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PRODUCTOS POR PAISES 
Volumen I: Capftulos 74-83 
Metales comunes (salvo fundici6n, hierro y acero) y 
manufactures de estas materias 
1. Comercio de Ia Comunidad y de sus Estados miembros 
clasificado segun las posiciones de Ia nomenclatura 
contenida y por palses asociados, cantidades y valores 
2. Unidades suplementarias 
Las observaciones de caracter metodol6gico y el fndice 
de pafses se han publicado en un glosario aparte que se 
remitira previa solicitud. 
PRODUKTER EFTER LAND 
Bind 1: Kapltel 74-83 
Ucedle metaller (ekskl. jern og stal) og varer fremstillet 
heraf 
1. Fcellesskabets og medlemsstaternes handel, opdelt 
efter Kombinerede Nomenklatur-positioner, handels-
partnere, mcengde og vcerdi 
2. Supplerende enheder 
Bemtsrkningerne til metoden samt landefortegnelsen er 
offent/iggjort stsrskilt i et glosarium, som pA. anmodning 
vi/ blive ti/sendt. 
WAREN NACH LANDERN 
Band I: Kapltel 74-83 
Unedle Metalle (ausg. Eisen und Stahl) und Waren daraus 
1. Handel der Gemeinschaft und der Mitgliedstaaten, 
gegliedert nach Warennummern der Kombinierten 
Nomenklatur und PartnerUindern, Mengen und Werten 
2. Besondere MaBeinheiten 
Die methodischen Anmerkungen sowie das Landerver-
zeichnis sind in einem Glossarium gesondert veroffent-
licht und werden auf Anfrage zugesandt. 
nPOTONTA KATA XOPEI 
T61Jo~ 1: Ktci»aAata 74-83 
BaatKQ J!ETQAAQ (TT).T)V TOU crtS~pou KQL TOU xa).upa) Kat 
dST) KQTQOK£UQOJ!EVQ arr6 QUTQ 
1. EJ!TT6pto TT)c; Kotv6TT)Tac; Kat Twv Kpan~v J!t).wv TT)c;, 
KaTaVtJ!T)JlEVO KaTa KaTT)yop!tc; TT)c; IuvSuacrJ!EVT)c; 
OVOJ!QTo).oy!ac; KQl xwptc; QVTQAAay~c;. TT006TT)Ttc; KQl 
a~!tc; 
2. IUJ!TT).T)pWJ!QTlKEc_; J!OVOStc; 
Ot pc8o6oAoytKiq rrapaTTJpJ1actq Ka8wq Kat o KardAoyoq 
TWV XWPWV 61]Jl00l£UOVTQI XWpU7Ttl a' tva y).waadpto, TO 
orro{o arroCJTtAAcrat pcrd arro a{TTJC7TJ· 
PRODUCTS BY COUNTRIES 
Volume I: Chapters 74-83 
Base metals (except iron and steel) and articles thereof 
1. Trade of the Community and its Member States broken 
down by Combined Nomenclature heading and partner 
country, quantities and values 
2. Supplementary units 
The methodological notes and the country index are 
published separately in a glossary which will be sent on 
request. 
PRODUITS PAR PAYS 
Volume I: chapltres 74-83 
Metaux communs (sauf fonte, fer et acier) et ouvrages en 
ces matieres 
1. Commerce de Ia Communaute et de ses ~tats membres 
ventile par rubrique de Ia nomenclature combinee et 
par pays partenaire, quantites et valeurs 
2. Unites supplementaires 
Les notes methodologiques et Ia nomenclature des pays 
sont publiees separement dans un glossaire qui est 
envoye sur demande. 
PRODOTTI PER PAESI 
Volume I: Capltoll 74-83 
Metalli comuni (esclusi Ia ghisa, il ferro e l'acciaio) e loro 
lavori 
1. Commercio della Comunita e degli Stati membri 
classificato secondo le posizioni della nomenclatura 
combinata ed il paese partner, quantita e valori 
2. Unita supplementari 
Le note metodologiche e l'indice dei paesi sono pubblicati 
in un glossario a parte che sara inviato su richiesta. 
GOEDERENVOLGENSLANDEN 
Deel I: Hoofdstuk 74-83 
Onedele metalen (met uitzondering van gietijzer, ijzer en 
staal) en produkten daarvan 
1. Handel van de Gemeenschap en van de Lid-Staten 
naar gecombineerde goederennomenclatuur-posten 
en partnerland, hoeveelheden en waarden 
2. Bijzondere maatstafeenheden 
Een afzonderlijk glossarium bevat de methodologische 
opmerkingen en het landenregister. Het wordt u op 
verzoek toegezonden. 
PRODUTOS POR PAISES 
Volume I: Capftulos 74-83 
Metals comuns (excepto ferro fundido, ferro macio e ar;:o) 
e respectivas obras 
1. Comercio da Comunidade e dos seus Estados-
-membros discriminado segundo a rubrica da nomen-
clatura combinada e por pals parceiro, quantidades e 
val ores 
2. Unidades suplementares 
As notas metodol6gicas assim como o lndice dos pafses 
encontram-se num glossario publicado em separata e que 
sera enviado a pedido. 
Ill 
ES Tablas anallticas de comercio exterior 
La publicaci6n se subdivide en: 
Volumenes A - L: Productoslpafses 
Vol. A Cap. 1-24: productos agrlcolas 
Vol. B Cap. 25-27: productos minerales 
Vol. C Cap. 28-38: productos qulmicos 
Vol. D Cap. 39-43: materias plastlcas, cueros 
Vol. E Cap. 44-49: madera, papal, corcho 
Vol. F Cap. 50-67: materias textiles, calzado 
Vol. G Cap. 68-71: piedra, yeso, ceramica, vldrio 
Vol. H Cap. 72-73: fundici6n, hierro, acero 
Vol. I Cap. 74-83: otros metales comunes 
Vol. J Cap. 84-85: maquinas y aparatos 
Vol. K Cap. 86-89: material de transporte 
Vol: L Cap. 9D-99: instrumentos de precisiOn, 6ptica 
Volumen Z: Pafseslproductos 
Vol. Z Cap. 1-99 
DA Analytiske tabelier vedr0rende udenrlgshandelen 
Publikationen omtatter f0lgende bind: 
Bind A- L: Varerl/ande 
Bind A kap. 1-24: landbrugsprodukter 
Bind B kap. 25-27: mineralske produkter 
Bind C kap. 28-38: kemiske produkter 
Bind D kap. 39-43: plasticstotfer, l~eder 
Bind E kap. 44-49: trm, papir, kork 
Bind F kap. 50-67: tekstilvarer, fodt0j 
Bind G kap. 68-71: varer at stan, gips, keramik, glas 
Bind H kap. 72-73: st0bejern, jern og stal 
Bind I kap. 74-83: andre mdle metaller 
Bind J kap. 84-85: maskiner, apparater 
Bind K kap. 86-89: transportmateriel 
Bind L kap. 9o-99: finmekanik, optiske instrumenter 
Bind Z: Landelvarer 
Bind Z: Kap. 1-99 
DE Analytische Obersichten des AuBenhandels 
Die Verotfentlichung verteilt sich aut tolgende Binde: 
Blnde A - L: Waren lUnder 
Band A, Kapitel 1-24: Landwlrtschaftliche Erzeugnisse 
Band B, Kapitel 25-27: Mineralische Stotfe 
Band C, Kapitel 28-38: Chemische Erzeugnisse 
Band D, Kapitel 39-43: Kunststotfe, Leder 
Band E, Kapitel 44-49: Holz, Papier, Kork 
Band F, Kapitel 50-67: Splnnstotfe, Schuhe 
Band G, Kapitel 68-71: Steine, Gips, Keramik, Glas 
Band H, Kapitel 72-73: Eisen und Stahl 
Band I, Kapitel 74-83: Unedle Metalle 
Band J, Kapitel 84-85: Maschinen, Apparate 
Band K, Kapitel 86-89: Betorderungsmittel 
Band L, Kapitel 9o-99: Prizlsionsinstrumente, Optik 
Band Z: Linder/Waren 
Band Z, Kapitel 1-99 
GR AvW.unKolnlvaKtc; £~WT£p1KOU Cj.llToplou 
To 6'll.loaltuj.la anorU.dra1 an6 
IV 
Top.ot A- L: rrpoiovrafxwpc~ 
T61.1oc; A, K£ Q).a1a 1-24: aypoTIKa npo'i6vra 
T61.1oc; B, K£ Q).a1a 25-27: opuKTa npo'i6vra 
T 61.1oc; C, K£ Q).a1a 28-38: X'li.IIKa npo'i6vra 
T6j.1oc; D. K£ Q).QIQ 39-43: nAaanKtc; uAcc;. 6tpj.IGTQ 
T6j.1oc; E. K£ Q).QIQ 44-49: npo'i6vra ~uAou, xapnou, ,PtAAou 
T6j.1oc; F. K£ Q).QIQ 50-67: uopavriKtc; uAcc;. UlTo6~j.IQTQ 
T6j.1oc; G, K£ Q).QIQ 68-71: Al9ol, yuljloc;. Ktpaj.IIKQ, uW.oc; 
T6j.1oc; H. K£ ci).QIQ 72-73: xuroal6'lpoc;. al6'lpoc; KQI xQ).u~ac; 
T61.1oc; I, K£ Q).a1a 74-83: ilia KOIYa j.ltrcV.Aa 
T61.1oc; J, K£ Q).a1a 84-85: ll'lxavtc;. auaKcutc; 
T61.1oc; K, K£ Q).a1a 86-89: c~onAiaj.16c; j.ltra,Pof)Wv 
T61.1oc; L, K£ Q).aLa 9o-99: 6pyava aKpl~lac;, OlTTIKa 6pyava 
Top.~ Z: xwpc~frrpoiovra 
T 61.1oc; z. Kcopci).aLa 1-99 
EN 
FR 
IT 
NL 
Analytical 'tables of external trade 
The publltiatlon is divided into: 
Vofumes 1-L: products/countries 
Vol. A Chap. 1-24: agricultural products 
Vol. B Ch.p. 25-27: ores and concentrates 
Vol. C Chap. 28-38: chemicals 
Vol. D Chap. 39-43: plastics, leather 
Vol. E Ch.p. 44-49: wood, paper, cork 
Vol. F Ch,p. 50-67: textiles, footwear 
Vol. G Chap. 68-71: stone, plaster, ceramics, glass 
Vol. H Chap. 72-73: pig iron, iron and steel 
Vol. I Che,p. 74-83: other base metals 
Vol. J Chap. 84-85: machinery and equipment 
Vol. K Chap. 86-89: transport equipment 
Vol. L Chap. 9o-99: precision and optical Instruments 
Volume z.: countries/products 
Vol. Z Ch.p. 1-99 
I 
Tableaux analytlques du commerce extllrieur 
I 
La publica~ion est rllpartie par: 
Volumes ,<\ - L: Produits/Pays 
Vol. A Chap. 1-24: produits agrlcoles 
Vol. B Chap. 25-27: produits minllraux 
Vol. c Chap. 28-38: produits chimiques 
Vol. D Chap. 39-43: matieres plastiques, cuirs 
Vol. E Chap. 44-49: bois, papier, liege 
Vol. F Chap. 50-67: matieres textiles, chaussures 
Vol. G Chap. 68-71: pierres, piAtres, cllramiques, verre 
Vol. H Chap. 72-73: tonte, fer et acier 
Vol. I Chap. 74-83: autres mlltaux communs 
Vol. J Chap. 84-85: machines, appareils 
Vol. K Chap. 86-89: matllriel de transport 
Vol. L Chap. 9o-99: instruments de precision, optique 
Volume z:'Pays/Produits 
Vol. Z Ch~p. 1-99 
Tavole an~litiche del commercio estero 
La pubblicazione e suddivisa per: 
Volumi A - L: prodottilpaesi 
Vol. A Cap. 1-24: prodotti agrlcoli 
Vol. B Cap. 25-27: prodotti mine rail 
Vol. C Cap. 28-38: prodotti chimici 
Vol. D Cap. 39-43: materia plastiche, pelll 
Vol. E Cap. 44-49: leg no, carta, sughero 
Vol. F Cap. 50-67: materia tassili, calzature 
Vol. G Cap. 68-71: pietre, gesso, ceramiche, vetro 
Vol. H Cap. 72-73: ghisa, ferro e acciaio 
Vol. 1 Cap. 74-83: altri metalll comuni 
Vol. J Cap. 84-85: macchlne ed apparecchi 
Vol. K Cap. 86-89: materiale da trasporto 
Vol. L Cap, 9o-99: strumenti di precisione, ottica 
Volume Z: paesllprodotti 
Vol. Z Cap. 1-99 
Analytische tabellen van de buitenlandse handel 
De publikatle is onderverdeeld in: 
De/en A - L: produktenllanden 
Deal A, Hoofdstuk 1-24: landbouwprodukten 
Deal B. Hoofdstuk 25-27: minerale produkten 
Dee I c. Hootdstuk 28-38: chemische produkten 
Dee I D. Hoofdstuk 39-43: plastische stotfen, leer 
Deal E. Hoofdstuk 44-49: hout, papier, kurk 
Deal F. Hoofdstuk 50-67: textiel, schoeisel 
Deal G, Hoofdstuk 68-71: steen, gips, keramiek, glas 
Deel H. Hoofdstuk 72-73: gietijzer, ijzer en staal 
Deell, Hoofdstuk 74-83: andere onedele metalen 
Deal J, Hoofdstuk 84-85: machines, apparaten 
Deel K, Hoofdstuk 86-89: vervoermaterieel 
Deal L, Hoofdstuk 9o-99: precisle-instrumenten 
optische instrumenten 
Dee/ Z: landenlprodukten 
Deal z. Hoofdstuk 1-99 
PT Ouadros anallticos do comtlrcio externo 
A publicar;:ao ll composta por: 
Volumes A - L: Produtos/Palses 
Vol. A, Cap. 1-24: produtos agrlcolas 
Vol. B, Cap. 25-27: produtos minerals 
Vol. c. Cap. 28-38: produtos qulmicos 
Vol. D. Cap. 39-43: mattlrias plasticas, couros 
Vol. E, Cap. 44-49: madeira, papal, cortir;:a 
Vol. F. Cap. 50-67: ttlxteis, calr;:ado 
Vol. G. Cap. 68-71 : pedra, gesso, cerAmica. vldro 
Vol. H, Cap. 72-73: ferro tundido, ferro e ar;:o 
Vol. I, Cap. 74-83: outros metals comuns 
Vol. J, Cap. 84-85: maquinas, aparelhos 
Vol. K, Cap. 86-89: material de transports 
Vol. L, Cap. 9o-99: instrumentos de precis!o 6ptica 
Volume Z: Palses!Produtos 
Vol. z, Cap. 1-99 
Comercio por productos, 
clasificados segun el pais asociado 
Handel efter varer, 
fordelt efter handelspartnere 
Handel nach Waren, 
gegliedert nach Partnerlandern 
Ej.m6pto KaT<i rrpo"L6vTa 
KQTQVEf.lTH.lEVQ KQTQ xwpa QVTQAAay~<; 
Trade by commodity 
broken down by partner country 
Commerce par produits, 
ventiles par pays partenaire 
Commercia per prodotti, 
classificati secondo il paese partner 
Handel volgens goederensoorten, 
onderverdeeld volgens partnerland 
Comercio por produtos, 
discriminados por pais parceiro 
1988 Quantity - Quantites: 1000 kg Import 
Origin I consignment I Reporting country - Pays d~ clarant Origine I provenance I 
EUR 12 I Belg.-lux. I Danmark I Deu1schland I 'EM66a I Espana I France Ireland I llalia I Nederland I Portugal I UK CNINC 
7401.10 COPPER IIA TTES 
7401.10..00 COPPER IIA TTES 
BL: INCLUDED IN 9907 42 83 
001 FRANCE 3692 3666 22 4 
036 SWITZERLAND 1561 1487 74 
204 MOROCCO 1160 1160 
3002 322 ZAIRE 3002 
664 INDIA 999 
1494 
999 
800 AUSTRALIA 1994 500 
1000 W 0 R L D 14632 38 8619 43 5442; 487 3 
1010 INTRA·EC 4689 25 4279 22 266 1 94 3 
1011 EXTRA-EC 9943 13 4340 21 5m; 393 1020 CLASS 1 4255 13 3180 194 
1021 EFTA COUNTR. 1999 13 1487 ~I 194 1030 CLASS 2 5666 1160 200 1031 ACP(66) 3002 7401.20 CEMENT COPPER .PRECIPITATED COPPER· 
7401.2Q.OO CEMENT COPPER .PRECIPITATED COPPER· 
BL: INCLUDED IN 9907 42 83 I 011 SPAIN 3640 3640 
"I 1000 W 0 R L D 5395 12 4273 24 33 4 618 427 
1010 INTRA·EC 4185 3 3722 24 :I 
32 
4 1 427 
1011 EXTRA-EC 1209 9 551 
·I 617 
7402.00 UNREFINED COPPER; COPPER ANODES FOR ELECTROL me REFINING I 7~f:OO ~'m_~~~NC~E~ g>PPER ANODES FOR ELECTROL me RERNINO I 
I 
002 BELG.·LUXBG. 599 
:i 556 24 . i 382 43 4 004 FR GERMANY 427 I 14 
032 FINLAND 9814 
:i 1 1512 : 868 :i 8298 048 YUGOSLAVIA 871 
·l 064 HUNGARY 2298 2298 
066 BULGARIA 1133 5200 1133 . 322 ZAIRE 14666 9466 ; 
1 15825 390 SOUTH AFRICA 30809 13645 1338 , 
504 PERU 28224 5597 1021 i 
2601 
21606 
512 CHILE 32083 14382 63~ i 14461 720 CHINA 544 
1005 
544 
800 AUSTRALIA 2007 
. ' 
1002 
I 
1000 W 0 R L D 124856 127 43722 1 25 15137 3 4018 84 5 61754 
1010 INTRA-EC 1540 127 894 i 24 25 1 385 84 1 19 1011 EXTRA·EC 123318 42828 1 15112 2 3633 1 4 61736 
1020 CLASS 1 43822 14806 1 1 2851 2 1032 1 4 25124 
1021 EFTA COUNTR. 9908 38 1 1512 55 1 3 8298 
1030 CLASS 2 75255 25459 11128 ' 2601 36067 
1031 ACP~) 14666 5200 9466 ! 
1040 CLA 3 4240 2563 1133 544 
7403.11 CATHODES AND SECllONS OF CATHODES OF RERNED COPPER 
7403.11.00 CATHODES AND SECTIONS OF CATHODES OF RERNED COPPER 
BL: INCLUDED IN 9907 46 82 
001 FRANCE 3330 
12 
601 ~ 
110 75296 99 1225 771 4497 1484 002 BELG.-LUXBG. 109896 7960 1771 7218 12162 
003 NETHERLANDS 27017 1 4794 1548 7998 9305 264:i 1980 1391 004 FR GERMANY 13682 10 
278 761 
6601 2778 1650 
005 ITALY 1102 35 4:i 251 22 6 006 UTD. KINGDOM 8332 7896 998 139 3 010 PORTUGAL 1372 
75 455:i 374 1728 1368 11998 011 SPAIN 28882 1000 8184 
028 NORWAY 17570 
5 
8869 
so1 
5148 79 124 3352 
030 SWEDEN 11770 1067 1157 97 8943 
036 SWITZERLAND 2530 2166 24 338 
126 036 AUSTRIA 13623 5084 
2631 
324 8069 
048 YUGOSLAVIA 21841 9 
393 
18926 75 
5319 056 SOVIET UNION 48105 25869 2145 3679 10700 
060 POLAND 69683 54636 50 5629 2906 980 
2388 
5482 
322 ZAIRE 18325 6647 200 2437 4703 1500 450 
352 TANZANIA 4820 
2502 
1224 100 3496 
366 MOZAMBIQUE 4303 
1898 16628 41659 
1801 
378 lA 102066 33103 8580 
382 BWE 11986 1510 
1o:i 387 
10476 208 3037 390 H AFRICA 37152 22389 11029 
391 WANA 4962 4962 65ci 4098 674 12 3355 400 USA 11052 2263 
3611 404 CANADA 84965 11281 7424 8792 6261 1467 46129 
504 PERU 82221 10192 801 
2430 
17210 29047 1071 4512 19388 
512 CHILE 392041 79122 12362 134552 111885 3170 7168 41352 
616 IRAN 8908 148 8760 
849 OMAN 660 660 
706 SINGAPORE 676 676 93ci 708 PHILIPPINES 930 
6611 631 sci 342 720 CHINA 7644 
740 HONG KONG 513 462 
9977 
51 
22033 800 AUSTRALIA 34392 2357 25 
958 NOT DETERMIN 7812 3881 4131 
1000 W 0 R L D 1196304 28 270082 46269 2600 319345 142 301474 30181 23499 202684 
1010 INTRA·EC 193842 23 21634 6098 110 94622 142 29314 5168 7843 28688 
1011 EXTRA-EC 994848 5 248448 40171 2490 221042 268028 25013 15656 173995 
1020 CLASS 1 235095 5 55797 6855 25114 51496 7493 1487 86848 
1021 EFTA COUNTR. 45539 5 17203 501 
2430 
6676 8603 249 7 12295 
1030 CLASS 2 633703 105441 30193 189804 209479 5841 14169 76346 
1031 ACP~66) 146484 15017 17029 
sci 38042 58061 1600 2388 14327 1040 CLA S 3 126050 87210 3123 6123 7053 11680 10801 
7403.12 WIRE-liARS OF RERNED COPPER 
7403.12.00 WIRE-BARS OF RERNED COPPER 
002 BELG.-LUXBG. 725 40ci 108 397 25 48 147 101 003 NETHERLANDS 915 414 48 7:i 38ci 4 004 FR GERMANY 6949 5270 
621 37 
1174 
006 UTD. KINGDOM 669 
276 
1 10 
105 036 SWITZERLAND 1325 944 
1405 2ci 052 TURKEY 1425 
1836 4258 449 056 SOVIET UNION 6543 
060 POLAND 28429 1803 26626. 
15330 259 22 322 ZAIRE 136708 73805 47292 
352 TANZANIA 1884 1884 2900 378 ZAMBIA 22484 19584 
390 SOUTH AFRICA 1289 1212 77 
1801 512 CHILE 5577 3776 
1000 W 0 R L D 216650 106400 87570 1898 19 94 37 15697 1331 4 3600 
1010 INTRA·EC 9613 5721 1153 494 19 94 37 143 623 4 1325 
1011 EXTRA-EC 207038 100679 88416 1405 1 15553 708 2276 
1020 CLASS 1 4847 1588 1301 1405 1 224 328 
1021 EFTA COUNTR. 1620 276 993 1 22 
259 
328 
1030 CLASS 2 167096 95452 54232 15330 1823 
1031 ACP~66) 161320 95252 50457 15330 259 22 
1040 CLA S 3 35095 3639 30883 449 124 
2 
Import Value - Valeurs: 1000 ECU 1988 
Origin I consignment I , , Reporting country - Pays declarant 
Origine I provenance 11--::-::-:-:-r:---r----r--~-r-:=-:-:-:-o-----;r-......;,--.---.,----T"""---.,;-----;-----l 
CNINC EUR 12 I Belg.-t.ux. I Danmark I Deutschland I 'EM66a I Espana l France _I Ireland 1 ltalia 1 Nederland 1 Portugal I UK 
7401.10 MATTES DE CUIVRE 
7401.1~ MATTES DE CUIVRE 
BL : REPRIS SOUS 9907 42 83 
001 FRANCE 
036 SUISSE 
204 MAROC 
322 ZAIRE 
664 INDE 
800 AUSTRALIE 
1000 M 0 N DE 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1031 ACP(66) 
5163 
1688 
1036 
4966 
1886 
1857 
21556 
7099 
14456 
5602 
2711 
8819 
4966 
7401.20 CUIVRE DE CEMENT 'PRECIPrrE DE CUIVRE' 
7401.20-00 CUIVRE DE CEMENT 'PRECIPrrE DE CUIVRE' 
BL: REPRIS SOUS 9907 42 83 
011 ESPAGNE 
1000 M 0 N DE 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA·CE 
6320 
9671 
8580 
1091 
56 
16 
40 
40 
40 
38 
10 
28 
5105 
1605 
1036 
921 
10605 
61n 
4428 
3369 
1605 
1036 
6320 
8748 
8486 
262 
7402.00 CUIVRE NON AFFINE; ANODES EN CUIVRE POUR AFFINAGE ELECTROLYnOUE 
7402.~ CUIVRE INON AFFINE); ANODES EN CUIVRE POUR AFFINAGE ELECTROLYnOUE 
BL: REPRIS SOUS 9907 46 82 
002 BELG.-LUXBG. 
004 RF ALLEMAGNE 
032 FINLANDE 
048 YOUGOSLAVIE 
064 HONGRIE 
068 BULGARIE 
322 ZAIRE 
390 AFR. DU SUD 
504 PEROU 
512 CHILl 
720 CHINE 
800 AUSTRALIE 
1000 M 0 N DE 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1031 ACPI66l 
1040 CLASSE 3 
1142 
1107 
23967 
1469 
2850 
2685 
26585 
66640 
53424 
65613 
1067 
4219 
253631 
3474 
250157 
96979 
24128 
146127 
26585 
7050 
293 
293 
7403.11 CATHODES ET SECnONS DE CATHODES EN CUIVRE AFFINE 
7403.11.00 CATHODES ET SECnONS DE CATHODES EN CUIVRE AFFINE 
BL : REPRIS SOUS 9907 46 82 
~ ~~t~~CUXBG. 2Jm 31 
003 PA YS..BAS 59212 2 
004 RF ALLEMAGNE 30227 34 
005 ITALIE 2597 
006 ROYAUME-UNI 17129 
010 PORTUGAL 3411 
011 ESPAGNE 59708 
~ ~ gGE ~~gg 7 
036 s 5329 
036 HE 30166 
048 SLAVIE 47159 
056 U.R.S.S. 101994 
060 POLOGNE 149190 
322 ZAIRE 37930 
352 TANZANIE 11318 
366 MOZAMBIQUE 7985 
378 ZAMBIE 216392 
382 ZIMBABWE 24963 
390 AFR. DU SUD 78424 
391 BOTSWANA 8557 
400 ETAT$-UNIS 24849 
404 CANADA 185269 
504 PEROU 178256 
512 CHILl 835691 
616 IRAN 18885 
649 OMAN 1306 
708 SINGAPOUR 1447 
708 PHILIPPINES 1934 
720 CHINE 14342 
740 HONG-KONG 1048 
800 AUSTRALIE 75631 
958 NON DETERMIN 18240 
1000 M 0 N DE 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1031 ACP166l 
1040 CLASSE 3 
2584389 
419821 
2126330 
509302 
97495 
1350291 
309164 
266738 
7403.12 BARRES A FIL 'WIRE.SARS' EN CUIVRE AFFINE 
7403.12.00 BARRES A FIL 'WIRE.SARS' EN CUIVRE AFFINE 
002 BELG.-LUXBG. 1843 
003 PAYS-BAS 1817 
004 RF ALLEMAGNE 15181 
006 ROYAUME·UNI 1047 
036 SUISSE 1836 
052 TURQUIE 3068 
056 U.R.S.S. 12956 
060 POLOGNE 60001 
322 ZAIRE 288978 
352 TANZANIE 5042 
378 ZAMBIE 48497 
390 AFR. DU SUD 2490 
512 CHILl 11191 
1000 M 0 N DE 
1010 INTRA-CE 
1011 EXT RA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1031 ACP166l 
1040 CLASSE 3 
455608 
20498 
435110 
9201 
2515 
352658 
341042 
73252 
815 
11633 
1 
550 
3792 
3963 
157900 
5042 
40429 
2311 
227197 
12561 
214638 
3068 
550 
203793 
203370 
ms 
73 
87 
7 
7 
7 
1081 
14 
2850 
9871 
30262 
11404 
28824 
1852 
8n87 
1669 
86098 
32395 
70 
50404 
9871 
3298 
1163 
16273 
10007 
547 
16193 
149 
19807 
722 
4555 
10856 
17 
55027 
115121 
13612 
4016 
3004 
46637 
8557 
5411 
23476 
22350 
167~ 
12238 
956 
5337 
568063 
44429 
523834 
119414 
35980 
221656 
29190 
182562 
228 
808 
931 
1079 
8226 
56018 
97327 
6068 
179 
9197 
181272 
2008 
179266 
1903 
1207 
113118 
103921 
64244 
46 
80 
46 
34 
3 
3 
3 
3 
53 
3236 
3045 
1895 
2710 
2011 
983 
5464 
4389 
100 
444 
34033 
1sS 
6981 
1549 
29n2 
1323 
98800 
12951 
85849 
13658 
65~ 
344n 
6394 
946 
3017 
4166 
1149 
3017 
3017 
38 
38 
10i 
110 
107 
4 
4 
', s3 
100 
4498 
54 
4444 
57 
57 
4963 
1886 
938 
9874 
690 
9184 
1838 
731 
7346 
4963 
10 
10 
2685 
16714 
3729 
2084 
1195 
30215 
23 
30192 
7534 
3803 
19973 
16714 
2685 
167074 
18784 
14317 
81 
312 
9657 
11457 
2187 
44 
731 
733 
13346 
4942 
4567 
72467 
n6 
1269 
16287 
37504 
295072 
21886 
9212 
702962 
210226 
463524 
54684 
14484 
414572 
81996 
14268 
52 
s4 
5 
164 
164 
8 
1 
5 
5 
298 
298 
76 
79 
76 
3 
3 
3 
12 
63 
3 
916 
145 
no 
335 
335 
435 
3 
52 
11 
41 
903 
1475 
4637 
m3 
1081 
6692 
1855 
86 
4637 
2422 
14124 
20231 
6335 
525 
701 
16578 
185 
160 
727 
16322 
41512 
n49 
4666 
9465 
2490 
89352 
21979 
21895 
8633 
19053 
59465 
235416 
18591 
1306 
1447 
683 
92 
46 
9028 
8342n 
60915 
564334 
110591 
19394 
440162 
123305 
13580 
110 
140 
8 
51 
33228 
34037 
296 
33741 
513 
58 
33228 
33228 
2 
2 
3 
3 
55 
64 
162 
158 
4 
4 
4 
1968 
5938 
47 
6 
3217 
281 
3 
257 
146 
22384 
2011 
3349 
223 
425 
1388 
13276 
2076 
7263 
64295 
11178 
53119 
15813 
540 
12911 
3572 
24396 
305 
783 
34 
2685 
1284 
1401 
463 
463 
938 
763 
3 
760 
7 
15 
4 
10 
10 
7 
10535 
4460 
3011 
245 
3391 
11499 
19517 
58114 
18006 
40109 
3658 
22 
36451 
5203 
16 
16 
23 
23 
21 
21 
6 
30 
20154 
32646 
39956 
30957 
1087 
2367 
127287 
138 
127149 
55169 
20155 
70913 
1087 
3623 
26678 
2683 
3603 
27 
25085 
7460 
18644 
11712 
13726 
895 
8603 
3418 
18504 
6506 
no3 
102805 
43813 
76549 
1934 
433009 
61699 
371310 
191477 
26105 
154395 
31421 
25438 
196 
2525 
199 
1994 
5913 
2867 
3046 
697 
697 
2054 
60 
295 
3 
1988 Quantity- Quantitlls: 1000 kg Import 
Origin I consignment I Reporting_gountry - Pays de larant Origine I provenance I 
EUR 12 I Belg.-lux. I Danmark I Deutschland I 'EM66a I Espa~a I France Ireland I !tali a I NedeMand I Portugal I UK CNINC 
7403.13 BILLETS OF RmNED COPPER 
7403.13-00 BILLETS OF RmNED COPPER 
BL: INCLUDED IN 9907 46 82 
001 FRANCE 1725 
5376 36i 1237 36674 
1651 468 74 002 BELG.-LUXBG. 64140 13424 4li 6600 004 FR GERMANY 3086 189 40 1835 365 617 
005 ITALY 971 
4i 
31 
4 
940 I 4 3702 008 UTD. KINGDOM 6478 2727 038 AUSTRIA 1345 
247 
74 1271 
283 058 GERMAN DEM.R 5327 4797 I 
060 POLAND 1065 1osS I 
322 ZAIRE 1760 523 1760 8 966 98 2s0 400 USA 1875 
412 MEXICO 290 30:i 290 800 AUSTRALIA 794 491 
1000 W 0 A LD 89875 7057 2631 1288 48435 
I 
4 21098 469 40 8655 
1010 INTRA-EC 76452 5443 580 1281 42202 4 19141 469 40 7292 
1011 EXTRA-EC 13223 1814 2050 8 8233 I 1955 1363 1020 CLASS 1 4627 529 8 1436 1883 n1 1021 EFTA COUNTR. 1658 6 
1760 
164 1488 290 1030 CLASS 2 2050 
1031 ACP~66) 1760 
1osS 
1760 
4797 I 72 302 1040 CLA S 3 6547 291 ! 
7403.11 RmNED COPPER (EXCL 7403.11 TO 7403.13). UNWROUGHT i 1 
7403.1e.GO ~B~~?J~~~~ 7403.11-DO TO 7403.13-00), UNWROUGHT BL: 
001 FRANCE 1719 1419 
2015 
45 44SCi I 98 71 88 002 BELG.-LUXBG. 31888 22565 1461 24 8 1345 
003 NETHERLANDS 693 543 1 25 658 1 27 6 123 004 FA GERMANY 1506 
700 4 
66 233 518 
005 ITALY 1075 11 357 
18 ms 028 NORWAY 1909 
3i 
115 2 100 1sB 8 10 032 FINLAND 1980 560 l 661 450 
038 AUSTRIA 4502 3528 I 974 060 POLAND 4372 4372 
700 220 EGYPT 700 3o6 69 f 7 7s0 322 ZAIRE 1259 133 
390 SOUTH AFRICA 1310 1243 
36i 
50 17 
400 USA 930 447 
1699 
57 
237 11s 65 512 CHILE 75790 21087 4090 1 35920 12582 
708 PHILIPPINES 399 3623 4o6 399 800 AUSTRALIA 9124 I 5101 
1000 W 0 A L D 141279 49 81669 2321 3407 10609 1 64 38913 478 1061 22720 
1010 INTRA-EC 37515 49 25693 2011 1608 8508 13 381 188 7 2100 1011 EXTRA-EC 103765 35976 302 1799 5101 40 38532 291 1055 20620 
1020 CLASS 1 20110 49 9825 2 100 918 1780 8 10 7418 
1021 EFTA COUNTR. 8624 49 4409 2 100 158 4li 1653 8 10 2235 1030 CLASS 2 79038 21624 300 1699 4182 36753 283 1045 13112 
1031 ACP~66) 1326 67 300 69 133 7 750 9i 1040 CLA S 3 4618 4527 
7403.21 BRASS, UNWROUGHT 
7403.21-DO BRASS, UNWROUGHT 
001 FRANCE 2528 224 23 73 20 1942 874 i 7 276 120 142 004 FA GERMANY 4659 107 
196 
226 173 3038 81 60 
005 ITALY 5032 106 
a4 943 1896 1843 g:j 42 1 418 47 008 UTD. KINGDOM 5543 21 4409 101 365 10 
028 NORWAY 2025 334 7 1i 33ci 2018 030 SWEDEN 1265 327 263 5 038 SWITZERLAND 4716 3481 3 1227 
9 214 038 AUSTRIA 3664 811 
24i 
2850 
4i 048 YUGOSLAVIA 4655 2801 1772 
060 POLAND 3663 3663 
064 HUNGARY 694 694 
1000 W 0 R L D 41908 572 421 17405 nn 4565 3569 94 11697 331 1161 418 
1010 INTRA-EC 18973 572 87 4885 1428 4105 3237 14 3152 322 790 303 
1011 EXTRA-EC 22938 334 12520 251 481 332 8545 9 372 114 
1020 CLASS 1 16958 334 7452 251 1 332 6142 9 372 65 
1021 EFTA COUNTR. 11897 334 4626 11 46ci 332 6366 9 214 5 1030 CLASS 2 1072 221 342 49 
1040 CLASS 3 4907 4848 61 
7403.22 BRONZE, UNWROUGHT 
7403.22-DO BRONZE, UNWROUGHT 
004 FA GERMANY 873 163 41 
837 18 
1 294 4 313 47 
19 
10 
008 UTD. KINGDOM 1898 32 258 2 401 31 161 39 
038 SWITZERLAND 536 498 2 36 
038 AUSTRIA 988 969 17 
048 YUGOSLAVIA 1034 40 994 
69 058 SOVIET UNION 3708 468 3639 064 HUNGARY 1738 1270 
1000 W 0 A LD 13238 987 383 8504 28 18 928 35 1681 211 11 448 
1010 INTRA-EC 4122 298 291 1838 28 15 834 35 591 149 19 18 
1011 EXTRA-EC 1118 688 84 6668 1 94 1091 62 430 
1020 CLASS 1 3273 19 84 1603 1 93 1091 62 320 
1021 EFTA COUNTR. 1no 669 84 1487 93 53 22 51 1040 CLASS 3 5802 5064 69 
7403.23 CUPR().IIIICKEL AND NICKR SILVER, UNWROUGHT 
7403.23-DO CUPR().IIIICKR AND NICKR SILVER, UNWROUGHT 
008 UTD. KINGDOM 1135 117 837 119 40 22 
056 SOVIET UNION 1058 
9s0 
1008 50 
060 POLAND 950 
1000 W 0 A L D 4611 19 118 2811 98 158 1113 159 137 
1010 INTRA-EC 1473 19 117 an 98 153 64 11 64 1011 EXTRA-EC 3139 1 1934 s 1059 68 74 
1020 CLASS 1 1060 1 968 3 51 37 
1021 EFTA COUNTR. 623 1 599 1 
sci 22 1040 CLASS 3 2024 968 1008 
7403.21 fiS:tcrua~OYS (OTHER THAN THE MASTER ALLOYS OF HEADING N 7405), (EXCL BRASS, BRONZE, CUPRD-NICKEL AND NICKR SILVER), 
7403.28-DO 5~~a1fr0YS (OTHER THAN THE MASTER ALLOYS OF HEADING N 74.05), (EXCL BRASS, BRONZE, CUPR().IIIICKR AND NICKn SILVER), 
004 FA GERMANY 3209 1564 82 
42sS 
2 249 613 
174 
232 124 1 . 342 008 UTD. KINGDOM 5129 135 145 3 95 288 1 li 036 SWITZERLAND 357 13 332 1 2 056 SOVIET UNION 1748 1748 
34i 10 9 4 :i 19 400 USA 405 19 
1000 W 0 A L D 14367 3824 353 6832 52 292 889 175 1276 227 5 542 
1010 INTRA-EC 9371 1759 247 4822 52 271 161 175 64S 165 3 370 
1011 EXTRA-EC 4997 1865 106 2010 21 28 730 83 2 172 
1020 CLASS 1 1844 118 106 1454 21 28 41 48 2 28 
1021 EFTA COUNTR. 909 13 106 745 1 8 25 2 9 
4 
Import Value- Valeurs: 1000 ECU 1988 
Origin I consignment I Reporting country - Pays d6clarant 
Origlne I provenance I 
CNINC EUR 12 I Belg.-Lux. I Danmark I Deutschland I 'EMMa I Espana I France I Ireland I ltalia .I Nederland I Portugal 1 
7403.13 Bll.lmES EN CUIVRE AFFINE 
7403.13-00 BILLETTES EN CUIVRE AFFINE 
BL: REPRIS SOUS 9907 46 82 
001 FRANCE 
002 BELG.·LUXBG. 
004 RF ALLEMAGNE 
005 ITALIE 
006 ROYAUME-UNI 
038 AUTRICHE 
058 RO.ALLEMANDE 
060 POLOGNE 
322 ZAIRE 
400 ETATS.UNIS 
412 MEXIOUE 
800 AUSTRALIE 
1000 M 0 N 0 E 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1031 ACP!66) 
1040 CLASSE 3 
4646 
146643 
7147 
1960 
14589 
3089 
12942 
2296 
3588 
5027 
1088 
1743 
206689 
175290 
31399 
11202 
3893 
4678 
3588 
15521 
2 
2 
11546 
ri 
15350 
11872 
3678 
1382 
18 
7403.11 CUIVRE AFFINE, (NON REPR. SOUS 7403.11 A 7403.13), SOUS FORME BRUTE 
7403.11-00 CUIVRE AFFINE !NON REPR. SOUS 7403.11-GO A 7403.13-00), SOUS FORME BRUTE 
BL: REPRIS SOUS 991l7 46 82 
001 FRANCE 3440 
002 BELG.·LUXBG. 70769 
003 PAYS.BAS 1950 
004 RF ALLEMAGNE 3333 
005 ITALIE 2861 
028 NORVEGE 4239 
032 FINLANOE 5351 
038 AUTRICHE 10061 
060 POLOGNE 10145 
220 EGYPTE 1195 
322 ZAIRE 2711 
390 AFR. OU SUO 2820 
400 ETATS.UNIS 2381 
512 CHILl 156551 
708 PHILIPPINES 1174 
800 AUSTRALIE 20794 
1000 M 0 N 0 E 
1010 IN TRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1031 ACPI66l 
1040 CLASSE 3 
7403.21 LAITON, SOUS FORME BRUTE 
7403.21-GO LAITON, SOUS FORME BRUTE 
001 FRANCE 
004 RF ALLEMAGNE 
005 ITALIE 
006 ROYAUME-UNI 
028 NORVEGE 
030 SUEDE 
038 SUISSE 
038 AUTRICHE 
048 YOUGOSLAVIE 
060 POLOGNE 
064 HONGRIE 
1000 M 0 N 0 E 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1040 CLASSE 3 
304003 
83722 
220281 
46349 
20117 
163298 
2818 
10633 
4334 
7108 
6801 
8023 
1231 
1517 
6689 
6287 
= 1103 56848 
27859 
28990 
20903 
15746 
1441 
6646 
7403.22 BRONZE, SOUS FORME BRUTE 
7403.22-GO BRONZE, SOUS FORME BRUTE 
004 RF ALLEMAGNE 
006 ROYAUME-UNI 
036 SUISSE 
038 AUTRICHE 
048 YOUGOSLAVIE 
058 U.R.S.S. 
064 HONGRIE 
1000 M 0 N 0 E 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1040 CLASSE 3 
1797 
3910 
1289 
1455 
~ 
2409 
22295 
8130 
14187 
5738 
3168 
8301 
393 
173 
196 
55 
888 
888 
342 
87 
656 
1600 
588 
1012 
25 
987 
7403.23 CUPRONICKR ET MAILLECHORT, SOUS FORME BRUTE 
7403.23-00 CUPRONICKR ET MAILLECHORT, SOUS FORME BRUTE 
006 ROYAUME·UNI 
058 U.R.S.S. 
060 POLOGNE 
1733 
3854 
1465 
138 
5 
134 
134 
134 
878 
143 
535 
535 
535 
65 
516 
771 
601 
170 
170 
170 
203 
2839 
49515 
1097 
208i 
235 
1371 
7870 
10145 
2688 
1166 
42615 
8208 
132244 
56445 
75799 
21951 
96S8 
43457 
107 
10391 
111 
41i 
6275 
13 
387 
5241 
907 
2898 
5038 
1103 
23699 
7152 
16546 
9513 
6546 
458 
6578 
2055 
1192 
1321 
93 
5175 
1753 
13751 
3707 
10045 
2820 
2513 
7225 
1250 
1465 
64i 
347 
43 
ssi 
3588 
5472 
1230 
4242 
3588 
3588 
654 
4179 
2 
4 
18 
6 
813 
4821 
4203 
818 
6 
8 
613 
813 
38 
358 
1144 
149 
1i 
279 
2128 
1838 
291 
291 
11 
37 
52 
52 
3 
2757 
142 
29 
37 
2967 
2930 
37 
37 
144 
3373 
50 
110 
31 
275 
3219 
7208 
3712 
3494 
275 
275 
3219 
3190 
278 
2262 
8338 
5844 
492 
13 
479 
4 
12 
68 
65 
1 
1 
65139 
4318 
1911 
5937 
161 
11730 
2607 
700 
112650 
87359 
15491 
3761 
443 
11736 
10576 
157i 
731 
483 
72 
859 
9102 
96i 
24434 
12953 
11480 
2282 
463 
9198 
72 
1334 
2660 
513 
433 
7 
5241 
4802 
439 
439 
439 
479 
662 
10 
1507 
1368 
139 
138 
134 
172 
124 
58 
68 
239 
239 
12 
63 
77 
78 
1 
1 
1 
4273 
30701 
650 
8543 
2928 
26i 
46665 
44367 
4298 
4226 
3434 
72 
218 
45 
8 
545 
sO 
1813 
2391 
1195 
270 
108 
163 
74918 
81838 
899 
80939 
4558 
4254 
76383 
270 
11 
4308 
82 
1218 
151 
1435 
5090 
1595 
14505 
4461 
10024 
9521 
7917 
434 
68 
719 
321 
87 
134 
1583 
3101 
1219 
1882 
1882 
222 
50 
3746 
1000 M 0 N 0 E 9877 47 206 4429 68 311 4068 
1010 INTRA-CE 2544 47 203 1324 68 285 237 
1011 EXTRA-CE 7333 4 3105 28 3828 
1020 CLASSE 1 1809 4 1618 28 83 
1021 A E L E 1149 4 1088 28 
1040 CLASSE 3 5376 1467 37 46 
7403.21 foW~~E~RBhCUIVRE, (A L'EXCEPTION DES AWAGES MERES DU 7405). SAUF LAITON, BRONZE, CUPRONICKR ET MAUECHORT, SOUS 
7403.21-00 ~~~E~R~CUIVRE (A L 'EXCEPllON DES AWAGES MERES DU 74.05). (SAUF LAITON, BRONZE, CUPRONICKR ET MAILLECHORT), SOUS 
004 RF ALLEMAGNE 
006 ROYAUME-UNI 
036 SUISSE 
058 U.R.S.S. 
400 ETATS.UNIS 
1000 M 0 N 0 E 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
6419 
8134 
1151 
2758 
1783 
26484 
16437 
10048 
5070 
2328 
2013 
289 
97 
2758 
93 
5513 
2417 
3096 
338 
97 
280 
319 
649 
668 
181 
161 
181 
6585 
977 
1436 
12351 
7718 
4835 
3764 
1844 
3 
8 
108 
108 
929 
66 
1081 
991 
90 
90 
2 
1580 
175 
97 
2119 
1988 
134 
134 
13i 
134 
134 
494 
621 
6 
14 
2418 
1145 
1271 
~ 
1012 
1014 
1014 
119 
24 
7i 
397 
649 
353 
496 
21 
21 
474 
6 
i 
13 
515 
502 
14 
14 
14 
112 
118 . 
454 
335 
120 
119 
57 
58 
108 
360 
229 
131 
257 
1 
12 
446 
309 
139 
118 
81 
45 
45 
27 
2388 
25 
2364 
27 
27 
2337 
1746 
213 
112 
597 
2ri 
1555 
1100 
455 
455 
277 
39 
39 
38 
5 
6 
2 
53 
44 
9 
9 
6 
370 
14647 
1443 
6 
756 
1088 
1040 
20323 
16670 
3653 
1796 
1088 
769 
120 
3057 
793 
1011 
3954 
1270 
24 
193 
25992 
1174 
11625 
49960 
5089 
44691 
17097 
5251 
27551 
242 
378 
99 
123 
966 
772 
194 
122 
'5 
72 
44 
m 
80 
797 
582 
71 
89 
390 
151 
239 
78 
29 
35 
625 
65 
63 
1414 
921 
493 
131 
65 
5 
1988 Quantity - Quantites: 1000 kg Import 
Origin I consignment I Reporting country - Pays dec arant Origine I provenance ·I 
EUR 12 I Belg.-Lux. I Danmark I Deutschland I 'EM66a I Espana _L France l Ireland I ltalia j Nederland I Portugal I UK CNINC 
74ll3.29-00 
I 1030 CLASS 2 987 1748 287 685 15 144 1040 CLASS 3 2165 270 I 3 
7404.00 WASTE AND SCRAP OF COPPER I 
7404.00.10 WASTE AND SCRAP OF REFINED COPPER I 001 FRANCE 55242 11718 29828 3411 2613 8793 572 920 002 BELG.-LUXBG. 16588 6574 127 972 5781 521 
003 NETHERLANDS 48083 15036 268 31666 188 650 364 6242 179 004 FR GERMANY 30041 10586 
4116 
631 2411 9652 
12 
251 
005 ITALY 4957 72 8 668 35 eoo1 22 59 006 UTD. KINGDOM 41723 3701 26181 142 4408 1255 
341 007 IRELAND 4139 839 2582 119 258 
008 DENMARK 6402 87 
2 
6294 598 20 21 009 GREECE 671 51 I 
1942 I 202 010 PORTUGAL 2491 
86 
329 
437 
l 
6 
18 
28 011 SPAIN 994 424 
1284 I 13 021 CANARY ISLAN 1284 196 201 2086 45 028 NORWAY 2516 
8 1007 
I 
2244 23 036 SWITZERLAND 11214 1033 6899 
18 038 AUSTRIA 4095 153 2458 4 
125 
1462 
048 YUGOSLAVIA 2668 
14 9 
1605 936 
19 050 POLAND 1073 907 124 
070 ALBANIA 831 
357 
831 366 1643 208 ALGERIA 2407 41 
876 
! 
212 TUNISIA 2808 
85 
969 551 \ 410 10 12 288 NIGERIA 1888 1779 
475 390 SOUTH AFRICA 2789 327 1669 
1s 96 20 318 400 USA 12074 728 9270 772 1179 
404 CANADA 2468 264 1769 
72 
359 74 
512 CHILE 1809 60 760 
410 
917 
604 LEBANON 694 19 265 
16 30 624 ISRAEL 1039 71 922 
41 628 JORDAN 506 120 345 38 19 22 632 SAUDI ARABIA 2843 320 2444 
636 KUWAIT 567 56 529 38 38 20 647 U.A.EMIRATES 994 804 76 
740 HONG KONG 724 724 
1000 W 0 R L D 275272 47603 702 148239 52 8999 14035 35 35883 14415 40 5289 
1010 INTRA-EC 211326 42125 270 108044 
39 
6449 11306 35 26384 14167 40 2506 
1011 EXTRA-EC 63759 5444 433 40194 2427 2729 9461 249 2783 
1020 CLASS 1 40179 2644 398 27517 45 1239 8436 66 1634 
1021 EFTA COUNTR. 19314 1524 374 12552 
39 
26 1024 3706 45 63 
1030 CLASS 2 20429 2587 25 9940 2364 1379 2862 162 1071 
1031 ACP~66) 2808 313 
9 
2188 1 80 90 60 76 
1040 CLA S 3 3154 14 2738 19 112 162 21 79 
7404.00.91 WASTE AND SCRAP BRASS 
001 FRANCE 40485 1221 93 11000 1842 1415 24377 1808 237 002 BELG.-LUXBG. 12432 
4133 
2650 48 4155 3871 22 66 003 NETHERLANDS 26735 82 13296 137 2716 6283 
10053 004 FR GERMANY 51510 572 1464 
2172 
388 8231 30559 m 005 ITALY 3376 
278 
23 36 936 
7 13786 
97 40 006 UTD. KINGDOM 33289 87 12650 66 4733 1642 388 007 IRELAND 1746 60 228 644 36 321 71 
008 DENMARK 9859 7937 809 1153 531 178 60 010 PORTUGAL 1008 137 
3307 
24 37 1 
011 SPAIN 3575 
282 
265 45 3 028 NORWAY 1173 
1s 
728 
19 
85 
149 
33 
036 SWITZERLAND 3461 
25 
1437 225 1616 364 038 AUSTRIA 6155 5367 399 
048 YUGOSLAVIA 2353 
37 
799 
mi 1554 9 58 11 204 MOROCCO 1125 128 106 
208 ALGERIA 2288 1449 
27 
746 74 19 
212 TUNISIA 989 
110 
245 280 437 583 1837 400 USA 11393 7036 150 
47 
1677 
404 CANADA 2325 1899 85 
4213 
294 
448 CUBA 4213 2035 96 624 ISRAEL 2196 65 
1000 W 0 R L D 230464 7709 2640 74092 138 4662 24939 7 87847 23446 155 4829 
1010 INTRA-EC 184160 6264 1977 50988 
1os 
3327 22528 7 80142 17757 62 1108 
1011 EXTRA-EC 46203 1445 663 23104 1336 2411 7660 5689 69 3721 
1020 CLASS 1 30090 1200 396 17725 22 176 420 6585 773 2793 
1021 EFTA COUNTR. 12387 1075 376 7821 22 19 373 2096 190 
69 
415 
1030 CLASS 2 10679 182 9 4854 83 1160 1991 1055 683 793 
1031 ACP~68) 1507 
62 258 
468 83 57 44 147 11 677 
1040 CLA S 3 5235 525 21 4233 136 
7404.00.99 WASTE AND SCRAP COPPER ALLOYS (EXCL BRASS) 
001 FRANCE 73146 41303 1 14339 11965 3853 2645 2126 767 002 BELG.-LUXBG. 14018 
16785 
46 2107 2573 90 5347 2 
003 NETHERLANDS 31626 618 11775 23 1333 
5 
666 6450 406 004 FR GERMANY 27383 14965 229 
1521 1 
2860 1384 873 617 
005 ITALY 8433 5511 
2 
283 959 
sO 729 129 20 29 006 UTD. KINGDOM 59834 38829 8581 8918 3083 1592 
358 007 IRELAND 3013 1606 548 197 19 39 48 
008 DENMARK 4447 974 3365 25 
133 
34 49 
009 GREECE 2769 1957 177 272 
169 
222 
24 
8 
011 SPAIN 9613 8669 
184 
670 16 96 169 
026 NORWAY 3106 1173 1279 
10 19 
470 
030 SWEDEN 7312 63 6845 328 
17 
47 
032 FINLAND 3713 2717 56 547 
21s 238 21 355 036 SWITZERLAND 5632 603 
26 
3885 
1 
372 20 99 
038 AUSTRIA 8767 2236 3348 
s9 
3098 58 
048 YUGOSLAVIA 1606 
1676 
164 
493 
1583 
78 056 SOVIET UNION 5599 66 3320 32 428 050 POLAND 1694 538 1086 78 36 064 HUNGARY 955 417 
974 068 BULGARIA 1208 
567 
234 
318 324 176 19 31 204 MOROCCO 1456 
184 
21 
212 TUNISIA 1476 204 93 153 54 788 
112 288 NIGERIA 1148 474 411 
394 
72 79 
390 SOUTH AFRICA 2433 1184 408 
146 283 
38 409 
400 USA 21690 4205 8629 6283 310 1834 404 CANADA 3555 1207 2017 118 9 18 186 
508 BRAZIL 1056 
601 113 s4 23 1056 604 LEBANON 829 
113 1346 60 38 624 ISRAEL 2705 357 195 27 505 100 
628 JORDAN 1026 550 25 388 
37 
56 7 
632 SAUDI ARABIA 2276 1606 288 38 61 84 647 U.A.EMIRATES 959 290 278 192 56 105 
706 SINGAPORE 956 453 71 75 229 111 17 
1000 W 0 R L D 329513 153335 8208 72952 637 39444 13671 85 12991 19638 63 8489 
1010 INTRA-EC 235034 128918 896 43178 1 27302 10800 85 5212 16124 44 2474 
1011 EXTRA-EC 93929 24417 7312 29774 606 11715 2884 7693 3514 19 6015 
1020 CLASS 1 58878 13749 7213 20845 1 7349 429 5414 539 3539 1021 EFTA COUNTR. 28681 6992 7212 9387 1 389 215 3346 111 
19 
1028 
1030 CLASS 2 23537 8432 33 2150 604 3874 2325 877 2860 2363 
1031 ACP~66) 4571 1325 66 533 491 217 556 238 694 517 1040 CLA S 3 11515 2236 6979 493 110 1402 115 114 
6 
Import Value - Valeurs: 1000 ECU 1988 
Origin I consignment j Reporting country - Pays dllclarant 
Origine I provenance I 
CNINC EUR 12 I Belg.-Lux. I Danmark I Deutschland I 'EM66a I Espana I France I Ireland I ltalia I Nederland I Portugal I UK 
7403.29-40 
1030 CLASSE 2 1466 
1040 CLASSE 3 3511 
7404.00 DECHm ET DEBRIS DE CUIVRE 
7404.QG.10 DECHETS ET DEBRIS DE CUIVRE AFFINE 
001 FRANCE 97456 
002 BELG.-LUXBG. 25643 
003 PAY5-BAS 71381 
004 RF ALLEMAGNE 43332 
005 ITALIE 8905 
006 ROYAUME-UNI 63051 
007 IRLANDE 6497 
008 DANEMARK 9578 
009 GRECE 1196 
010 PORTUGAL 4118 
011 ESPAGNE 1904 
021 ILES CANARIE 2038 
028 NORVEGE 3854 
036 SUISSE 17379 
1m ~H"[/88~CAVIE m~ 
060 POLOGNE 1375 
070 ALBANIE 1787 
20B ALGERIE 2320 
212 TUNISIE 4373 
288 NIGERIA 2541 
390 AFR. DU SUD 4513 
400 ETAT5-UNIS 16472 
404 CANADA 4296 
512 CHILl 3200 
604 LIBAN 1205 
624 ISRAEL 1982 
628 JORDANIE 1001 
632 ARABIE SAOUD 5174 
636 KOWEIT 1041 
647 EMIRATS ARAB 1648 
740 HONG-KONG 1128 
1000 M 0 N DE 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1031 ACPC66l 
1040 CLASSE 3 
432404 
333264 
98899 
61555 
28673 
32005 
3994 
5333 
7404.QG.91 DECHETS ET DEBRIS DE LAITON 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
003 PAYS-BAS 
004 RF ALLEMAGNE 
005 ITALIE 
006 ROYAUME-UNI 
007 IRLANDE 
008 DANEMARK 
010 PORTUGAL 
011 ESPAGNE 
028 NORVEGE 
036 SUISSE 
036 AUTRICHE 
048 YOUGOSLAVIE 
204 MAROC 
20B ALGERIE 
212 TUNISIE 
400 ETATS-UNIS 
404 CANADA 
448 CUBA 
624 ISRAEL 
1000 M 0 N DE 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1031 ACPC66l 
1040 CLASSE 3 
47199 
12275 
30967 
56245 
4509 
38716 
1932 
11672 
1228 
4813 
1312 
4013 
6129 
1708 
1225 
2668 
1133 
14669 
2423 
4691 
2354 
259656 
209695 
49888 
32745 
12488 
11548 
1499 
5595 
2758 
21175 
23265 
16673 
148 
6456 
1340 
126 
205 
345 
1668 
272 
7 
700 
12i 
605 
1204 
451 
112 
36 
140 
187 
632 
1oB 
1125 
78675 
69389 
9227 
4777 
2513 
4443 
535 
7 
1397 
4432 
677 
335 
59 
6i 
7720 
6901 
820 
512 
434 
235 
73 
479 
1 
314 
7 
960 
483 
477 
438 
403 
33 
7 
71 
64 
1395 
30 
115 
268 
317 
24 
2596 
1941 
655 
422 
407 
7 
226 
7404.QG.99 DECHm ET DEBRIS D'ALLIAGES DE CUIVRE (AUTRES QUE LAITON) 
001 FRANCE 96967 56498 3 
~ ~f~~il-_klfBG. ~I 24360 1~~ 
004 RF ALLEMAGNE 24025 13100 72 
005 ITALIE 14401 10538 
006 ROYAUME-UNI 71615 44946 
007 IRLANDE 3371 2141 
006 DANEMARK 5164 929 
009 GRECE 2954 2025 
011 ESPAGNE 16071 14328 
028 NORVEGE 3271 1183 
030 SUEDE 2361 403 
032 FINLANDE 4819 3880 
036 SUISSE 6698 698 
036 AUTRICHE 10310 1621 
048 YOUGOSLAVIE 1905 
056 U.R.S.S. 5649 
060 POLOGNE 2795 
D64 HONGRIE 1120 
068 BULGARIE 1201 
204 MAROC 2140 
212 TUNISIE 2534 
288 NIGERIA 1660 
390 AFR. DU SUD 2591 
400 ETAT5-UNIS 55318 
404 CANADA 4525 
508 BRESIL 5945 
604 LIBAN 1209 
624 ISRAEL 3624 
628 JORDANIE 1218 
632 ARABIE SAOUD 2389 
647 EMIRATS ARAB 1320 
706 SINGAPOUR 1352 
1000 M 0 N DE 
101 0 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1031 ACPC66) 
1040 CLASSE 3 
431510 
293419 
137341 
92935 
27567 
33027 
5682 
11379 
939 
770 
725 
295 
683 
1268 
33099 
1360 
909 
307 
609 
1768 
324 
614 
223682 
169001 
54681 
43660 
7785 
9283 
1712 
1737 
257 
1381 
34 
2143 
322 
1821 
1752 
1750 
37 
32 
513 
356 
53588 
10248 
45605 
7246 
36226 
4097 
9423 
89 
554 
797 
3169 
11176 
~~ 
1159 
1787 
67 
1800 
2399 
2695 
14904 
3189 
1359 
507 
1761 
749 
4395 
990 
1340 
233089 
167874 
65214 
43311 
18906 
17052 
3051 
4851 
16474 
3040 
17001 
2591 
15732 
642 
9614 
143 
361 
819 
1739 
5215 
648 
155 
1881 
242 
11013 
1850 
2185 
93208 
65638 
27571 
21761 
8073 
5379 
454 
431 
22915 
2812 
15481 
2054 
10481 
666 
4106 
240 
851 
1467 
524 
521 
5150 
3804 
177 
4183 
1858 
350 
326 
255 
624 
533 
13474 
2818 
115 
324 
40 
330 
404 
105 
96460 
59756 
38703 
28719 
11467 
2930 
775 
7054 
92 
&8 
198 
1sT 
10 
10 
147 
147 
423 
1 
389 
3 
3 
385 
251 
5817 
133 
292 
1111 
13 
178 
3064 
2036 
28 
16 
1273 
8 
137 
14445 
10609 
3699 
71 
60 
3607 
2ci 
1777 
51 
157 
421 
34 
121 
24 
74 
1o2 
4642 
3581 
1260 
85 
6 
1175 
10726 
2676 
44 
2220 
311 
8061 
169 
27 
228 
22 
276 
638 
538 
154 
398 
3645 
113 
1562 
485 
5 
46 
34628 
24724 
9283 
4618 
298 
4027 
319 
838 
4453 
1282 
3128 
1223 
6474 
217 
1377 
153 
so9 
605 
23203 
19564 
3619 
1729 
1401 
1736 
72 
152 
1333 
2861 
10050 
1534 
6238 
33 
1213 
4440 
102 
285 
825 
713 
238 
81 
30226 
27701 
2525 
561 
480 
1964 
62 
4083 
1636 
1425 
1085 
4905 
24 
1sB 
37 
24 
152 
525 
228 
107 
439 
52 
17100 
13518 
3!578 
694 
166 
2708 
724 
176 
54 
54 
32 
32 
67 
67 
67 
932 
34 
14919 
1757 
561 
16013 
9781 
1076 
12 
3122 
2177 
1519 
178 
1036 
695 
962 
1194 
623 
662 
32 
51 
98 
!57176 
44119 
13036 
9870 
5299 
2964 
160 
201 
25163 
4240 
6335 
32132 
14053 
333 
546 
29 
43 
1770 
414 
1060 
132 
50 
629 
1661 
89 
90425 
82935 
7462 
6185 
2267 
1255 
49 
22 
3845 
107 
771 
1098 
954 
57 
191 
38 
2ci 
230 
4771 
1691 
670 
875 
16 
64 
440 
28 
a4 
20 
35 
293 
452 
17505 
7058 
10355 
7440 
5022 
1370 
351 
1545 
21 
621 
7702 
5535 
34 
1882 
530 
29 
26 
51 
16677 
16358 
320 
87 
35 
242 
64 
10 
2025 
3540 
11389 
133 
2058 
76 
227 
33 
3 
198 
11 
24 
734 
4691 
67 
25604 
19482 
6322 
995 
261 
622 
154 
4705 
1707 
4843 
4895 
263 
2173 
87 
40 
261 
118 
1 
22 
23 
286 
1538 
107 
66 
486 
48 
809 
72 
113 
105 
67 
19863 
14534 
5330 
737 
99 
4544 
962 
49 
64 
64 
117 
!57 
53 
53 
6 
83 
83 
20 
2ci 
361 
1336 
1550 
376 
393 
205 
313 
29 
474 
54 
26 
30 
26 
8 
251 
954 
33 
1592 
35 
48 
3 
7969 
4730 
3239 
1294 
56 
1860 
92 
85 
363 
92 
181 
187 
521 
72 
3 
9 
31 
476 
9 
1126 
403 
4490 
1427 
3063 
2214 
530 
711 
627 
138 
1273 
9 
995 
1215 
149 
227 
62 
9 
339 
364 
32 
340 
155 
86 
65 
83 
32 
139 
326 
3735 
154 
5945 
53 
214 
12 
143 
189 
68 
17556 
4375 
13181 
5312 
977 
7723 
588 
148 
7 
1988 Quantity- Ouantites: 1000 kg Import 
Origin I consignment I Reporting country - Pays d~l rant Origlne I provenance I 
EUR 12 I Belg.-Lux. I Danmartc I Deutschland I 'EM66a I Espana I France J Ireland I ltalia I Nederland I Portllgal I UK CNINC 
7405.00 MASTER AUOYS OF COPPER 
7405.00.00 MASTER AUOYS OF COPPER 
002 BELG.-LUXBG. 5972 
279 19 
3803 36 53 612 924 173 5 366 
004 FR GERMANY 630 
470 30 1 16 5 135 21 10 159 006 UTD. KINGDOM 1073 6 4 308 219 21 
1888 390 SOUTH AFRICA 1909 ti 15 6 1 51 400 USA 176 75 43 
1000 W 0 R L D 10483 417 127 4634 72 60 1039 I • 1399 243 15 2469 1010 INTRA·EC 6017 389 25 4379 68 59 940 5 1386 215 15 538 
1011 EXTRA·EC 2467 27 102 258 6 1 100 3 13 27 1 1931 
1020 CLASS 1 2386 27 102 176 6 1 100 3 12 27 1 1931 
7406.10 COPPER POWDERS OF NON-LAMELLAR STRUCTURE 
7406.10-00 COPPER POWDERS OF NON-LAMELLAR STRUCTURE 
0: BREAKDOWN BY COUNTRIES INCOMPLETE 
001 FRANCE 256 12 62 43 
1 
18 406 27 24 3 67 004 FR GERMANY 1423 39 162 60 464 92 4 195 
005 ITALY 329 2 99 B9 9 232 4 ~ 15 3 66 1m fp~iNKINGDOM 1~ ~ 142 ~ ! 126 1 4i 
400 USA 266 8 74 1 33 2 4 144 9n SECRET COUNT 534 534 l 
i 
1000 W 0 R LD 4954 89 341 1333 2 263 1006 13 1070 282 11 544 
1010 INTRA·EC 4017 89 322 709 1 229 1003 4 1018 257 11 378 
1011 EXTRA·EC 403 18 90 1 34 3 9 54 26 168 
1020 CLASS 1 403 18 90 1 34 3 i 9 54 26 166 7406.20 COPPER POWDERS OF LAMELLAR STRUCTURE; FlAKES 
' 
7406.20-00 COPPER POWDERS OF LAMELLAR STRUCTURE; FlAKES I I 
I 
001 FRANCE 518 42 
11 
107 9 6 389 8 95 25 1:i 243 004 FR GERMANY 1209 52 30 65 I 226 99 337 006 UTD. KINGDOM 437 8 9 57 71 I 6 33 215 8 48 400 USA 157 102 3 1 I 3 
1000 WORLD 2763 157 29 399 21 153 508 I 14 395 371 21 695 
1010 INTRA·EC 2491 153 13 258 21 150 508 
' 
14 367 347 21 643 
1011 EXTRA·EC 270 3 16 142 3 2 
' 
28 24 52 
1020 CLASS 1 250 16 127 3 2 J 28 24 50 
7407.10 BARS, RODS AND PROFILES OF REFINED COPPER I : 
7407.10-00 BARS, RODS AND PROFILES OF REFINED COPPER 
001 FRANCE 10351 502 15 6313 739 
7:i 
4 1008 486 22 1262 
002 BELG.·LUXBG. 1791 
979 1a0 
27 22 1475 16 29 
37 
149 
004 FR GERMANY 6636 662 25 148 2001 17 1079 673 1522 005 ITALY 2193 55 14 389 456 18 4 204 2 166 006 UTD. KINGDOM 1319 21 19 128 4 129 606 25 183 
91 009 GREECE 6640 
5 354 53 42 568 50 6696 40 4 032 FINLAND 4174 795 355 1941 
036 SWITZERLAND 680 5 
41 
759 
1 
2 71 23 
11 
20 
038 AUSTRIA 1341 64 970 8 149 97 
048 YUGOSLAVIA 399 47 91 2 259 
1000 W 0 R LD 38972 1696 839 10211 61 1649 3551 2669 10515 1722 444 5763 
1010 INTRA·EC 30070 1609 230 7438 25 1562 2707 2360 8804 1616 438 3283 
1011 EXTRA·EC 8903 61 409 2782 81 61 643 330 1711 108 5 2480 
1020 CLASS 1 8513 79 409 2620 61 61 620 292 1711 55 5 2373 
1021 EFTA COUNTR. 6no n 409 2548 1 44 711 291 562 55 5 2067 
7407.21 BARS, RODS AND PROFILES OF BRASS 
7407 .21·10 BARS, RODS AND PROFILES OF BRASS 
001 FRANCE 29019 408 1636 10693 2449 
1707 
166 5610 3893 764 3000 
003 NETHERLANDS 15042 3688 391 6508 32 8 233 14 5440 91 2402 004 FR GERMANY 32459 1765 4596 
10739 
1367 6621 3n 7223 1041 1997 
005 ITALY 37339 1340 1 576 7322 13839 61 
16 
666 834 1961 
006 UTD. KINGDOM 3219 15 12 1430 12 938 669 100 7 
421 008 DENMARK 3537 669 2120 1 89 190 40 7 
009 GREECE 766 ti 594 136 219 24 413 028 NORWAY 665 53ti 344 21 9 41 030 SWEDEN 5171 
2 
1937 
4 :i 2324 032 FINLAND 485 2 
3943 
31 1 205 237 
036 SWITZERLAND 7079 1 425 65 2001 18 362 7 257 
038 AUSTRIA 1174 42 822 5 37 118 130 24 1 048 YUGOSLAVIA 3633 4:i 1 1831 305 1430 22 40 060 POLAND 1233 860 44 285 
064 HUNGARY 1156 
1 
1093 3 2ti 4 62 400 USA 266 10 3 224 
1000 W 0 R L D 143866 7956 9854 40742 162 11660 28201 1n2 15551 10283 2785 14398 
1010 INTRA·EC 122152 7611 6853 31647 812 11554 25312 1732 13363 10199 2784 10215 
1011 EXTRA·EC 21715 n 3002 9094 49 107 2889 40 2189 84 4184 
1020 CLASS 1 18609 13 3000 7142 49 107 2802 40 2168 84 3206 
1021 EFTA COUNTR. 14573 10 3000 5301 107 2493 40 705 57 2860 
1040 CLASS 3 2929 64 1 1952 47 665 
7407 .21·10 PROALES OF BRASS 
001 FRANCE 2448 89 37 789 2 338 45 4 249 609 2 333 003 NETHERLANDS 936 73 38 182 
1 
3 1 
1333 
4 586 004 FR GERMANY 6138 156 301 
814 
100 2050 12 574 115 1494 005 ITALY 2026 41 1 23 219 753 39 
1 
55 66 15 030 SWEDEN 812 14 245 2 1 23 
1 
526 038 SWITZERLAND 659 13 29 232 5 276 59 44 
1000 WORLD 14190 391 673 2549 82 707 3390 103 911 2009 208 3112 
1010 INTRA·EC 12182 383 394 2117 25 668 2939 101 829 2008 194 2548 
1011 EXTRA·EC 2009 28 280 432 37 40 451 2 89 3 13 834 
1020 CLASS 1 1897 28 280 339 36 40 451 2 85 3 13 620 
1021 EFTA COUNTR. 1707 27 280 261 1 6 449 79 2 602 
7407.22 BARS, RODS AND PROFILES OF CUP AD-NICKEL OR NICKEL SILVER 
7407.22-10 CUPRo-NICKEL BARS, RODS AND PROFILES 
001 FRANCE 174 2 5 47 
1 
1 
184 
1 5 2 2 109 005 ITALY 267 78 3 1 
1000 W 0 R L D 1182 5I 87 313 1 21 223 8 33 48 12 380 1010 INTRA-EC 998 5I 71 214 1 18 212 • 27 45 10 336 1011 EXTRA-EC 185 18 
" 
5 12 7 1 1 44 1020 CLASS 1 185 16 99 5 12 7 1 1 44 1021 EFTA COUNTR. 178 18 99 3 12 7 41 
7407.22-90 NICKEL SILVER BARS, RODS AND PROFILES 
004 FR GERMANY 453 8 6 
1oti 
23 280 11 75 50 038 SWITZERLAND 9104 6 18 2 101 8665 3 3 
1000 WORLD 8780 15 25 241 38 394 2 8905 79 8 73 
1010 INTRA·EC 501 • 8 • 33 292 2 17 78 2 55 1011 EXTRA·EC 9278 8 19 232 5 102 8887 3 5 19 
1020 CLASS 1 9278 6 19 232 5 102 8687 3 5 19 
8 
Import Value - Valeurs: 1000 ECU 1988 
Origin I consignment I Reporting country - Pays d6clarant Origine I provenance I 
EUR 12 I Belg.-lux. I Danmart I Deutschland I 'EM66a I Espa~a I France I Ireland I I Nederland I Portugal I CNINC Ita!! a UK 
7405.00 ALUAGES MERES DE CUIVRE 
7405.00..00 AWAGES MERES DE CUIVRE 
002 BELG.-LUXBG. 16767 
574 7i 10237 86 131 1635 2940 414 51 1073 004 RF ALLEMAGNE 1560 losS 75 24 67 43 360 61 403 006 ROYAUME-UNI 2794 27 12 939 550 39 24 390 AFR. DU SUO 3140 
8 
47 11 
18 594 3082 400 ETAT8-UNIS 1603 807 178 
1000 M 0 N DE 28691 1018 352 13728 174 199 3524 53 4197 606 78 4768 
1010 INTRA-CE 22312 883 128 11704 181 1n 2866 43 4153 517 75 1507 
1011 EXTRA-CE 8381 33 228 2024 13 21 658 10 45 89 2 3260 
1020 CLASSE 1 5491 33 226 1142 13 16 658 10 42 89 2 3260 
7408.10 POUDRES A STRUCTURE NON LAMELLAIRE, DE CUIVRE 
7408.10.00 POUDRES A STRUCTURE ~NON LAMELLAJRE), DE CUIVRE 
0 : VENTILATION PAR PAYS I COMPLETE 
001 FRANCE 1184 80 242 151 1 70 
1378 
216 127 20 2n 004 RF ALLEMAGNE 5312 157 348 5 230 1796 509 39 850 005 ITALIE 1042 11 
462 12aS 
1 39 785 
22 196i 
46 20 140 006 ROYAUME-UNI 5925 69 2 606 1270 239 9 
217 011 ESPAGNE 1610 14 3:i 1309 2 laO 2 66 s8 400 ETAT8-UNIS 2109 12 1292 31 1 500 9n PAYS SECRETS 1051 1051 
1000 M 0 N DE 19203 405 1189 5300 10 1150 3523 72 4220 1095 95 2184 
1010 INTRA-CE 15345 393 1053 2876 a 945 3472 22 4045 924 86 1519 
1011 EXTRA-CE 2809 12 117 1373 2 206 51 50 175 170 7 846 
1020 CLASSE 1 2806 12 117 1372 2 206 51 50 175 170 7 846 
7406.20 POUDRES A STRUCTURE LAMELLAJRE; PAILLETTES, DE CUIVRE 
7408.20-00 POUDRES A STRUCTURE LAMELLAJRE; PAILLETTES, DE CUIVRE 
001 FRANCE 1447 95 1 508 
sO 28 2282 35 91 57 79 667 004 RF ALLEMAGNE 7484 418 79 
122 
359 1154 607 2411 
006 ROYAUME-UNI 1704 20 3 59 320 303 39 224 556 58 302 400 ETAT8-UNIS 1058 9 662 17 29 1 1 36 1 
1000 M 0 N DE 13904 764 200 1913 152 878 2908 75 1651 1408 140 3817 
1010 INTRA-CE 12332 732 82 1097 151 860 2868 73 1583 1264 139 3493 
1011 EXTRA-CE 1570 32 108 818 1 17 38 1 88 144 1 324 
1020 CLASSE 1 1492 11 108 n2 1 17 36 1 86 143 1 312 
7407.10 BARRES ET PROFILES EN CUIVRE AFFINE 
7407.10.00 BARRES ET PRORLES EN CUIVRE AFFINE 
001 FRANCE 24635 1213 46 13912 1975 
175 
12 2723 1306 n 3571 
002 BELG.-LUXBG. 4034 
2959 700 
69 3 54 3294 30 96 134 316 004 RF ALLEMAGNE 19736 
2292 
869 6196 55 2390 2529 3901 
005 ITALIE 6079 153 65 89 1024 1370 49 32 523 7 507 006 ROYAUME-UNI 3439 102 69 444 1 16 491 1616 86 362 
277 009 GRECE 15672 
14 1251 
142 
15i 1882 157 
15253 
126 18 032 FINLANOE 13666 2715 1072 6282 
036 SUISSE 3744 18 
133 
2929 
8 
12 504 140 2 1 136 
036 AUTRICHE 3584 157 2570 27 391 32 4 262 
048 YOUGOSLAVIE 1159 120 250 6 783 
1000 M 0 N DE 100971 4788 2313 25741 231 4935 11187 6099 22691 4808 1188 16974 
1010 INTRA-CE 75787 4571 885 16947 94 4827 8341 5354 20430 4540 1174 8824 
1011 EXTRA-CE 25185 215 1428 8795 137 307 2858 745 2262 268 24 8150 
1020 CLASSE 1 24355 207 1428 84n 137 307 2803 834 2262 172 24 7904 
1021 A E L E 21785 193 1428 8263 8 183 2479 630 1708 172 24 6717 
7407.21 BARRES ET PROFILES EN LAITON 
7407.21-10 BARRES EN LAITON 
001 FRANCE 43761 482 2661 14412 1 3460 
3115 
242 9224 5800 1069 6410 
003 PAYS-BAS 27308 6218 693 12135 
1o6 
13 321 36 9662 193 4584 004 RF ALLEMAGNE 55601 2952 7294 
14m 
2607 15490 291 11334 1491 4374 
005 ITALIE 54206 2184 2 748 10336 20209 112 
283 
845 1233 3660 
006 ROYAUME-UNI 5837 166 84 2383 86 1539 1016 248 30 
66i 008 OANEMARK 4700 951 2622 1 134 215 88 28 
009 GRECE 1403 
1i 1038 
290 508 49 605 028 N EGE 1623 
849 575 32 2i 525 030S 9880 
7 
3727 23 10 4676 032 Fl E 1518 6 
9726 
109 3 570 i 790 036 SUI 18253 10 910 236 5013 59 1311 34 959 
036 AUTRICHE 2720 106 1277 
4 
80 222 950 n 8 
048 YOUGOSLAVIE 4613 
71 4 
2410 392 1718 32 57 
060 POLOGNE 1812 1265 57 415 
064 HONGRIE 1797 
5 
1641 
2 
15 234 32 3 141 400 ETATS-UNIS 1870 25 7 1562 
1000 M 0 N DE 239940 13098 18564 83881 961 17410 47211 2331 26532 17120 4138 30709 
1010 INTRA-CE 194208 12952 10n5 46672 859 17069 40731 2237 21539 16688 4132 20356 
1011 EXTRA-CE 45729 147 5789 17187 102 342 8467 94 4990 234 4 10353 
1020 CLASSE 1 40785 44 5766 14281 102 339 6327 94 4819 234 4 8755 
1021 A E l E 33992 28 5786 11845 339 5920 94 2851 170 1 6958 
1040 CLASSE 3 4464 103 4 2906 72 1379 
7407.21-90 PROFILES EN LAITON 
001 FRANCE 5736 233 86 1594 6 816 
a6 15 664 1331 8 998 003 PAY$-BAS 2471 270 114 347 3 4 4 2787 12 1619 004 RF ALLEMAGNE 15286 482 811 
1383 
329 4967 52 1684 241 3930 
005 ITALIE 3601 105 5 33 348 1467 99 
4 
122 119 120 
030 SUEDE 1841 49 505 13 1 4 45 1 i 1219 036 SUISSE 2515 80 82 895 57 874 361 6 149 
1000 M 0 N DE 35068 1233 1730 5665 165 1719 7972 334 2933 4294 441 8562 
1010 INTRA-CE 28939 1097 1111 4059 42 1541 8713 311 2392 42n 401 6995 
1011 EXTRA-CE 8130 138 820 1628 123 178 1259 23 541 17 40 1567 
1020 CLASSE 1 5833 136 620 1479 118 176 1259 23 466 15 40 1501 
1021 A E L E 5127 129 620 1184 4 62 1226 434 13 1 1454 
7407.22 BARRES ET PROFILES EN CUPRONICKEL OU EN MAILLECHORT 
7407.22-10 BARRES ET PROFILES EN CUPRONICKEL 
001 FRANCE 1123 11 17 319 i 12 948 4 35 15 15 695 005 ITALIE 1141 1 176 14 3 
1000 M 0 N DE 5315 87 500 1268 2 112 1206 52 311 201 48 1520 
1010 INTRA-CE 4218 94 440 735 2 88 1112 52 201 194 43 1255 
1011 EXTRA-CE 1100 3 81 533 23 94 109 8 4 265 
1020 CLASSE 1 1100 3 61 533 23 94 109 8 4 265 
1021 A E L E 1033 3 61 533 9 94 109 224 
7407.22-90 BARRES ET PROFILES EN MAILLECHORT 
004 RF ALLEMAGNE 4545 42 22 
7sB 
199 3579 51 208 3 441 
036 SUISSE 2551 33 98 18 841 765 14 24 
1000 M 0 N DE 8796 85 122 1951 357 4510 6 947 233 45 525 
1010 INTRA-CE 4957 82 22 117 300 3653 6 109 219 22 447 
1011 EXTRA-CE 3839 33 100 1839 57 857 838 14 23 76 
1020 CLASSE 1 3839 33 100 1839 57 857 836 14 23 78 
9 
1988 Quantity- Quantitlls: 1000 kg Import 
Origin I consignment I Reporting country - Pays d~ iclarant Origine I provenance I 
EUR 12 I Belg.-Lux. I Danmark I Deutschland I 'EM66a I Espana I France Ireland I ltalla I Nederland I Portugal I UK CNINC 
7407.22·90 
1021 EFTA COUNTR. 9222 6 19 181 5 102 8887 3 19 
7407.29 BARS, RODS AND PROFILES OF COPPER ALLOYS (EXCL. BRASS, CUPRO-NICKEL AND NICKEL SILVER) 
7407.29-00 BARS, RODS AND PROFILES OF COPPER ALLOYS (EXCL. BRASS, CUPRO-NICKEL AND NICKEL SILVER) 
001 FRANCE 1544 440 26 634 15 39 
5 
8 100 140 7 135 
003 NETHERLANDS 325 88 25 50 
10 99 39 1 488 2 115 004 FR GERMANY 2791 845 174 465 ~I 14 226 15 370 006 UTD. KINGDOM 711 18 1 2 45 67 4 37 3 38 036 SWITZERLAND 66B 9 . 3 527 1 72 12 6 038 AUSTRIA 651 120 6 443 3 17 22 40 
048 YUGOSLAVIA 404 
5i 3 
398 
9 1JI 2 17 34 i 49 400 USA 469 137 
1000 W 0 R L D 9153 1595 339 3117 42 287 1053 166 420 830 50 1254 
1010 INTRA-EC 6026 1405 242 1358 38 246 743 163 330 737 48 716 
1011 EXTRA-EC 3129 190 98 1759 3 42 311 3 90 93 2 538 
1020 CLASS 1 2979 190 98 1683 3 42 270 3 90 93 2 505 
1021 EFTA COUNTR. 1707 139 95 987 33 98 1 72 59 223 
7408.11 WIRE OF REFINED COPPER, MAXIMUM CROSS-SECTIONAL DIMENSION > 6 MM 
7408.11-00 WIRE OF REFINED COPPER, MAXIMUM CROSS-SECTIONAL DIMENSION > 6 MM 
001 FRANCE 103329 4602 2 34039 
1s0 
22064 
44317 2896 
38318 1106 364 2634 
002 BELG.-LUXBG. 184040 236 663 79738 2891 19949 31130 2306 003 NETHERLANDS 1021 2 553 
2 
1 52 \ 20 52 13018 
105 
004 FR GERMANY 58771 9164 6761 
1sB 
485 11328 I 14 14348 239 3653 005 ITALY 14619 24 39i 413 13455 2502 6i 16 304 006 UTD. KINGDOM 5240 7 248 738 858 17 418 
4i 009 GREECE 843 25 
5124 682 
I 577 
010 PORTUGAL 5923 92 I 197 345 117 011 SPAIN 1058 2038 5 I 18 419 030 SWEDEN 3427 904 21 I 66 380 
032 FINLAND 1005 6 621 98 92 I 9 277 036 SWITZERLAND 1442 i 4 547 25 I 749 19 038 AUSTRIA 1516 
25 
1230 
36i 
15 I 25 245 048 YUGOSLAVIA 5188 1393 21 3388 
052 TURKEY 900 830 I 55 15 
060 POLAND 1067 116 813 gQ I 158 064 HUNGARY 997 740 123 167 070 ALBANIA 916 793 
i 
1000 W 0 R LD 392515 14150 9917 122075 1343 31813 70977 5435 78955 45334 1365 11151 
1010 INTRA-EC 374758 14032 7818 114892 152 31716 70696 5433 73522 45309 1365 9823 
1011 EXTRA-EC 17757 117 2099 7184 1191 98 281 2 5432 25 1328 
1020 CLASS 1 13991 1 2099 4697 1191 98 174 2 4701 25 1003 
1021 EFTA COUNTR. 7475 1 2074 3302 98 151 874 18 957 
1030 CLASS 2 516 
116 2487 107 
516 
325 1040 CLASS 3 3250 215 
7408.19 WIRE OF RmNED COPPER, MAXIMUM CROSS-SECTIONAL DIMENSION = < 6 MM 
7408.1t-10 WIRE OF RmNED COPPER, MAXIMUM CROSS-SECTIONAL DIMENSION > 0.5 MM BUT = < I Mil 
001 FRANCE 5793 48 3 1134 1 511 
1037 
89 3334 93 1 579 
002 BELG.-LUXBG. 5977 
10 
2244 
6 
96 445 
s8 1250 4 901 003 NETHERLANDS 671 
164 
432 1 24 60 
2133 
35 15 
004 FR GERMANY 7917 267 
87 
7 107 256 116 4029 15 823 
005 ITALY 1068 12 7 4 183 603 
1743 3 
12 180 
006 UTD. KINGDOM 3244 48 175 42 25 1204 6 
5i 009 GREECE 911 509 860 010 PORTUGAL 558 
14 9 6 424 
49 
011 SPAIN 510 
28 4i 5 
57 
032 FINLAND 979 523 173 10 199 
036 SWITZERLAND 550 i 6 52 1 17 2 453 94 21 038 AUSTRIA 337 13 96 1 8 ! 2 120 048 YUGOSLAVIA 657 529 10 121 7 052 TURKEY 456 422 24 
060 POLAND 1310 769 335 206 
070 ALBANIA 560 560 26 720 CHINA 412 392 
1000 W 0 R L D 32904 364 493 7307 18 1829 3352 2463 9343 3589 480 3646 
1010 INTRA-EC 26728 383 349 3960 18 1431 3140 2452 8335 3493 480 2687 
1011 EXTRA-EC 6177 1 144 3347 398 212 11 1008 96 1 959 
1020 CLASS 1 3149 1 144 1230 43 209 10 1006 96 1 407 
1021 EFTA COUNTR. 1992 1 144 673 43 198 7 464 96 366 
1040 CLASS 3 2990 2112 354 3 521 
7408.1t-90 WIRE OF RmNED COPPER, MAXIMUM CROSS-SECTIONAL DIMENSION = < 0.5 MM 
001 FRANCE 9388 21 3435 1347 
3147 
1463 1237 99 1 1765 
002 BELG.-LUXBG. 5806 
16 17 
380 
13 
52 843 188 550 648 
004 FR GERMANY 1605 
1366 
18 496 292 129 282 342 
005 ITALY 4647 43 i 359 2066 284 6 319 216 006 UTD. KINGDOM 1323 41 141 3 199 926 6 
010 PORTUGAL 397 
2 7 243 
397 
3 10i 5 5 036 SWITZERLAND 371 5 
038 AUSTRIA 285 171 16 31 18 49 
052 TURKEY 689 33 4 483 169 
1000 WORLD 25609 131 35 6052 20 2181 6137 
1 
3836 2348 1281 7 3581 
1010 INTRA-EC 23426 129 19 5394 20 2176 5964 3835 1585 1256 7 3041 
1011 EXTRA-EC 2183 2 16 658 5 173 2 762 25 540 
1020 CLASS 1 2166 2 15 655 5 173 1 759 25 531 
1021 EFTA COUNTR. 1235 2 15 568 5 169 145 25 306 
7408.21 BRASS WIRE 
7408.21-00 BRASS WIRE 
001 FRANCE 6369 101 35 1406 347 i 6 2293 535 131 1515 003 NETHERLANDS 711 91 33 392 
8 307 
2 1 
1275 
37 154 
004 FR GERMANY 5297 411 266 38 1302 2 570 118 1038 005 ITALY 475 32 2 127 279 46 15 13 1 036 SWITZERLAND 955 421 10 339 91 16 038 AUSTRIA 883 
100 
2 804 15 25 21 16 060 POLAND 4290 4098 
73 
38 18 
6i 
36 732 JAPAN 621 36 95 245 111 
1000 W 0 R L D 20403 704 381 7390 12 945 2192 59 3242 2040 461 2977 1010 INTRA-EC 13298 604 334 1972 11 845 1598 59 2866 1865 436 2708 
1011 EXTRA-EC 7104 100 47 5418 100 594 376 175 25 269 1020 CLASS 1 2763 47 1286 100 545 356 175 25 229 1021 EFTA COUNTR. 2117 
100 
47 1247 28 450 111 115 5 114 1040 CLASS 3 4337 4132 49 20 36 
7408.22 NICKEL SILVER OR CUPRO-NICKEL WIRE 
7408.22-10 CUPRO-NICKEL WIRE i 
004 FR GERMANY 282 7 43 61 25 37 11 6 92 
1000 W 0 R L D 810 33 139 182 98 114 1 59 16 45 123 1010 INTRA-EC 578 30 45 134 96 57 1 52 15 45 103 1011 EXTRA·EC 233 3 94 48 "2 57 7 2 20 
1020 CLASS 1 233 3 94 48 2 57 7 2 20 
10 
Import Value- Valeurs: 1000 ECU 1988 
Origin I consignment I Reporting country - Pays declarant Origine I provenance I 
EUR 12 I Belg.-Lux. I Danmark I Deutschland I 'EAA66a I Espana J France I Ireland l I Nederland I Portugal I CNINC llalla UK 
74ll7.22-90 
1021 A E L E 3578 33 100 1628 54 857 816 14 78 
74ll7.29 BARRES ET PROFILES EN ALLIAGES DE CUIVRE, SAUF LAITON, CUPRONICKEL ET MAILLECHORT 
74ll7.29-00 BARRES ET PROFILES EN ALLIAGES DE CUIVRE, (SAUF LAITON, CUPRONICKEL ET MAILLECHORT) 
001 FRANCE 8118 1323 120 4143 51 273 22 23 833 495 55 802 003 PAY5-BAS 1239 450 77 229 
62 700 
77 4 
2316 
4 376 004 RF ALLEMAGNE 11593 2556 551 
2269 
2663 45 1259 132 1300 006 ROYAUME-UNI 3577 113 27 12 302 380 224 19 212 19 
22i 036 SUISSE 4923 51 41 3756 11 670 117 51 5 038 AUTRICHE 2382 300 26 1567 29 138 165 131 3 3 048 YOUGOSLAVIE 1038 
337 42 
1001 56 35 23 147 236 22 225 400 ETAT5-UNIS 5590 2151 2351 
1000 M 0 N DE 43217 5221 1419 16296 153 1623 6965 474 2674 3684 311 4397 1010 INTRA-CE 26572 4490 869 7209 148 1407 3512 450 2115 3237 281 2854 1011 EXTRA-CE 16648 732 550 9087 8 215 3454 24 559 448 29 1544 1020 CLASSE 1 16156 732 550 8901 6 215 3231 24 559 447 29 1462 1021 A E L E 8743 387 508 5422 159 844 1 394 211 7 810 
74DB.11 FILS DE CUIVRE AFFINE, PLUS GRANDE DIMENSION DE LA SEC110N TRANSVERSALE > I MM 
74ll8.11.QO FILS DE CUIVRE AFFINE, PLUS GRANDE DIMENSION DE LA SEC110N TRANSVERSALE > 8 MM 
001 FRANCE 236390 10552 13 77124 292 49989 102186 6494 88621 2530 946 6615 002 BELG.-LUXBG. 413942 
so5 1583 178396 6953 44222 70211 5611 003 PAYS-BAS 2707 2 1253 
7 
21 113 44 109 
2754i 
360 
004 RF ALLEMAGNE 132743 19999 15593 
357 
1183 26223 59 32578 
559 
9560 005 ITALIE 32388 48 
1046 
1231 29287 
6210 142 
42 864 006 ROYAUME-UNI 12546 4 539 1561 2066 54 904 
at 009 GRECE 1355 45 
1252i 168i 
1223 
010 PORTUGAL 14506 
189 38i 736 
304 
011 ESPAGNE 2861 
456i 
11 
5i 
1550 
D30 SUEDE 7874 2010 60 214 978 
032 FINLANDE 2807 
2 
26 1653 
172 
231 29 868 036 SUISSE 3301 27 1728 72 1205 95 
038 AUTRICHE 4314 3 
ri 3450 864 30 57 774 048 YOUGOSLAVIE 10903 3121 74 6767 
47 052 TURQUIE 2206 222 1753 2029 130 060 POLOGNE 2225 
183 
250 064 HONGRIE 2365 1764 262 418 070 ALBANIE 1747 1485 
1000 M 0 N DE 890414 31638 22982 273300 3193 73652 162256 12813 178174 100509 3139 28760 
1010 INTRA-CE 849819 31408 18237 256047 299 73480 161561 12807 167335 100418 3139 25068 
1011 EXTRA-CE 40595 228 4746 17253 2893 172 695 6 10839 91 3672 
1020 CLASSE 1 32747 8 4746 11982 2893 172 482 6 9365 91 3004 
1021 A E L E 18500 6 4669 8841 172 392 1565 51 2804 
1030 CLASSE 2 1017 222 1 213 1018 666 1040 CLASSE 3 6831 5270 456 
74ll8.19 FILS DE CUIVRE AFFINE, PLUS GRANDE DIMENSION DE LA SEC110N TRANSVERSALE = < 8 MM 
74ll8.111-10 FILS DE CUIVRE AFFINE, PLUS GRANDE DIMENSION DE LA SECTION TRANS~RSALE > 0, 5 MM MAIS = < 8 MM 
001 FRANCE 15371 150 15 2681 5 1243 
1904 
233 8971 395 3 1675 002 BELG.-LUXBG. 13223 
27 
5211 
36 
222 1138 466 3008 13 1729 003 PAY5-BAS 2106 406 1014 2 120 200 5654 172 81 004 RF ALLEMAGNE 21015 746 
1o:i 
73 539 990 304 9798 64 2441 
005 ITALIE 2841 13 24 9 507 1538 
4642 10 
15 832 006 ROYAUME-UNI 8567 24 543 128 1 73 3143 22 
102 009 GRECE 2041 
1312 
1939 
010 PORTUGAL 1423 44 42 13 1075 111 011 ESPAGNE 1379 
96 155 19 
205 
032 FINLANDE 3122 1521 612 38 i 679 038 SUISSE 2121 
4 
29 206 3 139 1 1665 77 
038 AUTRICHE 1361 43 408 7 53 5 10 348 482 048 YOUGOSLAVIE 1251 1010 3:i 230 11 052 TURQUIE 1245 
1674 700 
1153 59 
060 POLOGNE 2928 494 
070 ALBANIE 1105 1105 34 720 CHINE 1116 1081 
1000 M 0 N DE 84807 874 1464 17241 118 4860 8641 6573 24327 9448 1335 9828 
1010 INTRA-CE 68141 981 991 9194 118 3898 7753 6518 21220 9094 1327 7069 
1011 EXTRA-CE 16667 14 473 8047 1 982 688 57 3107 353 8 2757 
1020 CLASSE 1 9867 14 473 r,~ 1 166 869 53 3103 353 8 1431 1021 A E L E 6984 4 473 165 804 25 1715 352 1 1303 
1040 CLASSE 3 6641 4567 794 7 1 1252 
74ll8.1ll-90 FILS DE CUIVRE AFFINE, PLUS GRANDE DIMENSION DE LA SEC110N TRANSVERSALE = < 0, 5 MM 
001 FRANCE 24453 124 
4 
7682 4134 
8319 
2152 4205 457 11 5668 
002 BELG.-LUXBG. 15491 
18i 
791 
69 
146 2330 536 1478 
4 
1687 
004 RF ALLEMAGNE 5338 85 
3934 
134 1785 304 398 1146 1234 
005 ITALIE 14371 46 
24 
1181 6690 886 46 827 807 006 ROYAUME-UNI 4374 55 483 28 1105 2603 29 
010 PORTUGAL 1516 
9 36 1027 1516 36 407 70 17 036 SUISSE 1627 23 
038 AUTRICHE 1075 571 70 182 52 200 
052 TUROUIE 2038 137 13 1373 515 
1000 M 0 N DE 74677 441 195 15829 106 7161 18691 8316 7569 4069 75 12225 
1010 INTRA-CE 66498 432 112 13130 106 7138 18079 8305 5290 3937 75 9894 
1011 EXTRA-CE 8171 9 83 2699 23 612 11 2270 133 2331 
1020 CLASSE 1 8118 9 78 2686 23 612 10 2261 133 2306 
1021 A E L E 4715 9 64 2003 23 565 839 131 1281 
7408.21 FILS DE LAITON 
74ll8.21.QO FILS DE LAITON 
001 FRANCE 14693 358 82 2808 1081 
3 
15 5625 1050 327 3349 
003 PAYS-BAS 1651 157 72 825 
55 
2 21 8 
5382 
111 452 
004 RF ALLEMAGNE 18801 1074 687 
a4 1170 4382 26 2130 381 3314 005 ITALIE 1034 
118 
7 270 551 322 47 60 15 038 SUISSE 4234 1362 3 46 1837 659 4 83 
038 AUTRICHE 2329 
185 
4 1797 107 167 116 138 
060 POLOGNE 6822 6442 
218 
70 35 
196 
90 
732 JAPON 1951 118 312 718 368 
1000 M 0 N DE 53968 1780 1175 14001 72 3004 7573 182 9135 7544 1321 8181 
1010 INTRA-CE 37414 1591 1043 4127 68 2686 4991 182 m5 6568 1249 7134 
1011 EXTRA-CE 16553 189 133 9673 4 317 2581 1360 978 73 1047 
1020 CLASSE 1 9598 4 133 3359 4 317 2471 1320 976 73 941 
1021 A E L E 7540 
185 
133 3223 3 100 2157 604 778 26 516 
1040 CLASSE 3 6935 6513 107 40 90 
74ll8.22 FILS DE CUPRONICKEL OU DE MAILLECHORT 
74ll8.22·10 FILS DE CUPRONICKEL 
004 RF ALLEMAGNE 2302 45 177 444 309 199 102 124 902 
1000 M 0 N DE 5542 144 813 1002 718 920 5 588 184 266 1103 
1010 INTRA-CE 4006 116 192 671 699 578 5 322 167 268 990 
1011 EXTRA-CE 1538 29 420 332 19 342 264 17 113 
1020 CLASSE 1 1534 29 420 332 19 342 264 17 111 
' 
11 
1988 Quantity - Ouantites: 1000 kg Import 
Origin I consignment I Reporting country - Pays d~cl~rant Orlglne I provenance , I EUR 12 I Belg.-lux. I Danmart I Deutschland I 'EM66a I Espana I France I reland I !tali a I Nederland I Portugal I UK CNINC 
7408.22-10 NICKR SILVER WIRE 
004 FR GERMANY 559 10 2 12 133 224 1 47 65 11 54 
1000 W 0 R L D 1123 38 3 161 13 157 306 79 124 88 13 139 
1010 INTRA·EC 842 36 3 75 13 148 240 79 114 66 13 55 
1011 EXTRA-EC 283 2 88 10 68 11 22 84 
1020 CLASS 1 279 2 86 9 68 11 22 81 
1021 EFTA COUNTR. 247 2 84 9 67 I 11 5 69 
7408.29 COPPER ALLOY WIRE (EXCL BRASS, CUPRO-NICKR AND NICKEL SILVER) I 
7408.29-10 BRONZE WIRE I 
I 
001 FRANCE 371 7 45 135 1 164 1o4 I 40 79 1 24 004 FR GERMANY 574 19 
1sS 
44 204 15 63 
038 AUSTRIA 204 3 2 1 3 7 23 
1000 WORLD 3283 39 45 523 8 1959 190 15 255 80 27 142 
1010 INTRA·EC 2963 36 45 288 5 1958 150 15 248 79 27 111 
1011 EXTRA·EC 321 3 237 3 1 41 9 27 
1020 CLASS 1 296 3 212 3 1 41 9 27 
1021 EFTA COUNTR. 269 3 199 3 1 30 9 24 
7408.29-90 COPPER ALLOY WIRE (EXCL BRASS, CUPRO-NICKEL, NICKEL SILVER AND BRONZE) 
001 FRANCE 2183 1120 4 58 4 
16 
283 596 42 7 69 
003 NETHERLANDS 231 11 3 20 3 18 6 92 470 21 67 004 FR GERMANY 2217 137 261 
19 
96 129 15 832 253 
005 ITALY 686 72 1 
1 
2 67 ! 196 27 2 49 327 006 UTD. KINGDOM 757 6 128 132 59 333 22 
036 SWITZERLAND 230 4 4 83 2 19 2 40 33 43 
038 AUSTRIA 674 12 1 572 
7 
6 
11i 
10 19 52 
400 USA 371 112 21 19 6 44 144 
1000 WORLD 6570 1481 318 1021 12 290 380 1058 1709 699 81 1525 
1010 INTRA·EC 6677 1341 274 282 5 255 327 860 1633 575 81 1044 
1011 EXTRA-EC 1896 140 42 740 8 35 53 197 76 124 481 
1020 CLASS 1 1842. 131 41 717 7 35 53 197 76 122 463 
1021 EFTA COUNTR. 1304 19 40 695 28 35 178 67 78 164 
7409.11 PLATES, SHEETS AND STRIP, OF REFINED COPPER, IN COILS, OF A THICKNESS > 0.15 1411 
7409.11-00 PLATES, SHEETS AND STRIP, OF REFINED COPPER, IN COILS, OF A THICKNESS > 0.15 1411 
001 FRANCE 9921 81 22 4795 128 
70 
32 2657 99 216 1891 
002 BELG.-LUXBG. 4196 
7 5 
2634 6 10 1220 67 189 
003 NETHERLANDS 476 10 
1 
4 104 15 90 
1421 43li 241 004 FR GERMANY 19161 2775 219 
2512 
578 3953 184 5396 4196 
005 ITALY 19893 218 5 113 16777 I 47 63 16 79 173 006 UTD. KINGDOM 475 16 6 78 8 234 12 13 
009 GREECE 1254 
138 
934 
13 29 30 941 29ci 030 SWEDEN 2325 li 824 li 171 sci 209 032 FINLAND 7448 634 1940 114 528 3547 6 613 
036 SWITZERLAND 956 16 4 666 227 22 19 2 
048 YUGOSLAVIA 816 20 226 512 58 
060 POLAND 1055 953 
11i 1 2ci 102 400 USA 374 60 275 
404 CANADA 1599 1594 5 
1000 W 0 R L D 70749 3130 1034 17474 1 980 22151 296 13901 2617 836 8329 
1010 INTRA·EC 55605 3105 258 10993 1 834 21141 288 9603 1615 786 6981 
1011 EXTRA·EC 15147 24 776 6482 148 1011 8 4299 1002 50 1349 
1020 CLASS 1 13809 24 776 5303 146 1011 6 4299 1001 50 1191 
1021 EFTA COUNTR. 10988 24 776 3619 128 783 8 3781 966 50 853 
1040 CLASS 3 1105 953 152 
7408.19 PLATES, SHEETS AND STRIP, OF REFINED COPPER (EXCL IN COILS), OF A THICKNESS > 0.15 1414 
7409.19-00 PLATEs, SHEETS AND STRIP, OF REFINED COPPER (EXCL IN COILS), OF A THICKNESS > 0.15 1411 
001 FRANCE 704 29 
56 
108 218 3ci 23 32 43 13 238 002 BELG.·LUXBG. 4363 58ci 3271 1 22 83 25 532 442 344 004 FR GERMANY 6980 352 
1534 
272 2057 23 993 1150 1110 
005 ITALY 8026 908 5 22 144 1639 27 263 2 956 2789 006 UTD. KINGDOM 786 13 195 12 20 163 107 1 12 
mi 009 GREECE 2220 2028 
5 
21 1 
670 011 SPAIN 871 
7 774 
5 
23 12 
181 
166 
10 
030 SWEDEN 3563 1190 
1 
106 181 19 1085 
032 FINLAND 4020 6 234 1490 39 699 65 1003 15 9 439 
038 AUSTRIA 265 3 7 27 88 150 8 1 1 7i 048 YUGOSLAVIA 1544 1286 92 89 
1000 W 0 R LD 34006 1592 1439 11218 36 858 5064 398 2883 1913 2173 8434 
1010 INTRA·EC 24194 1572 417 7142 35 701 3896 301 1580 1728 2145 4677 
1011 EXTRA·EC 9813 20 1022 4074 1 158 1168 97 1303 185 28 1757 
1020 CLASS 1 9669 20 1022 4004 1 158 1150 97 1303 165 28 1701 
1021 EFTA COUNTR. 8076 20 1022 2717 1 156 1051 97 1211 183 28 1590 
7409.21 PLATES, SHEETS AND STRIP, OF BRASS, IN COIL5, OF A THICKNESS > 0.15 1411 
7409.21-00 PLATES, SHEETS AND STRIP, OF BRASS, IN COIL5, OF A THICKNESS > 0.15 1411 
001 FRANCE 11263 86 
192 
2810 2770 
416 10 
2319 968 689 1621 
003 NETHERLANDS 3828 71 742 
43 
628 643 
4311i 317 
1126 
004 FR GERMANY 34650 2024 678 
631 
2286 9719 91 6708 8466 
005 ITALY 3442 56 
15 
5 897 1448 
31 137 17 
270 137 
006 UTD. KINGDOM 606 30 13 5 243 61 54 
12 030 SWEDEN 675 27 260 108 
13 
70 184 11 3 
036 SWITZERLAND 1047 1 5 552 354 94 19 1 8 
1000 W 0 R LD 56992 2298 1162 5175 53 6842 12103 154 10597 5540 1590 11478 
1010 INTRA-EC 54519 2268 886 4246 53 6825 11667 131 9950 5481 1586 11426 
1011 EXTRA-EC 2472 30 278 929 17 438 22 847 59 4 52 
1020 CLASS 1 2145 30 276 751 17 435 22 547 34 4 29 
1021 EFTA COUNTR. 1825 30 276 687 16 424 338 30 4 20 
7409.29 PLATES, SHEETS AND STRIP, OF BRASS, (EXCL IN COILS) OF A THICKNESS > 0.15 1411 
7409.29-00 PLATES, SHEETS AND STRIP, OF BRASS, (EXCL IN COILS), OF A THICKNESS > 0.15 1414 
' 
001 FRANCE 835 10 18 37 76 4ci 11 93 3 1 597 002 BELG.-LUXBG. 1181 
743 
12 115 
a2 146 22 692 4li 289 004 FR GERMANY 4567 247 
1156 
1361 5 776 730 429 005 ITALY 7996 1437 2 15 856 1804 21 65 3 1183 1522 011 SPAIN 910 li 503 4 li 45 4 793 463 030 SWEDEN 1890 354 
7 
390 122 26 11 
036 SWITZERLAND 1201 5 30 87 2 354 7 482 12 215 
1000 WORLD 20658 2287 940 2181 113 1127 4506 125 1838 1500 2358 3685 
1010 INTRA-EC 16468 2265 370 1478 99 1099 3393 113 1069 1451 2165 2966 
1011 EXTRA-EC 4191 22 570 705 14 28 1113 12 767 49 193 718 
1020 CLASS 1 3915 22 570 671 14 27 1101 12 759 49 11 679 
1021 EFTA COUNTR. 3490 22 570 503 14 21 958 11 653 49 11 678 
7409.31 PLATES, SHEETS AND STRIP, OF BRONZE, IN COILS, OF A THICKNESS > 0.15 1411 
7409.31-00 PLATES, SHEETS AND STRIP, OF BRONZE, IN COILS, OF A THICKNESS > 0.15 1411 
001 FRANCE 1400 1 755 281 
118 
9 161 148 45 003 NETHERLANDS 294 
378 25 
77 
46 
15 17 95ci 2ci 67 004 FR GERMANY 3186 
1oli 
220 649 448 452 005 ITALY 395 2 278 / 8 
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Import Value - Valeurs: 1000 ECU 1988 
Origin I consignment I Reporting country - Pays d6clarant 
Orlgine I provenance I 
CN/NC EUR 12 I Belg.-lux. I Danmark I Deutschland I 'EM66a I Espana I Franca I Ireland I ltalla I Nederland I Portugal I UK 
7408.22-90 FILS DE MAIWCHORT 
004 RF ALLEMAGNE 3505 92 20 
1000 M 0 N D E 6619 204 22 939 
1010 INTRA-CE 4925 192 22 494 
1011 EXTRA-CE 1693 12 444 
1020 CLASSE 1 1673 12 444 
1021 A E L E 1370 12 407 
7408.29 FILS D'AWAGE DE CUIVRE, SAUF LAII"ON, CUPRONICKEL ET MAIWCHORT 
7408.29-10 FILS DE BRONZE 
001 FRANCE 
004 RF ALLEMAGNE 
036 AUTRICHE 
1692 
4117 
1491 
21 
153 
44 
623 
1072 
80 
85 
85 
1 
9 
20 
1000 M 0 N D E 9220 269 54 2662 51 
1010 INTRA-CE 6919 218 54 1244 28 
1011 EXTRA-CE 2299 51 1418 22 
1020 CLASSE 1 2226 44 1352 22 
1021 A E L E 1856 44 1263 22 
7408.29-90 FILS D'ALUAGES DE CUIVRE (SAUF LAII"ON, BRONZE, CUPRONICKEL ET MAILLECHORT) 
001 FRANCE 6792 3507 21 491 
003 PAY8-BAS 1252 42 2 119 
~ ~t~~LEMAGNE 11~~~ ~~ 60A 45 
006 ROYAUME-UNI 2788 1 20 566 
036 SUISSE 1372 43 4 448 
036 AUTRICHE 2334 102 1 1822 
400 ETA T8-UNIS 3999 327 42 443 
1000 M 0 N D E 35962 5048 744 46111 
1010 INTRA-CE 26152 4543 651 1747 
1011 EXTRA-CE 9813 504 94 2872 
1020 CLASSE 1 9582 481 82 2816 
1021 A E L E 4981 154 40 2358 
7409.11 TOLES ET BANDES EN CUIVRE AFFINE, ENROULEES, EPAISSEUR > 0, 15 Mil 
7409.11-40 TOLES ET BANDES EN CUJVRE AFFINE, ENROULEES, EPAISSEUR > 0, 15 Mil 
001 FRANCE 28281 295 63 13329 
~ ~i~~il-_1!~BG. 1~~~ 16 20 7~ 
~ ~t~~LEMAGNE ~ ~ 8~ 633-oi 
006 ROYAUME-UNI 1638 58 22 279 ggg ~nggg ~~~ 383 ~m 
032 FINLANDE 21909 30 2034 5444 
036 SUISSE 2539 53 17 2014 
048 YOUGOSLAVIE 2041 52 
~ ~}~~~~IS ill~ 4 2~~ 
404 CANADA 3529 3520 
1000 M 0 N DE 
1010 INTRA-CE 
1011 EXT RA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1040 CLASSE 3 
194844 
149470 
45373 
42173 
32014 
2585 
9864 
ana 
88 
88 
84 
3394 
960 
2434 
2434 
2434 
46433 
211362 
17071 
14283 
10265 
2188 
7408.19 TOLES ET BANDES EN CUIVRE AFFINE NON ENROULEES, EPAISSEUR > 0, 15 Mil 
7409.19-40 TOLES ET BANDES EN CUIVRE AFFINE (NON ENROULEES), EPAISSEUR > 0, 15 Mil 
~ ~~~~Euxsa. 1~~ 85 1&5 ~ 
004 RF ALLEMAGNE 24506 1934 1055 
005 ITALIE 22899 2390 36 
006 ROYAUME-UNI 2605 41 
009 GRECE 5981 
011 ESPAGNE 2646 
030 SUEDE 10758 
032 FINLANDE 11910 
036 AUTRICHE 1906 
048 YOUGOSLAVIE 4110 
17 
18 
8 
2319 
758 
26 
1000 M 0 N D E 104151 4684 4391 
101 0 INTRA-CE 73921 4629 1269 
1011 EXTRA-CE 30231 55 3123 
1020 CLASSE 1 29884 55 3123 
1021 A E L E 25414 55 3123 
7408.21 TOLES ET BANDES EN LAII"ON, ENROULEES, EPAISSEUR > 0, 15 Mil 
7409.21-40 TOLES ET BANDES EN LAII"ON, ENROULEES, EPAisSEUR > 0, 15 Mil 
001 FRANCE 
003 PAY8-BAS 
004 RF ALLEMAGNE 
005 ITALIE 
006 ROYAUME-UNI 
030 SUEDE 
036 SUISSE 
25213 
10558 
87867 
6593 
1694 
1827 
3318 
313 
179 
5034 
123 
91 
94 
5 
eo1 
2063 
55 
669 
211 
4466 
709 
~ 
3415 
4284 
100 
3398 
31526 
20041 
11484 
11317 
7865 
5273 
1578 
1499 
33 
295 
1499 
1000 M 0 N D E 142877 5844 3472 11036 
1010 INTRA-CE 135843 5740 2719 8524 
1011 EXTRA-CE 7232 103 753 2512 
1020 CLASSE 1 6527 103 753 2126 
1021 A E L E 5415 102 753 1863 
7409.29 TOLES ET BANDES EN LAII"ON, NON ENROULEES, EPAISSEUR > 0, 15 Mil 
7409.29-40 TOLES ET BANDES EN LAII"ON, (NON ENROULEES), EPAISSEUR > 0, 15 Mil 
001 FRANCE 2298 50 49 99 
~ R~LRcL.~'I:.P~IilE 1~ 2so8 ~ 260 
005 ITALIE 20230 3337 21 2860 
~ ~fl~~~NE ~~ tli 1343 sJ 
036 SUISSE 4157 17 89 301 
1000 M 0 N DE 58522 8178 2820 5603 
1010 INTRA-CE 48247 8110 1124 3735 
1011 EXTRA-CE 12278 87 1697 1868 
1020 CLASSE 1 1 1594 67 1697 tn2 
1021 A E L E 10514 66 1694 1352 
7408.31 TOLES ET BANDES EN BRONZE, ENROULEES, EPAISSEUR > 0, 15 Mil 
7409.31-40 TOLES ET BANDES EN BRONZE, ENROULEES, EPAISSEUR > 0, 15 Mil 
001 FRANCE 5436 3 2566 
~ ~~Yfl~t~AGNE 1~~~ 112} 135 346 
005 ITALIE 1427 381 
1 
32 
3 
5 
35 
81 
40 
41 
40 
5 
2 
1 
2 
2 
8 
37 
55 
107 
100 
8 
8 
4 
121 
8 
22 
152 
152 
244 
37 
30 
337 
288 
51 
51 
51 
167 
706 
844 
791 
53 
51 
49 
758 
272 
15 
1092 
1078 
16 
16 
16 
32 
28 
449 
11 
368 
25 
2 
ton 
938 
140 
140 
112 
515 
48 
12 
2154 
345 
11 
39 
345 
7 
71 
3548 
3084 
462 
462 
391 
682 
55 
1063 
429 
59 
68 
146 
223 
2898 
2350 
548 
548 
520 
5525 
1923 
6677 
2287 
589 
36 
17069 
17004 
66 
63 
50 
194 
533 
2080 
27 
9 
2lln 
2872 
105 
102 
69 
1358 
81 
1143 
7 
1566 
2057 
1597 
460 
460 
433 
793 
34 
1264 
945 
319 
319 
181 
a4 
1091 
220 
275 
230 
41 
454 
2603 
1852 
751 
751 
297 
220 
375 
12261 
38035 
1025 
142 
1747 
262 
802 
9 
54891 
51925 
2766 
2766 
2151 
a8 
7228 
4927 
496 
25 
411 
2290 
1522 
288 
tnao 
12n9 
5001 
4949 
4610 
1277 
25431 
3695 
218 
216 
1392 
32323 
30680 
1643 
1642 
1609 
128 
4821 
4901 
8 
1161 
1351 
13847 
10298 
3552 
3521 
3176 
604 
3135 
1010 
6 
250 
250 
84 
84 
~ 
112 
629 
931 
10 
147 
2813 
2117 
698 
698 
549 
86 
27 
21 
266 
to:! 
27 
531 
504 
27 
27 
27 
63 
237 
71 
75 
380 
39 
263 
1208 
906 
302 
302 
302 
410 
324 
88 
86 
30 
14 
57 
13 
22 
278 
242 
38 
36 
35 
30 
355 
848 
752 
98 
96 
96 
211 
1262 60 
1561 
1462 
78 
78 
78 
1971 
651 
3829 
347 
208 
n 
56 
7285 
6684 
422 
421 
353 
8386 
3574 
266 
15034 
259 
83 
494 
10274 
104 
1208 
t5 
40284 
28052 
12232 
12232 
10989 
115 
75 
4638 
817 
71 
455 
498 
2841 
24 
240 
9885 
6360 
3525 
3525 
3258 
6413 
1874 
16749 
395 
451 
282 
27408 
25787 
1840 
1428 
881 
333 
48 
2754 
ta2 
304 
1669 
6087 
3683 
2404 
2388 
2128 
700 
48 
2095 
254 
368 
262 
106 
106 
27 
530 , 
538 
535 
1 
1 
1 
112 
2589 
15 
106 
151 
63 
482 
3675 
21128 
747 
738 
254 
311 
206 
5063 
36 
45 
2790 
33 
76 
8724 
5663 
3061 
3059 
2900 
134 
1544 
3664 
13 
4 
2 
517 
58 
2 
5980 
5380 
600 
599 5n 
2091 
10362 
44 
40 
48 
13104 
121144 
160 
108 
88 
18 
1791 
2378 
7 
75 
39 
4466 
4276 
193 
193 
193 
587 
4148 
29 
99 
143 
143 
9 
139 
195 
195 
46 
2 
121 
ts3 
2 
343 
341 
3 
3 
3 
688 
1329 
239 
39 
151 
2564 
2413 
151 
151 
151 
52 
1247 
2699 
44 
2101 
56 
26 
3 
6369 
6282 
87 
87 
87 
1704 
929 
609 
148 
9 
4 
4045 
4032 
13 
13 
13 
4 
208 
21153 
2033 
39 
6051 
5557 
494 
39 
39 
2 
a4 
327 
859 
337 
522 
504 
346 
69 
905 
245 
1472 
1078 
394 
394 
251 
271 
293 
1734 
895 
251 
223 
2011 
7674 
4131 
3543 
3416 
856 
4608 
582 
525 
10615 
543 
853 
679 
1824 
6 
179 
287 
3861 
9 
24811 
tn29 
7081 
6671 
2622 
397 
866 
998 
3600 
7825 
466 
27 
3418 
1425 
ta4 
19343 
13845 
5498 
5371 
5013 
3894 
3102 
20279 
372 
33 
23 
28014 
2n57 
256 
205 
56 
1553 
694 
1406 
3984 
1102 
610 
9876 
8068 
1811 
1728 
1711 
190 
296 
1923 
13 
1988 Quantity - Quantites: 1000 kg Import 
Origin I consignment I Reporting country - Pays dllcla ant Origine I provenance ·I 
EUR 12 I Belg.-Lux. I Danmark I Deutschland I 'W66a I Espana I France I eland I !!alia I Nederland I Portugal I UK CNINC 
7409.31.00 
006 UTD. KINGDOM 304 1 128 93 11 13 52 1 5 i 030 SWEDEN 972 48 25 i 4 8 938 038 SWITZERLAND 342 289 
1000 W 0 R L D 6921 382 203 1359 48 519 1063 22 690 2042 25 570 
1010 INTRA·EC 5586 380 153 1037 48 518 1059 22 676 1105 25 565 
1011 EXTRA·EC 1335 2 49 322 1 4 14 938 5 
1020 CLASS 1 1326 2 49 317 1 4 14 938 1 
1021 EFTA COUNTR. 1315 48 315 1 4 8 938 1 
7409.39 PLATES, SHEm AND STRIP, OF BRONZE, (EXCL. IN COILS), OF A THICKNESS > 0.15 Mil 
7409.39-00 PLATES, SHEm AND STRIP, OF BRONZE, (EXCL. IN COILS), OF A THICKNESS > 0.15 Mil 
004 FR GERMANY 536 19 14 7 103 l 5 298 33 1 56 1000 W 0 R L D 1458 3S 33 207 8 180 33 659 160 1 141 101 0 INTRA·EC 990 38 16 121 8 143 
I 
9 510 33 1 113 
1011 EXTRA·EC 487 17 88 36 24 149 121 28 
1020 CLASS 1 487 17 86 36 24 149 127 28 
1021 EFTA COUNTR. 436 17 66 30 ! 24 149 127 23 
7409.40 PLATES, SHEm AND STRIP, OF CUPRO-NICKEL OR NICKEL SILVER, (EXCL. IN COILS), OF A THICKNESS > 0.15 MM ; 
7409.411-11 PLATES, SHEm AND STRIP, OF CUPRO-NICKEL, IN COILS, OF A THICKNESS > 0.15 MM I : 
I 
004 FR GERMANY 284 26 9 50 104 17 17 7 54 
1000 W 0 R L D 484 35 13 43 110 123 21 29 23 87 
1010 INTRA·EC 375 32 9 22 83 109 17 22 21 60 
1011 EXTRA·EC 110 4 5 21 21 14 4 6 2 27 
7409.411-19 PLATES, SHEm AND STRIP, OF CUPRO-NICKEL, (EXCL IN COILS), OF A THICKNESS > 0.15 MM i I 
004 FR GERMANY 626 209 6 67 30 148 71 19 76 
1000 W 0 R L D 1451 226 11 140 3 94 242 1 298 73 211 92 
1010 INTRA·EC 1206 225 11 109 2 82 121 1 216 71 270 92 
1011 EXTRA·EC 243 1 30 1 12 114 I 82 2 1 
1020 CLASS 1 237 30 1 12 114 I n 2 1 
1021 EFTA COUNTR. 201 11 12 114 61 2 1 
7409.411-11 PLATES, SHEm AND STRIP, OF NICKEL SILVER, IN COILS, OF A THICKNESS > 0.15 MM 
004 FR GERMANY 954 13 48 5i 2 214 218 2 41 255 45 116 006 UTD. KINGDOM 201 3 22 62 57 f 
29 30 1 
038 SWITZERLAND 383 271 12 38 
1000 W 0 R L D 1816 16 71 402 2 358 314 ! 2 121 285 48 199 
101 0 INTRA·EC 1388 16 71 91 2 296 302 i 2 78 285 46 199 
1011 EXTRA·EC 427 310 62 12 43 
1020 CLASS 1 390 213 62 12 43 
1021 EFTA COUNTR. 390 213 62 12 43 
7409.411-99 PLATES, SHEm AND STRIP, OF NICKEL SILVER, (EXCL IN COILS), OF A THICKNESS > 0.15 1411 
004 FR GERMANY 573 4 8 5 129 287 33 17 8 82 
1000 W 0 R L D 878 8 10 92 8 145 324 I 5 97 27 13 153 1010 INTRA·EC 712 5 8 29 8 138 315 5 38 18 13 141 
1011 EXTRA·EC 169 1 2 83 10 10 61 9 13 
7409.90 ~'-tc~:E:r~.1~N~JTRIP, OF COPPER ALLOYS, (EXCL. BRASS, BRONZE, CUPRO-NICKEL AND NICKEL SILVER) (EXCL.IN COILS), OF A 
7409.90-10 ~c~:E:rE:?:.1~N~JTRIP, OF COPPER ALLOYS, (EXCL BRASS, BRONZE, CUPRO-NICKEL AND NICKEL SILVER), IN COILS, OF A 
001 FRANCE 1126 14 
16 
328 8 
520 
524 11 li 243 004 FR GERMANY 1580 47 384 16 2 211 208 554 400 USA 1330 6 1 7 937 13 
1000 W 0 R L D 5583 88 187 875 261 1490 ' 8 1348 315 30 983 
1010 INTRA·EC 3319 71 163 344 254 532 7 754 310 30 854 
1011 EXTRA·EC 2266 15 24 532 7 957 2 594 6 1H 1020 CLASS 1 1937 11 24 503 7 957 2 339 6 
1021 EFTA COUNTR. 582 5 23 114 21 339 5 75 
7409.90-90 PLATE~ SHEm AND STRIP, OF COPPER ALLOYS, (EXCL. BRASS, BRONZE, CUPRO-NICKEL AND NICKEL SILVER), (EXCL IN COILS), OF 
A THIC NESS > 0.15 MM 
001 FRANCE 366 26 
13 
163 
3 
13 
275 
39 60 5 6 76 
004 FR GERMANY 2548 174 17 5 1886 85 16 74 
030 SWEDEN 339 82 11 55 44 46 3 151 i 2 038 SWITZERLAND 202 4 3 7 7 20 112 400 USA 91 32 10 3 6 33 
1000 W 0 R L D 5144 356 98 569 24 38 438 195 2300 305 118 705 
1010 INTRA·EC 3944 264 78 431 10 33 373 125 2018 115 117 380 
1011 EXTRA·EC 1198 92 20 138 14 3 64 70 282 189 1 325 
1020 CLASS 1 1091 92 20 137 3 64 70 220 183 1 301 
1021 EFTA COUNTR. 825 88 20 62 54 70 181 172 1 177 
7410.11 FOILS, (NOT BACKED), OF REFINED COPPER, OF A THICKNESS = < 0.15 MM 
7410.11.00 FOILS, (NOT BACKED), OF REFINED COPPER, OF A THICKNESS = < 0.15 Mil 
001 FRANCE 1061; 38 433 3 82 
283 
431 41 3 35 
002 BELG.·LUXBG. 4n8 
234 i 3083 13 267 44 942 165 6 32 004 FR GERMANY 3349 
112 
824 380 861 416 23 547 
005 ITALY 280 2 i 54 54 90 61 540 5 1 16 006 UTD. KINGDOM 1691 115 301 3 314 139 163 30 030 SWEDEN 3653 45 24 383 
2 
1504 662 765 234 6 
400 USA 112 69 1 17 3 1 19 
732 JAPAN 568 566 2 
1000 W 0 R L D 16137 443 64 5007 91 2739 1843 106 3867 1009 272 696 
1010 INTRA·EC 11455 398 37 3951 85 1229 1101 106 2883 766 266 633 
1011 EXTRA·EC 4667 45 26 1056 6 1512 743 984 243 6 64 
1020 CLASS 1 4678 45 28 1054 6 1512 742 984 243 6 58 
1021 EFTA COUNTR. 3985 45 28 405 2 1511 725 982 242 6 39 
7410.12 FOILS, (NOT BACKED), OF COPPER ALLOYS, OF A THICKNESS = < 0.15 Mil 
7410.12.00 FOILS, (NOT BACKED), OF COPPER ALLOYS, OF A THICKNESS = < 0.15 Mil 
001 FRANCE 303 7 
5 
46 
17 
4 68i 224 5 17 003 NETHERLANDS 5704 164 309 1596 
5 
1094 4li 144 1688 004 FR GERMANY 1132 228 31 
113 
366 117 222 25 72 005 ITALY 288 3 
131 
18 46 
25 53 4 13 95 006 UTD. KINGDOM 1071 
28 
1 312 6 364 175 030 SWEDEN 2337 375 265 4 70 343 1006 209 37 
032 FINLAND 547 i 2 26 27 4li 520 6 400 USA 420 1 200 138 
1000 W 0 R L D 12121 430 422 1132 163 2134 1699 31 3387 210 431 2022 
1010 INTRA·EC 8825 400 40 806 148 2010 1252 30 1618 55 394 1872 
1011 EXTRA·EC 3495 30 382 326 15 124 447 1769 215 37 150 
1020 CLASS 1 3491 30 382 323 15 124 446 1769 215 37 150 
1021 EFTA COUNTR. 3030 29 380 288 15 123 400 1538 209 37 11 
14 
Import Value - Valeurs: 1000 ECU 1988 
Origin I consignment I Reporting country - Pays d6clarant 
Origine I provenance I 
CNINC EUR 12 I Belg.-Lux. l Danmark I Deutschland I 'EMMa I Espana I France I Ireland I ltalia I Nederland I Portugal I UK 
7409.31.00 
006 ROYAUME·UNI 
030 SUEDE 
036 SUISSE 
1000 M 0 N DE 
1 010 INTRA..CE 
1011 EXTRA..CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1388 
3640 
1399 
28858 
23649 
5209 
5175 
5058 
7 
1164 
1138 
26 
26 
1 
554 
226 
957 
689 
268 
268 
226 
368 
170 
1131 
5038 
3878 
1359 
1335 
1321 
7409.39 TOLES ET BANDES EN BRONZE, NON ENROULEES, EPAISSEUR > 0, 15 MM 
7409.39-00 TOLES ET BANDES EN BRONZE, (NON ENROULEES), EPAISSEUR > 0, 15 MM 
004 RF ALLEMAGNE 
1000 M 0 N DE 
1010 INTRA..CE 
1011 EXTRA..CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
2472 
5691 
4070 
1620 
1620 
1465 
67 
177 
177 
63 
111 
73 
38 
38 
37 
768 
403 
364 
364 
309 
167 
167 
7409.40 TOLES ET BANDES EN CUPRONICKEL OU EN MAILLECHORT, EPAISSEUR > 0, 15 MM 
7409.4G-11 TOLES ET BANDES EN CUPRONICKEL, ENROULEES, EPAISSEUR > 0, 15 MM 
004 RF ALLEMAGNE 1507 139 30 
1000 M 0 N DE 
1010 INTRA..CE 
1011 EXTRA..CE 
3010 
2164 
826 
378 
352 
27 
47 
30 
17 
246 
134 
112 
7409.4().19 TOLES ET BANDES EN CUPRONICKEL, (NON ENROULEES), EPAISSEUR > 0, 15 MM 
004 RF ALLEMAGNE 3894 1009 38 
1000 M 0 N DE 
1010 INTRA..CE 
1011 EXTRA..CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
6303 
6272 
2031 
1968 
1464 
1058 
1043 
15 
9 
52 
52 
720 
551 
169 
169 
60 
7409.4().91 TOLES ET BANDES EN MAILLECHORT, ENROULEES, EPAISSEUR > 0, 15 MM 
88: ~&.:-kb~~~u~~E ~&g~ 1~ ~~ 320 
036 SUISSE 2261 1 1574 
1000 M 0 N D E 10012 121 461 2176 
1010 INTRA..CE 7563 120 461 450 
1011 EXTRA..CE 2449 1 1725 
1020 CLASSE 1 2306 1 1582 
1021 A E L E 2306 1 1582 
7409.4().99 TOLES ET BANDES EN MAILLECHORT (NON ENROULEES), EPAISSEUR > 0, 15 MM 
004 RF ALLEMAGNE 2653 20 50 
1000 M 0 N DE 
1010 INTRA..CE 
1011 EXTRA..CE 
4302 
3543 
760 
47 
27 
20 
62 
50 
13 
493 
148 
345 
12 
8 
4 
4 
11 
11 
11 
25 
30 
30 
3 
:i 
2597 
2592 
5 
5 
3 
43 
55 
50 
6 
6 
6 
217 
487 
364 
103 
369 
528 
455 
73 
73 
61 
1238 
350 
2159 
1810 
350 
350 
350 
666 
760 
705 
55 
61 
34 
4870 
4831 
40 
40 
34 
528 
901 
723 
178 
178 
134 
530 
651 
555 
96 
220 
1649 
612 
1037 
1037 
1011 
1232 
260 
136 
1779 
1643 
138 
138 
136 
1464 
1686 
1622 
64 
81 
111 
111 
15 
103 
39 
64 
64 
64 
3 
13 
13 
6 
6 
27 
27 
7409.90 TOLES ET BANDES EN ALUAGES DE CUIVRE, SAUF LAITON, BRONZE, CUPRONICKEL ET MAILLECHORT, EPAISSEUR > 0, 15 MM 
247 
24 
1 
3137 
3092 
45 
45 
25 
1325 
2340 
1932 
408 
408 
408 
81 
208 
82 
126 
823 
1867 
1172 
715 
678 
318 
196 
158 
220 
643 
406 
237 
237 
237 
195 
388 
213 
175 
7409.90-10 TOLES ET BANDES EN AWAGES DE CUIVRE, (SAUF LAITON, BRONZE, CUPRONICKEL ET MAILLECHORT), ENROULEES, EPAISSEUR > 0, 15 MM 
001 FRANCE 
004 RF ALLEMAGNE 
400 ETATS.UNIS 
1000 M 0 N DE 
101 0 INTRA·CE 
1011 EXT RA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
10913 
7367 
16966 
40382 
20496 
19865 
19144 
1860 
273 
344 
19 
708 
654 
64 
39 
20 
4 
276 
9 
765 
678 
107 
107 
98 
4472 
6070 
11463 
4570 
6913 
6818 
430 
16 
16 
16 
60 
163 
177 
1040 
861 
179 
179 
2 
2267 
10399 
13122 
2561 
10560 
10560 
161 
2 
20 
18 
2 
2 
3900 
979 
4 
6487 
5041 
1445 
914 
910 
7409.90-90 ~~}~~~ BANDES EN ALUAGES DE CUIVRE, (SAUF LAITON, BRONZE, CUPRONICKEL ET MAILLECHORT), (NON ENROULEES), EPAISSEUR > 
88l ~~AA~l~MAGNE 1= m 59 ~ 8 1~ 1455 gg 1m 
~ ~HfRs~ 1~ 31~ ~ 447 
2
. 1 1~~ 138 J 
400 ETATS·UNIS 1599 49 12 356 53 71 279 
1000 M 0 N D E 22687 1400 380 2557 39 357 2481 728 9647 
1010 INTRA..CE 16274 1004 238 1483 28 303 2193 517 8263 
1011 EXTRA..CE 6412 395 142 1073 11 54 286 211 1364 
1020 CLASSE 1 5815 395 142 1070 2 54 286 211 1215 
1021 A E L E 3174 346 130 514 1 216 211 536 
7410.11 FEUILLES ET BANDES MINCES SANS SUPPORT, EN CUIVRE AFFINE, EPAISSEUR = < 0, 15 MM 
7410.11.00 FEUILLES ET BANDES MINCES (SANS SUPPORT), EN CUIVRE AFFINE, EPAISSEUR = < 0, 15 MM 
001 FRANCE 
002 BELG.·LUXBG. 
004 RF ALLEMAGNE 
005 ITALIE 
006 ROYAUME·UNI 
030 SUEDE 
400 ETATS.UNIS 
732 JAPON 
1000 M 0 N DE 
101 0 INTRA·CE 
1011 EXTRA..CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
7197 
40894 
18653 
1702 
8630 
12655 
3107 
4001 
99486 
76392 
21098 
21070 
13905 
269 
960 
40 
974 
158 
1 
1 
2537 
2370 
168 
168 
160 
59 
15 
89 
3 
254 
146 
109 
109 
105 
3353 
26609 
835 
1937 
1318 
1165 
3938 
39426 
32815 
6611 
6605 
1452 
10 
42 
21 
163 
1 
26 
42 
370 
294 
76 
76 
9 
781 
2315 
~ 
9 
5469 
29 
14 
12272 
6667 
5606 
5606 
5562 
7410.12 FEUILLES ET BANDES MINCES SANS SUPPORT, EN ALUAGES DE CUIVRE, EPAISSEUR = < 0, 15 MM 
7410.12.00 FEUILLES ET BANDES MINCES (SANS SUPPORT), EN ALUAGES DE CUIVRE, EPAISSEUR = < 0, 15 MM 
001 FRANCE 
003 PAYS.BAS 
004 RF ALLEMAGNE 
005 ITALIE 
006 ROYAUME·UNI 
030 SUEDE 
032 FINLANDE 
400 ETATS.UNIS 
1000 M 0 N DE 
101 0 INTRA..CE 
1011 EXTRA..CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
2864 
16798 
5558 
1749 
2991 
7840 
1587 
4252 
46114 
30576 
15538 
15470 
10685 
81 
530 
948 
59 
2 
113 
:i 
1741 
1620 
121 
121 
116 
13 
46 
324 
20 
9 
1436 
242 
2132 
413 
1719 
1708 
1466 
769 
875 
824 
521 
731 
924 
5240 
3090 
2150 
2125 
966 
39 
3 
4 
404 
12 
1 
509 
450 
60 
60 
59 
126 
5058 
1560 
107 
59 
263 
122 
39 
7612 
6929 
663 
681 
642 
2349 
1972 
364 
2025 
2217 
862 
3 
10159 
6849 
3310 
3309 
2424 
1967 
666 
363 
1066 
1155 
692 
6639 
4373 
2465 
2437 
1745 
152 
1 
498 
5 
656 
651 
5 
5 
40 
161 
8 
209 
201 
8 
8 
2247 
8186 
7641 
1682 
2400 
66 
23353 
20182 
3171 
3171 
3106 
1440 
3063 
1229 
178 
3249 
1445 
1366 
12431 
6006 
6425 
6425 
4769 
6 
3444 
8214 
4770 
3444 
3444 
3444 
173 
618 
176 
442 
442 
441 
148 
207 
166 
41 
503 
527 
516 
11 
11 
9 
1237 
149 
1386 
1386 
76 
118 
66 
32 
161 
957 
14 
1490 
1455 
35 
35 
21 
43 
436 
509 
87 
40 
1689 
551 
1139 
783 
597 
178 
1101 
1612 
15 
966 
773 
13 
4715 
3880 
836 
836 
822 
271 
15 
768 
39 
1143 
326 
817 
817 
770 
61 
159 
158 
1 
1 
1 
3 
5 
5 
46 
123 
113 
9 
123 
1011 
1006 
5 
5 
5 
255 
3 
261 
261 
41 
83 
83 
19 
212 
304 
301 
3 
3 
3 
25 
99 
1:i 
1 
398 
385 
13 
13 
13 
11 
48 
83 
12 
539 
18 
942 
924 
18 
18 
18 
20 
481 
118 
95 
576 
111 
1486 
1375 
111 
111 
111 
2 
2 
2444 
2423 
21 
11 
3 
235 
613 
492 
120 
120 
86 
315 
662 
367 
295 
808 
846 
844 
2 
2 
566 
989 
989 
316 
608 
552 
56 
1988 
2149 
272 
4927 
4341 
587 
487 
215 
327 
459 
3 
396 
736 
3011 
1309 
1702 
1642 
610 
328 
286 
2932 
51 
214 
917 
3 
4802 
3614 
1188 
1167 
247 
414 
4741 
379 
257 
2 
938 
6772 
5793 
979 
977 
39 
15 
1988 Quantity - Quantites: 1000 kg 
Origin I consignment I Reporting country - Pays d6cl.rant 
Origine I provenance 1 1 1 CNINC I EUR 12 l Belg.-lux. I Danmark I Deutschland I 'EAA66a I Espana France Ireland ltalia I Nederland I Portugal I 
7410.21 FOILSIJBACKED WITH PAPER, PAPERBOARD, PLASTICS OR SIMILAR BACKING MATERIALS, OF RmNED COPPER, OF iJ THICKNESS (EXCL DING ANY BACKING) = < 0.15 liM 
7410.21.00 FOILS. BACKED WITH PAPER, PAPERBOARD, PLASTICS OR SIMILAR BACKING MATERIALS, OF RmNED COPPER, OF A THICKNESS 
(EXCLUDING ANY BACKING) = < 0.15 liM I 
001 FRANCE 1530 13 11 165 1 156 . . 
~ ~~~~ek~~gs 1~~ 498 ~ ~ 63610~ ~ 34. 004 FR GERMANY 8648 631 356 . 73 3401 
005 ITALy 2575 73 123 846 3 283 178 I 
006 UTD. KINGDOM 2136 20 178 1430 55 111 
007 IRELAND 380 2 2 
9
. 
011 SPAIN 179 3 
1
o2 14 67 · i ~ ~rt~f~~~ 1~ 37 68 m 150 ~M : 
048 YUGOSLAVIA 183 169 i 
ng Yf~AN ~ §~ 1~ 1~ 1~ I 
736 TAIWAN 205 138 4 
1000 W 0 R L D 22883 1909 915 4158 96 1615 
1010 INTRA·EC 18394 1241 745 2942 89 1238 
1011 EXTRA-EC 4488 668 170 1216 7 m 
1020 CLASS 1 4092 656 170 1007 369 
1021 EFTA COUNTR. 2344 37 170 665 216 
1030 CLASS 2 325 12 209 4 
54n 
4396 
1080 
1016 
830 
33 
19 
54 
53 
1 
1 
291 
42 
1 
906 
290 
85 
20 
j 
35 
1691 
1837 
54 
52 
9 
7410.22 FOIU!. BACKED WITH PAPER. PAPERBOARD, PLASTICS OR SIMILAR BACKING MATERIALS, OF COPPER ALLOYS, OF A 'THICKNESS (EXCLUDING 
ANY aACKING) = < 0.15 liM . 
7410.22.00 FOIU!. BACKED WITH PAPER. PAPERBOARD, PLASTICS OR SIMILAR BACKING MATERIALS, OF COPPER ALLOYS, OF A THICKNESS (EXCLUDING 
ANY aACKING) = < 0.15 liM , 
001 FRANCE 1264 23 12 ~ ~l}_~iRMANY 1~ 1~ 11 12j 
006 UTD. KINGDOM 202 3 27 
030 SWEDEN 354 16 124 
038 AUSTRIA 1239 640 
400 USA 138 103 
1000 WORLD 
1010 INTRA·EC 
1011 EXTRA·EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
4972 
3026 
1949 
1832 
1659 
7411.10 TUBES AND PIPES OF REFINED COPPER 
241 
228 
15 
15 
175 
160 
16 
16 
16 
1050 
174 
876 
876 
773 
7411.111-11 TUBES AND PIPES OF REFINED COPPER, STRAIGHT, WALL THICKNESS > 0.1 MIA 
001 FRANCE 
002 BELG.·LUXBG. 
003 NETHERLANDS 
004 FR GERMANY 
005 ITALY 
006 UTD. KINGDOM 
009 GREECE• 
011 SPAIN 
030 SWEDEN 
032 FINLAND 
038 AUSTRIA 
048 YUGOSLAVIA 
400 USA 
958 NOT DETERMIN 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA·EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
1030 CLASS 2 
11539 
12134 
1145 
20148 
12701 
2097 
5691 
2272 
5703 
13125 
6830 
6998 
665 
510 
102429 
67879 
34047 
333n 
25523 
670 
1105 
44 
1846 
584 
8 
3617 
3587 
30 
30 
12 
32 
11 
5 
n3 
35 
56 
585 
118 
98 
1710 
912 
799 
799 
799 
798 
5065 
47 
67i 
15 
987 
1707 
3338 
608 
2228 
15 
15544 
7641 
7904 
7904 
5660 
34 
34 
183 
i 
li 
11 
22 
414 
374 
40 
40 
6 
7411.111-18 TUBES AND PIPES OF RmNED COPPER, STRAIGHT, WALL THICKNESS = < 0.1 Mlol 
001 FRANCE 435 18 8 13 
~ ~~L~E~~~~~- 1m 57 J 2002~ 888 [~~~EN m 210 27 1 
032 FINLAND 623 60 216 
048 YUGOSLAVIA 454 2 24 
1000 W 0 A L D 
1010 INTRA·EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
5116 
3079 
2039 
2017 
1239 
296 
291 
5 
5 
151 
61 
90 
90 
88 
521 
245 
278 
278 
251 
7411.11).90 TUBES AND PIPES OF REFINED COPPER (EXCL. 7411.111-11 AND 7411.111-18) 
001 FRANCE 
002 BELG.·LUXBG. 
003 NETHERLANDS 
004 FR GERMANY 
005 ITALY 
006 UTD. KINGDOM 
009 GREECE 
011 SPAIN 
030 SWEDEN 
032 FINLAND 
038 AUSTRIA 
048 YUGOSLAVIA 
400 USA 
958 NOT DETERMIN 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA·EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
7411.21 TUBES AND PIPES OF BRASS 
6156 
611 
580 
16182 
3268 
702 
482 
674 
1226 
5474 
2442 
2278 
705 
379 
43684 
30708 
12584 
12275 
9181 
7411.21-10 TUBES AND PIPES OF BRASS, STRAIGHT 
001 FRANCE 
004 FR GERMANY 
005 ITALY 
006 UTD. KINGDOM 
732 JAPAN 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA·EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
1397 
11889 
2504 
739 
90 
18428 
17108 
1318 
1289 
984 
158 
136 
1846 
461 
3 
5 
a8 
28 
2529 
2403 
126 
126 
93 
7 
559 
82 
4 
684 
684 
7411.21-10 TUBES AND PIPES OF BRASS, (EXCL. 7411.21·10) 
004 FR GERMANY 3617 69 
005 ITALY 1087 38 
16 
112 
9 
948 
95 
5 
304 
94 
83 
18 
1684 
1168 
497 
497 
480 
79 
796 
6 
193 
1417 
1098 
319 
319 
319 
82 
4 
n3 
18 
26 
232 
20 
6 
1 
27 
137 
361 
1608 
1075 
534 
534 
533 
7111 
327 
188 
6 
1573 
1261 
313 
294 
256 
8 
2 
9 
34 
10 
25 
24 
13 
149 
583 
165 
28 
J 
5 
5!i 
1032 
926 
104 
103 
33 
40 
40 
2 
8 
i 
32 
38 
34 
5 
5 
5 
2273 
2321 
784 
1780 
252 
701 
10 
138 
1501 
114 
510 
10903 
8127 
2287 
1850 
1649 
417 
300 
34 
364 
18 
130 
882 
731 
151 
151 
130 
1158 
1 
1145 
1025 
17 
13 
725 
1 
184 
379 
4660 
3347 
935 
923 
739 
12 
741 
871 
32 
1692 
1687 
25 
16 
121 
17 
204 
67 
23 
20 
3 
10 
530 
311 
219 
103 
71 
1553 
32 
4981 
8054 499 
2179 
47 
314 
3158 
1665 
832 
9 
23439 
17358 
6081 
6049 
5204 
33 
5 
400 
59 
1i 
487 
475 
12 
12 
12 
10i 
23 
4116 
988 
85 
20 
62 
1023 
859 
30 
7319 
5333 
1986 
1977 
1947 
2627 
921 
25 
43 
3724 
3604 
120 
120 
75 
431 
916 
2 
3 
5 
5 
200 
416 
65 
635 
si 
213 
35 
1658 
1372 
285 
247 
247 
37 
3 
22 
95 
155 
38 
117 
117 
117 
70 
444 
2 
185 
3 
212 
70 
189 
j 
1180 
915 
268 
268 
259 
98 
32 
49 
200 
188 
11 
11 
13 
15 
37 
373 
117 
31 
155 
1 
798 
607 
190 
190 
189 
3841 
69 
578 
17 
189 
51 
180 
1300 
2543 
865 
9717 
4746 
4972 
4946 
4029 
26 
7 
4i 
s2 
4 
432 
49 
383 
383 
98 
4235 
19 
2983 
27 
1 
395 
111 
1635 
494 
1219 
5 
11161 
7647 
3514 
3507 
2266 
403 
1923 
69 
2659 
2420 
237 
236 
173 
1172 
1 
181 
62i 
35 
4 
2 
87 
70 
1 
1010 
842 
168 
160 
89 
1 
2i 
2 
1 
i 
4 
31 
27 
5 
5 
1 
1693 
448 
4024 
891 
505 
22li 
92 
361 
145 
885 
9393 
7827 
1566 
1484 
598 
82 
2 
302 
128 
22 
23 
424 
919 
453 
466 
466 
42 
16 
4 
1100 
20 
269 
182 
298 
249 
43 
281 
2582 
1499 
1083 
1050 
726 
60 
2013 
83 
103 
1 
2446 
2285 
161 
161 
155 
668 
47 
12 
59 
51 
7 
7 
7 
173 
172 
1 
1 
1 
74 
82 
1 
388 
4 
47 
528 
4 
58 
16 
1200 
1123 
78 
78 
78 
15 
5i 
68 
68 
3 
3 
3 
147 
11 
1 
224 
70 
36 
21i 
7:i 
n9 
700 
80 
73 
73 
56 
110 
180 
65 
668 
683 
3 
3 
3 
11 
8 
Import 
UK 
880 
29 
810 
1968 
1034 
29i 
127 
298 
18 
7 
317 
1 
63 
5899 
5160 
740 
654 
321 
66 
1192 
19 
60 
163 
439 
18 
1897 
1278 
622 
621 
603 
1360 
2565 
1018 
6210 
617 
1635 
1363 
2597 
4621 
18 
2177 
506 
24836 
14812 
10025 
9950 
7241 
75 
72 
5 
476 
~ 
24 
1171 
660 
511 
490 
487 
1338 
6 
392 
3194 
227 
455 
67 
448 
1279 
302 
1000 
111 
9150 
5691 
3459 
3219 
2032 
62 
2993 
2 
40 
3347 
3218 
129 
129 
3 
1028 
38 
Import Value - Valeurs: 1000 ECU 1988 
Origin I consignment I Reporting country - Pays declarant 
Origine I provenance I 
CNINC EUR 12 I Belg.-tux. I Danmart I Deutschland I 'EMll6a I Espa~a I France I Ireland I ltalla I Nederland I Portugal I UK 
7410.21 FEUILLES ET lANDES MINCES SUR SUPPORT DE PAPIER, CARTON, MATIERE PLAsnQUE ET SUPPORTS SIMILAIRES, EN CUIVRE AFFINE, 
EPAJSSEUR = < 0, 15 Mil (SUPPORT NON COMPRIS) 
7410.21-410 FEUILLES ET lANDES MINCES SUR SUPPORT DE PAPIER, CARTON, MATIERE PLASnQUE ET SUPPORTS SIMILAJRES, EN CUIVRE AFFINE, 
EPAJSSEUR = < 0, 15 Mil (SUPPORT NON COMPRIS) 
001 FRANCE 11605 324 97 1705 7 1198 
~ ~I~~it-~leG. 13:~ 4049 l~ ~g ~ 
~ ~f~~~~~u:~E l~1 1f f~ 1~ ~~ ~ 
~~ k~lp'A~rfE 1rsA ~ 20 1s0 55 7 
030 SUEDE 11665 11Si 3231 523 
038 AUTRICHE 4843 418 559 908 1055 
~ ~~.P~8~fitiE 1&m 1582 10 ~~ 309 
732 JAPON 3757 1765 839 714 
738 T'AI-WAN 1201 824 22 
4049 
1071 
26137 
1221 
1340 
4 
4479 
993 
2605 
358 
1000 M 0 N D E 178052 15760 7708 333111 584 12685 42567 
1010 INTRA.CE 142518 11834 5987 22814 533 10043 33822 
1011 EXTRA.CE 35528 3828 1719 10502 31 2642 8739 
1020 CLASSE 1 33389 3765 1719 9352 2603 8481 
1021 A E l E 17284 418 1709 4714 1581 5520 
1030 CLASSE 2 1839 61 1148 22 151 
117 
425 
418 
e 
9 
7410.22 FEUILLES ET lANDES MINCES SUR SUPPORT DE PAPIER. CARTON, MATIERE PLASnQUE ET SUPPORTS SIMILAIRES, EN AWAGES DE 
CUIVRE, EPAISSEUR = < 0, 15 Mil (SUPPORT NON COMJIRIS) 
1410 
327 
11 
7297 
323i 
576 
178 
5 
33 
310 
2 
13495 
13043 
453 
440 
95 
7410.22~ FEUILLES ET lANDES MINCES SUR SUPPORT DE PAPIER. CARTON, MATIERE PLASnQUE ET SUPPORTS SIMILAIRES, EN AWAGES DE 
CUIVRE, EPAISSEUR = < 0, 15 Mil (SUPPORT NON COMJIRIS) 
001 FRANCE 
004 RF ALLEMAGNE 
005 ITALIE 
006 ROYAUME-UNI 
030 SUEDE 
038 AUTRICHE 
400 ETAT6-UNIS 
1000 M 0 N DE 
1010 INTRA.CE 
1011 EXTRA.CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E l E 
4117 
7270 
2622 
1376 
2272 
12513 
3089 
35481 
16333 
19148 
18732 
15406 
7411.10 TUBES ET TUYAUX EN CUIVRE AFFINE 
81 
214 
384 
1 
i 
735 
870 
68 
68 
7 
1161 
18 
24 
135 
s2 
1450 
1255 
194 
194 
135 
168 
888 
209 
848 
5345 
2000 
8773 
1307 
1468 
8468 
6465 
7411.10-11 TUBES ET TUYAUX EN CUIVRE AFFINE, DROITS, EPAISSEUR DE PAROl > 0, I Mil 
001 FRANCE 31991 3544 105 2207 
~ ~I~~it-~leG. 3= 156 ~ 1sm 
~ ~~LEMAGNE ~~ ~J ~~ 2071 
006 ROYAUME-UNI 8710 20 170 105 
009 GRECE 16101 2744 
8M ~~~~~NE 1~~ 1932 6088 
~ ~~~~~~~~ = 39 ~1~ r'J~ 
~ ~~~.P~8~f'sVIE ~~ 67 em 
958 NON DETERMIN 1752 
1000 M 0 N DE 
1010 IN TRA-cE 
1011 EXTRA.CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E l E 
1030 CLASSE 2 
316521 
204653 
110115 
108295 
85376 
1819 
11523 
11417 
108 
106 
39 
6589 
3928 
2680 
2659 
2659 
46781 
22883 
23908 
23908 
17738 
si 
80 
80 
474 
428 
2 
195 
3 
20 
38 
79 
1242 
1088 
144 
144 
23 
7411.10-11 TUBES ET TUYAUX EN CUIVRE AFFINE, DROIT&, EPAISSEUR DE PAROl = < 0. II Mil 
001 FRANCE 1390 72 24 34 
~ R~'fLl.~~l'8NE ~~A 22i :J 87 39 
ggg [tf'[bi 1~ 713 93 79~ 7 
032 FINLANDE 2138 204 760 38 
048 YOUGOSLAVIE 1284 9 79 
1000 M 0 N DE 
1010 INTRA.CE 
1011 EX TRA-cE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E l E 
18785 
12144 
6841 
6577 
4286 
1062 
1045 
17 
17 
684 
281 
323 
323 
314 
1843 
835 
1008 
1008 
872 
7411.10-90 TUBES ET TUYAUX EN CUIVRE AFFINE, (NON REPR. SOUS 7411.10-11 ET 7411.10-11) 
001 FRANCE 26113 522 370 2030 
~ ~I~~it-~lBG. J~g 323 ~ gJ 
004 RF ALLEMAGNE 54720 4873 3749 
005 ITALIE 11540 1357 561 
006 ROYAUME-UNI 2827 49 32 
009 GRECE 1530 
011 ESPAGNE 2161 
030 SUEDE 4207 
032 FINLANDE 18883 
038 AUTRICHE 7518 
048 YOUGOSLAVIE 7217 
400 ET AT6-UNIS 2687 
958 NON DETERMIN 1409 
1000 M 0 N DE 
1010 INTRA.CE 
1011 EXTRA.CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E l E 
148388 
102881 
42074 
41142 
30815 
7411.21 TUBES ET TUYAUX EN LAJTON 
7411.21·10 TUBES ET TUYAUX EN LAITON, DROITS 
7472 
7124 
348 
348 
213 
1134 
309 
253 
75 
8539 
4768 
1773 
1773 
1698 
001 FRANCE 2395 44 104 
004 RF ALLEMAGNE 37035 1755 2596 
005 IT ALIE 7092 238 27 
006 ROYAUME-UNI 3258 20 744 
732 JAPON 1331 
1000 M 0 N D E 58708 2087 4318 
1010 INTRA.CE 51830 2088 3541 
1011 EXTRA.CE 5075 1 775 
1020 CLASSE 1 4917 1 775 
1021 A E l E 2836 775 
7411.21-10 TUBES ET TUYAUX EN LAJTON, (NON REPR. SOUS 7411.21-10) 
004 RF ALLEMAGNE 
005 ITALIE 
13821 
2373 
291 
111 
433 
11 
914 
161 
14 
13 
93 
462 
1138 
5081 
3291 
1788 
1788 
1757 
1160 
1070 
883 
41 
4132 
3159 
973 
861 
713 
132 
47 
85 
83 
47 
551 
1728 
570 
120 
3420 
2978 
441 
434 
114 
12i 
3 
61 
165 
165 
10 
17 
3 
17 
420 
12 
471 
441 
30 
30 
18 
6812 
6822 
2soS 
4860 
713 
1909 
40 
379 
4659 
348 
1752 
32037 
23472 
8814 
5671 
5077 
1143 
970 
101 
1563 
57 
444 
3231 
2730 
502 
502 
444 
3504 
3 
~3 
89 
46 
2532 
3 
654 
1408 
15591 
10898 
3288 
3237 
2583 
23 
2705 
2445 
187 
5481 
5395 
88 
49 
672 
74 
168i 
495 
224 
113 
21 
147 
3642 
2508 
1134 
722 
426 
4824 
116 
16446 
19614 
1478 
5625 
160 
925 
8861 
5424 
2368 
29 
68190 
48264 
17928 
17832 
15415 
94 
2i 
2227 
195 
34 
2568 
2483 
85 
85 
80 
359 
79 
14227 
3376 
316 
50 
2 
180 
3284 
2806 
83 
24792 
16410 
8382 
6355 
6267 
852i 
2356 
213 
1107 
12810 
11189 
1421 
1421 
271 
2293 
1744 
4 
3 
8 
• 
683 
1267 
201 
2128 
178 
704 
120 
5385 
4437 
927 
829 
824 
98 
12 
83 
342 
547 
122 
424 
424 
424 
186 
1244 
8 
615 
10 
706 
200 
614 
3818 
2772 
846 
846 
813 
445 
77 
177 
806 
727 
78 
79 
81 
30 
294 
3179 
828 
82 
1365 
17 
8188 
4705 
1483 
1483 
1454 
6594 
244 
2188 
97 
584 
145 
535 
4125 
7326 
2461 
5 
26830 
11830 
14801 
14732 
12048 
69 
20 
152 
16i 
17 
1298 
175 
1124 
1124 
286 
13725 
63 
10170 
30i 
6 
1258 
376 
5328 
1441 
3581 
46 
38475 
25559 
10818 
10892 
7229 
687 
5554 
39i 
6 
7388 
6875 
712 
710 
598 
4451 
24 
1479 
71o4 
261 
70 
i 
29 
634 
443 
83 
10190 
8939 
1250 
1169 
683 
15 
1 
238 
6 
3 
6 
73 
355 
275 
80 
80 
6 
5071 
1491 
13183 
2822 
1635 
639 
250 
1071 
469 
2488 
5 
29468 
24964 
4481 
4281 
1790 
200 
1 
1151 
562 
53 
83 
1159 
3053 
1766 
1287 
1287 
127 
57 
40 
4237 
116 
889 
534 
926 
768 
119 
1069 
8844 
5344 
3499 
3415 
2226 
138 
5069 
321 
451 
12 
6549 
6059 
490 
490 
454 
2802 
141 
87 
491 
440 
50 
50 
50 
994 
985 
9 
9 
9 
233 
268 
5 
1281 
17 
169 
1685 
16 
198 
59 
3931 
3658 
272 
272 
272 
54 
100 
1 
7 
260 
252 
7 
7 
7 
460 
38 
3 
742 
294 
164 
65i 
243 
2624 
2351 
273 
244 
244 
97 
402 
537 
151 
2018 
2008 
10 
10 
10 
77 
38 
6753 
205 
4678 
14120 
6728 
1206 
835 
2252 
221 
30 
3153 
18 
355 
40853 
34548 
6305 
5781 
2534 
442 
3565 
102 
429 
1096 
5767 
787 
11807 
4121 
7686 
7682 
6692 
4488 
8225 
3359 
20387 
2157 
5259 
4643 
9069 
20339 
48 
7328 
965 
88757 
48681 
38078 
37861 
29493 
215 
215 
44 
1640 
35 
1586 
87 
4107 
2328 
1779 
1717 
1683 
4706 
18 
1419 
10430 
993 
1460 
239 
1604 
5123 
~ 
444 
31910 
19389 
12520 
11810 
7671 
144 
9867 
20 
165 
11134 
10606 
528 
521 
15 
2711 
209 
17 
1988 Quantity - Ouantites: 1000 kg Import 
Origin I consignment I Reporting country - Pays d6clilrant Origine I provenance I 
EUR 12 I Belg.-lux. I Danmark I Deutschland I 'EM66a I Espa~a I France I Ireland I !lalla _j Nederland I Portugal I UK CNINC 
7411.21·90 
038 AUSTRIA 2616 14 39 279 1 4 2242 37 
1000 W 0 R L D 9046 150 220 424 13 158 1414 168 3723 1187 26 1563 
1010 INTRA·EC 5548 126 124 97 11 158 1394 40 1205 1106 26 1259 
1011 EXTRA·EC 3496 25 96 327 2 20 128 2513 81 304 
1020 CLASS 1 3493 25 96 326 2 20 I 128 2513 81 302 1021 EFTA COUNTR. 3236 14 96 303 1 19 128 2512 79 84 7411.22 TUBES AND PIPES OF CUPRO-NICKEL OR NICKEL SILVER 
I 
7411.22·10 TUBES AND PIPES OF CUPRO-NICKEL OR NICKEL SILVER, STRAIGifT 
001 FRANCE 122 4 4 79 1 10 ri 6 17 3 6 004 FR GERMANY 825 59 
1oS 
158 165 192 166 
005 ITALY 234 
1 
10 16 7 I 1 261 94 2 006 UTD. KINGDOM 549 4 159 60 36 25 
1000 W 0 R L D 2030 64 34 434 1 244 123 ! 1 462 354 14 299 
1010 INTRA·EC 1794 64 19 349 1 243 123 ! 1 435 328 14 217 1011 EXTRA·EC 236 16 85 1 1 I 27 26 82 1020 CLASS 1 228 16 85 1 1 I 27 26 72 
7411.22-90 TUBES AND PIPES OF CUPRO-NICKEL OR NICKEL SILVER, (EXCL 7411.22·10) I i 
004 FR GERMANY 307 19 66 7 48 54 11 82 
1000 W 0 R L D 942 45 100 87 33 m 52 39 80 56 21 156 
1010 INTRA·EC 575 24 96 59 33 47 49 l 39 59 53 3 113 1011 EXTRA·EC 366 21 4 26 226 2 i 21 3 18 43 
7411.29 TUBES AND PIPES OF COPPER ALLOYS (EXCL BRASS, CUPRO-NICKEL AND NICKEL SILVER) I 
7411.29-10 TUBES AND PIPES OF COPPER ALLOYS (EXCL BRASS, CUPRO-NICKEL AND NICKEL SILVER), STRAIGifT l 
I 
004 FR GERMANY 1669 144 53 4 9 352 I 3 301 463 119 421 
030 SWEDEN 360 150 18 I 1 44 105 42 
038 SWITZERLAND 94 
11 
2 63 
1 
3 I 24 1 1 
038 AUSTRIA 466 15 317 34 i 13 75 048 YUGOSLAVIA 1419 370 7 1042 
1000 W 0 R L D 5506 175 270 899 12 181 590 i 210 1567 680 141 781 
1010 INTRA·EC 2550 164 99 113 12 44 400 I 172 304 497 126 619 
1011 EXTRA·EC 2958 11 170 788 137 190 38 1263 164 15 162 
1020 CLASS 1 2695 11 170 785 49 57 1 1261 184 15 162 
1021 EFTA COUNTR. 981 11 170 398 16 39 1 107 181 15 43 
7411.29-90 TUBES AND PIPES OF COPPER ALLOYS (EXCL BRASS, CUPRO-NICKEL AND NICKEL SILVER), (EXCL 7411.29-10) 
001 FRANCE 1559 6 72 16 7 25 19 11 1 3 1399 
003 NETHERLANDS 82 a 7 34 45 98 69i 50 1 194 6 12 004 FR GERMANY 3695 451 380 
28 
1609 165 
005 ITALY 1019 73 42 20 316 203 16 
31 
34 43 244 
006 UTD. KINGDOM 556 33 12 1 
3 1 1 
394 43 42 
161 030 SWEDEN 533 7 205 2 3 124 28 6 032 FINLAND 545 
526 38 32 1 49 358 2 95 038 AUSTRIA 941 57 3 43 166 105 3 
1000 W 0 R L D 9787 1121 806 158 106 658 1048 60S 2527 482 137 2139 
1010 INTRA·EC 7285 572 563 82 72 529 989 508 1655 327 128 1860 
1011 EXTRA·EC 2502 549 244 76 33 129 59 97 872 155 9 279 
1020 CLASS 1 2416 549 244 76 33 55 54 96 667 155 9 278 
1021 EFTA COUNTR. 2044 533 244 67 3 35 47 52 661 137 9 256 
I 
7412.10 TUBE OR PIPE FITTINGS OF REFINED COPPER .fOR EXAMPLE, COUPLINGS, ELBOWS, SLEEVES· 
7412.10-00 TUBE OR PIPE FITTINGS OF REFINED COPPER .fOR EXAMPLE, COUPLINGS, ELBOWS, SLEEVES· 
001 FRANCE 1901 34 2 454 54 630 96 2 406 2 5 317 002 BELG.·LUXBG. 1259 
25 
4 90S 26 29 3 20 26 145 
004 FR GERMANY 2078 126 
5 
106 973 115 1 47 50 2 633 
005 ITALY 130 2 4 7 9 18 5 i 2 36 40 006 UTD. KINGDOM 248 4 55 19 1 34 45 80 2 1 
174 011 SPAIN 710 1 464 
1 6:! 
47 3 11 10 
400 USA 448 6 166 89 7 
10 
115 
404 CANADA 580 428 93 49 
1000 W 0 R L D 7639 101 201 2500 197 1832 424 124 495 106 59 1600 
101 0 INTRA·EC 6399 79 200 1865 195 1876 326 93 492 93 56 1324 
1011 EXTRA·EC 1240 22 1 635 2 156 98 31 3 13 3 276 
1020 CLASS 1 1149 22 1 635 2 156 91 7 3 12 220 
7412.20 TUBE OR PIPE FITTINGS OF COPPER ALLOYS .fOR EXAMPLE, COUPLINGS, ELBOWS, SLEEVES. 
7412.20-00 TUBE OR PIPE FITTINGS OF COPPER ALLOYS .fOR EXAMPLE, COUPLINGS, ELBOWS, SLEEVES. 
001 FRANCE 1703 196 12 541 36 297 
s5 1 337 121 7 156 002 BELG.·LUXBG. 762 
1o3 
6 23 27 95 34 461 2 58 
003 NETHERLANDS 764 78 236 
37 
3 6 
8 
2 686 2 332 004 FR GERMANY 3018 396 367 
935 
55 476 435 56 482 
005 ITALY 2590 46 90 146 517 438 96 
57 
97 66 159 
006 UTD. KINGDOM 1326 133 106 111 2 66 27 249 461 114 65 011 SPAIN 665 6 2 39 
23 
439 8 
5 
106 
028 NORWAY 751 6 90 349 274 
1 6 
4 
030 SWEDEN 295 34 102 63 2 51 35 1 036 SWITZERLAND 366 13 7 265 
1 
8 25 
1 
16 47 1 6 
400 USA 573 94 12 33 56 52 7 64 1 232 404 CANADA 534 1 16 5 46 466 
1000 W 0 R L D 14224 1044 897 2934 250 1209 1929 363 958 2120 362 2158 1010 INTRA·EC 10961 887 685 1921 247 1100 1445 354 873 1826 353 1270 1011 EXTRA·EC 3256 157 213 1013 3 110 484 9 77 294 9 687 1020 CLASS 1 2675 151 210 778 2 108 414 1 24 241 8 738 1021 EFTA COUNTR. 1540 54 199 741 
1 
34 354 
8 
17 97 8 36 1030 CLASS 2 555 6 235 2 70 53 47 1 132 
7413.00 STRANDED WIRE, CABLES, PLAITED BANDS AND THE LIKE, OF COPPER, (NOT ELECTRICALLY INSULA TED) 
7413.00-10 ilt~i~ WIRE, CABLES, PLAITED BANDS AND THE LIKE, OF COPPER, (NOT ELECTRICALLY INSULATED), WITH FITTINGS, FOR CML 
1000 W 0 R L D 115 17 1 64 13 1010 INTRA·EC 115 17 1 84 13 1011 EXTRA·EC 
7413.00-81 STRANDED WIRE, CABLES, PLAITED BANDS AND THE LIKE, OF REFINED COPPER, (NOT ELECTRICALLY INSULATED), (EXCL 7413.00-10) 
001 FRANCE 2302 154 474 
1 
268 
376 
334 478 76 1 497 002 BELG.-LUXBG. 1895 
125 71 
512 359 179 63 207 14 557 004 FR GERMANY 2854 
3 
11 235 119 34 171 1715 005 ITALY 563 
1 
21 1 245 9 20 
6 
2 262 006 UTD. KINGDOM 852 1 9 1 156 677 1 
291 400 USA 335 29 2 13 
1000 W 0 R L D 10417 279 102 1176 13 1066 910 1347 638 458 44 4364 101 0 INTRA·EC 9377 279 93 1013 13 1064 801 1335 600 457 44 3678 1011 EXTRA·EC 1042 9 164 2 109 13 36 1 706 1020 CLASS 1 651 9 164 2 3 13 38 1 421 1021 EFTA COUNTR. 265 9 135 2 1 12 1 105 
18 
Import Value • Valeurs: 1000 ECU 1988 
Origin I consignment I Reporting country- Pays dllclarant 
Orlglne I provenance I 
CNINC EUR 12 I Belg.-lux. I Danmar1< I Deutschland I "EM66a I Espana J France I Ireland I ltalla I Nederland I Portugal I UK 
7411.21·90 
038 AUTRICHE 
1000 M 0 N DE 
1010 INTRA.CE 
1011 EXTRA.CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E l E 
7999 
30133 
18978 
11132 
11113 
10099 
40 
623 
476 
147 
147 
40 
113 
638 
579 
259 
259 
259 
7411.22 TUBES ET TUYAUX EN CUPRONICKEL OU EN MAILLECHORTS 
7411.22·10 TUBES ET TUYAUX EN CUPRONICKn OU EN MAILLECHORT, DROITS 
88l ~~AA~t~MAGNE .lm 3~ 29 
~ ~~i!fuME·UNI !~ 4 ~ 
1000 M 0 N DE 
1010 INTRA.CE 
1011 EXTRA.CE 
1020 CLASSE 1 
12501 
11267 
1233 
1156 
427 
427 
178 
121 
57 
57 
882 
1465 
353 
1111 
1104 
1028 
825 
588 
1106 
2882 
2362 
520 
520 
34 
80 
39 
42 
42 
34 
8 
8 
7411.22-90 TUBES ET TUYAUX EN CUPRONICKn OU EN MAILLECHORT, (NON REPR. SOUS 7411.22·10) 
004 RF ALLEMAGNE 1565 129 340 24 
825 
823 
2 
2. 
1 
88 
602 
116 
404 
1236 
1211 
25 
25 
1000 M 0 N DE 4841 199 413 1068 189 755 
1010 INTRA-CE 3454 143 399 905 189 146 
1011 EXTRA.CE 1187 58 14 163 608 
7411.29 TUBES ET TUYAUX EN ALUAGES DE CUIVRE, SAUF LAITON, CUPRONICKn ET MAILLECHORT 
7411.29-10 TUBES ET TUYAUX EN ALUAGES DE CUIVRE, (SAUF LAITON, CUPRONICKn ET MAILLECHORT), DROITS 
004 RF ALLEMAGNE 6896 603 212 13 70 
= ~tiffs~ ~~ 7~ 2J9 3 038 AUTRICHE 2637 12 46 1995 4 
048 YOUGOSLAVIE 2068 688 
1000 M 0 N DE 
101 0 INTRA.CE 
1011 EXTRA.CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E l E 
21101 
9495 
11604 
10662 
7707 
681 
669 
12 
12 
12 
1210 
354 
858 
858 
840 
6078 
559 
5517 
5514 
4616 
39 
38 
1 
1 
1 
599 
194 
405 
133 
61 
12 
4358 
4245 
113 
113 
77 
489 
49 
283 
843 
825 
18 
18 
329 
352 
336 
16 
1172 
6li 
263 
28 
2163 
1327 
837 
457 
350 
582 
179 
383 
383 
382 
4 
4 
4 
131 
131 
12 
3 
596 
509 
86 
3 
3 
7411.29-90 TUBES ET TUYAUX EN ALUAGES DE CUIVRE, (SAUF LAITON, CUPRONICKEL ET MAILLECHORT, NON REPR. SOUS 7411.29-10) 
001 FRANCE 
003 PAY5-BAS 
004 RF ALLEMAGNE 
005 ITALIE 
006 ROYAUME·UNI 
030 SUEDE 
032 FINLANDE 
038 AUTRICHE 
1000 M 0 N DE 
1010 INTRA.CE 
1011 EXTRA.CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
5456 
1168 
13877 
3642 
2002 
2091 
1773 
2968 
36717 
27494 
9225 
8968 
7048 
50 
44 
1641 
239 
76 
21 
1519 
3707 
2067 
1641 
1641 
1541 
169 
28 
1155 
156 
59 
917 
117 
2792 
1717 
1075 
1075 
1073 
192 
1025 
131 
33 
11 
242 
1933 
1391 
542 
539 
297 
23 
1 
172 
72 
1s 
511 
274 
238 
238 
15 
74 
1 
352 
1030 
2 
87 
23 
2226 
1723 
503 
290 
112 
7412.10 ACCESSOIRES DE TUYAUTERIE-RACCORDS, COUDES, MANCHONS, PAR EXEMPLE-, EN CUIVRE AFFINE 
7412.10-00 ACCESSOIRES DE TUYAUTERIE -RACCORDS, COUDES, MANCHONS, PAR EXEMPLE~ EN CUIVRE AFFINE 
001 FRANCE 12651 221 23 2727 421 4496 
~ R~Lf..:i.~~l'~NE 1~ mi 11~ 48401~ f~ Jgg 005 ITALIE 1048 21 11 56 138 
006 ROYAUME·UNI 1755 31 306 165 8 178 
m ~~~~~-~~IS mg 11~ 3~ 13 596 
404 CANADA 2324 1777 311 
1000 M 0 N DE 
101 0 INTRA.CE 
1011 EXTRA.CE 
1020 CLASSE 1 
49799 
41250 
8547 
7805 
1810 
514 
1295 
1295 
1674 
1644 
30 
30 
14188 
11109 
3078 
3078 
1404 
1382 
22 
22 
12173 
11223 
950 
950 
1 
2839 
875 
3 
9 
10 
136 
4272 
3993 
279 
268 
179 
762 
630 
201 
347 
290 
774 
1 
3079 
2265 
814 
804 
7412.20 ACCESSOIRES DE TUYAUTERIE -RACCORDS, COUDES, MANCHONS, PAR EXEMPLE·, EN AWAGES DE CUIVRE 
7412.20-00 ACCESSOIRES DE TUYAUTERIE -RACCORDS, COUDES, MANCHONS, PAR EXEMPLE~ EN AWAGES DE CUIVRE 
001 FRANCE 15514 2054 165 3801 233 3964 
~ ~f~~~_1llBG. ~~ 994 5~ 22~ 11lf 5~~ 
~ wAt.~LEMAGNE ~ruA ~ ma 6522 m am 
006 ROYAUME-UNI 10910 865 1008 1186 34 657 
~~ ~~-t~~~ ~ 1~ 7~ 2~~ 258 
030 SUEDE 4159 607 1227 754 29 
Wi ~¥l1~UNIS ~~ rr~ 1~ 3~ 7 ~ 
404 CANADA 2131 1 13 45 
1000 M 0 N DE 
1010 INTRA.CE 
1011 EXTRA.CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E l E 
1030 CLASSE 2 
119045 
89396 
29520 
26574 
17550 
2814 
9625 
7418 
2207 
2132 
1112 
75 
8021 
5800 
2222 
2179 
2125 
10 
23832 
14448 
9383 
8427 
7778 
955 
1728 
1694 
33 
18 
1s 
11137 
10029 
1108 
1078 
459 
31 
7413.00 TORONS, CABLES, TRESSES ET ARTICLES SIMILAIRES, EN CUIVRE, NON !SOLES POUR L'ELECTRICITE 
826 
112 
3072 
3556 
377 
5162 
2127 
873 
399 
568 
143 
17679 
12968 
4713 
4275 
3435 
438 
49 
1 
246 
50 
1418 
8 
156 
2271 
1849 
423 
421 
184 
24 
43 
10 
22 
824 
40 
55 
1074 
763 
311 
63 
6 
5 
26 
482 
1450 
2035 
1952 
83 
10 
73 
6805 
12336 
4588 
7725 
7725 
7721 
58 
1369 
1725 
3336 
3193 
143 
143 
267 
426 
323 
104 
1574 
125 
791 
100 
1352 
4374 
1603 
2770 
2768 
1090 
89 
10 
6129 
121 
468 
1099 
604 
9179 
6362 
2817 
2796 
2243 
2675 
174 
391 
57 
74 
9 
3403 
3372 
31 
31 
2046 
249 
60 
4204 
970 
79 
1 
11 
495 
185 
1 
8687 
7615 
923 
702 
512 
220 
7413.00-10 ~~:v:.ft..~~~~SA~~~~~fRrs,s~~~~~lo'i:~U~-Y COMPRIS CEUX POUVANT ETRE UnUSES ACCESSOIREMENT POUR LE CHAUFFAGE 
110 
4221 
3999 
223 
223 
218 
157 
760 
760 
191 
2006 
1888 
118 
118 
82 
317 
309 
8 
1621 
265 
12 
213 
2357 
1789 
567 
567 
510 
3 
744 
103 
135 
75 
5 
314 
1705 
1168 
538 
538 
427 
44 
272 
297 
11 
19 
3 
39 
782 
694 
87 
69 
1537 
3105 
7001 
534 
3556 
3 
38 
553 
1152 
1107 
163 
19246 
15740 
3507 
3167 
1787 
301 
1000 M 0 N D E 321 5 27 5 5 241 35 3 
1010 INTRA.CE 311 2 24 4 2 241 35 3 
• 1011 EXTRA.CE 10 3 3 1 3 
7413.00-81 TORONS, CABLES, TRESSES ET SIMn.AJRES, EN CUIVRE AFFINE, (NON ISOLES POUR L'ELECTRICITEJ, (NON REPR. SOUS 7413.00-10) 
gg~ ~~~~~Euxsa. g~~ 501 ~~~ 4 905 1214 ~ 
004 RF ALLEMAGNE 12188 524 159 85 1217 1294 206 
005 ITALIE 1843 85 31 6 749 54 59 
006 ROYAUME-UNI 2634 4 12 107 12 539 1926 
400 ETAT5-UNIS 1905 593 1 71 58 
1000 M 0 N DE 
1010 INTRA.CE 
1011 EXTRA.CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E l E 
35821 
31202 
4418 
3420 
1304 
1028 
1028 
575 
258 
319 
318 
318 
3328 
2251 
1077 
1076 
481 
95 
95 
3369 
3373 
16 
16 
16 
3529 
3204 
324 
88 
15 
3178 
3122 
58 
58 
1230 
201 
210 
23 
4 
1818 
1696 
123 
120 
37 
249 
492 
774 
7 
11 
1572 
1532 
40 
40 
40 
148 
148 
20 
2 
64 
84 
61 
16 
45 
337 
407 
364 
43 
43 
43 
11 
1 
27 
145 
157 
18 
13 
485 
453 
31 
31 
31 
12 
67 
20 
355 
20 
70 
6 
578 
545 
34 
6· 
128 
36 
12 
447 
828 
807 
693 
1 
68 
16 
18 
2869 
2753 
116 
104 
85 
13 
7 
107 
203 
203 
3 
4677 
3550 
1127 
1115 
339 
69 
778 
11 
1519 
1166 
352 
275 
394 
730 
557 
173 
1282 
158 
20 
3 
2599 
2089 
510 
510 
181 
4798 
58 
572 
841 
576 
387 
7636 
6497 
1138 
1129 
968 
2006 
1085 
3468 
191 
855 
979 
196 
9634 
7739 
1895 
1457 
1586 
390 
1996 
3499 
870 
435 
17 
39 
107 
2398 
1765 
14206 
8981 
5225 
4482 
257 
683 
1910 
2489 
7612 
852 
1100 
16906 
14442 
2463 
1706 
397 
19 
1988 Quantity- Quantites: 1000 kg Import 
Origin I consignment I Reporting country - Pays declarant Origine I provenance , I EUR 12 I Belg.-lux. I Danmark I Deutschland I 'EM66a I Espalla [ France I Ireland I ltalia I Nederland I Portugal I UK CNINC 
I 
7413.00-99 STRANDED WIRE, CABLES, PLAITED BANDS AND THE UKE, OF COPPER ALLOYS, (NOT ELECTRICALLY INSULATED), (EXCl. 7413.00-10) 
001 FRANCE 239 86 
175 
68 i 1 17 12 24 18 30 004 FR GERMANY 925 69 3 5 84 53 171 384 006 UTD. KINGDOM 228 7 31 11 161 3 8 2 
1000 W 0 R L D 2018 231 239 379 7 10 72 271 85 321 400 
1010 INTRA·EC 1810 227 217 248 7 • 43 283 83 317 399 i 1011 EXTRA·EC 206 4 22 133 2 29 8 2 4 1 
1020 CLASS 1 186 4 21 116 2 29 8 2 2 1 1 
1021 EFTA COUNTR. 136 2 21 98 1 12 1 1 
7414.10 ENDLESS BANDS, FOR MACHINERY, OF COPPER WIRE 
7414.10-00 ENDLESS BANDS, FOR MACHINERY, OF COPPER WIRE 
004 FR GERMANY 48 5 3 4 9 20 2 
1000 W 0 R LD 112 12 9 111 5 14 31 15 
1010 INTRA·EC 86 12 5 15 4 13 24 12 
1011 EXTRA·EC 25 4 1 2 15 3 
7414.90 CLOTH OF COPPER WIRE (EXCL 7414.10); GRILL AND NETTING, OF COPPER WIRE ; EXPANDED METAL, OF COPPER 
7414.90-00 CLOTH I (EXCL 7414.10-00); GRILL AND NETTING, OF COPPER WIRE; EXPANDED METAL, OF COPPER 
004 FR GERMANY 180 19 91 3 22 6 19 1 18 
1000 WORLD 831 75 120 47 3 7 157 12 72 2 35 
1010 INTRA-EC 458 81 114 20 1 8 152 7 67 1 28 
1011 EXTRA·EC 78 14 8 28 2 1 5 5 8 9 
7415.10 NAILS AND TACKS, DRAWING PINS, STAPLES AND SIMILAR ARTICLES, OF COPPER OR OF IRON OR STEEL WITH HEADS OF COPPER 
7415.10-00 NAILS AND TACKS, DRAWING PINS, STAPLES AND SIMILAR ARTICLES, OF COPPER OR OF IRON OR STEEL WITH HEADS OF COPPER 
002 BELG.-LUXBG. 386 
70 
5 128 22 11 10 210 
003 NETHERLANDS 300 169 60 
1000 WORLD 1218 258 31 370 7 11 52 28 59 35 8 360 
1010 INTRA-EC 1095 249 20 331 7 11 48 17 57 31 1 325 
1011 EXTRA-EC 124 9 11 39 8 11 2 4 7 35 
7415.21 WASHERS -INCLUDING SPRING WASHERS.., OF COPPER 
7415.21.00 WASHERS -INCLUDING SPRING WASHERS.., OF COPPER 
1000 WORLD 108 8 4 • 7 34 3 1 26 3 13 1010 INTRA-EC 92 5 4 4 8 29 3 i 24 3 13 1011 EXTRA-EC 14 1 3 2 5 2 
7415.28 NON-THREADED ARTICLES SUCH AS RIVETS, COMRS, COMR.PINS AND SIMILAR, (EXCL WASHERS), OF COPPER 
7415.28-00 NON-THREADED ARTICLES SUCH AS RIVETS, COMAS, COMR.PINS AND SIMILAR, (EXCL WASHERS), OF COPPER 
004 FR GERMANY 228 41 6 
si 5 53 2 47 48 24 036 SWITZERLAND 120 1 3 3 5 4 53 
1000 W 0 R L D 1320 74 17 871 a 89 4 11 57 55 133 
1010 INTRA-EC 393 72 11 31 • 84 3 8 51 54 65 1011 EXTRA-EC 928 2 8 834 5 1 5 5 68 
1020 CLASS 1 901 2 6 618 3 1 5 5 61 
1021 EFTA COUNTR. 889 1 6 815 3 5 5 54 
7415.31 SCREWS FOR WOOD, OF COPPER 
7415.31.00 SCREWS FOR WOOD, OF COPPER 
004 FR GERMANY 285 18 5 84 4i 98 79 740 HONG KONG 489 2 440 
1000 W 0 R L D 1396 35 a 150 7 2 155 77 4 142 818 
1010 INTRA-EC 560 22 8 113 2 2 149 19 4 100 143 
1011 EXTRA-EC 836 13 2 31 5 8 57 42 873 
1030 CLASS 2 577 13 32 48 2 482 
7415.32 SCREWS AND BOLTS, OF COPPER (EXCL 7415.31) 
7415.32-10 SCREWS AND BOLT$, WHETHER OR NOT WITH THEIR NUTS OF METAL, OF COPPER 
004 FR GERMANY 311 32 39 1 50 1 152 33 
1000 WORLD 899 126 59 285 8 103 11 18 187 102 
1010 INTRA-EC 594 121 48 123 3 80 7 8 158 44 
1011 EXTRA-EC 303 3 11 162 3 23 4 11 29 57 
1020 CLASS 1 177 2 10 112 3 3 2 29 16 
1021 EFTA COUNTR. 149 10 105 3 2 26 3 
7415.32-90 SCREWS AND BOLTS, OF COPPER (EXCL 7415.31.00 AND 7415.32-10) 
004 FR GERMANY 279 26 20 7 11 65 3 12 87 1 47 
1000 W 0 R L D 1215 52 45 487 9 19 173 30 73 117 7 203 
1010 INTRA·EC 704 49 23 222 9 18 158 13 30 108 7 70 
1011 EXTRA-EC 510 2 22 268 17 18 43 11 133 
1020 CLASS 1 111 1 22 35 2 9 1 5 31 
1021 EFTA COUNTR. 91 1 22 32 2 1 9 3 30 1030 CLASS 2 289 1 177 16 6 5 75 
7415.39 THREADED ARTICLES SUCH AS SCREW-HOOKS, OF COPPER, (EXCL 7415.31 AND 7415.32) 
7415.39-00 THREADED ARTICLES SUCH AS SCREW-HOOKS, OF COPPER, (EXCL 7415.31.00 TO 7415.32-90) 
001 FRANCE 99 34 
27 
40 3 3 1o4 i 7 7 3 5 004 FR GERMANY 327 40 
5 
12 14 84 21 41 
006 UTD. KINGDOM 126 2 27 44 35 8 5 
14 036 SWITZERLAND 168 43 5 3 95 5 
1000 W 0 R L D 1291 119 48 342 3 48 223 47 12a 91 26 218 
1010 INTRA-EC 978 92 31 282 3 45 213 43 31 82 28 128 
1011 EXTRA-EC 315 27 16 60 1 9 4 98 9 1 92 
1020 CLASS 1 230 27 15 53 1 6 3 98 6 23 
1021 EFTA COUNTR. 195 2 15 51 1 6 3 95 6 16 
7416.00 COPPER SPRINGS 
7416.00-00 COPPER SPRINGS 
004 FR GERMANY 59 3 30 19 2 2 
1000 W 0 R LD 175 2 37 15 35 32 13 7 11 3 20 
1010 INTRA-EC 153 2 34 12 31 31 13 7 8 2 13 
1011 EXTRA-EC 22 3 4 4 1 3 7 
1020 CLASS 1 21 3 3 4 1 3 7 
20 
Import Value- Valeurs: 1000 ECU 1988 
Origin I consignment I Reporting country - Pays declarant 
Origine I provenance . 1 CNINC 1 EUR 12 I Belg.-l.ux. I Danmark I Deutschland I 'EM66a I Espana I France I Ireland l ltalia l Nederland l Portugal j UK 
7413.®-99 TORONS, CABLES, TRESSES ET SIMD.AIRES, EN AUIAGES DE CUIVRE, (NON ISOLES POUR L'aECTRICITE), (NON REPR. SOUS 
7413.®-10) 
001 FRANCE 1541 342 986 11 10 
004 RF ALLEMAGNE 4036 529 56Ei 
90
. 7i 68 240 356 
006 ROYAUME-UNI 1406 139 366 3 171 492 
1000 M 0 N D E 11067 1395 1225 3161 76 
1010 INTRA-CE 8662 • 1354 1002 1649 71 
1011 EXTRA-CE 2401 41 222 1512 5 
1020 CLASSE 1 2348 41 214 1479 5 
1021 A E l E 1359 18 210 1009 5 
7414.10 TOILES METAWQUES CONTINUES OU SANS FIN, POUR MACHINES, EN FILS DE CUIVRE 
7414.10-00 TOILES METALUOUES CONTINUES OU SANS FIN, POUR MACHINES, EN FILS DE CUIVRE 
004 RF ALLEMAGNE 1237 92 9 83 
127 
106 
21 
18 
6 
13 
931 
482 
449 
448 
66 
290 
953 
811 
41 
39 
69 
318 
63 
525 
473 
52 
49 
5 
673 
1000 M 0 N D E 2875 308 73 643 94 19 422 3 970 
1010 INTRA-CE 2586 308 24 618 85 15 376 1 925 
1011 EXTRA-CE 288 49 25 9 4 46 1 45 
7414.90 TOILES METALUOUES. EN FILS DE CUIVRE, (NON REPR. SOUS 7414.10); GRILLAGES ET TRElLUS, EN FILS DE CUIVRE; TOLES ET 
BANOES DEPLOYEES, EN CUIVRE 
7414.90-00 ~~ro~JIDW~~~'Ef.NciMR~E CUIVRE (NON REPR. SOUS 7414.10-00); GRILLAGES ET TREIWS, EN FILS DE CUIVRE; TOLES ET 
004 RF ALLEMAGNE 1469 136 267 38 38 219 3 215 
1000 M 0 N D E 3243 503 324 608 57 93 378 5 362 
1010 INTRA-CE 2328 334 307 283 43 73 325 5 236 
1011 EXTRA-CE 913 168 17 325 13 20 53 128 
7415.10 ~~S ET CLOUS, PUNAISES, CRAMPONS APPOINTES ET SIMILAIRES, EN CUIVRE OU AVEC TIGE EN FER OU EN ACIER ET TETE EN 
7415.10-00 ~~SET CLOUS, PUNAISES, CRAMPONS APPOINTE& ET SIMILAIRES, EN CUIVRE OU AVEC TIGE EN FER OU EN ACIER ET TETE EN 
002 BELG.-LUXBG. 
003 PAY5-BAS 
1000 M 0 N DE 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1048 
1170 
4682 
3910 
771 
224 
575 
527 
48 
7 
2 
206 
125 
81 
366 
672 
1696 
1314 
382 
7415.21 RONDELLES -Y COMPRIS LES RONDELLES DESTINEES A FAIRE RESSORT~ EN CUIVRE 
7415.21.()0 RONDELLES .y COMPRIS LES RONDELLES DESTINEES A FAIRE RESSORT~ EN CUIVRE 
33 
33 
1000 M 0 N D E 2360 175 20 938 21 
1010 INTRA-CE 1626 114 17 520 20 
1011 EXTRA-CE 737 61 4 418 1 
2 
1 
79 
71 
I 
117 
81 
28 
55. 
243 
217 
28 
366 
259 
107 
1 
6 
88 
60 
38 
28 
24 
1 
7415.29 ARTICLES NON FILETES, TELS QUE RIVETS, GOUPILLES, CHEVILLES, CLAVETTE$ ET SIMD.AJRES, SAUF RONDELLES, EN CUIVRE 
7415.29.()0 ARTICLES (NON FILETES), TELS QUE RIVETS, GOUPILLES, CHEVILLES, CLAVETTE$ ET SIMD.AJRES, (SAUF RONDELLES), EN CUIVRE 
883 ~~~~~~EMAGNE k~ ~ 1~ 202i 6 85 m ~ 
1000 M 0 N DE 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E l E 
7415.31 VIS A BOIS, EN CUIVRE 
7415.31.()0 VIS A BOIS, EN CUIVRE 
004 RF ALLEMAGNE 
740 HONG-KONG 
1000 M 0 N DE 
1010 INTRA-CE 
1011 EXT RA-CE 
1030 CLASSE 2 
8122 
3263 
5859 
5712 
5304 
1555 
1755 
5385 
2626 
2758 
2046 
634 
581 
53 
51 
43 
89 
132 
111 
21 
21 
7415.32 VIS, SAUF VIS A BOIS, BOULONS ET ECROUS, EN CUIVRE 
323 
11 
232 
231 
231 
22 
39 
30 
9 
3694 
360 
3324 
3222 
2981 
581 
430 
152 
128 
7415.32·10 VIS ET BOULONS A METAUX, MEME AVEC LEURS ECROUS, EN CUIVRE 
004 RF ALLEMAGNE 2116 218 322 
1000 M 0 N D E 5871 932 430 1403 
1010 INTRA-CE 3687 802 386 458 
1011 EXTRA-CE 2103 51 44 944 
1020 CLASSE 1 1700 44 43 814 
1021 A E l E 1337 30 38 684 
7415.32-90 VIS, BOULONS ET ECROUS, EN CUIVRE, (NON REPR. SOUS 7415.31.()0 ET 7415.32·10) 
7 
7 
3 
42 
9 
33 
9 
10 
10 
117 
106 
12 
12 
2 
10 
10 
9 
329 
23 
306 
304 
299 
004 RF ALLEMAGNE 2478 231 128 123 71 
1000 M 0 N D E 7833 542 294 2253 127 211 
1010 INTRA-CE 6016 448 160 1000 128 203 
1011 EXTRA-CE 2818 96 134 1253 1 8 
1020 CLASSE 1 1445 88 134 446 1 8 
1021 A E l E 1131 85 134 366 1 6 
1030 CLASSE 2 1048 7 660 
7415.39 ARTICLES FILETES TELS QUE CROCHETS A PAS DE VIS, EN CUIVRE, (NON REPR. SOUS 7415.31 A 7415.32) 
859 
672 
186 
161 
150 
413 
684 
654 
30 
1 
191 
500 
387 
113 
32 
32 
297 
1017 
909 
108 
66 
84 
22 
7415.39.()0 ARTICLES FILETES TELS QUE CROCHETS A PAS DE VIS, EN CUIVRE, (NON REPR. SOUS 7415.31.()0 A 7415.32-90) 
~ ~~Af8.~MAGNE ~ m 13? 752 44 1rs 1604 
006 ROYAUME-UNI 1026 21 1 110 2 270 318 
038 SUISSE 2122 16 55 1183 121 
1000 M 0 N DE 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E l E 
7416.00 RESSORTS EN CUIVRE 
7416.0G-00 RESSORTS EN CUIVRE 
004 RF ALLEMAGNE 
1000 M 0 N DE 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
10820 
7637 
3177 
2765 
2347 
1557 
4270 
2473 
1796 
1579 
1149 
1002 
147 
145 
26 
95 
151 
122 
29 
29 
337 
172 
165 
161 
161 
159 
232 
213 
18 
18 
2924 
1563 
1360 
1309 
1247 
697 
182 
516 
307 
48 
48 
12 
12 
512 
489 
22 
22 
16 
463 
538 
480 
57 
57 
2301 
2131 
169 
153 
129 
250 
776 
472 
304 
304 
76 
28 
48 
48 
46 
lsi 
285 
110 
175 
161 
9 
161 
133 
28 
24 
14 
204 
66 
138 
121 
24 
9 
12 
245 
46 
329 
273 
55 
54 
52 
8 
36 
36 
21 
155 
108 
48 
24 
16 
I 
52 
118 
221 
101 
120 
120 
120 
• 8 
1 
5 
172 
67 
105 
94 
93 
141 
476 
296 
180 
58 
60 
31 
128 
193 
30 
124 
551 
365 
185 
178 
125 
422 
758 
469 
289 
288 
28 
604 
28 
1201 
1161 
40 
37 
11 
10 
24 
17 
7 
177 
304 
253 
51 
27 
189 
178 
11 
442 
354 
89 
534 
116 
709 
582 
127 
127 
125 
557 
6 
707 
566 
140 
6 
1156 
1347 
1201 
145 
145 
95 
874 
1200 
994 
207 
152 
122 
55 
29 
557 
27 
155 
872 
652 
219 
200 
156 
43 
365 
93 
272 
272 
95 
1284 
34 
1462 
1451 
• I 
17 
41 
41 
10 
22 
11 
3 
33 
• 25 
77 
74 
4 
102 
155 
151 
4 
3 
2 
10 
16 
15 
1 
1 
9 
72 
70 
2 
2 
13 
42 
2 
8 
97 
84 
13 
10 
9 
6 
83 
76 
7 
11 
2 
II 
9 
60 
278 
176 
102 
366 
587 
450 
137 
~ 
1385 
1279 
105 
154 
137 
17 
312 
1601 
2337 
584 
1753 
1717 
1604 
471 
1592 
2896 
698 
2197 
1729 
187 
571 
205 
368 
199 
66 
590 
1437 
748 
691 
349 
239 
272 
23 
361 
414 
1700 
858 
842 
533 
426 
110 
622 
318 
304 
304 
21 
1988 Quantity- Quantit6s: 1000 kg Import 
Origin I consignment I Reporting country - Pays dllclarant 
Origine I provenance 11----,----~.----.----,,,.----,.;_--'l-..:.._-,.r----,;----,----,..---r-l---l CNINC EUR 12 I Belg.-Lux. Danmark l Deutschla~ 'EMll6a J Espafta l France J .Ireland J ltalia J Nederland J Portugal UK 
! 
7417.00 COOKING OR HEATING APPARATUS OF A KIND USED FOR DOMESTIC PURPOSES. NON-ELECTRIC, AND PARTS THEREOF, OF COPPER 
! 
7417.00-00 COOKING OR HEATING APPARATUS OF A KIND USED FOR DOMESTIC PURPOSES, NON-ELECTRIC, AND PARTS THEREciF, OF COPPER 
004 FR GERMANY 67 . 36 . . . 15 II . 
1000 W 0 A L D 242 14 40 50 2 3 32 15 
1010 INTAA-EC 171 12 37 18 1 1 27 I' 4 
1011 EXTAA-EC 70 2 3 32 1 1 5 I 11 
7418.10 TABLE. KITCHEN OR OTHER HOUSEHOLD ARTICLES AND PARTS THEREOF; POT SCOURERS AND SCOURING OR POLISHING PADS, GLOVES AND 
THE LIKE, OF COPPER I 
7418.10..00 TABLE. KITCHEN OR OTHER HOUSEHOLD ARTICLES AND PARTS THEREOF; POT SCOURERS AND SCOURING OR POLISHING PADS, GLOVES AND 
THE LIKE, OF COPPER I 
001 FRANCE 107 37 13 13 11 7 . I . 6 8rs i-llEfRMANY ~ ~1 2 47 13 ~ ~3 I 1 14 
006 UTD. KINGDOM 128 10 1 17 1 18 9 63 4 
ug ~2TUGAL ~~ 10 4
4
. ~ 15 ~ n 1 ~ 
664 INDIA 1297 27 176 3 41 469 5 65 
~~ ~g~T~i KOREA 1~ ~ 4 ~ i ~ ~~ 1 ~ 
~~ ~~~t~ONG ~ J ~ 13~ 2 ~ ~ ~ 6 
1000 W 0 A L D 3930 262 43 749 59 225 957 80 133 
1010 INTRA-EC 1120 165 20 184 34 117 257 65 28 
1011 EXTRA-EC 2812 97 23 565 26 108 700 15 105 
1020 CLASS 1 362 12 10 121 19 26 29 1 22 
1~ 6Ll~?~UNTR. J~~ 81 1g ~J 3 ~ 64~ 1:i fl 
1040 CLASS 3 173 4 74 3 25 1 6 
7411.20 SANITARY WARE AND PARTS THEREOF, OF COPPER 
7418.2Q.OO SANITARY WARE AND PARTS THEREOF, OF COPPER 
001 FRANCE 270 4 
003 NETHERLANDS 364 47 
004 FR GERMANY 1292 115 
005 ITALY 2036 56 
010 PORTUGAL 156 
1000 W 0 A L D 4806 250 
1010 INTAA-EC 4321 223 
1011 EXTAA-EC 482 26 
1020 CLASS 1 406 24 
1021 EFTA COUNTR. 112 
7419.10 CHAIN AND PARTS THEREOF, OF COPPER 
7419.10..00 CHAIN AND PARTS THEREOF, OF COPPER 
004 FR GERMANY 
005 ITALY 
728 SOUTH KOREA 
1000 WORLD 
1010 INTAA-EC 
1011 EXTAA-EC 
1020 CLASS 1 
1030 CLASS 2 
131 
156 
119 
637 
409 
227 
71 
156 
7 
7 
16 
15 
1 
1 
4 
4 
135 
35 
9 
225 
193 
31 
31 
16 
12 
3 
33 
26 
7 
7 
241 
214 
1sS 
1 
843 
663 
279 
268 
42 
51 
36 
159 
85 
74 
24 
49 
7419.81 CAST, MOULDED, STAMPED OR FORGED, (BUT NOT FURTHER WORKED), OF COPPER 
7419.91.00 CAST, MOULDED, STAMPED OR FORGED, (BUT NOT FURTHER WORKED), OF COPPER 
~ ~~t~~CuxBG. m 57 286 1~~ 
004 FR GERMANY 811 22 28 
005 ITALY 1229 751 4 
006 UTD. KINGDOM 316 4 18 
008 DENMARK 261 
011 SPAIN 339 
036 SWITZERLAND 129 
400 USA 63 
1000 W 0 A L D 
1010 INTAA-EC 
1011 EXTAA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
4381 
3966 
415 
263 
209 
867 
850 
17 
12 
9 
344 
339 
5 
2 
144 
44 
9 
61 
49 
3 
666 
517 
149 
127 
124 
7419.99 ARTICLES (EXCL 7419.10 AND 7419.91 N.E.S. IN CHAPTER 74), OF COPPER 
7419.99-00 ARTICLES (EXCL 7419.10.00 AND 7419.91.00 AND N.E.S. IN CHAPTER 74), OF COPPER 
001 FRANCE 1945 286 3 901 
~ ~~~€k~~gs 1 J~ 244 1g ~ 
004 FR GERMANY 3551 678 54 
005 ITALY 2940 468 14 
006 UTD. KINGDOM 931 24 4 
81~ ~~r11UGAL ~ ~ 5 
030 SWEDEN 232 26 63 
032 FINLAND 292 3 5 
036 SWITZERLAND 644 16 7 
036 AUSTRIA 239 1 4 
400 USA 315 14 1 
~ ~'81-f 3~ 9:i 11 
728 SOUTH KOREA 127 5 
732 JAPAN 86 1 
736 TAIWAN 605 19 
740 HONG KONG 151 3 
1000 W 0 A L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
1030 CLASS 2 
22 
17246 
12686 
4558 
2105 
1493 
2335 
1921 
1726 
196 
62 
46 
132 
2 
7 
215 
111 
105 
82 
81 
22 
834 
80 
2 
127 
7 
4 
403 
189 
48 
2li 
35 
10 
111 
18 
4178 
3178 
998 
782 
684 
196 
1 
10 
14 
30 
58 
58 
2 
8 
4 
18 
10 
7 
1 
6 
1 
6 
2 
15 
7 
8 
2 
2 
14 
25 
2 
14 
1 
1 
2 
6 
1 
70 
45 
25 
18 
16 
7 
2 
1 
126 
134 
6 
281 
270 
11 
8 
3 
10 
21 
58 
91 
32 
59 
1 
59 
3 
87 
87 
21 
2 
i 
8 
218 
201 
17 
11 
4 
17 
19 
3 
117 
35 
58 
4 
2 
7 
2 
19 
34 
20 
3 
1 
5 
9 
369 
253 
115 
34 
10 
79 
27 
91 
359 
505 
487 
18 
4 
1 
48 
22 
1 
93 
77 
16 
13 
3 
67 
237 
109 
15 
69 
43 
5 
574 
524 
50 
48 
43 
76 
48 
667 
513 
80 
19 
50 
3 
241 
74 
6 
52 
57 
16 
6 
29 
17 
2045 
1460 
585 
425 
324 
149 
1 
2 
45 
43 
2 
1 
5 
20 
19 
1 
1 
1 
i 
86 
166 
24 
281 
255 
26 
24 
5 
19 
13 
296 
13 
1 
1 
5 
·35 
8 
i 
2 
407 
347 
60 
41 
6 
11 
5 
35 
31 
3 
1 
1 
5 
17 
53 
25 
27 
7 
21 
17 
94 
:i 
i 
24 
8 
200 
124 
76 
39 
24 
303 
19 
7 
862 
92 
13 
6 
8 
77 
26 
35 
393 
29 
2 
43 
9 
9 
2124 
1333 
787 
314 
118 
465 
7 
44 
43 
1 
11 
19 
16 
1 
19 
24 
24 
5 
5 
49 
202 
84 
118 
6 
5 
68 
25 
695 
44 
779 
750 
29 
28 
21 
35 
5 
67 
63 
4 
4 
1 
76 
114 
14 
45 
260 
251 
9 
1 
1 
132 
171 
595 
119 
221 
22 
41 
22 
17 
2 
62 
36 
4 
1 
51 
5 
1511 
1303 
209 
104 
41 
103 
i 
1 
7 
5 
4 
1:i 
37 
22 
16 
2 
1 
14 
1 
3 
2 
7 
31 
30 
1 
1 
6 
6 
2 
2 
:i 
7 
6 
1 
18 
2 
136 
14 
74 
46 
1 
2 
72 
5 
6 
380 
291 
89 
3 
2 
85 
9 
40 
27 
13 
8 
11 
78 
32 
53 
463 
35 
62 
134 
150 
1183 
144 
1039 
114 
45 
890 
35 
12 
57 
100 
1186 
140 
1654 
1573 
82 
42 
28 
6 
38 
1 
81 
51 
31 
12 
17 
30 
26 
225 
24 
2sci 
205 
3 
13 
949 
892 
57 
17 
4 
284 
28 
268 
389 
905 
334 
336 
102 
17 
36 
6 
47 
539 
62 
4 
387 
74 
4028 
2639 
1389 
240 
165 
1086 
Import Value - Valeurs: 1000 ECU 1988 
Origin I consignment I Reporting country - Pays dllclarant 
Origine I provenance I 
CNINC EUR 12 I Belg.-lux. I DanmaJt I Deutschland I 'EM66a I Espana .I France _l Ireland I ltalia I Nederland I Porlugal I UK 
7417.00 ru~"R"liLS NON ELECTRIQUES DE CUISSON OU DE CHAUFFAGE, DES TYPES SERVANT A DES USAGES DOMESTIQUES, ET LEURS PARTIES, EN 
7417.00..00 gf,fRREEILS (NON ELECTRIQUES) DE CUISSON OU DE CHAUFFAGE, DES TYPES SERVANT A DES USAGES DOMESTIQUES, ET LEURS PARnES, EN 
004 RF ALLEMAGNE 1039 5 798 105 7 
1000 M 0 N DE 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
2525 
1846 
680 
103 
n 
26 
852 
808 
44 
432 
130 
303 
26 
20 
6 
42 
24 
19 
239 
184 
55 
120 
44 
76 
21 
13 
8 
7418.10 ARTICLES DE MENAGE OU D'ECONOMIE DOMESTIQUE, LEURS PARTIES; EPONGES, TORCHONS, GANTS ET SIMILAIRES POUR RECURAGE, 
POUSSAGE ET SIMILAIRES, EN CUIVRE 
7418.10..00 ~sm~~f~~~~~R~~.D~~C&~E DOMESTIQUE, LEURS PARTIES; EPONGES, TORCHONS, GANTS ET SIMILAIRES POUR RECURAGE, 
001 FRANCE 1836 586 94 215 216 304 122 ~ ~t~~LEMAGNE ~l ~i~ ~ 631 1~ ~ 1~ 5 210 
006 ROYAUME-UNI 1841 53 26 665 12 144 85 492 73 
U8 ~~f/~~~~s ~ijg~ 87 50 n~ 133 ~ ~ 5 ~ 
664 INDE 8069 166 26 1341 18 288 3023 27 468 
720 CHINE 1252 31 2 549 11 142 4 69 
~~ ¥~r-~YA2u SUD m~ ra ~ ~ 11 ai ~~~ g ~ 
740 HONG-KONG 4153 298 12 1424 30 40 615 24 60 
1000 M 0 N DE 34229 2876 422 8124 698 2449 7738 580 1323 
1010 INTRA-CE 13657 2126 216 2878 465 1611 2722 504 461 
1011 EXT RA-CE 20559 750 206 5245 230 837 5015 76 852 
1020 CLASSE 1 3449 85 130 1301 173 260 359 5 191 
~~J ~L'i~lE 2 1Aru ~ 1i~ ~ ~ ~ 45~~ 6i ~ 
1040 CLASSE 3 1262 33 2 551 11 142 4 69 
7418.20 ARTICLES D'HYGIENE OU DE TOILETTE, LEURS PARnES, EN CUIVRE 
7418.21)..00 ARTICLES D'HYGIENE OU DE TOILETTE, LEURS PARnES, EN CUIVRE 
001 FRANCE 1477 63 60 955 
003 PAY8-BAS 3269 724 63 1459 
~ IVAti~LEMAGNE ~~~ 2~ 1~~ 1331 
010 PORTUGAL 1262 22 8 
1000 M 0 N DE 
101 0 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
46020 
42448 
35n 
2973 
1511 
4666 
4168 
499 
463 
2 
7419.10 CHAINES, CHAINETTES ET LEURS PARTIES, EN CUIVRE 
7419.10..00 CHAINES, CHAINETTES ET LEURS PARnES, EN CUIVRE 
004 RF ALLEMAGNE 
005 ITALIE 
728 COREE DU SUD 
1000 M 0 N DE 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1030 CLASSE 2 
3370 
2787 
2313 
12011 
7536 
4475 
1462 
3004 
180 
110 
9 
346 
320 
27 
13 
13 
2250 
1994 
257 
257 
143 
38 
28 
306 
225 
81 
81 
5308 
4116 
1191 
1076 
564 
683 
750 
2850 
1088 
1762 
695 
1066 
12 
111 
166 
398 
736 
736 
22 
95 
63 
241 
118 
123 
48 
75 
52 
6 
2256 
1752 
55 
4353 
4162 
191 
165 
71 
110 
929 
1112 
2251 
1056 
1195 
53 
1142 
7419.91 OUVRAGES COULES, MOULES, ESTAMPES OU FORGES, MAIS NON AUTREMENT TRAVAILLES, EN CUIVRE 
7419.91.00 OUVRAGES COULES, MOULES, ESTAMPES OU FORGES, MAIS (NON AUTREMENT TRAVAILLES), EN CUIVRE 
001 FRANCE 2568 285 2 1m 3 29 
~ R~LRt:L.~'ll'f8NE mg mi ~ 255 19 31J 
005 ITALIE 4075 1918 30 711 97 314 
006 ROYAUME-UNI 1703 35 122 268 63 
008 DANEMARK 1017 4 59 
011 ESPAGNE 1420 2 288 
~ ~¥l~~~UNIS ~~ 129 45 6ra 
4 
27 16 56 
1000 M 0 N D E 23515 2760 1288 4557 215 859 
1010 INTRA-CE 19270 2573 1235 3447 123 756 
1011 EXTRA-CE 4245 187 51 1110 92 103 
1020 CLASSE 1 3474 146 45 995 28 79 
1021 A E L E 2163 130 957 1 18 
7419.99 OUVRAGES (NON REPR. SOUS 7419.10 ET 7418.81 ET N.D.A. DANS LE CHAPrrRE 74), EN CUIVRE 
7419.99-00 OUVRAGES (NON REPR. SOUS 7419.10..00 ET 7419.91.00 ET N.D.A. DANS LE CHAPrrRE 74), EN CUIVRE 
001 FRANCE 14664 2517 58 4921 29 3n 
~ ~f~~EI-_klfBG. ~ 1464 1 ~~ ~~: 4 ~ 
~ ~~~LEMAGNE mt ff~ m 5199 ~ 1ffl 
006 ROYAUME-UNI 7829 363 54 719 34 1456 
&W rs~l~~:L ~ 1~ 11 4~g 3 39
9
. 
030 SUEDE 1861 102 846 112 1 
032 FINLANDE 1320 7 169 45 26 
038 SUISSE 9606 395 231 5620 11 
038 AUTRICHE 2879 18 47 2430 5 
400 ETAT8-UNIS 6912 201 47 1060 86 
~ ~tg~1 lli~ 46li a2 15~ 1 
726 COREE DU SUD 1058 24 257 4 
~~ ~~,l;~AN ~ 1}g 15 1= ~ 
740 HONG-KONG 2218 38 30 343 9 
1000 M 0 N DE 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
133206 
90007 
43194 
26378 
16069 
15993 
12385 
10843 
1542 
743 
522 
754 
2403 
1086 
1316 
1166 
1119 
149 
31735 
16376 
13358 
10281 
8454 
2645 
618 
434 
184 
134 
45 
43 
156 
29 
369 
124 
181 
89 
63 
66 
228 
5476 
4065 
1412 
670 
193 
731 
285 
1513 
3673 
4 
5724 
5558 
167 
58 
20 
2069 
618 
43 
3204 
2853 
351 
209 
141 
381 
1180 
507 
85 
26i 
308 
80 
2923 
2523 
401 
388 
308 
662 
427 
6089 
4381 
1051 
286 
488 
32 
736 
1238 
78 
1297 
365 
118 
366 
367 
238 
19047 
13467 
5579 
4044 
2088 
1358 
13 
23 
3 
367 
351 
17 
8 
5 
174 
12 
328 
278 
49 
37 
13 
45 
275 
855 
3 
523 
1n4 
1176 
599 
548 
5 
1 
26 
218 
57 
1758 
39 
10 
14 
18 
631 
sci 
6 
3 
9 
3060 
2108 
952 
870 
32 
62 
79 
5 
301 
2 
611 
566 
45 
19 
15 
116 
313 
732 
341 
391 
42 
347 
220 
17 
1506 
61 
3 
566 
74 
mo 
1846 
924 
615 
570 
2708 
116 
154 
5339 
1035 
1o4 
30 
25 
524 
172 
791 
1190 
201 
69 
940 
106 
261 
14869 
9737 
5130 
3060 
786 
1996 
84 
424 
415 
9 
104 
295 
n 
26 
97 
3 
122 
122 
31 
22 
412 
1854 
987 
867 
109 
104 
635 
123 
3 
8488 
267 
5 
9442 
8915 
528 
518 
425 
459 
37 
694 
651 
43 
42 
1 
6 
549 
391 
49 
190 
2 
1 
15 
1278 
1186 
91 
32 
7 
640 
1173 
4893 
748 
918 
159 
175 
86 
353 
20 
1166 
22i 
53 
60 
540 
66 
11417 
8744 
2673 
1713 
468 
950 
6 
11 
6 
4 
79 
105 
92 
45 
15 
3 
31 
448 
379 
70 
33 
15 
37 
15 
44 
31 
92 
629 
611 
19 
19 
7 
27 
10 
93 
90 
3 
3 
1 
9 
20 
4 
22 
1 
60 
55 
4 
1 
1 
171 
101 
999 
188 
443 
311 
16 
36 
10 
218 
1 
12 
50 
2583 
2220 
363 
63 
52 
294 
33 
255 
125 
130 
116 
157 
552 
366 
339 
2593 
322 
528 
665 
1207 
n11 
1308 
6411 
803 
358 
5263 
327 
216 
579 
1422 
7241 
1166 
11934 
11271 
663 
372 
259 
175 
2n 
11 
966 
516 
450 
239 
206 
265 
175 
915 
154 
954 
832 
45 
218 
5033 
4350 
663 
397 
166 
3243 
245 
1338 
3611 
5627 
2306 
1820 
829 
310 
1044 
44 
1054 
2705 
444 
134 
2440 
946 
29613 
18927 
10685 
3634 
2310 
6811 
23 
1988 Quantity - Quantites: 1000 kg Import 
Origin I consignment I Reporting country - Pays declarant Origlne I provenance I 
EUR 12 I Belg.-t.ux. I Danmark I Deutschland I 'EM66a I Espalla I France I !~land I 11alia I Nederland I Portugal I UK CN/NC 
7501.10 NICKELMAmS 
7501.10.00 NICKEL MAmS 
NL: CONADENTIAL 
028 NORWAY 131 286 14 39 48 30 056 SOVIET UNION 463 
sO 131 48 43548 404 CANADA 43954 216 52 
13313 
88 
809 N. CALEDONIA 13313 
1000 WORLD 58217 77 528 241 13373 352 2 43638 
1010 INTRA·EC 238 18 25 28 20 97 2 49 
1011 EXTRA-EC 57979 61 502 218 13353 255 43589 
1020 CLASS 1 44202 61 216 88 39 209 43589 
1021 EFTA COUNTR. 179 11 36 39 57 36 
1030 CLASS 2 13313 
2aS 131 
13313 46 1040 CLASS 3 463 
7501.20 NICKEL OXIDE &INTERS AND OTHER INTERMEDIATE PRODUCTS OF NICKEL METALLURGY 
7501.20-00 NICKEL OXIDE &INTERS AND OTHER INTERMEDIATE PRODUCTS OF NICKEL METALLURGY 
NL: CONADENTIAL 
003 NETHERLANDS 6549 2270 3033 11 1179 56 
056 SOVIET UNION 390 
a8 24 366 Ti 400 USA 190 25 
s5 585 asi 404 CANADA 3408 402 1470 45 
448 CUBA 1222 
1610 9349 193 s1 1222 198 800 AUSTRALIA 14311 2910 
1000 WORLD 26883 4373 455 14057 257 848 6621 453 
1010 INTRA-EC 7141 2273 455 3125 i 8 11 1182 86 1011 EXTRA-EC 18715 2100 10832 248 835 5433 366 
1020 CLASS 1 18102 2100 10908 1 248 635 3644 366 
1040 CLASS 3 1613 24 1589 
7502.10 UNWROUGHT NICKEL, (NOT ALLOYED) 
7502.10.00 UNWROUGHT NICKEL, (NOT ALLOYED) 
001 FRANCE 2862 447 
4 
18&8 7 278 454 242 732 7 13 002 BELG.-t.UXBG. 3183 260 1353 9 167 412 2 32 003 NETHERLANDS 6271 2 2921 12 18 602 2101 
138 
353 
004 FA GERMANY 1907 489 12 
112 
1 30 602 586 2 47 
005 ITALY 204 20 
2 
2 345 70 4 2Ti 217 3 006 UTD. KINGDOM 6768 228 4568 72 1052 
13Hi 028 NORWAY 15026 1414 6 7313 561 2248 1998 161 6 
030 SWEDEN 234 62 7i 22 2a0 826 737 20 56 150 032 FINLAND 4477 52 1664 
24 
571 
036 SWITZERLAND 234 165 5 48 40 048 YUGOSLAVIA 333 
2818 
285 
41a0 6397 327 3404 056 SOVIET UNION 42829 21157 4548 
060 POLAND 217 
78 
140 
373 1012 64 2281 77 382 ZIMBABWE 6929 2499 
2 s2 624 390 SOUTH AFRICA 12260 2235 3041 168 3165 
69 
1629 251 1719 
400 USA 408 2 
12 
206 
1352 
35 29 28 26 39 404 CANADA 14737 1056 5235 2210 1737 104 3005 
508 BRAZIL 305 47 165 12 81 
720 CHINA 533 238 150 12 383 1427 24 1592 800 AUSTRALIA 6749 2252 1204 
958 NOT DETERMIN 248 2 244 
1000 WORLD 127488 1474 110 55467 105 7773 20375 87 16248 4283 163 13371 
1010 INTRA-EC 21213 1488 20 10820 103 138 2781 4 3618 1087 22 451 
1011 EXTRA·EC 106008 8003 89 44847 3 8835 17594 83 12314 3195 141 12922 
1020 CLASS 1 54538 5058 89 20481 3 2370 9696 93 7605 588 141 8434 
1021 EFTA COUNTR. 19973 1528 77 8365 1 840 3079 24 2735 181 63 2080 
1030 CLASS 2 7786 123 2685 385 1083 231 2281 1008 
1031 ACP~) 6994 76 2500 373 1012 128 2281 624 
1040 CLA 3 43684 2622 21521 4180 6806 4548 327 3480 
7502.20 UNWROUGHT NICKEL ALLOYS 
7502.20-00 UNWROUGHT NICKEL ALLOYS 
002 BELG.-LUXBG. 186 
1 4 
44 65 6 9 12 50 
003 NETHERLANDS 76 6 5 3907 1 7 10 11 47 004 FA GERMANY 3994 17 1 
aO 28 2 25 006 UTD. KINGDOM 916 15 23 67 302 391 36 
194 028 NORWAY 288 48 5 36 6 5 056 SOVIET UNION 471 
10 
2 9 4 72 391 390 SOUTH AFRICA 1045 255 
27 
450 
31 
316 
400 USA 788 
26 
73 
41 
262 1 64 394 404 CANADA 1900 88 142 55 2 1463 
800 AUSTRALIA 200 69 131 
1000 WORLD 10387 128 31 779 122 4690 418 698 68 115 3350 
1010 INTRA-EC 5482 71 28 188 72 4277 392 80 20 25 308 
1011 EXTRA-EC 4837 57 4 590 50 413 27 618 48 90 3042 
1020 CLASS 1 4348 57 4 588 50 413 27 544 33 90 2542 
1021 EFTA COUNTR. 415 22 4 102 5 1 36 
16 
5 238 
1040 CLASS 3 548 2 72 459 
7503.00 NICKEL WASTE AND SCRAP 
7~f:1D ~~~~ffRAP OF NICKEL (NOT ALLOYED) 
002 BELG.-LUXBG. 258 2i 258 96 76 003 NETHERLANDS 284 84 
064 HUNGARY 156 
16 
156 46 21 18 1o4 400 USA 487 269 
404 CANADA 162 24 138 
1000 W 0 R L D 2084 165 1134 100 97 29 18 539 
1010 INTRA-EC 920 88 i 475 52 98 • 18 200 1011 EXTRA-EC 1184 77 659 48 1 21 339 
1020 CLASS 1 80S 52 1 376 40 21 18 297 
1040 CLASS 3 239 239 
7503.00.110 WASTE AND SCRAP OF NICKEL ALLOYS 
001 FRANCE 2887 44 2073 2 
117 
7 249 512 
003 NETHERLANDS 1017 12 702 3 s8 948 186 004 FA GERMANY 2242 1047 
372 
56 132 005 ITALY 529 
37 38 
30 
11 
110 17 006 UTD. KINGDOM 699 333 5 274 
216 030 SWEDEN 484 152 98 036 SWITZERLAND 3089 
130 
3091 
100 262 
8 400 USA 4088 2116 1459 
404 CANADA 1023 
100 
360 663 738 TAIWAN 768 294 668 804 NEW ZEALAND 306 12 
1000 W 0 R LD 21497 1279 21 10641 48 449 .. 3160 5801 
1010 INTRA-EC 8548 1140 21 3849 43 332 76 1989 1116 1011 EXTRA-EC 12949 139 8791 2 117 23 1171 4885 
1020 CLASS 1 10322 130 21 5600 2 117 23 1106 3323 1021 EFTA COUNTR. 3835 9 21 3394 23 111 286 1030 CLASS 2 1708 404 43 1252 
1040 CLASS 3 920 787 22 111 
24 
Import Value- Valeurs: 1000 ECU 1988 
Origin I consignment l Reporting country - Pays d6clarant 
Origine I provenance I 
CNINC EUR 12 I BelgA.ux. I Danmalt I Deutschland I 'EM66o I Espana I France I Ireland I 11alla I Nederland I Portugal 1 UK 
7501.10 MAMS DE NICKEL 
7501.10.00 MAMS DE NICKEL 
NL: CONFIDENTIEL 
028 NORVEGE 
056 U.R.S.S. 
404 CANADA 
809 N. CALEDONIE 
1000 M 0 N DE 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1040 CLASSE 3 
1065 
4552 
252141 
59271 
319938 
1510 
318428 
254602 
1711 
59271 
4552 
26i 
544 
160 
384 
384 
123 
2446 
995 
3842 
191 
3450 
1004 
2446 
193 
1547 
687 
2936 
261 
2675 
1127 
433 
1547 
7501.20 SINTERS D'OXYDES DE NICKEL ET AUTRES PRODUITS INTERMEDIAJRES DE LA METALLURGIE DU NICKEL 
7501.2Q..OO SINTER$ D'OXYDES DE NICKEL ET AUTRES PRODUITS INTERMEDIAJRES DE LA METALLURGIE DU NICKEL 
NL: CONFIDENTIEL 
003 PAY8-BAS 
056 U.R.S.S. 
400 ETAT8-UNIS 
404 CANADA 
448 CUBA 
800 AUSTRALIE 
1000 M 0 N DE 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1040 CLASSE 3 
59514 
4608 
1404 
20430 
9931 
108213 
207891 
61355 
148494 
131955 
14539 
7502.10 NICKEL NON AWE, SOUS FORME BRUTE 
7502.10.00 NICKEL (NON AWE) SOUS FORME BRUTE 
001 FRANCE 30537 
002 BELG.-LUXBG. 31731 
003 PAY8-BAS 47437 
004 RF ALLEMAGNE 15405 
005 ITALIE 1818 
008 ROYAUME-UNI 70565 
028 NORVEGE 125394 
030 SUEDE 1824 
032 FINLANDE 42720 
= ~g~8BSLAVIE ~J 056 U.R.S.S. 358178 
060 POLOGNE 2005 
382 ZIMBABWE 61450 
390 AFR. DU SUD 123856 
400 ETAT8-UNIS 3782 
404 CANADA 114412 
508 BRESIL 2869 
720 CHINE 3351 
800 AUSTRALIE 49242 
958 NON DETERMIN 1824 
1000 M 0 N D E 1095917 
1010 INTRA-CE 197701 
1011 EXTRA-CE 696391 
1020 CLASSE 1 487085 
1021 A E L E 172301 
1030 CLASSE 2 66792 
1031 ACP(66l 82160 
1040 CLASSE 3 382514 
7502.20 ALLIAGES DE NICKEL, SOUS FORME BRUTE 
7502.2Q..00 ALLIAGES DE NICKEL SOUS FORME BRUTE 
002 BELG.-LUXBG. 
003 PAY8-BAS 
004 RF ALLEMAGNE 
008 ROYAUME-UNI 
028 NORVEGE 
056 U.R.S.S. 
390 AFR. DU SUD 
400 ETAT8-UNIS 
404 CANADA 
800 AUSTRALIE 
1000 M 0 N DE 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1040 CLASSE 3 
1720 
1014 
23367 
9002 
3120 
5366 
9448 
8476 
13113 
1822 
81162 
37120 
44039 
37244 
4367 
8338 
7503.00 DECHm ET DEBRIS DE NICKEL 
17135 
559 
2650 
12728 
33253 
17317 
15936 
15936 
4429 
1726 
4281 
125 
1684 
8235 
495 
481 
22904 
59i 
23668 
16 
8186 
324 
1408 
28 
78871 
12468 
66377 
42486 
9210 
918 
591 
22975 
1i 
182 
199 
5i 
272 
907 
466 
441 
441 
118 
7503Nf10 ~~~r:wf!JIEBRIS DE NICKEL (NON AWE) 
002 BELG.-LUXBG. 2115 
003 PAY8-BAS 2873 
064 HONGRIE 1353 
400 ETAT8-UNIS 2179 
404 CANADA 1022 
1000 M 0 N DE 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1040 CLASSE 3 
13912 
7346 
6618 
~ 
7503.QG.90 DECHm ET DEBRIS D' ALLIAGES DE NICKEL 
305 
2i 
114 
1022 
763 
259 
218 
001 FRANCE 10629 385 
003 PAY8-BAS 2591 17 
004 RF ALLEMAGNE 5716 1952 
= ~~qlEUME-UNI ~m 54 
030 SUEDE 1695 
~ ~~l~~UNIS 1= 379 
404 CANADA 3337 
736 T'AI-WAN 2606 
804 NOUV.ZELANDE 1151 
1000 M 0 N D E 59068 2816 
1010 INTRA-CE 25547 2408 
1011 EXTRA-CE 33520 408 
1020 CLASSE 1 26832 379 
1~~ ~L'i§sEE 2 ~ 28 
1040 CLASSE 3 1615 
707 
707 
28 
23 
155 
1i 
71 
878 
1090 
218 
872 
872 
748 
66 
8 
52 
154 
118 
35 
35 
35 
11 
11 
11 
17 
17 
17 
17 
31702 
291 
127 
8235 
70732 
112486 
32485 
80001 
79710 
291 
20408 
12769 
18437 
1038 
48688 
84141 
209 
17375 
1758 
3037 
175090 
1429 
23171 
31155 
2058 
43069 
1568 
841 
15889 
483146 
101318 
361828 
179105 
63483 
24752 
23184 
1n910 
429 
49 
1044 
412 
27 
2157 
901 
895 
549 
7322 
1892 
5430 
5403 
882 
27 
2115 
851 
1353 
1007 
7668 
3648 
4020 
1n8 
2066 
7648 
1622 
1313 
784 
632 
4245 
7761 
37i 
28087 
12108 
15980 
13317 
5288 
1259 
1404 
14 
14 
14 
30 
85 
120 
4 
10 
999 
26 
3 
1275 
1248 
27 
27 
4 
28 
21 
6 
8 
2 
2 
2 
2 
2 
529 
1663 
2218 
27 
2191 
2191 
3062 
1632 
23B 
386 
367i 
5598 
2458 
28518 
2949 
1935 
11368 
73 
73 
61982 
8995 
52987 
21427 
8054 
3022 
2949 
28518 
18 
114 
425 
7i 
103 
291 
1038 
571 
466 
466 
1 
743 
484 
260 
258 
23 
8 
359 
6 
440 
369 
51 
51 
232 
5927i 
59617 
114 
59503 
232 
232 
59271 
66 
3386 
499 
3558 
71 
3885 
3885 
488Ci 
5121 
4143 
447 
10863 
16895 
7435 
29 
5866i 
965i 
32549 
176 
16749 
904 
2510 
10811 
182163 
25474 
158688 
84665 
24359 
10555 
9651 
61469 
571 
22229 
3529 
82 
26 
2651 
1536 
30623 
26351 
4272 
4272 
65 
1179 
1230 
1226 
4 
37i 
218 
35 
36 
1433 
1004 
428 
428 
14 
14 
3 
615 
935 
15 
919 
919 
304 
12 
3244 
3531 
3255 
276 
276 
10 
271 
87 
204 
204 
3 
3 
473 
559 
443 
3055 
843 
2413 
1854 
715 
559 
10018 
4317 
5248 
9931 
21765 
52078 
10044 
41993 
27745 
14248 
2406 
4329 
19308 
4545 
2s7i 
16667 
765i 
10 
19 
40095 
758 
17582 
401 
14259 
9897 
1798 
143735 
33184 
108773 
66466 
24328 
2212 
1453 
40095 
45 
88 
409 
499 
370 
615 
3965 
51 
445 
6583 
1093 
5490 
4875 
414 
615 
42 
2 
40 
40 
58 
128 
42 
287 
230 
37 
37 
23 
7588 
1479 
203i 
1386 
228 
1684 
18982 
2106 
252 
1221 
37162 
11099 
26064 
5358 
1614 
18982 
18982 
1684 
60 
126 
1 
28 
100 
13 
391 
181 
210 
122 
88 
959 
2767 
508 
869 
105 
436 
1364 
1127 
8954 
5578 
3375 
3187 
131 
186 
2 
18 
18 
53 
18 
27 
22 
55 
828 
1604 
218 
1386 
1386 
706 
123 
151 
17 
9 
37 
5 
768 
1112 
302 
810 
810 
37 
167 
249755 
250109 
108 
250001 
250001 
208 
593 
718 
382 
826 
3179 
704 
2474 
2474 
146 
420 
2452 
385 
12346 
920 
5790 
436 
29226 
576 
5350 
14438 
263 
19182 
10958 
103974 
3484 
100490 
64334 
19493 
6353 
5350 
29803 
471 
655 
283 
2239 
4696 
31n 
4369 
8893 
1273 
29473 
2870 
26603 
20538 
2805 
5606 
538 
646 
908 
2975 
1158 
1820 
1728 
1558 
575 
847 
48 
953 
15 
4800 
1973 
2235 
24 
17049 
3627 
13222 
9414 
1126 
3599 
209 
25 
1988 Quantity - Quantites · 1000 kg 
' 
Import 
Origin I consignment I Reporting country - Pays d6cla~ant Origine I provenance I 
EUR 12 J Belg.-t.ux. I Danmart I Deutschland I 'EMMa I Espana I France I I eland I ltalia I Nederland I Portugal I UK CN/NC 
7504.00 NICKEL POWDERS AND FLAKES 
7504.00-00 NICKEL POWDERS AND FLAKES 
DD2 BELG.-LUXBG. 188 
1o9 
111 23 32 3 3 16 
003 NETHERLANDS 247 26 29 1 18 41 6 37 7 13 004 FR GERMANY 151 4 
873 
43 32 7 2 31 006 UTD. KINGDOM 2766 9 160 12 1425 5 35 245 
17 007 NO 73 
3 1 
32 
27 
20 
27 21 
4 
030 EN 333 165 49 
4 
1 39 
036S ZEALAND 41 
24 
2 8 5 6 11 3 2 
128 400 us 348 3 31 38 67 24 15 18 
404 CANADA 420 39 138 ti 10 1 43 116 73 800 AUSTRALIA 332 216 11 1 98 
1000 W 0 A LD 5124 191 186 1615 1 176 1817 40 216 429 10 443 
1010 INTRA-EC 3475 122 180 1045 1 100 1587 11 88 271 6 84 
1011 EXTRA-EC 1572 68 6 589 76 175 29 128 158 4 359 
1020 CLASS 1 1572 68 6 589 76 175 29 128 158 4 359 
1021 EFTA COUNTR. 392 3 3 173 31 55 4 37 23 3 60 
7505.11 BARS, RODS AND PROFILES OF NICKEL (NOT ALLOYED) 
7505.11.00 BARS, RODS AND PROFILES OF NICKEL (NOT ALLOYED) 
006 UTD. KINGDOM 62 2 48 1 6 2 3 
1000 W 0 A L D 238 8 24 81 14 23 7 42 7 32 
1010 INTAA-EC 143 7 
24 
51 12 6 6 38 5 18 
1011 EXTRA-EC 94 1 30 2 17 1 4 1 14 
7505.12 BARS, RODS AND PROFILES, OF NICKEL ALLOYS 
7505.12.00 BARS, RODS AND PROFILES, OF NICKEL ALLOYS 
001 FRANCE 516 8 2 323 1 8 242 15 14 4 144 004 FR GERMANY 717 21 
401 
24 
169 
37 62 
1 
328 
006 UTD. KINGDOM 1694 18 3 19 727 311 45 
036 SWITZERLAND 150 34 1 20 1 93 1 2 036 AUSTRIA 111 
5 3 
75 1 1416 3 30 7 648 400 USA 2956 474 5 173 25 
1000 W 0 A L D 6499 53 10 1376 1 64 2475 34S 529 132 8 1506 
1010 INTAA-EC 3040 48 4 735 1 54 991 169 372 123 6 537 
1011 EXTAA-EC 3460 5 6 641 10 1484 1n 158 8 2 969 
1020 CLASS 1 3459 5 6 640 10 1484 1n 158 8 2 969 
1021 EFTA COUNTR. 355 1 144 5 65 4 133 1 2 
7505.21 WIRE OF NICKEL (NOT ALLOYED) 
7505.21.00 WIRE OF NICKEL (NOT ALLOYED) 
001 FRANCE 538 &5 3 535 17 111 21 2 23 1 33 004 FR GERMANY 353 
14 
57 23 
036 AUSTRIA 49 10 16 3 6 
064 HUNGARY 295 265 10 
1000 W 0 A L D 1328 65 3 855 1 32 178 29 66 24 32 43 
1010 INTAA-EC 923 65 3 545 1 18 118 22 63 24 26 38 
1011 EXTAA-EC 406 310 14 60 8 3 6 5 
1020 CLASS 1 92 26 14 30 8 3 6 5 
1021 EFTA COUNTR. 75 26 14 16 7 3 6 3 
1040 CLASS 3 315 285 30 
7505.22 WIRE OF NICKEL ALLOYS 
7505.22.00 WIRE OF NICKEL ALLOYS 
001 FRANCE 2466 6 
10 
2290 
1 
6 
182 &5 8 8 5 143 004 FR GERMANY 1070 92 
81 
105 230 45 33 287 
005 ITALY 307 ti 1 5 57 89 44 66 22 1 74 006 UTD. KINGDOM 511 1 215 7 155 
49 030 SWEDEN 334 
15 
9 55 
5 
49 38 132 2 
036 AUSTRIA 93 2 58 5 3 
318 
5 
3 195 400 USA 576 2 23 2 27 6 
1000 W 0 A L D 5571 130 25 2763 11 238 577 467 476 79 43 762 
1010 INTAA-EC 4455 114 12 2604 5 182 472 129 313 76 39 509 
1011 EXTAA·EC 1117 17 13 159 6 58 105 338 163 3 5 252 
1020 CLASS 1 1096 17 13 143 6 56 105 338 161 3 2 252 
1021 EFTA COUNTR. 464 15 13 117 6 54 42 20 145 2 50 
7506.10 PLATES, SHEETS, STRIP AND FOIL OF NICKEL (NOT ALLOYED) 
7506.10.00 PLATES, SHEETS, STRIP AND FOIL OF NICKEL (NOT ALLOYED) 
004 FR GERMANY 341 2 1 22 1 92 4 109 28 104 006 UTD. KINGDOM 70 4 1 8 11i 32 3 24 400 USA 78 6 11 1 18 
1000 W 0 A L D 666 14 7 55 1 3 103 22 260 32 5 164 
1010 INTAA-EC 464 7 4 41 1 3 102 5 143 32 5 121 
1011 EXTAA-EC 202 6 3 13 2 18 117 43 
1020 CLASS 1 200 6 3 13 1 18 116 43 
7506.20 PLATES, SHEETS, STRIP AND FOIL OF NICKEL ALLOYS 
7506.20-00 PLATES, SHEETS, STRIP AND FOIL OF NICKEL ALLOYS 
001 FRANCE 631 16 1 395 15 ti 72 76 56 DD2 BELG.-LUXBG. 85 
39 3 
2 ; 46 1 2 73 6 2 004 FR GERMANY 1395 
158 
343 412 52 498 
006 UTD. KINGDOM 719 34 6 5 18 159 40 246 53 
036 SWITZERLAND 84 
3 1 
10 
5 
1 56 
3 
17 29 964 400 USA 8168 220 15 6574 354 
1000 W 0 A L D 11265 94 11 886 11 98 7149 45 1112 264 6 1569 
101 0 INTAA-EC 2904 91 9 583 6 74 514 42 732 253 8 594 1011 EXTRA-EC 8359 3 1 302 5 24 6634 3 381 31 975 
1020 CLASS 1 8356 3 1 301 5 24 6632 3 381 31 975 
1021 EFTA COUNTR. 135 1 46 9 56 18 2 3 
7507.11 TUBES AND PIPES OF NICKEL (NOT ALLOYED) 
7507.11.00 TUBES AND PIPES OF NICKEL (NOT ALLOYED) 
1000 W 0 A L D 133 11 6 21 58 12 2 9 3 11 
1010 INTAA-EC 125 11 6 20 58 11 2 7 2 8 1011 EXTAA-EC 10 1 2 3 1 3 
7507.12 TUBES AND PIPES OF NICKEL ALLOYS 
7507.12-00 TUBES AND PIPES OF NICKEL ALLOYS 
001 FRANCE 18 1 
1 
3 4 
70 
2 48 6 8 004 FR GERMANY 743 33 
149 1 
94 344 147 006 UTD. KINGDOM 342 12 1 69 25 74 11 2 036 SWITZERLAND 62 
4 
26 4 23 7 
3 400 USA 154 15 2 29 45 56 732 JAPAN 188 4 21 8 155 
1000 W 0 A L D 1595 50 2 232 1 201 1n 630 66 7 229 1010 INTAA-EC 1164 48 2 181 1 173 117 420 62 7 155 
26 
Import Value - Valeurs: 1000 ECU 1988 
Origin I consignment I Reporting country - Pays d6ciarant Origine I provenance I 
EUR 12 I Belg.-Lux. I Danmar11 I Deutschland I 'EM66a I Espana I France I I I Nederland I Portugal I CNINC Ireland ltalia UK 
7504.00 POUDRES ET PAILI.ETTES DE NICKEL 
7504.00-00 POUDRES ET PAILI.ETTES DE NICKEL 
002 BELG.-LUXBG. 1572 11i 6 1026 134 173 79 66 66 003 PAY5-BAS 2496 1 295 11i 266 479 s3 557 ri 167 004 RF ALLEMAGNE 2852 109 424 
6614 
946 635 175 6 409 006 ROYAUME-UNI 22254 66 1402 179 11561 75 409 1724 24 355 007 lALANDE 1575 1 2 671 
42i 
429 423 117 030 SUEDE 4592 44 11 2339 
2 
679 
18 
72 27 576 036 SUISSE 1229 1 72 222 156 97 460 143 53 5 400 ETAT5-UNIS 6709 442 101 790 613 1500 129 133 291 4 2706 
404 CANADA 4323 344 1546 17 116 5 343 1266 21 641 600 AUSTRALIE 3151 2279 66 118 20 666 
1000 M 0 N DE 53020 1754 2029 16210 20 2896 16971 307 2925 3847 262 5799 
1010 INTRA-CE 31476 899 1845 8830 18 1623 13517 155 1286 2046 157 1100 
1011 EXTRA-CE 20955 855 184 7380 2 1273 2874 152 1630 1801 105 4699 
1020 CLASSE 1 20953 855 184 7380 2 1273 2872 152 1630 1801 105 4699 
1021 A E L E 5936 46 83 2571 2 577 776 18 885 221 80 677 
7505.11 BARRES ET PROFILES EN NICKEL NON AWE 
7505.11.00 BARRES ET PROFILES EN NICKEL (NON AWE) 
006 ROYAUME-UNI 1057 30 B43 31 71 50 30 
1000 M 0 N DE 2511 99 35 1192 165 192 146 191 82 408 
1010 INTRA-CE 1811 85 3 899 136 75 125 163 87 257 
1011 EXTRA-CE 699 14 32 293 29 117 21 27 15 151 
7505.12 BARRES ET PROFILES EN AWAGES DE NICKEL 
7505.12.00 BARRES ET PROFILES EN ALLIAGES DE NICKEL 
001 FRANCE 5266 111 46 2561 10 111 3800 265 355 53 1832 004 RF ALLEMAGNE 10057 145 7766 332 2058 852 1244 2 3632 006 ROYAUME-UNI 24029 512 44 297 7579 5152 615 8 
2 036 SUISSE 1809 3 1 456 25 350 3 949 20 45 038 AUTRICHE 1623 
1o4 66 
1045 
12 
17 7 40 469 laS 12112 400 ETATS-UNIS 38091 6560 96 17129 1021 801 
1000 M 0 N DE 83762 891 251 18865 23 992 29264 3120 8664 2474 120 19078 
1010 INTRA-CE 40621 784 84 10480 11 788 11599 2056 6372 2267 73 6107 
1011 EXTRA-CE 43142 107 167 8385 12 204 17665 1064 2312 208 47 12971 
1020 CLASSE 1 43129 107 167 8383 12 204 17665 1064 2312 208 47 12960 
1021 A E L E 3803 3 16 1559 109 487 43 1511 20 47 8 
7505.21 FILS EN NICKEL NON AWE 
7505.21.00 FILS EN NICKEL (NON ALUE) 
001 FRANCE 4277 648 2s 4216 1 1428 220 43 3 14 388 004 RF ALLEMAGNE 3967 
166 
172 700 191 195 
038 AUTRICHE 1237 658 233 50 110 
064 HONGRIE 2501 2439 62 
1000 M 0 N DE 13308 666 25 7108 8 957 2250 272 874 218 402 528 
1010 INTRA-CE 8681 660 25 4327 8 199 1559 224 804 199 229 449 
1011 EXTRA-CE 4624 6 2781 757 691 48 70 19 172 80 
1020 CLASSE 1 1930 6 342 757 442 48 64 19 172 80 
1021 A E L E 1584 6 334 757 234 46 57 127 23 
1040 CLASSE 3 2694 2439 249 6 
7505.22 FILS EN ALLIAGES DE NICKEL 
7505.22.00 FILS EN ALLIAGES DE NICKEL 
001 FRANCE 17690 135 
11i 
15707 1 96 
203i 902 176 256 84 1231 004 RF ALLEMAGNE 13708 1057 966 16 1512 3935 836 193 3115 005 ITALIE 3480 8 18 72 552 1016 
66 1233 
10 
16 
838 
006 ROYAUME-UNI 6769 77 20 2836 1 231 2014 275 
szi 030 SUEDE 4751 
166 
230 735 3 967 541 1597 
2 
131 
038 AUTRICHE 1236 16 600 53 53 51 
221i 
91 2 2 
400 ETAT5-UNIS 8076 66 2 669 2 87 415 213 128 1 4082 
1000 M 0 N DE 58697 1835 411 22383 150 3554 7445 3298 7707 1528 451 10135 
1010 IN TRA-CE 43207 1373 149 19793 91 2437 5865 969 5544 1398 311 5277 
1011 EXT RA-CE 15484 262 262 2590 58 1116 1580 2328 2160 130 140 4858 
1020 CLASSE 1 15335 262 262 2481 56 1116 1560 2327 2130 130 135 4854 
1021 A E L E 6308 175 260 1575 56 1047 624 116 1783 3 133 536 
7506.10 TOLES, lANDES ET FEUILLES, EN NICKEL NON AWE 
7506.10.00 TOLES, BAN DES ET FEUILLES, EN NICKEL (NON AWE) 
004 RF ALLEMAGNE 5250 44 33 
370 
22 1440 17 1433 496 1762 
006 ROYAUME-UNI 1002 9 13 32 140 4 382 51 
29i 400 ETAT5-UNIS 1105 105 154 145 161 244 5 
1000 M 0 N DE 9598 184 115 829 13 87 1777 182 3286 582 57 2508 
1010 INTRA-CE 6993 79 84 827 13 83 1618 21 1865 578 57 1988 
1011 EXTRA-CE 2608 105 31 201 5 159 161 1421 5 518 
1020 CLASSE 1 2569 105 31 201 5 156 161 1407 5 518 
7506.20 TOLES, lANDES ET FEUILLES, EN AWAGES DE NICKEL 
7506.20-00 TOLES, BANDES ET FEUILLES, EN AWAGES DE NICKEL 
001 FRANCE 7880 973 16 3024 267 
9i 
1519 1250 9 819 
002 BELG.-LUXBG. 1167 
729 48 119 16 455 16 75 822 12 48 004 RF ALLEMAGNE 18202 
269i 
4284 4573 1087 79 6913 
006 ROYAUME-UNI 10882 457 96 74 267 2478 199 3873 745 2 20 036 SUISSE 1492 7 1 204 
6i 
10 973 
39 
264 13 
400 ETAT5-UNIS 29333 72 19 4845 382 5735 5388 815 11976 
1000 M 0 N DE 71780 2520 191 12154 160 1582 13805 256 15883 4766 103 20360 
1010 INTRA-CE 39442 2432 165 8137 99 1035 7048 217 10047 3907 102 8255 
1011 EXTRA-CE 32334 87 26 6017 61 549 8758 39 5832 860 1 12104 
1020 CLASSE 1 32293 87 26 5993 61 549 6744 39 5832 857 1 12104 
1021 A E L E 2282 7 5 794 157 977 279 28 35 
7507.11 TUBES ET TUYAUX EN NICKEL NON AWE 
7507.11.00 TUBES ET TUYAUX EN NICKEL (NON AWE) 
1000 M 0 N DE 2544 68 239 438 2 800 268 46 281 109 8 289 
1010 IN TRA-CE 2195 48 239 401 2 790 203 43 203 81 8 185 1011 EXTRA-CE 350 17 38 11 62 4 78 28 104 
7507.12 TUBES ET TUYAUX EN AWAGES DE NICKEL 
7507.12.00 TUBES ET TUYAUX EN ALUAGES DE NICKEL 
001 FRANCE 1084 29 
1s 
80 229 
11os 
256 13 
66 
477 
004 RF ALLEMAGNE 12124 572 
2218 10 
1396 
6 
4996 858 3096 
006 ROYAUME-UNI 5568 225 16 1059 617 1200 236 1 60 036 SUISSE 1917 1 ' j 863 102 676 206 9 400 ETATS-UNIS 5932 308 657 121 1165 1947 104 1623 
732 JAPON 2650 72 282 140 2156 
1000 M 0 N DE 30148 1143 43 4207 19 3282 3867 6 10832 1320 92 5337 
101 0 INTRA-CE 19335 835 31 2451 19 2769 1883 8 6452 1207 92 3590 
27 
1988 Quantity - Ouantites: 1000 kg Import 
Origin I consignment I Reporting country - Pays d6cll(rant Origine I provenance .l EUR 12 I Belg.-l.ux. I Danmm I Deutschland I 'EM66a I Espa~a I France I Ireland I ltalia I Nederland I Portugal I UK CN/NC 
7507.12.00 I 
1011 EXTRA·EC 429 4 52 27 59 210 3 74 
1020 CLASS 1 429 4 52 27 59 210 3 74 
1021 EFTA COUNTR. 71 32 4 23 10 2 
7507.20 TUBES OR PIPE FITTINGS .fOR EXAMPLE, COUPLINGS, ELBOWS, SLEEVES- OF NICKEL 
7507 .20-oo TUBES OR PIPE RTTIIIGS .fOR EXAMPLE, COUPLINGS, ELBOWS, SLEEVES- OF NICKEL 
1000 WORLD 81 7 4 8 2 20 2 11 26 
1010 INTRA-EC 54 7 4 8 1 18 2 6 10 1011 EXTRA-EC 26 1 2 5 18 
7508.00 OTHER ARTICLES OF NICKEL 
7508.00.10 CLOTH, GRILL, NETTING AND FENCING, OF NICKEL WIRE 
003 NETHERLANDS 20 2 4 2 
12 1H 004 FR GERMANY 33 2 
1000 WORLD 155 2 58 4 17 71 
1010 INTRA·EC 120 2 32 4 15 64 
1011 EXTRA·EC 35 26 2 7 
1020 CLASS 1 35 26 2 7 
7508.0Q.90 ARTICLES OF NICKEL (EXCL. 7508.00.10 AND N.E.S. IN CHAPTER 75) 
001 FRANCE 110 3 19 7 5 1 55 1 4 31 6 36 003 NETHERLANDS 360 20 3 79 14 1 27 
263 
14 142 
004 FR GERMANY 530 87 26 20 2 33 38 6 35 78 006 UTD. KINGDOM 129 3 1 3 34 9 20 1 
13 007 IRELAND 19 1 1 3 1 
23 028 NORWAY 356 8 61 2 251 19 032 FINLAND 501 2i 6 6 4 29 459 036 SWITZERLAND 75 1 1 34 
036 AUSTRIA 20 17 1 2 
058 SOVIET UNION 672 6 666 
390 SOUTH AFRICA 375 j 10 17 3 14 375 400 USA 58 8 
404 CANADA 653 2 651 
1000 WORLD 4185 124 59 327 12 38 190 59 58 1282 121 1814 
1010 INTRA·EC 1321 121 50 167 12 21 165 40 47 343 67 288 
1011 EXTRA-EC 2863 3 • 160 18 25 18 11 839 54 1828 1020 CLASS 1 2074 1 9 135 1 25 17 11 926 53 896 
1021 EFTA COUNTR. 957 1 9 104 
11 
8 7 261 53 514 
1030 CLASS 2 108 1 14 1 14 1 65 
1040 CLASS 3 684 1 11 6 666 
28 
Import Value - Valeurs: 1000 ECU 1988 
Origin I consignment I Reporting country - Pays d6clarant Origlne I provenance ·I EUR 12 I Belg.-lux. I Danmarlt I Deutschland I 'EM66a I Espafta I France I Ireland j ltalla l Nederland l Portugal I CNINC UK 
7507.12-GO 
1011 EXTRA.CE 10812 308 12 1758 512 1984 4380 113 1747 
1020 CLASSE 1 10810 308 12 1758 512 1982 4380 113 1747 
1021 A E L E 2111 1 4 968 102 676 277 9 74 
7507.20 ACCESSOIRES DE TUYAUTERIE -RACCORDS, COUDES, MANCHONS, PAR EXEMPLE-. EN NICKEL 
7507.20-GG ACCESSOIRES DE TUYAUTERIE -RACCORDS, COUDES, MANCHONS, PAR EXEMPLE· EN NICKEL 
1000 M 0 N DE 2068 174 117 199 100 288 4 68 409 710 
101 0 INTRA.CE 1128 148 109 160 60 147 1 36 252 196 
1011 EXTRA.CE 942 28 7 40 20 139 3 32 158 515 
7508.00 AUTRES OUVRAGES EN NICKEL 
7508.00.10 TOILES METALLIQUES, GRILLAGES ET TREIWS, EN FILS DE NICKEL 
003 PAYS..BAS 1170 97 85 163 34 10 274 63 
1136 
,, 433 
004 RF ALLEMAGNE 2006 16 ,, 14 153 6 3 665 
1000 M 0 N DE 5194 126 149 1204 41 34 460 77 1180 15 1907 
1010 INTRA.CE 4138 117 98 502 41 34 440 75 1158 15 1659 
1011 EXTRA.CE 105T 9 51 702 1 20 25 249 
1020 CLASSE 1 1056 9 51 701 , 20 25 249 
7508.00.90 OUVRAGES EN NICKEL (NON REPR. SOUS 7508.00.10 ET N.D.A. DANS LE CHAPITRE 75) 
001 FRANCE 4562 80 56 271 48 20 5915 5 63 377 76 3594 003 PAYS..BAS 31109 1071 364 9418 1000 13 7045 
3674 
675 5560 
004 RF ALLEMAGNE 8696 2241 226 
896 
16 33 336 1 236 420 1513 
006 ROYAUME·UNI 2073 39 14 3 67 369 348 148 171 5 1184 007 lALANDE 2276 140 i 136 79 453 178 100 3 028 NORVEGE 3011 
12 
485 24 
2 
2060 256 205 
032 FINLANDE 5976 93 
1614 i 22s 32 213 5624 036 SUISSE 5064 4 8 1577 13 110 1511 
036 AUTRICHE 1639 37 89 1490 18 59 13 132 
056 U.R.S.S. 8430 33 6397 
390 AFR. DU SUD 4351 
281 1i 
1 
2 19 1029 752 66 2203 4 4350 400 ETATS..UNIS 5332 571 394 
404 CANADA 9408 23 23 9331 29 
1000 M 0 N DE 97074 4064 948 16327 111 1394 8741 1130 9413 19296 1689 33761 
1010 INTRA.CE 51280 3704 973 11792 109 1253 7331 366 7695 4780 1300 12277 
1011 EXTAA.CE 45787 360 275 4534 2 140 1410 763 1715 14515 588 21485 
1020 CLASSE 1 35410 333 260 4285 2 47 1402 754 1704 13727 586 12310 
1021 A E L E 16069 52 249 3583 19 253 3 1636 2180 582 7510 
1030 CLASSE 2 1844 8 14 161 66 8 9 ,, 785 3 779 
1040 CLASSE 3 8533 18 68 27 3 6397 
29 
1988 Quantity - Quantites: 1000 kg 
Origin I consignment 1 Reporting country - Pays declarant 
Orlglne I provenance I I I ), ,J 1 1 1 1 1 I I CNINC EUR 12 Bel g.-Lux. Danmarll 1 Deutschland 1 'EMMa Espana France Ireland llalia Nederland Portugal 
7601.10 UNWROUGHT ALUMINIUM (NOT ALLOYED) 
I 
D : INWARD PROCESSING TRAFFIC INCLUDED IN NORMAL TRADE, FOR NORMAL TRADE AND OUTW. PROCESS. BREAK WN BY COUNTRIES INCOMPL. 7601.10-00 UNWROUGHT ALUMINIUM INOT ALLOYED) 1 
001 FRANCE 35907 2197 152 8771 • 788 . . 17069 295 
002 BELG.-LUXBG. 7716 . . 3223 • • 2582 . 662 1219 
003 NETHERLANDS 330550 96961 31 66470 
1
. 576 48025 106076 
004 FR GERMANY 39492 9093 283 . 2 10465 I 12475 161S 
005 ITALY 5137 707 26 2899 
6
• 5 821 . 349 
006 UTD. KINGDOM 68904 19822 21 38950 33 1968 I 205 7304 578 
883 &~~~t~K ~ ~ 84:J 77~ . 12658 423 8~l ~t~ND Wars ~ 45 21~~ 1~ ! m~ 14538 
028 NORWAY 404323 24549 126 111755 43 16491 i 59 4884 223~ 
030 SWEDEN 14599 225 13252 22 26 855 
038 SWITZERLAND 5839 2283 951 I 1094 38 
038 AUSTRIA 4710 2 1716 2S 1067 . 1805 50 
~ f~~~~iAVIA ~ 1~ 1~ 22638 j ~m ~ 
058 SOVIET UNION 46764 6021 9268 2516 23 10693 626 16101 
060 POLAND 371 25 345 1 ~ ~8~~~~: ~m~ 2am 1~J! 1100 12389 1~ 1~ 1~H 
276 GHANA 74228 5188 28711 219 816 1707 25277 
~ ~St:Jf~~~~ICA ~~~ ~ ~~ 48 41~ ; 600 ~~ 
400 USA 8420 1048 3759 673 1S 1913 
404 CANADA 34058 784 14575 ; 4503 ~ ~~~~LA 2H~ ~ 1~ 11~~ 3370 ! 423 ~m 
508 BRAZIL 124873 1239 59188 22681 4014 1536 31528 
~ a~~~~r~NA ~ 1~ 11~ 2S 499 1J~ 
r~ g~~_.t1IRATES 11~~ 136 1680 787 ' ~5§ 5683 
~ ~8~fR~e~G 1~ 70 12a0 2s ~ 
~ ~6'*' 5~~~~ urr 876 149 45i 2 
977 SECRET COUNT 14775 1477S 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
1030 CLASS 2 
1031 ACP(68) 
1040 CLASS 3 
1686392 
539324 
1130963 
624524 
477401 
368594 
134981 
137847 
7601.20 ALUMINIUM ALLOYS, UNWROUGHT 
209160 
129845 
78439 
31166 
26773 
35765 
6141 
11508 
7601-f:10 ~~k~=NA~~O~lJ~~R-~t:rfl~~~HT 
001 FRANCE 40675 10664 
002 BELG.-LUXBG. 13803 
003 NETHERLANDS 225650 
004 FR GERMANY 99072 
005 ITALY 11941 
006 UTD. KINGDOM 25320 
008 DENMARK 781 
009 GREECE 20766 
011 SPAIN 16613 
024 ICELAND 2198 
028 NORWAY 320508 
030 SWEDEN 19413 
032 FINLAND 812 
038 SWITZERLAND 9415 
038 AUSTRIA 14598 
048 YUGOSLAVIA 5900 
058 SOVIET UNION 4204 
064 HUNGARY 735 
066 ROMANIA 898 
220 EGYPT 15772 
276 GHANA 19000 
302 CAMEROON 5284 
400 USA 2655 
404 CANADA 13438 
448 CUBA 763 
484 VENEZUELA 10987 
508 BRAZIL 6433 
528 ARGENTINA 12866 
640 BAHRAIN 2271 
647 U.A.EMIRATES 2038 
720 CHINA 1566 
977 SECRET COUNT 11085 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
1030 CLASS 2 
1031 ACP(68) 
1040 CLASS 3 
941692 
456603 
473908 
390392 
368943 
75080 
24550 
8433 
58839 
12098 
3009 
2271 
70 
100 
4745 
267 
198i 
4398 
50 
158 
258 
82 
108602 
87251 
21352 
5938 
5472 
15415 
4482 
7601.26-90 ALUMINIUM ALLOYS, SECONDARY, UNWROUGHT 
001 FRANCE 24226 4843 
002 BELG.-LUXBG. 15957 
003 NETHERLANDS 51695 
004 FR GERMANY 63387 
005 ITALY 8242 
006 UTD. KINGDOM 40697 
007 IRELAND 1592 
008 DENMARK 6814 
009 GREECE 8262 
010 PORTUGAL 1583 
011 SPAIN 6479 
028 NORWAY 19068 
030 SWEDEN 8291 
032 FINLAND 6887 
038 SWITZERLAND 15550 
038 AUSTRIA 12410 
048 YUGOSLAVIA 4018 
058 SOVIET UNION 2075 
064 HUNGARY 2182 
400 USA 767 
528 ARGENTINA 743 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
1030 CLASS 2 
1031 ACP!66) 
1040 CLASS 3 
30 
300957 
226930 
74028 
65707 
60378 
3050 
945 
5275 
19545 
5487 
48 
2550 
526 
125 
23 
3301 
23 
1o36 
143 
26 
111 
81 
38471 
33140 
5331 
4608 
4355 
703 
357 
20 
913 
512 
400 
400 
400 
541 
465li 
3535 
5 
405 
12624 
599 
652 
1i 
23393 
9144 
14250 
13866 
13866 
384 
384 
37 
18 
208 
1383 
at 
79 
3858 
151 
3 
11 
5841 
1732 
4109 
4109 
4100 
450589 
125347 
310467 
161132 
151031 
118844 
34214 
30491 
13293 
5359 
48073 
2773 
11463 
625 
1436 
83063 
13469 
12 
5986 
5588 
221 
ns 
200 
1190 
124 
566 
30i 
652 
4171 
146 
11085 
210600 
83016 
116500 
108923 
108118 
6694 
1387 
883 
10291 
11283 
23800 
4906 
31621 
22 
5900 
22 
44i 
1569 
2057 
6738 
13756 
7262 
742 
441 
2035 
389 
26 
124758 
88287 
38471 
33041 
31554 
380 
49 
3051 
3622 
7 
3615 
1100 
2516 
61 
26 
703 
140 
9 
10 
10i 
783 
1828 
933 
894 
10 
10 
783 
10i 
32 
i 
2s 
57 
57 
38638 
1404 
37234 
68 
68 
24775 
292 
12392 
1198 
1a1s 
1040 
53 
18 
sst 
328 
249 
i 
763 
296 
8434 
4483 
1951 
329 
328 
547 
249 
1075 
2 
637 
851 
24 
35 
2i 
1539 
902 
4156 
3109 
1047 
203918 
72813 
131102 
57535 
16696 
51694 
42603 
21872 
1183 
73532 
29166 
5511 
7171 
15779 
4098 
2045 
41368 
1847 
22 
1870 
3833 
298t 
310 
116 
3503 
2 
8093 
202456 
138439 
66017 
58881 
50786 
3950 
3819 
3166 
3065 
4335 
22908 
3210 
2275 
355 
5717 
936 
5782 
151 
514 
1648 
378 
598 
234 
52320 
42795 
9526 
8704 
8092 
75 
747 
265 
205 
59 
59 
59 
177 
2111 
1572 
539 
539 
539 
457 
457 
269931 
159203 
110277 
75699 
10556 
22198 
2307 
12380 
12604 
627 
28478 
27919 
1498 
4389 
3583 
50 
2113 
12s 
1515 
4875 
5634 
99aS 
50 
100 
875 
23 
1627 
97 
1998 
1466 
180 
110441 
79119 
31221 
15635 
6679 
15406 
150 
180 
4371 
650 
1153 
15669 
3162 
336 
24 
3377 
252 
204 
1266 
2215 
2755 
24 
2 
638 
37036 
28962 
8074 
6713 
3937 
1234 
73 
128 
385026 
19031 
365996 
235870 
225300 
89475 
33776 
40651 
505 
4141 
17184 
73 
108 
25 
61 
5324 
101 
73149 
3231 
26 
45 
603 
898 
2513 
12303 
1098 
354 
155 
746 
1537 
4087 
56 
118 
130053 
27440 
102613 
77849 
76500 
22545 
13579 
2218 
4449 
720 
1524t 
476 
19 
41 
20 
1040 
5602 
246 
12t 
1 
28026 
22011 
6015 
5849 
5848 
40 
18 
127 
161 
4 
1304 
999 
1246 
4550 
1841 
2709 
2410 
165 
299 
373 
2281 
4445 
117 
1085 
61 
32s0 
13836 
20i • 
4t 
677 
4894 
1293 
2299 
4288 
100 
490 
39732 
11612 
28121 
19401 
13830 
8518 
47 
201 
12 
21 
6 
5 
9 
26 
740 
740 
Import 
UK 
6474 
26 
11107 
5558 
330 
559t 
20287 
22493 
219 
1475 
45 
1217 
2366 
1824 
12310 
1661 
246 
1012 
14198 
813 
1022 
3694 
sO 
2162 
470 
8 
2615 
118782 
28118 
90665 
62595 
44518 
22333 
15483 
5738 
1061 
12 
5990 
7324 
260 
a36 
88749 
i 
44 
3 
26 
336 
364 
2 
38 
26 
119 
526 
106044 
15594 
90450 
89003 
88797 
858 
693 
589 
191 
200 
2011 
1816 
52 
1570 
110 
2i 
9095 
5640 
3455 
2683 
2492 
473 
448 
300 
Import Value - Valeurs: 1000 ECU 1988 
Origin I consignment I Reporting country - Pays d~clarant 
Origine I provenance I 
CNINC EUR 12 I Belg.-lux. I Danmark I Deutschland I 'EM66a I Espana I France I Ireland I ltalia I Nederland I Portugal I UK 
7601.10 ALUMINIUM NON AWE, SOUS FORME BRUTE 
7601.10.00 ALUMINIUM INON ALUEJ. SOUS FORME BRUTE 
D : TRAFIC DE PERFECT. ACTIF REPRIS SS LE TRAFIC NORMAL, POUR TRAFIC NORMAL ET DE PERFECT. PASSIF VENTIL. PAR PAYS INCOMPL. 
001 FRANCE 69503 3990 274 17526 1442 1 31557 ~ ~~~g:!l-_klgBG. 5~~ 169826 38 11~ li 1162 ~ 201~~ 
~ ~i~~~~:~E 14iB J!jf g~ ~J1 14 ~ 1~ 462 ~:~~ 
8W ~rpf~NE ~~~ 1086 ~ 1~m 2253"fl 
024 ISLANDE 79986 5078 62 36625 323 4376 
028 NORVEGE 708991 45801 319 193882 87 27795 100 10089 
030 SUEDE 22970 358 21017 33 38 
ggg itl~~~HE 1= .. ~J 42 1m m~ 
048 YOUGOSLAVIE 157272 2338 1550 38390 115696 
~ ~~f.~.~~E 8~ ~~ 1J~ 3849 39 20471 ~ 
060 POLOGNE 1396 64 1330 2 
= ~g~~~lijiE 1~~ am ~ 21963 19931 1~~~ ~ a~fN1E B~m ~~gg 1~ 2073 366 ~~~ agg~~ 
302 CAMEROUN 88662 1242 8299 80 63111 1350 
~ ~~~;-~~m~D ~~~ ~~~ ~ 1 m~ 1 s6 
m ~~~tJif'E ~ 1430 1707 27533 
484 VENEZUELA 46017 98 24157 32s0 6318 
~ ~~~~~tM 21~~~ 1~~ 1o1ffl ~ 7091 
528 ARGENTINE 2159 150 140 
640 BAHREIN 5364 186 1977 
r~ ~~~~~:TS ARAB ~~~ 334 3281 
740 HONG-KONG 1237 151 
800 AUSTRALIE 2482 
804 NOUV.ZELANDE 4709 
958 NON DETERMIN 2390 
977 PAYS SECRETS 25486 
1000 M 0 N DE 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1031 ACP1661 
1040 CLASSE 3 
2980965 
979579 
1973508 
1096258 
832550 
637230 
229478 
240019 
1533 
379881 
233861 
144488 
59152 
50863 
66644 
12141 
18690 
7601.20 AWAGES D'ALUMINIUM, SOUS FORME BRUTE 
1721 
966 
753 
753 
753 
7601.20-10 AWAGES D'ALUMINIUM PRIMAIRE. SOUS FORME BRUTE 
D : VENTILATION PAR PAYS INCOMPLETE 
001 FRANCE 77161 19529 
002 BELG.-LUXBG. 24665 
003 PAYS-BAS 400954 
004 RF ALLEMAGNE 181086 
005 ITALIE 21796 
006 ROYAUME-UNI 51348 
008 DANEMARK 1135 
009 GRECE 37711 
011 ESPAGNE 38366 
024 ISLANDE 3800 
028 NORVEGE 587345 
030 SUEDE 33542 
032 FINLANDE 1495 
036 SUISSE 18461 
038 AUTRICHE 27072 
048 YOUGOSLAVIE 11057 
056 U.R.S.S. 7672 
064 HONGRIE 1163 
066 ROUMANIE 1679 
220 EGYPTE 29939 
276 GHANA 34658 
302 CAMEROUN 8979 
400 ETAT5-UNIS 5606 
404 CANADA 27008 
448 CUBA 1009 
484 VENEZUELA 21166 
508 BRESIL 12915 
528 ARGENTINE 20410 
640 BAHREIN 4135 
647 EMIRATS ARAB 3960 
720 CHINE 3008 
977 PAYS SECRETS 17479 
1000 M 0 N DE 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E l E 
1030 CLASSE 2 
1031 ACP1661 
1040 CLASSE 3 
1720161 
832612 
869906 
717908 
671718 
136900 
44157 
15098 
99282 
23645 
5844 
4554 
113 
9423 
629 
873 
4107 
8754 
122 
332 
509 
17463 
374 
18i 
196260 
153304 
42958 
11861 
10928 
31096 
8925 
1074 
8325 
6257 
14 
799 
22820 
1038 
1141 
39 
42389 
16468 
25921 
25039 
25039 
862 
862 
7601.20-90 AWAGES D'ALUMINIUII SECONDAIRE, SOUS FORME BRUTE 
001 FRANCE 40433 8187 71 
~ ~~~g:!l-_klgBG. = 36200 4~ 
004 RF ALLEMAGNE 112679 9800 2424 
~ ~~~J,EUME-UNI n~ ~ 1sS 
~ ~}~~8~RK 1~~~ 852 
009 GRECE 10549 334 gw rs~1~~~l 1~ 34 
028 NORVEGE 35521 6019 124 
030 SUEDE 9960 39 6495 
032 FINLANDE 11814 286 
ggg itl~~~HE = 2056 2~ 048 YOUGOSLAVIE 6219 224 
~ ~J'N~~·IE ~m 22 
35
. 
400 ETATS-UNIS 1565 154 
528 ARGENTINE 1303 157 
1000 M 0 N DE 
101 0 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E l E 
1030 CLASSE 2 
1031 ACP1661 
1040 CLASSE 3 
528497 
401336 
127159 
113473 
104835 
5147 
1619 
8543 
70128 
80357 
9771 
8494 
8118 
1255 
680 
22 
10110 
3135 
6974 
6974 
6939 
2376 
397 
769636 
212222 
531927 
277697 
259991 
203717 
57725 
50514 
25355 
9789 
86197 
5141 
23095 
870 
25ri 
152967 
23375 
14 
11586 
9922 
315 
1127 
335 
2289 
253 
1849 
422 
798 
6731 
290 
17479 
382921 
153024 
212418 
200029 
197865 
10942 
2647 
1447 
16680 
19474 
41998 
8308 
54118 
41 
9947 
33 
5 
313 
2904 
2852 
11528 
22997 
11477 
1141 
503 
2950 
751 
49 
210775 
150918 
59857 
54781 
52125 
664 
111 
4414 
5942 
20 
5922 
2073 
3849 
263 
111 
1286 
287 
24 
29 
157 
4249 
1972 
2277 
29 
29 
2091 
157 
80 
1 
72 
154 
154 
68993 
2688 
66305 
130 
129 
44174 
481 
22002 
2090 
3354 
2035 
87 
107 
11ri 
670 
12143 
8858 
3286 
682 
670 
1102 
550 
1502 
7 
1ooS 
1340 
42 
114 
37 
3051 
2194 
8116 
5600 
2516 
348738 
126724 
222014 
98681 
31822 
81295 
64980 
42036 
2096 
128374 
53821 
9640 
14447 
28285 
8334 
3555 
78674 
2628 
47 
3763 
6748 
5464 
523 
258 
5639 
57 
16254 
31 
369071 
244997 
124073 
111724 
95413 
6449 
5895 
5901 
6205 
8421 
40305 
5252 
5358 
655 
9549 
1317 
11560 
298 
846 
2857 
569 
863 
470 
84965 
77061 
17903 
16600 
15562 
108 
1100 
571 
463 
108 
108 
103 
388 
199 
2429 
3852 
3015 
837 
837 
837 
864 
864 
957 
2194 
1290 
857 
506327 
304064 
201406 
138137 
20340 
43063 
4945 
20206 
24458 
1155 
55338 
54279 
3589 
8127 
7582 
114 
4214 
2aS 
3026 
9436 
10679 
18116 
115 
227 
1463 
48 
4167 
121 
3703 
2752 
396 
214665 
154568 
59933 
30225 
17078 
29311 
342 
396 
7701 
1333 
2248 
29318 
5664 
537 
5 
6726 
543 
273 
2481 
3937 
4285 
3 
12 
1097 
57239 
53552 
13687 
11559 
7234 
2020 
158 
108 
686 
2119 
2714 
696 
973 
997 
27991 
682 
386748 
1140 
93 
55 
1298 
369 
29811 
291 
32347 
25265 
44985 
11398 
6398 
3414 
7411 
418 
9920 
3661 
53208 
159 
2113 
10386 
298 
30 
3 
668723 
36194 
832529 
407640 
388717 
151660 
60044 
73228 
1027 
7242 
26359 
124 
255 
28 
122 
10432 
131 
133119 
5870 
24 
63 
1227 
1679 
4767 
21282 
2058 
874 
312 
800 
2835 
5525 
94 
1447 
229288 
45619 
183669 
141455 
139145 
37860 
23706 
4354 
7407 
1123 
26417 
7s0 
33 
59 
22 
1528 
10324 
100 
27 
48425 
37349 
11076 
10816 
'10789 
70 
27 
190 
390 
14 
3093 
516 
357 
1956 
1710 
8825 
4283 
4541 
4025 
357 
516 
734 
4338 
8747 
214 
2049 
124 
5498 
25787 
331 
78 
943 
9629 
2343 
4486 
7628 
178 
1027 
74333 
21704 
52629 
36558 
25787 
15740 
78 
331 
26 
53 
13 
14 
2Ci 
33 
1240 
1398 
1398 
13837 
20 
20780 
11175 
506 
11924 
32840 
44167 
384 
2320 
101 
1918 
3561 
3310 
23233 
2825 
464 
2039 
27292 
1224 
1861 
6365 
s7 
3499 
786 
35 
4309 
221608 
58092 
163517 
113960 
79812 
40579 
28605 
8978 
2243 
45 
11226 
13205 
445 
1606 
158834 
2 
5 
86 
3 
53ci 
602 
57 
104 
ri 
1s0 
875 
190990 
29083 
161907 
159469 
158929 
1427 
1132 
1010 
274 
453 
3763 
3060 
248 
31s0 
4047 
3 
2Ci 
149 
116 
16323 
10948 
5375 
4249 
4070 
708 
645 
419 
31 
1988 Quantity - Quantites: 1000 kg Import 
Origin I consignment I Reporting country - Pays d6clarant Origine I provenance •I EUR 12 
_l Belg.-lux. I Danmart I Deutschland I 'EAA66a I Espafta I France I Ireland I !lalla I Nederland I Portugal I UK CN/NC 
7602.00 WASTE, OF ALUMINIUM (EXCL 7602.00) 
7602.00.11 TURNING~ SHAYINGJyCHIP~ MIWNO WASTE, SAWDUST AND FIUNOS; WASTE OF COLOURED, COATED OR BONDE p SHEETS AND FOIL, OF A 
THICKNE (EXCL BAC INO) OF = < 0.2 Mil, OF ALUMINIUM 
001 FRANCE 20141 669 6874 11 
17i 
11551 913 123 
002 BELG.-LUXBG. 11060 
315 
9704 1 
42 
135 1043 45 003 NETHERLANDS 6889 5897 1 457 132 2945 1!i 004 FR GERMANY 13257 1615 
111s 
21 1236 7361 64 
005 ITALY 1368 19 
10 
1 124 
19 1253 
109 
006 UTD. KINGDOM 15205 156 11862 1 279 1625 
008 DENMARK 3351 36 
187 
3177 26 20 23 95 028 NORWAY 2057 1129 351 91 279 
036 SWITZERLAND 5759 
24 7 
5089 50 620 408 038 AUSTRIA 27874 10112 23 17300 
056 SOVIET UNION 6864 5135 43 
427 
1686 
48i 058 GERMAN DEM.R 908 895 064 HUNGARY 895 
142 068 BULGARIA 1654 1512 
1000 W 0 R L D 121973 8042 280 59718 59 811 3368 78 40868 8503 15 233 
1010 INTRA-EC 72925 2828 10 39208 789 2318 61 20569 6896 15 233 
1011 EXTRA-EC 48987 5214 270 20508 21 1051 16 20299 1608 
1020 CLASS 1 38210 58 270 17954 21 463 16 16436 992 
1021 EFTA COUNTR. 36482 58 270 16912 20 424 18013 765 
1040 CLASS 3 10434 5135 2450 427 1828 594 
7602.00.11 WASTE, OF ALUMINIUM (EXCL 7602.00.11) 
001 FRANCE 39665 38n 10638 209 
5525 
21160 3686 6 89 
002 BELG.-LUXBG. 9547 
62i 
1955 29 194 1629 15 
003 NETHERLANDS 14628 
13i 
6914 
2 
102 4931 1521 
4269 
539 
004 FR GERMANY 12678 2029 
7s0 
43 4675 
' 
1502 27 
005 ITALY 4091 13 6 3299 
3i 908 21 2 006 UTD. KINGDOM 6363 335 945 22 3893 229 
1435 007 IRELAND 1874 
597 
162 
2 
252 
24 
25 
008 DENMARK 2350 1561 23 120 23 
010 PORTUGAL 2836 
328 87 
151 2535 23 17 37 73 
028 NORWAY 4579 2733 18 669 23 582 139 
036 SWITZERLAND 4726 
133 
2043 12 1613 1031 27 
038 AUSTRIA 3350 701 i 110 2364 22 048 YUGOSLAVIA 1740 69 88 245 1337 
37 064 HUNGARY 2809 
7 
149 
40i 39i 
2623 
204 MOROCCO 826 27 
915 23 44 2 400 USA 14865 87 40 609 13145 
404 CANADA 1068 24 545 
6905 
499 
484 VENEZUELA 7320 
16 
235 180 
628 JORDAN 1412 
13 7 148 24 
1396 
632 SAUDI ARABIA 5008 40 4n4 
636 KUWAIT 787 6 781 
1000 WORLD 149527 8460 232 31152 1648 5188 40178 31 34265 25414 17 2924 
1010 INTRA-EC 94331 7473 131 23205 2 2986 22648 31 25418 10216 17 2204 
1011 EXTRA-EC 55150 987 101 7948 1645 2152 17530 8867 15199 721 
1020 CLASS 1 31627 633 101 6481 915 641 16346 4982 874 654 
1021 EFTA COUNTR. 13198 4n 101 5780 
736 
30 2411 3480 767 152 
1030 CLASS 2 18158 150 538 1113 1183 88 14324 30 
1040 CLASS 3 5366 205 928 398 3798 37 
7602.00.10 SCRAP, OF ALUMINIUM 
001 FRANCE 96688 37223 
1s 
18838 6379 
19198 
21 25740 5248 3 3238 
002 BELG.-LUXBG. 52256 
2241i 
12993 
258 
50 4003 15847 150 
003 NETHERLANDS 112313 891 69748 15521 2650 
28905 
836 
004 FR GERMANY 94706 21955 4599 
1966 
479 8680 27983 2103 005 ITALY 3451 114 26 206 1122 317 14897 133 63 11 006 UTD. KINGDOM 50924 3922 27519 1808 2178 
498i 007 IRELAND 68n 187 597 200 826 51 35 
008 DENMARK 15965 1590 10662 
174 
48 647 3034 6 
009 GREECE 3467 376 744 
48 
591 1544 38 
010 PORTUGAL 3782 329 292 1943 72 493 607 
011 SPAIN 1351 222 804 
1993 
47 115 100 83 
021 CANARY ISLAN 1993 
1339 111i 11asci 34i 36 31:i 3982 45 028 NORWAY 19023 
030 SWEDEN 3466 814 1488 765 149 41 166 23 
036 SWITZERLAND 22861 43 26 7544 13i 2101 13050 123 22 038 AUSTRIA 12853 227 7488 24 4485 456 
048 YUGOSLAVIA 2310 336 242 66 2048 20 058 GERMAN DEM.R 2767 
1914 313 
2371 
064 HUNGARY 2381 154 
068 BULGARIA 2990 
312 
1576 55 963 1414 97 54 204 MOROCCO 2104 558 65 
212 TUNISIA 1640 671 43 204 441 281 
42 390 SOUTH AFRICA 1064 
3059 18 
622 
23 21s 804 56 157 243 400 USA 16593 3591 6509 1619 699 
404 CANADA 2152 65 517 101 74 335 1060 
448 CUBA 2456 
472 
70 2386 
484 VENEZUELA 1018 
74 1o3 16 10 65 548 6i 600 CYPRUS 964 334 301 
604 LEBANON 2306 822 5 203 527 709 40 
628 JORDAN 1338 99 450 378 1379 888 1s.i 632 SAUDI ARABIA 7830 1939 3651 
636 KUWAIT 2234 26 1421 128 685 46 647 U.A.EMIRATES 2495 1187 29 1219 
1000 W 0 R LD 587028 96632 8274 192353 27 12254 53417 480 108727 79343 69 15450 
1010 INTRA-EC 441800 88330 5525 144159 
z3 9833 47296 388 78749 57515 65 12140 1011 EXTRA-EC 125215 8302 2749 48194 2621 6122 92 31974 21828 3310 
1020 CLASS 1 81876 5562 2636 33198 23 346 3538 92 27205 7339 1937 
1021 EFTA COUNTR. 59045 2423 2619 28139 131 2620 36 17909 5078 90 
1030 CLASS 2 28796 1161 113 9008 2276 2237 2919 9719 1363 
1031 ACP~66) 1917 211 397 37 160 13 586 513 
1040 CLA S 3 14548 1579 5989 347 1651 4769 11 
7603.10 POWDERS OF NON-LAMELLAR STRUCTURE, OF ALUMINIUM 
7603.111-40 POWDERS OF NON-LAMELLAR STRUCTURE, OF ALUilJNIUM 
001 FRANCE 1n1 387 
53 
420 46 62 1428 6 72 54 830 004 FR GERMANY 5662 1465 
1062 
21 1005 83 1513 005 ITALY 1558 397 
3 19 s&3 454 11i 2i 7 92 006 UTD. KINGDOM 3545 378 1995 1 
50i 030 SWEDEN 902 70 17 101 62 50 50 49 2 038 AUSTRIA 4369 5 4178 3 20 28 30 4 101 
400 USA 372 1 28 205 48 2 90 
1000.W 0 R L D 21005 3048 109 8849 40 180 2775 455 1289 535 67 3660 
1010 INTRA-EC 13289 2768 89 3711 40 103 2075 454 1122 248 62 2617 1011 EXTRA-EC 7717 278 20 5138 n 700 168 287 6 1043 1020 CLASS 1 6267 76 20 4676 67 278 168 81 6 695 1021 EFTA COUNTR. 5323 75 20 4324 67 71 79 79 6 602 1030 CLASS 2 1231 203 387 10 401 182 48 
7603.20 POWDERS OF LAMELLAR STRUCTURE; FLAKES, OF ALUWNIUM 
7603.20-00 POWDERS OF LAMELLAR STRUCTURE; FLAKES, OF ALUilJNIUM 
001 FRANCE 512 39 23 8 1 32 35 7 123 279 002 BELG.-LUXBG. 323 
38i 
42 97 5 19 21 61 
32 
43 004 FR GERMANY 1445 24 
182 
9 82 74 7i 474 40 329 006 UTD. KINGDOM 380 25 5 1 38 47 
6 
5 
8 148 030 SWEDEN 525 23 44 182 
3 
33 81 
038 AUSTRIA 1869 1 1581 12 165 39 68 
32 
Import Value - Valeurs: 1000 ECU 1988 
Origin I consignment l Reporting country - Pays d6clarant 
Origine I provenance I 
CN/NC EUR 12 I Belg.-{.ux. I Danmartc !Deutschland I 'EM66a I Espana I France I Ireland I 11alia I Nederland I Portugal I UK 
7602.00 DECHETS ET DEBRIS D' ALUMINIUM 
7602.00.11 TOURNURES, FRISONS~ COPEAUX. MEULURES, SCIURES ET UMAILLESj,,DECHETS DE FEUIUES ET DE BANDES MINCES, COLORIEES, 
REVETUES OU CONTRa:COLLEES, EPAISSEUR = < 0, 2 UM, D'ALUUIN1uU 
001 FRANCE 20456 923 5407 
~ ~~~~it'~lBG. 1g~~ 379 ~~ 
004 RF ALLEMAGNE 15065 2754 
005 ITALIE 1497 39 
006 ROYAUME-UNI 15931 280 
008 DANEMARK 2331 55 
028 NORVEGE 2804 
036 SUISSE 4171 
038 AUTRICHE 28245 
056 U.R.S.S. 4198 
058 RD.ALLEMANDE 1279 
064 HONGRIE 1138 
068 BULGARIE 1167 
1000 M 0 N DE 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1040 CLASSE 3 
119467 
73591 
45828 
~~ 
7888 
13 
3038 
7811 
4484 
3148 
73 
73 
3038 
7602.00.11 DECHETS D'ALUMINIUM (NON REPR. SOUS 7602.00.11) 
001 FRANCE 53530 5829 
002 BELG.-LUXBG. 11116 
003 PAY8-BAS 21705 
004 RF ALLEMAGNE 14738 
~ ~~~lEUME-UNI ~ 
007 lALANDE 2308 
008 DANEMARK 3411 
010 PORTUGAL 3710 
028 NORVEGE 6091 
036 SUISSE 4505 
038 AUTRICHE 1574 
048 YOUGOSLAVIE 3035 
064 HONGRIE 5041 
204 MAROC 1159 
400 ETATS-UNIS 24051 
404 CANADA 2069 
484 VENEZUELA 15844 
628 JORDANIE 1884 
632 ARABIE SAOUD 8040 
636 KOWEIT 1221 
1000 M 0 N D E 207371 
1010 INTRA-CE 125854 
1011 EXTRA-CE 81480 
1020 CLASSE 1 43103 
1021 A E L E 13047 
1030 CLASSE 2 31161 
1040 CLASSE 3 7216 
7602.00.90 DEBRIS D' ALUMINIUM 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
003 PAY8-BAS 
004 RF ALLEMAGNE 
005 ITALIE 
006 ROYAUME-UNI 
007 lALANDE 
008 DANEMARK 
009 GRECE 
010 PORTUGAL 
011 ESPAGNE 
021 ILES CANARIE 
028 NORVEGE 
030 SUEDE 
036 SUISSE 
038 AUTRICHE 
048 YOUGOSLAVIE 
058 RD.ALLEMANDE 
064 HONGRIE 
068 BULGARIE 
204 MAROC 
212 TUNISIE 
390 AFR. DU SUD 
400 ETAT8-UNIS 
404 CANADA 
448 CUBA 
484 VENEZUELA 
600 CHYPRE 
604 LIBAN 
628 JORDANIE 
632 ARABIE SAOUD 
636 KOWEIT 
647 EMIRATS ARAB 
1000 M 0 N DE 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1031 ACPI66l 
1040 CLASSE 3 
77087 
58068 
131137 
108728 
3119 
65446 
7319 
20483 
4287 
4845 
1694 
2173 
16044 
2642 
19696 
12788 
2731 
3704 
3090 
2435 
1863 
2060 
1307 
21900 
3612 
2622 
1971 
1162 
3208 
1649 
11162 
3508 
3838 
617240 
482008 
135226 
82801 
52192 
36497 
2422 
13929 
733 
2771 
18 
523 
870 
9i 
93 
13 
135 
11640 
10745 
1098 
791 
563 
199 
105 
13788 
29642 
26412 
176 
6454 
230 
1959 
375 
258 
147 
1675 
358 
38 
152 
484 
31 
2'ri 
4469 
100 
64 
20ii 
6 
80696 
81641 
9056 
6622 
2223 
1239 
255 
995 
475 
19 
455 
455 
455 
1o4 
74 
220 
104 
115 
115 
115 
13 
929 
4809 
34 
1066 
1067 
1i 
16 
113 
8070 
5785 
2285 
2159 
2143 
126 
7603.10 POUDRES A STRUCTURE NON LAMELLAIRE, D' ALUMINIUM 
7603.10.00 POUDRES A STRUCTURE (NON LAMELLAIRE), D'ALUIIINIUM 
001 FRANCE 4496 1275 
004 RF ALLEMAGNE 11816 2590 
005 ITALIE 2398 561 
006 ROYAUME-UNI 8565 787 
030 SUEDE 2788 54 
038 AUTRICHE 9508 13 
400 ETAT8-UNIS 1607 21 
1000 M 0 N D E 45773 8178 
1010 INTRA-CE 28920 5605 
1011 EXTRA-CE 16853 571 
1020 CLASSE 1 14187 87 
1~ ~&~lE 2 1~ ~ 
11:i 
2:i 
60 
265 
204 
61 
61 
61 
7603.20 POUDRES A STRUCTURE LAMELLAIRE; PAILLETTES, D'ALUMINIUM 
7603.20-00 POUDRES A STRUCTURE LAMELLAIRE; PAILLETTES, D'ALUMINIUM 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
004 RF ALLEMAGNE 
006 ROYAUME-UNI 
030 SUEDE 
038 AUTRICHE 
1540 
1029 
4856 
1112 
1756 
3922 
145 
go4 
42 
38 
2 
57 
90 
28 
4 
177 
122i 
12085 
2148 
1522 
3441 
11695 
16 
1136 
1086 
55682 
35556 
20324 
17970 
16981 
2240 
15019 
2278 
10288 
1417 
1515 
291 
2310 
213 
3481 
2663 
950 
103 
144 
32 
70 
48 
457 
2i 
43750 
33517 
10233 
8364 
7572 
889 
980 
19953 
13016 
76141 
1627 
31502 
881 
13381 
999 
400 
1212 
8805 
1022 
6061 
7482 
281 
2593 
1575 
296 
833 
862 
3771 
725 
1007 
468 
1385 
635 
2925 
2326 
1887 
207607 
159111 
48496 
29423 
23698 
13479 
497 
5594 
820 
1653 
5078 
156 
7859 
89 
17521 
7944 
9577 
8887 
8149 
568 
50 
306 
670 
532 
3400 
48 
6 
10 
2210 
4 
2206 
1544 
662 
14 
i 
8 
1 
120 
1 
121 
121 
9 
27 
51 
8 
i 
8 
2 
1 
17 
1 
2 
7 
m 
769 
• 8 
7 
258 
15 
188 
38 
5 
44 
2 
3311 
7 
21 
2 
540 
252 
5673 
3878 
1756 
262 
27 
1152 
322 
7468 
367 
335 
240 
285 
197 
2313 
2173 
1e0 
5i 
35 
264 
15 
8 
14075 
11204 
2S72 
424 
160 
2448 
49 
164 
82 
32 
217 
15 
1 
578 
300 
278 
244 
242 
32 
62 
122 
262 
91 
15 
22:i 
533 
1385 
154 
361 
19 
455 
43 
36 
4041 
2705 
1332 
550 
534 
636 
6810 
6559 
5008 
4918 
4848 
298 
27 
11 
1129 
806 
171 
323 
574 
21975 
1011 
379 
209 
55839 
26493 
27348 
25542 
2233 
1804 
22151 
19196 
6742 
1099 
2268 
735 
109 
64 
48 
424 
157 
2101 
34 
2:i 
1014 
253 
1129 
145 
1i 
177 
364 
56916 
52410 
8506 
4007 
2717 
2377 
203 
122 
3110 
1254 
196 
76 
708 
8256 
4563 
1673 
1002 
278 
645 
7:i 
359 
117 
120 
35 
84 
36 
28 
28 
54 
54 
10 
75 
72 
115 
654 
487 
117 
187 
72 
110i 
i 
1102 
1101 
1 
1 
169 
12990 
191 
201 
8169 
1544 
33 
111 
687 
16108 
1144 
81 
41963 
23226 
18737 
17466 
16936 
1225 
27948 
237 
2963 
1550 
12a:i 
3:i 
27 
28 
867 
341 
2514 
4820 
4i 
44125 
34187 
9939 
4133 
1324 
74 
5732 
26324 
4477 
3717 
34370 
21286 
70 
806 
755 
107 
177 
387 
60 
11369 
4568 
2442 
486 
860 
68 
578 
159 
9197 
110 
107 
ali 
621 
1a00 
117 
36 
126481 
82188 
34270 
29162 
16420 
3631 
3 
1477 
20 
2281 
207 
98 
64 
203 
2967 
250S 
460 
460 
200 
58 
108 
1591 
26 
170 
875 
1010 
2710 
82 
1608 
78 
358 
347 
64i 
8313 
6517 
1796 
1035 
641 
747 
4334 
1749 
5216 
20 
336 
50 
140 
61 
747 
48 
21 
32 
1sooB 
1862 
7710 
1211 
39329 
11906 
27424 
1114 
1007 
26310 
5900 
18155 
31579 
128 
3230 
43 
4102 
1896 
701 
53 
3520 
154 
125 
373 
8 
3197 
112 
361 
247 
2166 
553 
2515 
964 
340 
1016 
1214 
5639 
1065 
1853 
93181 
65787 
27375 
7665 
4631 
13977 
635 
5733 
198 
367 
ali 
179 
66 
81 
1839 
765 
874 
326 
245 
464 
410 
91 
144 
8 
292 
96 
10 
10 
17 
21 
21 
5 
S5 
S5 
4 
212 
17 
5 
7 
17 
261 
237 
23 
23 
23 
2 
1aS 
3 
28 
253 
9 
20 
283 
283 
125 
29 
954 
51 
2 
1669 
29 
87 
181 
7i 
2 
1010 
4310 
2945 
1365 
1218 
206 
71 
77 
3641 
181 
945 
2479 
89 
5075 
26 
65 
S02 
59 
95 
24 
2 
8 
45 
39 
765 
1979 
7i 
3 
226 
s4 
17531 
13360 
4171 
2944 
128 
1220 
580 
8 
1994 
2941 
166 
182i 
378 
503 
8889 
5552 
3337 
3096 
2200 
98 
727 
212 
1132 
543 
203 
33 
1988 Quantity- Quantites: 1000 kg Import 
Origin I consignment I Reporting country - Pays d6cla rant Origine I provenance I 
EUR 12 I Belg.-lux. I Danmar1c I Deu1schland I 'EAA66a I Espana I Franca I reland I !!alia I Nederland I Portugal I UK CNINC 
7603.20-00 
400 USA 238 13 55 7 15 14 11 92 31 
1000 W 0 R L D 6687 559 145 2782 25 190 258 77 854 447 42 1308 
1010 INTRA-EC 2932 519 101 318 18 172 193 77 521 235 34 744 
1011 EXTRA-EC 3755 40 44 2464 7 18 65 333 212 8 564 
1020 CLASS 1 3373 39 44 2364 7 18 60 333 212 8 288 
1021 EFTA COUNTR. 2404 28 44 1767 3 45 I 175 120 8 216 
7604.10 BARS, RODS AND PRORLES OF ALUMINIUM, (NOT ALLOYED) 
7604.111-10 BARS AND RODS OF ALUMINIUM, (NOT ALLOYED) 
001 FRANCE 475 54 34 38 9 3 222 21 9 55 34 239 002 BELG.·LUXBG. 4674 208 1 1225 55 2162 1 987 003 NETHERLANDS 1887 2 32 40 10 2 219 1037 44 6 181 004 FR GERMANY 1412 138 458 
254 
150 
I 
10 126 41 397 
005 ITALY 1198 25 11 13 88 224 
496 47 
76 30 477 
006 UTD. KINGDOM 1908 248 3 591 7 3 38 475 586 007 IRELAND 581 
2sS 44li 1 208 009 GREECE 962 44 I 4 51 011 SPAIN 624 
131 s:i 8 I 100 34 89 645 028 NORWAY 3045 81 2 1 11 2658 
030 SWEDEN 1335 364 7 54 1 2 I 16 sci 136 19 1136 038 AUSTRIA 724 118 13 I 
4 
143 
048 YUGOSLAVIA 923 
1 
12 
1 
103 33 
2 
614 157 
400 USA 283 84 4 43 6 142 
1000 W 0 R L D 22029 1169 575 2779 424 307 865 912 2827 3015 438 8718 
101 0 INTRA·EC 13756 672 509 2405 69 134 660 748 1759 2815 410 3557 
1011 EXTRA-EC 8271 497 65 375 354 173 185 165 1068 200 28 5181 
1020 CLASS 1 6691 497 65 366 1 107 185 126 609 200 28 4307 
1021 EFTA COUNTR. 5326 497 65 289 3s:i 4 149 124 51 190 27 3950 1030 CLASS 2 1455 88 39 260 737 
7604.111-90 PRORLES OF ALUMINIUM, (NOT ALLOYED) 
001 FRANCE 2953 528 70 1067 
1 
17 
1724 
2 528 246 41 458 
002 BELG.-LUXBG. 4127 884 42 878 2 111 40 1088 32 209 003 NETHERLANDS 4513 67 2353 
16 
4 71 578 156 
ss:i 2 598 004 FR GERMANY 7241 424 600 
818 
62 1624 79 1454 37 2092 
005 ITALY 2849 338 12 15 35 1084 39 
s6 272 13 243 006 UTD. KINGDOM 2719 231 9 628 8 129 : 1350 307 3 
214 009 GREECE 10375 111 
4 
2341 
428 
102 
' 
7536 71 
010 PORTUGAL 697 87 10 132 ! 145 
23 
9 
13 
011 SPAIN 1351 14 14 15 12 39 1103 
028 NORWAY 7559 375 43 192 33 62 228 so4 6122 
030 SWEDEN 606 3 60 278 
1 1 
25 14 61 99 
2 
66 
036 SWITZERLAND 1036 167 45 185 58 453 80 46 
038 AUSTRIA 1376 351 13 421 10 21 57 104 399 
046 MALTA 1362 31 
1o3 
1312 19 
11 048 YUGOSLAVIA 570 28 343 87 
084 HUNGARY 551 
:i 1 
89 
12 
35 
49 
26 401 
400 USA 152 7 34 12 34 
604 LEBANON 1304 62 811 395 1580 98 624 ISRAEL 1770 55 49 24 
1000 WORL'D 54513 3391 1199 9618 45 572 8307 2430 13049 5139 137 12628 
1010 INTRA-EC 37197 2424 1019 8152 33 557 4876 2304 9835 2659 136 5202 
1011 EXTRA-EC 17320 988 181 1466 13 15 1431 126 3214 2480 2 7424 
1020 CLASS 1 13059 905 181 1257 12 15 272 126 2507 899 2 8883 
1021 EFTA COUNTR. 10881 897 173 1061 11 3 135 77 801 787 2 6714 
1030 CLASS 2 3477 62 120 
1 
893 881 1581 140 
1040 CLASS 3 784 89 287 26 401 
7604.21 HOLLOW PRORLES OF ALUMINIUM ALLOYS 
7604.21.00 HOLLOW PRORLES OF ALUMINIUM ALLOYS 
001 FRANCE 1072 709 
9 
152 1 
1886 
9 19 46 2 134 
002 BELG.-LUXBG. 3674 
281 
225 1 12 21 1491 19 16 
003 NETHERLANDS 578 35 117 2:i 19 19 23 585 1906 26 103 004 FR GERMANY 13376 1579 600 
481 
4473 9 4156 
005 ITALY 832 15 
8 
12 2 251 
79 :i 
46 3 22 
006 UTD. KINGDOM 635 117 192 9 226 1 
009 GREECE 1126 391 
1248 
1 734 
010 PORTUGAL 1579 
39 
221 112 
2:i 1 2 011 SPAIN 2934 34 27 2869 028 NORWAY 409 293 
1 
46 9 
030 SWEDEN 2358 8 2229 83 29 1694 10 27 038 SWITZERLAND 6579 650 304 2307 393 239 963 
038 AUSTRIA 3815 10 2 3698 39 16 49 1 
624 ISRAEL 523 111 412 
1000 W 0 R L D 40712 3414 3216 8860 40 1298 11640 131 2102 4220 51 5940 
1010 INTRA-EC 25845 2702 651 1607 34 1269 9727 131 1473 3748 51 4452 
1011 EXTRA-EC 14866 712 2565 7053 6 29 1913 628 471 1489 
1020 CLASS 1 13881 709 2565 6917 5 29 1758 505 360 1033 
1021 EFTA COUNTR. 13162 703 2562 6381 29 1733 410 343 1001 
1030 CLASS 2 779 57 74 123 111 414 
7604.29 BARS, RODS AND PRORLES (EXCL HOLLOW) OF ALUMINIUM ALLOYS 
7604.29-10 BARS AND RODS OF ALUMINIUM ALLOYS 
001 FRANCE 4814 67 110 978 
8 
54 
1798 
536 146 43 2880 
002 BELG.-LUXBG. 11905 
118 
44 6192 236 
157 
735 601 1 2290 
003 NETHERLANDS 1292 247 300 40 14 230 12 822 5 149 004 FR GERMANY 9106 381 994 
8196 
55 2788 12 2163 5 1846 
005 ITALY 13282 141 43 3 1257 2358 
252 231 
563 721 
006 UTD. KINGDOM 2713 111 114 1595 8 245 157 
12:i 355 011 SPAIN 732 
551 :i 
1 
:i 
231 19 1 2 
028 NORWAY 1013 133 49 41 4 78 151 
030 SWEDEN 7275 1 50 15 
1s 99 6 17 6 4 7180 036 SWITZERLAND 2237 19 306 188 700 429 353 122 
038 AUSTRIA 1936 1450 1 128 1 20 1 335 
415 048 YUGOSLAVIA 2895 
221 
35 1598 36 89 :i 728 30 2 400 USA 895 101 95 161 3 279 
1000 W 0 R L D 62247 3143 1968 20507 67 1936 8831 493 5085 3153 183 17081 
1010 INTRA-EC 44681 879 1552 17626 51 1801 7654 449 3679 2293 177 8520 
1011 EXTRA-EC 17564 2263 417 2881 16 135 977 44 1406 859 6 8560 
1020 CLASS 1 18441 2245 397 2259 16 132 958 44 1399 811 6 8174 
1021 EFTA COUNTR. 12461 2021 362 465 16 102 774 41 451 772 4 7453 
1030 CLASS'2 579 19 17 143 3 19 7 20 351 
1040 CLASS 3 543 3 477 28 35 
7604.29-90 PRORLES (EXCL HOLLOW) OF ALUMINIUM ALLOYS 
001 FRANCE 12238 7274 87 1877 3 288 
14894 
6 746 865 51 1041 
002 BELG.-LUXBG. 32068 
10097 
64 3939 
2 
3 638 114 9758 10 2668 
003 NETHERLANDS 43855 619 24647 3 3943 488 161 
6305 
28 3867 
004 FR GERMANY 32940 3497 3324 6808 33 394 11053 317 4639 32 3346 005 ITALY 11503 897 17 9 353 1673 152 
1oS 
1174 28 392 
006 UTD. KINGDOM 4702 256 614 956 
2 
91 165 1799 710 6 
261 006 DENMARK 7493 15 6981 103 57 72 2 
009 GREECE 5334 528 1972 2628 113 2512 192 17 010 PORTUGAL 3419 34 751 ~ 21 2 218 4 011 SPAIN 2413 36 599 1333 1 1967 12 39 028 NORWAY 4070 274 85 44 1121 1 578 030 SWEDEN 4706 14 4077 258 3 49 121 65 97 
036 SWITZERLAND 11043 375 651 3471 416 2876 1696 673 1 884 
34 
Import Value - Valeurs: 1000 ECU 1988 
Origin I consignment l Reporting country - Pays d6clarant 
Origine I provenance I 
CNINC EUR 12 I Belg.-Lux. I Danmart I Deutschland I 'EM66a I Espana I France I Ireland J ltalia J Nederland I Portugal I UK 
7603.20-00 
400 ETATS.UNIS 
1000 M 0 N DE 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1211 
17747 
9058 
8690 
7950 
5715 
21 
1313 
1240 
73 
71 
50 
7604.10 BARRES ET PROFILES EN ALUMINIUM NON AWE 
7604.10.10 BARRES EN ALUMINIUM (NON ALLIE) 
001 FRANCE 
002 BELG.·LUXBG. 
003 PAYS.BAS 
004 RF ALLEMAGNE 
005 ITALIE 
006 ROYAUME·UNI 
007 lALANDE 
009 GRECE 
011 ESPAGNE 
028 NORVEGE 
030 SUEDE 
038 AUTRICHE 
048 YOUGOSLAVIE 
400 ETATS.UNIS 
1000 M 0 N DE 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1~3 
10768 
3252 
4279 
3518 
5266 
1474 
2373 
2188 
67~ 
2401 
1408 
1667 
11~ 
51902 
34506 
17394 
14323 
11198 
2793 
7604.10.90 PROFILES EN ALUMINIUM (NON ALUE) 
001 FRANCE 
002 BELG.·LUXBG. 
003 PAYS.BAS 
004 RF ALLEMAGNE 
005 ITALIE 
006 ROYAUME-UNI 
009 GRECE 
010 PORTUGAL 
011 ESPAGNE 
028 NORVEGE 
030 SUEDE 
036 SUISSE 
038 AUTRICHE 
048 MALTE 
048 YOUGOSLAVIE 
064 HONGRIE 
400 ETAT$-UNIS 
604 LIBAN 
624 ISRAEL 
1000 M 0 N DE 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1040 CLASSE 3 
11258 
13956 
12111 
28944 
9739 
7759 
26738 
1892 
4437 
21384 
2329 
4604 
3519 
3781 
1078 
1141 
1506 
2950 
4622 
167827 
118119 
49711 
39584 
32218 
8568 
1559 
139 
448 
300 
69 
~ 
320 
672 
7 
2392 
1387 
1005 
1005 
997 
1626 
27o4 
1787 
954 
797 
253 
233 
37 
1166 
18 
471 
756 
35 
1sS 
11081 
8439 
2643 
2485 
2411 
157 
7604.21 PROFILES CREUX EN ALUAGES D'ALUMINIUU 
7604.21.00 PROFILES CREUX EN ALUAGES D'ALUMINIUM 
001 FRANCE 
002 BELG.·LUXBG. 
003 PAY$-BAS 
004 RF ALLEMAGNE 
005 ITALIE 
006 ROYAUME·UNI 
009 GRECE 
010 PORTUGAL 
011 ESPAGNE 
028 NORVEGE 
030 SUEDE 
036 SUISSE 
038 AUTRICHE 
624 ISRAEL 
1000 M 0 N DE 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
3319 
14007 
2141 
56177 
2543 
1710 
2974 
4340 
7841 
1261 
8870 
22963 
11480 
1292 
143997 
95207 
48774 
46381 
44579 
1946 
2087 
1139 
6550 
46 
248 
i 
1o2 
22 
2315 
32 
12578 
10073 
2504 
2495 
2472 
376 
197 
179 
179 
179 
39 
4 
10 
1115 
37 
11 
107 
14 
1360 
1216 
144 
144 
144 
72 
92 
267 
3133 
48 
39 
21 
42 
245 
210 
145 
20 
1i 
4432 
3714 
718 
718 
685 
25 
142 
1949 
34 
1oB 
8389 
1022 
15 
11689 
2149 
9540 
9540 
9534 
7604.29 BARRES ET PROFILES PLEINS EN ALLIAGES D' ALUMINIUM 
7604.29-10 BARRES EN ALLIAGES D'ALUMINIUM 
001 FRANCE 16267 
002 BELG.·LUXBG. 32597 
003 PAYS-BAS 5019 
004 RF ALLEMAGNE 29613 
005 ITALIE 34998 
006 ROYAUME·UNI 10206 
011 ESPAGNE 1746 
028 NORVEGE 2173 
0~ SUEDE 1~ 
036 SUISSE 7592 
038 AUTRICHE 4025 
048 YOUGOSLAVIE 6800 
400 ETATS.UNIS 6500 
1000 M 0 N DE 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1040 CLASSE 3 
177043 
132230 
44812 
42059 
28158 
1614 
1141 
196 
533 
1122 
371 
289 
1099 
2 
2~ 
6958 
2517 
4441 
4408 
3710 
33 
7604.29-90 PROFILES PLEINS EN ALLIAGES D'ALUMINIUM 
001 FRANCE 38419 21182 
002 BELG.·LUXBG. 106820 
003 PAY$-BAS 145440 
004 RF ALLEMAGNE 129413 
005 ITALIE 34199 
006 ROYAUME-UNI 13680 
008 DANEMARK 20113 
009 GRECE 13829 
010 PORTUGAL 9844 
011 ESPAGNE 7045 
028 NORVEGE 12363 
030 SUEDE 16499 
036 SUISSE 43549 
3266i 
13426 
2645 
654 
254 
1440 
110 
101 
657 
66 
1158 
321 
135 
768 
2613 
89 
367 
1i 
138 
1204 
5 
72 
1 
5771 
4293 
1477 
1431 
1357 
41 
6 
295 
226 
1906 
10487 
70 
1660 
2379 
13828 
2515 
347 
8475 
1123 
5352 
5149 
3942 
116 
2779 
54 
732 
2123 
601 
22 
153 
124 
243 
27 
181 
7279 
6445 
834 
810 
599 
7 
3496 
2052 
4087 
2336 
1327 
5935 
16 
26 
538 
968 
758 
1184 
95 
50 
196 
88 
23998 
19448 
4547 
4087 
3474 
284 
196 
538 
877 
413 
1432 
449 
1068 
86 
863 
353 
7454 
11087 
26147 
4894 
21251 
20935 
19757 
140 
2619 
16598 
607 
21095 
5951 
4 
297 
49 
654 
405 
3630 
254 
55093 
48037 
7055 
5523 
1406 
521 
1013 
6128 
11653 
79957 
18669 
2538 
17411 
5142 
5 
3965 
1054 
14500 
18 
126 
108 
18 
18 
1 
27 
146 
54 
15 
6 
942 
249 
693 
6 
687 
3 
6 
146 
104 
8 
29 
3 
311 
268 
43 
41 
37 
2 
15i 
53 
222 
204 
18 
17 
i 
1 
26 
193 
14 
3 
48 
3 
1 
289 
237 
52 
52 
51 
22 
3 
12 
192 
24 
4 
13 
1~ 
707 
563 
145 
145 
15 
22 
28 
160 
16 
i 
182 
616 
294 
321 
198 
14 
126 
78 
25 
18 
363 
156 
40 
114i 
7 
1894 
1824 
70 
70 
32 
1 
7 
86 
12 
329i 
97 
3497 
3398 
99 
99 
97 
224 
685 
94 
254 
3410 
44 
3 
475 
1 
1511 
7157 
5155 
2003 
1991 
480 
11 
1133 
16 
25 
1566 
1207 
422 
1 
7164 
7 
76 
1213 
210 
1074 
672 
402 
370 
154 
564 
5 
592 
607 
132 
si 
11 
8 
62 
81 
51 
2700 
2191 
509 
509 
377 
6043 
264 
6509 
3954 
325 
279 
379 
45 
93 
137 
317 
138 
225 
67 
225 
1796 
93 
21524 
17903 
3822 
1140 
682 
1998 
483 
7060 
114 
15957 
808 
101 
3 
744 
7689 
1 
57a:i 
102 
38879 
32494 
8385 
5989 
5888 
221 
5318 
1520 
8607 
6674 
848 
553 
111 
53 
2101 
72 
210 
785 
26939 
23536 
3403 
3351 
2336 
52 
51445 
14310 
44255 
5556 
1094 
469 
312 
2549 
5602 
262 
219 
9235 
1 
170 
169 
1 
1 
52 
587 
66 
1220 
205 
44 
8 
2272 
1945 
326 
257 
249 
70 
6 
344 
2328 
326 
187 
4026 
436 
165 
43 
3 
416 
8284 
7657 
628 
628 
210 
28 
31 
98 
44 
191 
392 
392 
i 
351 
53 
1265 
64 
70 
i 
15 
1860 
1774 
86 
66 
71 
19 
2572 
1903 
972 
755 
4551 
3 
206 
75 
67 
1 
85 
2192 
1794 
398 
398 
212 
63 
138 
1692 
311 
1oB 
1164 
87 
3 
66 
949 
201 
5480 
3572 
1908 
1414 
75 
494 
1676 
150 
343 
6229 
249 
19465 
67 
106 
505 
266 
2069 
196 
3635 
641 
11 
53 
912 
11 
37255 
28345 
8910 
7476 
~ 
1424 
11 
52 
54 
2823 
26 
1905 
304 
15 
1613 
68 
7372 
5165 
2194 
1917 
1696 
277 
1808 
2000 
48 
5914 
1049 
18 
9 
125 
1254 
4 1m 
1045 
15202 
10860 
4342 
4315 
1392 
27 
2373 
342 
717 
17701 
407 
455 
6402 
53 
82 
637 
7662 
135 
1203 
680 
523 
523 
366 
144 
5075 
193 
194 
1211 
1 
9 
24 
216 
11 
24 
7234 
6827 
407 
407 
373 
1222 
4560 
2619 
659 
929 
192 
i 
1298 
367 
660 
245 
51 
132 
4300 
17444 
10347 
7098 
2793 
2577 
~5 
143 
5824 
9146 
133 
844 
44 
135 
50 
862 
173 
304 
17524 
15962 
1562 
1258 
1220 
304 
428 
1528 
2652 
1471 
384 
6 
191 
34 
1294 
977 
60 
23 
9167 
6477 
2691 
2598 
2497 
55 
38 
2875 
32435 
2610i 
3420 
2317 
288 
483 
7 
46 
3300 
270 
3475 
227 
199 
28 
28 
28 
148 
4 
29 
154 
87 
483 
235 
43 
4 
1210 
1142 
68 
68 
64 
237 
63 
9 
147 
78 
27 
64 
i 
14 
642 
625 
17 
16 
16 
1 
20 
79 
122 
12 
17 
256 
256 
132 
8 
22 
21 
6 
257 
20 
17 
483 
446 
37 
37 
20 
244 
34 
178 
174 
144 
33 
13 
740 
j 
21 
264 
3884 
2313 
1571 
1068 
746 
605 
2154 
427 
1352 
1358 
1473 
125 
1744 
5907 
2039 
277 
417 
648 
20417 
9238 
11179 
9507 
~ 
1409 
2842 
601 
2091 
7685 
1261· 
614 
35 
3878 
17374 
319 
152 
953 
36 
667 
637 
242 
63 
40964 
19549 
21415 
20150 
19069 
399 
667 
450 
50 
235 
19349 
47 
15 
52 
41 
3817 
3 
966 
25441 
20220 
5221 
4131 
3915 
1003 
10538 
6318 
876 
8184 
1874 
844 
382 
13967 
488 
2 
1051 
2167 
48124 
26698 
19225 
18267 
14838 
874 
84 
4148 
8094 
13771 
14539 
1309 
1206 
50 
14 
92 
1616 
455 
3769 
35 
1988 Quantity - Quantites: 1000 kg Import 
Origin I consignment I Reporting country - Pays declarant Origine I provenance I 
EUR 12 I Belg.-lux. I Oanmart I Deutschland I 'EM66a J Espa"a j France J l"land l ltalia J Nederland I Portugal I UK CNINC 
7604.29-90 \ I 
038 AUSTRIA 15007 1055 38 11387 23 69 I 1587 791 57 048 YUGOSLAVIA 2401 14 20 1648 204 75 196 301 18 052 TURKEY 1843 1 1312 97 I 283 75 101 064 HUNGARY 892 
2 
145 648 
1s s6 456 23 400 USA 924 7 21 I 18 331 604 LEBANON 653 
12!i 9 
131 149 276 97 
aO 624 ISRAEL 1262 980 68 
1000 W 0 R L D 200031 24553 10541 68860 49 4238 38380 1361~ 13061 22391 438 13912 1010 INTRA-EC 156125 22634 4748 47193 48 3760 34683 3459 8354 19128 438 11704 
1011 EXTRA-EC 43903 1920 5795 21865 477 3717 151 4705 3262 3 2208 
1020 CLASS 1 40402 1738 5568 19601 461 3437 151 4387 3061 3 1997 
1021 EFTA COUNTR. 35035 1719 5541 16453 443 3081 58 3448 2650 1 1641 
1030 CLASS 2 2213 173 13 1158 15 262 316 166 110 
1040 CLASS 3 1289 11 214 906 18 3 36 101 
7605.11 WIRE OF ALUMINIUM (NOT ALLOYED), MAXIMUM CROSS..SECOONAL DIMENSION > 7 MM 
7605.11-40 WIRE OF ALUMINIUM (NOT ALLOYED), MAXIMUM CROSS..SECOONAL DIMENSION > 7 MM 
001 FRANCE 10768 823 813 3623 109 
4972 
3594 24 1602 
002 BELG.-LUXBG. 17547 
1s 
1161 6784 305 
101 
1568 2319 420 
003 NETHERLANDS 15038 694 6776 
8 
883 3933 
2228 
2636 
004 FR GERMANY 17136 5278 10 7240 1233 1138 
005 ITALY 1437 1134 133 98 50 120 011 SPAIN 1328 265 2985 308 2s0 1230 4380 3324 028 NORWAY 13944 1457 975 
030 SWEDEN 767 230 283 78 21 47 105 3 
038 AUSTRIA 3017 1758 126 
19 923 
45 1019 48 21 
048 YUGOSLAVIA 9657 149 
2si 
8553 13 
052 TURKEY 1235 941 584 19 18 5526 220 EGYPT 8092 878 399 668 19 
1525 404 CANADA 1725 
47 
200 4365 92 6236 484 VENEZUELA 12848 1893 213 
528 ARGENTINA 8223 460 1016 
1021 
51 6502 194 
640 BAHRAIN 1544 99 240 146 38 
1000 W 0 R L D 125988 9660 8001 22421 604 7918 18117 102 21820 27951 11594 
1010 INTRA-EC 83999 7258 2684 17292 1 822 14824 102 10443 4620 6155 
1011 EXTRA-EC 61828 2404 3317 5129 603 7098 3493 11014 23331 5439 
1020 CLASS 1 31029 2404 3269 1897 19 1191 1768 10613 4855 4995 
1021 EFTA COUNTR. 17933 2254 3269 607 584 250 1523 2041 4533 3456 1030 CLASS 2 30793 47 3231 5903 1707 401 18476 444 
7605.19 WIRE OF ALUMINIUM (NOT ALLOYED). MAXIMUM CROSS..SECTIONAL DIMENSION = < 7 MM 
7605.19-10 WIRE OF ALUMINIUM (NOT ALLOYED). MAXIMUM CROSS..SECTIONAL DIMENSION = < 7 MM, CONTAININO BY WEIONT < 0.1- SILICON 
002 BELG.-LUXBG. 538 
18 2 20 17 122 303 93 3li 004 FR GERMANY 574 375 38 94 
028 NORWAY 820 820 
752 45 528 ARGENTINA 819 22 
1000 W 0 R L D 3461 23 2 271 17 1503 83 410 1005 167 
1010 INTRA-EC 1580 23 2 258 17 558 83 351 191 119 
1011 EXTRA·EC 1881 15 845 59 814 48 
1020 CLASS 1 936 874 59 3 
1021 EFTA COUNTR. 874 
14 
874 
814 45 1030 CLASS 2 944 71 
7605.19-90 WIRE OF ALUMINIUM (NOT ALLOYED), MAXIMUM CROSS..SECTIONAL DIMENSION = < 7 MM, (EXCL. 7605.19-10) 
001 FRANCE 1048 676 2 6 11 9 343 
003 NETHERLANDS 2512 52 1 54 2 51 a8 2099 237 4 306 004 FR GERMANY 1048 261 24 
17 
200 182 
005 ITALY 357 159 
7 
22 7 97 
140 
7 48 
006 UTD. KINGDOM 406 78 68 5 75 12 
3 011 SPAIN 1477 
637 37 
373 1100 1 462 71 028 NORWAY 2607 5 30 1365 
038 AUSTRIA 1501 357 3 
100 
47 1092 2 
1s 048 YUGOSLAVIA 818 36 102 560 3 
220 EGYPT 591 
s2 106 211 116 158 528 ARGENTINA 1906 731 929 194 
1000 W 0 R L D 15411 2266 
" 
798 129 60 1823 32 6598 2152 9 1448 
1010 INTRA-EC 7188 1231 35 603 29 58 1418 8 2620 267 8 913 
1011 EXTRA·EC 8224 1035 62 195 100 2 405 26 3978 1885 536 
1020 CLASS 1 5520 1035 82 105 100 300 26 3017 707 168 
1021 EFTA COUNTR. 4304 1035 82 54 77 21 2458 466 133 
1030 CLASS 2 2673 75 106 961 1178 352 
7605.21 WIRE OF ALUMINIUM ALLOYS, MAXIMUM CROSS..SECTIONAL DIMENSION > 7 MM 
7605.21-40 WIRE OF ALUMINIUM ALLOYS, MAXIMUM CROSS..SECTIONAL DIMENSION > 7 MM 
001 FRANCE 13490 1687 2 5497 59 292 
2sB 
3268 2465 
002 BELG.-LUXBG. 2657 
140 
615 
3 23 168 1565 003 NETHERLANDS 1697 
1 
533 387 20 159 19 3 452 006 UTD. KINGDOM 1077 85 445 9 63 204 228 
030 SWEDEN 407 145 684 221 41 058 SOVIET UNION 684 
273 18 910 1 1s 400 USA 1217 
528 ARGENTINA 972 48 902 22 
1000 W 0 R L D 24072 2197 308 7584 71 1221 1625 20 5168 1202 52 4628 
101 0 INTRA-EC 19261 2122 15 7097 71 382 1031 20 3922 43 52 4506 
1011 EXTRA-EC 4804 75 291 486 840 593 1239 1158 122 
1020 CLASS 1 2913 75 291 438 149 573 1221 68 60 
1021 EFTA COUNTR. 1326 57 291 152 
7 
465 246 85 30 
1030 CLASS 2 1207 48 20 18 1072 42 
1040 CLASS 3 684 684 
7605.29 WIRE OF ALUMINIUM ALLOYS, MAXIMUM CROSS..SECTIONAL DIMENSION = < 7 MM 
7605.29-10 =O~~ts'-f~~tgU0~A~~~SM~~rs~MCROSS..SECTIONAL DIMENSION = < 7 MM, CONTAININO BY WEIOHT = < 0.1- OF SILICON, 0.9- OF 
002 BELG.-LUXBG. 1349 275 7 306 17 422 44 79 491 006 UTD. KINGDOM 775 5 112 123 215 27 
1000 WORLD 3315 289 18 471 26 549 259 208 2 1494 
1010 INTRA-EC 2932 260 18 439 28 545 259 207 2 1157 
1011 EXTRA-EC 382 9 31 4 1 337 
7605.29-90 WIRE OF ALUMINIUM ALLOYS, MAXIMUM CROSS..SECTIONAL DIMENSION = < 7 MM, (EXCL. 7605.29-10) 
001 FRANCE 552 5 28 48 21 15 94 31 139 77 28 193 004 FR GERMANY 581 109 45 264 3 27 24 179 1 48 005 ITALY 1006 122 21 36 69 301 48 40 29 16 148 006 UTD. KINGDOM 960 74 45 447 8 173 97 42 6 038 AUSTRIA 516 428 18 48 24 
1000 W 0 R L D 5890 817 207 1041 74 481 812 81 1045 411 58 875 
1010 INTRA·EC 3511 331 168 832 74 304 598 79 229 383 53 472 
1011 EXTRA·EC 2374 486 41 209 1 157 215 2 817 37 5 404 
1020 CLASS 1 2204 486 32 173 1 51 215 2 817 36 5 386 
1021 EFTA COUNTR. 1965 450 32 158 1 161 782 32 349 
36 
Import Value - Valeurs: 1000 ECU 1988 
Origin I consignment I Reporting country - Pays d6clarant 
Origine I provenance I 
CN/NC EUR 12 I Belg.-tux. I Oanmark I Deutschland I 'EM66a I Espafta I France I Ireland _l ltalla I Nederland j Portugal I UK 
7604.29-90 
038 AUTRICHE 46995 2714 216 35122 
048 YOUGOSLAVIE 5114 61 39 3397 
~ ~~~~w~~ ~ sJ = 
400 ETAT5-UNIS 9552 56 73 136 
~ ~~~~L ~m 293 22 ~~~ 
1000 M 0 H D E 668502 77863 34782 208470 
1010 INTRA-CE 519407 72675 14758 141802 
1011 EXTRA-CE 149085 5188 20025 66667 
1020 CLASSE 1 140798 4737 19459 62122 
1021 A E L E 120162 4615 19345 54694 
1030 CLASSE 2 5531 405 48 2686 
1040 CLASSE 3 2757 48 517 1860 
4 
273 
269 
4 
4 
4 
117 
18 
111' 
13173 
11538 
1637 
1565 
1414 
72 
7605.11 FILS EN ALUMINIUM NON AWE, PLUS GRANDE DIMENSION DE LA SECTION TRANSVERSALE > 7 MM 
7605.11.00 FILS EN ALUMINIUM (NON AWE), PLUS GRANDE DIMENSION DE LA SECTION TRANSVERSALE > 7 Mil 
001 FRANCE 
002 BELG.·LUXBG. 
003 PAY5-BAS 
004 RF ALLEMAGNE 
005 ITALIE 
011 ESPAGNE 
028 NORVEGE 
030 SUEDE 
038 AUTRICHE 
048 YOUGOSLAVIE 
052 TUROUIE 
220 EGYPTE 
404 CANADA 
484 VENEZUELA 
528 ARGENTINE 
640 BAHREIN 
22206 
33124 
31362 
32903 
3110 
2780 
28208 
1699 
5685 
17446 
2231 
16172 
3584 
24506 
12233 
2752 
1712 
33 
10424 
2440 
617 
598 
3325 
1626 
1947 
1356 
40 
6504 
569 
74 
7747 
13649 
13569 
4 
7o2 
175 
268 
320 
1852 
1706 
437 
3139 
878 
219 
510 
39 
436 
1797 
44 
826 
7617 
1998 
196 
1000 M 0 H D E 243149 19445 12138 44827 1182 14528 
1010 INTRA-CE 127038 14638 4988 35212 2 1573 
1011 EXTRA-CE 115878 4809 7152 9615 1181 12955 
1020 CLASSE 1 60065 4809 7078 3891 38 2270 
1021 A E L E 35917 4538 7078 1281 . 430 
1030 CLASSE 2 55813 74 5723 1143 10685 
7605.11 FILS EN ALUMINIUM NON ALLIE, PWS GRANDE DIMENSION DE LA SECTION TRANSVERSALE = < 7 M 
351 
452 
265 
845 
348 
138278 
125804 
12474 
11670 
10104 
774 
30 
8203 
1893 
12640 
285 
2571 
2741 
37 
84 
294 
1112 
1767 
32050 
25974 
6078 
3198 
2884 
2879 
244 
si 
11425 
10981 
444 
444 
143 
235 
235 
5900 
425 
710 
5853 
601 
77 
50981 
28450 
22501 
21730 
14281 
763 
8 
7132 
2795 
8558 
2391 
209 
1823 
98 
1668 
15262 
41 
44 
1s:i 
105 
507 
41220 
21084 
19902 
19094 
3790 
806 
7605.11-10 FILS EN ALUMINIUM (NON ALLIE}, PLUS GRANDE DIMENSION DE LA SECTION TRANSVERSALE = < 7 MM, TENEUR EN SILJCIUM < 0, 1 -
~ ~~Lft:l.~~f~NE 1~ 51 10 43
3
. 119 ~ ~ 
028 NORVEGE 1719 1716 
528 ARGENTINE 1209 44 
1000 M 0 H DE 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
7278 
3870 
3408 
1932 
1820 
1474 
68 
68 
10 
10 
542 
512 
30 
3 
3 
24 
123 
123 
3306 
1360 
1948 
1813 
1809 
133 
129 
129 
787 
888 
99 
99 
7605.11-90 FILS EN ALUMINIUM, (NON ALLIE), PLUS GRANDE DIMENSION DE LA SECTION TRANSVERSALE = < 7 Mil, (NON REPR. SOUS 7605.11-10) 
001 FRANCE 
003 PAY5-BAS 
004 RF ALLEMAGNE 
005 ITALIE 
D06 ROYAUME-UNI 
011 ESPAGNE 
028 NORVEGE 
038 AUTRICHE 
048 YOUGOSLAVIE 
220 EGYPTE 
528 ARGENTINE 
1000 M 0 H DE 
1010 IHTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
2744 
4598 
3412 
1059 
1109 
3065 
5498 
2891 
1328 
1295 
3247 
33344 
18797 
16546 
11649 
8845 
4835 
1457 
123 
517 
356 
156 
1417 
680 
4635 
2631 
2203 
2203 
2201 
7 
5 
78 
31 
74 
254 
121 
133 
133 
133 
21 
119 
67 
214 
766 
15 
8 
51 
113 
1768 
1317 
451 
275 
119 
147 
8 
92 
20 
229 
121 
108 
108 
1 
361 
26 
2 
405 
390 
15 
4 
1 
11 
7605.21 FILS EN AWAGES D' ALUMINIUM, PLUS GRANDE DIMENSION DE LA SECTION TRANSVERSALE > 7 Mil 
7605.21.00 FILS EN AWAGES D'ALUMINIUM, PLUS GRANDE DIMENSION DE LA SECTION TRANSVERSALE > 7 Mil 
001 FRANCE 29577 3867 8 12178 322 729 
~ ~~~~€~~BG. ~ 787 
7
. ~~ 12 124 
D06 ROYAUME-UNI 5522 469 2481 53 366 
030 SUEDE 2512 341 
056 U.R.S.S. 1080 
400 ETAT5-UNIS 3402 
528 ARGENTINE 1280 
1000 M 0 H D E 60639 
101 0 IN TRA-CE 49603 
1011 EXTRA-CE 11199 
1020 CLASSE 1 8341 
1021 A E L E 4159 
1030 CLASSE 2 1778 
1040 CLASSE 3 1080 
5330 
5189 
181 
181 
130 
713 
47 
668 
686 
666 
759 
105 
20194 
18915 
1279 
1174 
361 
105 
392 
392 
2595 
1240 
1354 
260 
14 
1080 
7605.29 FILS EN AWAGES D' ALUMINIUM, PLUS GRANDE DIMENSION DE LA SECTION TRANSVERSALE = < 7 Mil 
i 
369 
333 
263 
2287 
58 
97 
227 
197 
4518 
3383 
1135 
934 
173 
201 
s1s 
2177 
998 
3 
a6 
5147 
4213 
934 
874 
557 
60 
128 
22 
106 
106 
54 
48 
48 
42 
3727 
495 
343 
6 
2866 
2099 
905 
455 
1426 
12758 
4968 
7792 
5880 
4964 
1912 
7334 
338 
918 
989 
2093 
2488 
14757 
9905 
4817 
4788 
2162 
49 
7605.21-10 ~g~~:~'tl.5~~~~~1N~~~p~~:=E DIMENSION DE LA SECTION TRANSVERSALE = < 7 Mil, TENEUR = < 0, I- DE SILJCIUM, 0, I 
~ ~5~<J:J-~t~~j ~~ 483 ~~ ~ 4~ = 3 5~ 
1000 M 0 H D E 7638 509 88 1243 8 78 1296 3 682 
1010 INTRA-CE 8808 493 58 1105 8 77 1248 3 682 
1011 EXTRA-CE 830 15 10 138 50 
7605.29-90 FILS EN AWAGES D'ALUMINIUM, PLUS GRANDE DIMENSION DE LA SECTION TRANSVERSALE = < 7 MM, (NON REPR. SOUS 7605.29-10) 
001 FRANCE 2142 21 135 221 112 67 
378
. 
90
. 501 
004 RF ALLEMAGNE 2514 388 188 14 152 166 
005 ITALIE 4262 417 102 1213 120 367 1245 1 
D06 ROYAUME-UNI 3813 119 279 1583 53 964 291 134 1o4 
038 AUTRICHE 1001 802 73 84 42 
1000 M 0 H D E 18493 2057 852 3835 331 2281 2829 245 1133 
1010 INTRA-CE 14074 979 764 3277 328 1683 2228 226 853 
1011 EXTRA-CE 4411 1078 88 558 5 819 601 19 280 
1020 CLASSE 1 3802 1078 65 413 5 233 578 19 279 
1021 A E L E 2850 9D8 65 339 3 8 458 182 
2291 
675 
199 
370 
248 
194 
79359 
88155 
11204 
10695 
9345 
444 
65 
44 
5213 
5126 
106 
8454 
213 
105 
11341 
13188 
8912 
219 
53584 
10483 
43101 
9340 
8772 
33761 
190 
270 
1058 
1692 
481 
1210 
1210 
28 
613 
33 
48 
913 
7 
8 
193 
1291 
3988 
729 
3239 
1548 
926 
1691 
2 
93 
75 
7 
1121 
1785 
160 
1825 
174 
187 
1451 
200 
127 
802 
799 
3 
289 
875 
135 
241 
1805 
1705 
100 
98 
72 
1639 
1561 
78 
78 
28 
3 
26 
1 
2 
8 
38 
32 
6 
6 
5 
128 
128 
:i 
11 
11 
90 
17 
88 
45 
251 
228 
25 
25 
4 
280 
47 
231 
1995 
234 
52279 
43418 
8863 
8294 
6189 
339 
231 
3728 
807 
5704 
2247 
275 
6937 
11 
35 
29 
3147 
337 
340 
63 
23940 
12853 
11087 
10347 
7164 
740 
126 
107 
823 
500 
123 
17 
8 
107 
1186 
823 
950 
149 
1sS 
36 
450 
417 
4443 
3085 
1358 
452 
288 
873 
5141 
2658 
1549 
68 
54 
9752 
9388 
363 
264 
96 
99 
1145 
2960 
2346 
614 
706 
288 
594 
2874 
1827 
1048 
1009 
813 
37 
1988 Quantity - Quantites: 1000 kg 
Origin I consignment I Reporting country - Pays d~clan$nl 
Orlglne I provenance I I I 1, ,1 I I I ,.Jt, I CNINC EUR 12 Belg.-Lux. Danmart 1 Deutschland 1 'EMC6a Espana France lr1and ltalia I NedeMand I PoMugal I 
7606.11 RECTANGULAR -INCLUDING SQUARE· PLATES, SHEm AND STRIP, OF ALUMINIUM, (NOT ALLOYED~ OF A THICKNESS )I= 6 MY (EXCL 
7606.11·10~ OF A THICKNESS > 0.2 MY 
7606.11·10 RECTANGULAR -INCLUDING SQUARE· PLATE~, SHEETS AND STRIP, OF ALUMINIUM (NOT ALLOYED~ PAINTED, VARNISHED OR 
PLASTIC-CO A TED, OF A THICKNESS > 0.2 Mil I 
001 FRANCE 7635 496 14 6614 3 120 . 5 
002 BELG.·LUXBG. 685 . 24 17 53 283 I 11 
003 NETHERLANDS 430 106 3 41 2 32 9 
004 FR GERMANY 15339 4048 105 . 4 127 1343 64 
005 ITALY 2351 9 9 602 1 847 247 33 
006 UTD. KINGDOM 565 101 4 40 6 102 1215 ~ ~s~~<i\ }m ~~ 347 J~ 12J J 
030 SWEDEN 2905 . 44 8 
2
. 1 218 4 
036 SWITZERLAND 577 25 3 91 5 51 
036 AUSTRIA 2669 112 130 76 21 6 
~ ~~XOSLAVIA 1l8: 10 1~ 1 s4 1~ 
640 BAHRAIN 919 
1000 W 0 R t. D 
1010 INTRA·EC 
1011 EXTRA·EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
1030 CLASS 2 
45212 
28709 
16502 
15053 
13478 
1387 
5804 
5216 
588 
196 
186 
392 
682 
158 
523 
523 
523 
11197 
7479 
3717 
3683 
3443 
23 
17 
10 
7 
2 
2 
5 
1244 
1153 
91 
91 
27 
3606 
2035 
1571 
1571 
1533 
423 
I~ 184 
'65 ! 
26 
19 
233 
3083 
66 
412 
10 
58 
2139 
255 
18 
6418 
3940 
2478 
2478 
2205 
7606.11·91 RECTANGULAR -INCLUDING SQUARE· PLATES, SHEm AND STRIP, OF ALUMINIUM, (NOT ALLOYED), OF A THICKNESS < 3 MY (EXCL 
7606.11·10) ' 
001 FRANCE 
002 BELG.·LUXBG. 
003 NETHERLANDS 
004 FR GERMANY 
005 ITALY 
006 UTD. KINGDOM 
009 GREECE 
011 SPAIN 
028 NORWAY 
030 SWEDEN 
036 SWITZERLAND 
036 AUSTRIA 
048 YUGOSLAVIA 
064 HUNGARY 
400 USA 
640 BAHRAIN 
732 JAPAN 
1000 W 0 R LD 
1010 INTRA·EC 
1011 EXTRA·EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
1030 CLASS 2 
1040 CLASS 3 
11268 
34887 
3562 
47542 
6062 
14312 
664 
4242 
23245 
565 
2811 
19143 
4629 
1035 
1583 
988 
4108 
184593 
124715 
59880 
56314 
45821 
2016 
1549 
708 
305 
4717 
79 
290 
839 
2 
37 
1043 
7863 
6142 
1721 
1721 
1720 
148 
3077 
133 
529 
158 
278 
3264 
216 
39 
347 
118 
2 
8310 
4323 
3988 
3988 
3868 
368 
5716 
1862 
2223 
931 
415 
92 
5714 
66 
1387 
5529 
1698 
364 
166 
92 
3960 
31077 
11669 
19408 
18602 
12718 
222 
584 
16 
3 
46 
85 
65 
20 
20 
18 
809 
1405 
41 
1610 
1180 
38 
20 
2 
220 
1992 
34 
134 
7997 
5105 
2892 
2347 
2213 
510 
34 
5393 
272 
7514 
2228 
816 
1362 
1436 
110 
390 
1006 
643 
119 
110 
63 
1 
21571 
17631 
3941 
3695 
2942 
69 
176 
'2193 
37 
400 
2037 
. 298 
11135 
: 13 
4 
: 1 
! 
16264 
16103 
, 161 
161 
17 
3106 
3119 
49 
11706 
a4 
168 
892 
1 
75 
7612 
946 
157 
39 
2 
28246 
18231 
10015 
9589 
8602 
33 
394 
7606.11·93 RECTANGULAR ·INCLUDING SQUARE· PLATES, SHEm AND STRIP, OF ALUMINIUM, (NOT ALLOYED), OF A THICKNESS > "' 3 MY BUT < 6 14M (EXCL 7606.11·10) 
~ ~~t~~CUXBG. ~g 562 n ~ 1 i 1~ 249 4 ~ 
003 NETHERLANDS 33srs 16090. 38~ 227 23. 259. 61~ 297 80223 ~ ~'lt'.fRMANY 1393 9 24 697 164 251 12 
006 UTD. KINGDOM 917 59 27 292 8 95 79 22 
~ ~~rT~~~LAND = 1~ 1~ ~~~ 6 3 1~ 15 
036~~ ~ m 93 ~ ~ ~ ~ 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA·EC 
1011 EXTRA·EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
17190 
11544 
5646 
5438 
4748 
1248 
900 
348 
348 
348 
1027 
505 
522 
522 
499 
4707 
2887 
1820 
1706 
1417 
40 
34 
6 
6 
6 
1012 
604 
408 
408 
408 
2264 
1318 
968 
905 
872 
428 
392 
35 
35 
2112 
1613 
499 
499 
446 
7606.11·99 RECTANGULAR -INCLUDING SQUARE· PLATES, SHEm AND STRIP, OF ALUMINIUM, (NOT ALLOYED), OF A THICKNESS > = 6 14M (EXCL 
7606.11·10) 
001 FRANCE 31949 105 63 31280 12 40 
002 BELG.·LUXBG. 756 25 30 10 ! rr~~~~~~~~s ~~ 2n ~ : ~ ~ 
006 UTD. KINGDOM 1274 26 72 
011 SPAIN 937 
028 NORWAY 762 
036 SWITZERLAND 536 
036 AUSTRIA 842 
048 YUGOSLAVIA 1422 
052 TURKEY 997 
064 HUNGARY 507 
400 USA 335 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA·EC 
1011 EXTRA·EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
1040 CLASS 3 
44916 
39235 
5682 
5071 
2287 
512 
11 
11 
138 
628 
456 
172 
168 
168 
5 
4ci 
9 
2 
21 
270 
145 
126 
125 
99 
649 
131 
364 
1114 
34792 
32465 
2326 
2297 
1170 
5 
37 
33 
4 
4 
32 
60 
188 
90 
98 
98 
92 
so9 
27 
70 
606 
18 
20 
25 
84 
90 
28 
1506 
1268 
238 
238 
200 
7606.12 RECTANGULAR -INCLUDING SQUARE· PLATES, SHEm AND STRIP, OF ALUMINIUM ALLOYS, OF A THICKNESS > 0.2 14M 
7606.12·10 STRIPS FOR VENETIAN BUNDS, OF ALUMINIUM ALLOYS 
8 
9 
285 
114 
315 
124 
882 
731 
151 
151 
27 
279 
3 
901 
21 
857 
7 
84 
11 
38 
997 
61 
3281 
2061 
1220 
1219 
102 
8& ~~~~~~LANDS 1~ ~ 48~ 2li 18 ~4 378 
004 FR GERMANY 649 268 5 8 
g:jg :fe2M~~~DOM ~gg 14 251 1 27 96 275 21 
030 SWEDEN 946 22 205 109 157 5 
036 SWITZERLAND 772 11 518 11 30 ~ o~~TRIA 1rJ g 1 10 196 
624 ISRAEL 599 12 3ci 96 18 14 
1000 W 0 R L D 23278 958 5955 57 276 4273 285 654 
1010 INTRA·EC 18954 925 5209 27 69 3949 275 408 
1011 EXTRA·EC 4324 33 746 30 207 323 10 247 
1~ ~~~6UNTR. ~ ~ ~~ 109 305 10 233 
1030 CLASS 2 650 14 3ci 1ra ~ 10 ~ 
7606.12-50 RECTANGULAR -INCLUDING SQUARE· PLATES, SHEm AND STRIP, OF ALUMINIUM ALLOYS, PAINTED, VARNISHED OR PLASTIC-COATED, OF A 
THICKNESS > 0.2 1411, (EXCL 7606.12·10) 
8& ~~~~~LANDS 3m 1~~ ~ = 7 ~ 2482 1J ~ 
~ ~'lt'.fRMANY 1~ 47~ 6604 21 1~ ~~ ~ ~ 1288 
006 UTD. KINGDOM 5187 1 1sli 58 206 2771 871 1054 
028 NORWAY 5418 253 2995 241 1552 25 
030 SWEDEN 3472 2240 461 278 7 17 
38 
169 
188 
501 
68 
31 
40 
48 
25 
296 
122 
59 
45 
919 
2527 
1000 
1527 
597 
491 
930 
178 
4949 
6935 
1018 
693 
21 
49 
1552 
3 
591 
1088 
742 
253 
7 
833 
19048 
13647 
5201 
4023 
3248 
925 
253 
50 
330 
361 
187 
335 
117 
89 
235 
1767 
1304 
463 
461 
441 
24 
114 
123 
20 
821 
23 
5 
82 
143 
101 
4 
1463 
1126 
337 
337 
232 
12 
36 
252 
181 
59 
49 
145 
817 
357 
460 
290 
242 
156 
961 
956 
50 
35 
334 
331 
48 
85 
2 
57 
367 
694 
637 
58 
54 
54 
3 
1222 
1109 
52 
545 
417 
1 
19 
1080 
38 
32 
503 
1 
5017 
4443 
574 
574 
573 
16 
69 
1 
4 
31 
24 
235 
180 
55 
55 
55 
46 
3 
2ci 
5 
1 
34 
46 
11 
167 
109 
58 
58 
58 
24 
43 
4 
22 
s3 
174 
99 
75 
22 
22 
53 
41 
19 
3 
3 
Import 
UK 
140 
I 
6007 
168 
384 
~u 
261 
632 
151 
12600 
6741 
5851 
5774 
4949 
34 
2536 
10082 
448 
11933 
458 
189 
1491 
9697 
161 
21 
23 
482 
108 
979 
144 
39115 
27156 
11959 
11594 
9902 
257 
108 
363 
724 
269 
383 
49 
214 
2 
2330 
1807 
524 
493 
256 
92 
56 
21 
447 
110 
3 
27 
46 
23 
120 
502 
115 
1702 
751 
952 
376 
139 
502 
5790 
1367 
332 
e2 
245 
143 
1526 
12 
229 
9829 
7636 
2193 
1925 
1914 
267 
2204 
347 
3464 
5 
18 
138 
Import Value - Valeurs: 1000 ECU 1988 
Origin I consignment I Reporting country - Pays dllclarant Origine I provenance •I 
EUR 12 I Belg.-lux. I Danmark I Deutschland I 'EM66a I Espa~a I France I l I Nederland I Portugal I CNINC Ireland I lalla UK 
7606.11 TOLES ET BANDES DE FORME CARREE OU RECTANGULAIRE, EN ALUMINIUM NON AWE, D'UNE EPAISSEUR > 0, 2 MM 
7606.11-10 TOLES ET BAN DES DE FORME CARREE OU RECTANGULAIRE, EN ALUMINIUM (NON ALUE). PEINT, VERNIS OU REVETU DE MA nERE 
PLASnQUE, D'UNE EPAISSEUR > 0, 2 MM 
001 FRANCE 22440 1229 56 18883 3 708 
9sS 
17 113 723 187 521 
002 BELG.-LUXBG. 2405 
494 
102 37 
8 
174 35 63 786 238 12 
003 PAYS-BAS 1418 12 217 65li 108 63 474 2849 10 32 004 RF ALLEMAGNE 42163 9657 376 
1556 
25 4734 164 6819 256 18625 
005 ITALIE 7265 32 49 10 2821 746 94 
28i 
254 1221 482 
006 ROYAUME-UNI 2000 253 30 207 38 310 753 128 
009 GRECE 3987 1131 902 836 12 5 1075 100 s4 828 028 NORVEGE 19228 121 8861 
3 
3703 104 
39 
170 5513 
030 SUEDE 10293 1 163 34 
13 
659 12 91 9291 
036 SUISSE 1839 85 10 332 19 236 197 739 1sS 53 
038 AUTRICHE 6215 271 302 203 55 17 4443 294 5 625 
048 YOUGOSLAVIE 2250 33 280 5 202 42 152 474 112 1342 400 ETATS-UNIS 1534 376 59 138 122 447 
640 BAHREIN 1912 1912 
1000 M 0 N DE 127152 14118 2003 31814 87 4678 11607 1399 14342 8343 2445 36316 
1010 INTRA-CE 82413 12795 625 21769 47 4400 6890 1131 9052 4863 2216 18625 
1011 EXTRA-CE 44740 1323 1377 10045 40 279 4717 268 5290 3480 230 17691 
1020 CLASSE 1 41620 511 1377 9970 18 279 4717 268 5290 1531 215 17444 
1021 A E l E 37611 478 1377 9265 13 77 4615 116 4678 1295 215 15482 
1030 CLASSE 2 2976 811 51 22 1949 15 128 
7606.11-91 TOLES ET BANDES DE FORME CARREE OU RECTANGULAIRE, EN ALUMINIUM (NON AWE). EPAISSEUR < 3 MM, (NON REPR. SOUS 
7606.11-10) 
001 FRANCE 29627 1809 473 848 i 2037 1168i 5877 8349 535 2899 6800 002 BELG.-LUXBG. 78099 
1015 
7196 12345 3298 98 6875 11079 2604 22722 
003 PAYS-BAS 8950 321 4214 
43 
85 801 1138 98 
18018 
227 1251 
004 RF ALLEMAGNE 132636 12429 1340 
5135 
4855 20585 6330 34594 1474 32968 
005 ITALIE 20337 189 382 9 3123 5692 789 
237 
2554 1106 1358 
006 ROYAUME-UNI 38870 641 629 2607 125 134 1967 30911 1615 4 455 009 GRECE 1492 904 41 2638 i 406 54 38 011 ESPAGNE 8712 
1456 6892 
212 97 2307 3051 
028 NORVEGE 53176 13030 
5 
3218 26 2016 3734 68 22716 
030 SUEDE 1698 8 641 160 
8i 
290 15 3 15 
93 
561 
036 SUISSE 7659 102 103 3412 454 1040 4 673 1623 74 
038 AUTRICHE 45516 2255 869 16452 4447 2484 15350 2512 1111 36 
048 YOUGOSLAVIE 9133 237 3227 
s5 1191 1789 1515 1174 064 HONGRIE 2244 
3 14 
650 
9 
243 400 402 628 6 236 400 ETATS-UNIS 6267 554 424 568 386 37 3886 
640 BAHREIN 2028 232 159 
18 
1637 
3 408 732 JAPON 9654 9214 10 1 
1000 M 0 N DE 460216 19999 19113 74290 268 19794 52804 45597 71931 45947 11959 98514 
1010 INTRA-CE 319188 16174 10341 26410 178 13579 43471 45152 50558 33968 10659 68698 
1011 EXTRA-CE 141030 3824 8772 47881 90 6216 9333 446 21373 11979 1299 29817 
1020 CLASSE 1 133671 3824 8772 46244 90 5331 8801 446 20277 9523 1299 29064 
1021 A E l E 108192 3821 8521 33088 81 4907 7031 45 18104 7916 1291 23387 
1030 CLASSE 2 3962 568 800 176 74 1828 516 
1040 CLASSE 3 3396 1069 85 357 1021 628 236 
7606.11-93 TOLES ET BANDES DE FORME CARREE OU RECTANGULAIRE, EN ALUMINIUM (NON AWE). EPAISSEUR > = 3 MM MAJS < 6 MM, (NON REPR. 
sous 7606.11-10) 
001 FRANCE 7346 1485 161 2968 35 241 549 13 1275 118 42 1043 002 BELG.-LUXBG. 5001 
157 
31 979 153 822 735 156 1541 
003 PAYS-BAS 1500 4 579 
a4 73i 14 620 55 946 3 688 004 RF ALLEMAGNE 8315 399 1114 
1so0 
1504 2019 12 886 
005 ITALIE 3250 16 61 388 594 34 
8 
435 122 
006 ROYAUME-UNI 2184 143 80 707 23 245 248 730 
447 028 NORVEGE 2244 321 64 916 
18 7 
203 
5i 
293 
89 036 SUISSE 2391 151 308 1065 472 230 
15 038 AUTRICHE 6059 450 235 1419 655 1506 968 545 86 
1000 M 0 N DE 42964 3175 2989 11682 136 2454 5536 1002 5381 4166 565 5878 
1010 INTRA-CE 28831 2250 1452 7446 119 1536 3156 914 4178 3049 409 4322 
1011 EXTRA-CE 14133 925 1538 4236 18 918 2380 88 1202 1117 156 1555 
1020 CLASSE 1 13691 925 1538 4000 18 918 2254 88 1202 1115 156 1477 
1021 A E l E 11810 922 1481 3403 18 918 2180 1035 1067 155 631 
7606.11·99 TOLES ET BANDES DE FORME CARREE OU RECTANGULAIRE, EN ALUMINIUM (NON AWE). EPAISSEUR > = 6 MM, (NON REPR. SOUS 
7606.11-10) 
001 FRANCE 80685 309 158 78763 47 146 
1309 
24 788 73 93 284 
002 BELG.-LUXBG. 1914 
196 
96 66 
3 
20 41 
1i 
250 10 122 
003 PAYS-BAS 1331 29 952 
143 
80 3 353 67 57 004 RF ALLEMAGNE 8098 421 92 
1557 
24 281 843 2702 1172 
005 ITALIE 4062 129 49 12 61 1502 353 68 50 16 333 006 ROYAUME-UNI 2964 80 2 130 68 829 1803 4 29 011 ESPAGNE 2601 
26 1oS 1680 
53 
52 
2051 44 424 
028 NORVEGE 2039 
89 
56 13 32 
137 
71 
036 SUISSE 1637 37 21 414 248 24 289 224 154 
038 AUTRICHE 2011 337 5 835 139 219 38 353 28 57 
048 YOUGOSLAVIE 3066 53 2460 54 70 208 221 
052 TURQUIE 2360 
8 
2360 
1147 064 HONGRIE 1155 33 140 36 49 285 300 2i 2 400 ETATS-UNIS 1831 965 
1000 M 0 N DE 114996 1561 802 87402 173 609 3972 2455 8784 3432 780 5026 
1010 INTRA-CE 100075 1120 425 81704 120 371 3338 2094 5630 2587 614 2072 
1011 EXTRA-CE 14920 441 376 5699 53 238 633 361 3155 844 166 2954 
1020 CLASSE 1 13483 433 375 5635 53 238 633 361 3123 844 166 1622 
1021 A E l E 6126 433 289 3028 228 531 76 341 615 164 421 
1040 CLASSE 3 1164 8 9 1147 
7606.12 TOLES ET BANDES DE FORME CARREE OU RECTANGULAIRE, EN AWAGES D'ALUMINIUM, D'UNE EPAISSEUR > 0, 2 MM 
7606.12-10 BANDES POUR STORES VENrnENS, EN ALLIAGES D'ALUMINIUM 
001 FRANCE 13766 352 82 
152 92 20910 159i 42 55 13235 003 PAYS-BAS 55479 2421 22225 203 223 7665 004 RF ALLEMAGNE 1524 678 
3 2 
45 968 38 580 006 ROYAUME-UNI 1017 40 
6 
2 
198 
2 
37 477 008 DANEMARK 5149 
145 
1588 189 638 3 2013 
030 SUEDE 5061 1184 623 1019 17 797 99 1177 
036 SUISSE 2732 111 1854 60 
27 
129 136 442 
038 AUTRICHE 3952 55 
2 753 
2 3868 
400 ETATS-UNIS 1035 16 
117 379 
183 
214 
81 
624 ISRAEL 2384 56 76 52 587 903 
1000 M 0 N DE 93795 3770 27254 278 1484 23242 998 2778 4277 740 28974 
1010 INTRA-CE 77939 3515 24079 161 483 21683 971 1827 2476 427 22317 
1011 EXTRA-CE 15859 256 3175 117 1002 1559 27 952 1801 313 6657 
1020 CLASSE 1 13199 256 3111 623 1483 27 900 1127 99 5573 
1021 A E l E 12162 256 3095 
117 
623 1480 27 146 944 99 5492 
1030 CLASSE 2 2616 .. 64 379 76 52 632 214 1082 
7606.12·50 TOLES ET BANDES DE FORME CARREE OU RECTANGULAIRE, EN ALLIAGES D'ALUMINIUM, PEINTS, VERNIS OU REVETUS DE MAnERE 
PLASnQUE, D'UNE EPAISSEUR > 0, 2 MM, (SAUF BANDES POUR STORES VENmENS) 
001 FRANCE 30555 3447 1911 6228 36 6641 8037 15 2713 2449 195 6956 003 PAYS-BAS 32279 4844 650 14914 1877 309 86 3276 6i 1526 004 RF ALLEMAGNE 51111 1696 11161 
75 
439 2691 16928 130 4400 10329 
005 ITALIE 4642 19 
595 
34 1586 2618 88 
2783 
188 18 18 
006 ROYAUME-UNI 14566 5 251 991 7209 2567 146 19 63 028 NORVEGE 16318 655 9457 664 i 4615 52 49 812 030 SUEDE 11147 6945 1621 828 28 1312 363 
39 
1988 Quantity - Quantites: 1000 kg Import 
Origin I consignment I Reporting country - Pays declarant Origine I provenance ·I EUR 12 I Belg.-lux. I Danmark I Deutschland I 'EAA66a I Espana I France I Ireland I ltalla I Nederland I Portugal I UK CNINC 
7&D6.12-50 
036 SWITZERLAND 1814 159 176 679 2 32 I 33 675 10 48 400 USA 297 3 14 55 203 3 I 19 
1000 W 0 R LD 55826 3599 13555 7724 178 2578 13669 1142 3178 3503 208 8494 
1010 INTRA·EC 43754 3157 ms 5992 178 2348 11772 ~11~ 3093 2022 199 6108 1011 EXTRA-EC 12073 442 5781 1732 230 1897 83 1481 10 385 
1~ ~~~MuNTR. 1~~ m ~~ U~ : ~ 1~ : ~ ~ 1419 10 271 1383 10 250 
7&D6.12·91 RECTANGULAR -INCLUDING SQUARE· PLATES, SHEETS AND STRIP, OF ALUMINIUM AllOYS, OF A THICKNESS < 3 liM ,CL. 7&D6.12-10 
AND 7&D6.12-50) 
001 FRANCE 43617 7675 1174 8534 2 799 
20627 !,~ 5712 3922 290 15469 002 BELG.-LUXBG. 69829 
3166 
269 18984 2 604 1078 14566 937 12608 
003 NETHERLANDS 26771 35 13629 632 325 5586 129 230 8060 1 3776 004 FR GERMANY 95758 8238 1795 6045 2238 18969 1062 17501 1999 35266 005 ITALY 12019 739 818 
2 
281 1893 60 
2492 
974 36 1173 
006 UTD. KINGDOM 14636 192 1008 6821 693 1572 867 982 7 436 011 SPAIN 1469 
589 
3 31 612 
2 
87 51 249 
028 NORWAY 5955 855 1041 2643 75 686 29 35 
030 SWEDEN 1935 41 327 432 
19 
384 53 276 
4 
422 
036 SWITZERLAND 10587 1361 301 3458 1417 
5 
71 1928 2028 
036 AUSTRIA 10931 111 48 7355 668 475 926 1205 12 128 
048 YUGOSLAVIA 3902 21 30 2389 61 167 1147 87 
084 HUNGARY 3930 44 
2 
2845 
6 
729 
1o3 1585 
312 
400 USA 5262 22 602 104 2838 
840 BAHRAIN 6357 93 233 828 5203 
1000 WORLD 313997 22228 6759 72733 695 5648 55153 2221 28535 38395 3565 80065 
1010 INTRA-EC 264532 20034 5100 54287 694 4951 49289 2212 27120 28557 3519 68769 
1011 EXTRA-EC 49468 2194 1659 18447 1 697 5884 9 1414 7838 46 11297 
1020 CLASS 1 39015 2150 1562 15297 693 5134 9 1414 7002 48 5708 
1021 EFTA COUNTR. 29413 2103 1529 12286 687 4920 8 1124 4096 46 2614 
1030 CLASS 2 6508 44 97 300 3 1 828 5276 1040 CLASS 3 3943 2850 729 8 312 
7&D6.12·93 RECTANGULAR -INCLUDING SQUARE· PLATES, SHEETS AND STRIP, OF ALUMINIUM AllOYS, OF A nDCKNESS > = 3 Mil BUT < I 1111 (EXCL. 
7&D6.12-10 AND 7606.12-50) · 
001 FRANCE 3847 996 271 129 2 250 1123 12 838 409 49 905 002 BELG.·LUXBG. 7070 
141 
50 3606 77 50 113 295 7 1737 
003 NETHERLANDS 791 9 547 
11 1202 
23 6 48 
1983 11 
. 17 
004 FR GERMANY 20105 7298 573 
2172 
2821 297 1048 4863 
DOS ITALY 7181 958 9 72 684 19 29 1055 2212 006 UTD. KINGDOM 2419 83 84 1797 168 158 26 78 836 030 SWEDEN 2113 4ri 10 4 14 311 143 13 1113 7 13 036 SWITZERLAND 5902 133 2890 1330 7 673 41 
036 AUSTRIA 6126 93 150 2837 253 754 215 659 1165 
048 YUGOSLAVIA 1369 21 168 16 129 1035 
084 HUNGARY 700 656 
72 
44 
840 BAHRAIN 1782 1710 
1000 W 0 R LD 60508 10168 1392 15204 106 2304 7111 173 3443 5617 127 14658 
1010 INTRA-EC 41853 9478 1008 8529 90 1740 4819 360 2093 3881 114 9745 
1011 EXTRA-EC 18657 690 388 6675 15 584 2300 13 1351 1738 13 4914 
1020 CLASS 1 16117 670 388 6019 15 584 2300 13 1351 1626 13 3160 
1021 EFTA COUNTR. 14480 614 365 5754 14 584 2234 13 1336 1479 13 2094 
1030 CLASS 2 1635 20 656 105 1710 1040 CLASS 3 705 5 44 
7606.12·99 RECTANGULAR -INCLUDING SQUARE· PLATES, SHEETS AND STRIP, OF ALUMINIUM AllOYS, OF A THICKNESS > = I liM (EXCL. 7606.12-10 
AND 7608.12-50) 
001 FRANCE 31756 783 101 22701 3 161 
799 
44 3569 545 18 3811 
002 BELG.-LUXBG. 1303 
1o9 
27 54 14 13 57 106 2 231 
003 NETHERLANDS 1047 10 502 39 1054 230 9 71 4827 11 105 004 FR GERMANY 21057 979 452 
342 
4347 109 3680 26 5544 
DOS ITALY 1551 71 24 2 40 149 56 
1536 
216 2 649 
006 UTD. KINGDOM 6561 112 223 1849 4 188 2077 ~~ 425 028 NORWAY 948 22 277 8 
174 
22 244 88 
442 030 SWEDEN 870 4 65 28 38 70 49 
15 036 SWITZERLAND 8690 34 72 5053 109 1838 
11 
146 1267 156 
036 AUSTRIA 1183 154 29 551 9 92 109 21 171 45 400 USA 3771 149 943 56 584 40 1443 334 233 
1000 W 0 R LD 80359 2424 1294 32178 57 1885 10278 724 11572 8255 181 11515 
1010 INTRA-EC 83877 2060 838 25488 49 1456 7609 388 8930 6123 166 10572 
1011 EXTRA·EC 16685 365 456 6688 9 429 2667 336 2642 2132 15 944 
1020 CLASS 1 16339 383 454 6635 9 429 2667 336 2428 2128 15 875 
1021 EFTA COUNTR. 11720 214 443 5640 374 2041 296 480 1574 15 643 
7601.91 PLATES, SHEETS AND STRIP, (EXCL. RECTANGULAR) OF ALUMINIUM (NOT AllOYED) 
7&D6.11-40 PLATES, SHEETS AND STRIP, (EXCL. RECTANGULAR) OF ALUMINIUM (NOT AllOYED) 
001 FRANCE 5064 379 3 1719 218 967 
735 
1172 55 334 217 002 BELG.-LUXBG. 6625 
100 
2803 766 27 261 1527 176 330 003 NETHERLANDS 395 13 143 993 205 2062 113 119 36 67 49 004 FR GERMANY 7119 2977 173 
1046 
360 DOS ITALY 2217 78 15 6 181 520 10 4 11 38 312 006 UTD. KINGDOM 1397 80 120 673 96 400 24 
1841i 009 GREECE 2883 61 735 3 137 101 
471 011 SPAIN 2232 
733 43 112 a2 1316 205 26 128 028 NORWAY 2791 440 11 
14 7 
1454 036 SWITZERLAND 355 4 
101 
81 1 25 218 5 036 AUSTRIA 1279 110 547 95 159 23 113 125 29 048 YUGOSLAVIA 803 262 443 24 34 79 052 TURKEY 776 56 116 403 8 111 084 HUNGARY 698 923 517 220 EGYPT 1179 
s4 63 8 18 256 400 USA 396 205 48 484 VENEZUELA 2906 2906 
6 840 BAHRAIN 397 46 17 5 389 740 HONG KONG 534 466 
1000 W 0 R LD 41094 7908 3161 8321 1890 1565 5285 541 3288 2378 1218 7543 1010 INTRA·EC 28037 3792 3007 4684 1890 1379 4750 524 1897 1784 1097 3283 1011 EXTRA-EC 13059 4117 154 1657 188 534 18 1389 812 132 4260 1020 CLASS 1 7135 1165 146 1598 186 221 18 445 597 132 2627 1021 EFTA COUNTR. 5351 849 146 1091 177 197 15 359 132 2385 1030 CLASS 2 5038 2952 8 66 17 935 7 1117 1040 CLASS 3 890 296 9 8 517 
7601.12 PLATES, SHEETS AND STRIP, (EXCL. RECTANGULAR~ OF ALUMINIUM ALLOYS 
7&D6.92-40 PLATES, SHEETS AND STRIP, (EXCL RECTANGULAR~ OF ALUMINIUM AllOYS 
001 FRANCE 6803 102 209 448 
196 
518 
3037 
219 4370 375 431 133 002 BELG.-l.UXBG. 6605 96 188 469 79 261 134 83 2158 003 NETHERLANDS 407 24 163 
1511 
2 17 25 40 38 004 FR GERMANY 5493 234 1036 
315 
54 855 91 345 326 14 1025 DOS ITALY 2069 64 51 39 36 508 156 737 33 130 006 UTD. KINGDOM 2063 13 22 253 599 239 414 1o2 420 1 009 GREECE 943 
7:i 134 
591 60 5 16 154 101 16 028 NORWAY 738 43 26 134 110 221 23 030 SWEDEN 482 6 101 48 6 21 191 11 72 036 SWITZERLAND 4873 1562 76 120 87 101 1 2634 272 20 036 AUSTRIA 1264 316 76 214 19 263 133 10 190 43 400 USA 619 1 19 38 267 223 2 69 732 JAPAN 368 367 1 
40 
Import Value- Valeurs: 1000 ECU 1988 
Origin I consignment I Reporting country - Pays dllclarant 
Origine I provenance I 
CNINC EUR 12 I Belg.-Lux. I Danmar1< I Deu1schland I 'EAA66a I Espana I France I Ireland I ltalia I Nederland I Portugal I UK 
7606.12·50 
036 SUISSE 
400 ETATS-UNIS 
1000 M 0 N DE 
1010 INTRA.CE 
1011 EXTRA.CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E l E 
5479 
3775 
174268 
134980 
39288 
37749 
33657 
447 
15 
11177 
10012 
1165 
1165 
1150 
608 
95 
32385 
14511 
17874 
17368 
17253 
2139 
245 
27061 
21633 
5428 
4808 
4509 
514 
510 
4 
4 
12 
3207 
17077 
13797 
3280 
3266 
57 
147 
39 
40871 
35148 
5725 
5725 
5660 
3361 
3281 
80 
80 
80 
150 
10282 
10003 
279 
279 
199 
7606.12·91 TOLES ET BANDES DE FORME CARREE OU RECTANGULAJRE, EN AWAGES D'ALUMINIUII, EPAISSEUR < 3 Mil, (NON REPR. SOUS 7606.12-10 
ET 7606.12-50) 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
003 PAYS.BAS 
004 RF ALLEMAGNE 
005 ITALIE 
006 ROYAUME-UNI 
011 ESPAGNE 
028 NORVEGE 
030 S DE 
036S 
038A 
048 YOUGOSLAVIE 
064 HONGRIE 
400 ETATS-UNIS 
640 BAHREIN 
1000 M 0 N DE 
1010 INTRA.CE 
1011 EXTRA.CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E l E 
1030 CLASSE 2 
1040 CLASSE 3 
119488 
160295 
66573 
238983 
28521 
37889 
3058 
12952 
5976 
28885 
28405 
7950 
7931 
20732 
14400 
784469 
655900 
128568 
105811 
76226 
14814 
7940 
16086 
7742 
20128 
1647 
417 
1572 
101 
3611 
267 
39 
104 
90 
53887 
48094 
5794 
5690 
5551 
1o4 
1168 
639 
110 
5425 
1924 
2783 
7 
1918 
982 
896 
110 
69 
1 
16 
181 
16281 
12055 
4226 
3990 
3906 
234 
1 
32195 
41498 
33287 
14858 
17559 
64 
2115 
1209 
9191 
19660 
4866 
5732 
2400 
559 
186021 
140038 
45982 
39491 
32176 
751 
5739 
19 
7 
1793 
13 
1992 
1990 
3 
2281 
1416 
923 
6208 
816 
1800 
4 
61 
1594 
116 
15268 
13483 
1785 
1775 
1659 
9 
51174 
13833 
51409 
4224 
3760 
1278 
5432 
1215 
3737 
1113 
125 
1487 
414 
139351 
125727 
13623 
12154 
11502 
2 
1487 
120 
420 
67 
2880 
142 
2443 
6 
1 
3 
17 
6112 
6072 
40 
40 
27 
13730 
2505 
551 
37804 
6427 
176 
132 
155 
298 
2374 
298 
68i 
65219 
61236 
3983 
3983 
2960 
1804 
2 
10454 
6172 
4282 
4172 
4058 
10474 
32097 
20134 
2032 
2657 
108 
1607 
994 
4824 
2969 
2368 
7544 
1653 
89837 
67518 
22319 
20664 
10395 
1653 
2 
7606.12-93 TOLES ET BANDES DE FORME CARREE OU RECTANGULAJRE, EN AWAGES D'ALUMINIUII, EPAISSEUR > = 3 MM MAIS < 6 MM (NON REPR. SOUS 
760612.111-00 ET 7606.12-50) 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
003 PAYS.BAS 
004 RF ALLEMAGNE 
005 ITALIE 
006 ROYAUME-UNI 
030 SUEDE 
036 SUISSE 
038 AUTRICHE 
048 YOUGOSLAVIE 
064 HONGRIE 
640 BAHREIN 
1000 M 0 N DE 
1010 INTRA.CE 
1011 EXTRA.CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E l E 
1030 CLASSE 2 
1040 CLASSE 3 
10994 
16565 
2009 
45580 
17385 
4541 
6817 
16355 
15391 
2630 
1479 
3722 
148508 
98154 
48355 
43028 
39342 
3835 
1491 
2736 
387 
14711 
2401 
217 
1259 
221 
22223 
20452 
1771 
1736 
1573 
35 
786 
116 
24 
1626. 
23 
212 
25 
428 
389 
49 
3873 
2811 
1062 
1062 
1013 
337 
8225 
1386 
519i 
2895 
13 
8207 
6936 
341 
1389 
35953 
18714 
17239 
15849 
15181 
1389 
7 
247 
42 
57 
384 
297 
67 
67 
57 
696 
133 
3100 
172 
485 
856 
589 
6092 
4645 
1447 
1447 
1445 
2746 
59 
7200 
1661 
388 
425 
3599 
1843 
37 
18258 
12104 
6154 
6154 
5882 
34 
21 
712 
43 
77 
43 
928 
886 
43 
43 
43 
2589 
272 
93 
3011 
93 
3714 
20 
639 
10557 
6099 
4459 
4459 
4373 
7606.12-99 TOLES ET BANDES DE FORME CARREE OU RECTANGULAJRE, EN AWAGES D'ALUMINIUII, EPAISSEUR > = 6 Mil, (NON REPR. SOUS 7606.12-10 
ET 7606.12-50) 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
003 PAYS-BAS 
004 RF ALLEMAGNE 
005 ITALIE 
006 ROYAUME-UNI 
028 NORVEGE 
030 SUEDE 
036 SUISSE 
038 AUTRICHE 
400 ETATS.UNIS 
1000 M 0 N DE 
1010 INTRA.CE 
1011 EXTRA.CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E l E 
92182 
3094 
3004 
59771 
4260 
20592 
2027 
2339 
23650 
3039 
19693 
237280 
183877 
53403 
52588 
31144 
2613 
265 
2726 
169 
342 
51 
10 
95 
424 
465 
7173 
6124 
1050 
1045 
580 
308 
78 
42 
1013 
71 
534 
666 
179 
218 
81 
3333 
2146 
1187 
1172 
1144 
64198 
125 
1293 
897 
5802 
18 
102 
13832 
1452 
3511 
91574 
72413 
19162 
19033 
15405 
21 
147 
12 
32 
70 
282 
212 
70 
70 
557 
33 
311i 
126 
614 
125 
304 
215 
227 
5312 
4441 
871 
871 
644 
7606.11 TOLES ET &ANDES DE FORME AUTRE QUE CARREE OU RECT ANGULAJRE, EN ALUMINIUM NON ALLIE 
7606.91-00 TOLES ET BANDES DE FORME (AUTRE QUE CARREE OU RECTANGULAJRE), EN ALUMINIUM (NON ALLIE) 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
003 PAYS.BAS 
004 RF ALLEMAGNE 
005 ITALIE 
006 ROYAUME-UNI 
009 GRECE 
011 ESPAGNE 
028 NORVEGE 
038 SUISSE 
038 AUTRICHE 
048 YOUGOSLAVIE 
052 TUROUIE 
064 HONGRIE 
220 EGYPTE 
400 ETATS.UNIS 
484 VENEZUELA 
640 BAHREIN 
740 HONG-KONG 
1000 M 0 N DE 
1010 INTRA.CE 
1011 EXTRA.CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E l E 
1030 CLASSE 2 
1040 CLASSE 3 
12421 
15450 
1066 
16216 
5608 
4112 
6613 
4827 
6284 
1373 
4023 
1340 
1543 
1476 
2320 
1956 
6807 
1011 
1237 
97302 
66601 
30702 
17383 
12417 
11471 
1865 
1017 
460 
5844 
202 
205 
142 
1319 
17 
224 
603 
482 
6807 
100 
17478 
7931 
9548 
2632 
1567 
6916 
12 
6600 
44 
422 
38 
2 
1o2 
319 
7558 
7118 
440 
423 
423 
16 
3997 
1715 
442 
2662 
364 
1670 
272 
990 
508 
2154 
999 
116 
339 
16362 
11188 
5174 
5054 
3715 
119 
595 
2116 
22 
1944 
4877 
4877 
2285 
60 
1117 
479 
3 
1sti 
4 
267 
4418 
3943 
475 
475 
458 
7606.92 TOLES ET BANDES DE FORME AUTRE QUE CARREE OU RECT ANGULAIRE, EN A WAGES D' ALUMINIUM 
7606.92-00 TOLES ET BANDES DE FORME (AUTRE QUE CARREE OU RECT ANGULAJRE), EN AWAGES D' ALUMINIUM 
gg~ ~~t~~CUXBG. ~m 354 lli ~~9 427 1Wo 
003 PAYS.BAS 1392 312 57 579 1 31 
~ ~t~~LEMAGNE 1~ ~~ ~~ 826 am 2g 
006 ROYAUME-UNI 5992 75 67 793 1 1612 
~ ~s~~~GE ~}~ 15i 2M 1 ~~g 126 
030 SUEDE 1639 32 229 170 1 o2 
036 SUISSE 14379 3921 271 521 298 
038 AUTRICHE 3396 755 198 757 43 
400 ETATS.UNIS 4067 3 19 161 214 
732 JAPON 2548 2 2520 
1843 
717 
13104 
335 
6799 
65 
110 
4983 
259 
2588 
31022 
22829 
8193 
8193 
5505 
1956 
7 
4984 
1307 
222 
6 
2849 
32 
128 
387 
49 
1 
197 
3 
36 
12615 
11389 
1225 
610 
557 
38 
579 
7078 
86 
2468 
1765 
860 
11 
293 
42 
902 
691 
1352 
1 
156 
40 
34 
327 
143 
413 
593 
1 
3i 
161 
1920 
1133 
786 
786 
625 
273 
35 
1301 
1650 
1609 
41 
41 
630 
10i 
233 
438 
1076 
36 
334 
75 
4 
297 
1 
10722 
135 
283 
11336 
4521 
455 
220 
502 
54 
10374 
40128 
27018 
13110 
12615 
1232 
2967 
609 
192 
5 
304 
410 
s3 
30 
793 
1819 
6 
7258 
4486 
m2 
893 
58 
1874 
4 
12634 
718 
119 
1140 
346 
376 
569 
7580 
44 
1477 
4 
1036 
690 
4925 
2545 
174 
20 
1687 
1717 
255 
132 
13795 
9515 
4280 
4058 
3764 
210 
12 
1516 
250 
13300 
525 
1432 
179 
222 
3206 
431 
1360 
23002 
17123 
5879 
5871 
4038 
147 
3353 
1oB 
36 
66 
229 
65 
622 
277 
66 
22 
582 
10 
5634 
3967 
1668 
1611 
964 
34 
22 
1133 
417 
965 
1782 
1158 
239 
497 
57 
798 
501 
16 
32 
815 
783 
32 
32 
32 
713 
2317 
5 
5748 
112 
30 
537 
72 
15 
27 
10 
9584 
9459 
124 
124 
114 
127 
14 
49 
62 
359 
295 
83 
63 
62 
60 
12 
49 
84 
15 
3 
69 
580 
510 
69 
69 
69 
828 
379 
147 
109 
1026 
18 
320 
2830 
2492 
338 
338 
338 
1041 
222 
1 
41 
157 
4 
140 
172 
20271 
19132 
1139 
850 
661 
40702 
28222 
10055 
87458 
2766 
886 
98 
1315 
6249 
274 
185 
627 
9448 
12007 
200917 
170228 
30689 
17900 
7936 
12162 
627 
2680 
4086 
39 
10144 
5349 
2620 
137 
3057 
1948 
90 
3590 
34106 
22336 
11770 
8090 
5949 
3590 
90 
12031 
578 
321 
14533 
1967 
1370 
441 
92 
957 
32954 
29928 
3026 
2861 
1902 
573 
778 
113 
1013 
718 
4262 
268 
3590 
23 
75 
196 
148 
1141 
501 
504 
995 
1082 
18622 
7801 
9021 
5286 
4341 
2595 
1141 
740 
5620 
105 
3468 
545 
36 
57 
363 
84 
110 
824 
21 
41 
1988 Quantity - Quantites: 1000 kg Import 
Origin I consignment I Reporting country - Pays declara~t Origine I provenance I 
EUR 12 I Belg.-lux. I Danmarl< I Deutschland I 'EMMa I Espana I France I lreldnd I ltalia I Nederland I Portugal I UK CNINC 
7606.92.00 
1000 W 0 R L D 33975 2487 1919 3318 1747 1605 5536 196 8582 2868 772 3945 
1010 INTRA·EC 24886 518 1531 2250 1746 1345 4760 :923 5349 2134 772 3558 
1011 EXTRA-EC 9090 1970 388 1069 1 260 778 '273 3232 734 387 
1020 CLASS 1 8733 1970 388 985 169 774 !273 3122 733 319 
1021 EFTA COUNTR. 7405 1970 387 425 132 504 1265 2836 719 167 
7607.11 ALUMINIUM FOIL (NOT BACKED), ROLLED (BUT NOT FURTHER WORKED), OF A THICKNESS = < 0.2 MM I I 
7607.11-10 ALUMINIUM FOIL (NOT BACKED), ROLLED (BUT NOT FURTHER WORKED), OF A THICKNESS < 0.021 MM I 
001 FRANCE 5179 651 282 2466 11 51 
3223 
I 434 241 607 60 810 002 BELG.-LUXBG. 17290 
35i 
490 6221 4 1343 2057 1260 2242 003 NETHERLANDS 2431 34 1015 28 837 ' 3 17 
5749 157 
142 
004 FR GERMANY 29773 2741 881 
2184 
417 2252 10596 i66 3137 3777 
005 ITALY 6492 177 1 32 1855 2106 1 
12i 
29 54 53 
006 UTD. KINGDOM 4590 284 630 781 6 1886 ;185 695 2 
330 008 DENMARK 1200 137 315 156 262 
D09 GREECE 3979 1788 134 560 1ri 53 I 49:i 232 5 517 011 SPAIN 1367 29 42 1 1126 ' 10 143 165 21 030 SWEDEN 460 88 173 30 I 8 9 032 FINLAND 736 27 35 255 
7 15 
96 I 2:i 47 
240 
198 
83 
036 SWITZERLAND 2727 7 600 324 738 102 666 
036 AUSTRIA 1325 19 24 947 12 4 143 i 2 39 34 75 26 052 TURKEY 597 106 491 
D58 GERMAN DEM.R 650 s8 442 
447 189 70 
i . 
16 
1s0 
064 HUNGARY 974 141 111 
508 BRAZIL 618 11i 230 277 
1000 W 0 R L D 80912 8408 3941 16542 489 5989 21065 730 6203 9822 718 9005 
1010 INTRA-EC 72314 6128 2494 13565 469 5708 19985 689 6076 8854 445 7901 
1011 EXTRA·EC 8600 280 1448 2977 19 282 1080 41 127 969 273 1104 
1020 CLASS 1 6269 111 865 2279 19 35 1010 41 127 675 273 834 
1021 EFTA COUNTR. 5282 82 758 1699 19 18 1008 28 95 518 273 784 
1030 CLASS 2 707 111 
sa2 
251 57 
70 
277 11 
1040 CLASS 3 1622 58 447 189 16 260 
7607.11-90 ALUMINIUM FOIL (NOT BACKED), ROLLED (BUT NOT FURTHER WORKED), OF A THICKNESS > = 0.021 MM BUT = < 0.2 MU 
001 FRANCE 1300 498 91 246 106 
5242 
1 39 39 58 222 
002 BELG.-LUXBG. 16315 
230i 
215 1416 9 73 10 2401 5609 38 1349 004 FR GERMANY 18712 437 
27aS 
1391 9351 11 2765 1255 1154 
005 ITALY 5112 62 138 44 61 1504 i83 48 51 2 196 006 UTD. KINGDOM 2841 897 171 107 3 1168 240 4 
234ci 008 DENMARK 3175 251 
2i 
285 275 3 3 18 
D09 GREECE 2049 58 321 29 243 89 117 227 1200 011 SPAIN 750 
2 79 
1 
8 
492 
:i 
1 
16 879 030 SWEDEN 1313 169 146 11 
032 FINLAND 326 37 4 236 
5 :i 
1 7i 49 32 2aci 16 036 SWITZERLAND 3272 12 168 1845 457 206 176 
036 AUSTRIA 812 28 54 568 65 19 33 10 35 
048 YUGOSLAVIA 489 
72 69 
423 35 41 1:i 24 1 1:i 400 USA 279 11 65 1 
1000 W 0 R L D 57723 4242 1511 8504 91 1739 19528 623 5487 7605 635 7758 
1010 INTRA·EC 50649 4090 1074 5222 86 1683 18360 517 5348 7329 329 6611 
1011 EXTRA-EC 7074 152 437 3281 5 58 1169 106 139 276 306 1147 
1020 CLASS 1 6586 151 391 3270 5 50 776 106 139 274 281 1143 
1021 EFTA COUNTR. 5724 79 306 2819 5 11 669 93 92 264 281 1105 
7607.19 ALUMINIUM FOIL (NOT BACKED), (EXCL SIMPLY ROLLED), OF A THICKNESS = < 0.2 MM 
7607.1t-10 ALUMINIUM FOIL (NOT BACKED), (EXCL SIMPLY ROLLED), OF A THICKNESS < 0.021 MM 
001 FRANCE 1024 142 43 445 76 305 108 152 17 41 002 BELG.·LUXBG. 1379 
ui 947 61 1i 8 35 23 003 NETHERLANDS 381 354 130 96 197 145 33 489 14 46 004 FR GERMANY 7795 684 
738 
848 49 3813 1251 
005 ITALY 1611 28 2 45 69 834 6 
6 
14 9 66 
006 UTD. KINGDOM 918 2 4 40 753 72 39 2 
75 D09 GREECE 687 77 
1o:i 
515 
:i i :i 20 030 SWEDEN 278 13 9 
39 
145 2 1 036 SWITZERLAND 1985 75 300 350 9 1 629 61 69 459 036 AUSTRIA 3805 96 13 1848 191 743 1 9 232 663 
052 TURKEY 638 631 1 6 
1000 W 0 R L D 21481 1347 855 5969 150 598 4171 229 4064 1272 63 2763 
1010 INTRA-EC 13986 948 403 2864 141 402 2727 139 3984 767 61 1550 
1011 EXTRA-EC 7494 400 451 3105 9 196 1445 ; 80 504 2 1212 1020 CLASS 1 6984 210 451 2872 9 196 1429 60 504 2 1141 1021 EFTA COUNTR. 6265 184 451 2233 9 196 1421 48 502 2 1129 
1040 CLASS 3 463 181 233 16 33 
7607.1t-90 ALUMINIUM FOIL (NOT BACKED), (EXCL SIMPLY ROLLED), OF A THICKNESS > = 0.021 MM BUT = < 0.2 MM 
001 FRANCE 2481 262 822 186 1 50 
49i 
21 87 114 30 908 
002 BELG.-LUXBG. 905 
ri :i 150 i 18 8 29 158 i 51 003 NETHERLANDS 607 182 1 133 23 260 
1747 
106 
004 FR GERMANY 9339 1845 824 999 39 109 1631 Ji 704 88 2291 005 ITALY 2604 130 287 84 65 756 16 93 10 169 006 UTD. KINGDOM 1558 17 146 118 3 66 371 437 1 
24 008 DENMARK 218 16 
395 
23 1 73 13 4 64 
030 SWEDEN 948 2 179 32 187 1 20 130 
032 FINLAND 660 19 82 43 
:i 
29 
275 209 55 36 432 036 SWITZERLAND 8230 23 1034 4748 i 669 330 903 038 AUSTRIA 2952 57 482 1081 4 133 1 144 306 i 743 400 USA 528 27 182 119 100 4 6 36 51 
732 JAPAN 57 48 9 
1000 WORLD 32485 2531 4123 8241 116 551 4754 821 1678 3362 166 6142 
1010 INTRA·EC 18610 2385 2082 1878 115 359 3601 540 1121 2612 130 3787 
1011 EXTRA-EC 13875 146 2041 6363 1 192 1153 281 557 750 36 2355 
1020 CLASS 1 13725 146 2041 6338 1 159 1130 280 554 750 36 2292 
1021 EFTA COUNTR. 12857 119 2041 6052 1 40 1021 276 353 711 36 2207 
7607.20 ALUMINIUM FOIL, BACKED WITH PAPER, PAPERBOARD, PLASncs OR SIMILAR BACKING MATERIAL, OF A THICKNESS = < 0.2 MM 
7607.20-10 ~~~~"'~FOIL, BACKED, WITH PAPER, PAPERBOARD, PLASnc& OR SIMILAR BACKING MATERIAL, OF A THICKNESS (EXCL. ANY BACKING) 
001 FRANCE 6418 1368 15 3444 41 791 2208 6 315 234 9 196 002 BELG.-LUXBG. 6730 
2189 
16 1267 127 110 J~ 48 2638 22 255 003 NETHERLANDS 15489 2297 2825 92 38 4502 43 
3246 
62 3059 004 FR GERMANY 13042 1449 344 
1797 
84 839 4990 237 548 76 1237 005 ITALY 7590 430 
165 
248 1111 3364 7~ 325 161 58 421 006 UTD. KINGDOM 4760 415 829 203 98 1840 306 14 008 DENMARK 1974 143 58 102 65 202 134 1 359 23 995 030 SWEDEN 5309 121 20 16 1891 1361 1 1764 032 FINLAND 3609 972 202 442 42 97 815 15 36 982 036 SWITZERLAND 10714 106 116 3297 137 333 5354 166 244 sci 875 038 AUSTRIA 2370 160 411 931 7 4 496 102 174 8 77 052 TURKEY 613 668 613 D58 GERMAN DEM.R 675 
3 46 2 32 123 i i 9 400 USA 763 25 76 460 
1000 W 0 R L D 80916 8065 3628 15732 1053 3957 25564 1498 1592 8897 394 10536 
1010 INTRA·EC 56174 6015 2839 10263 800 3189 16881 1443 1301 6941 335 6167 1011 EXTRA-EC 24743 2050 790 5469 253 768 6682 5S 292 1956 59 4369 1020 CLASS 1 23738 1384 790 5454 253 484 8660 55 292 1955 59 4332 1021 EFTA COUNTR. 22161 1359 787 4700 251 450 6558 54 283 1816 59 3846 1040 CLASS 3 676 666 1 9 
42 
Import Value - Valeurs: 1000 ECU 1988 
Origin I consignment I Reporting country - Pays dllclarant 
Origine I provenance I 
CNINC EUR 12 I Belg.-Lux. I Danmark I Deutschland I 'EMMa I Espana I France I Ireland 1 ltalia I Nederland I Portugal I UK 
7606.92.00 
1000 M 0 N DE 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
98918 
69421 
29497 
28632 
21244 
6550 
1649 
4901 
4901 
4896 
5270 
4299 
971 
971 
952 
11081 
8361 
4720 
4553 
1562 
3892 
3887 
5 
4789 
3839 
950 
658 
444 
15893 
12597 
3296 
3290 
1928 
7607.11 FEUILLES ET BANDES MINCES, D'ALUMINIUM, SANS SUPPORT, $IMPLEMENT LAMINEES, D'UNE EPAISSEUR = < 0, 2 MY 
7607.11·10 FEUILLES ET BANDES MINCES, D'ALUMINIUM (SANS SUPPORT), SIMPLEMENT LAMINEES, EPAISSEUR < 0, 021 MY 
001 FRANCE 16739 2043 885 8063 49 169 
~ ~~~~il-_ki:BG. ~83 1212 1~~1 1~f~ 20 3sgg 
~ WAti~LEMAGNE ~~ 8= 283~ 627B 13~ ~~ 
006 ROYAUME·UNI 12200 748 1710 2063 19 1 
883 8~~B~ARK 1~A~g ~ 339 1~ 429 
8aJ ~5~~~NE m~ 1o2 ~ ~ 
032 FINLANDE 2330 82 110 805 
036 SUISSE 10827 18 1967 1488 
038 AUTRICHE 5805 99 82 4143 
052 TURQUIE 1616 271 1345 ~ ~g~~~fEMANDE ~ 315018: 1m 985 
508 BRESIL 1493 523 
1000 M 0 N DE 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA·CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1040 CLASSE 3 
248613 
219275 
29337 
23721 
20517 
1789 
3826 
18393 
18532 
861 
393 
302 
318 
150 
11305 
7225 
4080 
2720 
2447 
1366 
47301 
37190 
10111 
8544 
6920 
581 
985 
54 
76 
1627 
1497 
130 
130 
130 
9li 
18 
54i 
19130 
18234 
897 
149 
108 
207 
541 
848i 
2599 
33391 
6020 
4856 
689 
140 
2485 
97 
302 
2803 
502 
62564 
58661 
3902 
3717 
3707 
1e6 
3287 
2523 
764 
764 
709 
1195 
35 
217 
6 
646 
1 
1o3 
15 
2315 
2100 
215 
215 
126 
25703 
15834 
10069 
9860 
8193 
627 
5607 
57 
9999 
332 
1285 
30 
23 
230 
194 
18513 
11937 
635 
635 
450 
7607.11-90 FEUILLES ET BANDES MINCES, D'ALUMINIUY (SANS SUPPORT), $IMPLEMENT LAMINEES, EPAISSEUR > = 0, 021 MY MAIS = < 0, 2 MY 
001 FRANCE 
002 BELG.·LUXBG. 
004 RF ALLEMAGNE 
005 ITALIE 
006 ROYAUME·UNI 
008 DANEMARK 
009 GRECE 
011 ESPAGNE 
030 SUEDE 
032 FINLANDE 
036 SUISSE 
038 AUTRICHE 
048 YOUGOSLAVIE 
400 ETAT5-UNIS 
1000 M 0 N DE 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
5832 
41115 
59943 
14484 
8701 
9618 
5449 
1969 
4131 
1000 
18850 
4220 
1085 
1123 
180317 
148293 
32026 
30955 
28205 
1501 
7389 
204 
2787 
776 
150 
14 
120 
39 
77 
422 
13542 
12883 
680 
671 
250 
223 
635 
2374 
412 
614 
54 
168 
12 
607 
265 
169 
5185 
4313 
1472 
1363 
1071 
2344 
3550 
7597 
264 
896 
780 
2 
411 
713 
12760 
3162 
952 
87 
33785 
15818 
18166 
18137 
17049 
1 
39 
135 
25 
344 
314 
30 
30 
30 
445 
194 
3990 
301 
1 
35 
38 
3 
123 
5323 
5064 
261 
227 
76 
13353 
26738 
4374 
3534 
820 
831 
1185 
548 
2 
1534 
348 
82 
165 
54312 
50823 
3489 
2689 
2428 
5 
27 
44 
701 
619 
12 
10 
214 
59 
29 
1776 
1483 
313 
313 
264 
195 
6002 
10806 
146 
8 
221 
2 
35 
308 
171 
48 
30 
18117 
11385 
732 
732 
514 
7607.19 FEUILLES ET BANDES MINCES, D'ALUMINIUM, SANS SUPPORT, AUTRES QUE SIMPLEMENT LAMINEES, D'UNE EPAISSEUR = < 0, 2 MY 
1607.19-10 FEUILLES ET BANDES MINCES, D'ALUMINIUM (SANS SUPPORT), (AUTRES QUE SIMPLEMENT LAMINEES), EPAISSEUR < 0, 021 MY 
001 FRANCE 4596 556 151 2032 287 
002 BELG.·LUXBG. 4616 2604 191 ~ ~~\t~t~AGNE aM~ ~ 1576 711 7oS 2776 
005 ITALIE 6439 202 10 2417 262 295 
006 ROYAUME·UNI 2549 15 13 142 388 ~~~g~ 1m 1r, 338 ,~ 
036 SUISSE 8995 420 1351 1294 
038 AUTRICHE 15171 342 69 7795 
052 TUROUIE 1764 1751 
1000 M 0 N DE 90538 6748 3870 20920 
1010 INTRA-CE 60337 4899 1754 9385 
1011 EXT RA-CE 30201 1848 1911 11535 
1020 CLASSE 1 28481 976 1917 11048 
1021 A E L E 26139 863 1913 9198 
1040 CLASSE 3 1441 848 489 
3 
51 
1021 
967 
54 
54 
54 
30 
13 
898 
4492 
3549 
943 
943 
941 
1610 
422 
5101 
2451 
1947 
13 
2658 
2326 
17116 
11664 
5451 
5419 
5321 
32 
62 
259 
31 
293 
18 
331 
10 
1076 
645 
432 
432 
432 
422 
33 
139 
13459 
15 
14666 
14125 
543 
543 
364 
7607.19-90 ~~ws ET BANDES MINCES, D'ALUMINIUM (SANS SUPPORT), (AUTRE$ QUE $IMPLEMENT LAMINEES), EPAISSEUR > = 0, 021 MY MAIS = < 
001 FRANCE 10191 1044 2319 1447 4 460 143 399 ~ ~~~~il-_ki:BG. ~ 457 ~ 1~~ 5 ~ 1~ ~ 1m 
~ WAt~~LEMAGNE = ,oa~ 'fr3 11214 m ~ ~H ~ 3891 
006 ROYAUME·UNI 5710 87 550 458 12 197 1280 1831 166 
ggg ~~~firARK am ~~ 1304 ~ ,,~ ~ ~ ~ 
= ~~§~~DE J!~ ,gy ~ ~w 2 7i 21~ 1186 1504 
038 AUTRICHE 15383 175 2029 7871 5 33 673 12 903 
400 ETAT5-UNIS 3225 190 2 1257 632 480 24 175 
732 JAPON 1455 6 1189 5 2 6 
1000 M 0 N DE 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
111706 
96149 
75551 
75179 
69608 
12932 
12229 
704 
704 
513 
17551 
8584 
8967 
8966 
8958 
58348 
15455 
40890 
40812 
38204 
444 
437 
8 
6 
6 
7607.20 FEUILLES ET BANDES MINCES, D'ALUMINIUY, SUR SUPPORT, D'UNE EPAISSEUR = < 0, 2 MY 
3129 
2201 
929 
866 
228 
19132 
14766 
4967 
4908 
4389 
3819 
2587 
1231 
1227 
1203 
1607.2G-10 FEUILLES ET BANDES MINCES, D'ALUMINIUY SUR SUPPORT, EN PAPIER, CARTON, MATIERE$ PLASTIOUES ET SUPPORTS SIMILAIRES, 
EPAISSEUR (SUPPORT NON CuMPRIS) < 0, 021 MY 
001 FRANCE 21235 4497 53 10401 123 3338 
~ ~~~~il-_ki:BG. = 7002 J8~ ~ m ~ 
~ WAti~LEMAGNE = ~= 1246 6554 1~ ~~ 
006 ROYAUME-UNI 14703 1166 479 2750 437 337 
ggg ~~~firARK 1~ m 309 ~~ 173 11~ 
032 FINLANDE 8900 1715 387 1484 73 283 
036 SUISSE 35142 426 719 10469 864 1778 
038 AUTRICHE 10746 677 2429 4603 17 21 
052 TURQUIE 1653 
1526 
1653 
~ ~fA~'s':5~~~NDE ~j 266 30 82B 
1000 M 0 N DE 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1040 CLASSE 3 
272711 
189998 
82713 
80331 
74050 
1542 
28312 
21214 
5098 
3573 
3262 
1526 
10460 
6584 
3876 
3876 
3844 
51919 
32524 
19454 
19438 
16706 
1 
4153 
3011 
1142 
1142 
1127 
16935 
13854 
3082 
2380 
2148 
7450 
9940 
16794 
15166 
4914 
638 
4452 
2072 
15079 
1393 
76420 
55001 
23419 
23404 
22997 
21 
161 
654 
797 
2297 
80 
26 
26 
126 
7 
4197 
4009 
188 
188 
180 
9086 
6004 
3082 
3067 
2412 
923 
229 
624 
2000 
1052 
3 
2 
42 
985 
568 
1s0 
6676 
4902 
1774 
1774 
1596 
7832 
5887 
1945 
1943 
1904 
1907 
3434 
188e6 
115 
1817 
1114 
3145 
480 
807 
687 
117 
52 
652 
33877 
30418 
3459 
2755 
2091 
652 
52 
102 
13463 
4267 
171 
678 
46 
291 
46 
105 
1287 
37 
3 
20529 
19018 
1511 
1497 
1475 
890 
128 
2387 
65 
114 
43 
774 
371 
759 
1 
5188 
3680 
2108 
2108 
2093 
488 
553 
7408 
2151 
1325 
479 
79 
171 
1746 
1218 
209 
3 
15845 
12400 
3445 
3441 
3214 
881 
8494 
12851 
862 
1198 
1057 
8283 
127 
1034 
640 
476 
38335 
25353 
10983 
10971 
10090 
1949 
1949 
180 
622 
347 
8 
12 
495 
722 
451 
2838 
1664 
1174 
1173 
1173 
1 
259 
567 
29 
13 
666 
1413 
7 
2 
3028 
1534 
1492 
1422 
1420 
55 
119 
107 
10 
18 
366 
347 
19 
19 
19 
185 
10 
895 
40 
4 
1598 
1135 
483 
483 
459 
57 
83 
192 
487 
246 
73 
105 
24 
379 
49 
1952 
1499 
453 
452 
452 
12672 
10796 
1876 
1692 
656 
2816 
6177 
850 
13193 
196 
1090 
1408 
54 
65 
224 
2665 
108 
295 
257 
29690 
25817 
3873 
3290 
3063 
30 
552 
757 
3891 
3731 
560 
7oe0 
3322 
2846 
48 
620 
93 
96 
23778 
19898 
3880 
3868 
3808 
203 
50 
295 
7822 
599 
187 
15 
2000 
2872 
12 
14673 
9322 
5351 
5004 
4921 
74 
3704 
113 
708 
14152 
820 
96 
387 
1333 
5837 
2464 
252 
244 
31224 
20351 
10813 
10719 
10022 
941 
1349 
6437 
5119 
2459 
5725 
4854 
2691 
3283 
349 
15 
1418 
35292 
22047 
13244 
13153 
11648 
15 
43 
1988 Quantity - Quantites: 1000 kg 
Origin I consignment 1 Reporting country - Pays d6clarar 
Origlne I provenance I I I 1, .i 1 1 1 1 1 I I CNINC EUR 12 Belg.-l.ux. DanmaJt 1 Deu1schland 1 'EM66a Espa~a France lrela d ltalia Nederland Portugal 
7607.2().80 ALUMINIUM FOIL. BACKED WITH PAPER, PAPERBOARD, PLASTICS OR SIMILAR BACKING MATERIAL, OF A THICKNESS (EX ._ANY BACKING) 
> = 0.021 Mil B\IT = < 0.2 Mil 
001 FRANCE 2473 355 19 625 3 330 
~ ~~~~ek~~gs 1= 4ri 1' m 1A~ 1~ 
~ ~I}.EfRMANY m~ 1~, 45~ 1&5 1~~ ~~ 
006 UTD. KINGDOM 1168 143 9 56 15 8 
~ g~~~~~K 1m ~ 143 6~ 73 2 
~ ~~ltz~~LAND ~~ 1~ 22~ ~ 12 J 
~ fi~~TRIA ~ 1~ r~ ~ 2 M 
732 JAPAN 74 22 
1000 W 0 A L D 22997 2692 1263 3228 
1010 INTRA·EC 13696 2284 525 1442 
1011 EXTRA-EC 9302 407 738 1787 
1020 CLASS 1 9007 407 738 1771 
1021 EFTA COUNTR. 8220 369 632 1680 
468 
381 
87 
87 
85 
1511 
1209 
302 
80 
54 
470 
493 
1275 
966 
218 
165 
438 
631 
639 
131 
177 
5685 
3611 
2073 
2062 
1857 
I 
14 
2 
62 
32 
2 
304 
37 
62 
~u 
102 
,102 
1100 
7608.10 TUBES AND PIPES OF ALUMINIUM, (NOT ALLOYED) i 
537 
87 
39 
285 
5 
328 
35 
11 
1 
1748 
1346 
400 
@ 
367 
7608.111-10 TUBES AND PIPES OF ALUMINIUM, (NOT ALLOYED), WITH ATTACHED FITTINGS, SUITABLE FOR GASES OR LIQUIDS, FOR CML AIRCRAFT 
@~ ~ I 
1000 W 0 A L D 543 24 8 18 25 
1010 INTRA-EC 104 24 7 12 25 
1011 EXTRA-EC 439 1 6 
1020 CLASS 1 439 1 6 
7608.111-11 TUBES AND PIPES OF ALUMINIUM, (NOT ALLOYED), (NOT FURTHER WORKED THAN EXTRUDED) (EXCL. 7608.111-10) 
~ ~I}.EfRMANY m 21g 218 7g ~~~ 
009 GREECE 1363 109 
1000 W 0 A L D 3450 239 18 462 
1010 INTRA·EC 2692 238 18 402 
1011 EXTRA-EC 758 1 60 i 
7608.111-19 TUBES AND PIPES OF ALUMINIUM, (NOT ALLOYED), (EXCL 7608.111-10 AND 7608.111-11) 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
004 FA GERMANY 
005 ITALY 
006 UTD. KINGDOM 
007 IRELAND 
008 DENMARK 
011 SPAIN 
030 SWEDEN 
1000 W 0 A L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
525 
3374 
966 
3217 
431 
380 
424 
1000 
727 
12459 
10519 
1944 
1576 
1252 
7608.20 TUBES AND PIPES OF ALUMINIUM ALLOYS 
43 
s1 
25 
59 
256 
4 
2 
689 
485 
204 
204 
187 
15 
46 
51 
1 
7 
127 
118 
10 
10 
10 
35 
41 
1325 
26 
21 
5 
60 
5 
1993 
1601 
393 
250 
143 
2 
17 
124 
144 
144 
1 
1 
1 
158 
158 
117 
57 
69 
204 
2 
1 
192 
848 
847 
1 
1 
1 
288 
287 
1 
3206 
223 
1260 
144 
42 
32 
847 
13 
6171 
5761 
410 
191 
72 
3 
3 
87 
82 
5 
3 
1 
10 
101 
118 
25 
1 
281 
258 
24 
24 
22 
7608.2().1 0 TUBES AND PIPES OF ALUMINIUM ALLOYS, WITH ATTACHED FITTINGS, SUIT ABLE FOR GASES OR LIQUIDS, FOR CML AIRCRAFT 
1000 W 0 A L D 76 16 2 6 
1010 INTRA-EC 25 16 2 5 
1011 EXTRA·EC 51 1 
7608.2().30 TUBES AND PIPES OF ALUMINIUM ALLOYS, WELDED, (EXCL. 7608.211-10) 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
003 NETHERLANDS 
004 FA GERMANY 
005 ITALY 
006 UTD. KINGDOM 
011 SPAIN 
038 AUSTRIA 
@USA 
266 
4389 
347 
4144 
568 
405 
559 
613 
163 
22 
34 
145 
17 
31 
15 
1oS 
2 
6 
1 
1 
29 
1403 
60 
26 
2 
41 
294 
4 
1 
3 
39 
46 
463 
3 
12 
1 
i 
saci 
132 
515 
461 
274 
196 
28 
1000 W 0 A L D 11857 259 184 1884 4 604 2198 
1010 INTRA-EC 10758 220 128 1560 4 604 2162 
1011 EXTRA·EC 1099 39 37 324 35 
1020 CLASS 1 1096 39 37 321 35 
1021 EFTA COUNTR. 766 39 35 315 35 
7608.2().11 TUBES AND PIPES OF ALUMINIUM ALLOYS, (NOT FURTHER WORKED THAN EXTRUDED) (EXCL 7608.2().10) 
001 FRANCE 
004 FA GERMANY 
006 UTD. KINGDOM 
038 SWITZERLAND 
1000 W 0 A L D 
1010 INTRA·EC 
1011 EXTRA·EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
978 
2514 
412 
440 
6182 
4690 
1293 
1117 
870 
243 
101 
56 
491 
467 
4 
4 
3 
1 
28 
8 
238 
36 
202 
202 
202 
6 
239 
70 
994 
495 
499 
444 
234 
7608.2G-H TUBES AND PIPES OF ALUMINIUM ALLOYS, (EXCL 7608.211-10 TO 7608.211-11) 
001 FRANCE 2435 91 60 230 
~ ~~~~ek~~gs 6}~ 1ro 1 ~~ ~ 
004 FA GERMANY 3366 126 188 
005 ITALY 3162 50 18 
006 UTD. KINGDOM 1288 18 72 
007 IRELAND 467 
008 DENMARK 3764 
011 SPAIN 1138 
038 SWITZERLAND 1164 
038 AUSTRIA 1493 
046 YUGOSLAVIA 640 
@USA 250 
1000 W 0 A L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
27096 
22529 
4567 
4244 
3173 
s9 
38 
13 
520 
388 
132 
132 
119 
14 
8 
9 
691 
509 
182 
128 
128 
1714 
368 
18 
2121 
267 
477 
1145 
238 
85 
10065 
7723 
2342 
2103 
1731 
7609.00 ALUMINIUM TUBE OR PIPE FITTINGS .f'OR EXAMPLE, COUPUNGS, ELBOWS, SLEEVES. 
7609.00-00 ALUMINIUM TUBE OR PIPE FITTINGS .f'OR EXAMPLE, COUPUNGS, ELBOWS, SLEEVES. 
gga ~~~~~~LANDS ~~ 2~ 5 ~ 
~ ~I}.EfRMANY ~ 1J~ ~ 135 
006 UTD. KINGDOM 256 28 8 41 
008 DENMARK 124 26 
44 
5 
1 
14 
21 
20 
1 
1 
1 
3 
1 
54 
36 
176 
178 
92 
116 
48 
229 
26 
4 
3 
32 
3 
4 
558 
515 
43 
43 
37 
46 
2 
24 
9 
2 
1202 
22 
281 
1798 
1378 
422 
301 
282 
332 
17 
1559 
562 
500 
257 
1002 
665 
466 
83 
225 
23 
5744 
4695 
849 
824 
561 
31 
74 
101 
64 
17 
17 
2 
6 
9 
9 
2 
128 
11 
17 
3 
175 
2 
4 
1 
340 
336 
4 
4 
4 
2 
67 
49 
3 
41 
1242 
1621 
1297 
324 
68 
38 
281 
12 
29 
157 
5 
1 
685 
613 
72 
72 
51 
37 
37 
164 
605 
25 
541 
a3 
12 
1587 
1437 
150 
150 
6 
7 
216 
35 
1 
282 
282 
1 
1 
1 
531 
56 
8 
302 
ri 
41 
345 
6 
36 
128 
85 
24 
1645 
1366 
279 
276 
167 
4 
1 
79 
17 
77 
193 
282 
87 
127 
65 
460 
88 
107 
19 
35 
1583 
831 
752 
733 
673 
6 
5 
1 
1 
27 
12 
70 
68 
2 
2 
4 
137 
88 
16 
6 
8 
1 
303 
259 
45 
44 
43 
5 
5 
1 
856 
745 
7 
7 
82 
261 
3 
1990 
1704 
286 
286 
287 
642 
640 
44 
5 
1500 
1433 
66 
66 
65 
146 
2792 
604 
323 
52 
19 
169 
33 
87 
91 
16 
4547 
4117 
430 
430 
210 
75 
118 
25 
49 
49 
5 
11 
6 
99 
31 
34 
39 
4 
263 
220 
44 
44 
44 
14 
17 
18 
1 
7 
7 
1 11 
3 
85 
82 
3 
3 
3 
86 
91 
45 
198 
421 
421 
3 
8 
8 
1 
2 
3 
146 
4 
1 
158 
157 
1 
1 
1 
1 
2 
5 
Import 
UK 
508 
260 
252 
229 
38 
22 
60 
237 
729 
1313 
157 
51 
4038 
1429 
2610 
2563 
2359 
431 
459 
28 
431 
431 
59 
491 
128 
363 
246 
11 
131 
81 
31 
3 
24 
698 
1333 
551 
781 
776 
719 
5 
1 
4 
11 
818 
96 
1522 
2 
3ci 
159 
2729 
2501 
228 
228 
69 
22 
289 
a3 
686 
588 
99 
99 
83 
1282 
91 
57 
520 
103 
167 
274 
11 
47 
1 
84 
2807 
2503 
304 
304 
216 
26 
21 
92 
576 
48 
Import Value - Valeurs: 1000 ECU 1988 
Origin I consignment l Reporting country - Pays dllclarant 
Origine I provenance I 
CN/NC EUR 12 I Belg.-lux. I Danmark I Deutschland I 'EM66a I Espana I France I Ireland I ltalla I Nederland I Portugal I UK 
7607.20-90 FEUILLES ET BANDES MINCES .. D'ALUMINIUII SUR SUPPORT, EN PAPIER. CARTON, MAnERES PLASnQUES ET SUPPORTS SIMlLAlRES, 
EPAISSEUR (SUPPORT NON CuMPRIS) > = 0, 021 Mil MAIS = < 0, 2 1111 
001 FRANCE 
002 BELG.·LUXBG. 
003 PAYS.BAS 
004 RF ALLEMAGNE 
005 ITALIE 
006 ROYAUME-UNI 
008 DANEMARK 
030 SUEDE 
032 FINLANDE 
036 SUISSE 
036 AUTRICHE 
400 ETATS.UNIS 
732 JAPON 
1000 M 0 N DE 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
8164 
~~ 
22878 
6850 
4245 
1274 
9598 
4168 
11040 
10333 
3617 
1067 
101518 
59967 
41542 
40605 
35345 
1444 
2341 
7664 
240 
658 
73 
101 
89 
1106 
526 
317 
1 
14593 
12422 
2163 
2160 
1638 
7608.10 TUBES ET TUYAUX EN ALUMINIUM NON ALLIE 
56 
80 
60 
1987 
29 
36 
= 169 1308 
252 
6376 
2251 
3125 
3125 
2873 
1445 
1116 
999 
61:i 
294 
104 
2332 
723 
1740 
2198 
571 
527 
12857 
4585 
8271 
6115 
7002 
22 
62 
653 
64 
668 
88 
286 
s9 
1 
8 
1832 
1575 
357 
357 
346 
1727 
212 
1263 
2975 
493 
160 
19 
4 
314 
78 
87 
7933 
6849 
1084 
537 
415 
1975 
1144 
5743 
4156 
812 
742 
1559 
1263 
2964 
649 
893 
2 
22246 
14638 
7610 
7576 
6516 
7608.111-10 TUBES ET TUYAUX EN ALUMINIUII (NON AWE), AVEC ACCESSOIRES, POUR GAZ OU UQUIDES, POUR AERONEFS CIYU.S 
400 ETATS.UNIS 2161 1 2 2 25 
1000 M 0 N D E 2789 133 164 82 2 110 
~g~~ lrxlfR~~"e Jg' 133 151 ~ 2 ~ 
1020 CLASSE 1 2201 5 34 2 25 
7608.111-11 TUBES ET TUYAUX EN ALUMINIUM (NON AWE), $IMPLEMENT FILES A CHAUD, (NON REPR. SOUS 7608.111-10) 
~ ~~.t~~LEMAGNE ~~ 74~ 2 742 3 23~ 
009 GRECE 3651 255 
1000 M 0 N D E 10353 885 85 1550 I 
1010 INTRA-CE 8184 881 85 1280 3 
1011 EXTRA-CE 2168 4 270 5 
7608.111-99 TUBES ET TUYAUX EN ALUMINIUM (NON ALLIE), (NON REPR. SOUS 7608.111-10 ET 7608.111-11) 
001 FRANCE 1987 120 215 9 
002 BELG.·LUXBG. 9675 sS 188 
004 RF ALLEMAGNE 4709 30:i 174 75 
005 ITALIE 8064 122 3 3897 428 
006 ROYAUME-UNI 1882 188 192 180 
007 lALANDE 1291 853 44 
008 DANEMARK 1756 19 37 
8M ~~~~~NE fl3~ 10 J 1~ 
1000 M 0 N D E 37741 2344 478 6307 531 
1010 INTRA-CE 32511 1837 437 5044 521 
1011 EXTRA-CE 5231 507 41 1263 10 
1020 CLASSE 1 4378 507 41 915 10 
1021 A E L E 3104 392 41 542 9 
7608.20 TUBES ET TUYAUX EN AWAGES D'ALUMlNIUII 
448 
448 
523 
200 
398 
673 
16 
4 
763 
:i 
2616 
2607 
9 
9 
9 
155 
632 
953 
936 
16 
6923 
1089 
2066 
497 
172 
202 
1609 
188 
16291 
14654 
1437 
970 
669 
7608.20-10 TUBES ET TUYAUX EN AWAGES D'ALUMINIUII, AVEC ACCESSOIRES, POUR GAZ OU UQUIDES, POUR AERONEFS CMLS 
1000 M 0 N D E 860 61 5 76 253 89 
1010 INTRA-CE 162 55 5 34 30 19 
1011 EXTRA-CE 697 6 42 223 70 
7601.20-30 TUBES ET TUYAUX EN AWAGES D'ALUMINIUII, SOUDES, (NON REPR. SOUS 7608.211-10) 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
003 PAYS.BAS 
004 RF ALLEMAGNE 
005 ITALIE 
006 ROYAUME-UNI 
011 ESPAGNE 
038 AUTRICHE 
400 ETAT$-UNIS 
1138 
13989 
1270 
16542 
1832 
1364 
4897 
2010 
1096 
64 
171i 
739 
s:i 
1o:i 
1 
s9 
431 
4 
25 
6 
10 
102 
4653 
215 
71 
10 
98 
962 
5 
131 
159 
1620 
28 
78 
17&4 
410 
1931 
1620 
742 
437 
75 
15 
1000 M 0 N D E 45482 1183 658 6235 18 2191 7068 
1010 INTRA-CE 41395 1045 520 5149 19 2189 6939 
1011 EXTRA-CE 4088 138 138 1085 2 129 
1020 CLASSE 1 4080 138 138 1079 2 129 
1021 A E L E 2602 137 129 1056 114 
7608.211-11 TUBES ET TUYAUX EN ALUAGES D'ALUMINIUII, &IMPLEMENT FILES A CHAUD, (NON REPR. SOUS 7608.211-10) 
001 FRANCE 
004 RF ALLEMAGNE 
006 ROYAUME-UNI 
036 SUISSE 
1000 M 0 N DE 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
3018 
9273 
1619 
1711 
20941 
16885 
4056 
3690 
30B6 
668 
350 
160 
1543 
1521 
21 
21 
6 
2 
97 
15 
1 
812 
114 
698 
698 
697 
19 
626 
372 
2787 
1374 
1413 
1297 
638 
7608.20-99 TUBES ET TUYAUX EN ALUAGES D'ALUMINIUM, (NON REPR. SOUS 7608.20-10 A 7608.20-11) 
001 FRANCE 98B6 426 189 1148 5 
~ ~~~~J.kllBG. 1~ 641 ~ ma 11 
~ W...ti~LEMAGNE ~~ ~ ~ga 5499 J 
006 ROYAUME-UNI 7618 124 380 1761 1 
~ ~A~rB~RK 1~~ 2 
41 
~ 
~ ~~Fts~NE ~ 218 31 ~ 4 
038 AUTRICHE 4843 115 35 3737 5 
~ ~_kl,9~~~~VIE ~t~~ 79 m 
1000 M 0 N DE 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA·CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
101372 
63836 
17535 
16832 
12761 
2458 
1917 
540 
540 
461 
2530 
1940 
591 
474 
474 
33511 
24514 
9002 
8506 
7172 
93 
81 
12 
9 
9 
200 
297 
7 
788 
788 
448 
316 
10 
239 
696 
185 
23 
13 
123 
34 
27 
2140 
1928 
212 
212 
170 
7609.00 ACCESSOIRES DE TUYAUTERIE -RACCORDS, COUDES, MANCHONS, PAR EXEMPLE-. EN ALUMINIUM 
7609.011-00 ACCESSOIRES DE TUYAUTERIE -RACCORDS, COUDES, MANCHONS, PAR EXEMPLE·, EN ALUMINIUII 
lru ~~¢~~7..s ~J 1~ W t~ 2 a:i 
~ ~t~~LEMAGNE ~ 1~ 4~ 744 10~ ~ 
006 ROYAUME-UNI 2392 241 90 649 1 51 
008 DANEMARK 1288 1 363 1 
4100 
295 
916 
6089 
4671 
1218 
968 
919 
1172 
66 
6641 
1647 
3402 
1115 
4307 
1710 
1899 
266 
518 
91 
23003 
20068 
2937 
2874 
2222 
236 
681 
277 
373 
5 
73 
15 
278 
376 
9 
1142 
1 
139 
263 
1 
85 
2385 
1896 
469 
489 
404 
32 
32 
4 
239 
222 
17 
12 
3 
89 
318 
616 
5 
17 
1178 
1060 
119 
119 
101 
3 
:i 
82 
62 
9 
38 
45 
45 
5 
487 
31 
152 
8 
554 
:i 
32 
26 
6 
1284 
1252 
32 
32 
26 
4 
24 
695 
2s:i 
4 
1105 
392 
224 
1022 
526 
1:i 
342 
201 
104 
15 
4569 
3794 
775 
775 
557 
4 
40 
38 
4 
4 
120 
3361 
4288 
3520 
768 
387 
162 
1193 
78 
119 
678 
18 
9 
3049 
2689 
360 
356 
213 
161 
181 
768 
1938 
74 
2609 
411 
32 
1 
8477 
6062 
416 
416 
87 
32 
791 
355 
6 
1248 
1242 
8 
6 
6 
2495 
189 
35 
1397 
7s0 
170 
1521 
38 
279 
393 
205 
592 
8102 
8594 
1507 
1493 
691 
511 
9 
613 
202 
209 
774 
1531 
288 
409 
312 
4068 
287 
551 
117 
264 
2 
9054 
3522 
5533 
5489 
5024 
35 
31 
4 
4 
85 
35 
332 
317 
15 
6 
21 
726 
312 
96 
25 
24 
9 
1375 
1211 
184 
152 
152 
52 
7 
45 
4 
2656 
2728 
25 
48 
162 
844 
27 
6600 
5671 
929 
929 
866 
2003 
2548 
123 
14 
5161 
4944 
218 
218 
216 
812 
9216 
2560 
1028 
456 
7:i 
361 
135 
258 
215 
181 
15681 
14545 
1336 
1330 
661 
468 
7aS 
134 
528 
572 
30 
145 
36 
360 
185 
120 
234 
19 
1291 
1038 
253 
253 
253 
48 
57 
53 
4 
34 
19 
3 
30 
19 
1&2 
2 
316 
288 
28 
28 
28 
327 
307 
67 
41oS 
4605 
4805 
22 
42 
42 
3 
1 
18 
31 
469 
3 
2 
29 
14 
:i 
574 
554 
20 
20 
14 
10 
10 
32 
22 
4 
2053 
1189 
2368 
1136 
169 
42 
244 
1254 
3278 
5235 
1036 
520 
19280 
7397 
11882 
11729 
10117 
2127 
2191 
65 
2127 
2127 
284 
1510 
441 
1069 
681 
104 
659 
215 
99 
27 
60 
647 
3256 
1963 
1293 
1269 
948 
160 
12 
147 
69 
2410 
393 
5915 
17 
6:i 
1035 
10184 
8934 
1251 
1249 
211 
74 
1081 
402 
2428 
1946 
462 
482 
402 
4359 
354 
400 
2870 
345 
7s:i 
1282 
83 
313 
5 
463 
11791 
10445 
1346 
1342 
881 
358 
141 
563 
1346 
342 
45 
1988 Quantity - Quantites: 1000 kg 
Origin I consignment I Reporting country - Pays dllclarant 
Origine I provenance I 1 
CNINC EUR 12 I Belg.-Lux. I Danmaot I Deutschland I 'EM66a I Espana I France Ireland I ltalia .I Nederland I Porlugal I. 
7609.00-00 
036 SWITZERLAND 
036 AUSTRIA 
400 USA 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
1040 CLASS 3 
153 
257 
143 
4077 
2824 
1258 
945 
625 
261 
8 
461 
446 
16 
16 
2 
1 
2 
100 
65 
36 
35 
32 
33 
31 
27 
675 
388 
287 
232 
91 
51 
4 
4 
7610.10 DOORS, WINDOWS AND THEIR FRAMES AND THRESHOLDS FOR DOOR, OF ALUMINIUM 
7610.10.00 DOORS, WINDOWS AND THEIR FRAMES AND THRESHOLDS FOR DOOR, OF ALUMINIUM 
001 FRANCE 
002 BELG.·LUXBG. 
003 NETHERLANDS 
004 FA GERMANY 
005 ITALY 
006 UTD. KINGDOM 
007 IRELAND 
008 DENMARK 
010 PORTUGAL 
030 SWEDEN 
036 SWITZERLAND 
038 AUSTRIA 
400 USA 
404 CANADA 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA·EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
1166 
3239 
8850 
5932 
4086 
3441 
373 
4378 
1472 
1468 
1465 
635 
1198 
871 
39057 
33045 
6010 
5848 
3720 
47 
1114 
499 
16 
71 
1196 
1 
4 
1 
2951 
2944 
7 
6 
6 
7 
2 
574 
105 
13 
172 
3 
26 
2 
940 
701 
239 
238 
210 
99 
130 
1874 
570 
509 
1 
1420 
1oS 
464 
513 
22 
5732 
4603 
1128 
1116 
1085 
12 
2 
3 
1 
1 
2 
21 
15 
6 
6 
4 
11 
98 
86 
12 
12 
1 
22 
2 
16 
160 
261 
14 
1s 
1421 
3 
1915 
1911 
4 
4 
4 
2 
1 
6 
491 
445 
47 
45 
13 
1138 
466 
1041 
2754 
345 
203 
48 
8 
22 
9 
5 
6092 
6047 
45 
45 
39 
11 
215 
11 
358 
122 
237 
237 
226 
2 
12 
36 
' 5 
·1777 
! 19 
2 
4 
3 
1871 
1862 
9 
9 
6 
8 
1 
1 
129 
109 
18 
16 
12 
16 
1 
208 
467 
s7 
6 
15 
4 
28 
2 
6 
2 
853 
770 
63 
63 
76 
7610.90 ALUMINIUM STRUCTURES AND PARTS OF STRUCTURES .fOR EXAMPLE ROOFS ROOFING FRAMEWORKS, BALLUSTRADES PILLARS AND 
COLUMNS;, IEXCL PREFABRICATD BUILDINGS OF HEADING N 94.06), (EXCL 7616.10), ALUMINIUM PLATES, RODS, PROFILES, TUBES 
AND THE uKE, FOR CONSTRUCTION 
7610.90-10 BRIDGES AND BRIDGE..SEtnONS, TOWERS AND LATTICE MASTS, OF ALUMINIUM 
~ ~~~~ek~~gs 2ll~ 60ii 1 ~ 
gga mD~'k~~~62'M ~M ~ ~ 2 
036 SWITZERLAND 251 10 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA·EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
3365 
3018 
346 
346 
312 
698 
698 
34 
28 
6 
6 
6 
528 
507 
21 
21 
19 
11 
8 
1 
55 
48 
7 
7 
4 
29 
1195 
50 
8 
1314 
1295 
19 
19 
18 
1 
14 
37 
15 
22 
22 
8 
3 
10 
21 
11 
10 
10 
10 
7 
6 
32 
437 
347 
90 
64 
26 
747 
1632 
1164 
2 
654 
3 
929 
230 
4 
8 
203 
5818 
5353 
464 
464 
258 
55 
60 
34 
178 
159 
19 
19 
19 
7610.90-90 ALUMINIUM STRUCTURE AND PARTS OF STRUCTURESd'OR EXAMPLE ROOF~1 ROOFING FRAMEWORK~, BAUUSTRADES, PILLARS AND COLUMN$-, IEXCL PREFABRICATED BUILDINGS OF HEADING N 94.wJ, (EXCL 7610.10.00 AND 7610.91).10); ALUMINIUM PLATES, RODS, 
PROFILES, TUBES AND THE LIKE, FOR CONSTRUtnON 
m ~~t~~UXBG. 1m~ 705 ~ ~n~ ' ~ 5077 ~ 
003 NETHERLANDS 10936 2481 242 2904 5 112 2396 149 
~ ~'l_~.;RMANY 2~ 31~ 52~ 1824 u ~n ~~~ ~ 
006 UTD. KINGDOM 4143 141 136 993 6 42 547 1367 
007 IRELAND 1242 25 57 58 13 87 
008 DENMARK 7291 865 2138 13 710 
m ~~f~~CE ~~ 16 13 ~ 12 1o8 
028 NORWAY 767 23 179 59 1 43 
030 SWEDEN 4610 26 1275 1938 30 171 
~ ~ltjlf't~~LAND ~ 1J J ~ 41 ~ 8~ 
038 AUSTRIA 2794 37 5 2344 2 15 157 
~ ~~~GARY 2~~ 27 ~ m 4 44 41 
404 CANADA 938 17 4 2 
624 ISRAEL 1383 1345 22 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
1030 CLASS 2 
1040 CLASS 3 
91037 
71135 
19902 
17683 
13453 
1670 
550 
7856 
7571 
285 
243 
209 
3 
38 
2643 
1087 
1556 
1549 
1503 
2 
5 
22666 
13945 
8721 
6906 
6532 
1366 
449 
172 
123 
49 
47 
43 
2 
1759 
1572 
187 
166 
121 
21 
20958 
19451 
1507 
1467 
1274 
40 
27 
17 
3 
1804 
1649 
155 
155 
23 
1 
214 
19 
375 
600 
63 
n 
78 
48 
6 
41 
148 
70 
11 
1795 
1504 
291 
288 
259 
3 
7611.00 ALUMINIUM RESERVOIRS3Jf~ VATS AND SIMILAR CONTAINERS~ FOR ANY MATERIA!rlOTHER THAN COMPRESSED OR LIQUEFIED GAS), OF 
:Qt~&~~U-1i EXCEEDING ES, WHETHER OR NOT LINED OR EAT-INSULATED, (B NOT FITTED WITH MECHANICAL OR THERMAL 
7611.00-00 ALUMINIUM RESERVOIRS,!!-!!~ VATS AND SIMILAR CONTAINERS1.f9R ANY MATERIAL (OTHER THAN COMPRESSED OR LIQUEFIED GAS), OF A CAPACITY EXCEEDING .w UIKES, WHETHER OR NOT LINED OR neAT-INSULATED, (BUT NOT FITTED WITH MECHANICAL OR THERMAL 
EQUIPMENT) 
~ ~~T~€~M~~s ffi~ l8~ ~ 1342 7 ~ 1~ 
006 UTD. KINGDOM 304 41 2 17 1 1 81 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA·EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
5381 
4973 
410 
328 
272 
727 
723 
4 
4 
4 
92 
70 
22 
22 
21 
1618 
1471 
148 
104 
95 
21 
21 
120 
104 
16 
16 
16 
364 
313 
72 
72 
72 
12 
s3 
67 
66 
1 
1 
136 
177 
6 
403 
324 
80 
80 
44 
7612.10 COLLAPSIBLE TUBULAR CONTAINERS, OF ALUMINIUM FOR ANY MATERIAL (OTHER THAN COMPRESSED OR LIQUEFIED GAS), OF A CAPACITY (NOT EXCEEDING 300 LITRES), (BUT NOT FITTED WITH MECHANICAL OR THERMAL EQUIPMENT) 
7612.10.00 COLLAPSIBLE TUBULAR CONTAINERS 4. OF ALUMINIUM SFOR ANY MATERIAL (OTHER THAN COMPRESSED OR LIQUEFIED GAS), OF A CAPACITY (NOT EXCEEDING 300 UTRES), (BUT NOT FITTED WITH MECHANICAL OR THERMAL EQUIPMENT) 
001 FRANCE 
004 FA GERMANY 
005 ITALY 
006 UTD. KINGDOM 
011 SPAIN 
028 NORWAY 
030 SWEDEN 
036 SWITZERLAND 
038 AUSTRIA 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA·EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
46 
528 
1535 
522 
243 
151 
330 
99 
564 
133 
4565 
3227 
1340 
1199 
1126 
11 
175 
2 
72 
2 
266 
193 
74 
74 
73 
38 
4 
140 
20 
3 
231 
42 
189 
164 
164 
30 
98 
6 
3 
8 
172 
80 
425 
152 
273 
273 
260 
6 
17 
5 
16 
48 
30 
16 
16 
16 
63 
15 
45 
167 
158 
12 
12 
12 
257 
410 
5 
44 
129 
1 
860 
730 
130 
130 
130 
13 
144 
~ 
218 
200 
18 
18 
17 
66 
101 
30 
1 
2 
278 
217 
61 
61 
3 
537 
2328 
6795 
121 
810 
43 
1076 
41 
110 
161 
10 
111 
142 
19 
100 
4 
12498 
11754 
744 
638 
534 
73 
33 
1024 
102 
1213 
1208 
5 
5 
5 
33 
499 
5 
131 
12 
18 
822 
677 
145 
30 
30 
9 
9 
11 
24 
20 
4 
4 
4 
9 
8 
1 
1 
80 
6 
102 
18 
29 
18 
10 
24 
1 
4 
4 
1 
296 
287 
10 
10 
10 
117 
97 
214 
214 
Import 
UK 
9~ 
45 
1315 
803 
511 
288 
222 
210 
215 
134 
4566 
2426 
476 
363 
560 
2 
939 
939 
99 
931 
865 
12840 
8819 
4021 
3873 
2028 
27 
147 
53 
231 
491 
249 
241 
241 
236 
609 
880 
2170 
4432 
622 
684 
2373 
164 
57 
334 
960 
34 
1600 
18 
8 
2030 
911 
16 
18590 
12192 
6397 
6214 
2945 
159 
25 
455 
31 
735 
673 
62 
24 
15 
169 
289 
2 
2 
190 
71 
133 
27 
1038 
616 
422 
421 
421 
Import Value - Valeurs: 1000 ECU 1988 
Origin I consignment I Reporting country - Pays d6clarant 
Origine I provenance I 
CNINC EUR 12 I Belg.-lux. I Danmark I Deutschland I 'EM66a I Espana I France I Ireland I ltalla I Nederland I Portugal I UK 
7609.00-$ 
036 SUISSE 
038 AUTRICHE 
400 ETAT8-UNIS 
1000 M 0 N DE 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1040 CLASSE 3 
1483 
1207 
4176 
29558 
19010 
10540 
9218 
4024 
1013 
8 
11 
150 
3452 
3228 
225 
223 
26 
19 
48 
851 
561 
290 
283 
222 
519 
534 
610 
6263 
3608 
2653 
2438 
1382 
175 
7610.10 PORTES, FENETRES ET LEURS CADRES, CHAMBRANLES ET SEUILS, EN ALUMINIUM 
7610.10..00 PORTES, FENETRES ET LEURS CADRES, CHAMBRANLES ET SEUILS, EN ALUMINIUM 
120 
119 
1 
1 
2 
186 
1233 
1023 
210 
207 
8 
50 
12 
522 
3222 
2424 
798 
791 
195 
19 
556 
37 
1594 
980 
614 
614 
575 
78 
16 
434 
1984 
1361 
596 
585 
117 
001 FRANCE 4702 204 58 506 1 285 
7308 
12 147 
~ ~f~~:il"_k'fBG. ~~ 4613 11~~ 10{~ 3 J 2475 s6 sJ 
004 RF ALLEMAGNE 39948 3566 744 96 791 7349 173 3342 ~ ~~i_kEuME-UNI ~~~ 2~ 71 ~~ 9 10~ 1~ ~ 371 
~ ~M~~~RK Jn~ 4540 1~ s3 1247 133 1M 
gag ~8~&~GAL rJ~ 12g 1126 645 aS 9 2~ 23 33 
036 SUISSE 9329 14 20 4458 11 18 184 297 
038 AUTRICHE 5210 2 
137
1 46
13
19
1 2
. 7
86
4 3
2
7
1
' 2
1
1
1 400 ETAT8-UNIS 6285 9 
404 CANADA 2675 3 4 4 9 9 
1000 M 0 N DE 203837 13425 3751 35406 162 5706 35530 8902 5274 
1010 INTRA-CE 169184 13266 2092 25408 110 5681 35150 8612 4835 
1011 EXTRA-CE 34655 160 1659 9998 53 26 380 90 639 
1020 CLASSE 1 34215 151 1650 9948 53 25 378 90 839 
1021 A E L E 24438 142 1506 9749 46 24 283 61 620 
7610.90 CONSTRUCnONS ET LEURS PARnES .PONTI ET ELEMENTS DE PONTI TOURS PYLONES PILIERS COLONNES CHARPENTES TOITURES 
BALUSTRADEt_ PAR EXEMPLE-, EN ALUMINIUM, SAUF CONSTRUcnoN~ PREFABRIQUEES'DU N lid6; (NON REPR. SOUS 7610.l0); TOLES,' 
BARRES, PROr~LES, TUBES ET SIMILAIRES, EN ALUMINIUM, POUR LA CONSTRUcnON 
7610.90-10 PONTI ET ELEMENTS DE PONTI, TOURS ET PYLONES, EN ALUMINIUM 
~ ~f~~J_kJfBG. ~~ 2663 ~ 
004 RF ALLEMAGNE 1479 212 179 
006 ROYAUME-UNI 1583 969 26 
036 SUISSE 1068 
47 
2220 a8 
50 
24 
211 
2498 
239 
64 
12 
1 
45 
36 
131 
25 
1000 M 0 N D E 15497 3884 311 2779 2 456 3111 219 195 
1010 INTRA-CE 13384 3884 259 2430 2 413 3054 58 170 
1011 EXTRA-CE 2133 53 349 43 57 161 25 
1020 CLASSE 1 2131 53 347 43 57 161 25 
1021 A E L E 1859 53 341 8 33 25 
7610.90-90 CONSTRUcnONS ET LEURS PARnES1,.PILIERS1,COLONNES .. CHARPEN11'!., TOITURE~J BALUSTRADES._PAR EXEMPLE:. EN ALUMINIUM, (SAUF CONSTRUcnONS PREFABRIQUEES Du 94.061. lhON REPR. .. ous 7610.1u-w ET 7610 . ..,.10); TOLES, BAKRES, PRORLE5, TUBES ET 
SIMILAIRES, EN ALUMINIUM, POUR LA CONSTRUcnON 
001 FRANCE 25815 3473 378 10784 83 
~ ~~~~J_k'fBG. = 11383 1~~f ~~ ~~ 
~ ffACt~LEMAGNE 1~.J 1~ ~ 864S ~ 
006 ROYAUME-UNI 23385 802 958 6700 14 
~ ~_k~~~fRK 22eg~ ~ 594 63"11 13 
009 GRECE 1083 3 179 
011 ESPAGNE 1594 26 38 195 
028 NORVEGE 3686 53 812 358 
030 SUEDE 21158 456 8204 7828 
032 FINLANDE 1637 4 69 1080 
036 SUISSE 35411 1078 335 18409 
038 AUTRICHE 16338 157 29 13780 
~ ~~l;.~0ENIS 1!= 148 1~f ~~~ 
404 CANADA 3229 3 189 51 
624 ISRAEL 4422 4287 
1000 M 0 N DE 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1040 CLASSE 3 
471905 
364611 
107275 
99976 
78228 
5536 
1765 
41183 
39090 
2086 
1973 
1748 
29 
84 
14802 
6979 
7823 
7801 
7449 
22 
109395 
61809 
47584 
41674 
39454 
4381 
1530 
&:! 
9 
151 
26 
1028 
824 
204 
200 
185 
4 
2156 
70 
754 
3829 
1323 
599 
117 
148 
25 
411 
104 
412 
51 
572 
10666 
9004 
1684 
1581 
1004 
83 
242&2 
11047 
48270 
8202 
3245 
1057 
3783 
148 
530 
240 
1298 
38 
5491 
534 
26i 
8 
87 
107460 
98754 
8696 
8475 
7601 
221 
119 
23 
665 
387 
5 
5580 
45 
17 
7550 
6677 
673 
668 
72 
5 
1706 
131 
2045 
3767 
1119 
706 
330 
137 
107 
514 
2 
1913 
908 
s5 
6 
13550 
10072 
3478 
3460 
3337 
17 
1 
7611.00 RESERVOIR~, FOUDRESJ. CUVES ET RECIPIENTS SIMILAIRES POUR TOUTES MAnERES lA L'EXCEPnON DES GAZ COMPRIMES OU LIQUERES), 
EN ALUMINiuM, D'UNE ~,;ONTENANCE EXCEDANT 300 L, SANS DISPOSITIFS MECANIQUES OU THERMIQUES, MEME AVEC REVETEMENT 
INTERIEUR OU CALORIFUGE 
7611.00-$ RESERVOIR~ FOUDRESC CUVES ET RECIPIENTS SIMILAIRES POUR TOUTES MAnERES ~A L'EXCEPnON DES GAZ COMPRIMES OU LIQUERES), 
frMkM~Ifl~~C~·~~:IFU~fENANCE EXCEDANT 300 L, (SANS DISPOSITIFS MECANIQU SOU THERMIQUES), MEME AVEC REVETEMENT 
~ ~~'1t~t~AGNE 1~ 1m ~ 64544~ 33 ~ 1f~ 6 006 ROYAUME-UNI 1372 120 100 13 3 334 148 
1000 M 0 N D E 26229 2848 750 7796 
1010 INTRA-CE 24024 2772 607 7042 
1011 EXTRA-CE 2200 76 142 754 
1020 CLASSE 1 1945 76 142 592 
1021 A E L E 1602 76 135 560 
7612.10 ETUIS TUBULAIRES SOUPLES, EN ALUMINIUM, POUR TOUTES MAnERES 
7612.10..00 ETUIS TUBULAIRES SOUPLES, EN ALUMINIUM, POUR TOUTES MAnERES 
001 FRANCE 
004 RF ALLEMAGNE 
005 ITALIE 
006 ROYAUME-UNI 
011 ESPAGNE 
028 NORVEGE 
030 SUEDE 
036 SUISSE 
038 AUTRICHE 
1000 M 0 N DE 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
4241 1pJg 
1418 
1269 
2086 
1390 
5754 
1554 
39327 
27027 
12300 
11661 
10787 
67 
2045 
11 
2 
737 
26 
2919 
2154 
766 
766 
763 
3 
390 
21 
871 
296 
2 
61 
1688 
414 
1274 
1230 
1230 
300 
561 
38 
26 
75 
1754 
867 
3865 
1037 
2848 
2846 
2718 
175 
175 
61 
251 
73 
7 
1 
265 
691 
425 
266 
266 
266 
787 
725 
62 
62 
60 
559 
194 
291 
1497 
1258 
239 
239 
239 
2728 
2235 
492 
492 
489 
3056 
1952 
26 
426 
11 
936 
6 
6562 
5609 
953 
953 
953 
164 
161 
3 
3 
1 
133 
1256 
124 
58 
165 
1840 
1672 
166 
166 
165 
418 
1415 
45 
2062 
1922 
139 
139 
82 
599 
680 
167 
24 
15 
2209 
1446 
763 
763 
40 
44 
47 
1275 
4311 
2613 
1698 
1554 
205 
2321 
13973 
71o9 
13 
2166 
30 
4949 
1175 
59 
45 
515 
3 
32441 
30577 
1864 
1864 
1320 
377 
480 
291 
7 
1713 
1318 
395 
395 
395 
2279 
11504 
38435 
535 
4248 
456 
4233 
228 
460 
951 
90 
898 
621 
50 
369 
81 
65668 
61944 
3724 
3472 
3019 
171 
81 
4092 
567 
5321 
5286 
35 
35 
35 
69 
4970 
39 
742 
1 
83 
217 
6797 
5900 
896 
308 
301 
90 
69 
1 
1 
1 
133 
1 
12 
1 
25 
3 
2 
264 
225 
38 
37 
37 
47 
41 
6 
6 
539 
41 
670 
275 
226 
122 
18 
222 
28 
52 
29 
4 
2287 
2172 
115 
115 
114 
4 
2 
1 
1 
1 
1269 
742 
2012 
2011 
727 
29 
911 
6458 
3004 
3454 
2521 
1293 
838 
1035 
793 
15839 
16766 
3094 
1702 
3871 
12 
5768 
4266 
411 
5370 
2643 
62976 
43228 
19748 
19382 
10650 
518 
806 
280 
971 
2780 
1735 
1044 
1044 
1004 
4300 
9849 
15147 
25264 
3498 
4973 
3237 
616 
186 
1665 
3418 
250 
8695 
218 
18 
12280 
2890 
48 
98314 
67086 
31228 
30557 
14245 
625 
47 
2337 
135 
3594 
3097 
498 
403 
163 
1181 
2483 
17 
17 
1206 
1017 
1549 
342 
9227 
5101 
4127 
4122 
4114 
47 
' 
, 1988 Quantity - Quantitlls: 1000 kg Import 
Origin I consignment I Reporting country - Pays d6clarant 
Origine I provenance : I EUR 12 I Belg.-Lux. I Danmalt I Deutschland I 'EM66a I Espana I France I Ireland I !tali a I Nederland I Portugal I UK CNINC 
7812.90 ALUMINIUM CASKS, DRUMSO CAN~ BOXES AND SIMILAR CONTAINERS FOR ANY MATERIAL (EXCL; COMPRESSED OR ~EFIED GAS~ (NOT 
FITTED WITH MECHANICAL R TH RMAL EQUIPMENT) I 
7612.90-10 
- ........ ., ..... 'lk ................ ........ 1111""' .... ., ....... ., .... ., ........... I""""' ... EXCEEDING 300 LITRES~ (B NOT FITTED WITH MECHANICAL OR RMAL EQUIPMENT)) 
001 FRANCE 458 6 . 2 . 118 . 1 60 4 1 268 
004 FR GERMANY 115 21 7 . . 1 9 2 5 9 7 54 
005 ITALY 557 10 82 1 90 
16 2s 
75 60 239 
008 UTD. KINGDOM 281 1 68 15 76 32 48 ~ 007 IRELAND 454 4 15 131 :i 011 SPAIN 593 1 
032 FINLAND 292 1 3 4 58 153 284 036 SWITZERLAND 542 3 2 41 284 
1000 W 0 R L D 3873 48 10 177 135 3S4 77 246 125 118 2572 
1010 INTRA·EC 2574 43 7 171 134 305 19 91 121 118 1584 
1011 EXTRA·EC 1302 5 4 7 1 59 58 158 4 1008 
1020 CLASS 1 1260 5 4 7 1 51 58 156 4 974 
1021 EFTA COUNTR. 1201 5 4 5 1 48 58 155 3 924 
7612.90-11 ALUMINIUM CASK\ DRUM~NSwV&XES AND SIMILAR CONTAINER~ WITH A CAPACITY > = 50 L FOR ANY MATERIAL '(EXCL COMPRESSED 
OR UQUEFIED GAS (NOT D MECHANICAL OR THERMAL E UIPMENT) 
003 NETHERLANDS 715 847 43 8 1 8 26 111 58 :i 10 004 FR GERMANY 616 95 40 
12s 
56 87 148 
005 ITALY 302 25 30 
1 
64 3 31 5 1 18 
008 UTD. KINGDOM 398 43 
6 
53 35 258 2 6 
1i 036 SWITZERLAND 71 1 28 5 4 5 11 
1000 W 0 R L D 3494 1017 149 601 • 174 371 71 207 158 7 731 1010 INTRA-EC 2507 998 122 285 3 174 383 61 121 106 7 262 
1011 EXTRA-EC 987 19 27 318 5 8 5 87 52 468 
1020 CLASS 1 341 19 27 114 5 8 5 85 52 26 
1021 EFTA COUNTR. 241 16 26 75 5 8 5 30 52 24 
7612.80-19 ALUMINIUM CASK~UM~ANSwV&XES AND SIMILAR CONTAINER~ WITH A CAPACITY < 50 L FOR ANY MATERIAL {EXCL. COMPRESSED 
D : 2~~~1!5~fMAS N~ES 1J&,MPLErfCHANICAL OR THERMAL E UIPMENT) . 
001 FRANCE 7876 844 78 1500 65 348 
1406 
2 3520 613 150 758 
002 BELG.·LUXBG. 3370 
527 
103 267 6 14 
10 
44 230 
14 
1298 
003 NETHERLANDS 5248 104 1115 2 4 148 18 
4125 
3306 
004 FR GERMANY 14256 1008 1970 
449 
67 148 2183 74 674 10 4001 
005 ITALY 4860 762 25 574 108 1798 3 
61 
470 25 646 
008 UTD. KINGDOM 3691 354 126 897 2 20 428 297 1506 
13 317 008 DENMARK 657 68 i 72 3 34 36 4 11 102 011 SPAIN 1212 34 188 
3 
660 10 9 20 262 25 
028 NORWAY 628 11 258 
928 233 i 7 89 260 030 SWEDEN 5518 7 2641 
3 5 
3 739 
6 
766 
036 SWITZERLAND 2035 31 91 1027 432 9 23 176 232 
036 AUSTRIA 1058 31 7 389 29 5 217 270 110 
064 HUNGARY 395 1 9 334 3:i 4 41 :i 16 10 400 USA 10635 19 77 60 4 10419 
1000 W 0 R L D 62480 3708 5715 7777 789 723 7399 . 413 4874 8414 482 22386 
1010 INTRA-EC 41338 3598 2408 4489 719 708 6663 401 4337 7077 475 10463 
1011 EXTRA·EC 21048 113 3306 3195 65 18 738 12 337 1337 7 11924 
1020 CLASS 1• 20069 X8 3279 2443 64 12 686 12 330 1291 7 11846 1021 EFTA COUNTR. 9349 3202 2369 32 9 672 9 270 1275 6 1425 
1030 CLASS 2 197 13 3 46 1 4 9 7 45 69 
1040 CLASS 3 782 1 24 706 41 10 
7613.00 ALUMINIUM CONTAINERS FOR COMPRESSED OR UQUEFIED GAS 
7613.00-00 ALUMINIUM CONTAINERS FOR COMPRESSED OR UQUEFIED GAS 
001 FRANCE 387 140 36 9 35 2i 34 7 1 141 004 FR GERMANY 252 16 
s:i 6 37 67 :i 69 005 ITALY 324 120 4 16 12 137 128 42 92 008 UTD. KINGDOM 1647 73 292 565 92 125 157 
2:i 036 SWITZERLAND 488 454 7 2 
:i 
3 
:i 400 USA 127 58 2 62 
1000 W 0 R L D 3748 892 368 740 122 352 137 213 254 183 508 
1010 INTRA·EC 2922 425 332 838 119 303 137 199 253 183 354 
1011 EXTRA-EC 829 467 34 104 3 50 15 2 154 
1020 CLASS 1 762 467 34 95 3 35 13 1 114 
1021 EFTA COUNTR. 825 467 34 36 32 6 50 
7814.10 STRANDED WIRE, CABLES, PLAITED BANDS AND THE UKE, OF ALUMINIUM, WITH STEEL CORE, (NOT ELECTRICALLY INSULA TED) 
7614.10-00 STRANDED WIRE, CABLES, PLAITED BANDS AND THE UKE, OF ALUMINIUM, WITH STEEL CORE, (NOT ELECTRICALLY INSULATED) 
036 AUSTRIA 342 340 2 
1000 W 0 R L D 1981 19 309 368 342 14 22 139 284 178 308 
1010 INTRA-EC 1344 19 58 28 327 13 22 137 282 178 284 
1011 EXTRA-EC 834 252 340 15 1 2 1 23 
1020 CLASS 1 366 340 2 1 23 
1021 EFTA COUNTR. 342 340 2 
7614.90 STRANDED WIRE, CABLES, PLAITED BANDS AND THE UKE, OF ALUMINIUM ALLOYS, (EXCL 7614.10~ (NOT ELECTRICALLY INSULATED) 
7614.90-10 STRANDED WIRE, CABLES, PLAITED BANDS AND THE UKE, OF ALUMINIUM (NOT ALLOYED), (EXCL 7614.10-00~ (NOT ELECTRICALLY 
INSULATED) 
001 FRANCE 819 16 12 59 48 4 632 48 
028 NORWAY 926 2 177 747 
1000 W 0 R L D 2798 165 11 82 80 33 22 71 301 48 1017 988 
101 0 INTRA-EC 1544 42 11 39 80 12 21 71 240 45 839 144 
1011 EXTRA-EC 1254 123 23 22 1 81 3 177 844 
1020 CLASS 1 1190 123 22 21 3 177 844 
1021 EFTA COUNTR. 1150 123 3 3 177 844 
7614.90-10 STRANDED WIRE, CABLES, PLAITED BANDS AND THE UKE, OF ALUMINIUM ALLOYS, (EXCL 7614.10-00~ (NOT ELECTRICALLY INSULATED) 
002 BELG.-LUXBG. 2664 2i i 2 1223 3 4i 1439 36 004 FR GERMANY 745 
244 19 
2 635 
008 UTD. KINGDOM 360 23 8 1 33 5 27 
1000 W 0 R L D 4921 878 13 383 81 1252 71 192 2184 88 
1010 INTRA·EC 4231 152 11 298 81 1250 38 190 2128 84 
1011 EXTRA-EC 691 524 2 85 1 35 3 36 5 
1020 CLASS 1 686 523 2 85 1 35 2 36 4 
1021 EFTA COUNTR. 684 523 2 64 1 34 2 36 2 
7615.10 TAB~ KITCHEN OR OTHER HOUSEHOLD ARTICLES AND PARTS THEREOF; POT SCOURERS AND SCOURING OR POUSHINO PADS, GLOVES AND 
THE Ll E, OF ALUMINIUM 
7615.11).10 TAB'rn<KITCHEN OR OTHER HOUSEHOLD ARTICLES AND PARTS THEREOF; POT SCOURERS AND SCOURING OR POUSHING PADS, GLOVES AND 
THE U E, CAST, OF ALUMINIUM 
001 FRANCE 528 61 18 107 198 55 
376 
13 31 3 44 
002 BELG.-LUXBG. 401 29 14 2 7 1i 23 22 i 1 004 FR GERMANY 163 
423 
28 29 21 
005 ITALY 1621 82 55 27 191 679 52 31 81 
008 DENMARK 558 
2s:i 
527 12 16 
028 NORWAY 291 2 
199 4 
7 
048 YUGOSLAVIA 477 
:i 
3 
9 3 
271 
740 HONG KONG 999 985 
48 
Import Value- Valeurs: 1000 ECU 1988 
Origin I consignment I Reporting country - Pays d6clarant Origine I provenance I 
EUR 12 I Belg.-lux. I Danmar1c I Deutschland I 'EM66a I Espana I France I Ireland I I Nederland I Portugal I CNINC ltalla UK 
7612.80 RESERVOIRS, FUTSul.:AMBOURS!BIDON~ BerrES ET RECIPIENTS SIMILAIRES~ EN ALUMINIU~Y COMPRIS LES ETUIS TUBULAIRES 
RIGIDES, POUR TO S MA TIER S, SAU GAZ COMPRIME OU LIQUEFIE, SAN DISPOSITIFS CANIQUES OU THERMIQUES 
7612.90.10 ETUIS TUBULAIRES RIGIDES, EN ALUMINIUM , POUR TO UTES MA nERES 
001 FRANCE 1893 79 3 14 3 773 62 3 326 17 8 667 004 RF ALLEMAGNE 1022 227 94 553 5 21 23 53 83 81 378 005 ITALIE 2559 73 6 441 
sci 342 294 323 664 006 ROYAUME-UNI 1940 7 110 64 947 91 299 
1087 007 lALANDE 1154 14 53 
72i 1i 13 011 ESPAGNE 2830 
13 
7 
3 
2078 
032 FINLANDE 1873 
3 
22 
10 
36 
100!i 
1799 
036 SUISSE 4141 30 13 300 530 2246 
1000 M 0 N DE 11749 460 137 798 7 875 2588 645 1801 531 724 11185 
1010 INTRA-cE 11888 412 101 747 7 865 2172 108 722 499 724 5531 
1011 EXTRA-cE 7861 48 36 49 10 418 536 1079 33 5654 
1020 CLASSE 1 7625 48 36 49 10 375 536 1079 24 5466 
1021 A E L E 7189 48 36 41 10 363 532 1020 13 5126 
7612.80-111 RESERV01Rfium TAMBOUR\BIDONSbBOITES ET SIMILAIREStEN ALUMINIUM~CONTENANCE > = 50 1.., POUR TOUTES MATIERES (SAUF 
OAZ COMPR ES U LIQUEFIES (SANS ISPOSITIFS MECANIQU S OU THERMIQ ES) 
003 PAY8-BAS 4160 3738 271 51 1 9 39 
73 512 300 22 51 004 RF ALLEMAGNE 3658 511 264 348 17 247 789 813 005 ITALIE 1100 32 80 5 426 15 58 25 8 110 006 ROYAUME-UNI 1565 107 8 101 24 1274 23 
3 
23 
339 036 SUISSE 1629 10 197 1016 2 9 14 39 
1000 M 0 N DE 18045 5001 940 2730 24 828 2198 195 781 971 33 2346 
1010 INTRA-cE 12323 4878 688 1007 23 817 2140 180 569 817 33 1373 
1011 EXTRA-cE 3722 123 254 1722 2 10 56 14 213 354 974 
1020 CLASSE 1 2977 123 254 1480 2 10 56 14 201 354 483 
1021 A E L E 2872 113 225 1380 2 2 28 14 119 337 452 
7612.80-91 RESERVOIRflMFUT~ TAMBOURS~ BIDONSbBOITES ET SIMILAIREStEN ALUMINIUM~ CONTENANCE < 50 1.., POUR TOUTES MAnERES (SAUF 
GAZ COMPR ES U LIQUEFIES t.mNS ISPOSITIFS MECANIQU S OU THERMIQ ES) 
0 : VENTILATION PAR PAYS INCOM 
001 FRANCE 46187 4246 602 8374 385 2341 
7335 
23 22678 4641 1065 3830 
002 BELG.-LUXBG. 12130 
4226 
446 1394 29 97 5 491 660 234 1671 003 PAY8-BAS 28394 1058 6873 22 92 799 26 137 
21114 
14929 
004 RF ALLEMAGNE 66968 6376 8324 
2169 
435 1099 11430 471 3981 395 13341 
005 ITALIE 22962 3204 105 3018 652 9334 18 
528 
1901 159 2402 
006 ROYAUME-UNI 13504 1169 503 3382 14 105 2711 873 4218 1 
1592 008 DANEMARK 3802 328 
5 
469 28 215 206 15 15 658 106 011 ESPAGNE 6603 188 723 
16 
3227 126 132 67 1950 157 
028 NORVEGE 3901 24 1727 
3473 1010 5 
52 506 1577 
030 SUEDE 28002 23 14959 
16 
6 15 3797 
70 
4714 
036 SUISSE 14633 317 461 7110 61 3339 88 298 1049 2027 
038 AUTRICHE 4487 71 36 1874 142 2 42 799 1155 366 
064 HONGRIE 1487 7 41 1244 34 s6 176 19 1 100 10 18 400 ETAT8-UNIS 30741 565 321 694 51 39 28852 
1000 M 0 N DE 289848 20800 28686 38941 4160 5053 40003 1670 29490 40202 3990 76653 
101 0 INTRA-cE 203137 19742 11058 23402 3929 4823 35061 1559 27983 33368 3911 38323 
1011 EXTRA-cE 86257 1056 17628 15318 198 230 4941 111 1527 6836 79 38331 
1020 CLASSE 1 83198 1004 17544 13431 191 142 4672 111 1488 6618 79 37918 
1021 A E L E 51942 440 17223 12637 157 85 4413 92 1277 6518 70 9032 
1030 CLASSE 2 1152 46 18 252 8 87 93 38 217 395 
1040 CLASSE 3 1907 7 68 1635 177 1 1 18 
7613.00 RECIPIENTS EN ALUMINIUM POUR OAZ COMPRIMES OU LIQUEFIES 
7813.00.00 RECIPIENTS EN ALUMINIUM POUR OAZ COMPRIMES OU LIQUEFIES 
001 FRANCE 3496 973 8 318 8 360 263 445 98 46 1240 004 RF ALLEMAGNE 2665 161 255 334 1 142 912 467 14 430 005 ITALIE 1802 773 8 
8 
13 182 698 772 93 17 382 006 ROYAUME-UNI 8861 395 830 3228 808 703 677 842 
163 038 SUISSE 3424 3107 81 38 
44 
30 
14i 
5 
400 ETAT8-UNIS 2359 1 1204 272 3 694 
1000 M 0 N DE 25377 5650 1290 5578 25 1379 2072 599 2342 1433 950 4059 
1010 INTRA-cE 17956 2501 1103 3967 25 1323 1641 599 2141 1395 950 2311 
1011 EXTRA-cE 7422 3149 187 1611 56 431 201 38 1749 
1020 CLASSE 1 6675 3147 172 1572 56 373 198 8 1149 
1021 A E L E 4196 3145 172 321 3 100 14 5 436 
7814.10 TORONS, CABLES, TRESSES ET SIMILAIRES, EN ALUMINIUM, AVEC AME EN ACIER, NON !SOLES POUR L'ELECTRIC1TE 
7814.10.00 TORONS, CABLES, TRESSES ET SIMILAIRES, EN ALUMINIUM, AVEC AMEEN ACIER, (NON !SOLES POUR L'ELECTRICITE) 
038 AUTRICHE 1003 995 8 
1000 M 0 N DE 4226 38 480 1052 830 38 50 259 557 309 635 
1010 INTRA-cE 2768 37 100 67 597 34 50 251 547 309 786 
1011 EXTRA-cE 1457 360 995 33 2 a 9 50 
1020 CLASSE 1 1063 995 1 8 9 50 
1021 A E L E 1003 995 8 
7614.10 TORONS, CABLES, TRESSES ET SIMILAIRES, EN ALUMINIUM, (NON REPR. SOUS 7614.10~ NON !SOLES POUR L'ELECTRICITE 
7614.80-10 TORONSR CABLES, TRESSES ET SIMILAIRES, EN ALUMINIUM (NON ALLIE, NON REPR. SOUS 7814.10.00~ (NON !SOLES POUR 
L'ELECT ICITE) 
001 FRANCE 1962 29 34 151 131 4 1380 233 
028 NORVEGE 2080 7 363 1710 
1000 M 0 N DE 8480 316 33 134 170 85 89 208 659 117 2308 2361 
1010 IN TRA-cE 3741 82 33 81 170 38 89 208 563 90 1944 445 
1011 EXT RA-cE 2738 234 52 49 1 96 27 383 1916 
1020 CLASSE 1 2617 234 52 30 27 363 1911 
1021 A E L E 2547 234 8 4 27 363 1911 
7614.90-SO TORONfR CABLES, TRESSES ET SIMILAIRES, EN AWAGES D'ALUMINIUM, (NON REPR. SOUS 7614.10.00~ (NON !SOLES POUR 
L'ELEC !CITE) 
002 BELG.-LUXBG. 6258 
s5 4 10 3413 12 74 2635 144 004 RF ALLEMAGNE 1707 
618 1oS 
11 1407 
006 ROYAUME-UNI 1815 28 49 1 73 18 725 
1000 M 0 N DE 12281 1220 69 1133 271 3525 170 467 5131 4 271 
1010 IN TRA-cE 10856 303 84 901 269 3502 88 465 5035 4 227 
1011 EXTRA-cE 1424 917 5 232 2 23 83 22 96 44 
1020 CLASSE 1 1414 917 5 229 2 20 83 21 96 41 
1021 A E L E 1342 917 3 226 17 57 8 96 18 
7615.10 ARTICLES DE MENAGE OU D'ECONOMIE DOMESTIQU~LEURS PARTIES, EN ALUMINIUM, EPONGES, TORCHONS, GANTS ET SIMILAIRES POUR 
RECURAOE, POLISSAGE ET SIMILAIRES, EN ALUMINIU 
7815.10.10 ARTICLES DE MENAGE OU D'ECONOMIE DOMESTIQUE, LEURS PARTIES, COULES OU MOULES, EN ALUMINIUM 
001 FRANCE 2945 411 107 551 1003 239 
1604 
103 254 23 254 
002 BELG.-LUXBG. 1667 
310 89 
10 26 118 1ri 51 10 2 004 RF ALLEMAGNE 1349 
2154 
271 215 133 
005 ITALIE 7841 387 319 107 907 3050 
12 
315 106 518 
008 DANEMARK 3891 
5 1425 
3626 105 2 148 
028 NORVEGE 1506 5 444 9 71 048 YOUGOSLAVIE 1013 
2i 
9 
s2 14 551 740 HONG-KONG 7190 2 7100 
49 
1988 Quantity - Quantites: 1000 kg 
Origin I consignment I Reporting country - Pays d6clantnt 
Origine I provenance I I 1, ,1 1 1 1 1 1 1 1 CNINC EUR 12 I Belg.-lux. Danmarl< 1 Deutschland 1 'EM66a Espana France Ire and ltalia Nederland Portugal 
7615.111-10 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA·EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
1030 CLASS 2 
1040 CLASS 3 
6558 
3668 
2891 
1297 
617 
1192 
402 
216 
189 
27 
7 
1 
20 
543 
89 
453 
425 
424 
11 
18 
1325 
1087 
238 
154 
141 
36 
48 
243 
243 
329 
293 
37 
7 
23 
7 
1291 
1111 
180 
1 
1 
40 
139 
I 
143 
135 
9 
2 
6 
293 
93 
200 
199 
7615.111-90 TABLE, KITCHEN OR OTHER HOUSEHOLD ARTICLES AND PARTS THEREOF; POT SCOURERS AND SCOURING OR POUSHilG PADS, GLOVES AND 
THE UKE, (EXCL 7615.111-10~ OF ALUMINIUM 
001 FRANCE 3632 453 243 538 7 224 . 63 222 
002 BELG.-LUXBG. 2511 5 1084 
14
. 149 . 6 
003 NETHERLANDS 1026 263 9 213 99 ,. 1 67 
004 FR GERMANY 1121 143 51 . 1 33 191 5 204 
005 ITALY 9218 369 112 2359 111 2625 2287 I 2 19. 
006 UTD. KINGDOM 578 16 6 71 17 83 291 
010 PORTUGAL 363 1 23 148 171 . ~ ~ltjlfz~~LAND ~ 3 ~ 1~ 5 ~~ . 9 
~ a~~LRl~ DEM.R m ~ 55 230 2 8 ~ 441 ~ 064 HUNGARY 289 18 3 75 
37
. 121 
400 USA 471 58 4 15 2 13 16 
~ f~~ifNND ~ 2 9 J 2 
6
. ~g ,A 
740 HONG KONG 569 13 2 29 3 22 21 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA·EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
1030 CLASS 2 
1040 CLASS 3 
22353 
18S95 
3760 
1620 
787 
1231 
911 
1446 
1270 
176 
81 
17 
32 
63 
7615.20 SANITARY WARE AND PARTS THEREOF, OF ALUMINIUM 
7615.20-00 SANITARY WARE AND PARTS THEREOF, OF ALUMINIUM 
607 
450 
157 
60 
77 
11 
66 
5121 
4274 
647 
551 
448 
135 
161 
132 
123 
9 
2 
1 
5 
2 
3163 
3065 
98 
52 
5 
13 
32 
3626 
3010 
615 
188 
130 
239 
189 
002 BELG.-LUXBG. 141 . 
1
. 33 1 11 
003 NETHERLANDS 189 22 36 
2 
. 12 
~ ~'l_~iRMANY jgg& 1~~ 5~ 72 _J ~ 
~ ~~lfz~~LAND m ~ 1~ 2 
1000 W 0 R L D 3309 214 101 525 2 453 677 
1010 INTRA·EC 2739 207 65 306 2 452 611 
1011 EXTRA-EC 571 7 36 219 1 66 
1020 CLASS 1 491 7 35 210 1 5 
1021 EFTA COUNTR. 335 7 35 204 4 
383 
364 
20 
15 
1 
4 
4 
24 
59 
130 
130 
7616.10 NA!!,!. TACKS, STAPLES (OTHER THAN THOSE OF HEADING N 63.0~ SCREWS, BOLTS, NUTS, SCREW HOOKS, RIVETS, COnERS, 
COoor.R.PINS, WASHERS AND SIMILAR ARTICLES, OF ALUMINIUM 
7616.111-00 NA!!,!. TACKS, STAPLES (OTHER THAN THOSE OF HEADING N 63.0~ SCREWS, BOLTS, NUTS, SCREW HOOKS, RIVETS, COnERS, 
COur.R.PINS, WASHERS AND SIMILAR ARTICLES, OF ALUMINIUM 
001 FRANCE 
003 NETHERLANDS 
004 FR GERMANY 
005 ITALY 
006 UTD. KINGDOM 
028 NORWAY 
036 SWITZERLAND 
036 AUSTRIA 
400 USA 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA·EC 
1011 EXTRA·EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
198 
136 
642 
705 
327 
372 
229 
73 
398 
4092 
2740 
1351 
1198 
735 
22 
15 
~ 
44 
5 
1 
220 
209 
12 
10 
8 
63 
2 
67 
4 
8 
88 
14 
24 
267 
143 
124 
116 
115 
7616.90 ARTICLES, OF ALUMINIUM (EXCL 7616.10) AND N.E.S. IN CHAPTER 76 
7616.911-10 KNITTING NEEDLES AND CROCHET HOOKS, OF ALUMINIUM 
006 UTD. KINGDOM 78 5 5 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA·EC 
303 
244 
63 
16 
16 
7616.911-30 CLOTH, GRILL, NEmNG AND FENCING, OF ALUMINIUM 
003 NETHERLANDS 300 5 
004 FR GERMANY 127 12 
400 USA 269 4 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA·EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1045 
681 
364 
343 
26 
20 
6 
6 
9 
9 
4 
1 
3 
3 
36 
49 
157 
89 
115 
79 
19 
24 
753 
407 
345 
264 
217 
8 
15 
14 
1 
264 
21 
375 
337 
38 
38 
4 
8 
39 
12 
67 
65 
2 
6 
19 
18 
2 
27 
14 
13 
1 
7616.911-91 ARTICLES, OF ALUMINIUM CAST, (EXCL 7616.111-00 TO 7616.911-30 AND N.E.S. IN CHAPTER 76) 
001 FRANCE 868 39 12 230 
~ ~~~~Ek~~gs 2~1 ,se3 11 ~ 
004 FR GERMANY 3464 122 88 
005 ITALY 10190 29 
006 UTD. KINGDOM 325 36 
~~ ~p~~ND 22~ 39 
036 SWITZERLAND 1179 1 
036 AUSTRIA 1442 3 
064 HUNGARY 528 3 
400 USA 581 193 
404 CANADA 32 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
1030 CLASS 2 
1040 CLASS 3 
25388 
20726 
4662 
3929 
3060 
158 
578 
2058 
1848 
208 
206 
12 
3 
139 
101 
39 
30 
18 
9 
1646 
76 
57 
103 
1064 
1367 
470 
9 
5919 
2517 
3401 
2782 
2673 
104 
516 
3 
68 
5 
77 
77 
7616.911-99 ARTICLES, OF ALUMINIUM (EXCL 7616.111-00 TO 7616.911-91 AND N.E.S. IN CHAPTER 76) 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
003 NETHERLANDS 
004 FR GERMANY 
005 ITALY 
006 UTD. KINGDOM 
007 IRELAND 
008 DENMARK 
009 GREECE 
50 
7447 
4543 
5781 
23887 
16146 
4622 
9041 
1470 
620 
1917 
2022 
1833 
573 
501 
637 
191 
47 
70 
30 
268 
1160 
98 
46 
1469 
663 
1187 
4209 
1415 
2395 
758 
158 
57 
17 
5 
88 
567 
14 
25 
10 
11 
1 
2 
26 
88 
50 
37 
29 
2 
9 
20 
17 
3 
44 
42 
2 
2 
25 
6 
2 
32 
165 
1 
246 
240 
5 
5 
4 
1 
693 
65 
64 
601 
997 
147 
1832 
9 
340 
9 
330 
283 
38 
171 
74 
68 
1131 
773 
358 
314 
247 
11 
14 
14 
1 
4 
18 
55 
54 
1 
1 
60 
93 
2523 
7989 
89 
1 
1107 
47 
44 
11 
15 
1 
12060 
11855 
205 
163 
139 
31 
12 
102s 
471 
6447 
6941 
807 
66 
125 
53 
3 
7 
27 
48 
10 
106 
94 
12 
12 
10 
11 
11 
1 
45 
45 
126 
43 
1 
16 
16 
204 
188 
16 
'16 
4 
50 
92 
247 
55 
993 
6 
711 
524 
187 
75 
33 
51 
62 
1 
38 
44 
42 
3 
3 
3 
9 
96 
14 
19 
24 
180 
126 
54 
54 
27 
9 
53 
43 
10 
2 
50 
198 
293 
54 
239 
234 
369 
1 
204 
25 
996 
20 
5 
207 
2013 
1638 
375 
373 
37 
2 
496 
129 
921 
2744 
143 
28 
61 
22 
162 
135 
28 
15 
10 
3 
632 
1266 
401 
647 
69 
8 
20 
3 
2 
87 
13 
26 
94 
21 
7 
3637 
3224 
414 
141 
28 
141 
133 
87 
107 
63 
312 
287 
25 
23 
15 
15 
89 
14 
67 
17 
24 
20 
297 
233 
64 
63 
42 
3 
39 
32 
8 
41 
22 
100 
78 
22 
22 
70 
274 
414 
2 
58 
2 
12 
13 
856 
821 
35 
31 
29 
3 
1 
428 
2282 
5021 
742 
526 
2 
82 
62 
49 
12 
20 
1 
4 
2 
114 
6 
4 
191 
187 
4 
3 
3 
6 
9 
30 
6 
106 
102 
3 
3 
3 
12 
21 
21 
1 
4 
98 
15 
2 
125 
123 
2 
1 
31 
30 
10 
67 
318 
30 
18 
Import 
UK 
1951 
244 
1707 
487 
50 
1034 
186 
1230 
356 
90 
372 
12 
21 
16 
3 
86 
15 
300 
5 
70 
461 
3336 
2104 
1233 
435 
48 
599 
199 
5 
93 
422 
65 
8 
57 
848 
634 
214 
207 
67 
14 
58 
162 
77 
1 
12 
27 
225 
877 
538 
340 
313 
74 
86 
49 
37 
5 
5 
24 
75 
35 
40 
36 
123 
17 
117 
93 
213 
746 
6 
31 
10 
44 
137 
31 
1693 
1318 
376 
322 
148 
7 
46 
2282 
252 
741 
3461 
1648 
4081 
222 
Import Value- Valeurs: 1000 ECU 1988 
Origin I consignment I Reporting country - Pays declarant Origlne I provenance I 
EUR 12 I Bel g.-Lux. I Oanmark I Deutschland I 'EMMa l Espana 1 France I Ireland I l Nederland l Portugal I CNINC ltalia UK 
7615.10-10 
1000 M 0 N DE 35726 1333 3312 7890 1242 1760 5916 618 1024 961 345 11325 1010 INTRA-CE 19754 1163 552 6480 1241 1475 5103 565 570 853 271 1481 1011 EXTRA-CE 15974 171 2760 1410 286 813 53 455 108 74 9644 1020 CLASSE 1 6393 44 2650 1096 91 19 23 444 49 7 1970 1021 A E L E 4254 9 2648 980 1 8 2 7 599 1030 CLASSE 2 8241 127 55 141 167 230 30 2 52 67 7370 1040 CLASSE 3 1339 55 173 27 565 8 7 504 
7615.10-90 ARTICLES DE MENAGE OU D'ECONOMIE DOMESTIOUER LEURS PARTIES~C'ON REPR. SOUS 7615.10-10); EPONGES, TORCHONS, GANTS ET SIMILAIRES POUR RECURAGE, POUSSAGE ET SIMILAI ES, EN ALUMINI 
001 FRANCE 22853 3227 1575 3182 31 1629 394 1554 4347 152 6762 002 BELG.-LUXBG. 13649 
1828 
46 4739 
2sB 
868 
8 
35 7957 1 3 003 PAYS-BAS 7817 112 1113 
8 
568 389 19 3492 004 RF ALLEMAGNE 6729 963 253 
10459 
302 1274 43 1034 22113 16 553 005 ITALIE 42295 1976 613 569 10810 11335 15 3922 673 1923 006 ROYAUME-UNI 3812 150 53 436 3 271 447 1667 129 408 48 010 PORTUGAL 1891 15 39 3 856 668 22 68 032 FINLANDE 1363 
ri 258 75 1 46 670 187 193 038 SUISSE 1593 9 1014 176 sci 35 181 038 AUTRICHE 1984 57 17 1395 
8 18 
297 129 42 5 42 058 RD.ALLEMANDE 1166 148 189 
287 
241 
128 
348 236 064 HONGRIE 1110 108 31 
:i 246 
448 
124 
67 41 400 ETATS-UNIS 2466 209 16 n 17 93 379 1330 680 THAILANDE 1726 3 
62 
16 
8 2 
143 
1 
7 1536 21 736 T'AI·WAN 1298 15 399 216 120 87 366 740 HONG-KONG 4175 79 17 175 22 36 141 3 170 48 2 3482 
1000 M 0 N DE 121660 9039 3560 24510 692 14724 18998 2301 4186 22254 1185 20211 1010 INTRA-CE 100043 8215 2692 19996 648 14196 15644 2143 3213 18956 11n 13165 1011 EXTRA-CE 21615 824 868 4514 48 528 3351 159 973 3298 8 7046 1020 CLASSE 1 9728 363 544 3203 8 398 1439 142 430 927 6 2268 1021 A E L E 5800 136 528 2769 3 45 1230 1 250 290 6 542 1030 CLASSE 2 8799 191 78 814 30 81 1175 4 372 1815 2 4237 1040 CLASSE 3 3089 271 246 497 8 48 737 13 171 556 542 
7615.20 ARTICLES D'HYGIENE OU DE TOILETTE, LEURS PARTIES, EN ALUMINIUM 
7615.20-00 ARTICLES D'HYGIENE OU DE TOILETTE, LEURS PARTIES, EN ALUMINIUM 
002 BELG.-LUXBG. 1789 
246 1:i 
536 13 123 27 
9 
1003 87 003 PAYS.BAS 1974 1n 
32 42 
43 196 966 28 1296 004 RF ALLEMAGNE 7271 1163 497 
425 
1728 531 342 1942 005 ITALIE 4242 229 49 1312 1466 1 348 412 007 IRLANDE 2029 50 
7 
1680 7 
16 11 6 92 038 SUISSE 2760 60 2017 643 
1000 M 0 N DE 23880 1644 833 6129 32 1448 3851 942 402 2742 31 5626 1010 INTRA-CE 19399 1no 619 3n5 32 1431 3509 940 3n 2567 31 4328 1011 EXTRA-CE 4481 74 214 2354 17 342 3 25 155 1297 1020 CLASSE 1 4040 74 211 2264 14 79 3 25 137 1233 1021 A E L E 3432 71 211 2215 1 52 24 124 734 
7618.10 ~i~~~~g~D~'lfrl~~~lf11~~t~IMg~~~~S, ECROUS, CROCHETS A PAS DE VIS, RIVETS, GOUPILLES, CHEVILLES, 
7618.10-00 ~~~~~g~D~l~~~f_f1'.WI~t~\.8g~JI~~S, ECROUS, CROCHETS A PAS DE VIS, RIVETS, GOUPILLES, CHEVILLES, 
001 FRANCE 2244 264 223 725 25 341 85 19 326 109 62 169 003 PAYS-BAS 1081 223 29 458 
97 
2 2 
912 65 263 004 RF ALLEMAGNE 6885 531 244 
934 
217 2907 48 515 1349 005 ITALIE 3170 222 19 136 69 1002 97 868 115 ' 90 466 006 ROYAUME-UNI 4014 222 62 1393 49 128 343 300 611 38 
15 028 NORVEGE 1241 37 
164 354 
15 
466 
3ri 
242 
1 038 SUISSE 3325 109 1668 397 241 262 038 AUTRICHE 1022 2 75 854 
4 
1 2 
79 
5 2 7 74 
400 ETATS.UNIS 12453 218 22 1253 1418 1066 5175 569 2 2627 
1000 M 0 N DE 39963 1n6 1059 8647 333 2263 7370 581 7639 2951 442 6922 1010 INTRA-CE 20085 1469 578 3793 310 796 5218 495 1807 1858 429 3332 1011 EXTRA-CE 19866 308 480 4853 23 1466 2146 86 5832 1093 13 3590 1020 CLASSE 1 19287 266 453 4645 5 1445 1982 84 5826 1066 11 3462 1021 A E L E 6085 60 418 3156 1 23 894 1 538 503 9 482 
7618.90 OUVRAGES, (NON REPR. SOUS 7818.10) ET N.D. A. DANS LE CHAPITRE 78, EN ALUMINIUM 
7618.90-10 AIGUILLES A TRICOTER ET CROCHETS, EN ALUMINIUM 
006 ROYAUME-UNI 1170 72 137 109 80 93 121 94 171 46 247 
1000 M 0 N DE 3514 262 262 240 246 208 178 104 373 278 370 995 
1010 INTRA-CE 2860 262 260 216 228 180 169 95 334 254 370 492 
1011 EXTRA-CE 653 2 23 16 26 9 9 39 24 503 
7618.90-30 TOILES MET ALLIQUES, GRILLAGES ET TREIWS, EN ALUMINIUM 
003 PAYS.BAS 1471 34 2 1352 
1 9 
12 
1 
8 2ri 63 004 RF ALLEMAGNE 1144 108 
2 31:i 
404 243 101 
400 ETATS-UNIS 1847 44 7 10 8 7 1247 69 140 
1000 M 0 N DE 6n1 247 46 2324 182 417 632 84 1825 408 8 620 
1010 INTRA·CE 4141 196 21 1704 128 403 610 57 320 334 7 361 
1011 EXT RA-CE 2631 51 25 621 54 14 22 7 1505 72 1 259 
1020 CLASSE 1 2534 51 25 620 7 14 22 7 1479 72 1 236 
7618.90-91 OUVRAGES COULES OU MOULES, EN ALUMINIUM, (NON REPR. SOUS 7618.10-00 A 7618.90-30 ET N.D.A. DANS LE CHAPITRE 76) 
001 FRANCE 6197 317 38 1689 3 333 
347 716 
2612 340 10 855 002 BELG.·LUXBG. 2829 
7638 
1 344 
:i 
28 4 1096 
10 
293 003 PAYS.BAS 12014 61 2314 36 503 280 2 
3187 
1169 004 RF ALLEMAGNE 22746 829 315 
7578 
36 214 15641 32 1132 45 1315 005 ITALIE 40092 179 2 258 636 30305 
97 296 
21 333 780 006 ROYAUME-UNI 2989 363 65 354 19 21 1228 450 74 
32&4 007 IRLANDE 3957 3 
12 
677 13 
2453 9 19 011 ESPAGNE 8942 196 630 
15 
5590 33 038 SUISSE 8708 29 6 7644 
2 
425 169 104 3 113 038 AUTRICHE 7265 45 6796 1 189 38 42 152 
064 HONGRIE 2424 15 
171 
2262 
9 
34 
139 2335 6 113 400 ETATS.UNIS 6534 1517 415 354 1566 
404 CANADA 1052 3 91 6 15 937 
1000 M 0 N DE 130n& 11525 920 33372 321 1369 55374 1263 9597 5341 548 11146 
1010 INTRA-CE 100448 9545 493 13974 319 1330 53666 1124 6623 5108 513 n33 
1011 EXTRA-CE 30327 1981 427 19398 2 39 1686 139 2974 234 34 3413 
1020 CLASSE 1 26508 1960 389 16473 2 34 1220 139 2934 205 22 3130 
1021 A E L E 17630 95 203 15558 2 22 739 279 175 3 554 
1030 CLASSE 2 1120 6 38 424 4 422 40 27 13 146 
1040 CLASSE 3 2699 15 2501 43 3 137 
7616.90-99 OUVRAGES, EN ALUMINIUM (NON REPR. SOUS 7618.10-00 A 7618.90-91 ET N.D.A. DANS LE CHAPITRE 76) 
001 FRANCE 48491 12517 192 10101 507 4307 7212 92 6065 2420 469 11821 002 BELG.-LUXBG. 31809 
11302 
212 4003 73 669 322 1652 15266 127 2053 
003 PAYS-BAS 32460 1366 6636 18 343 3257 447 5337 
27886 
57 3677 
004 RF ALLEMAGNE 136430 13759 6011 
21556 
704 4332 49032 1314 14789 913 17690 
005 ITALIE 81602 3050 272 2249 4582 34094 299 3300 4026 1441 10031 006 ROYAUME-UNI 31558 2460 581 8933 135 1639 7405 3723 2991 301 
19299 007 IRLANDE 41879 3355 1 10950 7854 270 45 124 26 149 008 DANEMARK 12530 839 7647 167 665 600 669 1549 
009 GRECE 1512 130 432 693 202 52 3 
51 
1988 Quantity - Quantites: 1000 kg 
Origin I consignment I Reporting country - Pays d6clarant 
Origine I provenance I 
7616.90-99 
010 PORTUGAL 
011 SPAIN 
028 NORWAY 
030 SWEDEN 
036 SWITZERLAND 
038 AUSTRIA 
048 YUGOSLAVIA 
064 HUNGARY 
400 USA 
404 CANADA 
632 SAUDI ARABIA 
732 JAPAN 
738 TAIWAN 
740 HONG KONG 
1000 WORLD 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
1030 CLASS 2 
1040 CLASS 3 
52 
CNINC EUR 12 I Belg.-lux. I Oanmart J Deutschland I 'E.WI6a I Espana I France I Ireland I 
473 
3351 
3303 
2569 
7576 
5382 
2225 
384 
4875 
90 
730 
374 
2754 
187 
108717 
77381 
31331 
26633 
18938 
4129 
569 
21 
389 
107 
26 
61 
573 
112 
27 
316 
1 
6 
39 
5 
9420 
8111 
1310 
1232 
793 
45 
33 
6 
502 
684 
105 
127 
17 
16 
i 
370 
3762 1m 
2064 
1848 
1626 
373 
63 
1 
74 
1216 
953 
990 
2502 
1260 
213 
2352 
17 
148 
1452 
31 
23838 
12328 
11308 
9464 
5666 
1553 
291 
i 
3 
2 
i 
11 
i 
1 
2 
773 
745 
28 
20 
7 
7 
1 
141 
276 
16 
30 
449 
5 
32 
5 
5985 
5090 
896 
827 
771 
66 
1 
223 
1861 
561 
276 
1247 
909 
6 
21 
163 
20 
99 
473 
22 
23892 
20018 
3873 
3326 
3016 
521 
26 
12 
47 
3 
26 
24 
797 
14 
13 
2417 
1458 
956 
948 
107 
13 
ltaOa .I Nederland I Pori\Jgal I 
35 
642 
' 27 ~ 71 
I 281 
80 
602 
2 
: 196 
: 6 
45 
14 
19 
13 
6831 
5221 
1605 
1485 
466 
105 
15 
20 
26 
161 
225 
3023 
226 
2 
1 
95 
23 
5 
229 
19 
13301 
8130 
4171 
3789 
3862 
334 
49 
284 
i 
19 
8 
821 
789 
33 
31 
26 
1 
Import 
UK 
32 
75 
386 
113 
1791 
484 
43 
82 
875 
23 
685 
81 
126 
90 
17878 
12814 
5065 
3865 
2796 
1111 
90 
Import Value - Valeurs: 1000 ECU 1988 
Origin I consignment I Reporting country - Pays dllclarant 
Origine I provenance I 
CNINC EUR 12 I Belg.-Lux. I Danmarl< I Deu1schland I 'EM66a I Espana I France I Ireland I ltalla I Nederland I PortiJgal I UK 
7618.9G-99 
010 PORTUGAL 
011 ESPAGNE 
028 NORVEGE 
030 SUEDE 
036 SUISSE 
038 AUTRICHE 
048 YOUGOSLAVIE 
064 HONGRIE 
400 ETAT$-UNIS 
404 CANADA 
632 ARABIE SAOUD 
732 JAPON 
738 T'AI·WAN 
740 HONG-KONG 
1000 M 0 N DE 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1040 CLASSE 3 
1074 
17384 
9662 
13797 
42001 
23355 
5866 
1213 
50056 
1712 
3510 
5732 
13023 
1471 
813558 
436730 
176764 
153768 
89767 
21016 
1982 
68 
1641 
197 
202 
661 
1656 
318 
129 
2425 
20 
39 
306 
29 
55937 
49322 
6818 
6118 
3226 
349 
149 
27 
1899 
4101 
n8 
406 
34 
121 
4 
24 
1647 
17930 
6682 
9248 
7453 
7281 
1683 
132 
5 
564 
3018 
4191 
12672 
12068 
3050 
700 
14393 
142 
2157 
7906 
255 
132618 
70850 
81760 
51819 
32003 
8974 
967 
1s 
57 
9 
j 
233 
10 
4 
49 
4129 
3888 
441 
329 
85 
102 
10 
654 
sa3 
108 
419 
1208 
1044 
11 
159 
210 
21 
29304 
25438 
3885 
3542 
2317 
~ 
115 
9727 
1803 
19n 
6697 
3972 
22 
60 
3326 
197 
1 
1809 
971 
291 
133642 
112178 
21638 
19983 
14520 
1549 
106 
92. 
133 
21 
97 
64 
3789 
138 
68 
10761 
8334 
4427 
4356 
339 
68 
5 
65 
3045 
160 
638 
3461 
1154 
2337 
39 
10601 
218 
291 
338 
145 
92 
55430 
35120 
20282 
19244 
5531 
953 
64 
24 
185 
461 
1353 
9732 
799 
14 
1 
2285 
619 
ri 
1228 
85 
71041 
53513 
17527 
15691 
12646 
1670 
187 
1236 
3 
32 
168 
137 
107 
2 
9 
5209 
4694 
515 
467 
347 
48 
143 
647 
1407 
1159 
7061 
1682 
125 
223 
11532 
499 
3218 
974 
540 
849 
97357 
66913 
30445 
24764 
11472 
5322 
358 
53 
1988 Quantity - Quantites: 1000 kg Import 
Origin I consignment I Reporting country - Pays d6clarant Origine I provenance •I EUR 12 I Bel g.-Lux. I Danmark I Deutschland I 'EM66a I Espana l France l Ireland l l~lia I Nederland I Portugal I UK CNINC 
7801:10 RERHEDLEAD,UNWROUGHT 
7801.10.00 REFINED LEAD, UNWROUGHT 
001 FRANCE 34749 5979 18095 
2 
96 
4959 57 
2288 7241 25 1025 
002 BELG.-LUXBG. 40105 
257 
17580 357 14310 792 2048 
003 NETHERLANDS 7490 
2075 
5164 13 
219 
25 
:9798 1731 
151 1880 
004 FR GERMANY 23102 2403 
1145 
310 4627 935 1004 
005 ITALY 4480 209 94 1087 24 691 9446 24 2200 006 UTD. KINGDOM 49662 20953 13977 3975 317 
009 GREECE 3001 
2397 
56 
1040 
101 
216 
2644 
3789 030 SWEDEN 15861 
24 
3826 
'4533 038 AUSTRIA 4876 35 ;4817 
062 CZECHOSLOVAK 2942 2942 
068 BULGARIA 4829 3271 
3937 1so0 
1484 74 
2s 204 MOROCCO 38260 
12 
27041 5657 
390 SOUTH AFRICA 13301 10814 2475 
24251 404 CANADA 30006 
1200 
5755 
2s0 412 MEXICO 12570 10896 224 
504 PERU 13496 9574 3922 
7649 800 AUSTRALIA 9648 1999 
1000 W 0 R L D 314136 10117 4574 70526 5430 4251 26300 749 99097 27650 22816 42626 
1010 INTRA-EC 163700 8847 2169 63247 1412 315 23612 749 21990 27280 7674 6405 
1011 EXTRA-EC 150439 1270 2405 7279 4018 3937 2688 77108 370 15142 36222 
1020 CLASS 1 78853 69 2405 4113 548 1042 27963 276 4549 35890 
1021 EFTA COUNTR. 21903 24 2405 4094 202 3937 1042 10273 276 9829 3789 1030 CLASS 2 64854 1200 
3168 
1646 47637 93 310 
1040 CLASS 3 8729 3271 1507 764 21 
7801.91 UNWROUGHT LEAD, CONTAINING BY WEIGHT ANTIMONY AS T1fE PRINCIPAL OTHER ELEMENT, (EXCL 7801.10) 
7801.11.00 UNWROUGHT LEAD, CONTAINING BY WEIGHT ANTIMONY AS THE PRINCIPAL OTHER ELEMENT, (EXCL 7801.10.00) 
001 FRANCE 17854 5355 4002 300 2105 537 6370 22 599 11aS 003 NETHERLANDS 7928 962 4153 192 4633 901 004 FR GERMANY 14906 65 
2114 
151 685 7342 238 891 
006 UTD. KINGDOM 5000 162 2968 4 46 2127 547 338 030 SWEDEN 4552 1221 25 
1000 W 0 R L D 59342 6544 2968 14487 999 3002 10788 12304 3617 1429 3204 
1010 INTRA-EC 47847 6544 
2968 
10371 840 3002 9206 11049 3306 1429 2100 
1011 EXTRA-EC 11495 4116 158 1582 1255 312 1104 
1020 CLASS 1 6777 2988 2042 158 1198 73 338 
1021 EFTA COUNTR. 6619 2988 2042 
1472 
1198 73 338 
1040 CLASS 3 4500 2074 188 766 
7801.99 LEAD, UNWROUGHT (EXCL. 7801.10 AND 7801.91) 
7801.99-10 BULLION LEAD 
BL: CONFIDENTIAL, INCLUDED IN 9900.06-85 
006 UTD. KINGDOM 16477 9747 126 6604 
71 400 USA 654 565 18 
800 AUSTRALIA 165854 165854 
1000 W 0 R L D 185819 11183 606 500 6966 23 97 70 166374 
1010 INTRA-EC 17930 10251 270 
soci 6926 23 97 70 316 1011 EXTRA-EC 167889 932 338 40 166058 
1020 CLASS 1 166641 606 310 165925 
7801.99-91 LEAD ALLOYS, UNWROUGHT, (EXCL. 7801.91.00) 
001 FRANCE 5051 1239 1491 38 1807 sa5 514 1s0 60 ao9 002 BELG.-LUXBG. 1715 386 25 1 47 003 NETHERLANDS 1612 
261 
900 
181 
12 178 885 1ae0 41 142 004 FR GERMANY 7464 2887 
5942 
375 50 
1o4 
1124 
006 UTD. KINGDOM 6970 789 2 61 8 64 
1000 W 0 R L D 25757 5565 1065 8509 247 2362 875 104 1900 2191 677 2262 
1010 INTRA-EC 23595 4307 1049 8382 242 2195 875 104 1453 2150 677 2161 
1011 EXTRA-EC 2162 1258 16 127 4 168 447 41 101 
1020 CLASS 1 1572 1124 16 107 4 20 225 34 42 
7801.99-99 LEAD, UNWROUGHT (EXCL. 7801.10.00 TO 7801.99-11) 
001 FRANCE 1980 835 
4 
567 34 6 41 344 145 48 11 004 FR GERMANY 1401 44 
289:i 22 1051 251 005 ITALY 2925 10 
74 135 mi 48 006 UTD. KINGDOM 11377 70 10860 20 
1966 011 SPAIN 2775 
99:i 2 99 
789 
112 
20 
048 YUGOSLAVIA 1206 
1000 W 0 R L D 29599 3164 23 16006 168 34 1526 176 3280 1129 2773 1320 
101 0 INTRA-EC 22222 1017 4 14424 44 34 1423 176 1588 994 2014 504 
1011 EXTRA-EC 7378 2147 19 1582 124 103 1692 135 759 817 
1020 CLASS 1 4005 2147 19 450 99 103 1144 24 
759 
19 
1040 CLASS 3 1866 1082 25 
7802.00 LEAD WASTE AND SCRAP 
7802.00.10 LEAD WASTE AND SCRAP FROM ACCUMULATORS 
002 BELG.-LUXBG. 12397 
1714 
2636 
49 
7225 233 2303 22 003 NETHERLANDS 13328 2927 7969 647 403:i 038 SWITZERLAND 7949 765 3151 
056 SOVIET UNION 9694 32 795 5757 9694 91 400 USA 6675 
1000 W 0 R L D 73941 3589 13 22777 2 8128 19045 1291 14247 3217 1632 
1010 INTRA-EC 39884 3368 
13 
14981 988 15650 1291 27 2900 679 
1011 EXTRA-EC 34053 221 7795 7140 3395 14219 317 953 
1020 CLASS 1 19727 75 13 6253 5757 3151 4156 122 200 
1021 EFTA COUNTR. 9592 2235 3151 4033 31 142 
1040 CLASS 3 9694 9694 
7802.00-90 LEAD WASTE AND SCRAP (EXCL 7802.00-10) 
001 FRANCE 2875 534 427 90 
318 
851 594 379 
2100 002 BELG.-LUXBG. 3826 3538 145 228 945 003 NETHERLANDS 7422 22 2114 1 11 393 48 9011 1366 004 FR GERMANY 10165 642 356 221 20 006 UTD. KINGDOM 6817 20 
918 
6349 37 61 
036 SWITZERLAND 3430 
1447 
1211 977 324 
18 404 CANADA 1479 14 
1000 W 0 R L D 53427 8768 138 7621 454 2398 8829 1914 16100 7205 
1010 INTRA-EC 35768 6488 22 3676 91 1180 7882 679 10526 5226 
1011 EXTRA-EC 17648 2282 116 3931 364 1218 947 1234 5575 1979 
1020 CLASS 1 7306 1745 29 1768 28 918 545 977 388 908 
1021 EFTA COUNTR. 4927 215 29 1753 335 918 256 977 388 391 1030 CLASS 2 3427 538 88 238 279 402 257 220 1072 
1040 CLASS 3 6916 1927 22 4967 
7803.00 LEAD BARS, RODS, PROALES AND WIRE 
7803.00.00 LEAD BARS, RODS, PROALES AND WIRE 
002 BELG.-LUXBG. 862 
212 
22 73 3 45 207 27 169 69 
18 
247 
004 FR GERMANY 783 70 9 8 97 76 212 81 
1000 WORLD 5643 289 378 421 23 139 620 40 692 319 18 2704 
1010 INTRA-EC 4165 281 247 409 23 139 617 40 525 315 18 1551 
54 
Import Value - Valeurs: 1000 ECU 
Origin I consignment I Reporting country - Pays dllclarant 
Origine I provenance . 1 I I I .I I J I CNINC 1 EUR 12 Belg.-Lux. Danmalt Deu1schland 1 'EM66a Espana France Ireland I 
7801.10 PLOMB AFFINE, SOU$ FORME BRUTE 
7801.10-00 PLOMB AFFINE, SOUS FORME BRUTE 
001 FRANCE 20299 
002 BELG.-LUXBG. 22066 
003 PAY8-BAS 4209 
004 RF ALLEMAGNE 13633 
005 ITALIE 2757 
006 ROYAUME-UNI 29139 
009 GRECE 1816 
030 SUEDE 9333 
038 AUTRICHE 3015 
062 TCHECOSLOVAQ 1220 
068 BULGARIE 2982 
204 MAROC 22853 
390 AFR. DU SUD 10314 
404 CANADA 16945 
412 MEXIQUE 6985 
504 PERDU 7872 
800 AUSTRALIE 5781 
3555 
140 
1334 
122 
611 
1183 
64 
1389 
10539 
10281 
2848 
727 
12033 
61 
2299 
22 
1220 
8 
9 
213 
679 
1986 
1000 M 0 N DE 184745 5841 2650 40448 3344 
1010 INTRA-CE 84557 5151 1247 36627 909 
1011 EXTRA-CE 80188 690 1404 3820 2435 
1020 CLASSE 1 47298 79 1404 2466 327 
1~6 ~&~s~ 2 = 6~ 1404 2~ 123 
1040 CLASSE 3 4798 1355 1986 
73 
2336 
2562 
226 
2336 
2868 
14 
2619 
15 
8322 
602 
15517 
13838 
1679 
612 
612 
1067 
431 
465 
465 
7801.91 PLOMB AVEC ANTIMOINE COMME AUTRE ELEMENT PREDOMINANT EN POIDS, SOUS FORME BRUTE, (NON REPR. SOUS 7801.10) 
7801.91.00 PLOMB AVEC ANTIMOINE COMME AUTRE ELEMENT PREDOMINANT EN POIDS, SOUS FORME BRUTE, (NON REPR. SOUS 7801.10-00) 
gga ~~¢~~EAS 1lr-'J ~ ~~ 457 1~ 264 
~ ~l;~kb~~~u~~E fJ~ 1~ 1387 180 437 42~ 
030 SUEDE 3067 2021 795 
1000 M 0 N DE 
101 0 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021AELE 
1040 CLASSE 3 
36809 
29812 
6998 
4398 
4284 
2244 
3868 
3668 
2021 
2021 
2021 
2021 
7801.99 PLOMB, SOUS FORME BRUTE, (NON REPR. SOUS 7801.10 ET 7801.91) 
7801.99-10 PLOMB D'OEUVRE 
BL: CONFIDENTIEL, REPRIS SOUS 9900.06-85 
006 ROYAUME-UNI 
400 ETAT8-UNIS 
800 AUSTRALIE 
13372 
1402 
142121 
7722 
1047 
8700 
6517 
2183 
1240 
1240 
944 
115 
158 
1000 M 0 N D E 159600 9951 705 
1010 INTRA-CE 14867 8465 199 
1011 EXTRA-CE 144733 1486 507 
1020 CLASSE 1 143800 1063 419 
7801.99-91 ALUAGES DE PLOMB, SOUS FORME BRUTE, (NON REPR. SOUS 7801.11~0) 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
003 PAYS-BAS 
004 RF ALLEMAGNE 
006 ROYAUME-UNI 
1000 M 0 N DE 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
3717 
2895 
1973 
11525 
4574 
27638 
25290 
2348 
1822 
1339 
747 
2416 
1 
6103 
4503 
1600 
1475 
1e0 
499 
688 
659 
29 
29 
885 
4 
820 
3536 
5337 
5263 
74 
65 
7801.99-99 PLOMB, SOUS FORME BRUTE, (NON REPR. SOUS 7801.10-00 A 7801.99-91) 
88l ~~A)tt~MAGNE 1~ 122J 2 367 
005 ITALIE 2214 10 2189 
006 ROYAUME-UNI 10313 39 10019 
8ll ~~~~~~lAVIE 1~ 901 2 
1000 M 0 N DE 
1010 INTRA-CE 
1011 EXT RA-CE 
1020 CLASSE 1 
1040 CLASSE 3 
23006 
18465 
4540 
2795 
1023 
7802.00 DECHETS ET DEBRIS DE PLOMB 
3093 
1346 
1747 
1747 
7802.00.10 DECHm ET DEBRIS D'ACCUUULATEURS, DE PLOMB 
gg§ ~f~~J_kllBG. ~ 43ti 
038 SUISSE 1188 
~ ~t'l:f~UNIS g~ 2 
1000 M 0 N DE 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1040 CLASSE 3 
14548 
8500 
6047 
3444 
1385 
1749 
1078 
975 
103 
67 
43 
2 
41 
41 
7802.00.90 DECHm ET DEBRIS, DE PLOMB (NON REPR. SOUS 7802.00.10) 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
003 PAY8-BAS 
004 RF ALLEMAGNE 
006 ROYAUME-UNI 
036 SUISSE 
404 CANADA 
1000 M 0 N DE 
1010 INTRA-CE 
1011 EXT RA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1040 CLASSE 3 
1286 
1812 
3168 
4321 
3324 
1376 
2501 
23460 
15478 
7980 
5309 
2368 
1337 
1332 
7803.00 BARRES, PROFILES ET FILS, EN PLOMB 
7803.~ BARRES, PROFILES ET FILS, EN PLOMB 
002 BELG.-LUXBG. 1350 
004 RF ALLEMAGNE 1807 
1000 M 0 N DE 
1010 INTRA-CE 
7313 
6068 
240 
1394 
161 
2 
2495 
5379 
2104 
3275 
3097 
473 
178 
506 
723 
703 
35 
5 
30 
18 
18 
14 
25 
115 
669 
313 
13495 
12651 
844 
248 
578 
427 
569 
68 
165 
3796 
2411 
1385 
1080 
237 
3 
189 
32 
785 
49 
550 
1 
2742 
1290 
1451 
779 
m 
97 
575 
126 
440 
408 
1021 
909 
112 
112 
113 
145 
7 
286 
282 
4 
4 
14 
16 
eO 
113 
36 
78 
61 
18 
8 
32 
82 
80 
1870 
1670 
310 
310 
1141 
3 
39 
1087 
1 
2463 
2271 
192 
25 
35 
35 
25 
1osB 
1566 
229 
1337 
1088 
35 
171 
35 
135 
14 
121 
109 
19 
339 
339 
8433 
5324 
1110 
815 
5535 
5824 
5807 
17 
885 
182 
115 
165 
1356 
1346 
10 
10 
5 
1 
25 
361 
790 
736 
52 
52 
1324 
1992 
441 
3871 
3377 
494 
441 
441 
53 
7 
128 
314 
932 
472 
460 
314 
314 
136 
10 
388 
169 
1193 
1168 
263 
263 
263 
63 
143 
143 
116 
331 
624 
624 
418 
115 
196 
4 
3209 
4413 
3960 
453 
277 
125 
175 
41 
138 
137 
1988 
ltalia I Nederland I Portugal I UK 
1398 
192 
6035 
5650 
64 
2594 
2935 
954 
16114 
6065 
3294 
6104 
5449 
58069 
13339 
44730 
16027 
6015 
27737 
966 
3958 
3001 
27 
mo 
6986 
784 
744 
744 
11 
11 
350 
58 
827 
30 
1496 
1265 
231 
126 
194 
641 
107 
s5 
1844 
955 
889 
615 
679 
1748 
2497 
3 
2495 
696 
679 
1746 
305 
26 
14 
302 
696 
345 
351 
302 
302 
49 
147 
244 
783 
843 
4112 
6890 
969 
13 
2303 
1sB 
14481 
14286 
195 
158 
158 
37 
27 
ss5 
1272 
18 
2208 
2064 
144 
46 
46 
76 
98 
98 
4646 
4627 
21 
19 
86 
292 
27 
18 
779 
707 
72 
20 
572 
22 
860 
804 
57 
26 
4 
99 
494 
3997 
50 
210 
5779 
4710 
1069 
236 
236 
85 
747 
139 
463 
704 
672 
15 
499 
113 
599 
1318 
214 
1691 
42 
3445 
4236 
147 
2423 
1274 
16721 
4675 
12046 
5552 
6015 
479 
331 
164 
394 
915 
915 
44 
44 
101 
111 
72 
688 
688 
29 
1501 
1961 
1530 
431 
431 
eO 
73 
61 
607 
1293 
1085 
528 
5 
2291 
15 
13651 
123 
4507 
24647 
3794 
20853 
20673 
2390 
169 
12 
662 
649 
233 
2003 
1359 
644 
235 
233 
409 
197 
142121 
142657 
254 
142402 
142318 
2 
1293 
185 
2598 
4312 
4125 
187 
69 
710 
322 
368 
11 
11 
252 
77 
175 
45 
24 
1118 
786 
5 
3313 
2557 
756 
274 
125 
482 
367 
205 
2169 
1544 
55 
1988 Quantity- Quantitlls: 1000 kg Import 
Origin I consignment I Reporting country - Pays dllclarant Origine I provenance I 
EUR 12 I Belg.-l.ux. I Danmartc I Deutschlandl 'E.U66a l Espalla l France l Ireland l ~a l Nederland l Portugal I UK CNINC 
7803.QG.OO 
1011 EXTRA·EC 1480 • 131 12 2 167 4 1154 
7804.11 LEAD SHEETS, STRIP AND FOIL OF A THICKNESS (EXCL ANY BACKING) = < 8.2 MM 
7804.11..00 LEAD SHEETS, STRIP AND FOIL OF A THICKNESS (EXCL ANY BACKING) = < 0.2 MM 
004 FR GERMANY 1220 472 17 6 12 190 j 65 60 377 006 UTD. KINGDOM 2974 2500 5 227 235 
1000 WO A L D 4513 3014 74 11 11 18 431 7 89 325 2 531 
1010 IHTAA·EC 4492 3013 74 4 11 17 423 7 89 325 2 527 
1011 EXTAA·EC 20 1 7 1 7 4 
7804.19 LEAD PLATES; LEAD SHEETS, STRIP AND FOIL (EXCL 7804.11) 
7804.111-00 LEAD PLATES; LEAD SHEm, STRIP AND FOIL (EXCI.. 7804.11-00) 
002 BELG.·LUXBG. 23724 66i 22 2932 5046 144 436 9053 6090 003 NETHERLANDS 1429 
3929 
291 3264 45 500 910 3 432 004 FR GERMANY 10048 1304 
75i 100 
135 
006 UTD. KINGDOM 1811 347 47 218 348 
ami 007 IRELAND 6779 2 68 D30 SWEDEN 492 422 
1000 W 0 A L D 45954 2787 4430 4210 2 52 8529 310 1038 10338 4 14256 
1010 INTAA·EC 44844 2785 4055 4001 2 52 8528 309 864 10334 4 13810 
1011 EXTRA-EC 1108 2 375 208 1 74 1 447 
1020 CLASS 1 1082 2 375 203 1 74 1 426 
1021 EFTA COUNTR. 539 20 69 1 25 424 
7804.20 POWDERS AND FLAKES OF LEAD 
7804.20-00 POWDERS AND FLAKES OF LEAD 
1000 W 0 A L D 1015 so 245 2 52 113 93 29 431 
1010 INTAA-EC 851 so 201 2 52 113 93 29 111 
1011 EXTAA-EC 368 44 1 321 
7805.00 LEAD TUBES, PIPES AND TUBE OR PIPE FmlNGS -FOR EXAMPLE, COUPLINGS, RBOWS, SLEEVES. 
7805.QG.OO LEAD TUBES, PIPES AND TUBE OR PIPE FmlNGS -FOR EXAMPLE, COUPLINGS, ELBOWS, SLEEVES. 
1000 WO A lD 273 79 18 49 77 12 37 
1010 INTAA·EC 194 79 18 49 
78 
12 37 
1011 EXTAA·EC 78 2 
7808.00 ARTICLES OF LEAD N.E.S. IN CHAPTER 78 
7808.00.10 CONTAINERS WITH AN ANTWIADIATION LEAD COVERING, FOR THE TRANSPORT OR STORAGE OF AADID-ACTIVE MATERIALS 
1000 WO A l D 565 205 1 8 5 2 122 15 93 134 
1010 INTAA·EC 522 202 1 5 5 2 118 14 84 96 1011 EXTAA·EC 82 3 3 4 1 8 38 
7808.01).90 ARTICLES OF LEAD (EXCL 7808.00.10 AND N.E.S. IN CHAPTER 71) 
003 NETHERLANDS 572 205 73 251 
10 42 40 1 260 6 2 004 FR GERMANY 1917 317 90 592 830 280 282 005 ITALY 1102 118 
17 
4 17 351 
si 12 3 5 006 UTD. KINGDOM 913 14 696 33 41 49 5 
1000 WO A l D 5697 719 300 1889 14 145 1157 112 424 396 22 519 
1010 INTAA·EC S070 698 185 1840 14 121 1114 109 361 377 22 431 1011 EXTAA·EC 829 23 115 250 23 44 4 83 19 88 1020 CLASS 1. 357 19 93 112 23 17 4 25 19 45 
56 
Import Value - Valeurs: 1000 ECU 1988 
Origin I consignment I Reporting country - Pays declarant Orlglne I provenance : I 
EUR 12 I Belg.-lux. I Danmark I Deutschland I 'EM66a I Espafta 1 France 1 I ltalia I Nederland I Portugal I CNINC Ireland UK 
7803.00.00 
1011 EXTRA-CE 1243 20 358 32 2 24 140 31 12 625 
7804.11 FEUJWS ET lANDES, EPAJSSEUR = < 0, 2 MM, (SUPPORT NON COMPRIS), EN PLOMI 
7804.11.00 FEUILLES ET lANDES, EPAJSSEUR = < 0. 2 MM (SUPPORT NON COMPRIS), EN PLOMI 
004 RF ALLEMAGNE 3116 1263 66 30 63 689 22 165 265 7 546 006 ROYAUME·UNI 2022 1631 24 163 162 
1000 M 0 N DE 5825 3003 117 58 55 93 938 22 173 472 14 682 
1010 INTRA-CE 5458 2987 117 11 55 87 866 22 172 472 14 655 
1011 EXTRA-CE 167 16 45 • 72 1 27 
7804.18 TABLES; FEUIWS ET lANDES, (NON REPR. SOUS 7804.11), EN PLOMI 
7804.18-00 TABLES; FEUILLES ET lANDES (NON REPR. SOUS 7804.11.00), EN PLOMI 
002 BELG.·LUXBG. 16662 
525 
19 2090 
8 
3429 150 320 6479 5 4190 
003 PAY8-BAS 1116 3227 226 1 1 34 534 721 9 324 004 RF ALLEMAGNE 8292 1074 
587 3 2577 196 149 006 ROYAUME-UNI 1444 231 28 7 182 2 234 
5218 007 lALANDE 5218 4 45 3 030 SUEDE 1041 989 
1000 M 0 N DE 35410 2207 3589 3129 • 50 6188 387 1133 7461 17 11262 1010 INTAA-CE 33705 2182 3319 2978 • 49 8169 384 902 7454 18 10245 1011 EXTAA-CE 1704 25 249 153 1 17 3 231 8 1017 
1020 CLASSE 1 1690 25 249 151 1 17 3 231 8 1005 
1021 A E L E 1100 29 50 11 3 14 1 992 
7804.20 POUDRES ET PAJLLETTES, EN PLOMI 
7804.20-00 POUDRES ET PAJLLETTES, EN PLOMI 
1000 M 0 N DE 1407 61 418 7 103 95 143 38 545 
1010 IN TRA-CE 986 61 392 7 103 93 143 34 152 
1011 EXTAA-CE 421 24 2 2 393 
7805.00 TUBES, TUYAUX ET ACCESSOIRES DE TUYAUTERIE -RACCORDS, COUDES, MANCHONS, PAR EXEMPLE· EN PLOMI 
7805.00-00 TUBES, TUYAUX ET ACCESSOIRES DE TUYAUTERIE -RACCORDS, COUDES, MANCHONS, PAR EXEMPLE· EN PLOMI 
1000 M 0 N DE 477 92 • 140 1 107 60 35 33 1010 INTAA-CE 384 12 8 115 1 107 4 35 21 
1011 EXTAA-CE 14 28 58 12 
7808.00 AUTRES OUVAAGES EN PLOMB N. D. A. DANS LE CHAPrrRE 78 
7808.00.10 EMBALLAGES AVEC IUNDAGE DE PROTECTION EN PLOMI POUR TRANSPORT OU STOCKAGE DES MAnERES RADIOAcnVES 
1000 M 0 N DE 3212 527 5 93 22 11 171 142 346 1892 
1010 INTAA-CE 1980 489 5 73 1 10 145 122 240 894 
1011 EXTAA-CE 1230 38 18 21 1 25 20 108 898 
7808.00.80 OUVRAGES, EN PLOMB (NON REPR. SOUS 7808.00.10 ET N.D.A. DANS LE CHAPrrRE 78) 
003 PAY8-BAS 1852 879 75 644 15 2 217 5 792 17 15 004 RF ALLEMAGNE 5127 881 200 
910 
80 142 1m 615 643 
005 ITALIE 1795 220 1 11 40 494 
97 7 
39 62 18 
006 ROYAUME-UNI 1018 47 60 587 1 65 76 sa 10 
1000 M 0 N DE 12891 2013 517 3282 106 446 2895 179 1097 1113 120 1123 
1010 INTRA-CE 11188 1918 344 2800 106 372 2691 153 698 1045 120 923 
1011 EXTAA-CE 1723 98 173 481 74 204 28 398 69 200 
1020 CLASSE 1 1372 63 141 374 74 140 26 295 66 173 
57 
1988 Quantity - Ouantites: 1000 kg Import 
Origin I consignment I Reporting country - Pays d~clarant Origine I provenance I 
EUR 12 I Belg.-Lux. I Danmart I Deutschland I "EM66a I Espafta I France I Ireland I ltalia I Nederland I Portugal I UK CNINC 
7901.11 ZINC, (NOT ALLOYED) CONTAINING BY WEIGHT > = 99.99 - OF ZINC, UNWROUGHT 
' I 
7901.11-00 ZINC, (NOT ALLOYED) CONTAINING BY WEIGHT > = 99.99 - OF ZINC, UNWROUGHT I 
001 FRANCE 22914 4263 13375 3 1078 
16129 
! 2508 1646 
3983 
41 
002 BELG.-LUXBG. 82630 
9179 284 
44211 4329 630 
576 
i 1894 10270 1184 
003 NETHERLANDS 109983 43715 3192 65 16095 i 8461 
5286 
780 27636 
004 FR GERMANY 30876 2369 87 
99 
380 5654 
[': 
3812 
005 ITALY 1137 460 23 547 445 226 46 006 UTD. KINGDOM 5427 3944 455 50 200 6196 011 SPAIN 12275 
25 2633 3049 18 744 ~ 1961 028 NORWAY 45016 29093 159 1 
25 
12787 
032 FINLAND 41233 5380 8958 40 2347 1634 4104 18745 
038 AUSTRIA 3861 333 6 . 3522 
048 YUGOSLAVIA 3327 786 2541 
1919 208 ALGERIA 3544 
699 2595 201 25 25 
1625 
1449 322 ZAIRE 5863 i 756 869 404 CANADA 3514 1125 50 1583 
1000 W 0 R L D 374508 17180 8521 151838 9633 2073 42058 802 37307 25316 4988 74792 
1010 INTRA·EC 265642 16270 394 108475 8431 1973 39522 802 26684 19259 4963 38869 
1011 EXTRA-EC 108842 910 8127 43364 1201 100 2537 10598 6057 25 35923 
1020 CLASS 1 97545 25 8127 39693 900 50 2512 8973 4105 25 33135 
1021 EFTA COUNTR. 90520 25 8127 38544 64 
sci 2512 5576 4105 25 31542 1030 CLASS 2 9987 861 2676 301 25 1625 1661 2788 
1031 ACP~66) 6013 699 2645 301 25 25 1449 869 
1040 CLA S 3 1310 24 995 291 
7901.12 ZINC, (NOT ALLOYED) CONTAINING BY WEIGHT < 99.99 - OF ZINC 
7901.12·10 ZINC, (NOT ALLOYED) CONTAINING BY WEIGHT > = 99.95 - BUT < 99.99 - OF ZINC, UNWROUGHT 
002 ·LUXBG. 2299 
12 
1047 405 203 
sci 644 003 RLANDS 27845 7515 
1oS 
495 
37:i 
19773 
004 MANY 2931 50 
1685 75 
590 112 1701 
028 NORWAY 4289 
84 332 
112 2417 
032 FINLAND 1836 816 23 
3298 
581 
404 CANADA 11728 8430 
1000 W 0 R L D 55059 498 2530 9657 405 105 2861 250 3983 1197 33573 
1010 INTRA·EC 35907 292 23 9261 405 105 2480 250 448 524 22119 
1011 EXTRA·EC 19154 207 2507 396 381 3535 674 11454 
1020 CLASS 1 18102 207 2501 98 332 ·~ 11429 1021 EFTA COUNTR. 6373 207 2501 98 332 2998 
7901.12-30 ZINC, (NOT ALLOYED) CONTAINING BY WEIGHT > = 98.5- BUT < 99.95- OF ZINC, UNWROUGHT 
001 FRANCE 5880 3980 
1oo:i 
1850 
2476 
50 4446 24 so<i 002 BELG.·LUXBG. 15719 
67aS 
4178 3092 
003 NETHERLANDS 22156 25 3854 1207 247 9897 5 147 2581 2 261 004 FR GERMANY 31174 1769 104 16690 6850 2 2901 
005 ITALY 2787 
1458 291 429 
1000 2 1761 
1o2 1 
2 22 
006 UTD. KINGDOM 2328 47 
2422 028 NORWAY 2900 171 
29a0 
307 
032 FINLAND 4308 
29 1767 1os0 
1328 
060 POLAND 3191 245 100 
378 ZAMBIA 2094 
601 
2094 
404 CANADA 11564 10963 
1000 W 0 R L D 106884 10043 486 14674 4828 2098 34096 108 11192 8238 60 21061 
101 0 INTRA·EC 80213 10015 318 12442 3315 2098 30871 108 10139 7029 50 3830 
1011 EXTRA·EC 26675 29 1n 2233 1513 3225 1053 1210 10 17231 
1020 CLASS 1 20648 171 70 1513 2980 1053 124 14737 
1021 EFTA COUNTR. 7834 171 25 2980 784 124 
10 
3750 
1030 CLASS 2 2440 36 2394 
1031 ACP~66) 2430 
29 2183 245 
36 2394 
1040 CLA S 3 3567 1050 100 
7901.12-90 ZINC, (NOT ALLOYED) CONTAINING BY WEIGHT < 98.5- OF ZINC, UNWROUGHT 
001 FRANCE 3028 846 1046 
191 2283 
1088 48 68 002 BELG.-LUXBG. 7935 
7070 498 
2499 2088 826 
004 FR GERMANY 14189 3046 482 2185 908 
005 ITALY 3272 3272 
1000 WORLD 32629 8279 498 3995 191 9314 20 6198 3158 976 
1010 INTRA·EC 31980 8092 498 3953 191 8994 20 6198 3058 978 
1011 EXTRA-EC 650 187 43 320 100 
7901.20 ZINC ALLOYS 
7901.20-00 ZINC ALLOYS 
001 FRANCE 5200 910 1147 
792 
580 
5789 244 
2436 69 
4428 
58 
002 BELG.-LUXBG. 26571 36 569 7319 1337 5832 694 136 003 NETHERLANDS 7218 2203 1272 96 2991 182 48 277 99 a6 004 FR GERMANY 11539 3013 53 
29 
677 5816 1147 192 
005 ITALY 1500 884 141 26 1202 272 sa6 :i 102 26 006 UTD. KINGDOM 8374 
1098 
92 80 4995 1442 
2662 028 NORWAY 3846 8 3 30 52 45 032 FINLAND 6584 865 406 1837 1819 1605 
038 AUSTRIA 1278 22 1256 
1724 404 CANADA 2064 40 300 
1000 W 0 R L D 75852 5716 2197 12883 2962 2035 22834 698 12479 1343 8083 4622 
1010 INTRA·EC 60769 4843 622 10848 2962 2034 20792 698 10303 1043 6294 330 
1011 EXTRA·EC 15083 873 1575 2035 1 2042 2176 300 1789 4292 
1020 CLASS 1 14074 873 1575 1918 1868 1803 45 1724 4268 
1021 EFTA COUNTR. 11820 873 1575 1878 1849 1332 45 4268 
7902.00 ZINC WASTE AND SCRAP 
7902.00-00 ZINC WASTE AND SCRAP 
001 FRANCE 16544 5217 23 3092 1759 
3375 21 
4548 224 
326 
1681 
002 BELG.-LUXBG. 10895 
7509 
4719 99 231 2083 41 
003 NETHERLANDS 19760 
228 
9350 59 2095 126 
1178 
62 559 
004 FR GERMANY 12927 5579 
5318 
74 2388 2118 21 1341 
005 ITALY 5575 127 
148 
130 
149 7o2 246 1275 006 UTD. KINGDOM 5671 297 2015 839 
184 008 DENMARK 2489 22 1602 555 84 22 20 
038 SWITZERLAND 1837 57 587 210 860 103 20 
1000 W 0 R L D 85399 20247 897 28916 2351 10084 170 9631 4176 2460 6487 
1010 INTRA·EC 75172 19091 251 26357 2138 9381 170 7971 3753 1702 4358 
1011 EXTRA·EC 10141 1070 847 2559 212 683 1660 423 758 2129 
1020 CLASS 1 7907 754 574 1974 11 383 1576 41 722 1872 
1021 EFTA COUNTR. 5078 716 574 1079 383 1034 41 582 669 
7903.10 HOLLOW PROFILES OF ZINC 
7903.10-00 HOLLOW PROFILES OF ZINC 
001 FRANCE 2564 278 30:i 1617 2 6579 508 119 23 17 002 BELG.·LUXBG. 18407 
62:1 
10522 55 148 475 449 69 10 004 FR GERMANY 4007 250 
1&55 
236 568 1116 14 1000 026 NORWAY 4221 154 617 3 263 498 886 134 11 
1000 W 0 R L D 30759 1498 1261 14261 59 164 7256 18 2214 2638 261 1129 
1010 INTRA·EC 26071 1289 644 12537 56 164 6879 18 1553 1750 127 1054 
1011 EXTRA·EC 4688 209 617 1724 3 377 661 887 134 76 1020 CLASS 1 4582 209 617 1704 3 291 661 887 134 76 
1021 EFTA COUNTR. 4420 209 617 1701 3 291 565 887 134 13 
58 
Import Value - Valeurs: 1000 ECU 
Origin I consignment I Reporting country - Pays dllclarant 
Origine I provenance I 
CNINC EUR 12 I Belg.-lux. I Danmark .I Deutschlandj 'EAAll6a j Espana I France I Ireland I 
7901.11 ZINC NON AWE, TENEUR EN ZINC > = 99, 99-. SOUS FORME BRUTE 
7901.11.00 ZINC (NON AWE), TENEUR EN ZINC > = 99, 99-, SOUS FORME BRUTE 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
003 PAY8-BAS 
004 RF ALLEMAGNE 
005 ITALIE 
006 ROYAUME-UNI 
011 ESPAGNE 
028 NORVEGE 
032 FINLANDE 
038 AUTRICHE 
048 YOUGOSLAVIE 
208 ALGERIE 
322 ZAIRE 
404 CANADA 
1000 M 0 N DE 
1010 INTRA-cE 
1011 EXTRA-cE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1031 ACP(66) 
1040 CLASSE 3 
23176 
84502 
107619 
29874 
1317 
5118 
13684 
45991 
40771 
3348 
3386 
4334 
6270 
3662 
375662 
265530 
110110 
97799 
90569 
11182 
6402 
1131 
4170 
9206 
2226 
3Ti 
53 
17085 
15979 
1105 
53 
53 
1035 
903 
17 
243 
81 
17 
2446 
5387 
8318 
341 
7975 
7975 
7975 
13822 
45158 
43070 
164 
3627 
3555 
29197 
9065 
357 
2483 
1261 
153100 
109501 
43599 
40088 
38794 
2593 
2542 
918 
7901.12 ZINC NON AWE, TENEUR EN ZINC < 99, 99 -, SOUS FORME BRUTE 
5 
4132 
3248 
407 
618 
31 
25 
6 
890 
248 
35 
9719 
8411 
1308 
987 
62 
321 
321 
7901.12-10 ZINC (NON AWE), TENEUR EN ZINC > = 99, 95- MAIS < 99, 99-, SOUS FORME BRUTE 
~ ~~~g:i}~~BG. ~ 3 7~~ 284 gra ~b~~~~~AGNE = 42 1591 g6 
032 FINLANDE 1770 73 795 10 
404 CANADA 12352 
1000 M 0 N DE 
1010 INTRA-cE 
1011 EXTRA-cE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
54784 
35383 
19401 
18257 
5905 
455 
210 
245 
245 
245 
2412 
17 
2395 
2387 
2387 
8392 
8934 
458 
100 
100 
284 
284 
7901.12-30 ZINC (NON AWE), TENEUR EN ZINC > = 98, 5- MAIS < 99, 95-, SOUS FORME BRUTE 
001 FRANCE 6200 4134 
~ ~~~~:i}~~BG. ~~ 7118 = 
004 RF ALLEMAGNE 29099 1757 17 
~ ~~ik'LME-UNI ~~~~ 1124 266 
028 NORVEGE 2732 122 
032 FINLANDE 4214 
060 POLOGNE 2687 
378 ZAMBIE 2376 
404 CANADA 11302 
1000 M 0 N DE 
101 0 INTRA-cE 
1011 EXTRA-cE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1031 ACP!66l 
1040 CLASSE 3 
102541 
76927 
25614 
19911 
7630 
2689 
2677 
3014 
10019 
9999 
19 
398 
276 
122 
122 
122 
17oB 
13930 
11831 
2099 
64 
38 
7901.12-90 ZINC (NON AWE), TENEUR EN ZINC < 98, 5 -, SOUS FORME BRUTE 
001 FRANCE 2710 503 
~ R~Litl1'1:.£l~NE 1~~~ 61sB 55:3 
005 IT ALIE 2700 
1000 M 0 N DE 
101 0 INTRA-cE 
1011 EXTRA-cE 
7901.20 AWAGES DE ZINC 
7901.20-011 AWAGES DE ZINC 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
003 PAY8-BAS 
004 RF ALLEMAGNE 
005 ITALIE . 
006 ROYAUME-UNI 
028 NORVEGE 
032 FINLANDE 
038 AUTRICHE 
404 CANADA 
1000 M 0 N DE 
101 0 INTRA-cE 
1011 EXTRA-cE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
7902.00 DECHETS ET DEBRIS DE ZINC 
7902.00..00 DECHETS ET DEBRIS DE ZINC 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
003 PAY8-BAS 
004 RF ALLEMAGNE 
005 ITALIE 
006 ROYAUME-UNI 
008 DANEMARK 
036 SUISSE 
1000 M 0 N DE 
1010 INTRA-cE 
1011 EXTRA-cE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
7903.10 POUSSIERES, DE ZINC 
7903.10..00 POUSSIERES, DE ZINC 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
004 RF ALLEMAGNE 
028 NORVEGE 
1000 M 0 N DE 
1010 INTRA-cE 
1011 EXTRA-cE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
27248 
26662 
584 
5669 
27071 
8882 
11133 
1565 
8284 
4806 
7416 
1308 
1757 
79392 
62874 
16520 
15634 
13666 
8209 
6531 
10841 
7436 
2627 
3057 
1244 
1065 
45137 
40749 
4325 
3283 
2441 
3074 
19183 
5231 
5286 
34383 
28670 
5712 
5633 
5453 
6951 
6748 
204 
731 
44 
2424 
1 
552 
16 
651 
4420 
3753 
668 
668 
667 
2411 
3919 
3129 
62 
163 
16 
34 
10454 
9863 
528 
357 
332 
347 
738 
219 
1662 
1408 
255 
255 
255 
553 
553 
662 
49 
3 
1147 
438 
2389 
714 
1875 
1675 
1675 
4 
178 
335 
182 
153 
124 
124 
362 
368 
808 
1878 
868 
808 
808 
808 
1178 
2308 
3953 
3920 
33 
1463 
7742 
3877 
44 
94 
5 
2299 
33 
52 
15775 
13264 
2511 
2403 
2352 
1398 
2741 
5083 
2507 
1078 
819 
363 
14851 
13735 
1118 
842 
577 
1861 
10229 
1798 
14370 
12520 
1850 
1834 
1830 
922 
1175 
178 
925 
4335 
3201 
1135 
1135 
728 
1148 
616 
212 
60 
2763 
2763 
s4 
5 
92 
87 
5 
5 
5 
1060 
942 
91 
2213 
2094 
119 
59 
66 
30 
79 
79 
79 
2012 
301 
3 
2316 
2316 
269 
269 
715 
1369 
113 
21 
2220 
2219 
910 
21 
33 
18 
B2 
1160 
1064 
97 
3 
229 
229 
17076 
15582 
5123 
463 
531 
671 
182 
2407 
42091 
39466 
2625 
2593 
2592 
33 
33 
228 
566 
603 
332 
2950 
2557 
393 
332 
332 
2398 
9952 
16091 
1860 
32 
3028 
180 
33541 
30333 
3208 
3028 
3028 
100 
1885 
2660 
2700 
7816 
7557 
260 
5739 
3003 
5873 
1138 
4981 
51 
2111 
23121 
20734 
2388 
2208 
2163 
2381 
1235 
1422 
58 
600 
281 
93 
6347 
5976 
371 
226 
226 
7244 
332 
374 
8094 
7628 
468 
403 
403 
618 
231 
848 
848 
295 
295 
14 
112 
126 
126 
17 
17 
829 
829 
86 
86 
34 
34 
1988 
ltalia I Nederland I Portugal J UK 
2399 
1611 
8005 
13395 
275 
122 
203 
1194 
2985 
2496 
2049 
761 
35857 
25939 
9898 
7849 
4511 
2049 
43 
83 
75 
3283 
3822 
360 
3482 
3482 
179 
54 
2944 
161 
6004 
7 
196 
10106 
9168 
938 
938 
717 
972 
1867 
485 
3875 
3875 
2686 
6232 
42 
1207 
628 
38 
1275 
202 
12941 
10960 
1981 
1691 
1340 
2662 
160 
87 
1338 
430 
48 
521 
5665 
4825 
840 
786 
631 
659 
639 
668 
651 
2779 
1972 
806 
806 
716 
1648 
10309 
4947 
52 
60 
1899 
3 
3647 
1524 
24514 
18912 
5602 
3650 
3650 
1757 
1524 
196 
1090 
395 
695 
3847 
2138 
7 
1 
7o3 
6855 
5993 
862 
125 
125 
34 
34 
703 
57 
675 
2032 
2852 
2765 
87 
53 
449 
313 
6 
79 
1123 
821 
303 
79 
79 
99 
974 
511 
107 
2 
1862 
1692 
170 
20 
20 
124 
595 
1489 
1211 
3533 
2318 
1215 
1215 
1213 
3956 
838 
195 
18 
5007 
4988 
18 
18 
18 
28 
3 
3 
18 
65 
52 
12 
4410 
108 
180 
148 
1624 
1501 
8081 
6507 
1574 
1501 
214 
35 
16 
521 
15 
48 
1064 
801 
263 
254 
209 
39 
102 
18 
208 
404 
196 
208 
208 
208 
74 
1318 
26720 
3695 
7242 
13876 
19028 
2285 
1049 
1605 
76912 
39051 
37861 
34527 
32914 
3334 
1049 
775 
19433 
2044 
2103 
560 
9069 
34005 
22252 
11753 
11731 
2662 
610 
262 
2596 
2414 
1186 
77 
2376 
10872 
20850 
3632 
17219 
14499 
3600 
2643 
2643 
77 
ri 
883 
960 
960 
21 
102 
144 
24 
3508 
1861 
2 
5730 
310 
5420 
5409 
5390 
725 
30 
449 
826 
63 
8 
3313 
2525 
787 
671 
322 
21 
12 
1338 
12 
1510 
1410 
99 
99 
15 
59 
1988 Quantity - Quantites: 1000 kg Import 
Origin I consignment I Reporting country - Pays d6clarant Origine I provenance I 
EUR 12 I Belg.-Lux. I Danmalt J Deutschland I 'EM66a I Espana J France J Ireland l I alia J Nederland J PorttJgal I UK CNINC 
7903.90 DUST, POWDERS AND FLAKES, Of ZINC (EXCL 7903.10) 
7103.80-00 DUST, POWDERS AND FLAKES, OF ZINC (EXCL 7903.1 0-00) 
002 BELG.-LUXBG. 1049 
114 99 23 584 310 3 84 45 004 FR GERMANY 1176 231 541 9 41 141 
1000 W 0 R L D 3166 198 104 2S7 1 885 856 18 275 118 228 216 
1010 INTRA-EC 2668 143 99 123 i 884 855 18 134 39 168 203 1011 EXTRA-EC 500 56 5 143 1 1 141 79 60 13 
7104.00 ZINC BARS, RODS, PROFILES AND WIRE 
7104.~ ~fA~M&NRg~st\J~~We: ,~c£~ I 
002 BELG.-LUXBG. 1938 
131 
45 2 BO 801 i 539 32 410 29 004 FR GERMANY 1087 209 65 29 32 164 318 139 
1000 W 0 R L D 7340 229 389 1270 2 357 1459 44 : 1358 218 1596 418 
1010 INTRA-EC 4846 217 257 359 2 347 1280 44 ; 647 197 1094 202 
1011 EXTRA·EC 2172 11 132 392 10 178 I 710 20 502 217 1020 CLASS 1 2025 11 132 285 10 178 710 19 502 178 
1021 EFTA COUNTR. 663 1 132 21 5 ! 666 19 19 7105.00 ZINC PLATES, SHEETs, STRIP AND FOIL 
' 
7905.00-11 ZINc PLATES. sHEm sTRIP AND FMoT suRFACE-TREATED~ oF A THicKNEss < 5 uu 
D : BREAKDOWN BY COUNTRIES INCOM 
001 FRANCE 30185 13784 2240 12275 1 
281 
478 969 438 
002 BELG.-LUXBG. 4382 
537 
47 3181 769 84 
003 NETHERLANDS 2031 32 27 23 1112 3492 2842 2s 323 004 FR GERMANY 16208 1997 1048 
3382 
5961 820 
048 YUGOSLAVIA 3727 
14 
45 91 88 121 
400 USA 905 871 18 4 
9n SECRET COUNT 3913 3913 
1000 W 0 R L D 62333 18318 3382 23915 69 1 7994 1 3971 4865 25 1792 
1010 INTRA·EC 53287 18318 3368 15488 23 1 7841 1 3969 4590 25 1665 
1011 EXTRA-EC 5131 14 4518 45 152 2 275 127 
1020 CLASS 1 4684 14 4256 45 152 2 88 127 
7105.00-11 ZINC PLATES, SHEETS, STRIP AND FOIL. (NOT SURFACE-TREATED), OF A THICKNESS > = 5 MM 
001 FRANCE 1251 247 269 23 
221 
593 24 12 83 
003 NETHERLANDS 3373 26 25 3065 36 
1000 W 0 R LD 6164 294 531 3251 20 794 690 182 66 338 
1010 INTRA·EC 5793 294 508 3126 2Ci 725 690 137 65 250 1011 EXTRA·EC 372 25 125 70 45 1 86 
7105.00-90 ZINC PLATES, SHEETs, STRIP AND FOIL, (EXCL 7105.00-11 AND 7905.00-11) 
001 FRANCE 2203 1367 74 410 
1oS 
333 1 18 
400 USA 1655 1549 1 
1000 WORLD 5476 1838 141 2337 12 717 7 389 116 11 110 
1010 INTRA·EC 3820 1835 126 818 12 600 7 388 116 11 109 
1011 EXTRA·EC 1856 1 15 1721 117 1 1 
1020 CLASS 1 1856 1 15 1721 117 1 1 
nos.oo ZINC TUBES, PIPE AND TUBE OR PIPE RTTINGS .fOR EXAMPLE, COUPLINGS, ELBOWS, SLEEVES. 
7908.00-00 ZINC TUBES, PIPE AND TUBE OR PIPE RTTINGS .fOR EXAMPLE, COUPLINGS, ELBOWS, SLEEVES. 
1000 W 0 R LD 840 123 137 57 7 339 7 22 91 4 53 
1010 INTRA-EC 794 121 136 35 7 339 7 20 87 4 28 
1011 EXTRA·EC 56 2 1 22 2 4 25 
7907.10 GUmRS, ROOF CAPPING, SKYLIGHT FRAMES AND OTHER FABRICATED BUILDING COMPONENTS, OF ZINC 
7107.10-00 GumRS, ROOF CAPPING, SKYLIGHT FRAMES AND OTHER FABRICATED BUILDING COMPONENTS, OF ZINC 
004 FR GERMANY 1517 219 118 344 199 13 622 2 
1000 W 0 R L D 2218 383 119 145 500 354 15 685 4 33 
1010 INTRA·EC 2022 362 119 24 427 354 15 685 4 32 
1011 EXTRA·EC 197 1 1 121 73 1 
7907.90 ARTICLES, Of ZINC (EXCL 7907.10 AND N.E.S. IN CHAPTER 71) 
7907.90-00 ARTICLES, Of ZINC (EXCL 7907.10-00 AND N.E.S. IN CHAPTER 71) 
001 FRANCE 1380 121 84 985 1 8 
mci 3 174 11 1 12 002 BELG.-LUXBG. 3928 
174 3 35 20 138 1 534 196 220 15 003 NETHERLANDS 1281 1012 
21 269 
73 11 
242 
4 3 004 FR GERMANY 51n 381 98 
19 
1461 12 1878 231 584 005 ITALY 299 14 35 18 10 157 1 35 9 8 28 006 UTD. KINGDOM 651 69 1 18 
5 
3 73 163 266 25 
sci 011 SPAIN 280 
2 1 
44 158 6 7 036 SWITZERLAND 160 108 37 
14 
7 5 036 AUSTRIA 803 1 785 
315 
1 2 
048 YUGOSLAVIA 2683 li 2348 22 624 ISRAEL 684 li 676 45 1 10 2 2 100 740 HONG KONG 201 4 23 
1000 W 0 R L D 18n8 804 311 8274 65 483 5222 202 2681 815 769 1150 1010 INTRA-EC 13204 7n 201 2139 84 440 4713 184 2632 756 525 n3 1011 EXTRA·EC 5574 27 110 4135 2 43 509 18 49 59 245 3n 1020 CLASS 1 3998 17 60 3389 1 1 364 12 36 55 9 54 1021 EFTA COUNTR. 1206 8 60 1002 1 42 40 6 14 53 9 19 1030 CLASS 2 1530 10 24 742 1 142 12 2 238 313 
60 
Import Value - Valeurs: 1000 ECU 1988 
Origin I consignment I Reporting country - Pays d6clarant Origine I provenance : I 
EUR 12 I Belg.-tux. I Danmart I Dautschland I 'EM66a I Espana I France j Ireland 1 ltalia I Nederland I Portugal I CNINC UK 
7903.90 POUDRES ET PAILLETTES, DE ZINC 
7903.90-00 POUDRES ET PAILLETTES, DE ZINC 
002 BELG.-LUXBG. 1832 
237 mi 75 978 528 5 15 123 113 004 RF ALLEMAGNE 2121 402 928 29 64 280 
1000 M 0 N DE 5112 354 182 358 3 1508 1481 18 261 178 315 458 
1010 IN TRA-CE 4507 282 178 198 1 1507 1474 18 113 87. 235 418 
1011 EXTRA-CE 606 72 8 161 2 1 7 148 81 80 38 
7904.00 BARRES, PROFILES ET FILS, EN ZINC 
7904.00.00 BARRES~ROFILES ET n'NMN ZINC 
D : VENTILA ON PAR PAYS IN MPLETE 
002 BELG.-LUXBG. 3542 
22s 
100 4 119 1570 964 64 698 23 
004 RF ALLEMAGNE 2020 335 184 47 120 358 522 229 
1000 M 0 N DE 11781 358 610 2004 4 624 2538 94 2098 457 2351 659 
1010 INTRA-CE 8181 338 444 591 4 609 2274 94 1275 424 1803 325 
1011 EXTRA-CE 2991 18 168 797 15 262 820 32 547 334 
1020 CLASSE 1 2791 18 168 652 15 262 820 27 547 284 
1021 A E L E 1116 3 168 106 10 16 776 27 12 
7905.00 TOLES, FEUILLES ET BANDES, EN ZINC 
7905.00.11 TOLES, FEUILLES ET BANDES~ON TRAITEES A LA SURFACE), EPAISSEUR < 5 MM, DE ZINC 
D : VENTILATION PAR PAYS !NCO PLETE 
001 FRANCE 43142 19965 3326 16683 3 
399 
753 1708 704 
002 BELG.-LUXBG. 7176 
7114 
74 5294 1290 119 
003 PAYS.BAS 2912 48 52 
70 
1520 
5173 3638 s2 498 004 RF ALLEMAGNE 23798 3069 1543 
5182 
8802 1251 
048 YOUGOSLAVIE 5619 
32 
57 120 114 146 
400 ETATS.UNIS 1218 1129 28 29 
977 PAYS SECRETS 4952 4952 
1000 M 0 N DE 90035 23828 5023 33598 127 3 11654 6 5933 7058 52 2757 
1010 INTRA-CE 7n71 23828 4991 22032 70 3 11438 • 5928 6853 52 2572 1011 EXT RA-CE 7311 32 6812 57 215 7 203 165 
1020 CLASSE 1 6928 32 6318 57 215 7 114 165 
7905.00.18 TOLES, FEUILLES ET BANDES, (NON TRAITEES A LA SURFACE), EPAISSEUR > = 5 MM, DE ZINC 
001 FRANCE 1685 389 384 32 
282 
709 45 17 129 
003 PAYS.BAS 5122 33 32 4731 44 
1000 M 0 N DE 8888 444 713 5030 11 1066 805 261 82 471 
1010 INTRA-CE 1383 444 665 4818 
1i 
195 805 203 80 352 
1011 EXTRA-CE 507 28 212 71 59 2 119 
7905.00.90 TOLES, FEUILLES ET BANDES, (NON REPR. SOUS 7905.011-11 ET 7905.00.19), DE ZINC 
001 FRANCE 2771 1685 103 615 
110 
381 2 24 
400 ETATS.UNIS 2095 1 1988 1 15 
1000 M 0 N DE 7472 2055 207 3189 18 1000 45 601 215 18 126 
1010 INTRA-CE 5040 2039 178 947 18 178 45 597 214 18 110 
1011 EXT RA-CE 2435 18 31 2243 122 4 2 17 
1020 CLASSE 1 2435 16 31 2243 122 4 2 17 
7905.00 TUBES, TUYAUX ET ACCESSOIRES DE TUYAUTERIE -RACCORDS, COUDES, MANCHONS, PAR EXEMPLE-. EN ZINC 
7905.00.00 TUBES, TUYAUX ET ACCESSOIRES DE TUYAUTERIE -RACCORDS, COUDES, MANCHONS, PAR EXEMPLE-, EN ZINC 
1000 M 0 N DE 3025 347 428 334 130 1070 32 152 287 36 211 
1010 INTRA-CE 2700 334 423 187 128 1065 32 138 269 31 77 
1011 EXTRA-CE 325 13 3 137 3 4 13 18 134 
7907.10 GOUTTIERES, FAIT AGES, LUCARNES ET AUTRES OUVRAGES POUR LE BATIMENT, DE ZINC 
7907.10.00 GOUTTIERES, FAITAGES, LUCARNES ET AUTRES OUVRAGES POUR LE BATIMENT, EN ZINC 
004 RF ALLEMAGNE 2645 449 243 429 401 21 1098 1 3 
1000 M 0 N DE 4424 738 260 437 788 751 30 1275 5 140 
1010 INTRA-CE 3534 735 248 53 707 750 29 1275 5 134 
1011 EXTRA-CE 490 3 14 394 81 1 1 8 
7907.90 OUVRAGES, DE ZINC (NON REPR. SOUS 7907.10) ET N.D.A. DANS LE CHAPITRE 79 
7907.90-00 OUVRAGES, EN ZINC (NON REPR. SOUS 7907.10.00 ET N.D.A. DANS LE CHAPITRE 79) 
001 FRANCE 7292 474 101 5874 3 84 3888 4 834 51 2 65 002 BELG.-LUXBG. 6277 
254 18 
83 29 245 4 690 1004 272 68 003 PAYS-BAS 1681 1281 33 486 53 16 562 8 47 004 RF ALLEMAGNE 8848 801 202 65 2527 41 2408 327 1467 005 ITALIE 1012 34 29 160 95 414 3 
73 
30 47 135 
006 ROYAUME-UNI 1555 79 2 106 6 11 179 433 597 75 1Bi 011 ESPAGNE 1126 1 5 335 534 8 30 31 036 SUISSE 1815 16 1566 98 
a6 106 26 036 AUTRICHE 3544 8 3390 
339 
9 57 
048 YOUGOSLAVIE 4669 li 4298 34 624 ISRAEL 2112 
s2 2103 i 296 li 76 18 12 578 740 HONG-KONG 1183 7 142 
1000 M 0 N DE 45281 1811 554 20188 250 1021 8805 549 4255 2582 1095 4068 
1010 IN TRA-CE 28280 1684 352 7144 231 948 7673 494 4028 2349 821 2074 
1011 EXT RA-CE 17002 253 202 12543 19 72 1133 55 228 233 274 1992 
1020 CLASSE 1 12026 197 122 10051 10 11 675 32 117 213 21 577 
1021 A E L E 5796 29 122 5134 10 1 103 23 80 174 21 122 1030 CLASSE 2 4813 55 45 2442 9 61 437 100 18 253 1370 
61 
1988 Quantity - Quantites: 1000 kg 
Origin I consignment I Reporting country - Pays dtlclarant 
Orlglne I provenance I I I 1, o1 1 1 1 I CNINC EUR 12 Belg.-lux. Danmar1< 1 Deutschland 1 'EM66a Espalla France Ireland 
8001.10 TIN, (NOT ALLOYED), UNWROUGHT 
8001.10.00 TIN, (NOT ALLOYED), UNWROUGHT 
002 BELG.-LUXBG. 
003 NETHERLANDS 
004 FR GERMANY 
006 UTD. KINGDOM 
288 NIGERIA 
382 ZIMBABWE 
390 SOUTH AFRICA 
508 BRAZIL 
680 THAILAND 
700 INDONESIA 
701 MALAYSIA 
706 SINGAPORE 
720 CHINA 
740 HONG KONG 
800 AUSTRALIA 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA·EC 
1011 EXTRA·EC 
1020 CLASS 1 
1030 CLASS 2 
1~ ~rr~~~3 
8001.20 TIN ALLOYS, UNWROUGHT 
8001.20-00 TIN ALLOYS, UNWROUGHT 
002 BELG.-LUXBG. 
003 NETHERLANDS 
004 FR GERMANY 
006 UTD. KINGDOM 
400 USA 
701 MALAYSIA 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1030 CLASS 2 
8002.00 TIN WASTE AND SCRAP 
8002.00.00 TIN WASTE AND SCRAP 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA·EC 
1988 
4435 
250 
5737 
329 
503 
334 
8857 
3108 
4692 
9151 
1670 
2471 
239 
211 
44785 
12468 
32319 
870 
28897 
887 
2551 
1711 
1309 
959 
802 
149 
536 
6396 
4896 
1500 
466 
935 
1904 
1521 
362 
6003.00 TIN BARS, RODS, PROFILES AND WIRE 
6003.00.00 TIN BARS, RODS, PROFILES AND WIRE 
003 NETHERLANDS 233 
004 FR GERMANY 552 
006 UTD. KINGDOM 228 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1030 CLASS 2 
1696 
1319 
378 
120 
254 
224 
113 
298 
301 
102 
353 
5 
15 
746 
120 
109 
20 
2549 
665 
1885 
136 
1604 
331 
144 
19 
23 
6 
26 
201 
49 
152 
132 
20 
648 
597 
49 
73 
41 
6 
156 
154 
3 
3 
15 
14 
33 
68 
62 
6 
6 
a8 
78 
4 
182 
170 
12 
2 
10 
25 
3 
22 
1 
97 
6 
185 
105 
80 
75 
5 
351 
1732 
26Ti 
234 
66 
37 
5114 
2402 
1852 
2226 
1017 
1596 
199 
10 
19867 
4768 
15099 
248 
13246 
300 
1606 
325 
987 
81 
4 
1448 
1409 
39 
39 
351 
213 
137 
27 
9 
107 
78 
29 
20 
4 
8004.00 TIN PLATES, SHEETS AND STRIP, OF A TIIICKNESS EXCEEDING 0.2 MM 
8004.00.00 TIN PLATES, SHEETS AND STRIP, OF A TIIICKNESS EXCEEDING 0.2 MM 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
373 
371 
1 
27 
26 
71 
71 
10 
10 
15 
10 
1 
35 
114 
25 
332 
61 
271 
271 
5 
6 
8 
8 
25 
21 
4 
4 
27 
4 
52 
42 
10 
8 
3 
1505 
26 
516 
2057 
2047 
10 
10 
111 
47 
159 
156 
3 
1 
2 
5 
53 
36 
209 
203 
6 
6 
3 
3 
1398 
548 
13 
221 
85 
118 
1029 
325 
1482 
2020 
232 
424 
20 
7991 
2179 
5613 
42 
5347 
203 
424 
164 
77 
27 
205 
484 
479 
5 
5 
4 
4 
121 
62 
6 
217 
215 
2 
1 
1 
20 
19 
1 
49 
48 
1 
1 
20 
1 
21 
20 
1 
1 
44 
44 
1 
46 
47 
47 
159 
159 
8005.10 :m!J.?N"Es~COD?N~NfJ/:l~G~~gtg~~=Po\"L'hPAPERBOARD, PLASTICS OR SIMILAR BACKING MATERIALS., OF A 
8005.10.00 :mll.?N"Esr~cOo?N~N..?Jl:l~G~~gtg~~E~~\"L'hPAPERBOARD, PLASTICS OR SIMILAR BACKING MATERIALS-, OF A 
004 FR GERMANY 129 34 7 11 26 
1000 WORLD 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
8005.20 POWDERS AND FLAKES OF TIN 
8005.20-00 POWDERS AND FLAKES OF TIN 
004 FR GERMANY 
1000 WORLD 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA·EC 
320 
249 
72 
164 
243 
243 
1 
35 
35 
2 
3 
3 
8 
8 
1 
3 
3 
3 
18 
14 
5 
4 
4 
3 
3 
8006.00 TIN TUBES, PIPES AND TUBE OR PIPE FITTINGS -FOR EXAMPLE, COUPUNGS, ELBOWS, SLEEVES. 
8006.00.00 TIN TUBES, PIPES AND TUBE OR PIPE FITTINGS -FOR EXAMPLE, COUPUNGS, ELBOWS, SLEEVES. 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
8007.00 OTHER ARTICLES OF TIN 
8007.00.00 OTHER ARTICLES OF TIN 
002 BELG.·LUXBG. 
003 NETHERLANDS 
004 FR GERMANY 
005 ITALY 
006 UTD. KINGDOM 
680 THAILAND 
1000 WORLD 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA·EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
1030 CLASS 2 
62 
27 
16 
11 
598 
137 
96 
251 
118 
48 
1644 
1368 
256 
146 
103 
106 
2 
2 
73 
29 
6 
123 
115 
8 
7 
1 
32 
2 
116 
104 
13 
2 
2 
11 
6 
• 
433 
26 
67 
16 
1 
620 
557 
63 
48 
41 
15 
37 
37 
10 
10 
5 
4 
1 
64 
64 
67 
108 
108 
1 
159 
22 
12 
153 
14 
47 
429 
376 
53 
2 
1 
49 
31 
12 
19 
1 
2 
73 
64 
75 
9 
7 
2 
2 
ltalia I Nederland I Portugal I 
105 
97 
8 
146 
20 
252 
I 336 
I 1143 
I 3795 
170 
5 
6101 
356 
5745 
20 
5720 
5 
24 
1 
78 
325 
1s 
561 
439 
122 
12 
110 
3 
3 
5 
159 
57 
318 
223 
95 
8 
88 
7 
7 
16 
16 
16 
65 
73 
73 
3 
3 
4 
15 
10 
5 
5 
3 
104 
49 
1410 
3 
11 
740 
40 
200 
150 
106 
128 
3031 
1578 
1453 
12 
1278 
23 
163 
389 
159 
102 
10 
788 
666 
122 
39 
64 
310 
280 
30 
73 
1 
112 
108 
4 
2 
4 
5 
5 
5 
14 
6 
7 
56 
49 
8 
2 
1 
5 
276 
6 
386 
15 
j 
696 
674 
22 
22 
15 
41 
3 
4 
60 
59 
1 
1 
8 
57 
69 
68 
1 
1 
3 
3 
3 
27 
27 
1 
9 
12 
10 
2 
2 
Import 
UK 
29 
1 
10 
164 
1225 
100 
209 
200 
2044 
30 
2014 
405 
1399 
10 
209 
803 
96 
472 
11!i 
511 
2467 
1426 
1042 
236 
706 
517 
375 
142 
1 
31 
224 
76 
148 
2 
147 
72 
72 
27 
79 
31 
47 
26 
36 
38 
17 
6 
11 
1 
12 
4 
8 
183 
87 
96 
71 
53 
22 
Import Value - Valeurs: 1000 ECU 1988 
Origin I consignment I Reporting country - Pays d6clarant Origine I provenance : I 
EUR 12 I Belg.-lux. I DanmaJt I Deutschland I 'EM66a I Espana I France I Ireland I J Nederland l Portugal I CNINC ltalia UK 
8001.10 ETAIN NON AWE, SOUS FORME BRUTE 
8001.10.00 ETAIN (NON AWE), SOUS FORME BRUTE 
002 BELG.-LUXBG. 11765 
1303 
93 2093 101 9456 8185 675 618 1792 mi 003 PAY8-BAS 27114 91 10232 58 3406 606 
308 004 RF ALLEMAGNE 1387 692 67 
16575 
7 139 78 
316 
46 44 6 
006 ROYAUME-UNI 35354 1710 238 3137 1393 919 8642 2424 
s4 288 NIGERIA 1951 
1822 
1394 503 
1i 91 382 ZIMBABWE 3067 385 752 
134 1035 390 AFR. DU SUD 2083 621 222 
796 s6 6174 71 42 508 BRESIL 53599 2110 30548 1574 4672 7631 
680 THAILANDE 18867 33 14628 2003 1952 251 
700 INDONESIE 29180 89 11071 
662 
an3 8020 1227 63i 701 MALAYSIA 56253 5366 12952 12355 23404 an 
706 SINGAPOUR 9899 756 5965 151 1360 1055 612 
1308 720 CHINE 14522 638 9300 2484 28 766 
740 HONG-KONG 1486 121 1237 128 
2 1273 800 AUSTRALIE 1342 67 
1000 M 0 N DE 272604 16017 288 118841 2036 12785 47991 321 38558 18609 4431 12727 
1010 INTRA-CE 76006 38n 251 28971 405 12726 13062 316 2246 9672 4298 182 
1011 EXTRA-CE 196596 12140 37 89869 1631 58 34929 5 36312 8937 133 12545 
1020 CLASSE 1 5458 855 37 1566 
1631 s6 238 5 134 73 133 2550 1030 CLASSE 2 176142 10438 78936 32206 36150 7903 8687 
1031 ACP~66~ 5229 1873 1ns 28 1255 28 149 91 54 1040 CLA S 3 14999 849 9368 2484 962 1308 
8001.20 AWAGES D'ETAJN, SOUS FORME BRUTE 
8001.20-00 AWAGES D'ETAIN, SOUS FORME BRUTE 
002 BELG.-LUXBG. 6082 92 113 1241 25 665 69 1314 237 
2768 
003 PAYS-BAS 8530 7382 44 295 370 38 ss6 298 004 RF ALLEMAGNE 4242 138 333 
mi 157 115 352 25 2342 006 ROYAUME-UNI 3880 47 28 57 266 989 1513 663 26 
551 400 ETAT8-UNIS 1294 718 15 2 8 3 88 68 1 701 MALAYSIA 2748 2592 
1000 M 0 N DE 30154 1114 528 9010 143 565 2249 117 2684 3066 370 10306 
1010 INTRA-CE 23244 286 473 6854 128 582 2211 115 2038 2601 358 5820 
1011 EXTRA-CE 6913 828 55 157 17 3 38 3 646 465 13 4688 
1020 CLASSE 1 2399 761 11 157 17 3 11 3 29 82 13 1312 
1030 CLASSE 2 4173 66 44 27 617 383 3038 
8002.00 DECHETS ET DEBRIS D'ETAIN 
8002.00.00 DECHETS ET DEBRIS D'ETAIN 
1000 M 0 N DE 4117 832 141 1046 7 9 18 9 21 654 2 1178 
1010 INTRA-CE 2869 717 19 659 7 3 18 9 21 768 2 628 
1011 EXTRA-CE 1249 114 123 387 6 68 551 
8003.00 BARRES, PRORLES ET RLS, EN ETAIN 
8003.00.00 BARRES, PRORLES ET RLS, EN ETAIN 
003 PAYS-BAS 1237 348 16 82 263 31 719 4 23 356 41 18 004 RF ALLEMAGNE 2794 288 307 63 333 275 818 107 006 ROYAUME-UNI 1342 39 34 25 211 45 m 289 9 350 
1000 M 0 N DE 9264 954 757 50S 472 1234 1200 281 1798 547 459 1057 
1010 INTRA-CE 6855 837 382 335 385 1186 1158 281 1149 508 422 238 
1011 EXTRA-CE 2408 117 395 171 86 48 44 650 40 37 820 
1020 CLASSE 1 1052 117 370 124 71 17 41 172 33 36 71 
1030 CLASSE 2 1324 25 20 15 31 3 478 1 1 750 
8004.00 TOLES, FEUILLES ET BANDES EN ETAIN, D'UNE EPAISSEUR EXCEDANT 0, 2 liM 
8004.00.00 TOLES, FEUILLES ET BANDES EN ETAIN, D'UNE EPAISSEUR EXCEDANT 0, 2 MM 
1000 M 0 N DE 1592 163 291 76 2 29 148 210 61 12 14 588 
1010 INTRA-CE 1555 161 290 76 2 29 133 210 61 12 14 587 
1011 EXTRA-CE 37 2 1 13 21 
8005.10 FEUILLES ET BANDES MINCESIIEN ETAIN -MEME IMPRIMEES OU RXEES SUR PAPIER, CARTON, MATIERE PLASTIQUE OU SUPPORTS 
SIMILAIRE5-, D'UNE EPAJSSEU = < 0, 2 MM (SUPPORT NON COMPRIS) 
8005.10.00 FEUILLES ET BANDES MINCESIIEN ETAIN -MEME IMPRIMEES OU RXEES SUR PAPIER, CARTON, MATIERE PLASTIOUE OU SUPPORTS 
SIMILAIRE5-, D'UNE EPAJSSEU = < 0, 2 liM (SUPPORT NON COMPRIS) 
004 RF ALLEMAGNE 1549 304 38 427 239 22 255 25 37 202 
1000 M 0 N DE 2939 309 48 170 753 317 1n 259 28 360 518 
1010 INTRA-CE 2514 309 42 138 752 317 68 259 28 360 223 
1011 EXTRA-CE 424 6 33 1 89 295 
8005.20 POUDRES ET PAILLETTESD'ETAIN 
8005.20-00 POUDRES ET PAILLETTES D'ETAIN 
004 RF ALLEMAGNE 1144 18 26 4 11 448 473 6 158 
1000 M 0 N DE 1SOO 29 26 73 16 84 524 539 9 6 194 
1010 INTRA-CE 1450 29 26 59 16 79 495 538 9 6 193 
1011 EXTRA-CE 51 14 5 29 1 2 
8006.00 TUBES, TUYAUX ET ACCESSOIRES DE TUYAUTERIE -RACCORDS, COUDES, MANCHONS, PAR EXEMPLE-, EN ETAIN 
8006.00.00 TUBES, TUYAUX ET ACCESSOIRES DE TUYAUTERIE -RACCORDS, COUDES, MANCHONS, PAR EXEMPLE-, EN ETAIN 
1000 M 0 N DE 209 21 5 81 34 9 5 54 
101 0 INTRA-CE 159 21 4 74 34 9 5 12 
1011 EXTRA-CE so 1 7 42 
8007.00 AUTRES OUVRAGES EN ETAIN 
8007.00.00 AUTRES OUVRAGES EN ETAIN 
002 BELG.-LUXBG. 6348 442 3 5092 2 1170 1 s3 78 1 
6 
003 PAY8-BAS 1372 122 
1 18 
428 
115 
322 
004 RF ALLEMAGNE 1057 406 131 
1649 
155 12 so 34 137 
005 ITALIE 4896 75 3 
18 45 2969 4 214 129 55 
12 
006 ROYAUME-UNI 1471 17 31 336 376 331 99 4 5 680 THAILANDE 1483 1 17 1460 
1000 M 0 N DE 21386 1241 581 6857 30 127 7016 383 583 896 111 1581 
1010 INTRA-CE 16928 1114 249 n58 30 115 5427 348 326 814 98 649 
1011 EXTRA-CE 4459 127 312 1099 12 1589 35 258 82 13 932 
1020 CLASSE 1 2310 115 142 941 4 92 28 258 50 13 667 
1021 A E L E 1306 1 142 737 2 27 10 47 42 298 
1030 CLASSE 2 2116 8 170 151 9 1490 5 27 256 
63 
1988 Quantity - Ouantites: 1000 kg 
Origin I consignment 1 Reporting country - Pays d~clarant 
Origlne I provenance I I 1 (, .i 1 1 1 I CNINC EUR 12 Belg.-lux. DanmaJt 1 Deutschland 1 'EAA66a Espalla France Ireland ltalia I Nederland I PoriUgal I 
8101.10 POWDERS OF TUNGSTEN 'WOLFRAM' 
8101.1~ POWDERS OF TUNGSTEN 'WOLFRAM' 
001 FRANCE 
004 FR GERMANY 
038 AUSTRIA 
400 USA 
728 SOUTH KOREA 
62 
132 
499 
370 
73 
5 
1 
43 
20 
20 
454 
50 
20 
4 
1 
12 
2 
2 
25 
1000 W 0 R L D 1281 94 604 5 129 2 47 
1010 INTRA-EC 288 30 52 5 123 1 21 
1011 EXTRA·EC 992 63 552 8 1 27 
1020 CLASS 1 875 63 508 6 1 27 
1021 EFTA COUNTR. 500 43 454 2 
1030 CLASS 2 74 21 
8101.81 TUNGSTEN. UNWROUGHT, INCL BARS OF TUNGSTEN 'WOLFRAM' OBTAINED SIMPLY BY SINTERING; WASTE AND SCRAP OF TUNGSTEN 
'WOLFRAM' 
8101.81·10 UNWROUGHT TUNGSTEN, INCLUDING BARS AND RODS, OF TUNGSTEN 'WOLFRAM', OBTAINED SIMPLY BY SINTERING 
1000 W 0 R L D 74 2 44 4 
1010 INTRA·EC 11 1 5 4 
1011 EXTRA·EC 61 1 39 
1020 CLASS 1 51 1 39 
8101.81-80 WASTE AND SCRAP OF TUNGSTEN 'WOLFRAM' 
030 SWEDEN 257 
400 USA 216 
1000 WORLD 
1010 INTRA·EC 
1011 EXTRA·EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
1384 
530 
654 
756 
442 
61 
43 
17 
2 
2 
10 
90 
684 
264 
420 
357 
169 
28 
25 
3 
3 
3 
8101.82 BARS AND RODS (OTHER THAN THOSE OBTAINED SIMPLY BY SINTERING), PROFILES, PLATES, SHEm, STRIP AND FOIL 
5 
5 
5 
8101.92~ !A'C~&.RODS (OTHER THAN THOSE OBTAINED SIMPLY BY SINTERING), PROFILES, PLATES, SHEm, STRIP AND FOIL, OF TUNGSTEN 
2 
3 
1 
3 
3 
3 
~ ~~~TRIA ~} 3S 1; ~ 10 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA·EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
8101.83 WIRE 
8101.~ WIRE OF TUNGSTEN 'WOLFRAM' 
117 
23 
92 
92 
33 
002 BELG.-LOXBG. 92 
003 NETHERLANDS 204 
400 USA 19 
1000 W 0 R L D 348 
1010 INTRA-EC 312 
1011 EXTRA·EC 35 
1020 CLASS 1 30 
1021 EFTA COUNTR. 7 
37 
1 
38 
38 
173 
173 
8101.99 ARTICLES OF TUNGSTEN 'WOLFRAM' (EXCL 8101.92 AND 8101.93) 
8101.11HO ARTICLES OF TUNGSTEN 'WOLFRAM' (EXCL 8101.92~ AND 1101.13-00) 
001 FRANCE 
002 BELG.·LUXBG. 
003 NETHERLANDS 
004 FR GERMANY 
006 UTD. KINGDOM 
038 SWITZERLAND 
038 AUSTRIA 
400 USA 
1000 WORLD 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA·EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
8102.10 POWDERS OF MOLYBDENUM 
8102.1~ POWDERS OF MOLYBDENUM 
004 FR GERMANY 
038 AUSTRIA 
400 USA 
1000 WORLD 
1010 INTRA·EC 
1011 EXTRA·EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
17 
14 
17 
76 
22 
9 
38 
40 
249 
151 
98 
92 
49 
184 
92 
70 
504 
338 
165 
165 
93 
2 
9 
8 
1 
1 
1 
4 
20 
33 
13 
20 
20 
20 
5 
4 
1 
5 
10 
10 
25 
5 
20 
20 
17 
3 
5 
1 
14 
II 
5 
5 
4 
5 
8 
11 
2 
2~ 
12 
70 
25 
44 
44 
32 
sci 
15 
140 
84 
78 
76 
60 
11 
2 
• 8 
6 
• 7 
1 
1 
1 
5 
8 
8 
3 
1 
4 
.j 
4 
3 
10 
8 
2 
2 
23 
6 
2 
35 
33 
2 
2 
32 
6 
9 
50 
39 
11 
11 
9 
84 
14 
147 
132 
15 
15 
8102.91 MOLYBDENUM, UNWROUGHT, INCL BARS OF MOLYBDENUM OBTAINED SIMPLY BY SINTERING WASTE AND SCRAP OF MOLYBDENUM 
8102.91-10 UNWROUGHT TUNGSTEN, INCLUDING BARS AND RODS, OF MOLYBDENUM OBTAINED SIMPLY BY SINTERING 
1000 W 0 R L D 141 8 78 1 
1010 INTRA-EC 75 8 33 1 
18M ~n~~-~c :3 2 
8102.91-90 WASTE AND SCRAP OF MOLYBDENUM 
038 AUSTRIA 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA·EC 
1011 EXTRA·EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
499 
892 
339 
552 
552 
539 
10 
69 
59 
10 
10 
10 
424 
680 
213 
468 
466 
462 
38 
22 
18 
16 
14 
40 
23 
17 
17 
14 
8102.92 BARS AND RODS (OTHER THAN THOSE OBTAINED SIMPLY BY SINTERING), PROFILES, PLATES, SHEm, STRIP AND FOIL 
12 
1 
10 
10 
6 
6 
15 
8 
7 
7 
1 
2 
16 
6 
5 
34 
25 
8 
5 
1 
29 
35 
35 
2 
2 
8102.92~ BARS AND RODS (OTHER THAN THOSE OBTAINED SIMPLY BY SINTERING), PROFILES, PLATES, SHEm, STRIP AND FOIL, OF MOLYBDENUM 
038 AUSTRIA 97 57 4 9 2 
400 USA 49 14 1 5 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA·EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
64 
174 
22 
151 
150 
97 
2 
2 
80 
8 
74 
74 
57 
13 
8 
5 
5 
4 
15 
1 
14 
14 
9 
3 
1 
2 
2 
2 
272 
17 
254 
254 
3 
3 
3 
3 
58 
35 
21 
19 
19 
3 
4 
10 
3 
7 
7 
3 
66 
71 
87 
4 
4 
1 
6 
2 
3 
2 
13 
11 
2 
2 
2 
51 
2ci 
78 
56 
20 
20 
i 
1 
6 
12 
8 
8 
6 
6 
1 
2 
4 
4 
3 
1 
i 
1 
1 
Import 
UK 
21 
17 
14 
53 
127 
38 
89 
16 
1 
53 
14 
13 
3 
242 
126 
551 
161 
390 
372 
246 
6 
2 
12 
3 
9 
9 
7 
11 
10 
28 
12 
18 
11 
1 
8 
4 
18 
1 
23 
59 
30 
28 
28 
3 
11 
8 
20 
58 
28 
29 
29 
9 
17 
11 
• 6 
45 
81 
38 
53 
53 
47 
24 
27 
56 
4 
52 
52 
24 
Import Value - Valeurs: 1000 ECU 1988 
Origin I consignment I Reporting country - Pays d6clarant 
Origine I provenance I 
CNINC EUR 12 I Belg.-Lux. I Danmark I Deutschland I 'EM6c5a I Espana I France I Ireland I ltalia I Nederland I Portugal I UK 
8101.10 POUDRES DE TUNGSTENE 'WOLFRAM' 
8101.10.00 POUDRES DE TUNGSTENE 'WOLFRAM' 
001 FRANCE 
004 RF ALLEMAGNE 
038 AUTRICHE 
400 ETAT8-UNIS 
728 COREE OU SUD 
1000 M 0 N DE 
1010 INTRA..CE 
1011 EXTRA..CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1113 
2108 
7283 
4815 
1063 
18557 
4358 
14202 
12494 
7442 
1085 
101 
21 
592 
419 
1300 
289 
1011 
1011 
592 
4 
11 
18 
18 
284 
6652 
756 
283 
8883 
699 
8184 
7512 
6654 
305 
3 
3 
3 
3 
88 
17 
1 
2 
1111 
111 
8 
8 
2 
1805 
1618 
187 
186 
32 
14 
73 
43 
31 
31 
239 
58 
29 
443 
1033 
425 
608 
608 
132 
8101.91 TUNGSTENE SOUS FORME BRUTE. Y COMPRIS LES BARRES DE TUNGSTENE 'WOLFRAM' $IMPLEMENT OBTENUES PAR FRITTAGE; DECHETS ET 
DEBRIS DE TUNGSTENE 'WOLFRAM' 
8101.11·10 TUNGSTENE SOUS FORME BRUTE, Y COMPRIS LES BARRES EN TUNGSTENE 'WOLFRAM' SIMPLEMENT OBTENUES PAR FRmAGE 
1000 M 0 N D E 2035 58 959 4 35 139 388 
1~~ ~"lfR~~~ 1:ff 1J i ?~ 4 ~ 1ft aJ2 
1020 CLASSE 1 1365 27 1 747 2 10 374 
8101.11-80 DECHETS ET DEBRIS DE TUNG STENE 'WOLFRAM' 
030 SUEDE 
400 ETAT8-UNIS 
1000 M 0 N DE 
1010 INTRA..CE 
1011 EXTRA..CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1766 
1315 
7268 
2388 
4890 
4279 
2666 
318 
221 
114 
12 
12 
63 
320 
2911 
1025 
1886 
1489 
873 
17 
17 
118 
108 
13 
13 
13 
88 
72 
27 
27 
41 
1 
110 
82 
49 
49 
47 
8101.12 BARRES, AUTRES QUE CELLES $IMPLEMENT OBTENUES PAR FRmAGE, PROFILES, TOLES, BANDES ET FEun.LES EN TUNGSTENE 'WOLFRAM' 
8101.82-00 BARRES, (AUTRES QUE CELLES &IMPLEMENT OBTENUES PAR FRmAGE), PROFILES, TOLES, BANDES ET FEUILLES EN TUNGSTENE 'WOLFRAM' 
038 AUTRICHE 
400 ETAT8-UNIS 
2089 
1947 
1000 M 0 N D E 5628 
1010 INTRA..CE 1568 
1011 EXTRA..CE 4062 
1020 CLASSE 1 4062 
1021 A E L E 2112 
8101.83 FILS EN TUNGSTENE 'WOLFRAM' 
8101.83-00 FILS EN TUNGSTENE 'WOLFRAM' 
002 BELG.·LUXBG. 6545 
003 PAY8-BAS 10215 
400 ETAT8-UNIS 2169 
20 
1191 
1314 
104 
1210 
1210 
20 
6059 
10 
8 
13 
7 
& 
8 
8 
1198 
235 
1745 
308 
1438 
1438 
1202 
431 
787 
303 
3 
4 
3 
3 
2 
382 
1000 II 0 N DE 23808 8274 18 2779 499 
1010 INTRA..CE 19058 8245 7 1465 499 
1011 EXTRA..CE 4550 29 8 1315 
1020 CLASSE 1 4183 29 5 1315 
1021 A E L E 1181 5 3 766 
8101.88 OUVRAGES EN TUNGSTENE 'WOLFRAM', (NON REPR. SOUS 8101.12 ET 8101.13) 
8101.88-00 OUVRAGES EN TUNGSTENE 'WOLFRAM' (NON REPR. SOUS 8101.12-00 ET 8101.83-00) 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
003 PAY8-BAS 
004 RF ALLEMAGNE 
006 ROYAUME-UNI 
036 SUISSE 
038 AUTRICHE 
400 ETAT8-UNIS 
1000 M 0 N DE 
1010 INTRA..CE 
1011 EXTRA..CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
8102.10 POUDRES DE MOLYEDENE 
8102.10-00 POUDRES, DE MOL YEDENE 
2195 
1420 
1012 
2644 
1532 
1073 
3892 
2530 
17542 
8995 
8547 
8147 
5088 
48 
18 
144 
28 
4 
126 
41 
478 
301 1n 
1n 
138 
96 
49 
11 
1 
3 
200 
158 
43 
26 
25 
625 
641 
665 
1oS 
799 
2103 
657 
5657 
20711 
3578 
3563 
2903 
198 
58 
393 
137 
258 
256 
198 
66 
11 
312 
223 
88 
87 
27 
100 
14 
127 
308 
98 
8 
658 
551 
108 
107 
99 
38 
125 
848 
482 
166 
166 
41 
35 
1076 
314 
2052 
1498 
557 
557 
95 
a3 
14 
762 
542 
140 
1129 
220 
3185 
1450 
1745 
1741 
1278 
5 
5 
3 
107 
104 
3 
3 
45 
43 
3 
3 
3 
28 
72 
181 
82 
100 
100 
28 
41 
784 
560 
2072 
1343 
728 
725 
97 
767 
14 
81 
987 
319 
87 
92 
565 
3400 
2199 
1201 
863 
189 
883 ~trt'~~~~AGNE WJ 1~ 29 792 7~ 1142 251 
400 ETAT8-UNIS 1424 2 445 57 37i 9 
1000 M 0 N D E 6375 288 33 1762 135 2134 8 308 
1010 INTRA..CE 3752 182 33 495 1 1758 8 297 
1011 EXTRA..CE 2824 108 1268 134 378 12 
1020 CLASSE 1 2624 108 1266 134 376 12 
1021 A E L E 1191 103 815 n 4 3 
8102.11 MOLYEDENE SOUS FORME BRUTE, Y COMPRIS LES BARRES DE MOLYEDENE SIMPLEMENT OBTENUES PAR FRmAGE; DECHm ET DEBRIS DE 
MOLYEDENE 
. 8102.11·10 MOLYEDENE SOUS FORME BRUTE, Y COMPRIS LES BARRES EN MOLYBDENE SIMPLEMENT OBTENUES PAR FRmAGE 
1000 M 0 N DE 2585 
1010 INTRA..CE 1112 
1011 EXTRA..CE 1473 
1020 CLASSE 1 1473 
8102.11-80 DECHETS ET DEBRIS, DE MOLYEDENE 
038 AUTRICHE 3810 
88 
88 
84 
13n 
395 
882 
982 
2962 
12 
12 
862 
304 
358 
358 
140 
211 
24 
5 
5 
5 
1000 M 0 N D E 5998 378 4315 2 248 5 
181~ lrx\':.~~~ m: 29J lg~g 2 1~g 5 
1020 CLASSE 1 4210 84 3254 170 5 
1021 A E L E 4083 84 3223 140 5 
8102.82 BARRES, AUTRES QUE CELLES &IMPLEMENT OBTENUES PAR FRITTAGE, PROFILES, TOLES, BANDES ET FEUILLES EN MOLYEDENE 
8102.12-00 BARRES, (AUTRES QUE CELLES &IMPLEMENT OBTENUES PAR FRITTAGE), PROFILES, TOLES, BANDES ET FEUILLES EN MOLYEDENE 
038 AUTRICHE 8351 25 7 5053 137 625 170 
400 ETAT8-UNIS 2327 17 624 22 363 37 
1000 M 0 N DE 
1010 INTRA..CE 
1011 EXTRA..CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
12069 
1188 
10878 
10876 
8375 
185 
143 
42 
42 
25 
28 
18 
7 
7 
7 
6228 
398 
5831 
5831 
5084 
3 
3 
384 
226 
159 
159 
137 
1274 
83 
1191 
1191 
829 
8 
5 
4 
4 
4 
262 
40 
218 
218 
170 
3 
314 
2672 
2892 
318 
2674 
2674 
58 
12 
44 
44 
9 
208 
143 
66 
50 
50 
101 
79 
318 
1211 
187 
187 
108 
6018 
3 
6808 
6526 
280 
261 
54 
26 
680 
128 
170 
8 
300 
11 
1321 
1003 
318 
318 
308 
586 
246 
1142 
702 
240 
240 
14 
14 
14 
35 
83 
57 
35 
35 
35 
160 
148 
413 
78 
337 
334 
165 
2 
1 
i 
8 
5 
3 
3 
3 
3 
8 
5 
3 
3 
3 
37 
38 
1 
1 
5 
3 
23 
32 
8 
23 
23 
23 
1 
5 
8 
3 
5 
5 
5 
22 
27 
5 
22 
22 
22 
378 
452 
6 
387 
760 
2325 
832 
1493 
458 
27 
780 
294 
17 
277 
133 
1653 
994 
3588 
814 
2772 
2667 
1671 
500 
184 
1001 
309 
693 
693 
506 
20 
1061 
962 
2652 
1112 
1540 
1200 
134 
534 
2 
200 
442 
8 
41 
1028 
2554 
1203 
1351 
1326 
122 
125 
158 
300 
m 
2113 
483 
483 
184 
403 
289 
114 
114 
584 
958 
293 
662 
662 
596 
1952 
1116 
3257 
190 
3068 
3068 
1952 
65 
1988 Quantity - Quantites: 1000 kg 
Origin I consignment I Reporting country - Pays dllclarant 
Origine I provenance I I I 1 ,, 1 1 1 1 1 I I CNINC EUR 12 Belg.-lux. Danmartc Deutschland 1 'EM66a Espana France Ireland llalia Nederland Portugal 
8102.93 WIRE 
8102.93-00 WIRE OF MOLYBDENUM 
002 BELG.-LUXBG. 
003 NETHERLANDS 
038 AUSTRIA 
400 USA 
73 
195 
263 
233 
133 
1 
3 
1000 W 0 R L D 812 147 
1010 INTRA·EC 307 143 
1011 EXTRA-EC 505 4 
1020 CLASS 1 50S 4 
1021 EFT A COUNTR. 269 1 
8102.99 ARTICLES OF MOLYBDENUM (EXCL 8102.92 AND 8102.93) 
8102.99-00 ARTICLES OF MOLYBDENUM (EXCL 8101.92-00 AND 8101.93-00) 
006 UTD. KINGDOM 
038 AUSTRIA 
400 USA 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
44 
52 
16 
143 
68 
78 
76 
61 
31 
1 
37 
36 
1 
1 
1 
8 
8 
6 
6 
4 
7 
149 
120 
280 
11 
269 
269 
149 
1 
11 
18 
5 
11 
11 
11 
19 
1s 
36 
20 
18 
16 
2 
1 
1 
1 
1 
2 
7 
39 
41 
90 
10 
80 
60 
39 
12 
3 
18 
2 
18 
16 
13 
2 
2 
2 
2 
1 
9 
34 
39 
97 
18 
79 
79 
39 
12 
5 
2 
25 
18 
7 
7 
6 
8103.10 TANTAUUM, UNWROUGNT, INCL BARS OF TANTAUUM OBTAINED SIMPLY BY SINTERING; WASTE AND SCRAP OF TANTAUUM; POWDERS OF 
TANTAUUII 
8103e1.';10 ~m,B~tWJWa'l\t,~~~~~ui=~~~~M~J'~RfE~.F Jtt~~~T~'lt1~t8R~m n =.rJl~1~m~~~I TANTAUUM 
~ ~~Lc?E~~~~~- ~~ 2143. 11. i 
400 USA 67 30 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
112 
44 
71 
70 
8103.1~90 WASTE AND SCRAP OF TANTAUUM 
004 FR GERMANY 20 
038 AUSTRIA 18 
400 USA 135 
1000 WORLD 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CL:ASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
8103.90 ARTICLES OF TANTAUUM 
236 
70 
169 
160 
18 
16 
17 
19 
54 
18 
36 
36 
17 
40 
25 
17 
16 
i 
106 
144 
25 
120 
111 
1 
20 
20 
11 
11 
11 
31 
1 
30 
30 
2 
4 
4 
8103.90-10 ft:fA~ItPMRODS (OTHER THAN THOSE OBTAINED SIMPLY BY SINTERING), PROFILES, WIRE, PLATES, SHEETS, STRIP AND FOIL OF 
~ o~~TRIA 2' ~ 2 l S 
1000 W 0 R L D 40 13 2 8 8 
~g~y ~'1c\~"'~~ 3J 12 2 1 1 
1020 CLASS 1 37 12 2 5 5 
1021 EFTA COUNTR. 9 5 1 
8103.90-90 ARTICLES OF TANTAUUM (EXCL 8103.90-10) 
400 USA 7 
1000 WORLD 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA·EC 
1020 CLASS 1 
15 
7 
6 
6 
2 
2 
8104.11 CONTAINING AT LEAST H.l- BY WEIGHT OF MAGNESIUM 
3 
3 
3 
3 
8104.11-00 UNWROUGHT MAGNESIUM, CONTAINING > = H.l- BY WEIGHT OF MAGNESIUM 
001 FRANCE 5166 312 2993 276 
003 NETHERLANDS 7255 1005 3978 
~ f.r'lrfRMANY :J~~ ~~ 1843 
028 NORWAY 12687 548 27 5104 309 
048 YUGOSLAVIA 2011 652 922 
056 SOVIET UNION 1359 117 673 
400 USA 12944 591 1285 
404 CANADA 650 147 
1000 WORLD 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
1040 CLASS 3 
45471 
15524 
29948 
28524 
12920 
1384 
3560 
1637 
1923 
1792 
548 
132 
28 
1 
27 
27 
27 
17214 
8911 
8303 
7631 
5278 
673 
8104.19 UNWROUGHT MAGNESIUM, CONTAINING < H.8- BY WEIGHT OF MAGNESIUM 
8104.19-00 UNWROUGHT MAGNESIUM, CONTAINING < H.8- BY WEIGHT OF MAGNESIUM 
005 ITALY 962 110 833 
ggg ~b~·wi<J.~GDOM Jg~ 2 aS 42~ 
048 YUGOSLAVIA 795 22 773 
400 USA 1460 649 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA·EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
8104.20 WASTE AND SCRAP 
9259 
1757 
7502 
7451 
5033 
8104.20-00 WASTE AND SCRAP OF MAGNESIUM 
002 BELG.-LUXBG. 
004 FR GERMANY 
030 SWEDEN 
1000 WORLD 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
66 
703 
1243 
1163 
5895 
3556 
2339 
2095 
1721 
243 
180 
63 
23 
2 
195 
191 
4 
86 
86 
86 
86 
24 
21 
48 
24 
21 
21 
21 
6931 
1043 
5868 
5877 
4445 
432 
826 
2676 
1092 
1585 
1587 
1330 
585 
276 
309 
309 
309 
38 
35 
1 
1 
1 
119 
1 
36 
296 
20 
35 
1175 
1875 
150 
1528 
1491 
296 
35 
8 
20 
142 
578 
750 
29 
721 
721 
143 
17 
68 
63 
5 
2 
3 
1 
3 
3 
241 
36 
128 
3040 
92 
60 
1372 
5223 
600 
4823 
4543 
3079 
60 
6 
65 
167 
396 
205 
191 
191 
191 
12 
79 
48 
31 
25 
25 
1 
2 
i 
1 
2 
2 
87 
87 
87 
87 
2 
2 
2 
2 
784 
610 
92 
698 
303 
2556 
1493 
1063 
1021 
718 
59 
142 
313 
147 
166 
166 
165 
149 
440 
11 
901 
862 
39 
39 
39 
66 
70 
69 
1 
1 
:i 
4 
7 
7 
7 
3 
337 
110 
168 
1004 
454 
8507 
274 
10910 
661 
10249 
9785 
1004 
484 
14:i 
221 
53 
168 
168 
22 
457 
125 
979 
756 
223 
181 
126 
7 
16 
15 
1 
1 
1 
Import 
UK 
19 
40 
15 
91 
35 
56 
56 
41 
19 
5 
30 
6 
25 
25 
20 
1 
16 
11 
27 
17 
11 
11 
2 
10 
16 
5 
11 
11 
3 
9 
13 
13 
13 
3 
1 
5 
4 
1 
1 
336 
1420 
21 
1660 
22 
14 
229 
3702 
1778 
1924 
1924 
1660 
5 
22 
196 
65 
131 
131 
100 
189 
160 
951 
520 
431 
262 
160 
Import Value - Valeurs: 1000 ECU 1988 
Origin I consignment I Reporting country - Pays dllclarant 
Origine I provenance I 
CNINC EUR 12 I Belg.-l.ux. I Danmart I Deutschland I 'EAA66a J Espana J France I Ireland I ltalia I Nederland 1 Portugal I UK 
8102.93 FILS EN MOLYBDENE 
8102.93-00 F1LS EN MOL YBDENE 
002 BELG.-LUXBG. 
003 PAYs-BAS 
038 AUTRICHE 
400 ETATS-UNIS 
5406 
8333 
6617 
5755 
5196 
101 
89 
491 
669 
3650 
2684 
1000 M 0 N D E 27719 5625 4 7537 
1010 INTRA-CE 15068 5434 4 1186 
1011 EXTRA-CE 12650 190 6351 
1020 CLASSE 1 12650 190 6351 
1021 A E L E 6839 101 3662 
8102.99 OUVRAGES EN MOLYBDENE, (NON REPR. SOUS 8102.92 ET 8102.93) 
8102.9~ OUVRAGES EN MOLYBDENE (NON REPR. SOUS 8102.92.00 ET 8102.93-00) 
18 
31 
31 
115 
14 
347 
496 
136 
361 
361 
14 
76 
587 
982 
991 
2691 
679 
2012 
2012 
1008 
5 
5 
20 
909 
767 
1168 
3341 
1244 
2096 
2096 
914 
ggg ~flj~~~~~-UNI mg 1Vs 2 ,}~ 2 ~~ 1~ 44. ~ 
400 ETATS-UNIS 1978 170 70 1 337 389 
1000 M 0 N D E 10548 673 12 3047 2 115 2474 47 1747 
1010 IN TRA-CE 2484 304 3 660 2 50 234 3 646 
1011 EXTRA-CE 8065 370 9 2367 65 2240 44 1101 
1020 CLASSE 1 8065 370 9 2367 65 2240 44 1101 
1021 A E l E 5246 199 9 1838 64 1776 514 
4817 
24 
5 
5299 
5242 
57 
57 
28 
16 
286 
446 
632 
84 
748 
748 
302 
8103.10 !~Wu~~E:~~S~~~EBRUTE, Y COMPRIS LES BARRES DE TANTALE $IMPLEMENT OBTENUES PAR FRITTAGE; DECHETS ET DEBRIS DE TANTALE 
002 BELG.-LUXBG. 
004 RF ALLEMAGNE 
400 ETAT5-UNIS 
1000 M 0 N DE 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
3346 
2613 
11582 
18435 
6200 
12236 
12203 
8103.10.90 DECHETS ET DEBRIS DE TANTALE 
004 RF ALLEMAGNE 
038 AUTRICHE 
400 ETATS-UNIS 
1000 M 0 N DE 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E l E 
8103.90 OUVRAGES EN TANTALE 
1768 
1258 
5900 
11441 
3313 
8127 
7649 
1272 
1516 
1181 
1450 
4383 
1562 
2821 
2821 
1181 
3200 
2275 
6076 
3295 
2781 
2751 
n 
3953 
5813 
1034 
4778 
4324 
63 
67 
67 
1 
2075 
2088 
10 
2078 
2075 
6 
6 
6 
335 
4738 
5145 
346 
4800 
4800 
196 
433 
433 
517 
575 
4 
571 
571 
8103.90.10 BARRES (AUTRES QUE LES BARRES $IMPLEMENT OBTENUES PAR FRmAGE), PROF1LES, F1LS, TOLES, BANDES ET FEUILLES EN TANTALE 
038 AUTRICHE 
400 ETAT5-UNIS 
2377 
5808 
1000 M 0 N D E 8687 27 
1010 INTRA-CE 333 17 
1011 EXTRA-CE 6352 9 
1020 CLASSE 1 6352 9 
1021 A E l E 2419 
8103.90.90 OUVRAGES EN TANTALE (NON REPR. SOUS 8103.90.10) 
400 ET AT5-UNIS 
1000 M 0 N DE 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
2302 
4259 
1188 
3072 
3066 
18 
208 
169 
39 
39 
3 
6 
2 
3 
3 
3 
1 
8 
3 
5 
5 
1424 
1758 
3281 
65 
3216 
3216 
1457 
739 
1174 
156 
1018 
1012 
8104.11 MAGNESIUM SOUS FORME BRUTE, TENEUR EN MAGNESIUM > = 99, I-
8104.11.00 MAGNESIUM SOUS FORME BRUTE, TENEUR EN MAGNESIUM > = 99, I-
001 FRANCE 15073 856 8750 
003 PAY5-BAS 19765 2803 10897 
004 RF ALLEMAGNE 1393 584 
005 ITALIE 6718 315 
028 NORVEGE 38764 1494 
048 YOUGOSLAVIE 5730 1856 
056 U.R.S.S. 3964 439 
400 ETAT5-UNIS 33369 1626 
404 CANADA 1867 
1000 M 0 N DE 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1040 CLASSE 3 
128860 
43981 
64681 
80543 
39574 
4038 
10018 
4558 
5460 
4979 
1494 
483 
58 
14 
44 
44 
44 
5441 
16810 
2594 
1910 
3444 
391 
51096 
25398 
25698 
23787 
17357 
1910 
8104.19 MAGNESIUM SOUS FORME BRUTE, TENEUR EN MAGNESIUM < 99, 8-
8104.1~0 MAGNESIUM SOUS FORME BRUTE, TENEUR EN MAGNESIUM < 99, I-
005 ITALIE 2614 235 2321 
g<Jg ~g~eM~€-UNI 1~A 2 1o8 11~ 
048 YOUGOSLAVIE 2099 54 2045 
400 ETAT5-UNIS 3543 1638 
1000 M 0 N DE 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E l E 
25725 
5818 
19908 
19743 
13527 
8104.20 DECHETS ET DEBRIS, DE MAGNESIUM 
8104.20-00 DECHETS ET DEBRIS, DE MAGNESIUM 
002 BELG.-LUXBG. 1524 
004 RF ALLEMAGNE 1751 
030 SUEDE 1943 
1000 M 0 N DE 
1010 INTRA-CE 
1011 EXT RA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E l E 
9328 
5336 
3989 
3693 
2951 
610 
420 
190 
56 
2 
258 
254 
4 
109 
1 
108 
108 
108 
12 
18 
30 
12 
18 
18 
18 
18893 
3151 
15742 
15711 
11992 
964 
1386 
4839 
1842 
2797 
2769 
2255 
632 
1700 
632 
861 
861 
861 
114 
111 
3 
3 
3 
1 
600 
602 
1 
601 
601 
1 
126 
178 
50 
128 
128 
387 
2 
111 
820 
76 
116 
2675 
4167 
480 
3687 
3571 
820 
116 
24 
71 
439 
1174 
1739 
119 
1621 
1821 
446 
103 
96 
6 
273 
1138 
1528 
118 
1411 
1411 
273 
780 
1141 
110 
1031 
1031 
739 
104 
394 
9046 
249 
257 
3809 
15255 
1765 
13490 
13233 
9175 
257 
17 
531 
487 
1358 
866 
492 
492 
492 
18 
151 
68 
85 
78 
78 
138 
187 
49 
138 
138 
165 
182 
17 
165 
165 
217 
217 
217 
217 
85 
59 
186 
13 
153 
153 
94 
144 
370 
84 
286 
286 
2270 
1750 
306 
2082 
886 
7552 
4349 
3203 
3102 
2216 
54::! 
425 
e8 
1367 
795 
572 
572 
484 
237 
642 
15 
1315 
1241 
74 
74 
74 
24 
24 
12 
2 
39 
24 
15 
15 
12 
2 
110 
61 
49 
49 
977 
352 
457 
3001 
1242 
21765 
786 
28740 
1917 
26823 
25551 
3001 
1272 
4::! 
340 
595 
194 
401 
401 
23 
641 
212 
1304 
943 
361 
309 
214 
10 
10 
2 
5 
8 
3 
5 
5 
28 
112 
84 
28 
28 
9 
48 
38 
9 
9 
3 
26 
23 
3 
3 
23 
54 
49 
6 
6 
6 
2 
816 
1079 
471 
2680 
1097 
1583 
1563 
1112 
522 
516 
1591 
495 
1096 
1096 
546 
140 
2277 
1951 
4439 
2461 
1978 
1978 
56 
497 
715 
211 
504 
504 
8 
579 
2097 
2803 
6 
2797 
2797 
579 
324 
862 
515 
346 
348 
998 
3574 
47 
459:i 
69 
50 
690 
10020 
4619 
5402 
5402 
4593 
17 
e8 
722 
160 
562 
582 
300 
265 
312 
1526 
882 
644 
445 
312 
67 
1988 Quantity- Ouantites: 1000 kg Import 
Origin I consignment I Reporting country - Pays d6clarant Orlglne I provenance I 
EUR 12 I Belg.-Lux. I Danmart I Deutschland I 'EAA66a I Espana j France I Ireland I lalia I Nederland I Portugal I UK CNINC 
8104.30 RASPING$, TURNINGS AND GRANULES, GRADED ACCORDING TO SIZE, POWDERS 
8104.30-00 RASPING$, TURNINGS AND GRANULES, GRADED ACCORDING TO SIZE 4; POWDERS OF MAGNESIUM 
001 FRANCE 812 2 18 40 323 5 467 002 BELG.-LUXBG. 1928 922 59 900 
003 NETHERLANDS 438 
188 32 438 :i 22 1oS 5 46 236 2 004 FR GERMANY 755 
714 
117 
005 ITALY 1023 284 
4 2 
16 
14 
9 
028 NORWAY 527 4S 6 2 455 038 AUSTRIA 1676 1660 1 13 
052 TURKEY 1551 
:i 1551 8 67 35 436 8 400 USA 1557 1000 
1000 WORLD 10580 4n 37 8388 3 31 211 152 481 743 2056 
1010 INTRA-EC 4985 474 32 2113 3 29 161 5 428 244 1495 
1011 EXTRA·EC 5595 3 5 4275 2 50 147 53 499 561 
1020 CLASS 1 5590 3 5 4275 2 50 147 53 499 556 
1021 EFTA COUNTR. 2310 5 1706 2 42 18 10 527 
8104.90 ARTICLES OF MAGNESIUM 
8104.80-10 BARS, RODS, PROFILES, WIRE, PLATES. SHEETS AND STRIP; TUBES OR PIPES, OF MAGNESIUM 
001 FRANCE 231 18 1 174 6 
4 
34 
16 49 400 USA 155 1 41 44 i 404 CANADA 217 18 198 
1000 W 0 R L D 874 25 84 265 7 5 150 11 48 23 2 347 
1010 INTRA-EC 449 18 4 184 II 5 110 18 43 7 1 55 
1011 EXTRA·EC 525 9 80 81 1 40 5 18 1 292 
1020 CLASS 1 525 9 80 81 1 40 5 16 1 292 
8104.80-90 ARTICLES OF MAGNESIUM (EXCL 8104.80-10) 
001 FRANCE 185 95 21 1 2 22 21 4 43 400 USA 284 119 59 1 3 65 13 
1000 W 0 A L D 1343 2811 13 227 2 7 193 29 135 123 327 
1010 INTRA-EC 538 165 10 47 2 4 89 7 90 45 78 
1011 EXTRA-EC 80S 121 2 180 2 105 22 45 79 249 
1020 CLASS 1 790 121 2 165 2 105 22 45 79 249 
1021 EFTA COUNTR. 486 3 2 90 2 102 41 13 233 
1105.10 COBALT MATTES AND OTHER INTERMEDIATE PRODUCTS OF COBALT METALLURGY; UNWROUGHT COBALT, WASTE AND SCRAP OF COBALT POWDERS 
8105.1~10 COBALT MATTES AND OTHER INTERMEDIATE PRODUCTS OF COBALT METALLURGY; UNWAOUGHT COBALT; POWDERS OF COBALT 
BL: EC-<:OUNTRIES REGROUPED AS INTRA-EUR12-COUNTRIES, THIRD COUNTRIES REGROUPED AS EXTAA-EUR12-<:0UNTAIES 
001 FRANCE 123 10 34 
4 
8 4:i 41 2 3 25 002 BELG.-LUXBG. 4S3 4 64 28 164 9 8 139 
003 NETHERLANDS 255 1 64 
16 
36 31 2 2 123 004 FR GERMANY 100 
47 
18 
:i 16 45 006 UTD. KINGDOM 98 1 23 19 5 
142 028 NORWAY 525 235 21 103 22 2 
036 SWITZERLAND 274 
1542 36 23 2 67 249 322 ZAIRE 2438 374 11 406 
352 TANZANIA 111 12 5 8 1s 41 50 378 ZAMBIA 1062 152 351 11 528 
390 SOUTH AFRICA 145 25 
:i 1 s5 2 119 400 USA 248 74 57 56 
404 CANADA 427 104 5 13 9 296 
1000 W 0 R L D 8462 23 2411 II 123 1078 58 332 148 13 2270 
1010 INTRA-EC 1065 15 210 5 53 132 3 271 17 13 348 
1011 EXTRA-EC 5398 8 2201 1 70 948 58 61 131 1924 
1020 CLASS 1 1697 8 485 1 29 206 55 35 3 875 
1021 EFTA COUNTR. 862 6 271 21 136 24 2 402 
1030 CLASS 2 3653 2 1713 41 736 26 129 1003 
1031 ACP(66) 3628 1710 41 733 26 129 986 
8105.1~ WASTE AND SCRAP OF COBALT 
378 ZAMBIA 121 332 34 119 2 400 USA 395 1 27 
1000 W 0 R L D 1157 419 169 13 163 29 2 341 
1010 INTRA-EC 288 75 57 13 45 22 2 73 
1011 EXTRA-EC 870 345 113 138 8 268 
1020 CLASS 1 548 344 87 14 6 97 
1021 EFTA COUNTR. 125 10 49 9 5 52 
1030 CLASS 2 198 123 1 74 
1031 ACP(66) 128 123 5 
8105.90 ARTICLES OF COBALT 
81 05.8Q.OO ARTICLES OF COBALT 
BL: EC-<:OUNTRIES REGROUPED AS INTRA-EUR12-COUNTRIES, THIRD COUNTRIES REGROUPED AS EXTAA-EUR12-COUNTRIES 
001 FRANCE 136 105 5 
s:i 13 i 13 004 FR GERMANY 181 9 40 74 12 006 UTD. KINGDOM 113 10 51 41 2 
39 400 USA 140 5 1 84 9 1 
404 CANADA 24 20 3 1 
1000 W 0 R L D 787 193 II 129 193 160 6 2 87 
1010 INTRA-EC 510 149 6 86 109 i 130 4 2 44 1011 EXTRA-EC m 44 63 84 30 2 53 
1020 CLASS 1 205 35 7 84 1 30 1 47 
1021 EFTA COUNTR. 42 10 3 21 8 
8101.00 BISMUTH AND ARTICLES THEREOF, INCLUDING WASTE AND SCRAP 
8101sf:10 M~~~:e~~~~~6~~sn ~'WJi~tlct~~. ;-l.'t?:OO~tWR!t'~=ouPEo AS EXTAA-EUR12-<:0UNTRIEs 
D : BREAKDOWN BY COUNTRIES INCOMPLETE 
002 BELG.-LUXBG. 186 20 6 186 3 8 :i 8 006 UTD. KINGDOM 118 67 19 5 504 PERU 155 27 123 
2 9 720 CHINA 201 135 7 48 800 AUSTRALIA 447 
314 
447 
9n SECRET COUNT 314 
1000 WORLD 1768 581 • 410 59 34 5 661 1010 INTRA-EC 470 i 50 6 252 57 • 5 90 1011 EXTRA-EC 984 224 2 158 2 26 571 1020 CLASS 1 478 1 4 
2 
5 2 466 1030 CLASS 2 291 85 147 2 6 51 1040 CLASS 3 215 135 7 18 53 
8106.~90 ARTICLES OF BISMUTH 
006 UTD. KINGDOM 115 3 53 16 13 28 
1000 WORLD 224 5 70 1 69 17 34 9 17 1010 INTRA·EC 175 5 69 i 28 17 34 9 11 1011 EXTRA·EC 51 2 42 6 
68 
Import Value - Valeurs: 1000 ECU 1988 
Origin I consignment I Reporting country - Pays d6clarant 
Origine I provenance : I 
EUR 12 I Belg.-lux.1 Danmark 1 Deutschland I 'EM66a I Espal\a I France I Ireland I I Nederland 1 Portugal I CNINC !lalla UK 
8104.30 TOURNURES ET GRANULES CALIBRES, DE MAGNESIUM ; POUDRES, DE MAGNESIUM 
8104.30-00 TOURNURES ET GRANULES CALIBRES, DE MAGNESIUM; POUDRES, DE MAGNESIUM 
001 FRANCE 1874 6 78 4 
128 
4 740 2 1040 
DD2 BELG.-LUXBG. 6151 2919 156 21 2927 
003 PAY$-BAS 1475 604 6i 1466 14 131 495 9 DD4 RF ALLEMAGNE 3020 
2002 
26 173 928 4 576 
DD5 ITALIE 2996 893 22 62 39 028 NORVEGE 2091 176 14 35 eO 1763 
D38 AUTRICHE 5731 5664 5 8 53 
052 TURQUIE 5D38 
2s 3 
5D38 
118 2s0 100 1343 4DD ETAT$-UNIS 5269 3371 59 
1000 M 0 N DE 34904 1530 sa 20847 14 180 1049 581 1259 2531 I 6807 
1010 INTRA-CE 15844 1503 67 6532 14 168 668 31 1075 969 8 4593 
1011 EXTRA-CE 18259 27 31 14314 14 360 550 184 1562 3 2214 
1020 CLASSE 1 19242 25 31 14314 14 360 550 184 1562 3 2199 
1021 A E L E 8351 28 5849 14 242 82 50 3 2063 
8104.90 OUVRAGES EN MAGNESIUM 
8104.90-10 BARRES, PROFILES, FILS, TOLES, BANDES ET FEUUES; TUBES ET TUYAUX EN MAGNESIUM 
001 FRANCE 1504 171 4 1139 41 
130 
147 
134 
2 
4DD ETATS.UNIS 1633 12 174 487 3 693 
404 CANADA 1132 93 10 1029 
1000 M 0 N DE 6039 225 355 1923 52 39 949 9 362 182 3 1940 
1010 INTRA-CE 2682 178 • 1309 45 39 638 • 293 47 2 95 1011 EXTRA-CE 3377 50 348 814 7 311 69 134 1 1945 
1020 CLASSE 1 3377 50 346 614 7 311 69 134 1 1845 
1104.90-90 OUVRAGES EN TANTALE (NON REPR. SOUS 8104.90-10) 
001 FRANCE 1161 848 72 6 
113 59 113 30 6 86 4DD ETAT$-UNIS 1545 628 286 4 79 243 133 
1000 M 0 N DE 6520 1869 103 912 27 39 1169 83 884 499 17 918 
1010 INTRA-CE 3007 1228 89 258 27 28 481 23 483 213 17 202 
1011 EXT RA-CE 3513 841 14 658 11 708 59 421 288 717 
1020 CLASSE 1 3474 841 14 617 11 708 59 421 286 717 
1021 A E L E 1773 12 14 253 7 595 290 36 566 
8105.10 ~JMsSJl:E&,08BAi\~ ~MMr'J~:'l:CWBum INTERMEDIAIRES DE LA METALLURGJE DU COBALT; COBALT SOUS FORME BRUTE; DECHm ET 
8105.11).10 ~nuDE COBALT ET AUTRES PRODUrr& INTERMEDIAIRES DE LA METALLURGIE DU COBALT; COBALT SOUS FORME BRUTE; POUDRES DE 
Bl: PAYS CE REGROUPES COMME PAYS INTRA-EUR12, PAYS TIERS REGROUPES COMME PAYS EXTRA-EUR-12 
001 FRANCE 3950 248 866 16 289 763 
1719 55 134 625 
DD2 BELG.-LUXBG. 10392 97 1130 119 8D5 4230 242 234 2772 
003 PAY$-BAS 3189 15 728 33 1 454 426 48 at 1565 DD4 RF ALLEMAGNE 2698 3 949 507 584 46 588 866 DD6 ROYAUME-UNI 1889 23 407 387 79 4 1844 028 NORVEGE 6659 2961 269 1285 276 24 
D38 SUISSE 5551 2 
472 
2464 245 856 2840 322 ZAIRE 34843 23505 5053 203 4760 
352 TANZANIE 1310 148 6t 
94 3 486 581 
378 ZAMBIE 12551 1848 4258 193 137 6050 
390 AFR. DU SUD 1754 320 44 1o2 12 365 128 24 1422 4DD ETATS.UNIS 4331 1803 909 958 
404 CANADA 6900 2573 72 178 338 3739 
1000 M 0 N DE 99515 509 38253 229 2617 16857 407 6747 2075 440 29314 
1010 INTRA-CE 22325 362 3695 181 1625 2260 40 7349 424 440 5949 
1011 EXTRA-CE 77190 148 34557 45 992 14597 367 1398 1651 23435 
1020 CLASSE 1 27262 142 6927 44 452 5096 365 999 52 11185 
1021 A E L E 13367 142 3400 279 3979 3 
533 25 5009 
1030 CLASSE 2 49292 6 25597 540 9501 4DD 1599 11848 
1031 ACP(66) 48898 25560 540 9404 3 4DD 1599 11392 
1105.11).90 DECHm ET DEBRIS DE COBALT 
378 ZAMBIE 1479 295 35t 9 1453 24 26 4DD ETAT$-UNIS 1180 9 488 
1000 M 0 N DE 6567 430 1590 28 61 2077 391 33 1957 
1010 INTRA-CE 1798 130 445 19 61 383 318 31 409 
1011 EXTRA-CE 4772 301 1146 9 1693 73 2 1548 
1020 CLASSE 1 2519 299 1035 9 176 60 2 938 
1021 A E L E 1132 2 654 110 36 2 328 
1030 CLASSE 2 1841 2 1511 13 315 
1031 ACP(66) 1576 1511 65 
8105.90 OUVRAGES EN COBALT 
1105.90-00 OUVRAGES EN COBALT 
BL: PAYS CE REGROUPES COMME PAYS INTRA.£\JR12, PAYS TIERS REGROUPES COMME PAYS EXTRA.fUR-12 
001 FRANCE 2763 29 1695 11 171 801 489 
1 16 4DD 
DD4 RF ALLEMAGNE 3548 
259 
30 775 
9 
1466 48 60 337 
DD6 ROYAUME-UNI 2808 
8 6 272 1463 
734 43 6 
1428 4DD ETATS-UNIS 5479 334 101 3279 45 219 59 
404 CANADA 1326 1145 47 6 66 82 
1000 M 0 N DE 20537 47 5015 193 2338 5828 54 3592 271 108 3091 
1010 INTRA-CE 11267 33 292& 165 1435 2448 9 2778 109 107 1237 
1011 EXTRA-CE 9270 14 2089 • 903 3380 45 814 162 1654 1020 CLASSE 1 8139 14 1921 9 216 3380 45 814 71 1669 
1021 A E L E 1307 6 435 3 66 86 529 5 177 
8108.00 BISMUTH ET OUVRAGES EN BISMUTH, Y COMPRIS LES DECHm ET DEBRIS 
8101st':10 ~~y'1;11Jr ~~8~&ff.~fJ~~~i~~~rrsRAEJ8~~~~A~~ ~~~h~~~~Sc:St~l~~~ EXTRA.fUR-12 
D : VENTILATION PAR PAYS INCOMPLETE 
002 BELG.-LUXBG. 1781 
169 
9 59 1585 32 69 at 86 DD6 ROYAUME-UNI 1589 5 1048 270 45 504 PEROU 1401 256 1100 21 79 720 CHINE 1908 1253 70 485 
8DD AUSTRALIE 4696 3222 
4696 
977 PAYS SECRETS 3222 
1000 M 0 N DE 17520 5 5704 13 79 4305 70S 303 84 6341 
1010 INTRA-CE 4697 5 430 13 59 2841 684 69 64 538 1011 EXTRA-CE 9601 2052 20 1464 21 234 5805 
1020 CLASSE 1 4903 5 46 20 54 13 
4785 
1030 CLASSE 2 2670 753 1340 21 
63 494 
1040 CLASSE 3 2029 1253 70 158 527 
8108.01).90 OUVRAGES EN BISMUTH 
DD6 ROYAUME-UNI 1554 41 24 662 2 177 227 5 407 4 5 
1000 M 0 N DE 2915 50 29 861 14 731 411 5 532 175 14 93 
1010 INTRA-CE 2445 50 29 838 8 311 407 5 532 175 14 78 
1011 EXTRA-CE 470 23 8 420 4 15 
69 
1988 Quantity - Quantites: 1000 kg 
Origin I consignment l Reporting country - Pays d6clarant 
Orlgine I provenance I I I 11 .1 1 1 1 1 CNINC EUR 12 Belg.-lux. Danmark 1 Deutschland 1 'EM66o Espana France Ireland 
8107.10 UNWROUGKT CADMIUM, WASTE AND SCRAP, POWDERS 
8107.10.00 UNWROUGKT CADMIUM; WASTE AND SCRAP OF CADMIUM ; POWDERS OF CADMIUM 
001 FRANCE 294 208 32 
~ ~~~ai:~~~~gs 1~~3 445 1~ 
004 FR GERMANY 209 58 
005 ITALY 150 148 
011 SPAIN 483 298 
032 FINLAND 336 
322 ZAIRE 192 
404 CANADA 264 
720 CHINA 147 
800 AUSTRALIA 244 
958 NOT DETERMIN 100 
1000 W 0 A L D 
1010 INTRA·EC 
1011 EXTRA·EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
1030 CLASS 2 
1031 ACPC66) 
1040 CLASS 3 
4820 
2714 
2007 
1109 
433 
676 
192 
225 
8107.90 ARTICLES, (NOT ELECTRICALLY INSULATED) 
8107.9Q.OO ARTICLES OF CADMIUM 
003 NETHERLANDS 
004 FR GERMANY 
032 FINLAND 
404 CANADA 
1000 W 0 A L D 
1010 INTRA·EC 
1011 EXTRA·EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
1030 CLASS 2 
175 
89 
126 
70 
1045 
634 
412 
257 
153 
108 
91 
2 
20 
1659 
1175 
465 
101 
69 
228 
6 
136 
55 
20 
437 
333 
104 
23 
17 
36 
5 
70 
5 
100 
621 
334 
287 
158 
12 
128 
70 
1 
37 
37 
8108.10 UNWROUGKT MANIUM, WASTE AND SCRAP OF MANIUM, POWDERS OF MANIUM 
810B.J~1o ~~~JhCWJ ~~~~Ff:~~~MW'LEWAF~g~ 01105188 
004 FR GERMANY 216 46 
008 UTD. KINGDOM 249 11 
056 SOVIET UNION 1060 45 
400 USA 596 112 
732 JAPAN 3595 9n SECRET COUNT 2300 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA·EC 
1011 EXTRA·EC 
1020 CLASS 1 
1040 CLASS 3 
8442 
872 
5472 
4203 
1248 
8108.10-10 WASTE AND SCRAP OF MANIUM 
001 FRANCE 1189 
004 FR GERMANY 1142 
036 AUSTRIA 2088 
056 SOVIET UNION 43n 
400 USA 6463 
404 CANADA 332 
732 JAPAN 323 
1000 W 0 R L D 
101 0 INTAA·EC 
1011 EXTRA·EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
1040 CLASS 3 
8108.90 ARTICLES OF MANIUM 
17220 
3058 
14162 
9609 
2448 
4421 
224 
87 
157 
112 
45 
1 
86 
9ri 
164 
1258 
118 
1142 
1142 
8 
4 
12 
12 
12 
107 
645 
2300 
3302 
167 
B35 
757 
60 
262 
J 
54 
687 
463 
225 
123 
69 
90 
65 
65 
48 
5 
44 
44 
158 
272 
160 
112 
112 
mi 
357 
41 
14 
168 
48 
79 
39 
e6 
1101 
5B3 
439 
274 
171 
95 
48 
71 
41 
5 
79 
74 
8 
5 
5 
1 
29 
69 
268 
59 
1076 
1614 
167 
1447 
1138 
308 
46 
10 
69 
165 
86 
79 
79 
10 
8108.9().10 TUBES AND PIPES OF MANIUM WITH ATTACHED FITTINGS, SUITABLE FOR GASES OR LIQUIDS, FOR CML AIRCRAFT 
1000 W 0 R L D 8 1 2 
1010 INTRA·EC 4 1 1 
1011 EXTRA·EC 2 1 
81 08.9G-30 BARS, RODS, PROFILES AND WIRE OF m ANIUM {EXCL 11 08.9G-1 0) 
001 FRANCE 
004 FR GERMANY 
008 UTD. KINGDOM 
400 USA 
732 JAPAN 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA·EC 
1011 EXTRA·EC 
1020 CLASS 1 
162 
74 
578 
1283 
168 
2342 
829 
1510 
1480 
8 
5 
5 
19 
13 
6 
6 
2 
1 
4 
3 
8108.10-50 PLATES, SHEETS, STRIP AND FOIL OF MANIUM (EXCL 8108.9().10) 
004 FR GERMANY 200 13 
008 UTD. KINGDOM 160 16 
400 USA 948 5 
~~ ~~~~~T COUNT 15~ 1 eS 
1000 WORLD 
1010 INTAA-EC 
1011 EXTRA·EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
3019 
393 
2542 
2517 
39 
38 
31 
8 
6 
8108.90-70 TUBES AND PIPES OF MANIUM (EXCL 8108.90-10) 
001 FRANCE 84 1 
008 UTD. KINGDOM 37 1 
400 USA 149 3 
732 JAPAN 69 4 
1000 W 0 A L D 
1010 INTRA·EC 
1011 EXTAA·EC 
1020 CLASS 1 
422 
174 
246 
222 
10 
3 
8 
6 
8108.9().90 ARTICLES OF MANIUM (EXCL 8108.90-10 TO 1108.90-70) 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
004 FR GERMANY 
005 ITALY 
008 UTD. KINGDOM 
400 USA 
70 
79 
29 
150 
64 
74 
280 
31 
22 
6 
7 
7 
85 
15 
18 
17 
107 
161 
165 
50 
491 
273 
218 
217 
s2 
122 
2n 
480 
69 
411 
411 
11 
34 
13 
30 
9 
92 
51 
41 
40 
18 
4 
5 
46 
40 
5 
2 
8 
8 
2 
2 
9 
66 
75 
10 
68 
66 
4 
20 
3 
34 
11 
23 
23 
8 
1 
51 
2 
7 
25 
376 
602 
20 
1050 
409 
641 
637 
875 
99 
576 
566 
14 
13 
32 
1 
74 
40 
34 
33 
8 
10 
99 
2 
2 
11 
18 
29 
11 
18 
18 
1 
4 
11alia I Nederland I Portugal I 
4 
11 
23 
80 
39 
41 
39 
35 
2 
3 
2 
1 
1 
1 
25 
1 
63 
1 
118 
47 
69 
64 
5 
2751 
63 
2688 
'2649 
2047 
2 
2 
15 
27 
14 
31 
75 
172 
57 
112 
110 
96 
13 
40 
385 
553 
110 
442 
439 
14 
2 
3 
48 
78 
5 
73 
51 
6 
48 
5 
61 
15 
5 
51 
2 
171 
31 
17 
93 
570 
244 
325 
197 
5 
112 
17 
53 
25 
28 
5 
5 
18 
1 
60 
2B3 
356 
62 
295 
295 
2 
47 
68 
52 
18 
16 
4 
7 
5 
1 
17 
16 
2 
2 
24 
11 
2 
1 
38 
36 
3 
3 
3 
11 
19 
8 
11 
11 
2 
6 
11 
3 
12 
3 
4 
3 
1 
3 
6 
2 
4 
4 
2 
2 
Import 
UK 
39 
5 
257 
36 
128 
68 
145 
41 
787 
337 
450 
340 
141 
111 
68 
79 
13 
120 
70 
370 
97 
273 
223 
125 
51 
139 
483 
212 
1873 
2781 
158 
2625 
2088 
535 
766 
963 
6 
4287 
4625 
168 
319 
12005 
2116 
9888 
5476 
322 
4331 
i 
36 
5 
459 
23 
552 
41 
511 
468 
30 
436 
582 
1073 
35 
1038 
1026 
34 
sO 
1 
91 
37 
54 
54 
14 
2 
60 
sO 
Import Value - Valeurs: 1000 ECU 1988 
Origin I consignment I Reporting country - Pays d6clarant 
Origine I provenance I 
CNINC EUR 12 I Belg.4.ux. I Danmark I Deutschland I 'EAA6c5a I Espafta I France I Ireland I !!alia I Nederland I Portugal I UK 
8107.10 CADMIUM SOUS FORME BRUTE; DECHETS ET DEBRIS DE CADMIUM; POUDRES DE CADMIUM 
8107.10.00 CADMIUM SOUS FORME BRUTE; DECHETS ET DEBRIS DE CADMIUM; POUDRES DE CADMIUM 
~ ~~t~~CuxeG. mg 1751 3 1~~ 
003 PAY5-BAS 12187 449S 1010 
004 RF ALLEMAGNE 1937 617 
005 ITALIE 1974 1956 
011 ESPAGNE 2514 2055 
032 FINLANDE 3766 
322 ZAIRE 1609 
404 CANADA 2450 
720 CHINE 1393 
800 AUSTRALIE 1944 
958 NON DETERMIN 1197 
1000 M 0 N 0 E 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1031 ACPC66l 
1040 CLASSE 3 
8107.90 OUVRAGES EN CADMIUM 
8107.90-00 OUVRAGES EN CADMIUM 
003 PAYS-BAS 
004 RF ALLEMAGNE 
032 FINLANDE 
404 CANADA 
1000 M 0 N 0 E 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
43051 
24886 
16967 
10466 
4775 
4526 
1609 
1974 
2287 
1071 
1772 
1026 
11259 
5820 
5438 
3622 
2083 
1164 
49 
1200 
24 
84 
15983 
11054 
4825 
1041 
736 
2102 
49 
1681 
594 
287 
3586 
2247 
1340 
336 
246 
386 
4 
4 
2 
1 
1 
1 
81 
267 
85 
1422 
5551 
3065 
2486 
2007 
132 
468 
267 
11 
271 
254 
17 
16 
8108.10 MANE SOUS FORME BRUTE; DECHETS ET DEBRIS DE MANE; POUDRES DE MANE 
8108·~~10 W~~~8J ~2~~~.fsR1'/Mdt.f~~El ~MVRA~5 01105188 
004 RF ALLEMAGNE 
006 ROYAUME-UNI 
056 U.R.S.S. 
400 ETATS-UNIS 
732 JAPON 
977 PAYS SECRETS 
1000 M 0 N 0 E 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1040 CLASSE 3 
1141 
1445 
5212 
5045 
22247 
10582 
47958 
3769 
33607 
27380 
6025 
8108.10-90 DECHETS ET DEBRIS DE MANE 
001 FRANCE 3468 
004 RF ALLEMAGNE 3661 
038 AUTRICHE 6516 
056 U.R.S.S. 13896 
400 ETATS-UNIS 19683 
404 CANADA 1216 
732 JAPON 1046 
1000 M 0 N 0 E 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1040 CLASSE 3 
8108.90 OUVRAGES EN MANE 
53302 
9347 
43954 
29585 
7586 
14018 
221 
48 
226 
645 
1195 
324 
871 
645 
226 
5 
329 
3310 
706 
4472 
456 
4018 
4016 
3 
5 
8 
3 
5 
5 
127 
62 
193 
4 
189 
169 
417 
1019 
4254 
10582 
17137 
823 
5732 
5292 
296 
690 
33 
325 
179 
2265 
1535 
731 
370 
191 
325 
4 
3 
1 
2 
2 
8 
8 
620 
620 
6 
3 
270 
305 
27 
278 
278 
416 
985 
428 
559 
559 
8108.90-10 TUBES ET TUYAUX EN MANE, AVEC ACCESSOIRES, POUR GAZ OU UQUIDES, POUR AERONEFS CMLS 
1000 M 0 N 0 E 490 5 30 138 3 
~gw ~~~~~~ ~~ s 30 ,~ 3 
8108.90-30 BARRES, PRORLES ET RLS EN MANE, (NON REPR. SOUS 8108.90-10) 
881 ~~Altt~MAGNE ~~ ~ 47 1992 
006 ROYAUME-UNI 11615 166 53 3895 
400 ETAT5-UNIS 24405 89 5 3861 
732 JAPON 3664 13 1049 
1000 M 0 N 0 E 47897 782 118 11027 
101 0 INTRA-CE 18478 661 1 OS 6010 
1011 EXTRA-CE 29350 121 10 5017 
1020 CLASSE 1 28977 121 10 4991 
8108.90-50 TOLES, BANDES ET FEUILLES EN MANE, (NON REPR. SOUS 8108.90-10) 
004 RF ALLEMAGNE 
006 ROYAUME-UNI 
400 ETAT5-UNIS 
732 JAPON 
977 PAYS SECRETS 
4834 
4624 
23673 
22113 
1555 
260 
448 
89 
12 1ssS 
1000 M 0 N 0 E 59423 866 1555 
1010 INTRA-CE 10268 764 
1011 EXTRA-CE 47592 103 
1020 CLASSE 1 47214 103 
1021 A E L E 1319 2 
8108.90-70 TUBES ET TUYAUX EN MANE, (NON REPR. SOUS 8108.90-10) 
001 FRANCE 
006 ROYAUME-UNI 
400 ETAT5-UNIS 
732 JAPON 
1815 
1548 
4638 
2062 
17 
37 
59 
108 
365 
3 
13 
1000 M 0 N 0 E 11521 317 424 
1010 INTRA-CE 4228 115 407 
1011 EXTRA-CE 7292 201 17 
1020 CLASSE 1 6926 201 17 
8108.90-90 OUVRAGES EN MANE, (NON REPR. SOUS 8108.90-10 A 8108.90-70) 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
004 RF ALLEMAGNE 
005 ITALIE 
006 ROYAUME-UNI 
400 ETAT5-UNIS 
7983 
1858 
8392 
1749 
5198 
13244 
4177 
1510 
118 
160 
95 
2 
18 
1 
12 
28 
1417 
3159 
4251 
9873 
1776 
8097 
8092 
681 
848 
435 
758 
204 
2250 
1250 
1000 
988 
838 
309 
194 
2155 
1819 
4 
5 
4 
1 
1 
2 
11 
26 
176 
95 
3 
332 
214 
118 
118 
6 
217 
637 
886 
248 
638 
638 
1 
93 
443 
61 
757 
253 
504 
504 
266 
23 
47 
1322 
102 
223 
1852 
3778 
226 
71 
1675 
458 
764 
109 
1113 
10408 
5944 
3351 
2527 
1690 
627 
458 
198 
561 
a5 
6 
1052 
M7 
104 
98 
85 
6 
195 
565 
1706 
676 
6310 
10196 
1232 
8964 
7010 
1954 
194 
16 
281 
638 
341 
297 
297 
16 
138 
1 
138 
655 
6321 
10697 
441 
18800 
7112 
11688 
11622 
665 
1508 
m9 
3674 
14269 
2338 
11932 
11795 
343 
720 
683 
27 
1571 
829 
742 
723 
!i 
1367 
10 
577 
2631 
43 
43 
304 
554 
858 
304 
554 
554 
5 
5 
10 
5 
5 
5 
!i 
13 
22 
9 
13 
13 
28 
304 
65 
91 
51 
662 
208 
454 
443 
398 
11 
1 
13 
13 
61 
26 
33 
33 
13 
62 
124 
3 
545 
10 
887 
264 
623 
560 
26 
11 
6456 
1es0 
8831 
303 
8528 
8407 
6456 
125 
125 
396 
720 
526 
904 
1630 
4449 
1643 
2740 
2644 
2351 
644 
1408 
5972 
10767 
3033 
7723 
7664 
283 
12 
101 
100 
1495 
2193 
233 
1960 
1625 
710 
14 
997 
1873 
2792 
15 
68 
642 
18 
388 
171 
84 
185 
2291 
1134 
1156 
848 
81 
224 
84 
97 
456 
327 
129 
15 
10 
81 
9 
283 
1336 
1757 
347 
1410 
17 
1392 
29 
272 
341 
308 
33 
33 
4 
1 
3 
112 
554 
171 
112 
9 
962 
837 
124 
124 
797 
375 
97 
13 
1331 
1214 
117 
117 
7 
2 
87 
805 
920 
114 
807 
807 
72 
441 
1289 
2 
272 
1561 
7 
3 
10 
10 
9 
8 
2 
2 
4 
2 
3 
9 
9 
65 
10 
9 
64 
74 
9 
9 
4 
63 
135 
278 
83 
194 
194 
297 
27 
75 
19 
3 
220 
39 
2799 
397 
1612 
834 
1387 
313 
8150 
3456 
4694 
3602 
1738 
1093 
834 
1132 
187 
1674 
1006 
5200 
1386 
3814 
3123 
1729 
691 
647 
1941 
1685 
11673 
16470 
748 
15724 
13573 
2131 
2128 
2851 
11 
13571 
13244 
510 
984 
35533 
5931 
29601 
15714 
923 
13693 
47 
20 
28 
1266 
206 
8088 
519 
10562 
1583 
8978 
8793 
686 
10469 
8191 
19m 
810 
18967 
18790 
2 
769 
1764 
32 
2789 
935 
1854 
1854 
1914 
737 
3137 
18 
37aS 
71 
1988 Quantity· Quantites: 1000 kg 
Origin I consignment I Reporting country • Pays dllclarant 
Origine I provenance I 1 1 
CNINC EUR 12 I Belg.-lux. I Danmartc I Deutschland I 'EM66a I Espana I France Ireland 
8108.110-90 
1000 W 0 R L D 815 94 4 131 
~81~ lrlr':!~~E~ :iJ n ~ a 1 
1020 CLASS 1 371 10 2 52 1 
1021 EFT A COUNTR. 46 1 2 9 1 
8109.10 UNWROUGHT ZIRCONIUM, WASTE AND SCRAP OF ZIRCONIUM, POWDERS OF ZIRCONIUM 
8109.10.10 UNWROUGHT ZIRCONIUM; POWDERS OF ZIRCONIUM 
400 USA 95 
1000 WORLD 
1010 INTRA·EC 
1011 EXTRA·EC 
1020 CLASS 1 
245 
147 
98 
98 
8109.10.90 WASTE AND SCRAP OF ZIRCONIUM 
1000 WORLD 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA·EC 
8109.90 ARTICLES OF ZIRCONIUM 
8109.110-00 ARTICLES OF ZIRCONIUM 
NL: INCLUDED IN 8112 99 30 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
030 SWEDEN 
400 USA 
1000 W 0 R LD 
1010 INTRA·EC 
1011 EXTRA·EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
284 
149 
134 
298 
26 
52 
263 
895 
378 
519 
319 
53 
4 
4 
78 
46 
30 
102 
2 
5 
118 
110 
8 
8 
3 
10 
10 
8 
• 
8110.00 ANTIMONY AND ARllCLES THEREOF, INCLUDING WASTE AND SCRAP 
8110.00.11 UNWROUGHT ANTIMONY; POWDERS OF ANTIMONY 
680 THAILAND 638 231 
720 CHINA 2944 765 
1000 WORLD 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1030 CLASS 2 
1040 CLASS 3 
4752 
515 
4237 
785 
3182 
8110.00.11 WASTE AND SCRAP OF ANTIMONY 
1000 W 0 R L D 68 
1010 INTRA-EC 58 
1011 EXTRA-EC 12 
1110.00.90 ARTICLES OF ANTIMONY 
720 CHINA 545 
1131 
23 
1108 
257 
829 
46 
35 
11 
12 
2 
22 
18 
4 
4 
4 
2 
1 
158 
13 
40 
160 
375 
178 
198 
199 
40 
954 
1470 
151 
1319 
99 
1118 
183 
1000 W 0 R L D 1092 94 257 
1010 INTRA·EC 429 72 13 
1011 EXTRA-EC 682 12 244 
1040 CLASS 3 545 12 183 
8111.00 MANGANESE AND ARTICLES THEREOF, INCLUDING WASTE AND SCRAP 
8111.00.11 UNWROUGHT MANGANESE; POWDERS OF MANGANESE 
001 FRANCE 2599 270 
003 NETHERLANDS 984 264 
390 SOUTH AFRICA 6943 204 
400 USA 2710 1376 
720 CHINA 4273 908 
1000 WORLD 
1010 INTRA·EC 
1011 EXTRA·EC 
1020 CLASS 1 
1040 CLASS 3 
19568 
4549 
150111 
9759 
4273 
8111.00.11 WASTE AND SCRAP OF MANGANESE 
1000 WORLD 
1010 INTRA·EC 
1011 EXTRA·EC 
8111.00.90 ARTICLES OF MANGANESE 
001 FRANCE 
003 NETHERLANDS 
400 USA 
1000 WORLD 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA·EC 
1020 CLASS 1 
1065 
661 
40S 
279 
776 
169 
2037 
1664 
370 
288 
3057 
554 
2503 
1596 
908 
40 
40 
152 
1 
182 
182 
38 
38 
20 
18 
2 
2 
8112.11 UNWROUGHT, WASTE AND SCRAP, OR POWDERS OF BERYUIUM 
1274 
390 
3010 
334 
838 
8351 
2120 
4238 
3391 
838 
553 
233 
320 
78 
42 
99 
239 
120 
119 
119 
35 
35 
154 
35 
12 
221 
174 
47 
35 
12 
57 
24 
34 
8112.11.00 BERYUIUII, UNWROUGHT; WASTE AND SCRAP OF BERYLUUM; POWDERS OF BERYUIUM 
400 USA 5 
1000 WORLD 
1010 INTRA·EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
8112.11 ARTICLES OF BERYUIUM 
8112.11-00 ARTICLES OF BERYLUUM 
400 USA 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
11 
4 
• 8 
8 
12 
4 
• 8 
2 
2 
4 
2 
3 
3 
77 
82 
15 
15 
8 
22 
22 
3 
3 
121 
148 
15 
131 
131 
24 
25 
1 
24 
24 
197 
2 
23 
19 
186 
477 
250 
227 
42 
186 
44 
24 
20 
2 
37 
159 
84 
95 
58 
122 
19 
103 
103 
3 
39 
123 
84 
39 
39 
98 
57 
42 
13 
9 
50 
85 
23 
83 
63 
9 
407 
532 
1023 
24 
999 
407 
532 
22 
21 
1 
1 
i 
mi 
618 
28 
1114 
287 
847 
619 
28 
24 
24 
1027 
984 
42 
42 
5 
5 
5 
5 
4 
8 
2 
4 
4 
8112.20 CHROMIUM, UNWROUGHT; WASTE AND SCRAP OF CHROMIUM; POWDERS OF CHROMIUM; ARTICLES OF CHROMIUM 
8112.2o-10 CHROMIUM AUOYS CONTAINING > 10- BY WEIGHT OF NICKEL, UNWROUGHT, WASTE AND SCRAP, POWDERS 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA·EC 
72 
140 
7B 
82 
3 
3 
13 
1i 
20 
18 
4 
4 
8 
9 
1 
8 
8 
3 
3 
5 
5 
ltalia I Nederland J Por!Ugal I 
134 
84 
70 
70 
8 
18 
28 
• 18 
18 
34 
29 
5 
5 
i 
222 
22 
201 
1 
5 
295 
230 
85 
5 
3 
283 
280 
3 
3 
414 
100 
478 
79 
201 
2369 
860 
1710 
559 
201 
93 
93 
3 
118 
20 
214 
155 
59 
54 
19 
19 
34 
22 
12 
12 
i 
1 
24 
4 
20 
444 
459 
1 
458 
15 
444 
212 
233 
233 
212 
3 
1111 
786 
1551 
3608 
151 
3457 
1896 
1551 
198 
198 
18 
15 
2 
1 
50 
45 
5 
5 
5 
sO 
57 
7 
50 
sO 
26 
28 
28 
26 
5 
5 
1 
1 
Import 
UK 
193 
711 
115 
102 
14 
36 
37 
1 
38 
36 
47 
11 
38 
34 
1 
39 
75 
35 
40 
40 
1 
73 
135 
28 
107 
7 
73 
85 
181 
61 
119 
85 
287 
20 
1499 
81 
549 
2518 
329 
2189 
1620 
549 
58 
25 
31 
44 
60 
12 
172 
120 
51 
12 
3 
4 
3 
3 
55 
11 
44 
Import Value - Valeurs: 1000 ECU 1988 
Origin I consignment I Reporting country - Pays d6clarant Orlglne I provenance I 
EUR 12 I Belg.-lux. I Danmark I Deutschland] 'EAA66a I Espalla I France I Ireland I !]alia I Nederland I Porlugal I CN/NC UK 
81 08.911-90 
1000 M 0 N DE 43577 6839 108 8292 123 2238 4931 381 7267 3893 432 11293 1010 INTRA-CE 26673 6665 40 3542 11 1766 2020 57 4192 2124 425 5831 1011 EXTRA-CE 16903 175 67 2749 112 472 2911 304 3075 1568 7 5463 1020 CLASSE 1 16437 172 67 2649 112 472 2853 304 3022 1568 7 5211 1021 A E L E 1912 28 39 690 112 249 169 131 4 5 485 
8109.10 ZIRCONIUM SOUS FORME BRUTE; DECHETS ET DEBRIS DE ZIRCONIUM; POUDRES DE ZIRCONIUM 
1109.111-10 ZIRCONIUM 60US FORME BRUTE; POUDRES DE ZIRCONIUM 
400 ETATS-UNIS 1059 26 6 30 6 990 
1000 M 0 N DE 1825 52 8 425 6 27 178 5 62 15 1049 1010 INTRA-CE 695 52 8 350 i 27 144 s 46 12 53 1011 EXTRA-CE 11211 74 34 16 3 996 1020 CLASSE 1 1120 65 6 34 16 3 996 
1109.111-90 DECHETS ET DEBRIS DE ZIRCONIUM 
1000 M 0 N DE 1478 371 50 658 123 79 197 1010 INTRA-CE 643 146 29 287 91 28 62 1011 EXTRA-CE 834 225 20 371 32 51 135 
8109.90 OUVRAGES EN ZIRCONIUM 
8109.911-00 OUVRAGES EN ZIRCONIUM 
NL: REPRIS SOUS 8112 99 30 
001 FRANCE 21997 13804 5 6813 2202 727 647 002 BELG.·LUXBG. 2465 
270 
257 6 030 SUEDE 8621 6557 2 3 1765 117 95 29 400 ETATS-UNIS 12432 295 8254 2402 1263 
1000 M 0 N DE 46965 14559 21 22135 2 11 6958 227 1059 1995 
1010 INTRA-CE 25577 13978 20 7321 2 9 2840 110 812 686 1011 EXTRA-CE 21387 580 1 14614 3 4315 117 247 1308 
1020 CLASSE 1 21239 580 1 14614 2 3 4315 117 109 1298 
1021 A E L E 8682 285 6559 1801 7 30 
1110.00 ANTIMOINE ET OUVRAGES EN ANTIMOINE, Y COMPRIS LES DECHETS ET DEBRIS 
1110.011-11 ANTIMOINE SOUS FORME BRUTE; POUDRES D'ANTIMOINE 
680 THAILANDE 1240 453 
1820 230 787 10 860 1o2 14i 720 CHINE 5628 1416 1049 
1000 M 0 N DE 9780 2150 2829 78 285 2038 3 1075 1114 122 298 
1010 INTRA-CE 1645 81 311 76 43 71 3 1137 14 20 89 
1011 EXTRA-CE 8145 2069 2518 242 1917 131 900 102 209 
1030 CLASSE 2 1540 504 191 
242 
789 
10 
41 
1o2 
15 
1040 CLASSE 3 6048 1523 2121 1049 860 141 
8110.011-18 DECHETS ET DEBRIS D'ANTIMOINE 
1000 M 0 N DE 1141 888 255 
1010 INTRA-CE 894 679 15 
1011 EXTRA-CE 246 7 239 
8110.011-90 OUVRAGES EN ANTIMOINE 
720 CHINE 1158 28 367 53 6 408 52 242 
1000 M 0 N DE 35111 858 8 720 113 59 • 627 435 64 683 1010 INTRA-CE 1773 828 s 160 9 47 8 581 435 11 126 1011 EXTRA-CE 1744 28 1 560 53 12 46 52 557 
1040 CLASSE 3 1158 28 367 53 6 408 52 242 
1111.00 MANGANESE ET OUVRAGES EN MANGANESE, Y COMPRIS LES DECHETS ET DEBRIS 
1111.011-11 MANGANESE SOUS FORME BRUTE; POUDRES DE MANGANESE 
001 FRANCE 3670 364 
10 
1552 331 345 
2aS 
617 4 1 456 
003 PAYS-BAS 1532 403 614 5 167 
1479 
8 39 
390 AFR. DU SUD 11408 297 5186 
70 
44 1000 760 1 2641 
400 ETATS-UNIS 4611 2198 592 28 1 125 1453 134 
720 CHINE 6108 1276 1214 18 262 47 299 2210 780 
1000 M 0 N DE 29162 4610 21 9115 456 798 1548 5 2391 5488 14 4218 
1010 INTRA-CE 6593 810 21 2536 368 464 493 s 1024 320 12 540 
1011 EXTRA-CE 22568 3600 7078 88 334 1055 1367 5169 2 3675 
1020 CLASSE 1 16219 2522 5850 70 72 1008 886 2942 2 2867 
1040 CLASSE 3 6108 1278 1214 18 262 47 299 2210 780 
8111.011-11 DECHETS ET DEBRIS DE MANGANESE 
1000 M 0 N DE 1298 2 807 110 78 24 77 137 113 
1010 INTRA-CE 573 2 205 47 46 23 77 137 38 
1011 EXTRA-CE 722 602 113 28 1 27 
1111.011-90 OUVRAGES EN MANGANESE 
001 FRANCE 1601 652 811 37 
12s0 
42 59 
003 PAYS-BAS 1791 3 76 &4 333 35 129 400 ETATS-UNIS 1062 771 1 9 162 
1000 M 0 N DE 8308 874 38 1701 414 2257 9 665 78 470 
1010 INTRA-CE 4870 874 28 887 209 2183 II 602 43 238 
1011 EXT RA-CE 1435 12 813 205 73 83 36 233 
1020 CLASSE 1 1316 12 813 145 73 58 35 182 
1112.11 BERYLLIUM SOUS FORME BRUTE; DECHETS ET DEBRIS DE BERYLLIUM; POUDRES DE BERYLLIUM 
8112.11.00 BERYLUUM SOUS FORME BRUTE; DECHETS ET DEBRIS DE BERYLLIUM; POUDRES DE BERYLLIUM 
400 ETATS-UNIS 1548 24 1824 
1000 M 0 N DE 11110 7 43 1645 15 
1010 INTRA-CE 46 7 5 21 15 
1011 EXTRA-CE 1862 38 1824 
1020 CLASSE 1 1862 31 1824 
1112.11 OUVRAGES EN BERYLLIUM 
8112.1t.oo OUVRAGES EN BERYLLIUM 
400 ETATS-UNIS 3668 14 19 1153 1174 6 150 131 2 1019 
1000 M 0 N DE 4519 28 25 1249 1327 8 283 461 3 1138 
1010 INTRA-CE 800 14 3 89 150 i 131 330 1 81 1011 EXTRA-CE 3717 14 22 1159 1177 151 131 2 1055 
1020 CLASSE 1 3692 14 22 1159 1177 6 150 131 2 1031 
1112.20 CHROME SOUS FORME BRUTE; DECHETS ET DEBRIS DE CHROME; POUDRES DE CHROME; OUVRAGES EN CHROME 
8112.20-10 ALUAGES DE CHROMEb TENEUR EN NICKEL > 10 ji SOUS FORME BR~ DECHETS ET DEBRIS D'ALUAGES DE CHROME D'UNE TENEUR EN 
NICKEL > 10-; POU RES D'AWAGES DE CHROM D'UNE TENEUR EN N CKEL > 10-
1000 M 0 N DE 508 1 4 1113 s 11 10 22 67 2 200 
101 0 INTRA-CE 138 1 4 8 i 3 10 14 32 2 83 1011 EXTRA-CE 370 177 8 8 35 137 
73 
1988 Quantity - Quantites: 1000 kg 
Origin I consignment l Reporting country - Pays d6clarant 
Origine I provenance I I I 1, ol I I I I CNINC EUR 12 Belg.-tux. Danmark 1 Deu1Schland 1 'EM06a Espal\a France Ireland ltalia I Nederland I Portugal I 
8112.20-31 CHROMIUM, UNWROUGHT; POWDERS OF CHROMIUM 
001 FRANCE 360 41 261 
sO 164 006 UTD. KINGDOM 553 100 145 
720 CHINA 430 101 140 29 732 JAPAN 601 36 414 
1000 W 0 R L D 2420 317 1 1249 so 227 
1010 INTRA·EC 1050 180 1 438 so 191 
1011 EXTRA-EC 1372 137 811 36 
1020 CLASS 1 715 36 452 35 
1040 CLASS 3 648 101 358 
8112.20-39 WASTE AND SCRAP OF CHROMIUM 
1000 W 0 R L D 169 1 4 22 
1010 INTRA-EC 52 1 1 22 
1011 EXTRA·EC 117 3 
8112.20-90 ARTICLES OF CHROMIUM 
1000 WORLD 572 68 20 81 30 15 
1010 INTRA-EC 234 58 16 58 21 12 
1011 EXTRA-EC 339 10 4 23 9 3 
1020 CLASS 1 2SO 4 4 23 7 3 
8112.30 GERMANIUM, UNWROUGHT; WASTE AND SCRAP OF GERMANIUM; POWDERS OF GERMANIUM; ARTICLES OF GERMANIUM 
811\~10 ~~tHtJ¥:~~re'8~8&~6 ~:~~'fut~~foB~~frs~~~~~~'rr~~~ ~~8~~~'t,IUA~ EXTRA-EUR12.COUNTRIES 
400 USA 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA·EC 
1020 CLASS 1 
1040 CLASS 3 
8112.30-90 ARTICLES OF GERMANIUM 
1 
11 
8 
4 
1 
2 
1 
2 
1 
1 
1 
BL: EC-COUNTRIES REGROUPED AS INTRA-EUR12-COUNTRIES, THIRD COUNTRIES REGROUPED AS EXTRA-EUR12.COUNTRIES 
002 BELG.-LUXBG. 4 2 1 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA·EC 
8 
7 
3 
2 
8112.40 VANADIUM, UNWROUGHT; WASTE AND SCRAP OF VANADIUM; POWDERS OF VANADIUM; ARTICLES OF VANADIUM 
8112.40-11 VANADIUM, UNWROUGHT; POWDERS OF VANADIUM 
004 FR GERMANY 214 88 
1000 WORLD 312 3 58 88 
1010 INTRA-EC 217 3 
s8 88 1011 EXTRA-EC 96 1 
1020 CLASS 1 96 58 1 
8112.40-19 WASTE AND SCRAP OF VANADIUM 
1000 W 0 R L D 68 54 
1010 INTRA-EC 60 53 
1011 EXTRA·EC 7 
8112.40-90 ARTICLES OF VANADIUM 
1000 WORLD 60 1 
1010 INTRA-EC 59 i 1011 EXTRA-EC 1 
2 12 
3 78 
9 93 
6 90 
4 4 
4 4 
i 
3 79 
3 
79 
42 182 
42 
48 
135 
42 135 
8112.91 GALLIUM HAFNIUM INDIUM NIOBIUM 'COLUMBIUM', RHENIUM AND THALLIUM UNWROUGHT· WASTE AND SCRAP OF GAWUM, HAFNIUM, INDIU~1.NIOBIUM 'COLUMBIUM', RHENIUM AND THAWUM; POWDERS OF GALLIUM, HAFNIUM, INDIUM, NIOBIUM 'COLUMBIUM', RHENIUM AND IIIAWUM 
8112.11·10 HAFNIUM 'CELTIUM', UNWROUGHT; WASTE AND SCRAP OF HAFNIUM; POWDERS OF HAFNIUM 
1000 WORLD 
1010 INTRA·EC 
1011 EXTRA-EC 
4 
4 
1 
i 
8112.91-31 NIOBIUM 'COLUMBIUM', UNWROUGHT; RHENIUM, UNWROUGHT; POWDERS OF NIOBIUM 'COLUMBIUM' AND RHENIUM 
1000 W 0 R L D 
101 0 INTRA·EC 
1011 EXTRA·EC 
28 
22 
6 
8112.91-39 WASTE AND SCRAP OF NIOBIUM 'COLUMBIUM' AND RHENIUM 
6 
6 
1000 W 0 R L D 7 1 
1010 INTRA-EC 7 1 
1011 EXTRA-EC 1 
14 
14 
8112.91·90 ~Allfl~~ INDIUM; THAWUM, UNWROUGHT; WASTE AND SCRAP OF GALLIUM, INDIUM AND TNAWUM; POWDERS OF GAWUM, INDIUM AND 
002 BELG.·LUXBG. 6 2 8 006 UTD. KINGDOM 12 4 
404 CANADA 4 
1000 W 0 R L D 42 4 13 8 
101 0 INTRA-EC 31 4 10 8 
1011 EXTRA·EC 13 1 4 
1020 CLASS 1 8 1 1 
1040 CLASS 3 4 2 
8112.99 ARTICLES OF UNWROUGHT GALLIUM HAFNIUM INDIUM. NIOBIUM 'COLUMBIUM', RHENIUM AND THALLIUM· WASTE AND SCRAP OF GAWUM 
HAFNIUM, INDIUM, NIOBIUM 'COLUMBIUM', RHENIUM AllD THAWUM; POWDERS OF GALLIUM, HAFNIUM, INDIUM, NIOBIUM 'COLUMBIUM', ' 
RHENIUM AND THAWUM 
8112.99-10 ARTICLES OF HAFNIUM 'CELTIUM' 
1000 W 0 R L D 2 
1010 INTRA-EC 2 1011 EXTRA-EC 
8112.99-30 ARTICLES OF NIOBIUM 'COLUMBIUM' AND RHENIUM 
NL: INCL. 8109 90 00 
400 USA 49 28 2 6 
1000 WO R L 0 67 2 30 1 9 6 1010 INTRA-EC 14 2 30 1 7 6 1011 EXTRA·EC 53 2 1020 CLASS 1 53 30 2 6 
8112.99-90 ARTICLES OF GALLIUM, INDIUM AND THALLIUM 
003 NETHERLANDS 4 3 
1000 W 0 R L D 23 4 3 6 1 1010 INTRA·EC 18 4 2 5 1 1011 EXTRA·EC 5 1 1 
74 
31 
12 
162 
24 
249 
63 
186 
24 
162 
7 
4 
3 
14 
3 
11 
5 
2 
1 
1 
i 
2 
2 
3 
5 
1 
4 
4 
2 
2 
4 
2 
2 
2 
58 
s8 
Import 
UK 
12 
27 
98 
221 
29 
192 
158 
27 
53 
21 
32 
62 
18 
44 
27 
6 
5 
2 
i 
1 
4 
4 
126 
163 
126 
37 
37 
14 
7 
7 
59 
59 
3 
3 
8 
8 
6 
6 
1 
3 
4 
15 
7 
8 
6 
2 
2 
2 
10 
14 
3 
11 
11 
1 
7 
4 
3 
Import Value - Valeurs: 1000 ECU 1988 
Origin I consignment I Reporting country - Pays d6clarant 
Origine I provenance I 
CNINC EUR 12 I Belg.-lux. I Danmart I Deutschland I 'EM66o I Espana I France I Ireland I ltalia l Nederland I Portugal I UK 
8112.20-31 CHROME SOUS FORME BRUTE; POUDRES DE CHROME 
001 FRANCE 2256 271 
006 ROYAUME-UNI 3569 619 
720 CHINE 2197 584 
732 JAPON 3484 197 
1000 M 0 N DE 
1010 INTRA.CE 
1011 EXTRA.CE 
1020 CLASSE 1 
1040 CLASSE 3 
14181 
6714 
7468 
4462 
2947 
8112.20-33 DECHm ET DEBRIS DE CHROME 
1000 M 0 N D E 363 
1010 INTRA.CE 87 
1011 EXTRA.CE 277 
8112.20-90 OUVRAGES EN CHROME 
1000 M 0 N DE 
1010 INTRA.CE 
1011 EXTRA.CE 
1020 CLASSE 1 
3322 
1653 
1670 
1354 
1919 
1130 
789 
205 
584 
7 
4 
3 
324 
280 
45 
12 
2 
2 
90 
81 
9 
9 
1589 
1029 
698 
2228 
6794 
2782 
4011 
2557 
1448 
11 
3 
8 
847 
444 
403 
396 
329 1021 18 18 
2IXi 
7 330 1559 63 
1 329 1174 38 
8 1 385 27 
6 1 371 27 
14 15 
14 15 
5 199 329 317 
5 132 95 1 67 234 316 
5 56 234 316 
8112.30 GERMANIUM SOUS FORME BRUTE; DECHm ET DEBRIS DE GERMANIUM; POUDRES DE GERMANIUM; OUVRAGES EN GERMANIUM 
811~10 ~~~r~~~G~~~sP~g~~~~~~f~crC.MJ1~E,~ ~~§~~a~~k~0&f~~~ ~~.fsE~~~R-12 
400 ETATS.UNIS 1535 396 7 760 
1000 M 0 N DE 6523 938 9 1428 
1010 INTRA.CE 3598 540 i 648 1011 EXTRA.CE 2926 398 760 
1020 CLASSE 1 1605 397 7 760 
1040 CLASSE 3 1316 
8112.30-90 OUVRAGES EN GERMANIUM 
BL: PAYS CE REGROUPES COMME PAYS INTRA-EUR12, PAYS TIERS REGROUPES COMME PAYS EX7RA-EUR-12 
002 BELG.-LUXBG. 3221 2 1549 12 737 
1000 M 0 N DE 6326 17 2630 13 1196 
101 0 INTRA.CE 5537 17 2354 13 784 
1011 EXTRA.CE 788 276 412 
8112.40 VANADIUM SOUS FORME BRUTE; DECHm ET DEBRIS DE VANADIUM; POUDRES DE VANADIUM; OUVRAGES EN VANADIUM 
8112.40-11 VANADIUM SOUS FORME BRUTE; POUDRES DE VANADIUM 
004 RF ALLEMAGNE 2617 1099 
1000 M 0 N DE 3718 38 640 1106 
1010 INTRA.CE 2655 38 1099 
1011 EXTRA.CE 1062 640 6 
1020 CLASSE 1 1062 640 6 
8112.40-19 DECHm ET DEBRIS DE VANADIUM 
1000 M 0 N DE 253 3 8 
1010 INTRA.CE 118 3 5 
1011 EXTRA.CE 135 3 
8112.40-90 OUVRAGES EN VANADIUM 
1000 M 0 N DE m 2 63 2 78 
1010 INTRA.CE 826 
:i 18 2 72 1011 EXTRA.CE 51 45 4 
72 
479 
3 
813 
559 
53 
53 
9 
i 
352 
322 
30 
30 
49 
49 
128 
128 
128 
8112.91 ~~M.Jfi~UM', NIOBIUM 'COLUMBIUM', RHENIUM, GAWUII, INDIUM, THAWUM, SOUS FORME BRUTE; DECHm, DEBRIS ET POUDRES 
8112.91-10 NAFNJUM 'CELTIUII' SOUS FORME BRUTE; DECHETS ET DEBRIS D'NAFNJUM 'ALTIUM'; POUDRES D'HAFNIUM 'ALTIUM' 
1000 M 0 N D E 748 209 8 
1010 INTRA.CE 119 96 1 
1011 EXTRA.CE 828 113 8 
8112.91-31 NIOBIUM 'COLOMBIUII', RHENIUM, SOUS FORME BRUTE; POUDRES DE NIOBIUM 'COLOMBIUM' ET DE RHENIUM 
1000 M 0 N DE 
1010 INTRA.CE 
1011 EXTRA.CE 
1241 
113 
327 
8 
8 
1 
8112.91-39 DECHETS ET DEBRIS DE NIOBIUM 'COLOMBIUII' ET DE RHENIUM 
1000 M 0 N D E m 1 
1~~ IM-'J.~~~ 2~, i 
315 
5 
309 
2 
2 
11 
11 
528 
520 
8 
8112.11-90 ¥.tlli'/~u .. 1fNCitru THAWUII, SOUS FORME BRUTE; DECHm ET DEBRIS DE GALUUM, INDIUM, THAWUM; POUDRES DE GAWUM, 
~ R5~~ul~:-~~i ~~ 53 11 m 4 1~ 
404 CANADA 1135 2 
1000 M 0 N DE 
1010 INTRA.CE 
1011 EXTRA.CE 
1020 CLASSE 1 
1040 CLASSE 3 
7237 
3762 
3475 
2362 
1074 
77 
71 
6 
6 
14 
14 
2673 
1691 
982 
483 
493 
2 
:i 
2 
14 
4 
10 
10 
8112.99 OUVRAGES EN GAWUII, HAFNIUM 'CELTIUII', INDIUM, NIOBIUM 'COLUMBIUM', RHENIUM ET THAWUM 
8112.9$-10 OUVRAGES EN HAFNIUM 'ALTIUM' 
1000 M 0 N DE 607 86 
1010 INTRA.CE 28 18 
1011 EXTRA.CE 580 68 
8112.9t-30 OUVRAGES EN NIOBIUM 'COLOMBIUM' ET EN RHENIUM 
NL: INCL. 8109 90 00 
400 ETATS.UNIS 6059 5 3353 
1000 M 0 N DE 8035 525 3911 31 
1010 INTRA.CE 1284 518 34 31 
1011 EXTRA.CE 6751 7 3877 
1020 CLASSE 1 6751 7 3877 
8112.9$-90 OUVRAGES EN GAWUII, EN INDIUM, EN THAWUM 
003 PAYS.BAS 1052 100 12 
1000 M 0 N DE 5182 148 605 4 27 
1010 INTRA.CE 3480 99 513 4 18 
1011 EXTRA.CE 1701 48 291 9 
364 
277 
87 
87 
24 
4 
21 
491 
754 
258 
496 
496 
820 
1650 
1270 
381 
4 
1 
3 
17 
17 
2 
42 
130 
72 
58 
58 
892 
993 
93 
900 
900 
587 
453 
134 
201 
67 
760 
125 
1281 
375 
906 
125 
760 
18 
3 
18 
199 
108 
91 
36 
24 
682 
7 
675 
24 
652 
13 
2 
11 
i 
1 
i 
48 
47 
i 
75 
6 
184 
105 
59 
20 
39 
8 
8 
175 
413 
174 
239 
239 
178 
139 
39 
19 
7 
39 
26 
13 
13 
120 
5 
115 
3 
86 
135 
731 
1574 
300 
1275 
1104 
135 
289 
48 
241 
540 
185 
355 
257 
328 
3416 
2353 
1064 
397 
664 
793 
2329 
2239 
89 
1517 
1932 
1517 
415 
415 
241 
110 
131 
B34 
B34 
512 
5 
507 
342 
333 
9 
266 
238 
29 
596 
1133 
3799 
1528 
2271 
1696 
542 
491 
491 
1143 
1408 
176 
1232 
1232 
120 
1m 
981 
796 
75 
1988 Quantity - Quantites: 1000 kg 
Origin I consignment I Reporting country - Pays dllclarant 
Origine I provenance I 1 1 1 CNINC EUR 12 I Belg.-Lux. I Danmar1t I Deu1schland I "EM66a Espalla France Ireland 
1112.99-80 
1020 CLASS 1 4 
1113.00 CERIIm AND ARTICLES THEREOF, INCLUDING WASTE AND SCRAP 
1113ef:'10 ~Jt.ff~~~MZ~t'o'~1:r~~~J~¥8'THIRO COUNTRIES REGROUPED AS EXTRA.£UR12-COUNTRIES 
038 AUSTRIA 89 88 
400 USA 1406 1406 
732 JAPAN 44 44 
1000 WORLD 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
1113.®-90 ARTICLES OF CERIIm 
002 BELG.-LUXBG. 
038 SWITZERLAND 
400 USA 
1000 WORLD 
1010 INTRA·EC 
1011 EXTRA·EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
76 
1852 
208 
1846 
1615 
137 
84 
16 
56 
243 
187 
78 
76 
20 
11 
11 
7 
7 
12 
12 
1697 
87 
1831 
1612 
136 
33 
14 
1 
57 
38 
19 
19 
18 
13 
12 
4 
4 
50 
49 
1 
1 
1 
22 
55 
81 
28 
55 
55 
Import 
I i ltalia I Nederland I Portugal I UK 
! 
I 
2 
3 81 
3 79 
2 
2 
18 11 
2 
33 45 
33 43 
2 
2 
2 
Import Value - Valeurs: 1000 ECU 1988 
Origin I consignment I Reporting country - Pays d6clarant Origine I provenance : I EUR 12 I Belg.-Lux. I Danmark I Deutschland I ·wa6a I Espana I France I Ireland I I Nederland I Portugal I CN/NC ltalla UK 
1112.9t-90 
1020 CLASSE 1 1445 48 289 9 381 3 134 39 542 
8113.00 CERMETS ET OUVRAGES EN CERMm, Y COMPRIS LES DECHm ET DEBRIS 
8113
:';
10 ~f~r~~~~~~~~rMQ~~f~ftl~~U~~'·R~~~~~=rm.ROUPES COMME PAYS EXTRA-EUR-12 
038 AUTRICHE 2570 2 2538 28 6 400 ETAT8-UNIS 4375 4373 
732 JAPON 1148 1148 
1000 M 0 N DE 10541 17 8448 29 292 111 12 21 3 608 
1010 INTRA-CE 1481 15 513 15 264 111 12 21 3 507 
1011 EXTRA-CE 90711 2 8934 14 28 101 
1020 CLASSE 1 9003 2 6872 28 101 
1021 A E l E 3248 3212 28 8 
8113.00·90 OUVRAGES EN CERMm 
002 BELG.-LUXBG. 1032 511 302 222 187 111 038 SUISSE 1870 2 13 1432 1 ,j 135 400 ETAT8-UNIS 1367 68 1278 2 
1000 M 0 N DE 6575 307 43 2838 449 1581 339 15 30 975 
1010 INTRA-CE 2no 265 29 818 147 297 335 15 29 835 
1011 EXTRA-CE 3803 42 13 2018 302 1284 4 140 
1020 CLASSE 1 3760 2 13 2018 302 1284 4 137 
1021 A E L E 2359 1916 302 6 135 
77 
1988 Quantity - Quantites: 1000 kg Import 
Origin I consignment I Reporting country - Pays dl!clarant Origine I provenance I 
EUR 12 I Belg.-Lux. I Danmaot I Deutschland I 'EM66a I Espana I France l Ireland I I !alia J Nederland I Portugal I UK CNINC 
8201.10 SPADES AND SHOVELS ' 
' 
8201.10.00 SPADES AND SHOVELS 
004 FR GERMANY 489 90 20 31 3 58 1 I 43 226 1 16 
005 ITALY 505 13 
1 
336 1 123 1 i 
5 
11 2 18 
006 UTD. KINGDOM 247 43 3 70 
' 
125 
519 007 IRELAND 529 5 ! 5 048 YUGOSLAVIA 715 
13 
293 8 422 508 BRAZIL 898 278 599 
1000 WORLD 6918 317 68 1809 450 103 944 95 198 754 47 2133 
1010 INTRA-EC 2336 178 21 499 44 75 232 81 126 430 47 603 
1011 EXTRA-EC 4582 139 47 1309 406 28 712 15 72 324 1530 
1020 CLASS 1 1164 9 22 499 3 
1 
43 8 28 49 503 
1030 CLASS 2 1438 31 2 605 9 65 i 28 10 687 1040 CLASS 3 1982 99 23 205 394 27 604 ' 17 266 340 
8201.20 FORKS 
8201.20-00 FORKS 
004 FR GERMANY 357 71 15 
25 2 
1 111 4 31 118 1 5 
038 AUSTRIA 390 11 2 159 59 71 61 
1000 WORLD 1953 128 41 287 13 25 473 26 179 220 23 540 
1010 INTRA·EC 976 124 15 102 
13 
22 250 22 44 128 23 248 
1011 EXTRA·EC 978 2 25 185 3 223 4 135 92 294 
1020 CLASS 1 614 1 15 88 11 2 160 123 76 138 
1021 EFTA COUNTR. 405 15 30 2 2 160 59 76 61 
8201.30 MATTOCKS, PICKS, HOES AND RAKES 
8201.30-GD MATTOCKS, PICKS, HOES AND RAKES 
004 FR GERMANY 509 58 32 
162 
4 5 187 23 152 4 44 
736 TAIWAN 543 8 2 2 25 154 15 62 113 
1000 WORLD 3878 177 90 739 148 121 870 38 475 340 133 747 
1010 INTRA·EC 1666 134 38 147 16 77 449 26 299 233 124 123 
1011 EXTRA·EC 2206 43 52 592 132 44 421 12 170 107 9 624 
1020 CLASS 1 316 3 33 61 4 
25 
75 2 71 1 6 60 
1030 CLASS 2 738 8 10 162 10 168 15 62 280 
8201.40 AXES, BILL HOOKS AND SIMILAR HEWING TOOLS 
8201.40-00 AXES, BILL HOOKS AND SIMILAR HEWING TOOLS 
004 FR GERMANY 351 18 8 
1481 
1 15 49 8 4 225 6 17 
720 CHINA 2726 32 99 52 4 615 22 24 223 174 
1000 WORLD 4431 91 119 1752 79 49 996 68 164 487 37 569 
1010 INTRA-EC 969 37 9 70 9 41 324 26 62 244 22 125 
1011 EXTRA·EC 3462 53 111 1682 70 8 672 42 122 243 15 444 
1020 CLASS 1 349 7 11 88 3 2 46 5 97 15 75 
1021 EFTA COUNTR. 252 6 11 39 3 1 45 4 87 14 42 
1040 CLASS 3 2955 41 99 1530 66 5 619 35 24 223 313 
8201.50 ONE-HANDED SECA TEURS (INCLUDING POULTRY SHEARS) 
8201.50-00 ONE-HANDED SECATEURS -INCLUDING POULTRY SHEARS. 
001 FRANCE 211 1 1 1 1 4 
135 
5 197 
3 
1 
003 NETHERLANDS 191 5 2 13 
4 
22 
1 8 46 11 004 FR GERMANY 213 32 11 45 8 70 2 31 005 ITALY 115 1 10 5 2 49 22 2 1 13 036 ~WITZERLAND 93 3 3 28 1 3 14 6 
2 732 APAN 210 12 2 112 3 13 16 36 7 7 
736 TAIWAN 752 24 10 313 5 8 153 69 90 1 79 
1000 WORLD 2195 81 40 653 36 102 480 11 170 405 25 192 
1010 INTRA·EC 819 40 24 78 12 74 258 5 25 247 13 43 
1011 EXTRA·EC 1376 42 16 575 24 29 221 5 145 158 12 149 
1020 CLASS 1 319 15 4 148 8 16 30 1 61 14 2 20 
1021 EFTA COUNTR. 101 3 3 31 5 3 14 
2 
22 6 1 13 
1030 CLASS 2 864 24 12 388 5 11 161 69 108 1 103 
8201.60 HEDGE SHEARS, TWO-HANDED PRUNING SHEARS AND SIMILAR TWO-HANDED SHEARS 
8201.60-00 HEDGE SHEARS, TWO-HANDED PRUNING SHEARS AND SIMILAR TWO-HANDED SHEARS 
001 FRANCE 282 2 
3 
1 10 
191 
3 264 2 
003 NETHERLANDS 219 8 2 
4 
14 
16 25 86 1 61 004 FR GERMANY 433 20 55 
154 
24 136 6 
732 JAPAN 284 5 6 2 15 21 2 16 8 
3 
55 
736 TAIWAN 600 4 12 120 1 23 174 1 31 28 203 
1000 WORLD 2412 68 61 439 28 126 680 58 122 402 14 418 
1010 INTRA·EC 1084 32 59 23 5 61 383 37 32 355 11 86 1011 EXTRA·EC 1327 33 22 416 20 68 277 21 90 47 4 331 
1020 CLASS 1 336 19 6 177 2 16 22 9 18 10 
3 
57 
1030 CLASS 2 859 7 15 238 2 44 224 10 34 37 245 
8201.90 SCYTHES, SICKLES~Y KNIVES, TIMBER WEDGES AND OTHER HAND TOOLS OF A KIND USED IN AGRICULTURE, HORTICULTURE OR FORESTRY (EXCL 8201.10 TO .60) 
8201.90-00 SCYTHESYSICKLES, HAY KNIVES, TIMBER WEDGES AND OTHER HAND TOOLS OF A KIND USED IN AGRICULTURE, HORTICULTURE OR 
FORESTR , (EXCL 8201.10.00 TO 8201.60-00) 
001 FRANCE 275 110 1 54 1 11 8i 1 9 73 1 15 003 NETHERLANDS 289 48 5 70 
1 
1 46 
424 
1 10 004 FR GERMANY 2006 592 62 
101 • 
22 392 13 414 8 78 005 ITALY 656 31 8 17 337 2 7 3 150 030 SWEDEN 115 7 36 17 
:i 1 22 :i 2 28 10 8 038 AUSTRIA 258 4 8 135 12 36 38 9 2 736 TAIWAN 877 25 2 169 3 35 217 171 143 4 108 
1000 W 0 R L D 6872 886 154 811 36 168 1895 140 868 819 38 857 1010 INTRA·EC 4040 809 74 233 10 103 1239 120 505 569 23 355 1011 EXTRA·EC 2631 75 81 578 25 65 656 21 363 250 15 502 1020 CLASS 1 835 13 55 272 11 16 245 14 86 46 10 67 1021 EFTA COUNTR. 406 12 50 162 3 13 61 4 42 37 10 12 1030 CLASS 2 1168 28 7 189 3 38 243 2 198 143 4 315 1040 CLASS 3 629 36 18 117 11 11 168 5 80 62 1 120 
8202.10 HAND SAWS 
8202.10.00 HAND SAWS 
001 FRANCE 122 4 22 12 11 4 173 2 17 26 2 44 003 NETHERLANDS 406 55 138 
28 
2 
8 
2 
166 
1 13 004 FR GERMANY 913 82 38 92 69 292 30 16 186 005 ITALY 410 18 6 9 6 198 
5 8 63 2 16 008 DENMARK 573 8 291 10 2 78 17 154 010 PORTUGAL 390 
76 8i 58 25 2 110 18 17 184 11 11 030 SWEDEN 1628 205 4 12 216 350 632 720 CHINA 1914 35 1 296 15 28 501 8 86 643 25 278 732 JAPAN 69 
19 
1 7 5 1 3 1 24 
52 2 
27 736 TAIWAN 889 4 570 107 1 22 112 
1000 W 0 R L D 7981 331 187 1768 131 133 1820 67 305 1571 65 1603 1010 INTRA·EC 3020 175 71 632 85 89 898 37 58 503 25 447 1011 EXTRA-EC 4938 152 116 1136 47 44 921 30 225 1069 41 1157 
78 
Import Value - Valeurs: 1000 ECU 1988 
Origin I consignment l Reporting country - Pays declarant 
Origlne I provenance I 
CNINC EUR 12 J Belg.-lux. l Danmark I Deutschland I 'EAA66a I Espana I France I Ireland I ltalia I Nederland I Portugal _I UK 
8201.10 BECHES ET PELLES 
8201.10..00 BECHES ET PELLES 
004 RF ALLEMAGNE 
005 ITALIE 
006 ROYAUME-UNI 
007 IRLANDE 
048 YOUGOSLAVIE 
508 BRESIL 
1000 M 0 N DE 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1030 CLASSE 2 
1040 CLASSE 3 
8201.20 FOURCHES 
8201.20-00 FOURCHES 
004 RF ALLEMAGNE 
036 AUTRICHE 
2021 
1040 
1114 
1775 
1535 
1209 
14292 
7237 
7054 
2622 
2287 
1946 
1867 
1880 
390 
19 
1 
11 
829 
568 
262 
67 
54 
141 
390 
5 
89 
5 
1 
248 
95 
152 
118 
5 
29 
91 
53 
1000 M 0 N D E 7107 643 188 
1010 INTRA-CE 4101 634 91 
1011 EXTRA-CE 3007 9 95 
1020 CLASSE 1 2425 7 76 
1021 A E L E 1958 6 75 
8201.30 PIOCHES, PICS, HOUES. BINETTES, RA TEAUX ET RACLOIRS 
8201.30..00 PIOCHES, PIC$, HOUES, BINETTES, RA TEAUX ET RACLOIRS 
004 RF ALLEMAGNE 
736 T'AI·WAN 
2289 
1260 
319 
13 
169 
5 
1000 M 0 N D E 8725 552 377 
1010 INTRA-CE 5117 494 190 
1011 EXTRA-CE 3609 58 188 
1020 CLASSE 1 1250 19 141 
1030 CLASSE 2 1510 13 32 
8201.40 NACHES, SERPES ET OunLS SIMILAIRES A TAILLANTS 
8201.40-00 NACHES, SERPES ET OUTILS SIMILAIRES A TAILLANTS 
004 RF ALLEMAGNE 1247 87 48 
720 CHINE 2443 35 81 
1000 M 0 N DE 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1040 CLASSE 3 
8142 
3388 
4753 
1698 
1203 
2697 
250 
148 
102 
33 
27 
54 
193 
49 
144 
60 
60 
81 
612 
177 
15 
684 
295 
3349 
1064 
2283 
1198 
872 
213 
85 
845 
282 
363 
239 
104 
432 
1172 
304 
868 
189 
432 
1184 
2085 
243 
1841 
460 
269 
1269 
8201.50 SECATEURS ·Y COMPRIS LES CISAILLES A VOLAIWS. MANtES A UNE MAIN 
8201.50-00 SECATEURS ·Y COMPRIS LES CISAILLES A VOLAIWS. MANIES A UNE MAIN 
001 FRANCE 2420 12 15 23 
003 PAYS..BAS 2706 88 23 63 
~ lfAt1~LEt.1AGNE ~~~ ~ 1~ 524 
036 SUISSE 3503 111 66 942 
732 JAPON 2335 132 18 1300 
736 T'AI-WAN 4017 91 48 1695 
1000 M 0 N D E 21409 935 425 5484 
101 0 INTRA-CE 9708 584 251 825 
1011 EXTRA-CE 11704 351 174 4858 
1020 CLASSE 1 6109 245 86 2324 
1021 A E L E 3682 113 67 979 
1030 CLASSE 2 5047 91 88 2252 
8201.60 CISAIWS A HAlES, SECATEURS ET OUTILS SIMILAIRES, IIANIES A DEUX MAINS 
8201.60..00 CISAIWS A HAlES, SECATEURS ET OunLS SIMILAIRES, MANIES A DEUX MAINS 
81 
1 
10 
369 
106 
264 
5 
10 
249 
10 
31 
31 
28 
10 
35 
4 
166 
63 
103 
7 
17 
18 
60 
212 
68 
144 
84 
84 
78 
9 
1 
24 
24 
49 
32 
23 
345 
89 
258 
210 
177 
24 
9 
3 
170 
133 
38 
1 
6 
31 
3 
7 
66 
59 
7 
7 
7 
27 
61 
306 
220 
85 
1 
61 
41 
5 
140 
109 
31 
22 
6 
• 6 
51 
359 
93 
48 
129 
105 
37 
1109 
804 
305 
235 
130 
62 
204 
248 
14 
1318 
561 
758 
115 
167 
476 
515 
795 
1781 
902 
879 
800 
800 
730 
317 
2009 
1248 
761 
296 
334 
191 
601 
2180 
1190 
991 
354 
348 
616 
2015 
637 
303 
591 
137 
732 
4819 
3184 
1625 
732 
594 
776 
10 
4 
224 
285 
257 
28 
15 
13 
23 
95 
88 
8 
112 
90 
22 
8 
30 
32 
170 
80 
90 
23 
19 
62 
1 
9 
4 
59 
27 
32 
3 
21 
201 
11 
17 
1 
560 
388 
174 
84 
71 
20 
163 
257 
822 
191 
430 
417 
258 
136 
41 
1042 
769 
272 
165 
41 
8 
37 
406 
138 
267 
228 
131 
37 
29 
6 
191 
920 
410 
396 
2105 
300 
1805 
1356 
920 
397 
88a ~~¢~~~s ~ ~~ 31 ~ 1~ 1694 i ~ m ~AP'6L~EMAGNE ffl~ 1~ 5~~ 1os6 ~ 1~ 1~ 1~ ~ 
736 T'AI·WAN 2163 14 41 376 2 90 567 3 119 
1000 M 0 N DE 16753 579 681 2698 93 847 4711 379 767 
1010 INTRA-CE 9840 319 559 184 43 523 3684 285 284 
1011 EXT RA-CE 6908 252 122 2513 50 324 1028 84 483 
1020 CLASSE 1 3480 213 51 1769 22 132 205 48 248 
1030 CLASSE 2 3119 28 70 721 4 169 752 40 130 
8201.90 FAUX ET FAUCILLES, COUTEAUX A FOIN OU A PAILLE, COINS ET AUTRES OunLS AGRICOLES, HORTICOLES OU FORESTIERS. A MAIN, (NON 
REPR. SOUS 8201.10 A 8201.60) 
8201.80.00 FAUX ET FAUCILLES, COUTEAUX A FOIN OU A PAILLE, COINS ET AUTRES OUTILS AGRICOLES, HORTICOLES OU FORESTIERS, A MAIN, (NON 
REPR. SOUS 8201.10..00 A 8201.60..00) 
gga ~~¢~~~s ~~ m ~ lli 3 4~ 951 ~ ~ 
004 RF ALLEMAGNE 13529 3493 413 7 380 2624 57 3911 
! i~~~\HE ~!! 1~ 1~ 1~~ : ::a ~~ ;, ~ 
736 T'AI-WAN 2660 75 5 449 10 114 593 602 
1000 M 0 N D E 32999 4850 852 4074 195 1006 6858 874 8502 
1010 INTRA-CE 22045 4366 469 946 66 630 5217 539 4870 
1011 EXTRA-CE 10939 278 363 3127 129 376 1841 135 1825 
1020 CLASSE 1 6516 143 340 2303 84 250 797 120 1045 
1021 A E L E 4170 135 296 1471 42 212 391 41 701 
1030 CLASSE 2 3405 61 17 514 10 120 663 5 634 
1040 CLASSE 3 1015 55 25 309 24 5 161 10 148 
8202.10 SCIES A MAIN 
8202.10..00 SCIES A MAIN 
001 FRANCE 
003 PAYS-BAS 
004 RF ALLEMAGNE 
005 ITALIE 
008 DANEMARK 
010 PORTUGAL 
030 SUEDE 
720 CHINE 
732 JAPON 
736 T'AI-WAN 
1000 M 0 N DE 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1114 
1457 
5590 
1652 
3454 
1009 
12199 
2809 
1487 
3430 
38121 
15863 
21887 
56 
222 
605 
76 
66 
653 
45 
19 
66 
2000 
1088 
880 
s3 
219 
29 
s; 
9 
15 
1098 
388 
712 
88 
487 
337 
1560 
120 
975 
406 
223 
2087 
8744 
2637 
3907 
107 
mi 
49 
63 
92 
25 
18 
138 
769 
513 
258 
33 
12 
276 
33 
17 
4 
100 
48 
31 
599 
385 
214 
551 
1706 
767 
478 
199 
1819 
785 
99 
485 
7544 
3981 
3563 
37 
3 
50 
43 
115 
14 
1 
5 
554 
378 
177 
90 
8 
300 
185 
148 
625 
95 
2003 
480 
1205 
916 
28 
660 
2396 
1885 
531 
191 
27 
313 
847 
348 
1109 
709 
400 
376 
376 
563 
160 
1057 
814 
244 
17 
160 
754 
250 
1168 
847 
321 
59 
51 
250 
2274 
631 
43 
254 
87 
451 
3976 
2987 
1010 
344 
254 
519 
2292 
769 
41 
67 
3278 
3088 
190 
71 
117 
669 
2081 
47 
222 
105 
503 
4117 
3088 
1030 
407 
339 
504 
119 
306 
1107 
186 
117 
534 
2637 
943 
11 
236 
6513 
2611 
3901 
5 
6 
1 
91 
91 
8 
98 
98 
17 
561 
438 
128 
120 
10 
111 
87 
24 
45 
27 
4 
18 
19 
4 
229 
159 
70 
44 
25 
4 
17 
8 
32 
1 
8 
76 
66 
11 
2 
7 
8 
18 
33 
43 
1 
152 
10 
319 
148 
171 
159 
152 
11 
1 
28 
7 
67 
12 
70 
43 
12 
9 
282 
141 
142 
116 
120 
1743 
849 
893 
4877 
2113 
2584 
1028 
1075 
481 
29 
322 
1833 
1049 
785 
475 
322 
272 
227 
1371 
489 
882 
289 
420 
60 
158 
1227 
429 
798 
393 
230 
244 
8 
86 
411 
3 
423 
95 
542 
1923 
506 
1418 
530 
423 
813 
so6 
666 
858 
2648 
807 
1639 
701 
1081 
257 
51 
530 
905 
354 
24 
319 
3752 
1908 
1844 
858 
390 
826 
160 
367 
114 
1084 
163 
1063 
60 
5022 
356 
319 
430 
10015 
3105 
6910 
79 
1988 Quantity - Ouantites: 1000 kg Import 
Origin I consignment I Reporting country - Pays d6clarant Orlglne I provenance ·I EUR 12 I Belg.-lux. I Danmarll I Deutschland I 'EM66a I Espana I France I Ireland I Halla I Nederland I Portugal I UK CNINC 
8202.10-00 
1020 CLASS 1 1831 80 91 245 12 18 229 21 53 352 12 720 
1021· EFTA COUNTR. 1658 n 88 213 7 15 218 19 18 351 11 641 
1030 CLASS 2 1027 27 4 587 1 1 119 1 80 81 3 143 
1040 CLASS 3 2081 45 22 304 33 27 574 8 93 658 26 293 
8202.20 BAND SAW BLADES 
8202.20-10 BAND SAW BLADES FOR WORKING METAL I 
004 FR GERMANY 563 18 27 62 4 34 210 8 163 46 14 41 008 UTD. KINGDOM 218 13 3 3 23 37 7 37 26 7 
145 030 SWEDEN 231 2 2 12 12 1 13 I 32 8 4 
038 AUSTRIA 74 1 4 32 2li 10 5 13 68 18 400 USA 352 2 14 7 73 161 732 JAPAN 132 90 13 3 24 
1000 W 0 R L D 1873 57 36 288 10 92 298 33 398 190 29 442 
1010 INTRA-EC 954 so 31 128 10 59 259 12 244 73 22 66 
1011 EXTRA-EC 919 7 8 159 33 38 21 154 117 • 376 1020 CLASS 1 872 8 6 151 33 38 18 143 117 4 356 
1021 EFTA COUNTR. 354 4 2 48 13 18 14 68 13 4 170 
8202.20-90 BAND SAW BLADES FOR WORKING MATERIALS (EXCL METAL) 
: 002 BELG.-LUXBG. 99 
37 9 2 10 75 1 21 1 66 004 FR GERMANY 261 
1 
45 4 64 29 036 SWITZERLAND 99 1 1 2 48 1 41 
400 USA 211 1 54 .. 6 2 2 4 142 
1000 W 0 R L D 1158 65 19 201 1 18 233 19 213 81 14 292 
1010 INTRA-EC 645 40 11 121 1 18 214 12 91 53 5 79 
1011 EXTRA-EC 504 24 8 80 19 7 115 29 9 213 
1020 CLASS 1 479 24 8 78 18 6 115 11 7 212 
1021 EFTA COUNTR. 205 6 8 14 7 4 88 7 7 64 
8202.31 CIRCULAR SAW BLADES INCLUDING SLITTING OR SLOmNG SAW BLADES, WITH WORKING PART OF STEEL 
8202.31-10 ~L~CJ~SAW BLADES -INCLUDING SLimNG OR SLOTTING SAW BLADES-, WITH WORKING PARTS OF STEEL, WITH INSERTED TEEtH OR 
001 FRANCE 470 354 1 so 4 3 16 1 18 10 22 10 003 NETHERLANDS 90 6 
21 
57 
17 1 
2 
121 
1 6 
004 FR GERMANY 936 120 
8 
72 248 206 81 69 
005 ITALY 65 4 11 5 8 10 
18 
2 12 5 
030 SWEDEN 107 9 8 53 5 8 4 1 3 
1000 W 0 R L D 1998 495 41 246 so 100 328 5 342 162. 104 125 
1010 INTRA-EC 1708 483 33 145 48 94 283 5 282 135 100 100 
1011 EXTRA-EC 291 12 8 101 2 6 44 1 60 27 4 26 
1020 CLASS 1 258 12 8 99 1 6 35 1 59 9 4 24 
1021 EFTA COUNTR. 197 11 8 88 6 13 so 7 3 11 
8202.31-51 ~~= ~~ ~~'a.t ~~D~~~~u~NG OR SLOTTING SAW BLADES., WITH WORKING PARTS OF STEEL, FOR WORKING MET~ OF 
003 NETHERLANDS 83 3 1 73 4 7 3 1 36 1 1 004 FR GERMANY 93 8 3 22 13 15 4 7 005 ITALY 88 1 2 3 10 16 2 3 27 008 UTD. KINGDOM 44 3 38 1 
1000 W 0 R LD 462 24 10 165 21 19 38 4 52 47 18 44 
1010 INTRA-EC 358 22 7 145 12 19 35 4 25 44 8 39 
1011 EXTRA-EC 104 2 3 40 8 3 27 3 13 5 
1020 CLASS 1 85 2 1 39 5 3 27 3 5 
1021 EFTA COUNTR. 49 2 12 5 2 24 3 1 
8202.31-59 CIRCULAR SAW BLADES -INCLUDING SLimNG OR SLOTTING SAW BLADES., WITH WORKING PARTS OF STEEL, FOR WORKING METAL, OF 
DtAMmR > 315 MM, (EXCL 8202.31-10) 
004 FR GERMANY 286 118 1 2 15 48 38 49 2 13 
1000 W 0 R L D 457 153 2 54 3 31 57 1 80 59 3 14 
1010 INTRA-EC 410 153 2 39 2 30 57 1 58 51 3 14 
1011 EXTRA-EC 48 16 1 1 22 8 
8202.31-90 CIRCULAR SAW BLADES -INCLUDING SLimNG OR SLOTTING SAW BLADE$-, WITH WORKING PARTS OF STEEL, FOR WORKING MATERIALS (EXCL METAL, EXCL 8202.31-10) , 
001 FRANCE 157 2 2 127 42 4 141 1 18 3 2 2 004 FR GERMANY 594 77 
16 
24 3 200 79 7 19 
005 ITALY 73 9 
1 
1 1 42 2 1 1 2 2 008 UTD. KINGDOM 79 72 1 1 1 4 038 SWITZERLAND 133 111 2 11 3 2 
1000 W 0 R L D 1317 99 14 415 48 34 220 7 320 101 15 48 
1010 INTRA-EC 955 89 5 232 48 31 189 6 226 88 12 31 
1011 EXTRA-EC 361 10 8 183 2 31 1 95 13 3 15 
1020 CLASS 1 349 9 8 181 2 31 88 13 3 14 
1021 EFTA COUNTR. 290 4 8 173 2 23 56 13 3 8 
8202.32 CIRCULAR SAW BLADES INCLUDING SLimNG OR SLOmNG SAW BLADES, WITH WORKING PARTS OF MATERIALS (EXCL STEEL) 
8202.32-10 lfJ~~N~Nte\I'~Df:offrWj1NG SLimNG OR SLOmNG SAW BLADES., WITH WORKING PARTS OF MATERIALS (EXCL STEEL), WITH 
002 BELG.-LUXBG. 285 4 6 69 7 2 67 1 28 80 2 30 004 FR GERMANY 468 12 2 2 149 3 227 16 4 42 005 ITALY 71 4 4 19 43 6 4 3 11 030 SWEDEN 54 2 15 3 9 038 AUSTRIA 78 
1 
47 2 7 6 16 
732 JAPAN 63 5 1 1 s5 
1000 W 0 R L D 1124 18 23 144 8 48 276 6 302 101 39 159 1010 INTRA-EC 886 15 19 83 8 26 263 6 266 96 14 90 1011 EXTRA-EC 215 3 4 61 22 13 13 5 25 69 1020 CLASS 1 205 2 4 59 18 11 13 5 25 68 1021 EFTA COUNTR. 136 4 54 17 10 11 4 25 11 
8202.32-90 ~f~}.t~ SAW BLADES -INCLUDING SLimNG OR SLOTTING SAW BLADES-, WITH WORKING PARTS OF MATERIALS {EXCL STEEL), (EXCL 
001 FRANCE 369 10 1 294 1 3 
12 
1 29 2 17 11 002 BELG.-LUXBG. 221 
1o6 16 
80 
10 
2 
1 
123 1 3 004 FR GERMANY 611 
28 
2 168 164 67 60 005 ITALY 96 39 4 2 20 6 2 1 036 SWITZERLAND 41 1 25 4 2 3 038 AUSTRIA 149 1 128 15 5 524 URUGUAY 27 27 
1000 W 0 R L D 1674 164 23 585 13 12 282 4 357 107 20 107 1010 INTRA-EC 1382 155 20 411 11 12 244 3 341 71 20 94 1011 EXTRA-EC 293 10 3 174 1 1 38 1 18 38 13 1020 CLASS 1 248 8 3 173 30 18 8 10 1021 EFTA COUNTR. 227 6 1 170 22 15 8 5 1030 CLASS 2 43 2 1 7 29 4 
8202.40 CHAIN SAW BLADES 
8202.40-00 CHAIN SAW BLADES· 
002 BELG.-LUXBG. 633 12 129 22 256 161 19 1 33 
80 
Import Value - Valeurs: 1000 ECU 1988 
Origin I consignment I Reporting country - Pays declarant 
Orlglne I provenance I 
CNINC EUR 12 I Belg.-lux. I Danmark I Dautschland I 'EAA66a I Espalla I Franca I Ireland I ltalia I Nederland I Portugal I UK 
8202.10.00 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1040 CLASSE 3 
8202.20 LAMES DE SCIES A RUBAN 
15010 
12653 
3764 
3114 
732 
668 
86 
62 
657 
606 
15 
40 
8202.20-10 LAMES DE SCIES A RUBAN POUR lE TRAVAIL DES METAUX 
004 RF ALLEMAGNE 8418 369 546 
006 ROYAUME·UNI 3247 231 65 
030 SUEDE 3532 22 93 
~ ~l~~~~rs m~ 3~ 169 
732 JAPON 1957 10 
1365 
1084 
2117 
425 
1057 
243 
505 
272 
1348 
211 
72 
2 
44 
68 
46 
2 
1000 M 0 N D E 28004 1028 892 4077 162 
1010 INTRA.CE 14874 839 625 1548 159 
1011 EXTRA.CE 13330 89 287 2531 3 
1020 CLASSE 1 13123 87 264 2493 3 
1021 A E L E 5139 45 96 871 3 
8202.20-90 LAMES DE SCIES A RUBAN, POUR lE TRAVAIL DE MATIERE& (AUTRES QUE LES METAUX) 
002 BELG.·LUXBG. 
004 RF ALLEMAGNE 
036 SUISSE 
400 ETATS.UNIS 
1000 M 0 N DE 
1010 INTRA.CE 
1011 EXTRA.CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1109 
3609 
1570 
3660 
14148 
6878 
7375 
7258 
2713 
522 
5 
5 
632 
555 
77 
77 
46 
206 
17 
13 
402 
242 
160 
158 
144 
24 
43 
997 
2018 
838 
1380 
1362 
254 
j 
22 
22 
153 
117 
8 
53 
607 
385 
315 
3 
392 
2 
1775 
1033 
742 
733 
339 
41 
14 
158 
140 
18 
17 
3 
8202.31 LAMES DE SCIES CIRCULAIRES ·Y COMPRIS LES FRAISEs-SCIES., AVEC PARTIE TRAVAILLANTE EN ACIER 
2164 
1687 
508 
912 
2928 
540 
12 
184 
152 
269 
4389 
3648 
741 
739 
319 
822 
872 
59 
168 
2710 
2231 
479 
469 
143 
156 
135 
6 
14 
77 
97 
113 
64 
369 
177 
192 
184 
120 
5 
39 
61 
251 
144 
107 
102 
41 
8202.31·10 tii~~fJilCIES CIRCULAIRES ·Y COMPRIS LES FRAISEs-SCIES-, AVEC PARTIE TRAVAILLANTE EN ACIER, A DENTS OU A SEGMENTS 
gga ~~¢~~).s m~ ~ 2: ~ , 7§ 32B 21 
~ ~t~~LEMAGNE ~~1 1'fr ~ 1oB 1:g m 1:m 18 
030 SUEDE 1818 210 135 609 5 124 182 
1000 M 0 N D E 18834 2295 814 2687 878 1597 2684 106 
1010 INTRA.CE 14888 1981 599 1714 528 1428 2218 90 
1011 EXTRA.CE 3843 315 215 972 60 171 478 15 
1020 CLASSE 1 3777 315 197 953 31 171 432 15 
1021 A E L E 2906 267 189 873 22 183 282 
901 
205 
143 
161 
3133 
461 
307 
50 
1380 
32 
6083 
4181 
1902 
1853 
441 
8 
958 
6 
46 
2169 
1198 
872 
872 
341 
284 
97 
2112 
331 
3563 
2788 
771 
768 
468 
8202.31-a1 LAMES DE SCIES CIRCULAIRES ·Y COMPRIS LES FRAISES.SCIES., AVEC PARTIE TRAVAILLANTE EN ACIER, POUR lE TRAVAIL DES METAUX, 
DIAMETRE = < 315 MM, (NON REPR. SOUS 8202.31·10) 
003 PAYS.BAS 2299 102 
004 RF ALLEMAGNE 2842 176 
005 ITALIE 2180 46 
006 ROYAUME·UNI 1237 96 
1000 M 0 N DE 
1010 INTRA.CE 
1011 EXTRA.CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
12340 
9985 
2358 
2185 
1330 
710 
829 
81 
81 
78 
31 
230 
75 
5 
373 
354 
19 
15 
9 
1979 
664 
940 
5580 
4128 
1431 
1418 
806 
3 
34 
73 
4 
208 
155 
54 
34 
34 
12 
150 
246 
2 
482 
434 
48 
46 
40 
79 
619 
333 
23 
1246 
1090 
158 
155 
76 
64 
63 
1 
1 
1 
37 
407 
818 
705 
213 
213 
173 
8202.31-al LAMES DE SCIES CIRCULAIRES ·Y COMPRIS LES FRAISES.SCIES., AVEC PARTIE TAAVAJLLANTE EN ACIER, POUR lE TRAVAIL DES MET AUX. 
DIAMETRE > 315 1111, (NON REPR. SOUS 8202.31·10) 
004 RF ALLEMAGNE 2059 437 16 27 119 536 1 357 
1000 M 0 N D E 3493 468 51 515 42 201 878 5 697 
1010 INTRA.CE 2918 486 48 348 35 195 871 5 447 
1011 EXTRA.CE 578 5 169 7 5 5 250 
8202.31·90 LAMES DE SCIES CIRCULAIRES ·Y COMPRIS LES FRAISES.SCIES., AVEC PARTIE TRAVAILLANTE EN ACIER, POUR lE TRAVAIL DE MATIERES (AUTAES QUE LES METAUX, NON REPR. SOUS 8202.31·10) 
001 FRANCE 
004 RF ALLEMAGNE 
005 ITALIE 
006 ROYAUME·UNI 
036 SUISSE 
2765 
8364 
1170 
1386 
3059 
7 
708 
137 
11 
73 
7 
25 
10 
2501 
204 
1228 
2356 
357 
23 
1 
20 
440 
25 
27 
26 
1400 
646 
28 
255 
4 
36 
23 
135 
1596 
21 
204 
1000 M 0 N D E 18375 1063 357 7284 417 581 2758 76 2927 
1010 INTRA.CE 12275 874 134 4070 412 528 2220 70 1634 
1011 EXTRA.CE 6098 209 223 3214 5 32 536 8 1093 
1020 CLASSE 1 5932 197 209 3206 4 32 536 4 1065 
1021 A E L E 4771 129 192 2932 4 29 387 723 
8202.32 LAMES DE SCIES CIRCULAIRES ·Y COMPRIS LES FRAISES.SCIES., AVEC PARTIE TRAVAILLANTE EN MATIERE& I.UTAES QUE L'ACIER 
8202.32·10 ~~~ 88fCs'i~~rtWs~'j,Ep~:JgMPRIS LES FRAISEs-sCIES., AVEC PARTIE TRAVAILLANTE EN MATIERE& (AUTAES QUE L'ACIER), A 
~ R~LRt:L.~~lc?t.rE ~ oo ~ 8668 64 1~ foro J ~ 
005 ITALIE 1043 82 242 496 103 1 
030 SUEDE 1264 7 91 16 350 8 
~ ~_1l~~~CHE = 100 1 am 199 ~8 
1000 M 0 N D E 40299 m 1108 13602 87 1382 7022 119 
1010 INTRA.CE 29854 498 1008 9301 87 749 6606 117 
1011 EXTRA.CE 9945 279 102 4301 1 833 415 1 
1020 CLASSE 1 9361 242 102 4024 1 559 356 1 
1021 A E L E 5456 15 84 3609 1 550 287 1 
8202.32-80 LAMES DE SCIES CIRCULAIRES .y COMPRIS LES FRAISES.SCIES., AVEC PARTIE TRAVAILLANTE EN IIAT1ERES (AUTAES QUE L'ACIER), (NON REPR. SOUS 8202.32·10) 
88~ ~~t~~Euxea. m~ 96 ~ ~ 10 ~ 1a6 5 
004 RF ALLEMAGNE 10999 1263 623 127 75 4542 37 
005 ITALIE 1243 103 83 753 6 17 187 
036 SUISSE 1515 37 1 1108 1 116 
038 AUTRICHE 2308 12 5 2068 169 
524 URUGUAY 1150 
1000 M 0 N D E 26921 1680 
1010 INTRA.CE 20500 1483 
1011 EXTRA.CE 6397 197 
1020 CLASSE 1 4944 192 
1021 A E L E 4320 158 
1030 CLASSE 2 1419 5 
8202.40 CHAINES DE SCIES, DITES 'COUPANTES' 
8202.40-00 CHAINES DE SCIES, DITES 'COUPANTES' 
002 BELG.·LUXBG. 10567 
784 
748 
46 
47 
38 
2 
199 
9587 
8169 
3418 
3402 
3295 
14 
2260 
173 
159 
14 
350 
227 
217 
10 
7 g 
8114 
5428 
654 
526 
343 
121 
4700 
97 
83 
14 
12 
5 
1 
192 
25 
8250 
5475 
275 
243 
225 
239 
928 
1852 
at 
33 
3315 
3095 
219 
203 
159 
15 
2135 
2678 
2655 
256 
967 
714 
283 
180 
1048 
2551 
988 
1563 
1561 
244 
250 
446 
34 
104 
1059 
778 
282 
214 
98 
170 
1001 
41 
163 
1590 
1256 
334 
310 
283 
998 
63 
4 
1278 
1204 
75 
75 
75 
409 
m 
468 
111 
52 
1243 
47 
12 
57 
1539 
1374 
165 
165 
158 
2729 
234 
8 
92 
3178 
2971 
206 
169 
84 
28 
59 
1031 
10 
42 
8 
1150 
2518 
1150 
1368 
146 
144 
1222 
380 
84 
72 
13 
45 
204 
102 
64 
408 
329 
79 
72 
71 
21 
12 
132 
78 
55 
46 
36 
129 
20 
623 
286 
15 
1318 
1268 
48 
46 
36 
20 
25 
95 
9 
306 
172 
134 
5 
5 
18 
42 
41 
1 
28 
100 
47 
1 
194 
181 
12 
12 
11 
74 
65 
111 
218 
71 
13 
699 
395 
304 
304 
268 
103 
21 
46 
3 
204 
181 
24 
24 
3 
30 
5909 
5152 
610 
391 
772 
2181 
349 
2218 
295 
6270 
1049 
5221 
5134 
2590 
5 
537 
1367 
2240 
4597 
652 
3845 
3939 
1607 
170 
146 
444 
50 
44 
1596 
1020 
576 
537 
323 
38 
295 
581 
1195 
1051 
144 
140 
33 
137 
200 
178 
23 
18 
321 
32 
140 
1181 
578 
603 
502 
206 
1869 
537 
289 
3 
2932 
6077 
2549 
3428 
~ 
105 
71 
1428 
38 
140 
12 
2212 
1791 
421 
385 
172 
36 
533 
81 
1988 Quantity - Quantites: 1000 kg 
Origin I consignment I Reporting country - Pays dllclarant 
Origine I provenance . 1 I I I .1 1 1 1 1 l 1 1 CNINC 1 EUR 12 Belg.-lux. Danmark Deutschland 1 'EMll6a Espana France Ireland , ltalia Nederland Portugal 
8202.40-00 
003 NETHERLANDS 
004 FR GERMANY 
036 SWITZERLAND 
400 USA 
404 CANADA 
958 NOT DETERMIN 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA·EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
144 
92 
460 
636 
576 
211 
2945 
919 
1814 
1737 
505 
14 
34 
12 
40 
115 
211 
483 
51 
221 
169 
13 
8202.91 STRAIGifT SAW BLADES, FOR WORKING METAL 
3 
5 
4 
7 
38 
15 
21 
21 
11 
21 
227 
62 
237 
747 
155 
592 
575 
250 
1i 
1 
2 
45 
21 
18 
18 
15 
1 
22 
43 
68 
138 
4 
134 
134 
23 
83 
5 
89 
11~. 
585 
352 
233 
233 
93 
2 
2 
23 
7 
35 
171 
89 
498 
193 
304 
297 
37 
8202.11·11 STRAIGifT SAW BLADES, FOR WORKING METAL, WITH WORKING PARTS OF STEEL, WITH A FIXING HOLE AT EACH END, OF A WIDTit = < 16 MM 
001 FRANCE 
004 FA GERMANY 
006 UTD. KINGDOM 
D30 SWEDEN 
036 SWITZERLAND 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA·EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
123 
61 
92 
157 
53 
798 
313 
488 
229 
210 
12 
1 
2 
19 
57 
28 
29 
19 
19 
3 
4 
4 
9 
19 
10 
9 
9 
9 
12 
1i 
54 
30 
24 
1 
6 
1 
2 
19 
8 
11 
2 
2 
7 
12 
38 
2 
1 
64 
57 
7 
4 
3 
!i 
4 
7 
52 
194 
18 
178 
63 
59 
2 
j 
11 
10 
1 
18 
12 
4 
46 
37 
9 
8202.81-19 STRAIGifT SAW BLADES, FOR WORKING METAL, WITH WORKING PARTS OF STEEL, WITH A FIXING HOLE AT EACH END, OF A WIDTII > 16 MM 
004 FR GERMANY 112 6 12 11 7 23 
1000 W 0 R L D 278 28 14 17 17 34 38 
1010 INTRA-EC 190 14 14 10 15 30 29 
1011 EXTRA-EC 88 13 7 2 5 7 
1020 CLASS 1 87 11 4 1 3 
8202.81-30 STRAIGifT SAW BLADES, FOR WORKING METAL, WITH WORKING PARTS OF STEEL, (EXCL 8202.11·11 AND 8202.81·19) 
004 FR GERMANY 
D30 SWEDEN 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
231 
281 
828 
355 
464 
407 
294 
38 
2 
97 
45 
52 
46 
3 
8 
1 
13 
10 
4 
4 
2 
3 
54 
42 
12 
9 
5 
4 
5 
5 
1 
5 
11 
9 
2 
8202.91-90 STRAIGifT SAW BLADES, FOR WORKING METAL, WITH WORKING PARTS OF MATERIALS (EXCL STEEL) 
1000 W 0 A L D 146 33 2 25 7 3 
181~ ~t1lr':t~~~ :3 ~ i 1X ~ 3 
8202.H SAW BLADES (EXCL. 8202.20 TO 8202.81) 
8202.8$-11 SAW BLADES, WITH WORKING PARTS OF STEEL, FOR WORKING METAL, (EXCL 8202.20-10 TO 8202.81-90) 
883 ~D~if<~~~63'M 1~ 2A 1~ 5 11 
58
. 
D30 SWEDEN 406 1 2 287 
036 SWITZERLAND 46 2 12 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
882 
273 
588 
562 
454 
41 
33 
8 
2 
1 
21 
13 
7 
7 
4 
342 
29 
313 
309 
298 
18 
17 
1 
1 
1 
60 
1 
59 
59 
59 
46 
180 
250 
81 
189 
183 
162 
25 
17 
8 
60 
23 
2 
1 
105 
101 
4 
4 
2 
8202.8t-11 SAW BLADES, WITH WORKING PARTS OF STEEL, FOR WORKING MATERIALS (EXCL METAL, EXCL 8202.20-10 TO 8202.91·90) 
004 FA GERMANY 
005 ITALY 
006 UTD. KINGDOM 
D30 SWEDEN 
036 SWITZERLAND 
400 USA 
732 JAPAN 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA·EC 
1011 EXTRA·EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
249 
3881 
59 
364 
275 
50 
132 
5661 
4510 
1151 
897 
710 
9 
238 
1 
11 
2 
1 
378 
359 
19 
14 
11 
6 
5 
9 
25 
9 
18 
16 
15 
s:i 
29 
119 
159 
5 
35 
522 
168 
355 
330 
288 
2 
1 
4 
3 
1 
1 
77 
2580 
9 
10 
37 
3 
2144 
2694 
49 
49 
46 
8202.8$-90 SAW BLADES WITH WORKING PARTS OF MATERIALS (EXCL. STEEL, EXCL. 8202.~10 TO 8202.81-90) 
001 FRANCE 72 7 2 21 
~ ~~L~e~~~~~- ~ 27 i 12 
D30 SWEDEN 99 2 3 
036 SWITZERLAND 60 23 4 
958 NOT DETERMIN 162 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA·EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
787 
408 
217 
199 
172 
8203.10 FU.ES, RASPS AND SIMILAR TOOLS 
8203.10-00 FU.ES, RASPS AND SIMILAR TOOLS 
003 NETHERLANDS 378 
004 FR GERMANY 334 
D30 SWEDEN 932 
032 FINLAND 116 
036 SWITZERLAND 296 
400 USA 70 
664 INDIA 723 
720 CHINA 764 
728 SOUTH KOREA 273 
1000 WORLD 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
1030 CLASS 2 
1040 CLASS 3 
82 
5468 
1213 
4250 
1614 
1390 
1134 
1505 
74 
40 
34 
32 
25 
41 
33 
25 
23 
1 
7 
21 
13 
243 
93 
150 
51 
49 
21 
79 
13 
5 
9 
9 
7 
11 
21 
21 
3 
2 
72 
38 
34 
32 
30 
2 
54 
46 
8 
8 
3 
129 
85 
59 
29 
5 
446 
47 
249 
1581 
267 
1294 
222 
187 
785 
287 
4 
4 
1 
14 
4 
19 
3 
4 
3 
108 
229 
37 
191 
28 
25 
24 
142 
8 
7 
1 
11 
39 
16 
1 
13 
5 
128 
75 
53 
31 
30 
6 
16 
46 
528 
1 
62 
2 
4 
9 
658 
613 
243 
64 
70 
22 
16 
14 
4 
188 
168 
19 
19 
19 
75 
44 
71 
12 
176 
9 
28 
146 
6 
935 
205 
730 
303 
282 
39 
389 
2 
1 
1 
:i 
10 
8 
4 
4 
3 
2 
1 
1 
4 
4 
15 
14 
1 
1 
; 
2 
11 
8 
2 
2 
2 
2 
; 
1 
5 
1 
32 
23 
9 
2 
2 
6 
1 
22 
27 
26 
1 
1 
67 
51 
185 
88 
88 
64 
72 
33 
22 
11 
24 
3 
:i 
44 
29 
15 
6 
4 
37 
; 
14 
22 
13 
58 
235 
68 
166 
133 
62 
24 
1 
32 
51 
25 
162 
339 
64 
93 
92 
87 
55 
35 
31 
18 
20 
20 
79 
17 
451 
125 
323 
138 
62 
92 
93 
2 
9 
129 
1 
165 
24 
141 
141 
12 
4 
10 
8 
1 
36 
23 
13 
2 
1 
17 
20 
20 
35 
15 
88 
41 
47 
25 
17 
8 
6 
1 
10 
7 
50 
6 
92 
19 
73 
73 
57 
38 
5 
7 
23 
15 
2 
7 
136 
75 
61 
49 
40 
3 
3 
4 
15 
1 
34 
10 
24 
16 
15 
134 
67 
1 
3 
12 
336 
1 
830 
171 
460 
113 
79 
3 
344 
1 
23 
23 
23 
75 
5 
70 
70 
23 
13 
3 
15 
16 
60 
32 
28 
16 
16 
2 
28 
13 
13 
12 
7 
5 
2 
2 
2 
2 
411 
1 
38 
2 
477 
414 
64 
64 
64 
3 
2 
1 
1 
1 
j 
372 
6 
7 
406 
11 
395 
386 
388 
1 
8 
Import 
UK 
1 
40 
27 
24 
26 
171 
91 
80 
79 
28 
51 
4 
10i 
238 
60 
179 
114 
101 
12 
57 
18 
39 
35 
27 
6 
106 
43 
63 
52 
10 
8 
3 
5 
2 
5 
22 
133 
25 
108 
101 
28 
31 
37 
e4 
29 
20 
21 
269 
93 
176 
156 
114 
15 
6 
13 
59 
34 
25 
20 
13 
42 
15 
225 
12 
18 
23 
146 
103 
4 
779 
168 
611 
310 
258 
157 
144 
Import Value - Valeurs: 1000 ECU 1988 
Origin I consignment I Reporting country - Pays dllclarant Orlgine I provenance ·I 
EUR 12 I Belg.-lux. I Danmartc I Deutschland I 'EM66a I Espana I France I Ireland l 1 Nederland 1 Porlugal I CNINC llalia UK 
8202.40-00 
003 PAY5-BAS 2205 237 4 343 
2 
2 1248 
12 
332 
25 
16 23 004 RF ALLEMAGNE 1701 502 57 5226 2 122 108 13 858 036 SUISSE 9045 190 82 126 306 1564 497 175 319 566 400 ETAT5-UNIS 8323 528 58 1104 15 614 1n3 2203 1526 308 194 404 CANADA 8196 2003 114 3044 35 1034 123 1107 15 370 351 958 NON DETERMIN 3865 3865 
1000 M 0 N DE 46879 8003 530 12589 674 2042 10064 26 6618 2229 1104 3000 1010 INTRA-CE 15467 798 263 2711 429 73 6192 26 2600 438 102 1835 1011 EXTRA-CE 27548 3340 267 9878 246 1969 3872 4018 1791 1002 1165 1020 CLASSE 1 26706 2748 267 9709 246 1968 3667 3948 1791 1002 1160 1021 A E L E 9715 202 95 5468 196 320 1659 615 250 325 585 
8202.91 LAMES DE SCIES DROITES, POUR LE TRAVAIL DES METAUX 
8202.91·11 ~iui1M~~8~8UE!o !~¥'1.\f TRAVAIL DES METAUX, AVEC PARTIE TRAVAIWNTE EN ACIER, AVEC TROUS DE FIXATION AUX 
001 FRANCE 1764 323 46 114 25 155 
167 
46 296 91 206 462 004 RF ALLEMAGNE 1021 32 66 
198 
38 114 6 290 201 44 63 006 ROYAUME-UNI 1606 60 42 19 647 104 146 64 136 190 
1875 030 SUEDE 3001 352 239 
14 
33 48 144 2 20 288 036 SUISSE 1695 102 1553 17 9 
1000 M 0 N DE 10240 882 414 449 136 1132 22n 205 764 589 769 2623 1010 INTRA-CE 4714 505 155 367 91 944 305 202 684 438 464 561 1011 EXTRA-CE 5509 3n 258 81 45 188 1972 3 65 153 305 2062 1020 CLASSE 1 4901 361 258 19 33 171 1787 1 19 55 289 1908 1021 A E L E 4703 359 239 14 33 150 1696 19 29 289 1875 
8202.91·19 ~lu~C~8~8UE~· f&O~~ LE TRAVAIL DES METAUX, AVEC PARTIE TRAVAILLANTE EN ACIER, AVEC TROUS DE FIXATION AUX 
004 RF ALLEMAGNE 1717 146 165 74 100 317 3 383 312 36 181 
1000 M 0 N DE 3994 460 222 212 172 552 429 23 458 374 257 835 
1010 INTRA-CE 2859 264 199 158 144 487 412 18 444 362 84 289 
1011 EXTRA-CE 1138 196 23 56 28 66 17 5 14 12 173 548 
1020 CLASSE 1 1071 192 23 39 21 64 6 13 12 171 530 
8202.91-30 LAMES DE SCIES DROITES, POUR LE TRAVAIL DES METAUX, AVEC PARTIE TRAVAILLANTE EN ACIER, (NON REPR. SOUS 8202.11·11 ET 
8202.11-19) 
004 RF ALLEMAGNE 3518 4n 121 35 42 n 867 15 1100 378 18 423 030 SUEDE 4248 29 50 3135 15 766 93 123 
1000 M 0 N DE 12329 855 244 1322 69 175 4357 152 2483 887 121 1664 
1010 INTRA-CE 53n 844 139 679 59 149 1101 106 1290 496 88 826 
1011 EXTRA-CE 6824 211 105 643 10 26 3256 48 1065 391 33 1038 
1020 CLASSE 1 6585 207 105 634 8 17 3241 44 1022 334 5 968 
1021 A E L E 5114 48 67 527 5 3211 21 861 126 5 241 
8202.11·90 LAMES DE SCIES DROITES, POUR LE TRAVAIL DES METAUX, AVEC PARTIE TRAVAILLANTE EN MATIERES (AUTRES QUE L'ACIER) 
1000 M 0 N DE 2001 217 43 539 60 79 379 32 397 143 122 
1010 INTRA-CE 1124 123 a 211 48 5 313 14 257 73 72 
1011 EXTRA-CE 978 94 35 328 12 73 87 18 130 71 50 
8202.99 LAMES DE SCIES, (NON REPR. SOUS 8202.20 A 8202.11) 
8202.99-11 LAMES DE SCIES AVEC PARTIE TRAVAILLANTE EN ACIER, POUR LE TRAVAIL DES METAUX, (NON REPR. SOUS 8202.20-10 A 8202.11·90) 
004 RF ALLEMAGNE 2276 345 72 
166 
97 37 1046 
71 
408 226 19 26 
006 ROYAUME·UNI 1515 158 264 7 3 592 65 158 31 
57 030 SUEDE 4810 8 59 2591 9 958 22 1 4 1101 
036 SUISSE 1489 2 47 472 9 24 21 3 58 114 739 
1000 M 0 N DE 12447 599 563 sn4 205 1038 1889 94 875 1835 69 1706 
1010 INTRA-CE 4876 542 363 439 179 51 1786 75 513 451 69 201t 
1011 EXTRA-CE 7n1 57 200 3335 28 987 103 19 162 1384 1498 
1020 CLASSE 1 7628 47 182 3312 20 983 103 19 149 1381 1432 
1021 A E L E 6324 13 112 3064 20 982 44 4 66 1220 799 
8202.99-19 kto~foE ASC~t~1~ PARTIE TRAVAILLANTE EN ACIER, POUR LE TRAVAIL DE MATIERES (AUTRES QUE LES METAUX, NON REPR. SOUS 
004 RF ALLEMAGNE 3319 199 175 laS 27 182 753 10 607 878 27 661 005 ITALIE 2761 168 
4 
8 1607 345 14 
zj 24 248 164 006 ROYAUME-UNI 1064 24 693 3 64 24 143 n 12 1531 030 SUEDE 4949 192 79 1229 143 922 
1 
240 374 236 036 SUISSE 9447 46 236 7126 3 530 74 111 251 95 1020 400 ETAT5-UNIS 1097 6 230 6 20 101 17 131 36 1 509 732 JAPON 1949 7 32 . 700 21 96 3 568 125 1 390 
1000 M 0 N DE 28002 863 565 10810 51 2761 3042 241 2174 2016 684 4795 
1010 INTRA-CE 9145 585 202 1314 39 2045 1460 220 753 1129 289 1109 
1011 EXTRA-CE 18850 278 363 9496 12 717 1581 21 1414 886 396 3686 
1020 CLASSE 1 17992 245 363 9392 12 715 1274 21 1256 807 396 3511 
1021 A E L E 14884 192 322 6453 5 874 1054 1 557 646 394 2586 
8202.99-90 LAMES DE SCIES AVEC PARTIE TRAVAILLANTE EN MATIERES (AUTRES QUE L'ACIER, NON REPR. SOUS 1202.20-10 A 8202.11·90) 
001 FRANCE 1146 59 18 586 2 30Ci 183 22 1 275 002 BELG.·LUXBG. 1650 
601 
2 1116 6 11 2i 60 104 1 68 004 RF ALLEMAGNE 1647 26 276 534 103 62 
030 SUEDE 1223 13 62 
a1 
4 6 217 24 718 90 5 114 036 SUISSE 1603 474 112 159 727 15 5 
958 NON DETERMIN 2278 2278 
1000 M 0 N DE 13421 1536 329 2923 43 133 1559 180 5343 413 34 928 
1010 INTRA-CE 8712 787 73 2233 34 121 1158 129 1220 260 29 668 
1011 EXTRA-CE 4430 748 255 690 9 12 401 52 1846 153 5 259 
1020 CLASSE 1 4266 669 255 688 4 8 397 49 1837 131 5 223 
1021 A E L E 2999 492 174 105 4 7 388 24 1573 108 5 119 
8203.10 UMES, RAPES ET OUTILS SIIIILAIRES 
8203.10.00 UMES, RAPES ET OUTILS SIMJLAIRES 
003 PAY5-BAS 3283 469 48 5n 247 125 631 
19 
625 
812 92 561 004 RF ALLEMAGNE 3695 265 m 
eo6 48 475 483 1044 160 030 SUEDE 7029 272 422 219 181 841 
10 
398 746 804 2340 
032 FINLANDE 1242 
377 
27 553 28 6 130 253 8 72 157 
036 SUISSE 6445 64 1803 73 312 2450 12 691 166 134 363 
400 ETAT5-UNIS 1287 25 14 96 2 7 115 
18 
570 119 
1 
339 
664 INDE 3258 22 
5 
1955 3 41 232 416 635 570 720 CHINE 1652 48 181 146 1 368 4 62 3 199 
728 COREE DU SUD 1302 58 1157 23 5 59 
1000 M 0 N DE 36612 1950 996 10156 1082 1534 6653 303 5465 3001 1190 6282 
1010 INTRA-CE 11689 957 403 1856 441 899 1787 254 2095 1099 154 1744 
1011 EXTRA-CE 28843 993 592 8300 641 634 4868 49 3291 1903 1036 4538 
1020 CLASSE 1 1n95 694 586 3628 322 518 3705 24 2547 1232 1011 3528 
1021 A E L E 15356 661 563 3381 318 501 3450 22 1544 1001 1010 2905 
1030 CLASSE 2 5542 81 1 3n9 111 42 301 21 503 18 2 683 
1040 CLASSE 3 3507 218 5 893 208 74 861 4 241 652 24 327 
83 
1988 Quantity- Quantitlls: 1000 kg Import 
Origin I consignment I Reporting country - Pays dtlclarant Origine I provenance I 
EUR 12 I Belg.-lux. I DanmaJt I DeU1schland I 'EM66a I Espana I France I Ireland I !tali a I Nederland I Portugal I UK CNINC 
1203.20 PUERS, PINCERS, TWEEZERS AND SIMILAR TOOLS 
8203.20-10 TWEEZERS 
004 FR GERMANY 82 5 4 
4 
2 16 8 1 22 10 4 10 
036 SWITZERLAND 8 1 1 .. 1 1 
1000 WORLD 401 105 22 43 51 37 23 3 28 24 9 58 
1010 INTRA·EC 238 94 8 12 • 38 12 2 24 11 7 24 1011 EXTRA-EC 164 11 18 31 44 1 10 1 2 12 2 34 
1020 CLASS 1 63 1 16 11 1 1 3 1 2 27 
1021 EFTA COUNTR. 42 18 5 1 1 2 17 
1203.20-90 PUERS, PINCERS AND SIMILAR TOOLS (EXCL. TWEmRS) 
001 FRANCE 260 38 13 24 18 32 
11:i 5:i 39 10 5 83 002 BELG.-LUXBG. 201 
148 39 5 1 7 5 8 1 9 003 NETHERLANDS 594 157 
s2 26 194 2 9 327 20 004 FR GERMANY 2138 140 85 66 425 348 17 440 73 229 005 ITALY 349 34 3 24 18 105 1 
18 
7 22 69 
006 UTD. KINGDOM 126 1 15 38 1 3 12 28 12 6 35 011 SPAIN 401 8 1 193 16 
2 
92 4 14 
030 SWEDEN 179 
1 
66 54 
1 
19 6 10 22 
036 SWITZERLAND 83 
1 
19 1 4 1 1 55 
036 AUSTRIA 135 6 103 1 1 4 1 12 
:i 
6 
048 YUGOSLAVIA 350 3 
:i 124 1 3 138 2:i 62 16 152 400 USA 379 8 66 1 12 33 ~ 58 2 664 INDIA 760 5 22 109 32 4 395 2Ci 11 6 89 720 CHINA 5478 82 1300 352 54 1305 1276 135 450 
732 JAPAN 313 13 5 74 17 1 60 
7 3~ 30 3 73 736 TAIWAN 3512 191 27 888 66 16 1004 432 60 422 
1000 W 0 A L D 16032 664 264 3347 668 644 3990 151 1883 2251 348 1804 
1010 INTAA·EC 4095 365 158 497 112 512 865 102 543 369 120 454 
1011 EXTRA-EC 11937 320 128 2850 558 132 3125 49 1319 1882 228 1350 
1020 CLASS 1 1523 31 76 453 33 21 287 23 138 127 10 324 
1021 EFTA COUNTR. 399 7 66 177 1 3 28 
7 
8 22 1 64 
1030 CLASS 2 4419 201 29 1031 101 21 1430 515 467 69 548 
1040 CLASS 3 5996 66 23 1366 422 90 1408 20 667 1287 147 478 
8203.30 METAL CUTTING SHEARS AND SIMILAR TOOLS 
1203.30-00 METAL CUTTING SHEARS AND SIMILAR HAND TOOLS 
004 FR GERMANY 178 15 10 
17 
1 3 36 1 28 56 5 23 
400 USA 54 2 
2 11 
4 4 7 10 10 
738 TAIWAN 327 23 107 122 10 7 45 
1000 WO A LD 1258 81 47 364 52 28 288 17 72 118 44 149 
1010 INTRA·EC 547 28 14 218 4 24 82 10 31 68 39 33 
1011 EXTRA·EC 711 56 34 147 48 2 208 7 l3 48 8 118 1020 CLASS 1 181 7 23 31 14 1 9 5 34 33 1021 EFTA COUNTR. 59 2 23 12 
11 
1 4 
1 
2 
1 
5 
1030 CLASS 2 360 23 3 109 125 12 7 66 
8203.40 PIPE.(:UTTERS, BOLT CROPPERS, PERFORATING PUNCHES AND SIMILAR TOOLS 
8203.40-00 PIPE.(:UTTERS, BOLT CROPPERS, PERFORATING PUNCHES AND SIMILAR HAND TOOLS 
002 BELG.-LUXBG. 370 
16 
3 10 2 2 31 290 1 14 1 16 
004 FR GERMANY 194 10 50 3 12 29 5 g 17 32 13 011 SPAIN 134 11 1 3 
1s 
27 
69 
7 4 8 
400 USA 395 223 2 5 1 44 9 7 1 19 
732 JAPAN 385 27 6 47 10 10 157 1 70 8 12 37 
736 TAIWAN 521 13 6 261 6 1 132 32 6 3 61 
1000 WO A L D 2900 342 50 599 80 80 814 392 265 139 83 278 
1010 INTAA·EC 1008 69 32 149 19 30 118 315 85 45 62 64 
1011 EXTRA-EC 1897 274 18 450 81 31 498 77 181 94 21 192 
1020 CLASS 1 876 251 10 71 11 26 207 71 106 19 13 91 
1021 EFTA COUNTR. 82 2 3 19 
7 1 
4 
1 
16 3 
:i 35 1030 CLASS 2 554 14 7 265 139 35 6 76 
8204.11 NON-ADJUSTABLE 
8204.11.00 HAND-OPERATED SPANNERS AND WRENCHES, -INCLUDING TORQUE MmR WRENCHES (NOT INCLUDING TAP WRENCHES) NON-ADJUSTABLE 
001 FRANCE 202 23 1 30 29 41 
21s 41 
6 10 11 51 
003 NETHERLANDS 666 92 28 322 1 30 5 
736 
1 71 
004 FR GERMANY 3151 222 91 90 123 712 314 210 265 131 347 005 ITALY 492 37 8 30 131 138 
31 12 
1 37 20 
006 UTD. KINGDOM 176 5 2 76 6 12 7 12 13 
7 007 IRELAND 154 
1s 1 
129 
49 
14 4 
2 156 :i 44 011 SPAIN 513 11 35 192 40 048 YUGOSLAVIA 614 6 205 44 199 257 13 3 52 
066 ROMANIA 1048 30 
1 
53 12 2 698 203 50 
239 400 USA 404 35 70 3 11 20 
4 
7 18 
39 664 INDIA 1755 11 7 473 131 4 497 165 62 362 
720 CHINA 5969 224 53 718 185 31 2642 22 403 1366 129 194 
732 JAPAN 360 20 23 62 83 5 35 12 56 5 1 78 
738 TAIWAN 5876 205 83 2906 180 57 646 16 315 746 76 446 
1000 W 0 R L D 22881 983 328 5378 1048 1127 6070 338 2049 3107 494 1961 
1010 INTAA-EC 5744 398 130 668 239 947 1032 283 488 772 237 552 
1011 EXTRA·EC 17114 567 198 4708 809 180 5038 55 1557 2335 257 1410 
1020 CLASS 1 1919 74 44 504 144 53 278 13 353 64 8 364 1021 EFTA COUNTR. 281 13 21 153 322 2 24 1 26 28 11s 13 1030 CLASS 2 7814 238 100 3404 69 1418 20 480 830 818 
1040 CLASS 3 7379 254 53 801 343 58 3341 22 724 1441 134 208 
8204.12 ADJUSTABLE 
8204.12.00 HAND-OPERATED SPANNERS AND WRENCHES, -INCLUDING TORQUE MmR WRENCHES (NOT INCLUDING TAP WRENCHES) ADJUSTABLE 
001 FRANCE 115 25 
s:i 6 2 13 91 1 31 4 1 32 004 FR GERMANY 805 78 
s5 9 227 23 191 25 31 47 006 UTD. KINGDOM 177 2 3 1 1 46 40 14 9 6 
1ri 011 SPAIN 1070 30 2 46 11 263 3 497 12 29 
030 SWEDEN 352 1 50 20 
6 
7 
:i :i 58 2 214 400 USA 125 58 
11 
10 4:i 6 6 18 35 664 INDIA 674 17 36 9 329 9 57 22 123 
720 CHINA 2077 28 14 474 158 31 498 67 69 292 109 337 732 JAPAN 232 3 17 13 4 
18 
74 2 19 15 1 64 
736 TAIWAN 2059 149 51 220 13 369 24 324 467 16 406 
1000 W 0 R L D 8389 457 240 1042 287 331 1833 180 1338 941 225 1537 1010 INTRA-EC 2582 200 98 202 27 258 518 70 741 64 78 307 
1011 EXTRA·EC 5827 257 143 641 238 73 1313 110 595 877 149 1230 1020 CLASS 1 664 62 67 93 7 9 89 6 115 80 3 333 1021 EFTA COUNTR. 408 2 50 58 
s!i 1 8 3:i 13 59 2 215 1030 CLASS 2 2619 187 62 266 30 702 402 505 37 556 1040 CLASS 3 2143 26 14 482 173 34 522 71 77 292 109 341 
8204.20 INTERCHANGEABLE SPANNER SOCKETs, WITH OR WITHOUT HANDLES 
8204.20-40 INTERCHANGEABLE SPANNER SOCKETS, WITH OR WITHOUT HANDLES 
004 FR GERMANY 554 112 22 
1s 
4 11 136 12 54 55 14 134 006 UTD. KINGDOM 105 3 1 7 14 46 4 5 8 
276 400 USA 305 6 
2 
16 1 4 1 ; 1 732 JAPAN 1503 4s6 266 14 7 9 29 31 168 1136 736 TAIWAN 9305 139 2501 43 2652 97 294 463 2456 
84 
Import Value - Valeurs: 1000 ECU 1988 
Origin I consignment I Reporting country - Pays declarant 
Origine I provenance I 
CNINC EUR 12 I Belg.-Lux. I Danmart I Deutschland I 'EM66a I Espa~a I France I Ireland I ltalla I Nederland I Portugal I UK 
8203.20 PINCES, TENAJLLES, BRUCEUES ET OUTU.S SIMILAIRES 
8203.20-10 BRUCELLES ET PINCES A EPILER 
004 RF ALLEMAGNE 2089 126 84 
036 SUISSE 1537 27 31 
1000 M 0 N DE 
1010 INTRA..CE 
1011 EXTRA..CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
8751 
3597 
3158 
2514 
2080 
470 
392 
78 
37 
29 
477 
100 
377 
376 
384 
658 
1455 
383 
1072 
760 
678 
45 
214 
127 
87 
9 
8203.20-90 PINCES, TENAILLES ET OUTU.S SIMILAJRES, (SAUF BRUCELLES ET PINCES A EPILER) 
001 FRANCE 3711 519 281 448 
~ ~~~~il-_k'~BG. ~~ 1774 11~ 9~l 
~ WAti~LEMAGNE 2= TJ 1~ 151S 
006 ROYAUME-UNI 2240 44 188 702 
011 ESPAGNE 2687 51 14 1180 
030 SUEDE 6718 43 1543 2755 
036 SUISSE 3044 55 107 843 
038 AUTRICHE 1462 80 27 1085 
~ ~~.k'fl~3~i'IE ~u~ ~ 68 22~l 
~ ~.g~E 1 ~w 1~~ sa 2~' 
732 JAPON 5139 255 68 1411 
736 T'AI·WAN 13351 723 123 3488 
1000 M 0 N DE 
1010 INTRA..CE 
1011 EXTRA..CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1040 CLASSE 3 
103972 
46583 
57386 
28770 
11263 
16011 
12606 
6546 
4893 
1653 
679 
182 
758 
218 
8203.30 CISAILLES A METAUX ET ounLS SIMILAIRES, A MAIN 
8203.30-00 CISAILLES A METAUX ET OunLS SIMILAJRES, A MAIN 
004 RF ALLEMAGNE 
400 ETAT$-UNIS 
736 T'AI·WAN 
2097 
1120 
1192 
220 
36 
87 
4229 
2124 
2108 
1879 
1688 
159 
68 
104 
8 
7 
20918 
5045 
15870 
8877 
4697 
4005 
2989 
475 
352 
270 
13 
663 
240 
22 
125 
2 
23 
7 
6 
28 
43 
466 
137 
240 
2500 
1337 
1183 
259 
32 
296 
609 
6 
27 
1000 M 0 N D E 9059 820 452 2169 193 
1010 INTRA..CE 4488 345 137 984 47 
1011 EXTRA..CE 4591 275 315 1205 145 
1020 CLASSE 1 2948 154 264 822 85 
1021 A E L E 1235 82 258 298 1 
1030 CLASSE 2 1324 89 19 360 27 
8203.40 COUPE-TUBES, COUPE-BOULONS, EMPORTE.PIECE ET OunLS SIMILAIRES, A MAIN 
8203.40-00 COUPE-TUBES, COUPE-BOULONS, EMPORTE.PIECE ET OunLS SIMILAIRES, A MAIN 
002 BELG.-LUXBG. 
004 RF ALLEMAGNE 
011 ESPAGNE 
400 ETAT$-UNIS 
732 JAPON 
736 T'AI·WAN 
1000 M 0 N DE 
1010 INTRA..CE 
1011 EXTRA..CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
3842 
2255 
1158 
4450 
2915 
2109 
22828 
10975 
11848 
8548 
1090 
2398 
124 
94 
1511 
261 
44 
2798 
934 
1861 
1798 
26 
45 
79 
209 
9 
42 
44 
21 
694 
533 
160 
130 
44 
28 
188 
476 
177 
371 
1015 
4073 
1874 
2198 
932 
378 
1031 
40 
37 
22 
8 
70 
27 
415 
232 
184 
85 
6 
29 
8204.11 CLES DE SERRAGE A MAIN, .y COMPRIS LES CLES DYNAMOMETRIQUES., A OUVERTURE FIXE 
8204.11.00 CLES DE SERRAGE A MAIN, ·Y COMPRIS LES CLES DYNAMOMETRIQUES., A OUVERTURE FIXE 
001 FRANCE 
D03 PAYS-BAS 
004 RF ALLEMAGNE 
005 ITALIE 
006 ROY -UNI 
007 IRLA 
011 ESP E 
D48 YOUGOSLAVIE 
D66 ROUMANIE 
400 ETAT5-UNIS 
664 INDE 
720 CHINE 
732 JAPON 
736 T'AI·WAN 
1000 M 0 N DE 
1010 INTRA..CE 
1011 EXTRA..CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1040 CLASSE 3 
1855 
2633 
26421 
3419 
1598 
1167 
3059 
3575 
2638 
6959 
4931 
7540 
4233 
16345 
93805 
41332 
52487 
19485 
2359 
22076 
10907 
188 
436 
2154 
328 
65 
3 
104 
36 
81 
585 
12 
219 
698 
610 
5639 
3265 
2354 
1418 
98 
638 
300 
13 
78 
898 
73 
25 
9 
24 
26 
88 
189 
206 
2127 
1095 
1032 
521 
308 
425 
88 
342 
618 
265 
553 
960 
95 
1115 
131 
1473 
1575 
775 
1149 
8172 
1m3 
3015 
15758 
4936 
1113 
9684 
936 
313 
4 
1204 
318 
48 
40i 
187 
24 
36 
274 
241 
175 
360 
4045 
2298 
1748 
550 
1 
682 
534 
246 
41 
622 
532 
90 
84 
57 
517 
53 
113 
2698 
284 
68 
7i 
30 
12 
13 
399 
16 
100 
43 
76 
4680 
3749 
931 
600 
119 
114 
216 
19 
12 
151 
101 
50 
49 
36 
34 
100 
168 
98 
9 
568 
274 
294 
273 
5 
9 
568 
131 
4423 
993 
233 
112 
194 
5 
271 
16 
31 
66 
123 
7469 
6554 
915 
581 
50 
247 
87 
8204.12 CLES DE SERRAGE A MAIN, ·Y COMPRIS LES CLES DYNAMOMETRIQUES., A OUVERTURE VARIABLE 
8204.12.00 CLES DE SERRAGE A MAIN, .y COMPRIS LES CLES DYNAMOMETRIQUES., A OUVERTURE VARIABLE 
001 FRANCE 
004 RF ALLEMAGNE 
006 ROYAUME-UNI 
011 ESPAGNE 
030 SUEDE 
400 ETAT$-UNIS 
664 INDE 
720 CHINE 
732 JAPON 
736 T'AI-WAN 
1000 M 0 N DE 
1010 INTRA..CE 
1011 EXTRA..CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1040 CLASSE 3 
1000 
7873 
2190 
8279 
4841 
2989 
1126 
4217 
2233 
6735 
44471 
20517 
23955 
11265 
5491 
8320 
4370 
226 
1236 
42 
234 
34 
929 
32 
63 
57 
503 
3965 
2292 
1674 
1071 
78 
539 
63 
8204.20 DOUILLES DE SERRAGE INTERCHANGEABLE$ 
8204.20-oo DOUILLES DE SERRAGE INTERCHANGEABLE& 
004 RF ALLEMAGNE 
006 ROYAUME-UNI 
400 ETAT5-UNIS 
732 JAPON 
736 T'AI·WAN 
4418 
1029 
6730 
9427 
24834 
312 
35 
261 
5 
881 
6 
1498 
60 
33 
972 
42 
19 
159 
227 
3145 
1722 
1423 
1135 
976 
270 
19 
263 
9 
2 
27 
451 
131 
592 
377 
279 
663 
75 
1D60 
221 
847 
5613 
1852 
3761 
1718 
721 
954 
1089 
169 
23~ 
7801 
27 
95 
12 
78 
3 
67 
203 
27 
42 
660 
271 
389 
45 
116 
228 
29 
7 
2 
29 
113 
723 
57 
s8 
16 
94 
3 
95 
1319 
1008 
312 
78 
9 
128 
107 
119 
25 
19 
93 
85 
265 
294 
752 
357 
395 
353 
301 
610 
785 
5489 
1400 
411 
688 
781 
437 
33 
747 
1457 
770 
2898 
1081 
3709 
22040 
9393 
12647 
4813 
1254 
4748 
3088 
376 
40 
402 
1483 
748 
718 
169 
104 
432 
320 
460 
247 
1182 
987 
560 
4568 
1348 
3220 
2240 
84 
m 
823 
2647 
715 
233 
21 
712 
433 
1919 
719 
1262 
3502 
343 
2330 
18291 
5442 
10848 
1655 
153 
3769 
5424 
11&6 
400 
998 
110 
1D6 
412 
1D03 
680 
1137 
8737 
3201 
3538 
925 
136 
1565 
1D48 
912 
153 
137 
84 
5726 
30 
32 
88 
49 
37 
34 
34 
1 
326 
18 
269 
12 
295 
1 
1 
8 
177 
31 
1 
22 
1184 
923 
241 
187 
9 
23 
31 
13 
8 
158 
134 
22 
14 
1 
4 
2232 
45 
1 
514 
12 
3015 
2478 
537 
526 
3 
1 
133 
802 
1 
208 
13 
4 
8 
54 
68 
52 
1355 
1183 
192 
77 
5 
61 
54 
8 
115 
450 
21 
1 
48 
18 
81 
27 
86 
928 
842 
284 
81 
6 
107 
95 
94 
427 
17 
159 
455 
323 
7 
441 
397 
45 
31 
11 
4D6 
36 
76 
5415 
126 
226 
39 
160 
3 
342 
1057 
296 
991 
467 
1401 
11587 
8289 
5278 
2119 
202 
1740 
1417 
408 
215 
55 
1082 
483 
819 
531 
207 
65 
60 
833 
142 
285 
511 
117 
2169 
989 
1197 
1002 
154 
127 
54 
47 
2298 
68 
1135 
1384 
582 
193 
440 
597 
751 
773 
8921 
3828 
5092 
2598 
250 
1219 
1277 
320 
2014 
372 
28D6 
9 
217 
120 
154 
291 
998 
7921 
5615 
2308 
966 
73 
1166 
174 
802 
109 
5 
30 
659 
241 
242 
591 
261 
331 
250 
247 
252 
232 
4720 
108 
320 
37 
178 
68 
146 
118 
1012 
27 
2745 
603 
1419 
12219 
5677 
6542 
2177 
400 
1582 
2783 
659 
92 
22 
1183 
866 
297 
257 
53 
23 
387 
202 
55 
124 
66 
26 
1102 
728 
374 
231 
36 
26 
104 
77a0 
8 
108 
18 
83 
116 
415 
181 
1652 
79 
1810 
12750 
8121 
4629 
804 
225 
2035 
1790 
62 
240 
161 
112 
866 
122 
69 
714 
115 
1224 
4070 
779 
3291 
1127 
889 
1450 
714 
183 
30 
59 
217 
1182 
148 
6 
243 
215 
28 
16 
11 
154 
1 
10 
746 
304 
64 
141 
20 
52 
28 
27 
14 
260 
43 
198 
2112 
1420 
692 
184 
71 
223 
285 
24 
3 
1 
225 
210 
15 
5 
1 
2 
19 
221 
45 
14 
65 
9 
818 
502 
116 
98 
16 
10 
171 
12 
1398 
503 
57 
367 
20 
26 
108 
166 
10 
152 
3040 
2518 
521 
85 
13 
260 
176 
23 
153 
44 
184 
22 
2 
33 
179 
4 
37 
779 
486 
292 
37 
23 
76 
179 
173 
65 
3 
5 
330 
581 
199 
1400 
784 
618 
564 
348 
865 
129 
223 
3851 
390 
224 
1279 
1261 
69 
2882 
215 
793 
1050 
1954 
15997 
5733 
10265 
6998 
2611 
2367 
902 
268 
231 
239 
1385 
453 
932 
598 
194 
303 
283 
224 
65 
425 
432 
281 
2808 
1103 
1705 
1235 
361 
411 
101 
351 
2819 
215 
7i 
20S 
141 
5217 
1029 
217 
707 
1757 
13395 
4015 
9380 
6262 
143 
2878 
241 
88 
613 
1436 
2548 
841 
242 
647 
649 
1539 
9338 
2849 
6687 
4082 
2580 
1949 
656 
1531 
5589 
8415 
7235 
85 
1988 Quantity - Quantites: 1 000 kg Import 
Origin I consignment I Reporting country - Pays d~clarant Origine I provenance I 
EUR 12 I Bel g.-lux. I Danmark I Deutschland I 'EM66a I Espa~a I France I Ireland I ltalia I Nederland I Portugal I UK CNINC 
8204.20-00 
1000 W 0 R L D 12744 742 177 3039 31 95 3026 194 388 617 229 4206 
1010 INTRA·EC 1235 266 28 136 11 23 316 62 63 67 35 228 
1011 EXTRA·EC 11510 475 149 2903 21 72 2710 133 325 550 193 3979 
1020 CLASS 1 1894 7 8 311 2 7 28 30 j 12 32 1 1456 
1021 EFTA COUNTR. 69 1 6 5 
15 65 8 1 I 6 50i 188 42 1030 CLASS 2 9519 466 139 2574 2667 98 ~5 2511 
' 8205.10 DRILUNG, THREADING OR TAPPING TOOLS i 
8205.10-00 DRILUNG, THREADING OR TAPPING HAND TOOLS I 
004 FR GERMANY 213 8 25 
16 
2 7 13 5 71 23 9 50 
005 ITALY 430 11 23 7 3 7 1 
22 
8 1 353 
006 UTD. KINGDOM 87 1 1 17 8 12 22 4 
17 732 JAPAN 87 1 2 32 ; 2 11 4 17 7 4 736 TAIWAN 276 7 7 70 42 24 59 56 
1000 W 0 R L D 2123 86 108 317 31 17 301 33 f15 293 55 669 1010 INTRA-EC 1280 62 77 194 19 11 124 18 10 195 38 462 
1011 EXTRA·EC 816 23 29 153 11 5 177 15 83 97 17 206 
1020 CLASS 1 205 6 9 60 2 18 9 33 15 1 52 
1021 EFTA COUNTR. 82 5 4 14 ; 1 4 8 15 3 1 27 1030 CLASS 2 352 8 11 72 3 44 5 25 61 4 118 
8205.20 HAMMERS AND SLEDGE HAMMERS 
8205.20-00 HAMMERS AND SLEDGE HAMMERS 
003 NETHERLANDS 522 81 21 273 8 8 128 12 4 307 1 6 004 FR GERMANY 771 116 45 ; 71 84 55 58 15 006 UTD. KINGDOM 226 4 2 2 14 88 4 108 3 
036 SWITZERLAND 90 
4 
54 21 ; 3 12 94 400 USA 147 
s5 3 mi 25 8 ~ 32 1s0 720 CHINA 8426 149 2655 1678 54 2194 904 
736 TAIWAN 861 31 17 154 1 76 13 19 75 21 454 
1000 W 0 R L D 13424 441 179 3744 323 275 2362 174 552 2910 274 2190 
101 0 INTRA·EC 2741 214 88 630 11 173 492 104 76 527 93 353 
1011 EXTRA·EC 10684 228 111 3115 312 102 1870 69 475 2383 182 1837 
1020 CLASS 1 511 16 34 99 1 1 51 2 11 84 1 211 
1021 EFTA COUNTR. 167 4 32 82 
4 72 
22 1 3 13 36 10 1030 CLASS 2 1286 32 21 199 92 13 23 82 718 
1040 CLASS 3 8887 179 55 2816 307 30 1727 55 441 2218 151 908 
8205.30 PLANES, CHISELS, GOUGES AND SIMILAR CUTTING TOOLS FOR WORKING WOOD 
8205.30-00 PLANES, CHISELS, GOUGES AND SIMILAR CUTTING TOOLS FOR WORKING WOOD 
001 FRANCE 143 8 4 4 5 12 
39 
1 58 8 27 16 
003 NETHERLANDS 444 250 8 60 1 8 
2 
2 
24 
1 n 
004 FR GERMANY 203 39 13 
15 
2 14 37 19 14 39 
006 UTD. KINGDOM 386 4 4 5 1 127 41 10 178 1 
107 720 CHINA 908 43 10 103 18 1 189 5 45 369 18 
736 TAIWAN 203 11 1 25 41 2 20 15 2 86 
1000 W 0 R LD 3104 374 88 333 55 52 554 50 212 660 76 652 
1010 INTRA·EC 1333 301 37 124 14 40 238 43 98 231 46 163 
1011 EXTRA·EC 1767 73 48 208 41 12 316 7 116 428 30 488 
1020 CLASS 1 160 8 33 43 5 4 5 5 18 39 
1021 EFTA COUNTR. 67 6 14 39 1 2 
2 
1 1 
12 
3 
1030 CLASS 2 479 21 1 50 1 8 65 31 25 271 1040 CLASS 3 1131 45 14 115 35 246 5 80 386 18 179 
8205.411 SCREWDRIVERS 
8205.40-00 SCREWDRIVERS 
001 FRANCE 120 14 10 3 3 39 
126 
1 31 2 8 9 
003 NETHERLANDS 340 80 50 46 1 7 
17 
2 
23i 
10 18 
004 FR GERMANY 1249 83 83 
5 
50 207 263 145 62 108 
006 UTD. KINGDOM 220 3 1 3 15 96 27 24 40 6 i 011 SPAIN 520 
2 35 1 515 1 20 2 030 SWEDEN 84 11 
2 
4 
10 
12 
036 SWITZERLAND 123 i 5 55 2 5 ; 39 7 400 USA 283 3 11 2 19 4 26 
14 
214 
720 CHINA 1020 22 4 50 44 20 295 16 60 161 334 
732 JAPAN 193 18 3 25 25 2 7 3 12 22 36 76 736 TAIWAN 4187 193 75 931 43 51 968 9 164 478 1245 
740 HONG KONG 614 12 6 110 15 29 146 2 58 62 43 131 
1000 W 0 R L D 9428 428 286 1350 194 395 2553 76 623 1109 183 2231 
1010 INTRA·EC 2633 180 149 120 59 289 1087 45 203 278 95 148 
1011 EXTRA-EC 8794 248 137 1230 135 106 1486 31 420 831 88 2082 
1020 CLASS 1 851 22 51 126 30 6 61 4 114 109 1 327 
1021 EFTA COUNTR. 236 3 42 89 66 2 9 1i 11 60 73 20 1030 CLASS 2 4905 205 82 1053 80 1119 245 560 1417 
1040 CLASS 3 1038 22 4 50 45 20 306 16 62 161 14 338 
8205.51 HOUSEHOLD TOOLS 
8205.5HIO HOUSEHOLD HAND TOOLS 
001 FRANCE 247 40 2 66 5 19 
13 4 
69 29 3 14 
003 NETHERLANDS 502 223 7 215 3 9 2 548 12 14 004 FR GERMANY 1421 82 83 
392 
21 57 246 7 264 9 104 
005 ITALY 1266 52 20 71 169 311 1 ; 82 56 112 006 UTD. KINGDOM 301 23 4 60 28 21 33 101 20 10 
007 IRELAND 97 
14 
97 9 1i 17 ; 6 030 SWEDEN 96 8 38 036 SWITZERLAND 188 10 82 
11 
36 
4 
16 7 1 8 
720 CHINA 822 46 4 343 
4 
105 42 61 5 201 
732 JAPAN 218 4 5 138 2 9 9 4 28 24 736 TAIWAN 1194 22 33 484 11 5 222 66 172 
17 
170 
740 HONG KONG 2055 103 54 573 176 8 341 11 190 150 432 
1000 W 0 R L D 9051 623 253 2580 341 380 1483 145 733 1194 122 1197 
1010 INTRA-EC 4134 427 122 853 128 360 709 112 351 715 93 264 
1011 EXTRA-EC 4913 196 131 1726 212 20 774 33 380 479 29 933 
1020 CLASS 1 572 13 30 266 3 7 58 6 64 61 2 62 
1021 EFTA COUNTR. 283 9 25 124 
19i 
1 45 
19 
28 30 2 19 
1030 CLASS 2 3371 132 87 1111 13 569 261 334 22 632 
1040 CLASS 3 972 51 14 349 18 148 8 55 84 5 240 
8205.59 HAND TOOLS -INCL GLAZIERS' DIAMONDS.. (EXCL 1201.10 TO 8205.51) 
8205.59-10 HAND TOOLS FOR MASONS, MOULDERS. CEMENT WORKERS, PLASTERERS AND PAINTERS 
001 FRANCE 467 158 3 49 34 25 66 i 91 76 10 21 003 NETHERLANDS . 258 89 7 49 
14 64 4 356 2 40 004 FR GERMANY 1209 312 41 
49 
253 4 36 18 109 005 ITALY 446 30 11 15 19 232 7 ; 19 21 43 006 UTD. KINGDOM 159 1 6 22 
5 
4 4 80 41 
9 038 AUSTRIA 409 20 3 334 2 17 ; 12 7 400 USA 122 4 3 17 20 1 37 2 5 19 52 720 CHINA 1413 27 16 330 10 644 6 67 203 71 
736 TAIWAN 491 5 16 195 111 3 2 48 3 108 
1000 W 0 R L D 5647 666 133 1126 104 161 1612 105 237 838 109 556 
1010 INTRA·EC 2798 592 87 182 64 128 697 92 136 506 88 244 
1011 EXTRA·EC 2851 74 66 944 40 33 915 13 101 332 21 312 
1020 CLASS 1 700 28 34 403 10 13 62 2 21 26 101 
86 
Import Value - Valeurs: 1000 ECU 1988 
Origin I consignment I Reporting country - Pays dllclarant 
Origine I provenance I 
CNINC EUR 12 I Belg.-Lux. I Danmark J Deutschland1 'EM66a 1 Espana I France I Ireland I ltalia I Nederland 1 Portugal I UK 
8204.20-00 
1000 M 0 N DE 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
53696 
9859 
43837 
17738 
1422 
25878 
2061 
892 
1169 
271 
5 
894 
975 
308 
667 
197 
168 
466 
8205.10 OUTILS DE PER CAGE, DE FILET AGE OU DE TARAUDAGE, A MAIN 
8205.10..00 OUTILS DE PERCAGE, DE FILET AGE OU DE TARAUDAGE, A MAIN 
004 RF ALLEMAGNE 
005 ITALIE 
006 ROYAUME-UNI 
732 JAPON 
736 T'AI-WAN 
1000 M 0 N DE 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
8205.20 MARTEAUX ET MASSES 
8205.20-00 MARTEAUX ET MASSES 
003 PAY5-BAS 
004 RF ALLEMAGNE 
006 ROYAUME-UNI 
036 SUISSE 
400 ETAT5-UNIS 
720 CHINE 
736 T'AI-WAN 
1000 M 0 N DE 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1040 CLASSE 3 
7554 
2752 
1001 
1001 
1444 
22111 
15065 
6468 
3974 
1852 
1828 
1153 
3156 
1163 
1147 
1411 
7175 
2238 
23182 
8431 
14745 
3980 
1617 
3145 
7623 
200 
59 
28 
51 
45 
1024 
780 
244 
170 
~ 
304 
554 
26 
1 
30 
153 
136 
1403 
955 
447 
126 
29 
143 
179 
381 
93 
13 
97 
56 
990 
818 
374 
260 
~ 
46 
223 
13 
2 
6i 
55 
575 
301 
273 
139 
117 
66 
68 
12982 
1253 
11729 
3425 
376 
8252 
162 
140 
372 
389 
2840 
1190 
1650 
1137 
:gg 
471 
19 
462 
43 
1993 
372 
4779 
1254 
3524 
917 
688 
460 
2147 
212 
153 
59 
14 
4 
34 
36 
28 
2 
1 
6 
175 
159 
18 
3 
i 
65 
2 
149 
328 
88 
238 
2 
3 
234 
8205.30 RABOTS, CISEAUX, GOUGES ET OUTILS TRANCHANTS SIMILAIRES POUR LE TRAVAIL DU BOIS 
8205.30..00 RABOTS, CISEAUX, GOUGES ET OUTILS TRANCHANTS SIMILAIRES POUR LE TRAVAIL DUBOIS 
001 FRANCE 
003 PAY5-BAS 
004 RF ALLEMAGNE 
006 ROYAUME-UNI 
720 CHINE 
736 T' AI-WAN 
1000 M 0 N DE 
1010 INTRA-CE 
1011 EXT RA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1040 CLASSE 3 
8205.40 TOURNEVIS 
8205.40-00 TOURNEVIS 
001 FRANCE 
003 PAY5-BAS 
004 RF ALLEMAGNE 
006 ROYAUME-UNI 
011 ESPAGNE 
030 SUEDE 
036 SUISSE 
400 ETATS-UNIS 
720 CHINE 
732 JAPON 
736 T'AI-WAN 
740 HONG-KONG 
1000 M 0 N DE 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1040 CLASSE 3 
1249 
3028 
1967 
3237 
1756 
1051 
17293 
11053 
8242 
1927 
1066 
1986 
2327 
1454 
1579 
15598 
2038 
6092 
1466 
2919 
4577 
1993 
2417 
20393 
2126 
65934 
28222 
37709 
12370 
4695 
23301 
2037 
8205.51 OUTILS, A MAIN, D'ECONOMIE DOMESnQUE 
8205.51-GO OUTILS, A MAIN D'ECONOMIE DOMESnQUE 
001 FRANCE 
003 PAYS-BAS 
004 RF ALLEMAGNE 
005 ITALIE 
006 ROYAUME-UNI 
007 lALANDE 
030 SUEDE 
036 SUISSE 
720 CHINE 
732 JAPON 
736 T'AI-WAN 
740 HONG-KONG 
2572 
3937 
14107 
8023 
2290 
5651 
1133 
1929 
3552 
2875 
4639 
9463 
69 
1651 
268 
38 
69 
65 
2320 
2051 
269 
114 
98 
77 
78 
151 
400 
1179 
33 
35 
19 
37 
44 
302 
~ 
3078 
1768 
1311 
398 
55 
870 
44 
422 
1189 
681 
338 
124 
4 
88 
220 
44 
122 
542 
40 
47 
169 
28 
13 
5 
778 
423 
355 
324 
267 
8 
23 
100 
149 
1375 
18 
7aB 
57 
43 
10 
41 
373 
33 
3123 
1704 
1419 
976 
877 
432 
11 
25 
105 
1050 
130 
87 
152 
152 
16 
68 
146 
243 
54 
759 
191 
385 
148 
2738 
1488 
1248 
532 
418 
317 
398 
67 
352 
60 
10 
121 
1293 
298 
123 
415 
4501 
440 
8288 
791 
7494 
2359 
1641 
5011 
124 
380 
2025 
2540 
417 
5621 
438 
922 
2126 
1414 
1517 
2912 
53 
13 
42 
54 
18 
1 
252 
178 
75 
21 
1 
3 
51 
51 
13 
412 
33 
i 
22 
74 
175 
164 
41 
1048 
528 
517 
213 
1 
228 
76 
68 
24 
181 
525 
111 
i 
29 
27 
54 
696 
1000 M 0 N D E 84867 3932 2294 21187 1774 
1010 INTRA-CE 38669 2856 1447 11340 913 
1011 EXTRA-CE 26192 1078 847 9846 881 
1020 CLASSE 1 7271 151 407 2931 39 
1021 A E L E 3361 105 311 1417 1 
1030 CLASSE 2 14942 685 390 4767 772 
1040 CLASSE 3 3978 241 50 2148 50 
8205.59 OUTILS, A MAIN, -V COMPRIS LES DIAMANTS DE VITRIER-, (NON REPR. SOUS 8201.10 A 8205.51) 
8205.5&-10 OUTILS, A MAIN POUR MACONS, MOULEURS, CIMENTIERS, PLATRIERS ET PEINTRES 
001 FRANCE 2755 916 16 279 
003 PAY5-BAS 1153 385 48 268 
~ ~t~~LEMAGNE ~} 2j~ ~~ 286 
006 ROYAUME-UNI 1045 24 44 203 
036 AUTRICHE 2202 130 18 1604 
400 ETAT5-UNIS 1490 33 41 211 
720 CHINE 2482 23 27 833 
736 T' AI-WAN 1504 22 42 526 
1000 M 0 N DE 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
26838 
17601 
9235 
4726 
3928 
3607 
322 
239 
937 
833 
304 
231 
4570 
1157 
3413 
1992 
196 
2 
90 
95 
1 
39 
2i 
1 
501 
385 
118 
69 
459 
232 
227 
112 
114 
98 
24 
4 
1 
3 
238 
169 
68 
53 
41 
13 
15 
165 
9 
3 
4 
46 
2 
752 
434 
318 
16 
4 
246 
54 
116 
61 
69 
10 
2 
352 
269 
83 
48 
4 
35 
497 
70 
1877 
95 
9 
49 
63 
35 
41 
237 
78 
3199 
2688 
513 
162 
58 
315 
35 
254 
94 
719 
992 
140 
4 
4 
65 
27 
34 
2701 
2548 
154 
89 
8 
65 
137 
3 
406 
91 
34 
9 
11 
23 
1 
808 
718 
90 
40 
8271 
1994 
8278 
369 
113 
5864 
224 
82 
82 
87 
201 
1683 
832 
850 
369 
m 
262 
260 
108 
240 
84 
1490 
156 
3213 
1098 
2115 
391 
256 
187 
1537 
235 
468 
1004 
416 
206 
3211 
2052 
1159 
89 
58 
523 
547 
410 
3574 
871 
6040 
89 
133 
372 
567 
135 
4382 
473 
17664 
11338 
8328 
864 
242 
4878 
586 
278 
2212 
1736 
423 
80 
219 
281 
254 
817 
1503 
8589 
5213 
3377 
662 
302 
2356 
359 
139 
1244 
943 
43 
123 
309 
711 
307 
4727 
3084 
1843 
530 
1174 
532 
842 
180 
5 
458 
79 
9 
209 
12 
403 
297 
107 
61 
41 
40 
44 
344 
5 
85 
36 
543 
400 
143 
19 
12 
39 
85 
4 
22 
410 
10 
12 
464 
438 
28 
4 
3 
12 
10 
5 
20i 
335 
i 
3 
15 
24 
76 
39 
10 
710 
541 
169 
95 
4 
49 
24 
19 
48 
3 
520 
14 
39 
59 
1118 
589 
529 
410 
98 
21 
8 
21 
45 
441 
8 
8 
12 
565 
518 
49 
18 
1983 
1146 
837 
138 
78 
664 
5341 
343 
174 
121 
7538 
6000 
960 
754 
~ 
5 
269 
37 
14 
9 
340 
37 
899 
394 
505 
46 
18 
52 
407 
418 
32 
294 
273 
103 
135 
1583 
1118 
448 
78 
50 
161 
209 
240 
22 
2298 
228 
12 
2 
368 
63 
123 
210 
1029 
230 
5508 
2817 
2691 
1092 
384 
1470 
129 
850 
28 
2958 
22 
8i 
222 
137 
63 
359 
766 
5841 
3999 
1835 
517 
314 
1141 
177 
475 
19 
324 
5 
143 
22 
237 
17 
1403 
897 
507 
218 
2047 
318 
1731 
279 
2 
1433 
463 
115 
167 
72 
320 
1802 
1045 
758 
395 
~ 
1328 
597 
425 
179 
1814 
208 
5372 
2438 
2933 
847 
460 
226 
1861 
60 
202 
1225 
529 
63 
2529 
1659 
870 
179 
57 
114 
577 
21 
2840 
330 
294 
820 
314 
338 
244 
2232 
333 
8042 
3271 
4771 
1688 
1127 
2745 
338 
308 
4617 
416 
388 
2aS 
106 
263 
272 
1143 
662 
9183 
6114 
3069 
842 
542 
1900 
326 
474 
2856 
122 
247 
46 
31 
433 
130 
4687 
3770 
917 
199 
714 
358 
356 
14 
6 
330 
76 
7 
13 
14 
417 
350 
67 
19 
19 
15 
3 
122 
8 
i 
176 
44 
550 
306 
244 
4 
1 
62 
178 
265 
19 
67 
4 
~ 
485 
396 
89 
2 
2 
34 
53 
104 
47 
575 
35 
27 
3 
2 
7 
32 
1 
108 
58 
1077 
863 
214 
16 
6 
1~ 
42 
82 
126 
423 
58 
16 
10 
24 
4 
89 
938 
774 
164 
27 
27 
113 
24 
51 
28 
141 
88 
3 
2 
34 
44 
698 
613 
85 
6 
22818 
2675 
20144 
12739 
665 
7369 
656 
2173 
146 
277 
5003 
3627 
1378 
753 
~ 
47 
126 
1058 
662 
1192 
4770 
763 
4007 
1473 
32 
1661 
873 
170 
211 
368 
178 
408 
2603 
983 
1620 
536 
108 
737 
346 
218 
116 
1267 
3 
123 
175 
3343 
623 
m 
6493 
396 
14201 
1919 
12282 
4507 
300 
7137 
638 
223 
93 
1517 
920 
30 
72 
206 
442 
668 
611 
1957 
7310 
2876 
4434 
1196 
334 
2655 
582 
209 
253 
1349 
336 
90 
822 
126 
402 
4011 
2221 
1789 
1184 
87 
1988 Quantity - Ouantites: 1000 kg Import 
Origin I consignment 
Origine I provenance UK CNINC 
8205.59-10 
1021 EFTA COUNTR. 504 20 30 375 5 11 19 1 13 17 
:i 
13 
1030 CLASS 2 630 10 16 207 
3i 
5 166 3 2 86 130 
1040 CLASS 3 1525 36 17 334 15 686 7 78 220 19 82 
8205.511-30 CARTRIDGE OPERATED RIVETING, WALLPLUGGING, ETC, HAND TOOLS 
036 SWITZERLAND 182 13 35 2 35 63 13 
1DOO W 0 A L D 702 53 7 87 7 58 114 11 84 30 4 249 
1010 INTRA-EC 198 29 8 40 3 5 43 7 24 13 1 27 
1011 EXTRA-EC 502 24 1 47 4 51 71 3 60 16 3 222 
1020 CLASS 1 352 13 1 37 2 40 84 14 1 180 
1021 EFTA COUNTR. 231 13 36 2 37 84 13 1 65 
8205.59-90 HAND TOOLS -INCLUDING GLAZIERS' DIAMONDS. (EXCL 8205.10.00 TO 1205.511-30) 
' 001 FRANCE 1403 484 25 276 42 91 
zs5 11 211 195 12 76 002 BELG.-LUXBG. 796 
1317 
2 43 1 12 15 ' 3 389 3 45 
003 NETHERLANDS 8266 271 5916 1 18 156 5 170 
1133 
2 410 
004 FR GERMANY 6632 1424 820 
177 
91 269 1211 39 736 110 779 
005 ITALY 1514 110 31 61 130 561 3 266 106 62 271 006 UTD. KINGDOM 1562 ,og 101 ,1 4 38 212 317 182 17 17 007 IRELAND 66 12 
7 
8 1 1 
008 DENMARK 207 9 
2 
40 
1i 
47 22 28 2 51 
011 496 25 149 
18 
132 1 95 12 15 54 
030 EN 602 187 75 66 1 80 1 36 51 1 86 
036 ERLAND 375 7 12 71 2 16 66 7 67 34 2 89 
036 AUSTRIA 169 6 5 56 2 1 9 8 39 21 
2 
40 
400 USA 1262 112 32 92 3 15 263 56 92 107 488 
720 CHINA 1626 30 32 366 178 1 613 1 87 92 39 185 
732 JAPAN 439 11 18 54 8 3 46 5 75 28 2 189 
736 TAIWAN 3447 99 87 850 80 22 1163 9 432 187 12 506 
956 NOT DETERMIN 69 2 2 60 5 
1000 W 0 R L D 30551 4072 1539 6817 597 689 5237 487 2544 2699 284 3586 
1010 INTRA-EC 21010 3458 1254 6957 214 601 2647 398 1505 2049 224 1703 
1011 EXTRA-EC 9472 611 284 1860 363 88 2589 89 979 646 60 1863 
1020 CLASS 1 3063 394 156 355 36 53 495 78 313 249 7 945 
1021 EFTA COUNTR. 1225 220 107 200 4 36 165 17 143 109 3 221 
1030 CLASS 2 4237 149 93 1054 101 28 1371 10 507 218 14 692 
1040 CLASS 3 2152 66 32 451 247 8 724 1 159 179 39 246 
8205.60 BLOW LAMPS 
8205.80-00 BLOW LAMPS 
001 FRANCE 124 24 2 36 2 6li 2 8 43 2 5 004 FR GERMANY 100 3 1 7 1 19 
1DOO W 0 A L D 485 53 8 76 2 8 197 18 14 58 3 47 
1010 INTRA-EC 369 32 8 57 1 8 152 18 12 57 3 25 
1011 EXTRA-EC 118 21 2 18 3 45 2 2 22 
1020 CLASS 1 49 21 2 5 12 1 1 7 
8205.70 VICES, CLAMPS AND THE UKE 
8205.7IJ.OO VICES, CLAMPS AND THE UKE, (OTHER THAN ACCESSORIES FOR AND PARTS OF, MACHINE TOOLS) 
001 FRANCE 306 79 
1 
103 3 44 
221 
1 35 19 3 21 
002 UXBG. 446 
191 
7 8 175 24 4 6 
003 LANDS 1561 99 954 
72 
45 234 1 
186 701 20ii 37 004 ANY 2745 306 231 
41i 
527 365 9 142 
005 ITALY 684 18 25 61 34 77 1 4 35 7 15 006 UTD. KINGDOM 1310 23 69 81 1 52 594 176 127 163 
21 011 SPAIN 803 li 3 369 2 6 386 2 3 5 15 036 SWITZERLAND 182 1 61 
2 
15 4 4 1 77 
400 USA 303 96 
sci 27 2 13 70 562 11 77 84 684 INDIA 2063 187 494 93 212 19 35 332 
720 CHINA 19196 391 110 5205 102 67 4881 55 686 6749 149 1003 
732 JAPAN 182 3 1 43 1 1 1 6 12 
76 5 114 736 TAIWAN 1263 75 11 392 3 3 346 5 61 286 
1DOO W 0 A L D 34275 1467 611 9018 495 865 8294 544 1822 7951 668 2540 
101 0 INTRA-EC 7987 854 428 1954 138 713 1887 367 229 907 417 293 
1011 EXTRA-EC 26288 813 163 7064 357 151 8407 177 1593 7044 252 2247 
1020 CLASS 1 901 110 4 184 9 8 84 89 40 30 1 342 
1021 EFTA COUNTR. 330 11 3 109 
128 
7 18 14 28 14 1 125 
1030 CLASS 2 3564 282 61 1019 5 573 24 625 112 63 672 
1040 CLASS 3 21823 441 119 5861 220 138 5750 63 927 6903 166 1233 
8205.80 ANVILS; PORTABLE FORGES; HAND OR PEDAL.OPERATED GRINDING WHEELS WITH FRAMEWORKS 
8205.80-00 ANVILS; PORTABLE FORGES; HAND OR PEDAL .OPERA TED GRINDING WHEELS WITH FRAMEWORKS 
1000 W 0 A L D 508 20 • 111 8 25 87 14 48 41 6 160 1010 INTRA-EC 247 14 7 46 1 24 37 12 8 35 2 60 
1011 EXTRA-EC 261 8 1 85 7 30 2 40 6 4 100 
8205.90 SETS OF ARTICLES OF TWO OR MORE OF THE SUBHEADINGS 1205.10 TO 8205.80 
8205.90-00 SETS OF ARTICLES OF TWO OR MORE OF THE SUBHEADINGS 8205.10..00 TO 8205.80-00 
001 FRANCE 674 159 2 361 2 12 
42 7 
65 52 1 20 
002 BELG.-LUXBG. 310 
212 18 
38 i 3 4 163 1 52 003 NETHERLANDS 1044 536 29 18 li 161 397 7 69 004 FR GERMANY 1405 276 29 
18 
9 186 127 198 170 
005 ITALY 229 26 2 8 16 90 1 
11 
9 9 50 006 UTD. KINGDOM 154 5 3 37 1 4 21 46 26 
1:i 036 SWITZERLAND 96 1 19 
19 
26 5 30 7 400 USA 123 6 
1 
8 
1 
9 4 30 42 
732 JAPAN 71 1 16 3 3 2li 41 1 :i 4 736 TAIWAN 656 4 23 177 22 2 253 250 27 77 
1000 W 0 A L D 5821 704 1111 1318 78 268 757 110 1019 750 24 660 
1010 INTRA-EC 3998 683 54 1044 22 250 305 65 486 655 20 414 
1011 EXTRA-EC 1823 22 84 273 53 35 452 44 533 96 5 246 1020 CLASS 1 470 15 38 74 3 !4 46 5 78 54 1 130 1021 EFTA COUNTR. 259 2 37 49 32 1 34 2li 32 24 1 79 1030 CLASS 2 1052 6 24 190 11 299 328 35 3 104 
8208.00 TOOLS OF TWO OR MORE OF HEADING N 82.02 TO 82.05, PUT UP IN SETS FOR RET AIL SALE 
8208.00..00 TOOLS OF TWO OR MORE OF HEADING N 82.02 TO 12.05, PUT UP IN SETS FOR RET AIL SALE 
001 FRANCE 725 234 1 170 4 16 46 37 54 5 203 002 BELG.-LUXBG. 204 
177 57 
25 4 1 29 99 003 NETHERLANDS 378 105 
18 eli 26 3li 527 1125 35 13 004 FR GERMANY 3484 666 110 46 192 673 005 ITALY 160 28 4 4 21 25 36 2 5 5 22 006 UTD. KINGDOM 254 3 18 96 38 34 30 1 
1sB 011 SPAIN 186 8 1 10 i 1 9 i 036 SWITZERLAND 56 1 34 
:i 
3 i 5 11 400 USA 46 4 9 13 1 3 4 6 17 732 JAPAN 119 49 1 1 a 2 30 3 6 12 736 TAIWAN 4014 156 31 1784 36 40 959 5 453 89 473 
1000 W 0 A L D 10584 1288 234 2452 89 233 1468 77 1m 1368 57 2125 1010 INTRA-EC 5454 1118 190 478 27 180 325 69 1244 46 1198 1011 EXTRA-EC 5105 168 43 11174 82 64 1139 8 595 124 12 926 1020 CLASS 1 293 8 11 107 9 4 19 3 40 29 63 1021 EFTA COUNTR. 109 1 2 45 1 6 6 20 28 
88 
Import Value- Valeurs: 1000 ECU 1988 
Origin I consignment I Reporting country - Pays d6clarant Origlne I provenance I 
EUR 12 I Belg.-Lux. I Danmark I Oeutschlanc1 'EAA66a J Espana _I France I Ireland I I Nederland 1 Portugal I CN/NC llalia UK 
8205.59-10 
1021 A E L E 2676 133 175 1679 39 18 154 4 178 138 4 154 1030 CLASSE 2 1739 32 43 572 1 4 341 21 17 219 44 445 1040 CLASSE 3 2768 51 30 848 46 46 772 10 271 499 35 160 
8205.59-30 OUTILS 'PISTOLETS' A RIVER, A FIXER LES TAMPONS, CHEVILLES, ETC., FONCTIONNANT AVEC CAR TOUCHE DETONANTE 
038 SUISSE 5545 401 1720 78 651 2007 4 639 45 
1000 M 0 N DE 10083 871 154 2305 125 823 2415 95 398 928 82 1887 1010 INTRA-CE 2519 412 123 500 31 91 362 84 270 257 29 360 1011 EXTRA-CE 7583 459 30 1805 84 731 2053 12 127 871 53 1528 1020 CLASSE 1 7126 421 30 1758 84 696 2034 3 7 661 46 1386 1021 A E L E 6177 417 9 1728 78 683 2018 1 4 645 45 549 
8205.59-90 OUTD.S, A MAIN, .y COMPRIS LES DIAMANTS DE VITRIERS., (NON REPR. SOUS 8201.10.00 A 8205.59-3ll) 
001 FRANCE 15233 3689 455 2823 554 1080 
1605 
58 2504 2333 240 1497 002 BELG.-LUXBG. 7281 
6215 
27 349 22 53 240 76 4093 47 769 003 PAYS.BAS 25466 587 12646 27 142 747 39 1008 
14374 
19 4058 004 RF ALLEMAGNE 74440 11966 8052 
1800 
1104 2658 14680 424 11883 1038 8061 005 ITALIE 13752 1458 312 758 1555 3906 28 
2583 
1065 666 2094 006 ROYAUME-UNI 17331 1125 643 4099 55 653 3319 3018 1550 268 366 007 IRLANDE 1834 199 8 883 
5 
4 243 
8 
123 8 6 008 DANEMARK 2664 135 
s5 584 42 571 587 396 82 274 011 ESPAGNE 5269 223 1680 81 
418 
1725 5 783 85 230 402 030 SUEDE 6894 1687 801 822 11 935 15 625 592 17 973 038 SUISSE 9065 318 538 2251 71 475 2065 130 711 781 72 1655 038 AUTRICHE 2241 68 45 593 20 35 100 48 474 273 2 585 400 ETAT8-UNIS 22540 2190 495 2263 85 568 5003 390 1709 1911 168 7758 
720 CHINE 1791 38 24 396 211 4 669 1 116 109 78 143 
732 JAPON 7343 130 292 1519 112 124 1007 94 1071 408 41 2545 
736 T'AI·WAN 12502 396 405 3019 259 47 4091 24 1471 668 56 2048 958 NON DETERMIN 1043 300 1 119 572 49 2 
1000 M 0 N DE 236224 30760 13035 36887 3909 8040 43989 4547 26931 29259 3062 35805 
101 0 INTRA-CE 183793 25031 10143 24965 2868 6234 27120 3820 19527 23926 2612 17547 
1011 EXT RA-CE 71387 5429 2892 11921 1041 1806 16749 727 6833 5284 448 18257 
1020 CLASSE 1 50384 4739 2315 7618 317 1635 9307 684 4672 4089 304 14704 1021 A E L E 18799 2227 1516 3705 102 940 3187 199 1856 1722 93 3272 
1030 CLASSE 2 17949 557 547 3693 333 135 8568 41 1745 948 65 3319 
1040 CLASSE 3 3050 132 30 609 391 35 875 1 415 249 78 235 
8205.60 LAMPES A SOUDER ET SJMJLAIRES 
8205.60.00 LAMPES A SOUDER ET SJMILAIRES 
001 FRANCE 1626 261 42 657 4 14 
874 
15 96 427 27 81 004 RF ALLEMAGNE 1201 29 17 8 16 9 58 33 157 
1000 M 0 N DE 5478 732 139 1153 20 134 1758 124 171 575 71 601 
1010 INTRA-CE 3874 339 92 801 16 111 1387 122 132 548 65 283 
1011 EXTRA-CE 1602 393 47 351 4 23 370 1 39 30 II 338 
1020 CLASSE 1 1095 386 31 205 1 2 246 1 11 23 5 184 
8205.70 ETAUX, SERRE.JOINTS ET SIMJLAIRES, AUTRES QUE CEUX CONSTITUANT DES ACCESSOIRES OU DES PARTIES DE MACHINES.OUTD.S 
8205.70.00 ETAUX, SERRE.JOINTS ET SIMILAIRES, (AUTRES QUE CEUX CONSTITUANT DES ACCESSOIRES OU DES PARTIES DE MACIUNES.OUTILS) 
001 FRANCE 1760 350 3 696 20 96 443 18 167 102 18 290 002 BELG.·LUXBG. 1778 440 9 42 2 15 1053 1 122 26 65 003 PAY8-BAS 2177 91 1006 269 55 448 19 2 3100 1 117 004 RF ALLEMAGNE 12687 1408 1137 
12sS 
882 2138 93 1298 491 1783 
005 ITALIE 2623 83 99 173 68 540 8 43 192 24 181 006 ROYAUME-UNI 4658 130 208 668 5 116 1470 1145 558 295 21'i 011 ESPAGNE 1643 3 24 765 9 23 723 17 33 93 58 038 SUISSE 2679 59 15 1344 7 244 40 52 7 795 
400 ETAT8-UNIS 3552 320 9 465 18 4 184 505 16 125 
a2 1906 664 INDE 2231 196 45 470 103 2 232 21 530 39 509 ~~ r.!!~~~, 13180 329 108 3678 68 92 3523 70 548 4057 113 576 1080 24 8 263 5 5 27 95 95 4 
12 
534 
736 T'AI·WAN 3115 172 40 1071 7 6 847 19 208 224 709 
1000 M 0 N DE 58278 3845 1823 13182 919 1464 11503 3205 3384 8944 1148 8881 
1010 INTRA-CE 28487 2634 1571 4803 478 1248 5782 2358 1605 4166 912 2932 
1011 EXTRA-CE 29784 1211 252 8359 441 217 5721 847 1779 4772 236 5949 
1020 CLASSE 1 8570 434 41 2458 42 39 575 709 255 293 7 3719 
1021 A E L E 3743 90 25 1717 7 24 271 106 143 155 7 1198 
1030 CLASSE 2 5860 372 85 1664 199 7 915 44 753 288 94 1439 
1040 CLASSE 3 15356 405 126 4240 201 171 4231 94 770 4191 135 792 
8205.80 ENCLUMES; FORGES PORTATIVES; MEULES AVEC BATJS, A MAIN OU A PEDALE 
8205.80.00 ENCLUMES; FORGES PORTATIVES; MEULES AVEC BATIS, A MAIN OU A PEDALE 
1000 M 0 N DE 2281 72 33 714 19 88 290 85 136 222 23 601 
1010 INTRA-CE 1551 59 30 482 12 69 239 55 74 195 20 316 
1011 EXTRA-CE 731 13 4 232 • 18 51 30 82 27 3 285 
8205.90 ASSORnMENTS D'ARncLES D'AU MOINS DEUX DES SOUs-POSmONS 8205.10 A 1205.80 
8205.80.00 ASSORnMENTS D'ARnCLES D'AU MOINS DEUX DES SOU5-POSmONS 8205.10.00 A 8205.80.00 
001 FRANCE 5812 1264 28 2685 32 123 356 43 544 497 164 295 002 BELG.-LUXBG. 2209 
1929 
3 174 
8 
50 104 944 4 531 
003 PAY8-BAS 4736 32 1315 31 129 4 500 
3531 
8 784 
004 RF ALLEMAGNE 13951 2397 469 
218 
120 1445 1576 68 1975 64 2306 
005 ITALIE 2103 274 24 47 187 462 4 
1aS 
102 136 649 
006 ROYAUME-UNI 2008 136 32 492 28 58 231 553 257 33 
271 038 SUISSE 2048 32 7 497 6 21 485 5 551 165 8 
400 ETAT8-UNIS 2148 177 10 238 3 382 213 113 72 376 13 551 
732 JAPON 1298 22 6 468 11 51 116 1 468 13 1 143 
736 T' AI-WAN 2928 22 107 501 54 21 734 66 968 105 25 325 
1000 M 0 N DE 44833 8425 995 7555 509 2483 4647 928 8182 8438 467 7804 
1010 INTRA-CE 32302 6088 595 5350 248 1920 2811 698 3634 5445 412 5105 
1011 EXTRA-CE 12312 333 399 2205 284 562 2028 232 2545 993 55 2698 
1020 CLASSE 1 7710 296 276 1572 28 500 922 121 1130 m 27 2059 
1021 A E L E 4042 83 260 857 6 67 577 8 588 382 12 1224 
1030 CLASSE 2 4017 26 118 591 73 62 1009 70 1232 204 25 607 
8208.00 OunLS D'AU MOINS DEUX DES N 8202 A 8205, CONDmoNNES EN ASSORnMENTS POUR LA VENTE AU DETAIL 
8208.00.00 OUnLS D' AU MOINS DEUX DES N 82.02 A 82.05, CONDmONNES EN ASSORnMENTS POUR LA VENTE AU DETAIL 
001 FRANCE 8415 2575 27 2529 65 268 
245 
3 418 225 75 2212 
002 BELG.-LUXBG. 2104 
874 447 
253 15 1 26 176 2 1386 
003 PAY8-BAS 1957 583 
178 
2 131 
325 
4 
10136 
3 113 
004 RF ALLEMAGNE 33076 4614 743 
597 
565 1725 8706 375 7715 
005 ITALIE 1751 264 35 38 142 260 
192 70 
90 68 257 
006 ROYAUME·UNI 3524 27 68 2068 
10 
250 613 211 5 
870 011 ESPAGNE 1094 83 8 68 
15 
10 63 
7 
4 
038 SUISSE 1051 23 5 589 
13 
138 2li 76 8 190 400 ETATS-UNIS 1018 49 
154 
345 35 134 20 114 4 284 
732 JAPON 1464 155 557 5 32 155 9 172 80 2 143 
736 T'AI·WAN 13868 700 144 6088 67 227 2954 15 1477 361 25 1830 
1000 M 0 N DE 72914 9199 1733 14419 443 1684 8760 568 9357 11739 597 16435 
1010 JNTRA-CE 52420 8220 1328 6283 291 1273 2995 521 7398 10840 533 12740 
1011 EXTRA-CE 20478 979 405 8138 151 391 3750 48 1961 898 84 3695 
1020 CLASSE 1 4715 264 254 1685 41 111 460 29 284 511 19 1057 
1021 A E L E 1998 40 100 780 45 159 93 317 12 452 
89 
1988 Quantity - Quantites: 1000 kg Import 
Origin I consignment I Reporting country - Pays declarant Orlgine I provenance •I 
EUR 12 I Belg.-Lux. I Danmark I Deu1schland I 'W66a I Espana I France I Ireland I ltalia I Nederland I Portugal I UK CNINC 
8206.00-00 
1030 CLASS 2 4208 160 32 1829 41 48 999 5 '476 93 9 516 
1040 CLASS 3 605 1 38 12 2 121 i 79 
I 
2 3 347 
8207.11 ROCK DRILUNG OR EARTH BORING INTERCHANGEABLE TOOLS FOR HAND TOOLS, WHETHER OR NOT POWER.OPERATED, OR FOR MACHINE-TOOLS, 
wmt WORKING PART OF SINTERED METAL CARBIDE OR CERMETS i 
8207.11·10 ROCK DRILUNG OR EARTH BORING TOOLS, wmt WORKING PARTS OF SINTERED METAL CARBIDE 
D: BREAKDOWN BY COUNTRIES INCOMPLETE 
001 FRANCE 161 2 22 2 8 
16 
n 2 ; 48 003 NETHERLANDS 54 2 
4 
15 
3 
2 ; 4 430 14 004 FR GERMANY 991 45 545 15 163 107 7 216 005 ITALY 582 i 5 3 1 12 8 i 14 2 5 19 006 UT DOM 214 60 13 10 83 9 18 007 IR 152 24 6 12 '32 6 028 N AY 101 
4 
1 
2 
27 19 21 27 
030 SW DEN 611 23 46 159 278 
19 
91 7 
038 SWITZERLAND 36 12 
2 21 
1 
sO 19 4 400 USA 734 351 41 35 204 
1000 W 0 R L D 4091 59 14 1255 29 165 531 11 638 519 154 716 
1010 INTRA·EC 2205 56 9 664 22 41 292 9 234 451 19 388 
1011 EXTRA·EC 1872 4 5 556 7 125 238 2 404 66 135 328 
1020 CLASS 1 1642 3 5 456 5 120 226 2 360 64 135 246 
1021 EFTA COUNTR. 823 1 5 79 2 85 180 2 303 19 107 40 
1030 CLASS 2 118 1 38 1 9 1 3 65 
8207.11·90 ROCK DRWNG OR EARTH BORING TOOLS, wmt WORKING PARTS OF CERMETS 
005 ITALY 10 6 9 5 1 5 4 400 USA 41 3 18 
1000 WORLD 465 14 21 33 175 85 4 '14 63 20 35 
1010 INTRA·EC 215 7 1 27 82 12 1 ' 1 56 3 23 
1011 EXTRA·EC 252 7 20 7 94 73 3 14 5 17 12 
1020 CLASS 1 242 7 20 7 91 69 3 13 5 17 10 
1021 EFTA COUNTR. 179 5 14 2 69 51 3 13 17 5 
8207.12 ROCK DRWNG OR EARTH BORING INTERCHANGEABLE TOOLS FOR HAND TOOLSErsWHETHER OR NOT POWER.OPERATED, OR FOR MACHINE-TOOLS, 
wmt WORKING PART OF MATERIAL (EXCL. SINTERED METAL CARBIDE OR CERM ) 
8207.12·10 ROCK DRILUNG OR EARTH BORING TOOLS, wmt WORKING PARTS OF DIAMOND OR AGGLOMERATED DIAMOND 
001 FRANCE 42 6 3 1 1 1 13 7 1 25 002 BELG.-LUXBG. 125 
4 
21 2 9 6 21 50 
003 NETHERLANDS 37 1 15 
1 2 
1 
10 26 
16 
004 FR GERMANY 62 
12 
4 7 12 
006 UTD. KINGDOM 78 11 16 36 
1 007 IRELAND 1 
2 1 1 028 NORWAY 11 
2 
7 
038 SWITZERLAND 10 8 1 7 038 AUSTRIA 23 
5 
15 
1 5 10 400 USA 32 4 5 
1000 W 0 R L D 485 29 • 54 19 20 94 2 24 92 5 138 1010 INTRA·EC 363 23 7 40 17 15 44 2 23 85 2 107 1011 EXTRA·EC 123 8 1 14 2 5 49 2 8 4 30 
1020 CLASS 1 81 2 1 13 2 5 24 1 1 7 25 
1021 EFTA COUNTR. 46 2 9 1 17 2 15 
1030 CLASS 2 35 3 1 26 5 
8207.12·90 ROCK DRWNG OR EARTH BORING TOOLS wmt WORKING PARTS (EXCL. 8207.11·10 TO 8207.12·10) 
001 FRANCE 1335 29 
1 
65 3 17 i 63 47 2 1109 002 BELG.-LUXBG. 216 
41 
19 
2 
7 21 115 46 
003 NETHERLANDS 538 1 94 19 102 35 
52 
243 
004 FR GERMANY 664 196 8 46 3 46 142 25 212 005 ITALY 78 3 1 3 11 6 
24 mi 4 36 2 006 UTD. KINGDOM 734 23 3 62 6 34 319 49 
70 007 IRELAND 251 
:i i 98 1 11 66 4 1 11 030 SWEDEN 510 10 20 333 120 1 5 1 
036 SWITZERLAND 92 1 
2 
74 22 46 3 8 3 2 400 USA 662 6 50 124 59 220 130 
706 SINGAPORE 120 2 3 115 
1000 W 0 R L D 5671 327 34 696 68 264 1276 31 ug 641 78 1906 1010 INTRA·EC 3875 294 13 390 19 184 660 25 283 69 1688 
1011 EXTRA-EC 1894 33 21 306 49 80 615 6 200 357 9 218 
1020 CLASS 1 1674 26 21 281 46 80 560 6 1~ 239 9 210 1021 EFTA COUNTR. 810 10 8 173 22 23 388 6 11 8 30 
1030 CLASS 2 195 7 12 48 4 117 7 
8207.20 INTERCHANGEABLE DIES FOR DRAWING OR EXTRUDING METAL, FOR MACHINE TOOLS 
8207.20-10 DIES FOR DRAWING OR EXTRUDING METAL, wmt WORKING PARTS OF DIAMOND OR AGGLOMERATED DIAMOND 
001 FRANCE 1 1 
:i 003 NETHERLANDS 120 118 
1000 W 0 R L D 161 5 124 2 17 2. 4 6 
1010 INTRA·EC 149 5 120 2 11 1 4 5 
1011 EXTRA·EC 13 4 6 1 1 1 
1020 CLASS 1 13 4 6 1 1 1 
8207.20-91 DIES FOR DRAWING OR EXTRUDING METAL, wmt WORKING PARTS OF SINTERED METAL CARBIDE 
002 BELG.·LUXBG. 106 
1 
43 45 15 
003 NETHERLANDS 27 26 
59 25 004 FR GERMANY 162 74 38 006 UTD. KINGDOM 47 10 6 011 SPAIN 63 12 44 
1000 W 0 R L D 512 118 2 196 2 3 127 4 4 41 2 13 1010 INTRA-EC 465 117 2 168 2 3 123 3 1 40 2 .6 1011 EXTRA·EC 46 1 30 4 1 3 7 1020 CLASS 1 43 1 27 4 1 3 7 1021 EFTA COUNTR. 27 22 4 1 
8207.20-99 DIES FOR DRAWING OR EXTRUDING METAL, (EXCL. 8207.20-10 AND 8207.2Q.t1) 
001 FRANCE 141 89 
5 
45 
25 1 
7 002 BELG.·LUXBG. 204 
151 
29 7 137 003 NETHERLANDS 289 
61 
120 5 1 12 004 FR GERMANY 485 137 
28 3 36 21 1 12 235 18 005 ITALY 241 66 66 1 31 7 006 UTD. KINGDOM 346 4 88 8 33 147 28 14 24 007 IRELAND 103 
61 20 ; 79 24 011 SPAIN 85 
1 3 3 400 USA 49 5 21 4 15 732 JAPAN 71 2 1 67 
1000 WORLD 2181 459 68 412 13 80 304 58 45 576 175 1010 INTRA·EC 1811 450 66 370 12 72 283 34 41 518 84 1011 EXTRA-EC 281 10 2 42 1 8 21 24 4 56 111 
90 
Import Value - Valeurs: 1000 ECU 1988 
Origin I consignment I Reporting country - Pays dllclarant 
Origine I provenance I 
CN/NC EUR 12 I Belg.-lux. I Danmark I Deutschland I 'EM66a I Espana I France I Ireland I ltalia I Nederland I Portugal I UK 
8206.00.00 
1030 CLASSE 2 14641 712 148 6348 82 266 3074 17 1562 
1040 CLASSE 3 1120 3 3 105 28 14 215 1 114 
8207.11 OU'nLS INTERCHANGEABLE& POUR OUTIWGE A MAIN .. ~CAHIQUE OU NON. OU POUR MACHINES.OU'nlS, DE FORAGE OU DE SONDAGE, AVEC 
PARTIE TRAVAILLANTE EN CARBURES METAWQUES Ftou~S OU EN CERMETS 
8207.11·10 ~m=~~= ~2U~J=li'JA~~rsE~:~~E (OU NON), OU POUR MACHINES.OUTILS, DE FORAGE OU DE SONDAGE, 
0 : VENTILATION PAR PAYS INCOMPLETE 
001 FRANCE 2458 
003 PAYS-BAS 1327 
004 RF ALLEMAGNE 21001 
005 ITALIE 22476 
006 ROYAUME-UNI 4202 
007 lALANDE 2255 
028 NORVEGE 1195 
030 SUEDE 10526 
036 SUISSE 1374 
400 ETATS-UNIS 9942 
1000 M 0 N DE 
1010 INTRA..CE 
1011 EXTRA..CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E l E 
1030 CLASSE 2 
82691 
54839 
27594 
25274 
14143 
1873 
51 
30 
485 
113 
12 
761 
682 
78 
62 
30 
16 
8 
19 
40 
7 
119 
9 
137 
6 
11 
368 
194 
174 
174 
163 
320 
492 
21213 
1448 
345 
31 
649 
189 
3276 
30066 
24123 
5841 
5340 
1606 
349 
52 
00 
56 
89 
57 
445 
293 
151 
121 
59 
3 
204 
17 
496 
19 
84 
133 
134 
899 
5 
455 
2717 
959 
1758 
1703 
1114 
33 
216 
2916 
230 
1437 
223 
120 
2911 
122 
800 
9510 
5171 
4274 
4108 
3158 
150 
6 
11s 
1 
3 
166 
139 
27 
27 
23 
1043 
194 
1815 
442 
526 
109 
4636 
25 
666 
9932 
4077 
5830 
5668 
4808 
34 
8207.11·90 ~~J~lftf:~~~ ~2Uc~~mtsLAGE A MAIN, MECANIQUE (OU NON), OU POUR IIIACHINES.OU'nlS, DE FORAGE OU DE SONDAGE, 
!l8iil[f',H~uNIS 1~~ 1g 187 1 1~ 6 51 ~ 2 
1000 M 0 N D E 8418 158 471 1519 19 1342 1160 57 143 
1010 INTRA..CE 3318 108 139 1299 17 559 307 13 47 
1011 EXTRA..CE 3095 51 333 219 2 783 847 44 97 
1020 CLASSE 1 2727 51 333 217 700 784 44 76 
1021 A E l E 1518 40 145 39 525 382 44 74 
8207.12 ~l'r~ }~A'l=:lf~lrY~:Ef=~EQ~EM~11iB~~i~~~~Q~~~F~'/Jf~~.r~~~lrfts<'unLS, DE FORAGE OU DE SONDAGE, AVEC 
8207.12·10 OU'nlS INTERCHANGEABLE& POUR OUTIWGE A MAIN, MECANIQUE IOU NOm, OU POUR MACHINES.OU'nlS, DE FORAGE OU DE SONDAGE, 
AVEC PARTIE TRAVAILLANTE EN DIAMANT OU EN AGGLOMERES DE OIAMANT 
gg~ ~~t~~EuxBG. 1~ 496 2J 2h~ J1 3~~ 912 
003 PAYS-BAS 2734 289 159 1132 3:! 3 105 
883 ~~¢kb~~~U~~E ~ ~ 148 193 53 65
2
. m 
007 lALANDE 5414 1562 17 155 
3 
1 
1 
35 
1554 
2861 
5 
476 
148 
~ ~81~teGE mg ~ 1~ 2 11 252 21 
~ ~~1r~~~s 1= ~ 38 m : 381 ~ 34 4~ 
1000 M 0 N D E 55603 3823 830 5807 559 1037 5215 1 OS 5560 
101 0 INTRA..CE 47038 2981 587 4559 528 827 2924 40 5082 
1011 EXTRA..CE 8433 842 43 1248 34 410 2261 68 373 
1020 CLASSE 1 7123 310 43 1161 23 408 1714 34 357 
1021 A E l E 4038 84 5 786 15 16 970 . 56 
1030 CLASSE 2 1248 325 76 5 2 538 32 6 
8207.12·90 OU'nlS INTERCHANGEABLE& POUR OUTIWGE A MAIN, MECANIQUE (OU NON), OU POUR MACHINES.OU'nlS, DE FORAGE OU DE SONDAGE, (NON REPR. SOUS 8207.11-10 A 8207.12·10) . . 
001 FRANCE 13143 248 34 1020 28 300 
~ ~~~~il'_k'gBG. n~~ 100 ~ ~ w 1~ 
~ ~t~~LEMAGNE fJ~ 6~ ~ 3248 ~ ~ 
006 ROYAUME-UNI 4991 112 302 406 68 199 
88b ~u't~J>E = 39 98 ~ 1~ 216 ~ ~¥A~~UNIS 1~ 1~ 3~ ~ 455 653 
706 SINGAPOUR 3709 25 
1000 M 0 N D E 65925 1689 
1010 INTRA..CE 37725 1157 
1011 EXTRA..CE 28060 533 
1020 CLASSE 1 23445 465 
1021 A E l E 7820 219 
1030 CLASSE 2 4348 61 
771 
587 
204 
204 
127 
8821 
5873 
2747 
2627 
1310 
29 
1058 
283 
783 
738 
221 
2 
2507 
1428 
1082 
1078 
368 
92 
378 
4044 
150 
2151 
734 
2751 
77 
2575 
10 
14298 
7628 
8684 
6196 
3146 
407 
8207.20 FILIERES INTERCHANGEABLE$ POUR MACHINES.OU'nlS, POUR L'mRAGE OU LE FILAGE 'EXTRUSION' DES METAUX 
5 
151 
21 
3 
210 
168 
44 
44 
41 
8207.20;-10 ru~~~NJf:~UAC~~EM~~RA~~f~lrf:~~lA~~:rL'ETIRAGE ou LE FllAGE 'EXTRUSION' DES METAUX, AVEC PARnE 
001 FRANCE 2261 23 21 1419 13 44 
003 PAYS-BAS 5409 84 20 4944 1 
1000 M 0 N DE 
1010 INTRA..CE 
1011 EXTRA..CE 
1020 CLASSE 1 
12479 
9682 
2795 
2108 
844 
441 
203 
13 
58 
56 
2 
2 
8565 
6659 
1908 
1540 
83 
83 
181 
82 
99 
99 
142 
779 
455 
323 
278 
78 
54 
22 
22 
8207.2G-91 FILIERES INTERCHANGEABLE& POUR MACHINES.OU'nlS, POUR L'mRAGE OU LE FILAGE 'EXTRUSION' DES METAUX, AVEC PARTIE 
TRAVAILLANTE EN CARBURES METAWQUES FRITTES 
002 BELG.-LUXBG. 
003 PAYS-BAS 
004 RF ALLEMAGNE 
006 ROYAUME-UNI 
011 ESPAGNE 
1000 M 0 N DE 
101 0 INTRA..CE 
1011 EXTRA..CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E l E 
1844 
1523 
3264 
1220 
1262 
13542 
11218 
2325 
2057 
1205 
10 
1252 
299 
296 
2331 
2280 
51 
51 
4 
96 
13 
25 
148 
140 
8 
8 
3 
169 
1495 
7o2 
756 
5733 
4405 
1328 
1079 
825 
89 
89 
23 
2 
2 
82 
83 
19 
19 
9 
945 
1 
1014 
22 
155 
2840 
2418 
222 
222 
178 
37 
164 
338 
208 
130 
130 
1 
870 
155 
1260 
818 
738 
69 
1237 
130 
1713 
103 
7534 
4099 
3342 
3212 
1444 
119 
583 
104 
1294 
1215 
79 
49 
2 
128 
12 
347 
185 
162 
162 
141 
8207.20-99 FILIERES INTERCHANGEABLE$ POUR MACHINES.OU'nlS, POUR L 'ETIRAGE OU LE FILAGE 'EXTRUSION' DES MET AUX, (NON REPR. SOUS 
8207.20-10 ET 1207 .20-11) 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
003 PAYS-BAS 
004 RF ALLEMAGNE 
005 ITALIE 
006 ROYAUME-UNI 
007 lALANDE 
011 ESPAGNE 
400 ETATS-UNIS 
732 JAPON 
1000 M 0 N DE 
1010 INTRA..CE 
1011 EXTRA..CE 
1145 
3952 
4762 
6637 
4787 
4000 
1374 
1507 
1986 
1078 
34185 
28465 
5719 
390 
2697 
692 
1164 
384 
1 
11 
20 
55 
5489 
5368 
121 
23 
49 
87 
1 
181 
159 
22 
296 
390 
1421 
716 
1138 
4 
1034 
173 
16 
6008 
5003 
1004 
12 
13 
69 
218 
1 
331 
314 
17 
7 
1 
2 
47 
871 
782 
2 
a6 
1842 
1719 
123 
326 
245 
469 
1315 
331 
10 
328 
9 
1 
3152 
3023 
129 
4 
4 
12 
98 
19 
659 
101 
533 
70 
1848 
900 
748 
370 
65 
18 
677 
313 
j 
8 
21 
1828 
1451 
177 
373 
14 
70 
8499 
63 
323 
3 
26 
817 
1085 
11201 
9005 
2132 
2019 
849 
113 
1&2 
472 
291 
182 
182 
20 
87 
2267 
2841 
4349 
1sS 
144 
456 
10847 
9742 
905 
892 
299 
13 
365 
539 
7sS 
81 
471 
23 
66 
114 
5465 
3565 
12198 
2608 
9548 
5914 
342 
3835 
154 
98 
58 
36 
311 
640 
2 
1042 
981 
81 
51 
7 
32 
3110 
4248 
445 
173 
1121 
1 
556 
10537 
9360 
1277 
32 
13 
9 
8 
110 
~ 
32 
1014 
1 
150 
1601 
207 
1394 
1394 
1152 
137 
28 
109 
109 
109 
39 
92 
s2 
13 
9 
450 
374 
78 
56 
1 
40 
2li 
12 
1 
393 
142 
45 
1 
37 
8 
798 
684 
114 
108 
65 
6 
132 
12 
204 
193 
10 
10 
44 
4 
4 
4 
68 
59 
9 
9 
3 
4 
j 
12 
3 
3 
9 
53 
30 
23 
2029 
610 
695 
351 
6541 
886 
1022 
757 
184 
208 
3427 
15924 
9989 
5935 
4658 
1181 
1175 
79 
938 
510 
428 
231 
140 
5682 
6673 
1041 
2295 
3678 
958 
604 
219 
21969 
19594 
2375 
2123 
1604 
251 
10233 
591 
536 
990 
72 
724 
21 
154 
1749 
18233 
13234 
2999 
2859 
537 
87 
26 
122 
461 
368 
95 
59 
152 
15 
21 
24 
724 
390 
335 
326 
34 
42 
21 
318 
299 
176 
236 
23 
590 
915 
3218 
1138 
2078 
91 
1988 Quantity- Quantit~s: 1000 kg 
Origin I consignment I Reporting country - Pays dllclarant 
Orlglne I provenance I 1 1 1 I CNINC EUR 12 J Belg.-l.ux. I Danmark I Deutschland I 'EM66a Espana France Ireland ltafta I Nederland I Portugal I 
8207.26-99 ' 
1020 CLASS 1 192 3 2 39 1 7 2 23 I 4 
1021 EFTA COUNTR. 62 . 2 33 1 · · 1 t 3 
8207.30 INTERCHANGEABLE TOOLS FOR HAND TOOLS, WHETHER OR NOT POWER-OPERATED, OR FOR MACHINE-TOOLS FOR PRESSING, STAM lNG OR 
PUNCHING , 
6 
2 
8207.30-10 TOOLS FOR PRESSING, STAMPING OR PUNCHING, INTERCHANGEABLE, FOR HAND TOOLS, WHETHER OR NOT POWER-OPERATED, OR F'OR MACHINE 
TOOLS, FOR WORKING METAL I 
~ ~~t~~CuxeG. 1~ 28 1~ ~ ssg 79 1 ! 333 1~~ 
003 NETHERLANDS 1105 171 2 858 3 4 57 ' i 
004 FR GERMANY 7112 480 66 9 1853 961 42 140 ~ IJ?LYKINGDOM m~ ~ 1~ ~ 2 ~ sg~ 23 S 
007 IRE NO 347 10 2 84 66 !m DE RK 31~ 41 1 ~ ~ 83 
036 ZEALAND 381 13 291 4 22 39 
~ USA RIA ~ 9 9 gg A 22 10i 2661 ~ 
732 JAPAN 3016 1 122 411 493 
1000 W 0 R L D 21796 1353 138 3678 12 4029 4629 229 903 
1010 INTRA·EC 17739 1343 108 3048 11 3515 4079 122 570 
1011 EXTRA·EC 4058 10 30 830 1 514 550 107 333 
1020 CLASS 1 3887 10 26 588 423 539 107 318 
1021 EFTA COUNTR. 495 1 16 378 6 24 51 
1030 CLASS 2 157 5 32 91 10 15 
2020 
65 
112 
141 
2 
4 
3Ci 
1 
2562 
2523 
40 
38 
5 
1 
8207.30-90 TOOLS FOR PRESSING, STAMPING OR PUNCHING, INTERCHANGEABLE, FOR HAND TOOLS, WHETHER OR NOT POWER-OPERATED, OR FOR MACHINE 
TOOLS, (EXCL. 8207.30-10) 
001 FRANCE 
004 FR GERMANY 
005 ITALY 
006 UTO. KINGDOM 
011 SPAIN 
036 SWITZERLAND 
400 USA 
732 JAPAN 
1000 WORLD 
1010 INTRA·EC 
1011 EXTRA·EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
500 
230 
354 
187 
202 
59 
190 
24 
2060 
1661 
398 
359 
140 
5 
12 
55 
3 
3 
2 
2 
99 
90 
9 
9 
7 
11 
1 
1 
23 
14 
8 
8 
7 
77 
202 
106 
1 
42 
13 
4 
578 
452 
124 
111 
92 
2 
2 
352 
5 
6 
2 
368 
366 
2 
2 
2 
79 
61 
61 
194 
8 
5 
1 
466 
444 
22 
19 
12 
3 
6 
1 
106 
118 
8 
107 
107 
1 
31 
39 
2 
2 
3 
33 
1 
124 
75 
49 
37 
4 
8207.40 INTERCHANGEABLE TOOLS FOR HAND TOOLS, WHETHER OR NOT POWER-OPERATED, OR FOR MACHINE TOOLS FOR TAPPING OR THREADING 
8207.40-11 T001,!!1,1NTERCHANGEABLE,.f9R HAND TOOLS. WHETHER OR NOT POWER-OPERATED, OR FOR MACHINE TOOLS, FOR TAPPING METALS, WITH WORI\ll'IG PARTS OF SINTEIWI METAL CARBIDE 
004 FR GERMANY 40 13 
046 YUGOSLAVIA 33 
9 2 
1 
1000 W 0 R L D 142 15 8 50 2 2 35 4 8 
1010 INTRA·EC 62 13 4 4 1 2 14 4 2 
1011 EXTRA·EC 78 1 2 46 2 1 20 4 
1020 CLASS 1 64 1 2 46 1 1 8 4 
1021 EFTA COUNTR. 10 9 1 
8207.40-19 TOOLS1,1NTERCHANGEABL!o FOR HAND TOOLS. WHETHER OR NOT POWER-OPERATED, OR FOR MACHINE TOOLS, FOR TAPPING METALS, WITH WORKING PARTS (EXCL. Or SINTERED METAL CARBIDE) 
001 FRANCE 21 5 2 4 4 
004 FR GERMANY 1~ 9 ~ 
18 
1 13 66 
~ ITt'J-.YKINGDOM 26 2 1 9 2~ ~ 
~ ~W~~EN ~ 2 1~ 1 ~ 
036 SWITZERLAND 39 9 2 2 
046 YUGOSLAVIA 114 93 
1 
14 
m ~t~AN 1A~ 1 3 00 4 J 
1 
4 
2 
8 
14 
24 
6 
1000 W 0 R L D 862 28 14 283 9 49 221 3 61 
1010 INTRA·EC 329 21 11 39 5 40 108 3 14 
1011 EXTRA-EC 538 8 3 224 3 10 114 1 47 
1020 CLASS 1 391 2 3 176 1 9 76 1 45 
1021 EFT A COUNTR. 69 1 1 22 . 4 4 38 
1040 CLASS 3 57 2 39 2 6 2 
8207.40-31 TOOLS1,1NTERCHANGEABLE. FOR HAND TOOLS ... WHETHER OR NOT POWER-OPERATED, OR FOR MACHINE TOOLS, FOR THREADING METALS, WITH WORKING PARTS OF SINTERED METAL CARBID1: 
003 NETHERLANDS 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA·EC 
1011 EXTRA·EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
13 
53 
19 
30 
20 
9 
2 
2 
12 
1 
11 
7 
5 
13 
2 
11 
8 
13 
20 
13 
4 
4 
4 
8207.40-39 TOOLS1,1NTERCHANGEABLE, FOR HAND TOOLS. WHETHER OR NOT POWER-OPERATED, OR FOR MACHINE TOOLS, FOR THREADING METALS, WITH WORKING PARTS (EXCL. OF SINTERED METAL CARBIDE) 
~ ~~L~E~~~~~- 1~ 2 1 
2
. ~ J 135 26 
011 SPAIN 35 1 13 13 
400 USA 278 102 16 1sB 
732 JAPAN 45 38 3 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA·EC 
1011 EXTRA·EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
895 
446 
452 
365 
22 
139 
31 
108 
103 
8 
7 
2 
213 
91 
123 
79 
14 
5 
3 
2 
1 
15 
14 
1 
1 
106 
81 
25 
4 
1 
293 
136 
158 
158 
36 
21 
15 
5 
1 
8207.40-90 TOOLS, INTERCHANGEABLE, FOR HAND TOOLS, WHETHER OR NOT POWER-OPERATED, OR FOR MACHINE TOOLS, FOR TAPPING OR THREADING (EXCL. FOR WORKING METAL) 
~ ~~~~i:"li~~gs 1~ 13 26 J 1 122 
004 FR GERMANY 60 1 5 3 1 2i 
006 UTO. KINGDOM 104
26 1
• 4
6
' 6
2 
4 90 
030 SWEDEN 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA·EC 
1011 EXTRA·EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
830 
439 
190 
184 
55 
26 
20 
8 
4 
1 
38 
27 
9 
1 
1 
83 
45 
18 
15 
12 
4 
1 
2 
2 
2 
2 
20 
13 
7 
3 
2 
7 
4 
3 
2 
288 
278 
10 
8 
5 
8207.50 ~:cD~roBLE TOOLS FOR HAND TOOLS, WHETHER OR NOT POWER-OPERATED, OR FOR MACHINE· TOOLS FOR DRILLING, OTHER THAN FOR 
8207.50-10 TOOLSJ.tNTERCHANGEABLE, FOR HAND TOOLS,~Jil!ETHER OR NOT POWER-OPERATE!), OR FOR MACHINE TOOLS, FOR DRILLING, (OTHER THAN 
FOR RU\.OK DRILLING), WITH WORKING PARTS ut DIAMOND OR AGGLOMERATED DIAMOND 
004 FR GERMANY 35 12 14 8 
92 
17 
27 
1 
6 
80 
75 
5 
4 
2 
14 
15 
14 
3 
50 
3 
1 
5 
65 
58 
8 
8 
2 
2 
i 
1 
11 
21 
2 
2 
41 
34 
7 
8 
2 
18 
11 
38 
20 
18 
17 
16 
20 
1 
1 
17 
31 
2 
4 
1 
78 
74 
4 
2 
1 
1 
3 
4 
2 
12 
10 
2 
1 
1 
2 
6 
1 
3 
4 
1 
1 
21 
15 
6 
2 
1 
4 
3 
2 
6 
19 
15 
4 
1 
1 
5 
4 
1 
Import 
UK 
105 
20 
58 
14 
4 
1524 
578 
24 
9 
134 
7 
83 
1722 
4185 
2348 
1839 
1836 
13 
3 
17 
51 
23 
3 
29 
16 
194 
124 
70 
81 
12 
2 
6 
4 
2 
1 
8 
5 
1 
14 
1 
13 
30 
128 
15 
114 
66 
16 
2 
3 
1 
3 
1 
8 
20 
13 
7 
7 
5 
11 
4 
5 
141 
25 
118 
112 
18 
Import Value - Valeurs: 1000 ECU 1988 
Origin I consignment I Reporting country - Pays dilclarant 
Origine I provenance , 1 CNINC 1 EUR 12 I Belg.-lux. I Danmart I Deutschland I 'EM66a I Espana I France I Ireland I ltalla I Nederland I Portugal I UK 
8207.20-99 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
4825 
1469 
84 
7 
20 
20 
996 
779 
14 
14 
118 
2 
71 
49 
740 
14 
173 
123 
8207.30 =~I!Ul:CHANGEABLES POUR OUTIU.AGE A MAIN, MECANIQUE OU NON, OU POUR MACHJNES.OUTILS A EMBOunR, A ESTAMPER OU A 
8207.30-10 OUTILS INTERCHANGEABLE$ POUR OunLLAGE A MAIN, MECANIQUE (OU NON), OU POUR MACHINES.OunLS A EMBounR, A ESTAMPER OU A 
PO IN CONNER, POUR L'USINAGE DES MET AUX 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
003 PAY$-BAS 
004 RF ALLEMAGNE 
005 ITALIE 
006 ROYAUME-UNI 
007 IRLANDE 
008 DANEMARK 
011 ESPAGNE 
038 SUISSE 
038 AUTRICHE 
400 ETAT8-UNIS 
732 JAPON 
13764 
3494 
15675 
80940 
40781 
13860 
3797 
1387 
20997 
15646 
1328 
12974 
28367 
493 
32ac:i 
4408 
660 
4283 
810 
871 
1 
110 
1 
355 
84 
16 
233 
41 
2281 
268 
250 
44 
26 
176 
366 
46 
4166 
531 
11116 
15366 
4071 
778 
438 
6761 
11069 
1136 
4242 
3544 
10 
i 
225 
39 
22 
26 
4276 
63 
87 
18957 
9154 
2661 
7 
147 
75 
785 
360 
1266 
315 
13981 
8422 
462 
954 
33 
11124 
2064 
4 
1773 
3757 
3 
13 
503 
411 
2aS 
i 
3 
1342 
6 
1166 
8 
224 
4783 
472 
i 
1209 
1015 
103 
47 
1504 
1000 M 0 N D E 257752 14962 4188 84859 341 37191 44681 2567 10784 
1010 INTRA-CE 195024 14404 3155 43254 323 35355 36695 1218 7863 
1011 EXTRA-CE 62724 558 1032 21804 17 1838 7887 1351 2919 
1020 CLASSE 1 60621 558 745 20672 11 1428 mo 1351 2799 
1021 A E L E 18096 118 333 12633 1 253 2199 3 1127 
1030 CLASSE 2 1640 267 493 4 406 216 119 
8207.30.90 OUTILS INTERCHANGEABLE$ POUR OUTIU.AGE A MAIN, MECANIOUE (OU NON), OU POUR MACHINES.OUTILS A EMBOunR, A EST AMPER OU A 
POINCONNER, (NON REPR. SOUS 8207.30-10) 
88l ~~Aft.t~MAGNE ~~g ~ 27g 639 14 m 1606 7~ ~ 
005 ITALIE 5694 292 26 4074 36 113 840 3 
006 ROYAUME-UNI 3132 272 71 1534 107 519 367 126 
011 ESPAGNE 1841 57 13 46 1569 67 
038 SUISSE 3779 147 7 2668 
1
. 14 489 9 157 
400 ETATS-UNIS 11192 74 14 476 26 402 6601 1977 
732 JAPON 1055 12 7 242 32 B 83 
1000 M 0 N DE 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
39925 
22188 
17757 
17184 
4806 
1906 
1577 
329 
327 
241 
820 
422 
198 
198 
178 
11204 
7162 
4042 
3856 
3063 
56 
50 
7 
7 
5 
1325 
1279 
47 
45 
20 
8304 
5209 
1095 
1067 
623 
7078 
451 
6624 
6624 
15 
3657 
1248 
2409 
2248 
178 
8207.40 OunLS INTERCHANGEABLE$ POUR OUTIU.AGE A MAIN, MECANIQUE OU NON, OU POUR MACHINES.OunLS A T ARAUDER OU A FILETER 
8207.40-11 OunLS INTERCHANGEABLE9 POUR OUTIU.AGE A MAIN. MECANIQUE (OU NON), OU POUR MACHINES.OunLS A TARAUDER LES METAUX, AVEC 
PARTIE TRAVAILLANTE EN CARBURES METAWQUES FRinES 
~ ~b~d6~~~~E 1~~ 117 30 1149 3 38 756 37 ~ 
1000 M 0 N D E 5655 181 272 2449 34 204 1484 59 406 
1010 INTRA-CE 2103 155 70 198 11 152 981 59 126 
1011 EXTRA-CE 3550 28 202 2253 23 52 502 279 
1020 CLASSE 1 3234 26 193 2232 21 51 225 279 
1021 A E L E 1054 2 33 680 31 30 252 
8207.40-18 OunLS INTERCHANGEABLE$ POUR OUTIU.AGE A MAIN1 ,J:!§.CANIQUE IOU NON), OU POUR MACHINES.OUTILS A TARAUDER LES METAUX, AVEC PARTIE TRAVAILLANTE (AUTRE QU'EN CARBURES METALLNUES FRinES) 
001 FRANCE 1756 462 25 106 42 283 344 ~ ~~~~~~~u:~E 1~ 1J! 11~~ ~J ~g g~ sw 1~! 2S: 
011 ESPAGNE 2646 142 14 901 12 298 3 959 ~ ~~ffs~ ~; 75 ~ 1gJg 16 3,~ ~ 1f'J 
048 YOUGOSLAVIE 3257 2698 254 
1
. 261 m ji~6tUNIS m9 ~ J ~~ 1i ~ 3~ 1~ 
1000 M 0 N DE 44391 2824 1379 14738 203 2071 7863 204 5898 
1010 INTRA-CE 23742 2358 1233 3351 142 1278 6093 202 3956 
1011 EXTRA-CE 20649 288 148 11388 81 793 1770 1 1943 
1020 CLASSE 1 18605 227 141 10255 34 784 1467 1 1894 
1021 A E L E 8212 130 90 2184 16 505 584 1481 
1040 CLASSE 3 1067 22 820 21 145 13 
8207.40-31 OunLS INTERCHANGEABLE$ POUR OUTIU.AGE A MAIN. MECANIQUE (OU NON), OU POUR MACHINES.OunLS A FILETER LES METAUX, AVEC 
PARTIE TRAVAILLANTE EN CARBURES METAWOUES FRinES 
003 PAY$-BAS 1174 5 1169 
1000 M 0 N DE 3954 50 80 698 I 277 38 2651 
1010 INTRA-CE 1518 35 40 48 8 78 36 1196 
1011 EXTRA-CE 1898 15 20 651 199 914 
1020 CLASSE 1 1696 15 20 523 187 912 
1021 A E L E 1321 15 2 369 21 909 
8207.40-39 OunLS INTERCHANGEABLE& POUR OUTIU.AGE A MAIN. MECANIQUE IOU NON), OU POUR MACHINES.OUTILS A FILETER LES METAUX, AVEC 
PARTIE TRAVAILLANTE (AUTRE QU'EN CARBURES METALUOUES FRinES) 
~ R~L.ftl.i'1:28ri1E ~ 16i 11~ 6 2~ ~ 1cJ mg 20f 
011 ESPAGNE 1063 50 48 324 14 483 9 m ji~6tUNIS 1U~ 23~ 2 m 12 15 ~ 650 523 
1000 M 0 N D E 15087 1128 302 4732 105 398 2750 1791 1124 
1010 INTRA-CE 8779 778 281 1822 53 349 2332 1141 283 
1011 EXTRA-CE 8307 350 21 3110 52 49 418 650 841 
1020 CLASSE 1 5445 285 15 2669 28 49 232 650 738 
1021 A E L E 1528 6 13 587 8 34 109 159 
8207.40-90 OUTILS INTERCHANGEABLE$ POUR OUTIU.AGE A MAIN, MECANIQUE (OU NON), OU POUR MACHINES.OunL9 A TARAUDER OU A FILETER, (AUTRES QUE POUR L'USINAGE DES METAUX) 
~ ~~~~it"_ki~BG. 1~ 156 zJ 1J~ 5 ~ 
lJ8a ~b¢kb~~~u~~E ~~ ~ 1~ 96 , 181: ~~ 
030 SUEDE 1662 54 29 525 17 207 
1000 M 0 N D E 13608 688 274 3005 98 104 943 
1010 INTRA-CE 9405 538 223 1928 52 92 801 
1011 EXTRA-CE 4141 150 51 1078 48 13 342 
1020 CLASSE 1 3935 143 31 1038 43 13 293 
1021 A E L E 2987 78 29 628 17 1 261 
8207.50 OUTILS INTERCHANGEABLE$ POUR OUTIU.AGE A MAIN, MECANIQUE OU NON, OU POUR MACHJNES.OunLS A PERCER 
004 RF ALLEMAGNE 2521 33 76 10 30 328 
37 
106 
3 
287 
150 
118 
111 
3 
1835 
1390 
7 
6n 
1431 
4744 
4211 
470 
446 
356 
93 
678 
119 
2450 
1007 
2510i 
1034 
1304 
733 
25 
71 
384 
6 
1164 
54 
34043 
31735 
2307 
2244 
417 
83 
125 
651 
56 
128 
3i 
49 
1380 
1225 
135 
133 
82 
156 
228 
200 
28 
28 
4 
360 
2694 
147 
130 
6 
97 
44 
7 
183 
3718 
3368 
352 
352 
118 
52 
30 
22 
15 
5 
185 
752 
2 
38 
31 
1213 
1043 
169 
165 
58 
21 
739 
23 
514 
1739 
811 
928 
926 
871 
9 
23 
14 
881 
9 
6 
1292 
652 
50 
140 
100 
22 
11 
3198 
3031 
187 
141 
100 
6 
15 
105 
72 
8 
67 
66 
3 
411 
306 
111 
91 
88 
30 
75 
56 
19 
19 
19 
125 
110 
29 
221 
134 
98 
7 
14 
773 
833 
141 
117 
103 
23 
2 
2 
53 
118 
133 
4 
12 
685 
493 
192 
162 
146 
6 
6 
76 
68 
10 
6 
2 
8 
1906 
328 • 
303 
364 
102 
9501 
5166 
67i 
220 
1645 
558 
3 
2668 
19001 
40938 
17993 
22948 
22902 
914 
44 
245 
2453 
182 
2 
191 
1569 
671 
5999 
3239 
2760 
2568 
315 
41 
261 
95 
166 
160 
3 
9 
983 
41 
s3 
924 
72 
955 
1004 
4920 
1130 
3790 
3333 
1001 
23 
120 
45 
. 75 
24 
21 
259 
2 
15 
27 
861 
406 
455 
452 
406 
32 
465 
312 
1870 
733 
937 
885 
541 
99 
93 
1988 Quantity- Quantites: 1000 kg Import 
Origin I consignment I Reporting country- Pays dl!clarant Orlglne I provenance I 
EUR 12 I Bel g.-lux. I Oanmark 1 Deutschland I 'EMll6o I Espana I France I Ireland I lla/ia I Nederland I Portugal I UK CNINC 
I 
8207.56-10 
038 AUSTRIA 35 30 3 2 
732 JAPAN 15 15 
1000 W 0 R L D 157 8 8 54 11 4 18 15 23 3 6 7 
1010 INTRA-EC 64 8 4 7 8 4 13 14 8 1 1 3 1011 EXTRA-EC 83 2 4 47 2 5 1 18 3 5 4 
1020 CLASS 1 88 2 4 48 4 4 1 16 2 5 4 
1021 EFTA COUNTR. 57 2 4 31 4 2 1 I 2 2 5 4 
8207.50-30 MASONRY DRILLS, INTERCHANGEABLE, FOR HAND TOOLS, WHETHER OR NOT POWER-OPERATED, OR FOR MACHINE TOOLS (EXCL 8207.50-10) 
001 FRANCE 265 26 3 23 17 56 
10 i 119 19 14 6 003 NETHERLANDS 62 36 10 3 
2 
6 2 
136 
1 13 
004 FR GERMANY 1014 80 34 
4 
132 316 5 71 5 233 
006 UTD. KINGDOM 65 14 4 19 4 7 8 4 1 
95 008 DENMARK 183 1 
4 
30 40 15 1 
030 SWEDEN 16 1 
746 4 33 7 27 1 27 3 036 SWITZERLAND 979 17 9 99 11 6 
1000 WORLD 2990 182 81 811 27 269 538 44 274 253 31 370 
1010 INTRA-EC 1710 156 53 64 21 227 375 14 228 201 22 349 
1011 EXTRA-EC 1278 24 38 847 5 42 183 30 48 51 9 21 
1020 CLASS 1 1122 24 16 811 4 39 116 27 26 36 1 20 
1021 EFTA COUNTR. 1064 24 15 799 4 34 110 27 14 27 10 
8207.50-50 TOOLSJlliNTERCHANGEAB~ FOR HAND TOOLS\: WHETHER OR NOT POWER-OPERATED, OR FOR MACHINE TOOLS, FOR DRILUNG METALS, WITH 
WORK G PARTS OF SINTE ED METAL CARBID 
001 FRANCE 153 31 36 4 12 
2 
31 2 4 33 
003 NETHERLANDS 18 1 
2 
8 
2 
1 
4 
6 
004 FR GERMANY 96 9 
10 
62 9 7 
030 SWEDEN 48 1 i 2 18 24 11 036 SWITZERLAND 47 5 22 1 
038 AUSTRIA 47 47 
2 :i 2 7 400 USA 21 6 
9 732 JAPAN 38 26 1 1 
1000 W 0 R L D 853 42 3 256 17 18 120 5 67 49 4 69 
1010 INTRA-EC 312 42 2 58 8 14 74 2 40 18 4 51 
1011 EXTRA-EC 343 1 200 11 5 47 3 27 30 19 
1020 CLASS 1 213 1 104 1 5 25 3 27 28 19 
1021 EFTA COUNTR. 145 1 83 2 24 18 26 11 
8207.50-60 TOOLSkiNTERCHANGEAB~ FOR HAND TOOLS, WHETHER OR NOT POWER-OPERATED, OR FOR MACHINE TOOLS, FOR DRILLING METALS, WITH 
WORKI G PARTS OF HIGH PEED STEEL 
001 FRANCE 392 3 2 303 44 i 9 3 12 16 003 NETHERLANDS 49 8 2 18 
2 s:i 9 1 204 2s 19 004 FR GERMANY 819 59 30 9 134 34 269 005 ITALY 107 4 3 3 29 14 
16 6li 3 30 12 006 UTD. KINGDOM 326 23 33 86 26 45 25 4 li 011 SPAIN 68 8 1 20 16 9 4 2 
030 SWEDEN 24 1 4 
10 :i i 19 036 SWITZERLAND 45 
:i 
3 27 
6 li 1 038 AUSTRIA 151 16 64 3 29 14 8 
048 YUGOSLAVIA 306 1 1 219 i 32 51 1 1 056 SOVIET UNION 191 1 20 137 2 27 4 25 056 GERMAN DEM.R 175 18 
sli 7 124 7 26 40 062 CZECHOSLOVAK 157 7 7 5 7 
:i 400 USA 36 10 7 1 
1:i 
3 12 
664 INDIA 93 
12 
4 76 
5 5:i 66 5 720 CHINA 640 4 286 210 
732 JAPAN 38 1 28 1 1 1 1 5 
1000 WORLD 3844 184 137 1418 12 190 697 38 257 383 105 482 
1010 INTRA-EC 1809 113 70 443 5 155 228 28 121 240 78 329 
1011 EXTRA-EC 2038 52 67 878 8 38 468 12 136 123 27 133 
1020 CLASS 1 631 4 32 362 15 66 9 60 19 1 63 
1021 EFTA COUNTR. 222 4 20 95 13 32 6 8 15 1 28 
1030 CLASS 2 142 1 4 111 
7 20 16 4 5 2 1 2 1040 CLASS 3 1265 48 31 504 386 71 102 26 68 
8207.50-70 TOOLS, INTERCHANGEAB~OR HAND TOOLS, WHETHER OR NOT POWER-OPERATED, OR FOR MACHINE TOOLS, FOR DRILUNG METALS (EXCL 
8207.50-10, 8207.50-50 AND 7.50-60) 
001 FRANCE 74 3 
10 
23 6 9 28 2 1 10 004 FR GERMANY 124 13 i 37 2 26 10 5 13 006 UTD. KINGDOM 32 9 2 12 6 
9 007 IRELAND 17 3 4 i 2 036 SWITZERLAND 8 2 1 1 
1000 W 0 R L D 874 24 18 124 38 72 178 3 253 83 18 65 
1010 INTRA-EC 339 18 11 32 8 82 58 3 70 31 18 33 
1011 EXTRA-EC 537 8 8 82 32 8 123 1 182 32 52 
1020 CLASS 1 160 6 6 19 4 6 17 1 39 19 43 
1021 EFTA COUNTR. 56 4 1 6 1 2 4 27 3 8 
1040 CLASS 3 369 1 74 27 2 106 143 9 7 
8207.50-90 ~~~'iilkrJ:fA~.?&'a:_~~~g) TOOLS, WHETHER OR NOT POWER-OPERATED, OR FOR MACHINE TOOLS, FOR DRILLING, (EXCL FOR 
001 FRANCE 103 11 2 37 6 5 
18 
1 27 10 3 1 
003 NETHERLANDS 84 31 1 13 
7 20 6 11 92 7 10 004 FR GERMANY 533 60 16 29 45 215 65 005 ITALY 98 4 3 3 19 15 
17 29 1 1 23 006 UTD. KINGDOM 107 13 2 16 2 1 15 11 1 
2 007 IRELAND 2 i 6 45 2 14 1:i 19 10 036 SWITZERLAND 137 i 26 038 AUSTRIA 108 1 1 6 12 2 19 4 62 
400 USA 128 1 
:i 
1 2 13 1 23 49 
2 
37 
732 JAPAN 151 2 10 1 3 1 30 42 56 
1000 W 0 R L D 1842 147 40 283 51 51 218 48 441 276 18 358 
101 0 INTRA-EC 1023 122 24 126 18 48 113 25 301 128 13 106 
1011 EXTRA-EC 810 25 15 187 32 5 106 23 131 149 5 252 
1020 CLASS 1 565 10 15 75 10 4 45 19 101 112 4 190 
1021 EFTA COUNTR. 278 7 11 53 7 2 26 16 40 19 1 96 
1030 CLASS 2 81 
14 
1 20 1 1 5 4 2 15 32 
1040 CLASS 3 248 72 21 56 1 29 22 30 
8207.60 INTERCHANGEABLE TOOLS FOR HAND TOOLS, WHETHER OR NOT POWER-OPERATED, OR FOR MACHINE-TOOLS FOR BORING OR BROACHING 
8207.6~10 ~'{y~lf.!i~&HffRW8~d~~~ltrJR T_f~~b~J~ 8d:8~J'OWER-OPERATED, OR FOR MACHINE TOOLS, FOR BORING OR BROACHING, 
1000 W 0 R L D 15 2 4 4 
1010 INTRA-EC 8 i 1 i 4 1 1011 EXTRA-EC 8 1 3 
8207.~1 TOOLSkiNTERCHANGEABLER FOR HAND TOO~ WHETHER OR NOT POWER-OPERATED, OR FOR MACHINE TOOLS, FOR BORING METALS, WITH 
~G~~~m~~~ . 
004 FR GERMANY 9 
1s 
3 3 2 036 SWITZERLAND 18 1 
1000 W 0 R L D 38 18 8 2 3 3 101 0 INTRA-EC 15 1 i 4 2 3 3 1011 EXTRA-EC 22 18 2 
1020 CLASS 1 22 18 1 2 
1021 EFTA COUNTR. 16 15 1 
94 
Import Value - Valeurs: 1000 ECU 1988 
Origin I consignment l Reporting country - Pays dtlclarant 
Origine I provenance I 
CN/NC EUR 12 I Belg.-lux. I Danmart I Deu1schland I "EM66a I Espana I France I Ireland I llalia I Nederland I Portugal I UK 
8207.5().10 
038 AUTRICHE 
732 JAPON 
1000 M 0 N DE 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E l E 
2085 
1552 
10500 
4853 
5564 
5103 
3021 
450 
342 
108 
85 
39 
5 
398 
243 
155 
154 
148 
1962 
1519 
5183 
1173 
4009 
3726 
2080 
101 
80 
21 
4 
3 
55 
5 
278 
61 
217 
217 
200 
4 
9 
645 
488 
157 
117 
70 
1902 
1855 
47 
47 
19 
56 
19 
570 
137 
351 
342 
85 
8207 .5Q.30 FORm DE MACONNERIE, INTERCHANGEABLE$ POUR OUTILLAGE A MAIN, MECANIQUE (OU NON), OU POUR MACHINES-OUTILS (NON REPR. 
sous 8207.5().10) 
001 FRANCE 
003 PAY8-BAS 
004 RF ALLEMAGNE 
006 ROYAUME-UNI 
008 DANEMARK 
030 SUEDE 
036 SUISSE 
2919 
1596 
22489 
1395 
3746 
2027 
18463 
516 
474 
2126 
343 
11 
24 
978 
85 
49 
971 
172 
s2 
401 
106 
37 
43 
710 
10789 
125 
2i 
18 
1o2 
611 
88 
2158 
377 
8 
1228 
654 
7496 
99 
823 
1758 
3738 
10 
62 
75 
473 
1108 
54 
1470 
165 
321 
73 
210 
1000 M 0 N D E 56461 4626 2014 12700 304 4662 15028 647 3903 
1010 INTRA-CE 33302 3502 1333 960 188 3445 9171 155 3276 
1011 EXTRA-CE 23159 1123 681 11740 116 1417 5857 492 628 
1020 CLASSE 1 22204 1123 532 11489 102 1359 5618 474 530 
1021 A E l E 21276 1112 518 11252 102 1262 5558 474 344 
8207.5().50 ~~ w::~:~EJ~~~~&~rMurt~~ANIQUE (OU NON), OU POUR MACHINES-OUTILS A PERCER LES METAUX, AVEC 
001 FRANCE 2196 331 1 751 32 150 458 ~ ~~v,.sl~t~AGNE ~~~ m ~ 1201 36 348 ~ 22 11~, 
030 SUEDE 8215 1 161 3193 3 54 221 9 
~ ~\W~~HE m~ ~ 745. m~ 10 199 920 1~ 
400 ETAT8-UNIS 2348 22 725 36 132 11S 11 
732 JAPON 4420 4 3290 19 166 294 529 
1000 M 0 N DE 36915 1078 525 13192 265 1087 6111 260 3934 
1010 INTRA-CE 15000 1017 281 2723 111 597 4424 139 1708 
1011 EXTRA-CE 21812 61 244 10464 153 490 1687 121 2128 
1020 CLASSE 1 20720 59 244 9698 38 490 1573 116 2128 
1021 A E l E 13770 29 239 5535 13 257 1148 1579 
8207.5G-60 ~~~ W:J'A'i~:~:J'fR~RAOm~G~~~~~~AIN, MECANIQUE (OU NON), OU POUR MACHINES-OUTILS A PERCER LES METAUX, AVEC 
~~~¢~'&'is 11~ ~~ 1~ 103Jg 61. 7:rl 22 2~ 
004 RF ALLEMAGNE 27314 2138 1580 1503 5056 182 3023 ~ li~iJ..EuME-UNI 1~~ ~ 3{g ~ ~ 3~ 1~ aJ 2836 
011 ESPAGNE 1487 246 19 229 332 1 296 
ggg ~~fs~1 1~ 18 1~ ~ 1. • s6 11~ 1~ 
038 AUTRICHE 3506 66 389 1688 70 499 116 175 
048 YOUGOSLAVIE 5016 26 29 3654 5 571 4 681 
~ ~~;£t~EMANDE mg 1~ 274 632 21 1~ 1~1~ 46 
062 TCHECOSLOVAO 1549 81 66 464 56 73 
400 ETAT8-UNIS 1075 3 92 448 1 11 
~ g'..\l~E aR~ 101 ~ 1~ 
10
• 29 
732 JAPON 1498 149 1082 18 
1000 M 0 N 0 E 82136 4412 3376 27825 218 4190 
1010 INTRA-CE 56295 3764 2144 15005 121 3762 
1011 EXTRA-CE 25839 628 1231 12819 95 429 
1020 CLASSE 1 13973 139 839 8206 12 181 
1021 A E l E 5662 110 570 2709 1 136 
1~ g~~~~~ ~ ~ ..u ~ ~ 83 24~ 
21 
119 
1429 
19 
12543 
7710 
4833 
1232 
618 
194 
3407 
1 
762 
575 
187 
145 
116 
1 
40 
100 
38i 
41 
8124 
6426 
1698 
1130 
308 
52 
516 
8207.5().70 OUTILS INTERCHANGEA8LES POUR OUTILLAGE A MAIN, MECANIQUE (OU NON), OU POUR MACHINES-OUTILS A PERCER LES METAUX, (NON 
REPR. SOUS 8207.5().10, 8207.5().50 ET 8207.5G-60) 
38l ~~Aftt.~MAGNE ~m 1~~ 404 696 ~ 11~ 2sB 8 1Ws 
006 ROYAUME-UNI 2142 53 12 4i 15 38 150 92 128 
~ ~~~~E 1~~ 1~ 59 fJ ~{ ~ 129 
1000 M 0 N DE 
1010 IN TRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E l E 
1040 CLASSE 3 
19779 
11697 
8078 
5151 
2664 
2859 
1583 
1478 
104 
104 
68 
1 
1026 
458 
567 
540 
207 
27 
2430 
1135 
1294 
754 
422 
537 
423 
133 
290 
41 
6 
249 
1703 
1536 
167 
152 
116 
6 
2426 
1031 
1394 
739 
296 
651 
129 
112 
17 
17 
8 
4839 
2149 
2690 
1345 
997 
1335 
8207 .SG-90 OUTILS INTERCHANGEABLES POUR OUTILLAGE A MAINb MECANIQUE (OU NON), OU POUR MACHINES-OUTILS A PERCER, (AUTRES QUE POUR 
L'USINAGE DES METAUX ET NON REPR. SOUS 8207.5().1 ) 
~ ~~¢~'&'is ~~ ~~ ~ m 52 7~ 72 ~ ~ ft~~LEMAGNE 1~~ 1~~ ~ 714 2j~ ~ 2m 7~ 
006 ROYAUME-UNI 3420 242 60 556 41 37 493 557 
~ ~~~~E l~~ 12~ 1s!i 1J8 5 aS 699 226 
038 AUTRICHE 2535 46 21 282 4 10 179 28 
400 ET AT8-UNIS 3205 62 3 70 112 60 151 18 
732 JAPON 3543 36 114 267 18 44 251 32 
1000 M 0 N D E 47410 3133 988 8364 773 1043 5904 1107 
1010 INTRA-CE 27913 2646 599 2928 371 856 4142 679 
1011 EXTRA-CE 18890 486 389 3436 402 187 1748 428 
1020 CLASSE 1 16120 345 384 2661 187 152 1333 397 
1021 A E l E 8441 217 264 2155 49 48 893 254 
1030 CLASSE 2 1106 1 3 182 5 36 58 27 
1040 CLASSE 3 1663 141 1 393 210 355 4 
1006 
158 
5968 
1196 
12 
711 
683 
662 
399 
12666 
8730 
3365 
3064 
1556 
9 
292 
8207.60 OUTILS INTERCHANGEABLE$ POUR OUTILLAGE A MAIN, MECANIQUE OU NON, OU POUR MACHINES-OUTILS A ALESER OU A BROCHER 
8207.6G-10 OUTILS INTERCHANGEABLE$ POUR OUTILLAGE A MAINj{ MECANIQUE IOU NON), OU POUR MACHINES-OUTILS A ALESER OU A &ROCHER, AVEC 
PARTIE TRAVAILLANTE EN DIAMANT OU EN AGGLOME ES DE DIAMANT 
1000 M 0 N D E 1635 66 246 167 7 2 365 44 107 
1010 INTRA-CE 890 48 55 52 6 2 216 44 13 
1011 EXTRA-CE 746 18 192 115 1 149 94 
8207.6G-31 OUTILS INTERCHANGEABLE$ POUR OUTILLAGE A MAIN. MECANIQUE (OU NON), OU POUR MACHINES-OUTILS A ALESER LES METAUX, AVEC 
PARTIE TRAVAILLANTE EN CARBURES METALUQUES FRITTES 
~ ~~~~k~EMAGNE ~ 1r, 20 3330 9 1~ 2{~ 
1000 Ill 0 N 0 E 6932 278 20 3736 64 1616 43 333 
1010 INTRA-CE 2623 199 20 76 13 1248 43 305 
1011 EXTRA-CE 4309 79 3659 51 368 28 
1020 CLASSE 1 4302 79 3659 51 361 28 
1021 A E l E 3767 51 3425 224 25 
127 
51 
76 
74 
74 
173 
3544 
102 
20 
2 
174 
4685 
4271 
414 
343 
166 
51 
3o2 
2855 
336 
7 
43 
95 
4189 
764 
3425 
3335 
3198 
102 
5433 
95 
622 
93 
2 
24 
260 
32 
152 
s3 
26 
1 
296 
35 
7633 
6635 
998 
401 
308 
28 
569 
22 
464 
1450 
1s0 
2566 
2050 
516 
460 
175 
38 
234 
1472 
32 
203 
666 
99 
716 
1331 
5533 
2172 
3362 
2978 
877 
193 
191 
2 
2 
38 
45 
38 
7 
7 
66 
53 
14 
13 
13 
138 
15 
97 
19 
5 
16 
361 
289 
72 
23 
16 
56 
16 
17 
8 
4 
1 
123 
93 
30 
30 
25 
181 
3J 
444 
155 
98 
1 
14 
21 
251 
1702 
1410 
292 
35 
35 
2J 
43 
111 
157 
1 
3 
419 
408 
11 
11 
9 
29 
167 
99 
21 
49 
14 
6 
28 
462 
337 
125 
119 
63 
1 
4 
67 
65 
2 
23 
5 
50 
43 
8 
8 
8 
3 
780 
370 
409 
324 
290 
59 
215 
4538 
1838 
60 
354 
7331 
6712 
619 
611 
452 
366 
1157 
1111 
1701 
47 
1254 
2 
6151 
3143 
3009 
3009 
1749 
152 
175 
7945 
108 
173 
485 
66 
181 
14 
495 
349 
23 
143 
11353 
8723 
2629 
1653 
751 
53 
924 
122 
301 
7&6 
236 
2235 
1207 
1028 
988 
360 
15 
24 
134 
2425 
188 
1579 
447 
1169 
1145 
1023 
9417 
4453 
4964 
4300 
2065 
591 
72 
562 
387 
175 
581 
32 
747 
638 
109 
109 
36 
95 
1988 Quantity - Quantit~s: 1000 kg Import 
Origin I consignment I Reporting country - Pays dtlclarant Origine I provenance •I 
EUR 12 I Belg.-l.ux. I Danmark I Deutschland I 'EM66a I Espana I France I Ireland I ltajia I Nederland I Portugal I UK CNINC 
8207.6G-39 TOOLS!IIINTERCHANGEAB'<l\1 FOR HAND 700LS, WHETHER OR NOT POWER-OPERATED, OR FOR MACHINE TOOLS, FOR BORING META~, WITH 
WORK G PARTS, (EXCL 0 SINTERED METAL CARBIDE), (EXCL 8207.611-10) I 
004 FR GERMANY 43 2 3 . 1 5 23 . 1 7 
3 036 SWITZERLAND 19 . . 11 1 4 
1000 WORLD 168 5 4 54 3 10 38 II 
I 
5 14 13 13 
1010 INTRA-EC 11 4 3 21 3 I 30 2 2 14 3 
13 1011 EXTRA-EC 80 2 34 2 8 7 4 1 II 
1020 CLASS 1 45 14 2 8 7 4 10 
1021 EFTA COUNTR. 27 12 1 8 I 4 4 
8207.6~ TOOLSIIINTERCHANGEABLE, FOR HAND TOOLS, WHETHER OR NOT POWER-OPERATED, OR FOR MACHINE TOOLS, FOR BORING (EXCL FOR 
WORKI G METAL AND EXCL 1207.611-10) . 
004 FR GERMANY 24 1 12 3 1 6 
1000 W 0 R L D 78 3 13 8 • 5 4 : 23 5 II 1010 INTRA·EC 82 2 12 1 8 4 4 23 3 8 
1011 EXTRA·EC 13 1 1 5 1 2 3 
8207.611-71 ~<&~~~~~~1~AS'~~:.'f~l8~~ll_D ~~~WHETHER OR NOT POWER-OPERATED, OR FOR MACHINE TOOLS, FOR BROACHING METALS, WITH 
1000 WORLD 14 4 2 5 
1010 INTRA·EC 7 1 2 2 
1011 EXTRA-EC 8 3 3 
8207.611-79 TOOLSIIINTERCHANGEABLJo FOR HAND TOOLSl; WHETHER OR NOT POWER-OPERA TED, OR FOR MACHINE TOOLS, FOR BROACHING METALS, WITH 
WORKI G PARTS (EXCL 0 SINTERED METAL ARBIDEJ, (EXCL 8207.60.10) 
001 FRANCE 52 5 49 2 3 33 46 8 004 FR GERMANY 96 23 5 005 ITALY 56 1 4 23 
400 USA 12 3 6 2 
1000 WORLD 272 8 5 110 8 8 55 47 33 
1010 INTRA·EC 238 5 5 89 5 8 48 47 31 
1011 EXTRA-EC 32 1 21 2 8 2 
1020 CLASS 1 30 1 20 1 6 2 
1021 EFTA COUNTR. 18 18 
8207.60-90 TOO~ INTERCHANGEABLE, FOR HAND TOOLS, WHETHER OR NOT POWER-OPERATED, OR FOR MACHINE TOOLS, FOR BROACHING (EXCL FOR 
WOR G METAL AND EXCL 8207.611-10) 
004 FR GERMANY 33 3 3 7 2 3 14 
1000 W 0 R L D 134 18 4 8 4 21 4 22 15 39 
1010 INTRA·EC 118 18 4 8 2 20 4 111 15 31 
1011 EXTRA·EC 18 2 2 1 3 8 
8207.70 INTERCHANGEABLE TOOLS FOR HAND TOOLS, WHETHER OR NOT POWER-OPERATED, OR FOR MACHINE-TOOLS FOR MILLING 
8207.70.10 TOOLSIIINTERCHANGEABLE~ FOR HAND T~WHETHER OR NOT POWER-OPERATED, OR FOR MACHINE TOOLS, FOR MILLING METALS, WITH 
WORKI G PARTS OF SINTE ED METAL CARBID 
0: BREAKDOWN BY COUNTRIES INCOMPLETE 
001 FRANCE 20 1 15 4 1 3 1 003 NETHERLANDS 22 8 2 1 j j 10 004 FR GERMANY 87 7 
13 
23 4 17 
005 ITALY 35 1 1 9 4 5 j 030 SWEDEN 76 1 2 18 2 15 30 
036 SWITZERLAND 31 3 14 1 7 2 4 2 036 AUSTRIA 33 24 2 3 2 
400 USA 34 11 5 4 14 
624 ISRAEL 13 8 5 
732 JAPAN 26 24 1 
977 SECRET COUNT 17 17 
1000 W 0 R L D 392 11 8 159 21 68 8 55 2 54 
1010 INTRA-EC 155 15 3 38 18 31 5 15 1 211 
1011 EXTRA·EC 2111 4 3 104 5 34 3 40 1 25 
1020 CLASS 1 205 4 3 94 5 30 3 40 1 25 
1021 EFTA COUNTR. 140 4 3 56 3 24 2 36 1 11 
1030 CLASS 2 15 10 5 
8207.70-31 SHANK TYPE TOOLS FOR WORKING METAL, WITH WORKING PART (EXCL OF SINTERED METAL CARBIDE) 
001 FRANCE 21 2 4 21 1 26 6 9 10 004 FR GERMANY 55 
21 005 ITALY 27 4 1 2 4 2 OOS UTD. KINGDOM 37 1 22 5 
011 SPAIN 13 ; 13 2 036 SWITZERLAND 19 14 
732 JAPAN 71 5 65 
1i 958 NOT DETERMIN 11 
1000 W 0 R L D 284 11 12 166 2 4 33 23 14 3 15 
1010 INTRA-EC 160 10 8 79 1 3 30 8 11 2 11 1011 EXTRA-EC 110 8 87 1 3 8 2 1 4 
1020 CLASS 1 103 8 84 1 2 4 2 1 3 1021 EFTA COUNTR. 28 1 19 2 4 1 1 
8207.70-39 TOOLS FOR MIWNG METALS, (EXCL 8207.70.10 AND 7207.70-31) 
001 FRANCE 26 5 1 8 8 
1 
2 ; 003 NETHERLANDS 30 8 
10 
19 1 
11 2i ; 004 FR GERMANY 107 15 
17 
18 20 5 005 ITALY 98 15 2 17 40 1 2 4 011 SPAIN 23 1 1 12 4 7 2 3 030 SWEDEN 30 7 13 2 4 1 036 SWITZERLAND 102 ; 2 73 5 17 036 AUSTRIA 10 1 6 
3 
1 1 
732 JAPAN 15 7 5 
1000 W 0 R L D 538 57 28 168 58 110 37 45 I 25 101 0 INTRA-EC 318 47 15 60 45 80 13 39 7 11 1011 EXTRA-EC 2111 10 12 108 13 30 24 8 2 14 1020 CLASS 1 179 9 10 98 13 28 7 6 1 7 1021 EFTA COUNTR. 143 2 9 92 9 20 1 5 1 4 
8207.70-90 TOOLSIIINTERCHANGEABLE, FOR HAND TOOLS, WHETHER OR NOT POWER-OPERATED, OR FOR MACHINE TOOLS, FOR MIWNG (EXCL FOR 
WORKI G METAL) 
001 FRANCE 76 1 ; 60 8 1 2 4 003 NETHERLANDS 19 7 10 4 100 ; 1 004 FR GERMANY 258 36 16 69 29 26 1 43 005 ITALY 145 17 1 10 34 1 2 2 8 OOS UTD. KINGDOM 18 3 10 2 1 2 
6 011 SPAIN 47 4 2 2 1 19 1 3 1i 030 SWEDEN 25 2 8 5 6 3 036 SWITZERLAND 52 1 32 2 7 4 3 1 036 AUSTRIA 167 2 3 144 6 6 4 
1000 WORLD 124 77 49 350 3 29 189 8 70 55 4 112 1010 INTRA-EC 584 71 18 155 1 24 158 5 38 43 4 71 1011 EXTRA-EC 329 8 31 195 2 5 33 32 12 13 1020 CLASS 1 275 6 6 192 1 4 25 18 12 11 1021 EFTA COUNTR. 243 4 6 184 3 19 15 7 5 
96 
Import Value - Valeurs: 1000 ECU 1988 
Origin I consignment I Reporting country - Pays dllclarant Orlglne I provenance : I 
EUR 12 I Belg.-Lux. I Danmart I Deutschland I 'EAA66a I Espana I France T Ireland l l Nederlandl Portugal I CNINC !tali a UK 
8207.60-39 OUTILS INTERCHANGEABLE$ POUR OUTILLAGE A M~CANIQU~U NO~ OU POUR MACHINES.OUTU A ALESER LES METAUX, AVEC 
PARTIE TRAVAILLANTE (AUTRE QU'EN CARBURES MET UES FR S) ET ON REPR. SOUS 1207.60-10) 
004 RF ALLEMAGNE 2439 258 271 565 23 328 819 3 254 384 89 30 038 SUISSE 2277 34 6 121 978 296 17 1 259 
1000 M 0 N DE 7812 483 292 1947 84 560 2147 119 654 677 303 546 
1010 INTRA.CE 4297 397 279 831 77 434 1081 58 290 607 202 41 
1011 EXTRA.CE 3517 86 13 1117 7 128 1066 61 364 70 102 505 
1020 CLASSE 1 2946 73 13 770 4 126 1064 61 330 58 18 431 
1021 A E L E 2546 44 13 703 4 125 986 308 51 5 307 
8207.60-50 OUTILS INTERCHANGEABLE& POUR OUTILLAGE A MAl~ MECANIQUE (OU NON), OU POUR MACHINES.OUTU A ALESER, (AUTRE& QUE POUR 
L'USINAGE DES METAUX ET NON REPR. SOUS 8207.60-1 ) 
004 RF ALLEMAGNE 1353 53 34 31 77 1102 12 21 23 
1000 M 0 N DE 2775 140 84 257 • 80 308 50 1428 55 97 268 1010 INTRA.CE 2055 99 57 42 2 73 233 50 1282 31 60 126 
1011 EXTRA.CE 717 41 27 213 6 7 75 146 24 37 141 
8207.60-71 OUTILS INTERCHANGEABLE& POUR OUTILLAGE A MAI~CANIQUE (OU NON), OU POUR MACHINES.OUTU A BROCHER LES METAUX, AVEC 
PARTIE TRAVAILLANTE EN CARBURES METAWOUES F S 
1000 M 0 N DE 1414 38 99 467 7 72 245 43 I 28 408 
1010 INTRA.CE 693 22 95 150 1 72 218 31 3 28 72 
1011 EXTRA.CE 725 14 5 317 II 28 13 6 338 
8207.60.79 OUTILS INTERCHANGEABLE$ POUR OUTUAGE A MAIN~ANIQU~U NO~ OU POUR MACHINES.()UTJLS A BROCHER LES METAUX, AVEC 
PARTIE TRAVAILLANTE (AUTRE QU'EN CARBURES MET UES FR S) ET ON REPR. SOUS 1207.60.10) 
001 FRANCE 1640 
136 94 1455 29 144 652 24 3 j 14 004 RF ALLEMAGNE 2329 596 118 1074 55 170 005 ITALIE 1476 37 5 16 307 336 
17 
4 181 
400 ETAT5-UNIS 1301 24 271 3 1 938 2 45 
1000 M 0 N DE 10593 203 387 4243 145 575 3153 24 1309 78 44 432 
1010 INTRA.CE 7673 179 368 2718 96 572 2017 24 1217 76 44 384 
1011 EXTRA.CE 2804 24 21 1525 49 2 1021 92 2 68 
1020 CLASSE 1 2755 24 21 1518 44 2 1021 55 2 68 
1021 A E L E 1294 21 1245 3 4 21 
8207.60-90 OUTILS INTERCHANGEABLE& POUR OUTUAGE A ~ MECANIQUE (OU NON), OU POUR MACHINES.()IITILS A BROCHER (AUTRES QUE POUR 
L'USINAGE DES METAUX ET NON REPR. SOUS 1207.60-1 ) 
004 RF ALLEMAGNE 1138 26 82 7 4 588 30 59 9 2 331 
1000 M 0 N DE 3592 152 96 474 49 49 1175 85 312 79 8 1115 
1010 INTBA.CE 2690 122 96 281 31 45 1120 81 189 68 8 653 
1011 EXTRA.CE 898 29 183 18 3 55 4 123 11 462 
8207.70 OUTU INTERCHANGEABLE& POUR OUTILLAGE A MAIN, MECANIQUE OU NON, OU POUR MACHINES.OUTILS A FRAISER 
8207.70.10 OunLS INTERCHANGEABLE& POUR OUTILLAGE A MAI~CANIQUE (OU NON), OU POUR MACHINES.OunLS A FRAISER LES METAUX, AVEC 
PARTIE TRAVAILLANTE EN CARBURES METAWQUES S 
0 : VENTILATION PAR PAYS INCOMPLETE • 
001 FRANCE 1331 78 5 976 28 
598 
92 16 10 126 
003 PAY5-BAS 1672 222 47 86 
1s 
10 
13 
142 
400 
1 566 
004R MAGNE 7034 1084 217 
1615 
382 2173 1066 17 1577 
005 2934 44 45 25 229 410 
3 
468 65 33 
030 u 8962 160 209 2630 214 1394 
43i 
3519 103 730 
038S 6573 394 23 3215 193 1598 ; 450 7 262 038 AUTRICHE 2777 18 18 2175 
18 
313 7 152 1 92 
400 ETAT5-UNIS 3936 22 4 1361 797 5 24 868 837 
824 ISRAEL 1123 2 683 
11i 
426 9 12 . 732 JAPON 1961 18 1683 160 
977 PAYS SECRETS 1223 1223 
1000 M 0 N DE 41588 2098 592 17063 48 11111 8029 59 11101 6082 247 4278 
1010 INTRA.CE 14239 1498 318 3469 41 654 3338 50 1325 1092 135 2319 
1011 EXTRA.CE 26022 600 274 12370 5 538 4891 II 473 4990 113 1959 
1020 CLASSE 1 24624 594 272 11422 5 536 4265 9 473 4990 113 1945 
1021 A E L E 18389 573 250 8073 407 3306 4 436 4122 111 1105 
1030 CLASSE 2 1346 5 2 899 428 14 
8207.71).31 FRAISES A QUEUE POUR METAUX, AVEC PARTIE TRAVAILLANTE (AUTRE QU'EN CARBURES METALLIOUES FRITI'ES) 
001 FRANCE 2198 48 2 1962 34 9 1475 38 29 1 18 131 004 RF ALLEMAGNE 4925 286 544 
2458 
131 624 1010 61 722 
005 ITALIE 2927 18 65 24 10 275 22 22 21 41 17 006 ROYAUME·UNI 2895 353 42 1498 20 165 436 192 143 
011 ESPAGNE 1025 34 69 955 3 15 4 3 14 2i 038 SUISSE 3166 35 2399 257 260 34 86 
732 JAPON 5011 441 4429 44 20 33 42 2 
958 NON OETERMIN 1927 1 5 1921 
1000 M 0 N DE 27281 1129 1280 15640 82 388 2571 58 3084 1472 373 1208 
1010 INTRA.CE 15092 1078 704 7480 77 317 2242 58 683 1281 278 914 
1011 EXTRA.CE 10242 51 558 8179 5 69 324 480 191 95 292 
1020 CLASSE 1 9945 50 523 8026 54 314 426 185 95 272 
1021 A E L E 4175 50 79 3181 3 263 367 35 91 126 
8207.71).39 OIITILS A FRAISER LES METAUX, (NON REPR. SOUS 8207.70.10 ET 1207.7G-31) 
001 FRANCE 2219 467 78 910 185 
75 
365 111 26 77 
003 PAY5-BAS 2158 421 1 1451 
1i 
77 4 41 1asS 24 66 004 RF ALLEMAGNE 7855 999 541 1566 . 1587 1393 813 137 315 005 ITALIE 6754 720 112 31 1851 2023 &i 58 112 287 011 ESPAGNE 1612 73 28 681 464 566 11 192 417 030 SUEDE 3244 19 360 1733 130 68 9 44 
038 SUISSE 7046 123 159 3046 492 2422 493 276 31 2 
038 AUTRICHE 1027 58 56 843 2 3 164 14 66 3 20 732 JAPON 1152 521 16 345 217 15 26 8 2 
1000 M 0 N DE 38881 3584 1551 11233 49 5019 7348 28 2643 3235 854 1537 
1010 INTRA.CE 22342 2803 856 4960 42 3780 4362 28 1352 2822 546 791 
1011 EXTRA.CE 14540 782 695 6272 7 1239 2986 1291 413 109 746 
1020 CLASSE 1 13342 761 604 5966 2 1232 2892 873 405 66 519 
1021 A E L E 11329 200 575 5426 966 2717 579 350 78 436 
8207.70-90 OUTU INTERCHANGEABLE& POUR OunLLAGE A MAIN, MECANIQUE (OU NON), OU POUR MACHINES.OunLS A FRAISER, (AUTRES QUE POUR 
L'USINAGE DES METAUX) 
001 FRANCE 3680 118 3 3317 183 
59 
3 95 62 39 80 
003 PAYS-BAS 1055 94 51 737 23 15 27 46 1659 159 53 004 RF ALLEMAGNE 13115 1374 691 
2977 
232 4452 1497 3001 
005 ITALIE 8561 805 62 70 673 1408 45 40 115 90 318 006 ROYAUME·UNI 1408 97 6 1031 110 99 35 1 9 8i 011 ESPAGNE 1628 357 9 28 94 786 73 202 27 61 030 SUEDE 2393 11 83 1169 2 375 528 7 4 146 038 SUISSE 5549 285 121 3397 155 713 368 93 391 
038 AUTRICHE 7169 136 157 5647 1 407 591 20 7 3 
1000 M 0 N DE 47018 3449 1452 19764 122 1506 8971 200 3838 2459 3110 4845 
1010 INTRA.CE 26795 2983 821 8340 83 1188 7068 183 1898 2227 359 3657 
1011 EXTRA.CE 18144 468 831 11441 28 318 1903 17 1669 232 31 1188 
1020 CLASSE 1 17221 483 370 11322 19 317 1756 9 1742 204 19 980 
1021 A E L E 15207 436 350 10447 3 253 1495 1507 119 11 564 
97 
1988 Quantity- Quantites: 1000 kg Import 
Origin I consignment I Reporting country - Pays d6clarant Origine I provenance I 
EUR 12 I Belg.-lux. I Danmark I Deutschland I 'EM66a I Espana I France I Ireland I ltaiia I Nederland I Portugal I UK CNINC 
8207.80 INTERCHANGEABLE TOOLS FOR HAND TOOLS, WHETHER OR NOT POWER-OPERATED, OR FOR MACHINE· TOOLS FOR TURNING 
8207.811-11 TOOLSfliNTERCHANGEAB~ FOR HAND TOOLS" WHETHER OR NOT POWER-OPERA TED, OR FOR MACHINE TOOLS, FOR TURNING METALS, WITH 
WORKI G PARTS OF SINTE ED METAL CARBID 
0: BREAKDOWN BY COUNTRIES INCOMPLETE 
003 NETHERLANDS 161 7 3 56 2 42 23 
12 
28 
004 FR GERMANY 87 3 8 35 12 22 8 1 21 011 SPAIN 41 
2 5 16 20 7 4 1 030 SWEDEN 378 n 219 2 29 
036 SWITZERLAND 24 6 13 5 
038 AUSTRIA 17 16 1 
1000 WORLD 1072 14 18 476 14 52 103 4 46 243 2 100 
1010 INTRA-EC 345 11 12 112 1 17 72 2 31 19 1 67 
1011 EXTRA·EC 695 3 8 336 13 35 31 1 10 224 2 34 
1020 CLASS 1 454 3 5 118 1 31 31 1 7 224 2 31 
1021 EFTA COUNTR. 427 2 5 102 1 30 26 7 221 2 31 
8207.80-19 TOO~INTERCHANGEABlf FOR HAND T~ WHETHER OR NOT POWER-OPERATED, OR FOR MACHINE TOOLS, FOR TURNING METAL, WITH 
WOR G PARTS (EXCL 0 SINTERED METAL ARBIDE) 
004 FR GERMANY 63 11 
4 
6 12 9 16 6 
007 IRELAND 10 
1 14 
6 
030 SWEDEN 36 6 14 
038 SWITZERLAND 7 5 1 
1000 WORLD 367 32 11 55 11 8 68 10 58 79 2 33 
1010 INTRA·EC 146 27 8 27 2 7 15 10 6 30 2 12 
1011 EXTRA-EC 223 5 3 28 9 1 53 52 49 1 22 
1020 CLASS 1 115 2 2 24 1 17 1 48 1 19 
1021 EFTA COUNTR. 51 2 1 15 1 17 1 14 
8207.80-90 TOOLSifliNTERCHANGEABLE, FOR HAND TOOLS, WHETHER OR NOT POWER-OPERATED, OR FOR MACHINE TOOLS, FOR TURNING (EXCL FOR 
WORK G METAL) 
030 SWEDEN 29 9 7 6 2 2 
1000 WORLD 239 28 13 80 4 5 17 15 23 4 49 
1010 INTRA·EC 118 24 4 30 1 3 6 10 5 1 33 
1011 EXTRA-EC 123 4 9 50 4 2 11 6 19 2 16 
1020 CLASS 1 67 3 9 28 2 8 6 3 2 6 
1021 EFTA COUNTR. 44 3 9 12 1 8 3 3 2 3 
8207.90 INTERCHANGEABLE TOOLS FOR HAND TOOLS, WHETHER OR NOT POWER-OPERATED, OR FOR MACHINE· TOOLS (EXCL 8207.11 TO 8207.811) 
8207.91).10 TOOLSfliNTERCHANGEABLE'fE':?R HAND T00'-a_WHETHER OR NOT POWER-OPERATED, OR FOR MACHINE TOOLS, WITH WORKING PARTS OF 
DIAMO D OR AGGLOMERA DIAMOND, (EX 8207.12·10. 8207.21).10, 8207.51).10 AND 8207.60-10) 
001 FRANCE 16 9 2 3 1 1 
002 BELG.·LUXBG. 20 
4 
9 1 3 6 
003 NETHERLANDS 10 6 
2 12 3 4 1 4 004 FR GERMANY 34 7 
3 005 ITALY 36 19 3 7 1 2 
006 UTD. KINGDOM 33 25 4 2 1 1 
007 IRELAND 
39 3 26 2 2 5 038 SWITZERLAND 
400 USA 11 2 1 1 6 
647 U.A.EMIRATES 9 9 
4 1 732 JAPAN 7 1 
1000 WORLD 296 117 5 61 2 8 30 1 14 14 9 35 
1010 INTRA·EC 162 65 1 25 1 7 23 i 9 10 9 12 1011 EXTRA·EC 134 52 4 36 1 1 7 5 4 23 
1020 CLASS 1 86 25 4 33 5 2 4 13 
1021 EFTA COUNTR. 64 20 4 28 4 
2 
2 6 
1030 CLASS 2 44 27 2 2 10 
8207.91).30 SCREWDRIVER BITS, INTERCHANGEABLE, FOR HAND TOOLS, WHETHER OR NOT POWER-OPERATED, OR FOR MACHINE TOOLS 
004 FR GERMANY 150 13 12 1 46 24 9 10 35 
1000 WORLD 405 25 17 107 3 53 58 3 38 18 85 
1010 INTRA-EC 189 25 12 5 2 48 29 1 10 11 48 
1011 EXTRA·EC 217 1 5 102 1 5 29 2 28 5 39 
1020 CLASS 1 48 3 17 1 5 2 1 3 16 
8207.91).50 GEAR-CUTTING TOOLS, INTERCHANGEABLE, FOR HAND TOOLS, WHETHER OR NOT POWER-OPERATED, OR FOR MACHINE TOOLS (EXCL 
8207.91).10) 
004 FR GERMANY 48 6 1 li 2 3 18 3 13 005 ITALY 24 2 2 2 5 
6 
5 
006 UTD. KINGDOM 16 1 2 7 
1000 W 0 R L D 127 10 3 28 8 18 28 5 30 
1010 INTRA·EC 103 9 3 17 i 6 16 28 4 20 1011 EXTRA-EC 23 1 9 2 1 9 
1020 CLASS 1 14 9 2 1 2 
8207.91).71 TOOLSfliNTERCHANGEAB~R HAND TOOLS". WHETHER OR NOT POWER-OPERATED, OR FOR MACHINE TOOLS, FOR WORKING METAL, WITH 
WORKI G PARTS OF SINTE METAL CARBID (EXCL 8207.11·10 TO 8207.91).50) 
001 FRANCE 20 1 
1 
14 1 3 
003 NETHERLANDS 1018 89 838 
32 
70 
141 1 
20 
004 FR GERMANY 216 19 4 3li 3 15 005 ITALY 44 2 2 5 2 4 3 006 UTD. KINGDOM 15 2 1 6 
011 SPAIN 56 15 1 1 39 
038 SWITZERLAND 24 16 3 5 
13 038 AUSTRIA 40 27 
4 16 400 USA 32 10 1 
732 JAPAN 16 16 
47 958 NOT DETERMIN 47 
1000 W 0 R L D 1617 113 8 1003 2 47 4 135 208 5 94 
1010 INTRA·EC 1397 112 5 918 2 37 2 80 194 5 42 
1011 EXTRA·EC 175 1 1 85 10 2 9 15 52 
1020 CLASS 1 134 1 1 72 8 1 6 15 30 
1021 EFTA COUNTR. 85 1 1 46 4 6 14 13 
1030 CLASS 2 33 7 2 2 22 
8207.91).75 TOOLSW INTERCHANGEABI;i FOR HAND TOOLSA WHETHER OR NOT POWER.OPERATED0 OR FOR MACHINE TOOLS, (EXQ.. FOR WORKING METAL). WITH ORKING PARTS OF INTERED METAL C ABIDE, ROTATING, (EXQ.. 8207.11·10 T 8207.91).50) 
004 FR GERMANY 46 6 5 23 2 3 9 732 JAPAN 79 68 5 1 
1000 WORLD 401 42 10 51 2 32 175 29 10 3 47 
1010 INTRA-EC 257 42 7 33 1 32 80 23 9 3 27 
1011 EXTRA-EC 144 3 18 1 95 6 1 20 
1020 CLASS 1 129 3 14 85 6 1 20 1021 EFTA COUNTR. 27 3 5 16 3 
8207 .91).79 TOO~ INTERCHANGEABLEt FOR HAND TOOLSAJfHETHER OR NOT POWER-OPERA TED82SR FOR MACHINE TQOLS. (EXQ.. FOR WORKING METAL). 
WITH ORKING PARTS OF INTERED METAL C BIDE, (EXCL ROTATING AND EXCL .11·10 TO 8207.911-50) 
003 NETHERLANDS 35 20 8 3 23 19 2 3 13 1 004 FR GERMANY 338 243 13 
67 
7 16 005 ITALY 118 
2 
1 1 42 3 4 036 SWITZERLAND 26 14 10 
98 
Import Value- Valeurs: 1000 ECU 1988 
Origin I consignment I Reporting country - Pays declarant Origlne I provenance I 
EUR 12 I Belg.-l.ux. I Danmark I Deu1schland I 'EMMa I Espana I France I Ireland I I Nederland I Portugal I CN/NC ltalia UK 
8207.80 OUTILS INTERCHANGEABLE$ POUR OUTILLAGE A MAIN, MECANIQUE OU NON, OU POUR MACHINES.OUTILS A TOURNER 
8207.8~11 ~~ ~~:~~=~g~~~~&UULMrMurf~R#ft)ANIQUE (OU NON), OU POUR MACHINES.OUTILS A TOURNER LES METAUX, AVEC 
D: VENTILATION PAR PAYS INCOMPLETE 
003 PAY5-BAS 11276 466 233 4234 
41 
144 2183 3 2214 1n9 004 RF ALLEMAGNE 5806 167 301 
857 
1142 706 3 866 297 43 2218 011 ESPAGNE 1002 1 5 3 
1338 
5 
10 
1 54 61 15 030 SUEDE 21248 313 297 5645 38 1325 221 10202 88 1n3 038 SUISSE 1767 21 13 994 20 134 519 9 24 3 30 038 AUTRICHE 1389 1260 2 38 89 2 
1000 M 0 N DE 49364 1090 1150 15891 190 3269 5244 138 4483 11201 204 6504 101 0 INTRA.CE 20151 722 589 5787 63 1454 3173 126 3199 520 113 4405 1011 EXTRA.CE 28086 368 560 9968 126 1815 2071 12 296 10681 91 2098 1020 CLASSE 1 26660 365 339 9102 72 1735 2062 12 261 10640 91 1981 1021 A E L E 25054 334 324 8238 58 1534 2014 10 229 10272 91 1952 
8207.8~19 OUTILS INTERCHANGEABLE$ POUR OUTILLAGE A MAl~ MECANIQU~U NON). OU POUR MACHINES.OUTILS A TOURNER LES MET AUX. AVEC 
PARTIE TRAVAILLANTE (AUTRE QU'EN CARBURES MET LUQUES FR S) 
004 RF ALLEMAGNE 2887 357 105 
1sS 
16 613 455 62 156 501 50 572 007 IRLANDE 1411 
138 
1 51 7 1197 
030 SUEDE 2348 53 363 9 801 46 2 1 960 038 SUISSE 1590 88 31 885 41 332 24 52 90 
1000 M 0 N DE 13012 1247 303 3582 135 757 1829 116 696 1012 181 3154 
1010 INTRA.CE 6861 953 1n 1301 51 686 539 113 471 665 119 1766 
1011 EXTRA.CE 6149 295 126 2281 64 70 1290 3 225 347 61 1367 
1020 CLASSE 1 5597 258 116 2160 6 69 1166 3 82 335 61 1341 
1021 A E L E 4279 253 91 1484 3 58 1151 1 75 32 56 1075 
8207.8~90 OUTILS INTERCHANGEABLE$ POUR OUTILLAGE A MAIN, MECANIQUE (OU NON), OU POUR MACHINES.OUTILS A TOURNER, (AUTRES QUE POUR 
L'USINAGE DES MET AU X) 
030 SUEDE 1413 31 223 301 71 418 110 49 56 154 
1000 M 0 N DE 7130 818 297 2517 47 154 617 45 627 417 153 1238 
1010 INTRA.CE 3293 514 58 1244 17 65 249 18 195 191 71 673 
1011 EXTRA.CE 3635 304 241 1274 31 89 568 27 429 225 82 565 
1020 CLASSE 1 3269 297 238 1043 4 69 553 27 429 103 82 426 
1021 A E L E 2597 266 238 n2 4 80 543 304 99 66 227 
8207.90 OUTILS INTERCHANGEABLE& POUR OUTILLAGE A MAIN, MECANIQUE OU NON, OU POUR MACHINES.OUTILS, (NON REPR. SOUS 8207.11 A 
8207.80) 
8207.9~10 OUTILS INTERCHANGEABLES POUR OUTILLAGE A MAl~ MECANIQUE \OU NO~ OU POUR MACHINES.OUTILS AVEC PARnE TRAVAJLLANTE EN 
DIAMANT OU EN AGGLOMERES DE DIAMANT, (NON RE R. SOUS 8207. 2-10, 8 .2G-10, 8207.~10 ET 8207.6~10) 
001 FRANCE 1190 232 17 363 4 42 
132 
215 30 58 209 
002 BELG.-LUXBG. 2531 663 10 958 95 6 196 249 146 739 003 PAY5-BAS 1312 44 331 
11i 
22 38 
4 
5 36li 274 9 004 RF ALLEMAGNE 5558 975 264 55li 693 1520 412 990 005 ITALIE 2626 196 2 95 390 1006 
17 613 
15 316 48 
006 ROYAUME-UNI 1844 479 37 393 4 29 138 120 14 
157 007 IRLANDE 1714 651 5li 350 1 555 223 1ri 49 038 SUISSE 5317 293 3661 20 291 li 545 400 ETAT5-UNIS 1942 274 17 335 227 148 178 122 1 632 
647 EMIRATS ARAB 1001 1000 
27 
1 
10 46 3 307 ri e5 732 JAPON 1310 135 620 
1000 M 0 N DE 32555 7316 666 9061 218 1482 4843 90 2429 1213 1236 4221 
1010 INTRA.CE 17999 3780 394 3306 216 1164 3422 21 1500 816 1175 2185 
1011 EXTRA.CE 14555 3536 273 5750 2 279 1222 70 929 397 61 2036 
1020 CLASSE 1 10346 1295 273 5185 260 n2 23 766 396 53 1323 
1021 A E L E 6682 643 229 4167 20 500 3 265 197 52 606 
1030 CLASSE 2 3628 2111 447 19 154 46 129 1 8 713 
8207.9~0 LAMES DE TOURNEVIS INTERCHANGEABLE$ POUR OUTILLAGE A MAIN, MECANIQUE (OU NON), OU POUR MACHINES.OUTILS 
004 RF ALLEMAGNE 2857 138 368 32 419 559 328 203 5 807 
1000 M 0 N DE 5840 262 471 1025 69 653 881 73 596 326 9 1475 
1010 INTRA.CE 3598 247 388 167 66 466 660 18 363 228 9 986 
1011 EXTRA.CE 2244 16 85 859 3 185 221 55 233 98 489 
1020 CLASSE 1 1209 12 71 375 3 183 n 54 29 86 319 
8207.90-50 OUTILS INTERCHANGEABLE$ POUR OUTILLAGE A MAIN, MECANIQUE (OU NON), OU POUR MACHINES.OUTILS DE TAILLAGE DES ENGRENAGES, (NON REPR. SOUS 8207.9G-10) 
004 RF ALLEMAGNE 2251 472 94 
1414 
1 81 318 3 658 49 8 567 
005 ITALIE 3211 201 284 2 367 613 3 945 7 2 318 006 ROYAUME-UNI 2272 81 7 319 7 264 600 21 16 12 
1000 M 0 N DE 10658 941 404 3179 50 735 1852 27 1826 147 25 1472 
1010 INTRA.CE 9305 931 386 2620 10 713 1644 26 1n8 97 22 1078 
1011 EXTRA.CE 1354 10 18 558 40 23 208 1 48 50 3 395 
1020 CLASSE 1 1145 9 7 527 29 23 193 1 48 50 3 255 
8207.9~71 OUTILS INTERCHANGEABLE$ POUR OUTILLAGE A MAINlJ MECANIQUE 13u NOr!IIR OU POUR MACHINES.OUTILS POUR L'USINAGE DES MET AUX. 
AVEC PARTIE TRAVAILLANTE EN CARBURES METALUQ ES FRrrrES, ON R • SOUS 8207.11-10 A 8207.9G-50) 
001 FRANCE 1139 27 9 469 11 120 
2 
1 359 24 5 114 
003 PAY5-BAS 10952 535 6 2518 
12 24 
5 m5 
1881i 683 111 004 RF ALLEMAGNE 6219 202 139 
2582 
2500 88 284 399 
005 ITALIE 3137 110 19 18 131 
e4 525 218 11 48 006 ROYAUME-UNI 1295 4 
11 
255 16 79 332 
2 2 011 ESPAGNE 1097 9 584 
1 7 
28 39 422 
038 SUISSE 2658 5 9 1224 1150 
1 
213 38 9 
038 AUTRICHE 1218 6 18 448 2 40 14 4 712 17 400 ETAT$-UNIS 2872 15 64 1250 3 419 48 28 1001 
732 JAPON 1012 2 934 38 29 9 
958 NON DETERMIN 10394 10394 
1000 M 0 N DE 45346 1020 324 12175 47 234 4734 227 19721 3822 739 2303 
1010 INTRA.CE 24830 939 172 7004 41 179 2630 178 9014 2990 702 781 
1011 EXTRA.CE 10122 81 152 5171 6 55 1904 49 313 632 37 1522 
1020 CLASSE 1 6667 78 152 4297 5 48 1702 49 295 824 37 1180 
1021 A E L E 4549 61 87 1979 3 7 1245 1 254 797 37 78 
1030 CLASSE 2 1010 3 442 8 202 5 8 342 
8207.9~75 OUTILS INTERCHANGEABLE$ POUR OUTILLAGE A MAINRMECANIQUE 18U NO~U POUR MACHINES.OUTILS~AUTRES QUE POUR L'USINAGE 
DES MET AU~~ AVEC PARnE TRAVAILLANTE EN CARBU ES METALLIO ES FR S, TRAVAILLANT PAR ROTA ON, (NON REPR. SOUS 
8207.11-10 A 07.90-50) 
004 RF ALLEMAGNE 1403 14 210 
1o2 
4 4 803 1 78 66 41 182 
732 JAPON 1384 12 6 784 9 450 1 20 
1000 M 0 N DE 9459 458 459 1521 63 937 3294 13 1041 264 94 1317 
1010 INTRA.CE 5506 441 293 940 24 692 1645 4 443 245 62 497 
1011 EXTRA.CE 3950 15 166 581 38 46 1646 9 598 18 12 821 
1020 CLASSE 1 3726 15 163 533 10 45 1505 9 595 18 12 821 
1021 A E L E 1295 2 160 270 1 44 670 112 10 3 23 
8207.9~79 OUTILS INTERCHANGEABLE& POUR OUTILLAGE A MAINRMECAN1Qt3J8U NO~U POUR MACHINES.OUTlltA~UTRES QUE POUR L'USINAGE 
DES METAUX), AVEC PARnE TRAVAILLANTE EN CARBU ES META ES FR S, (AUTRES QUE TRAY AI PAR ROT AnoN ET NON REPR. 
SOUS 8207.11-10 A 8207.9~) 
003 PAY5-BAS 1419 1262 82 32 
38 
1 13 
27 
26 
171 22 23 004 RF ALLEMAGNE 5355 3250 231 
748 
360 745 153 360 
005 ITALIE 1605 60 5 32 580 44 65 3 112 038 SUISSE 1499 138 4 961 9 226 2 117 
99 
1988 Quantity - Quantit6s: 1000 kg Import 
Origin I consignment I Reporting country - Pays d6clarant Origine I provenance I 
EUR 12 I Belg.-lux. I Danmartc I Deutschland I 'EM66o I Espana I France I Ireland I ltalla I Nederland I Porlugal I UK CNINC 
i 
8207.9().78 
038 AUSTRIA 38 37 1 i 
400 USA 57 5 16 3 i i 24 8 
732 JAPAN 19 7 2 I 10 
I 
1000 W 0 R L D 960 274 39 187 2 81 94 3 \155 88 1 56 
1010 INTRA·EC 732 270 22 75 1 61 78 3 ·153 40 1 28 
1011 EXTRA·EC 228 4 17 93 1 20 18 I ~ 47 28 1020 CLASS 1 168 4 17 63 20 14 25 23 
1021 EFTA COUNTR. 91 3 17 51 3 10 ! 1 6 
8207.9().91 TOOLSkiNTERCHANGEAB!W FOR HAND ~WHETHER OR NOT POWER-OPERATED~R FOR MACHINE TOOLS, FOR WORKING METAL, WITH 
WORKI G PARTS (EXCL. 0 SINTERED METAL BIDE), (EXCL. 8207.11·10 TO 8207.9 ) . 
001 FRANCE 238 10 1 72 17 
3 
41 18 1 76 
003 NETHERLANDS 216 28 
13 
184 2 8 ·45 599 1 004 FR GERMANY 2208 187 29 1270 i 84 005 ITALY 873 6 14 3 4 788 
3 5 
21 7 
008 UTD. KINGDOM 74 2 28 1 32 3 i 007 IRELAND 63 46 62 i 28 011 SPAIN 1613 i 4 i i 1498 i 38 030 SWEDEN 19 3 1 5 2 
038 SWITZERLAND 99 1 48 i 23 24 2 1 038 AUSTRIA 160 
15 
n 35 2 38 9 i 9 400 USA 61 17 i 1 ·2 5 9 732 JAPAN 26 12 3 5 5 
1000 WORLD 5835 252 51 604 8 38 3742 5 174 685 32 246 
1010 INTRA-EC 5382 234 32 395 4 31 3870 3 94 661 31 207 
1011 EXTRA·EC 468 18 18 208 2 7 71 2 79 24 1 38 
1020 CLASS 1 399 17 16 169 2 7 67 2 73 12 1 33 
1021 EFTA COUNTR. 296 1 16 129 1 3 59 66 3 1 17 
8207.90-99 TOOLSW INTERCHANGEABLE, FOR HAND TOOLb WHETHER OR NOT POWER-OPERATED~ OR FOR MACHINE TOOLS, (EXCL. FOR WORKING METAL), 
WITH ORKING PART (EXa:. OF SINTERED M AL CARBIDE), (EXCL. 8207.11·10 TO 820 .10-50) 
001 FRANCE 660 262 101 1 74 30 5 101 13 3 60 002 BELG.·LUXBG. 233 
132 2 92 1 3 9 2 62 4 10 003 NETHERLANDS 355 60 5 48 9 3 27 131 18 74 004 FR GERMANY 1451 229 49 66 52 295 15 403 254 005 ITALY 716 94 6 7 62 167 16 
69 
54 3 221 
008 UTD. KINGDOM 435 12 2 64 i 9 57 140 69 13 98 011 SPAIN 316 2 3 24 4 147 4 31 5 5 030 SWEDEN 159 7 5 65 14 12 3 3 42 
038 SWITZERLAND 415 16 i 133 15 45 i 100 7 1 96 038 AUSTRIA 196 1 145 i 1 5 24 7 13 048 YUGOSLAVIA 170 
1i 4 12 20 18 18 18 70 i 139 400 USA 347 11 4 24 165 
624 ISRAEL 12 2 i 2 3 1 2 1 1 3 732 JAPAN 191 4 74 
:i 
26 i 23 6 54 736 TAIWAN 462 2 2 58 97 188 31 22 58 
1000 W 0 R L D 8n1 818 81 1158 23 448 1028 217 895 521 51 1535 
1010 INTRA·EC 4283 754 82 449 14 269 706 189 637 365 48 792 
1011 EXTRA-EC 2478 82 18 708 9 179 322 28 ~ 149 5 744 1020 CLASS 1 1679 56 18 495 5 43 112 25 97 5 622 
1021 EFTA COUNTR. 909 25 11 369 
:i 
20 64 6 137 18 4 255 
1030 CLASS 2 561 8 2 78 99 195 3 33 34 108 
1040 CLASS 3 237 1 133 37 15 21 17 13 
8208.10 FOR METAL WORKING 
8201.10-00 KNIVES AND CUTTING BLADES, FOR METAL WORKING, FOR MACHINES OR FOR MECHANICAL APPLIANCES 
001 FRANCE 62 34 28 1 
5 3i 
7 10 2 
002 BELG.-LUXBG. 58 
s8 5 7 i 2 12 i 1 003 NETHERLANDS 607 453 
39 
16 3 3 
so2 67 004 FR GERMANY 760 75 23 
s6 4 61 1 49 4 22 005 ITALY 133 36 2 4 3 20 4 3 1 10 13 008 UTD. KINGDOM 68 4 19 2 2 17 7 3 030 SWEDEN 58 i 3 4 1 40 4 1 038 SWITZERLAND 21 
1i 
13 j 3 2 2 3 038 AUSTRIA 328 7 83 2 142 29 75 2:i 400 USA 129 18 49 1 1 6 
1000 W 0 R L D 2486 248 45 841 20 52 308 76 173 548 21 158 
1010 INTRA·EC 1607 213 31 604 10 45 121 44 65 532 20 122 
1011 EXTRA-EC 683 34 15 237 11 7 187 32 106 18 1 35 
1020 CLASS 1 654 30 14 233 8 6 186 32 100 12 1 32 
1021 EFTA COUNTR. 452 11 14 129 8 3 184 2 94 4 3 
8208.20 FOR WOOD WORKING 
8208.20-00 KNIVES AND CUTTING BLADES, FOR WOOO WORKING, FOR MACHINES OR FOR MECHANICAL APPLIANCES 
004 FR GERMANY 223 40 20 
8 
5 8 53 2 8 26 10 51 
005 ITALY 62 3 2 32 8 
1i 
2 3 4 
008 UTD. KINGDOM 240 1 38 21 165 3 1 036 SWITZERLAND 43 2 32 5 8 2 1 2 i 038 AUSTRIA 48 5 27 3 1 
1000 WORLD 968 60 29 323 27 71 287 16 14 42 43 76 
1010 INTRA·EC 580 48 21 64 • 82 233 13 8 35 30 58 1011 EXTRA-EC 387 12 8 259 19 8 34 3 5 7 13 19 
1020 CLASS 1 3n 12 8 253 18 8 32 3 5 6 13 19 
1021 EFTA COUNTR. 323 11 8 209 18 7 29 3 2 6 12 18 
8208.30 KNIVES AND CUTTING BLADES FOR KITCHEN APPLIANCES OR FOR MACHINES FOR THE FOOD INDUSTRY 
8208.30-10 CIRCULAR KNIVES FOR KITCHEN APPLIANCES OR FOR MACHINES OF THE FOOD INDUSTRY 
004 FR GERMANY 172 6 6 23 33 46 42 16 
1000 WORLD m 7 7 60 2 32 53 3 47 45 23 
1010 INTRA-EC 242 7 8 36 1 32 50 3 47 43 17 1011 EXTRA-EC 39 2 24 1 4 2 8 
1020 CLASS 1 27 2 13 1 3 2 6 
8208.30-90 KNIVES AND CUTTING BLADES, FOR KITCHEN APPLIANCES OR FOR MACHINES OF THE FOOD INDUSTRY (EXCL. CIRCULAR KNIVES) 
001 FRANCE 110 2 1 35 1 15 
2i 
2 4 8 42 002 BELG.-LUXBG. 49 23 35 4 9 1 i 76 18 i 5 004 FR GERMANY 302 i 3 33 53 68 008 UTD. KINGDOM 73 13 2 5 2 24 3 15 2 
3 038 SWITZERLAND 34 8 10 2 5 7 i 1 400 USA 37 1 7 6 4 3 13 
1000 WORLD 888 71 47 130 11 30 88 40 1ft 98 14 257 1010 INTRA·EC 610 81 31 87 10 27 68 27 94 11 125 1011 EXTRA-EC 278 10 • 63 3 22 14 17 5 3 131 1020 CLASS 1 228 10 8 62 2 14 13 8 4 3 104 1021 EFTA COUNTR. 187 8 8 54 1 8 9 1 2 2 74 
8208.40 FOR AGRICULTURAL, HORTICULTURAL OR FORESTRY MACHINES 
8208.40-00 KNIVES AND CUTTING BLADES, FOR AGRICULTURAL, HORnCUL TURAL OR FORESTRY MACHINES 
001 FRANCE 660 87 217 275 
1i 
37 462 43 61 8 8 164 004 FR GERMANY 1008 25 150 
13 
32 17 94 173 2 36 005 ITALY 1107 27 2 2 20 972 28 15 28 
100 
Import Value - Valeurs: 1000 ECU 1988 
Origin I consignment I Reporting country - Pays declarant 
Origlne I provenance . 1 CNINC 1 EUR 12 I Belg.-Lux. I Danmark I Deu1schland I 'EMMa j Espana I France I Ireland I ltalia I Nederland I Portugal I UK 
! ~f~E~~~~IS H8~ ~ ~ 1i" 8 ~ 191 8 ~ 
1000 M 0 N D E 17288 5149 409 4052 75 818 2181 82 761 
1010 INTRA-CE 10321 4796 324 1124 52 660 1593 53 821 
1011 EXTRA-CE 6945 351 84 2928 23 156 576 II 140 
1020 CLASSE 1 6542 351 84 2819 10 150 461 9 140 
1021 A E l E 3317 297 76 2407 2 65 237 62 
8207.9G-91 OUTU.S INTERCHANGEABLE& POUR OUTD.LAGE A MAIN, MECANIQUE IOU NON}, OU POUR MACHINES-OUTn.S POUR L'USINAGE DES IIIETAUX, 
AVEC PARTIE TRAVAILLANTE (AUTRE QU'EN CARBURES IIIETAWOUES FAmES), (NON REPR. SOUS 8207.11·10 A 8207.90-50) 
~ ~~¢~~).s ~ ~ 1~ 1= t 642 603 i 
004 RF ALLEMAGNE 27400 1904 451 82 1sS 16494 22 
415 
25 
2594 
005 ITALIE 9370 222 619 700 93 329 6804 1 
006 ROYAUME-UNI 2797 182 8 703 109 839 61 722 
~~ k'lb~"lP~E 1~~ 13 3 ~ i 1J'J 2~ 
D30 SUEDE 1754 142 252 375 87 mi 63 283 
036 SUISSE 6889 48 3 4975 18 1195 i 472 
WI ~¥rr~~~~s ~ 21J 1~ 1~ 8 ~ ~~ 48 1~~ 
732 JAPON 1762 11 1 812 5 8 421 3 18 
1000 M 0 N D E 82609 3309 1491 15126 265 1509 43206 137 6660 
1010 INTRA-CE 64041 2854 1115 5028 183 1253 40918 85 3845 
1011 EXTRA-CE 18763 455 376 10103 102 256 2267 52 2610 
1020 CLASSE 1 17924 421 367 9619 98 248 2264 52 2707 
1021 A E l E 11693 191 351 6750 87 213 1518 1 1979 
8207.9G-99 OUTILS INTERCHANGEABLES POUR OUTILLAGE A MAIN. IIIECANIQUE IOU NON). OU POUR MACHINES-OUTILS, IAUTRES QUE POUR L 'USINAGE 
DES METAUX), AVEC PARTIE TRAVAILLANTE (AUTRE OU'EN CARBURES METAUIOUES FAmES), (NON REPR. SOUS 8207.11·10 A 
8207.90-50) 
001 FRANCE 10791 3836 5 1647 15 1518 ~ ~~~~:i}_kllBG. ~ 2425 J ~~~ , 1~ ~~ 
~ ~~~LEMAGNE ~ 3~ 1~~ 1688 11l mg ~~ 
006 ROYAUME-UNI 11228 414 54 1718 9 307 1231 
8£ ~5~~~NE ~~~ ' 109"1 3~ ~1 J 64 30~ 
036 SUISSE 13362 620 29 8079 5 284 1200 
038 AUTRICHE 2765 32 50 1488 27 97 
048 YOUGOSLAVIE 1489 35 
85
• 119 6 . 15 
400 ETATS.UNIS 11522 403 741 53 781 1471 
~~ ~~':.~'il' a~~ 1~ 61 7~ 8 J ~ 
736 T'AI·WAN 2140 8 16 351 18 165 813 
1000 M 0 N D E 127364 13796 2279 19342 436 6211 17209 
1010 INTRA-CE 80244 11212 1479 7142 301 4570 12608 
1011 EXTRA-CE 46687 2584 800 12200 135 1639 4599 
1020 CLASSE 1 40100 2413 no 10593 100 1262 3615 
1021 A E L E 22213 1781 624 8635 41 388 1565 
1030 CLASSE 2 4974 171 21 613 25 238 956 
1040 CLASSE 3 1615 9 . 994 10 140 30 
66 
57 
58 
362 
102 
2241 
32 
4 
18 
4 
619 
271 
12 
6 
3872 
2687 
985 
708 
66 
2n 
8208.10 COUTEAUX ET LAMES TRANCHANTES, POUR LE TRAVAIL DES IIIETAUX, POUR MACHINES OU POUR APPAREILS MECANIQUES 
820&.10..00 COUTEAUX ET LAMES TRANCHANTES, POUR lE TRAVAIL DES IIIETAUX, POUR MACHINES OU POUR APPAREILS MECANIQUES 
001 FRANCE 2154 363 1 1473 9 45 
~ ~~~~i}_kllBG. ill~ 102S J 3ffi 1~ 13 
~ ~t~~LEMAGNE 1~~ 1~~ ~ 417 1~ ~r, 
006 ROYAUME-UNI 3318 111 25 1976 10 137 
D30 SUEDE 1167 7 351 55 12 35 
036 SUISSE 1683 70 6 1143 26 107 
038 AUTRICHE 2767 78 123 1263 51 10 
400 ETATS.UNIS 3705 188 7 1253 1 70 
1000 M 0 N D E 38093 3534 950 12956 340 1437 
1010 INTRA-CE 26700 3127 393 7924 232 1187 
1011 EXTRA-CE 11389 406 557 5031 107 250 
1020 CLASSE 1 10970 397 491 4858 91 236 
1021 A E L E 6128 209 484 2n0 90 153 
91 
280 
3174 
640 
580 
336 
163 
946 
112 
6387 
4796 
1590 
1575 
1452 
8208.20 COUTEAUX ET LAMES TRANCHANTES, POUR lE TRAVAIL DUBOIS, POUR MACHINES OU POUR APPAREILS MECANIQUES 
8208.2D-OO COUTEAUX ET LAMES TRANCHANTES, POUR lE TRAVAIL DU BOIS, POUR MACHINES OU POUR APPAREILS MECANIQUES 
~ ~t~~LEMAGNE ~~~ 1rJ ~ 24i 1t ~ 2j~ 
006 ROYAUME-UNI 1244 11 8 434 5 91 523 
036 SUISSE 2014 156 19 1129 15 7 504 
038 AUTRICHE 1559 61 5 1221 47 1 128 
1000 M 0 N D E 18722 2249 655 5713 359 903 4024 
1010 INTRA-CE 12024 1941 523 1448 171 748 3119 
1011 EXTRA-CE 6680 308 132 4261 189 155 889 
1020 CLASSE 1 6479 303 132 4137 181 146 880 
1021 A E L E 5874 284 130 3734 180 113 822 
8208.30 COUTEAUX ET LAMES TRANCHANTES POUR APPAREILS DE CUISINE OU POUR MACHINES D'INDUSTRIE AIJMENTAIRE 
8208.3G-10 COUTEAUX CIRCULAIRES POUR APPAREILS DE CUISINE OU POUR MACHINES D1NDUSTRIE AUMENTAIRE 
004 RF ALLEMAGNE 4081 225 191 15 766 
1000 M 0 N D E 6614 276 226 894 79 1009 
1010 IN TRA-CE 5330 269 200 524 53 970 
1011 EXTRA-CE 1284 7 25 370 25 39 
1020 CLASSE 1 1226 7 25 315 25 39 
859 
1297 
1121 
176 
174 
1 
828 
45 
34 
1o2 
4 
1 
267 
1356 
1065 
291 
290 
19 
46 
124 
1 
224 
188 
36 
26 
22 
13 
71 
71 
2094 
69 
406 
14507 
4107 
1014 
518 
2541 
669 
483 
1618 
82 
721 
226 
30016 
223n 
7250 
6610 
3736 
380 
280 
127 
32 
111 
1230 
132 
54 
87 
249 
75 
2313 
1653 
659 
807 
482 
671 
3 
81 
33 
850 
707 
143 
143 
120 
1023 
1058 
1045 
13 
13 
8208.3G-90 COUTEAUX ET LAMES TRANCHANTES, POUR APPAREILS DE CUISINE OU POUR MACHINES D'INDUSTRIE AIJMENTAIRE (SAUF COUTEAUX 
CIRCULAIRES) 
~ ~~t~~fUXBG. ~~~ 57 g m ~3 ~ 367 ' 004 RF ALLEMAGNE 5641 655 425 120 144 973 49 
006 ROYAUME-UNI 1194 214 26 122 2 52 71 447 
036 SUISSE 1082 136 2 310 2 25 315 101 
400 ETATS.UNIS 1716 n 16 328 40 82 323 114 
1000 M 0 N DE 16506 1395 565 3015 223 1004 2548 753 
1010 INTRA-CE 11m 1156 489 1651 180 850 1834 518 
1011 EXTRA-CE 4731 240 78 1364 43 154 714 238 
1020 CLASSE 1 4380 237 74 1338 43 144 699 236 
1021 A E L E 2266 140 58 879 3 61 376 112 
8208.40 COUTEAUX ET LAMES TRANCHANTES, POUR MACHINES AGRICOLES, HORTICOLES OU FORESTIERES 
8208.4Q..OO COUTEAUX ET LAMES TRANCHANTES, POUR MACHINES AGRICOLES, HORTICOLES OU FORESTIERES 
001 FRANCE 4112 235 1732 1375 1 123 
~ ~t~~LEMAGNE ~ 1~ ~ s6 ~ 1gg 1815 1097 
99 
59 
59 
116 
119 
846 
31 
23 
83 
1350 
1149 
201 
172 
48 
89 
511 
21 
442 
5 
1050 
479 
566 
473 
26 
242 
4618 
280 
135 
8 
283 
96 
4 
271 
7 
6183 
5436 
746 
667 
388 
375 
649 
1913 
768 
1080 
59 
191 
194 
206 
1841 
81 
110 
109 
8053 
5030 
2981-
2443 
646 
500 
38 
56 
535 
2676 
12 
115 
12 
15 
39 
198 
3748 
3412 
333 
325 
89 
835 
18 
33 
54 
12 
1098 
960 
137 
135 
123 
633 
812 
703 
110 
109 
100 
261 
1216 
208 
42 
105 
1951 
1796 
155 
152 
48 
25 
931 
i 
37 
30 
7 
7 
5 
159 
6 
26 
72 
38 
at 
24 
15 
24 
12 
529 
454 
75 
75 
39 
67 
81 
6 
501 
75 
87 
123 
38 
16 
2 
46 
14 
1060 
943 
117 
116 
58 
4 
13 
1 
149 
13 
150 
1 
14 
4 
3 
488 
448 
41 
40 
19 
1n 
65 
14 
24 
625 
439 
188 
152 
137 
10 
21 
17 
4 
4 
19 
3 
42 
21 
13 
8 
251 
133 
118 
116 
106 
28 
12 
52 
454 
1439 
2694 
589 
2105 
2038 
140 
1178 
39 
1044 
190 
218 
185 
69 
66 
17 
738 
464 
4372 
2872 
1501 
1408 
176 
1168 
164 
1948 
3474 
3348 
810 
1701 
2390 
178 
827 
4070 
488 
1807 
430 
25090 
11695 
13397 
11470 
4675 
1813 
114 
75 
23 
1206 
571 
366 
304 
48 
3 
1531 
4586 
2463 
2124 
2080 
361 
1576 
107 
48 
27 
2024 
1780 
244 
244 
209 
348 
871 
357 
515 
515 
283 
418 
1171 
113 
540 
3451 
2023 
1428 
1169 
435 
405 
122 
81 
101 
1988 Quantity- Quantites: 1000 kg Import 
Origin I consignment I Reporting country - Pays dllclarant Origine I provenance I 
EUR 12 I Belg.-lux. I Danmart I Deutschland I 'EAA66a I Espana I France I Ireland I llal~ I Nederland I Portugal I UK CNINC 
8208.4Q.OO l 
006 UTD. KINGDOM 306 163 14 21 19 27 I 62 
007 IRELAND 624 59 63 240 
17 
223 Ira 3 10 036 AUSTRIA 662 58 78 510 2 47 21 2 15 400 USA 299 16 70 114 3 
732 JAPAN 255 64 37 1 30 1 ;1o6 2 5 9 
I 
1000 W 0 R L D 5718 472 557 1271 38 99 2158 150 "335 286 30 324 
1010 INTAA-EC 4364 345 460 828 19 95 1904 128 196 279 25 287 
1011 EXTAA-EC 1351 122 97 648 17 5 254 22 139 7 5 37 
1020 CLASS 1 1309 122 96 635 17 5 233 22 134 7 5 33 
1021 EFTA COUNTR. 743 80 528 17 1 84 1 28 2 2 
8208.90 KNIVES AND CumNG BLADES (EXCL 8208.10 TO 8208.40) FOR MACHINES OR FOR MECHANICAL APPLIANCES 
8208.90-00 KNIVES AND CumNG BLADES, (EXCL 1208.10-00 TO 8208.4Q.OO). FOR MACHINES OR FOR MECHANICAL APPLIANCES 
001 FRANCE 313 81 
4 
98 1 18 
10 
2 16 5 62 30 
003 NETHERLANDS 164 95 37 
16 
3 1 1 
166 
2 11 
004 FR GERMANY 1004 129 63 46 58 270 5 149 35 113 005 ITALY 2043 67 4 18 1682 99 
s4 28 20 42 63 006 UTD. KINGDOM 370 9 12 128 7 21 50 44 17 2 030 SWEDEN 513 2 19 45 19 145 73 135 43 30 
036 SWITZERLAND 113 2 1 37 
49 
4 26 2 16 5 1 21 036 AUSTRIA 1088 2 13 198 19 12 515 35 62 181 
400 USA 285 6 1 43 5 19 14 7 75 20 13 82 
732 JAPAN 107 74 2 9 10 5 7 
1000 W 0 A L D 8408 444 118 771 118 1985 631 72 1043 377 285 562 
1010 INTRA-EC 4041 388 84 329 43 1787 447 63 233 261 175 231 
1011 EXTRA-EC 2338 56 34 442 75 198 185 10 782 118 110 330 
1020 CLASS 1 2262 26 34 434 73 195 183 10 781 112 110 304 
1021 EFTA COUNTR. 1827 19 33 295 68 172 158 3 692 85 97 205 
8209.00 PLATES, STICKS, TIPS AND THE UKE FOR TOOL$, UNMOUNTED, OF SINTERED METAL CARBIDES OR CERMET& 
8209.00.10 ~rJtJ1l'~ll~·:'J83Miu~~~~&~~l SINTERED METAL CARBIDES OR CERMET D: 
001 FRANCE 59 
7 
23 5 
e6 16 46 14 002 BELG.·LUXBG. 378 2 164 28 23 24 003 NETHERLANDS 211 3 73 1 35 54 14 46 004 FR GERMANY 238 20 20 22 88 42 46 005 ITALY 49 1 5 14 
4 4 21 
7 
006 UTD. KINGDOM 69 5 27 
1 
7 2 008 DENMARK 41 35 1 2 
010 PORTUGAL 15 8 14 16 1 5 59 030 SWEDEN 284 126 68 
036 SWITZERLAND 40 1 9 
10 
21 4 5 
036 AUSTRIA 217 3 98 42 31 35 400 USA 103 41 1 11 8 39 
624 ISRAEL 46 4 9 12 20 
732 JAPAN 95 84 11 
21 958 NOT DETERMIN 21 
1000 W 0 R L D 1887 40 13 721 5 111 390 7 211 84 5 300 
1010 INTAA·EC 1087 29 11 355 2 62 234 8 142 81 4 141 
1011 EXTAA-EC 795 10 2 365 3 48 156 1 48 2 1 159 
1020 CLASS 1 739 10 1 358 1 37 143 1 47 2 1 138 
1021 EFTA COUNTR. 540 7 1 233 1 26 "131 39 2 1 99 
1030 CLASS 2 50 1 5 10 12 1 21 
8209.00.90 PLATES, STICKS AND THE UKE, FOR TOOL$, UNMOUNTED, OF SINTERED METAL CARBIDES OR CERMET (EXCL TOOL· TIPS) 
D: BREAKDOWN BY COUNTRIES INCOMPLETE 
001 FRANCE 34 9 2 17 2 4 15 1 002 BELG.·LUXBG. 32 
17 
2 4 3 4 
003 NETHERLANDS 118 3 93 
6 
3 1 
69 
1 
004 FR GERMANY 150 7 12 22 27 14 14 005 ITALY 55 3 17 1 5 9 :i 1 4 006 UTD. KINGDOM 37 2 3 6 4 10 
:i 007 IRELAND 23 
1 
1 
14 
19 ; 008 DENMARK 48 
15 
1 4 2 27 030 SWEDEN 232 5 2 6 6 186 10 
036 SWITZERLAND 107 1 2 81 6 8 11 036 AUSTRIA 24 10 3 
24 
1 
:i 7 400 USA 87 6 1 3 4 38 14 624 ISRAEL 37 1 16 14 
27 732 JAPAN 42 12 2 
1000 W 0 R L D 1087 52 57 273 4 9 75 34 143 318 5 97 
1010 INTRA-EC 499 39 39 146 3 8 55 10 48 96 3 52 
1011 EXTRA-EC 569 13 19 127 1 1 21 24 93 222 3 45 
1020 CLASS 1 519 7 18 109 1 1 20 24 76 216 3 44 
1021 EFTA COUNTR. 365 6 17 93 1 15 15 187 3 28 
1030 CLASS 2 48 6 1 18 1 15 6 1 
8210.00 =~PERATED MECHANICAL APPLIANCES, WEIGHING 10 KG OR LESS, USED IN THE PREPARATION, CONDITIONING OR SERVING OF FOOD OR 
8210.00.10 H.WE~~Nf~~su_::~mR1i.J~U~fJ1tJ.r~~W.Jf:~:.GJ1b~p:~~~~a~~'gi 1~N~G C~Jis -INCLUDING POTATO CHIPPERS·, VEGETABLE 
001 FRANCE 540 85 30 151 3 71 
s5 125 42 14 18 004 FR GERMANY 390 20 19 
1o4 
4 5 15 193 3 65 005 ITALY 396 17 13 42 61 77 ; 31 5 46 738 TAIWAN 344 
4 
7 148 
4 
24 127 25 
4 
12 
740 HONG KONG 470 24 126 3 171 61 19 54 
1000 W 0 R L D 3492 196 124 803 68 260 945 7 430 365 27 267 
1010 INTAA-EC 1510 150 82 270 49 155 246 8 140 280 21 131 
1011 EXTRA·EC 1983 48 62 533 19 108 699 1 290 85 6 136 
1030 CLASS 2 843 5 31 295 4 28 301 62 44 4 69 
1040 CLASS 3 1034 26 30 210 16 76 384 217 30 45 
8210.00.90 ~~~E~Jf/ APPUANCES (EXCL 8210.00.10). WEIGHING 10 KG OR LESS, USED IN THE PREPARATION, CONDITIONING OR SERVING OF 
001 FRANCE 348 34 2 20 12 10 
15 
1 228 23 1 15 003 NETHERLANDS 338 91 
4 
49 
5 
1 1 
38 
1 178 004 FR GERMANY 178 39 
138 
18 41 1 17 1 14 005 ITALY 538 17 3 25 42 253 1 12 9 38 006 UTD. KINGDOM 291 11 57 92 2 8 27 68 2i 5 736 TAIWAN 902 12 12 502 4 27 179 1 13 95 56 740 HONG KONG 349 17 11 156 8 79 17 7 56 
1000 W 0 A L D 3637 240 95 1053 51 159 934 76 407 173 18 431 1010 INTRA-EC 2021 195 68 305 44 118 596 74 297 62 13 253 1011 EXTAA-EC 1812 48 28 748 7 43 338 2 108 111 5 178 1020 CLASS 1 163 1 1 38 2 29 1 65 3 23 1021 EFTA COUNTR. 77 2!i 1 24 4 1 16 ~{ 2 6 1030 CLASS 2 1270 23 663 33 260 102 5 119 
8211.10 SETS OF ASSORTED ARTICLES 
8211.10-00 SETS OF ASSORTED ARTICLES OF KNIVES WITH CumNG BLADES, SERRATED OR NOT, -INCLUDING PRUNING KNIVES., (OTHER THAN KNIVES 
OF HEADING N 82.08) 
004 FR GERMANY 51 3 6 30 20 2 16 2 18 4 508 BRAZIL 138 28 22 16 4 18 
102 
Import Value- Valeurs: 1000 ECU 1988 
Origin I consignment I Reporting country - Pays d6clarant 
Origine I provenance I 
CN/NC EUR 12 I Belg.-Lux. I Oanmark I Deutschland I 'EAA66a I Espafta I France I Ireland I ltalla I Nederland I Portugal 1 UK 
8208.4().00 
~ ~~t~8~:·UNI ma ~ ~ ~~3~ 5~ ~ ,m 70 
ffl ~1~6~-UNIS ~ ~ 78 1~ ~ ~ m ~ 
1000 M 0 N D E 25699 2478 3096 7395 141 488 7223 448 
1010 INTRA-CE 16698 1309 2707 3414 82 424 5175 385 
~8M ~fl~~t~ :m ~~~ m ~~u ~~ ~ = ~~ 
1021 A E L E 3757 3 305 2449 57 15 770 3 
8208.90 COUTEAUX ET LAMES TRANCHANTES, (NON REPR. SOUS 8208.10 A 8208.40), POUR MACHINES OU POUR APPAREILS MECANIQUES 
3 
223 
90 
5 
718 
1695 
863 
832 
823 
94 
8208.9~ COUTEAUX ET LAMES TRANCHANTES, (NON REPR. SOUS 8208.10-011 A 8208.4().00), POUR MACHINES OU POUR APPAREILS MECANIQUES 
gga ~~¢~~\s m~ 1~ 159 ~~~ 1 ~ 2~ 452 ~~ ~ 
~ ~t~~LEMAGNE 2~~ ~~ 1~~ 759 ~ ~~13 ~u 11 4454
448
_ 
006 ROYAUME-UNI 4620 188 87 1187 103 359 569 802 
030 SUEDE 3746 52 131 44.1 137 788 653 928 
038 SUISSE 5625 189 99 1929 31 244 1305 :i 921 
~ ~¥1f~~~IS ~ 6~ U ~~ 1~ m ~ 1~ ~~ 
732 JAPON 3914 19 2 2780 19 34 218 9 212 
1000 M 0 N D E 76978 7741 1852 15702 1079 5712 12553 1261 11971 
1010 INTRA-CE 46094 8468 1457 5269 663 3958 9105 1004 6167 
1011 EXTRA-CE 30733 1267 395 10430 416 1754 3444 257 5666 
1020 CLASSE 1 29835 1095 392 10240 408 1704 3393 257 5608 
1021 A E L E 16627 448 346 4661 320 1189 2491 46 4073 
8209.00 ~~~S~~~:~~mifd POINTES ET OBJETS SIMILAIRES POUR OUTILS, NON MONTES, CONSTlTUES PAR DES CARBURES METALUOUES 
8209.00-10 PLAQUETTES POUR OUTILS, INON MONTES), CONSTITUES PAR DES CARBURES METALUQUES FAmES OU DES CERMm 
0 : VENTILATION PAR PAYS INCOMPLETE 
001 FRANCE 
002 BELG.·LUXBG. 
003 PAYS.BAS 
004 RF ALLEMAGNE 
005 ITALIE 
006 ROYAUME-UNI 
008 DANEMARK 
010 PORTUGAL 
030 SUEDE 
038 SUISSE 
038 AUTRICHE 
400 ETATS-UNIS 
624 ISRAEL 
732 JAPON 
958 NON DETERMIN 
9041 
27272 
51743 
41232 
7392 
8084 
2524 
1629 
82146 
11194 
29108 
15731 
10222 
22255 
4534 
388 
702 
2721 
77 
230 
20 
14 
2030 
619 
188 
280 
3 
30 
10 
234 
37 
609 
34 
43 
1 
142 
22 
18 
416 
1 
4090 
13977 
17179 
3317 
2771 
1961 
1443 
41265 
3440 
13582 
7780 
892 
19740 
2 
16 
18 
346 
130 
3 
19 
135 
6 
4 
58 
5 
859 
528 
415 
3648 
990 
39 
79 
47 
5341 
70 
1903 
172 
631 
1939 
4400 
11439 
12652 
1858 
715 
152 
87 
18484 
4416 
4043 
1839 
2564 
44 
3 
12 
1 
22 
89 
306 
21 
110 
31 
1 
1000 M 0 N D E 326477 7317 1578 132134 791 17117 63237 594 
1010 INTRA-CE 150004 4155 968 44838 533 6804 31697 450 
1011 EXTRA-CE 171718 3162 611 87073 253 10313 31537 144 
1020 CLASSE 1 160639 3152 185 85868 146 9426 28869 143 
1021 A E L E 122472 2837 184 58288 141 7315 26943 110 
1030 CLASSE 2 10526 10 416 970 59 722 2611 1 
3198 
2476 
10422 
12022 
so5 
. 212 
16 
648 
1156 
5791 
1518 
73 
375 
4524. 
43094 
28873 
9697 
9535 
7600 
144 
8209.00-90 ~~~~Je/~'fNU~uO~~E~H~RES (SAUF PLAQUETTES), POUR OUTILS, (NON MONTES), CONSTITUES PAR DES CARBURES 
0 : VENTILATION PAR PAYS INCOMPLETE 
001 FRANCE 3346 
002 BELG.·LUXBG. 1468 
003 PAYS.BAS 10458 
004 RF ALLEMAGNE 14950 
005 ITALIE 3137 
006 ROYAUME-UNI 3994 
007 lALANDE 2684 
008 DANEMARK 3032 
030 SUEDE 38846 
038 SUISSE 12435 
038 AUTRICHE 2222 
400 ETATS.UNIS 5492 
624 ISRAEL 10559 
732 JAPON 6064 
550 
2859 
859 
158 
114 
1 
157 
1332 
394 
46 
95 
1013 
329 
89 
1379 
1230 
956 
216 
15 
2916 
29 
362 
71 
95 
9 
1778 
363 
6132 
1322 
561 
2430 
65 
487 
8391 
762 
432 
6421 
1028 
19 
50 
6 
4 
73 
1 
24 
5 
1 
72 
65 
16 
2 
16 
11 
21 
229 
32 
2247 
303 
373 
6 
537 
448 
886 
31 
577 
9 
9 
6 
3 
1 
1 
654 
9 
6 
3 
612 
533 
133 
31 
2701 
248 
85 
817 
1450 
2655 
204 
2800 
2988 
334 
1000 M 0 N D E 120873 7701 7729 30408 224 245 5548 1295 15870 
1010 INTRA-CE 43819 4767 4220 12826 140 196 3752 674 4730 
1011 EXT RA-CE 76758 2934 3509 17581 83 49 1788 621 10854 
1020 CLASSE 1 65111 1918 3391 11110 80 49 1752 621 7600 
1021 A E L E 53306 1774 3306 9639 77 27 1164 9 4309 
1030 CLASSE 2 11404 1016 118 6470 36 3059 
8210.00 tr:~'If~~~~~~~:o"~Jb~~NES A LA MAIN, D'UN POIOS DE 10 KG OU MOINS, UTILISES POUR PREPARER, CONDmoNNER OU SERVIA 
8210.00-10 HACHE-VIANDE. PRESSE.PUREE, COUPE.fRrrES\ COUPE-LEGUMES>. COUPE.fRUITS, MOUUNS A LEGUMES ET APPAREILS SIMILAIRES, 
MECANIQUES, -'CTIONNES A LA MAIN, D'UN PO DS DE 10 KG OU MOINS 
001 FRANCE 
004 RF ALLEMAGNE 
005 ITALIE 
736 T'AI-WAN 
740 HONG-KONG 
1000 M 0 N DE 
101 0 INTRA-CE 
1011 EXT RA-CE 
1030 CLASSE 2 
1040 CLASSE 3 
2952 
3184 
2445 
1636 
2192 
16598 
9589 
7008 
3969 
2057 
658 
194 
143 
1 
34 
1405 
1198 
208 
35 
62 
110 
196 
82 
40 
100 
661 
392 
269 
140 
101 
667 
587 
633 
704 
3508 
1411 
2098 
1422 
444 
26 
45 
186 
14 
311 
257 
54 
14 
38 
361 
49 
317 
134 
15 
1123 
819 
304 
155 
144 
46:i 
421 
616 
667 
3373 
1245 
2123 
1340 
690 
6 
3 
1 
46 
40 
8 
1 
8210.0G-90 APPAREILS (NON REPR. SOUS 8210.00-10\. MECANIQUES,~. ACTIONNES A LA MAIN, D'UN POIDS DE 10 KG OU MOINS, UTIUSES POUR 
PREPARER, tONDmONNER OU SERVIA CES AUMENT$ uU LES BOISSONS 
001 FRANCE 2580 325 44 366 58 60 
00~53 ~IT~AYLtiLE~t~AGNE ~~ ~n~ 5~ 49~ sS ~~~ 3037 158 13 827 110 267 
006 ROYAUME-UNI 2528 84 354 1252 22 63 
736 T'AI-WAN 4545 59 43 2783 16 159 
740 HONG-KONG 2281 99 50 1108 1 27 
1000 M 0 N DE 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
24101 
14475 
9610 
1688 
1057 
6911 
2311 
2079 
233 
15 
5 
158 
611 
477 
134 
22 
11 
93 
7726 
3062 
4664 
495 
389 
3910 
277 
245 
32 
6 
17 
917 
666 
251 
40 
14 
190 
114 
417 
1216 
255 
652 
364 
4314 
2494 
1820 
336 
228 
1226 
13 
6 
21 
14 
249 
5 
1 
327 
315 
13 
6 
6 
752 
113 
9 
206 
1613 
872 
741 
215 
390 
1299 
422 
16:i 
76 
77 
2677 
1970 
669 
487 
269 
161 
8211.10 ASSORTIMENTSDE COUTEAUX (AUTRES QUE CEUX DUN 8208), A LAME TRANCHANTE OU DENTELEE, Y COMPRIS LES SERPETTES FERMANTES 
8211.10-011 ASSORTIMENTS DE COUTEAUX (AUTRES QUE CEUX DU N 82.08~ A LAME TRANCHANTE OU DENTELEE, Y COMPRIS LES SERPETTES FERMANTES 
004 RF ALLEMAGNE 
508 BRESIL 
1035 
1440 
58 47 
88 167 
6 
797 
145 232 
114 
9 95 
108 
144 
33 
17 
30 
13 
1419 
1353 
66 
66 
18 
136 
4319 
250 
523 
247 
193 
231 
566 
180 
7003 
5472 
1530 
1479 
700 
33 
4206 
1740 
3 
3472 
78 
15 
241 
6 
3 
42 
9878 
9461 
417 
413 
342 
3 
41 
294 
6243 
14 
1752 
54 
30199 
16 
43 
63 
4662 
44075 
8410 
35665 
35008 
30260 
657 
121 
1581 
179 
137 
93 
2362 
2013 
369 
231 
71 
182 
227 
48 
81 
255 
51 
974 
594 
379 
53 
45 
306 
276 
41 
1 
1 
2 
29 
131 
98 
32 
32 
1 
135 
49 
1229 
163 
354 
250 
42 
381 
260 
30 
3218 
2182 
1036 
1011 
721 
8 
54 
92 
35 
169 
7 
2 
1 
721 
525 
195 
180 
179 
10 
27 
3 
60 
39 
60 
72:i 
15 
3 
9 
3 
1 
1158 
397 
761 
758 
741 
3 
85 
9 
30 
22 
188 
127 
60 
22 
6 
9 
11 
66 
5 
5 
122 
103 
19 
6 
2 
s:i 
93 
65 
1187 
888 
300 
284 
42 
280 
480 
2683 
570 
119 
669 
831 
2125 
411 
8886 
4349 
4538 
4248 
1632 
427 
1288 
11527 
7113 
950 
sO 
21 
13744 
1449 
3334 
4100 
5581 
84 
50018 
21700 
28316 
22722 
18533 
5590 
62 
272 
18 
1507 
244 
147 
1385 
1067 
235 
698 
811 
32 
6620 
3707 
2913 
2824 
2000 
45 
146 
531 
500 
66 
316 
1988 
1215 
774 
394 
117 
227 
1547 
290 
316 
29:i 
503 
3845 
2470 
1376 
426 
96 
825 
163 
123 
103 
1988 Quantity - Ouantites: 1000 kg 
Origin I consignment l Reporting country - Pays declarant 
Orlglne I provenance I I I 1, ol 1 1 1 1 1 I I CNINC EUR 12 Belg.-t.ux. Danmart 1 Deutschland 1 'EMa6a Espana France Ireland ltalla Nederland Portugal 
8211.1 JI.OO 
728 SOUTH KOREA 
732 JAPAN 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA·EC 
1011 EXTRA·EC 
1020 CLASS 1 
1030 CLASS 2 
608 
427 
1720 
203 
1518 
442 
945 
8211.11 TABLE KNIVES HAVING FIXED BLADES 
5 
42 
38 
6 
1 
6 
3 
42 
7 
38 
3 
32 
8211.11·10 HANDLES OF BASE METAL FOR TABLE KNIVES HAVING FIXED BLADES 
118 
238 
19 
219 
120 
61 
1000 W 0 R L D 491 22 38 18 
1010 INTRA·EC 229 14 25 3 
1011 EXTRA·EC 261 8 13 16 
1030 CLASS 2 143 8 8 9 
821 1.11·90 TABLE KNIVES WITH FIXED BLADES 
004 FR GERMANY 97 
005 ITALY 169 
006 UTD. KINGDOM 105 
011 SPAIN 60 
508 BRAZIL 400 
706 SINGAPORE 162 
720 CHINA 428 
728 SOUTH KOREA 2490 
732 JAPAN 766 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA·EC 
1011 EXTRA·EC 
1020 CLASS 1 
1030 CLASS 2 
1040 CLASS 3 
5197 
667 
4529 
849 
3249 
433 
17 
10 
5 
3 
5 
137 
24 
265 
83 
181 
24 
152 
5 
42 
2 
2 
2 
2 
8 
1 
2 
96 
67 
29 
16 
8 
8 
21 
18 
39 
21 
160 
338 
962 
445 
2130 
107 
2023 
453 
1232 
338 
8211.82 KNIVES HA VINQ FIXED BLADES (EXCL TABLE KNIVES) (EXCL THOSE OF 8208) 
i 
34 
2 
32 
8 
22 
28 
7 
21 
12 
1 
24 
2 
57 
i 
24 
1 
132 
32 
100 
1 
92 
7 
8211.12·10 HANDLES OF BASE METAL FOR KNIVES (EXCL TABLE KNIVES) HAVING FIXED BLADES 
1000 W 0 R L D 188 26 
1010 INTRA·EC 112 26 
1011 EXTRA·EC 76 
8211.12-90 KNIVES WITH FIXED BLADES (EXCL TABLE KNIVES) 
001 FRANCE 139 42 
003 NETHERLANDS 145 29 
004 FA GERMANY 439 41 
005 ITALY 84 5 
006 UTD. KINGDOM 248 21 
038 SWITZERLAND 210 5 
400 USA 37 1 
508 BRAZIL 228 2 
732 JAPAN 322 4 
736 TAIWAN 349 35 
740 HONG KONG 191 2 
1000 W 0 R L D 2609 
1010 INTRA-EC 1273 
1011 EXTRA·EC 1534 
1020 CLASS 1 620 
1021 EFTA COUNTR. 260 
1030 CLASS 2 837 
181 
140 
51 
10 
33 
18 
11 
7 
9 
4 
41 
3 
6 
11 
li 
15 
15 
2 
154 
81 
73 
! 
8211.13 KNIVES HAVING OTHER THAN FIXED BLADES (EXCL THOSE OF 1208) 
16 
1 
15 
20 
78 
16 
96 
85 
5 
71 
186 
152 
84 
678 
244 
834 
288 
97 
324 
8211.13-10 HANDLES OF BASE METAL FOR KNIVES HAVING (OTHER THAN FIXED BLADES) 
006 UTD. KINGDOM 
1000 WORLD 
1010 INTRA·EC 
1011 EXTRA·EC 
1020 CLASS 1 
130 
407 
188 
207 
66 
8211.13-90 KNIVES (EXCL WITH FIXED BLADES) 
001 FRANCE 60 
003 NETHERLANDS 99 
004 FA GERMANY 227 
005 ITALY 199 
006 UTD. KINGDOM 153 
038 SWITZERLAND 303 
720 CHINA 724 
732 JAPAN 171 
736 TAIWAN 149 
740 HONG KONG 388 
1000 WORLD 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA·EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
1030 CLASS 2 
1040 CLASS 3 
8211.14 BLADES 
2791 
797 
1993 
518 
326 
744 
732 
4 
2 
2 
11 
23 
10 
3 
4 
1 
7 
1 
5 
2 
74 
52 
22 
3 
1 
11 
9 
1 
3 
1 
2 
2 
13 
3 
i 
8 
10 
4 
9 
60 
17 
43 
23 
12 
15 
8 
17 
10 
7 
1 
2 
40 
116 
9 
196 
369 
63 
62 
129 
1069 
184 
684 
266 
197 
248 
370 
• 2 
• 
1 
8 
13 
i 
1 
21 
4 
6 
1 
76 
37 
38 
7 
2 
29 
11 
2 
8 
2 
2 
3 
13 
2 
2 
4 
35 
5 , 
14 
13 
8211.94-00 BLADES, SERRA TED OR NOT, -INCLUDING FOR PRUNING KNIVES., OF KNIVES (EXCL OF 82.08) 
003 NETHERLANDS 95 8 2 48 
004 FR GERMANY 138 5 25 
006 UTD. KINGDOM 287 1 5 
732 JAPAN 224 7 
1000 W 0 R L D 1058 18 48 
1010 INTRA·EC 612 15 36 
1011 EXTRA-EC 443 3 10 
1020 CLASS 1 334 1 9 
1~ ~U,~ft>UNTR. 188 2 ~ 
8212.10 RAZORS 
8212.111-10 SAFETY RAZORS WITH NON-REPLACEABLE BLADES 
GR: CONADENTIAL 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
003 NETHERLANDS 
004 FA GERMANY 
006 UTD. KINGDOM 
009 GREECE 
011 SPAIN 
400 USA 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA·EC 
104 
1292 
69 
383 
1430 
1563 
265 
444 
95 
5908 
5465 
110 
84 
6 
205 
200 
11 
1:i 
9 
38 
33 
71 
62 
301 
159 
142 
111 
45 
30 
65 
36 
10 
43 
24 
275 
157 
2 
3 
1 
10 
8 
4 
1 
3 
2 
17 
12 
5 
3 
2 
65 
84 
1 
1 
2 
30 
88 
84 
4 
4 
2 
1 
5 
18 
7 
9 
3 
36 
1 
6 
1 
87 
55 
42 
4 
3 
37 
71 
7i 
8 
1 
3 
1 
3 
17 
4 
4 
44 
18 
28 
3 
3 
8 
17 
3 
2 
12 
12 
10 
24 
183 
79 
24 
335 
288 
3 
83 
30 
33 
33 
118 
114 
24 
16 
9 
64 
17 
1 
5 
9 
2 
205 
188 
39 
13 
26 
37 
19 
18 
28 
58 
24 
16 
22 
3 
3 
13 
33 
318 
228 
81 
~ 
50 
59 
188 
99 
69 
41 
28 
97 
34 
39 
'*g 
5 
12 
103 
510 
229 
281 
61 
52 
216 
4 
37 
53 
110 
72 
323 
208 
113 
84 
11 
28 
8 
171 
410 
726 
240 
13 
1628 
1560 
8 
30 
20 
10 
10 
14 
8 
5 
4 
i 
43 
li 
4 
3 
62 
44 
18 
3 
5 
9 
8 
4 
2 
1 
5 
51 
6 
8 
1 
i 
78 
57 
18 
12 
8 
1 
2 
2 
2 
i 
8 
2 
12 
9 
3 
2 
1 
i 
12 
19 
17 
2 
2 
62 
6 
12 
52 
133 
132 
38 
6 
32 
2 
22 
38 
' 3 I, 33 
I 32 
9 
6 
12 
300 
14 
518 
1 
941 
36 
905 
30 
856 
19 
10 
8 
2 
3 
1 
18 
18 
18 
4 
43 
15 
43 
3 
193 
58 
135 
38 
19 
93 
7 
i 
4 
25 
1 
8 
i 
12 
53 
29 
21 
24 
181 
35 
158 
43 
13 
59 
54 
22 
16 
40 
118 
48 
72 
59 
18 
13 
33 
2 
13 
316 
635 
11 
342 
1 
1414 
1359 
1 
4 
61 
23 
38 
5 
33 
7 
8 
1 
1 
18 
10 
11 
3 
3 
1 
354 
36 
463 
46 
417 
39 
379 
1 
31 
29 
3 
9 
217 
8 
29 
18 
3 
17 
13 
45 
12 
400 
267 
133 
34 
19 
94 
68 
96 
74 
22 
12 
4 
69 
27 
91 
16 
210 
51 
21 
48 
545 
193 
352 
71 
19 
71 
210 
24 
67 
28 
135 
93 
42 
39 
12 
2 
105 
7 
66 
13 
240 
206 
7 
8 
1 
i 
2 
1 
1 
i 
1 
2 
8 
8 
i 
4 
2 
2 
14 
11 
3 
3 
2 
1 
1 
2 
5 
5 
i 
10 
1 
2 
7 
44 
13 
31 
2 
1 
18 
11 
3 
1 
6 
5 
1 
1 
121 
97 
Import 
UK 
590 
293 
1148 
42 
1106 
300 
723 
143 
4 
138 
54 
1 
6 
8 
46 
461 
252 
827 
14 
813 
270 
497 
48 
34 
11 
23 
49 
4 
29 
6 
43 
14 
30 
83 
32 
52 
412 
97 
315 
149 
50 
141 
26 
7 
18 
6 
8 
1 
19 
12 
28 
37 
9 
18 
56 
207 
44 
163 
43 
28 
82 
37 
1:i 
70 
15 
54 
27 
2 
24 
1006 
16 
20 
332 
14 
14 
33 
1517 
1423 
Import Value- Valeurs: 1000 ECU 1988 
Origin I consignment I Reporting country - Pays d6clarant 
Orlglne I provenance J 
CN/NC EUR 12 I Belg.-t.ux. I Danmark I Deutschland I 'EM66a I Espana I France J Ireland I ltalla 1 Nederland 1 Portugal 1 UK 
1211.10-00 
728 COREE OU SUO 
732 JAPON 
1000 M 0 N DE 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1030 CLASSE 2 
3553 
2715 
13160 
2898 
10264 
3206 
6423 
26 
337 
264 
73 
40 
33 
8211.11 MANCHES DE COUTEAUX DE TABLE A LAME FIXE 
22 
217 
58 
159 
37 
123 
893 
1705 
158 
1547 
969 
384 
8211.11·10 MANCHES DE COUTEAUX DE TABLE A LAME FIXE, EN METAUX COMMUNS 
1000 M 0 N D E 5273 299 727 181 
1010 INTRA-CE 2950 245 455 48 
1011 EXTRA·CE 2325 53 272 133 
1030 CLASSE 2 1338 52 31 83 
8211.11·10 COUTEAUX DE TABLE A LAME FIXE 
~ r EMAGNE ~ ~u ~ 281 
006 ME·UNI 1038 59 38 146 
011 E PAGNE 1281 52 12 724 
508 BRESIL 1982 2 9 142 
~gg ~~2~POUR ~~ 2i ~ m~ 
728 COREE DU SUO 14946 920 11 8368 
732 JAPON 7237 314 41 4460 
1000 M 0 N D E 42157 3042 1195 18551 
1010 INTRA-CE 9828 1658 940 1613 
1011 EXTRA-CE 32330 1384 255 16938 
1020 CLASSE 1 8330 321 168 4671 
1030 CLASSE 2 22149 1040 49 10795 
1040 CLASSE 3 1846 22 38 1472 
8211.12 COUTEAUX A LAME FIXE, AUTRES QUE DE TABLE, AUTRES QUE CEUX DU 8201 
43 
911 
35 
877 
57 
810 
182 
87 
118 
57 
23 
~ 
2ti 
109 
11 
807 
318 
492 
13 
449 
30 
18 
374 
302 
72 
58 
15 
605 
587 
17 
14 
43 
318 
1 
26 
654 
628 
26 
4 
22 
15 
2 
574 
381 
193 
14 
179 
1559 
1255 
304 
133 
223 
901 
243 
10 
26 
54 
41 
2828 
2374 
454 
303 
151 
8211.92-10 MANCHES DE COUTEAUX A LAME FIXE, (AUTRES QUE DE TABLE), (AUTRES QUE CEUX DU 8208), EN METAUX COMMUNS 
1000 M 0 N D E 2735 133 417 159 90 34 508 
1010 INTRA-CE 1569 128 250 23 49 22 318 
1011 EXTRA-CE 1186 5 167 138 41 12 191 
1211.12·10 COUTEAUX A LAME FIXE, (AUTRES QUE DE TABLE), (AUTRES QUE CEUX DU 8208) 
001 FRANCE 
003 PAY5-BAS 
004 RF ALLEMAGNE 
005 ITALIE 
006 ROYAUME·UNI 
036 SUISSE 
400 ETAT5-UNIS 
508 BRESIL 
732 JAPON 
738 T'AI·WAN 
740 HONG·KONG 
3866 
2799 
11570 
1399 
2865 
6286 
1085 
1358 
4387 
2395 
1382 
855 
314 
1110 
79 
222 
144 
42 
5 
64 
165 
8 
225 
30 
1153 
38 
97 
313 
13 
45 
210 
169 
9 
431 
2231 
355 
1042 
2157 
201 
509 
2603 
1051 
450 
9 
1 
200 
130 
10 
., 
120 
55 
54 
5 
92 
4 
457 
121 
120 
92 
18 
128 
18 
38 
4 
16i 
1843 
468 
330 
662 
112 
26 
5 
64 
179 
1000 M 0 N D E 43598 3121 3073 12050 924 1293 4519 
1010 INTRA-CE 24559 2681 1910 4434 688 968 3304 
1011 EXTRA-CE 19037 460 1183 7818 338 327 1212 
1020 CLASSE 1 12952 251 929 5348 126 134 859 
1021 A E L E 7432 145 706 2535 57 97 742 
1030 CLASSE 2 5629 181 228 2126 201 177 301 
8211.13 COUTEAUX, AUTRES QU'A LAME FIXE, AUTRES QUE CEUX DU 8208, Y COMPRIS DE SERPETTES FERMANTES 
61 
214 
143 
71 
4 
67 
122 
71 
52 
48 
8 
5 
362 
30 
32 
35 
478 
379 
99 
37 
32 
30 
77 
68 
9 
14 
4 
129 
4Ti 
186 
8 
12 
6 
882 
826 
235 
205 
188 
6 
8 
8 
538 
168 
370 
130 
166 
535 
43 
493 
479 
319 
s8 
438 
1414 
69 
2530 
15 
5555 
1023 
4532 
225 
4217 
89 
128 
60 
48 
165 
19 
794 
176 
894 
220 
197 
157 
284 
16 
3305 
1438 
1869 
1290 
90S 
546 
8211.13-10 ~~~~\DE COUTEAUX (AUTRES QU'A LAME FIXE), (AUTRES QUE CEUX DU 8208), Y COMPRIS DE SERPETTES FERMANTES. EN METAUX 
006 ROYAUME·UNI 1038 5 7 1 3 2 490 
1000 M 0 N D E 4878 69 58 183 148 552 2001 
1010 INTRA-CE 1808 48 12 37 53 7 948 
1011 EXTRA-CE 2888 22 48 148 92 548 1052 
1020 CLASSE 1 1839 11 46 99 47 14 875 
8211.13-10 COUTEAUX (AUTRES QU'A LAMES FIXES), (AUTRES QUE CEUX DU 1208), Y COMPRIS LES SERPETTES FERMANTES 
88! ~~¢~ts).s 1~ k~ 1~ 4ll 7 1ff 319 ~ lfAti~LEMAGNE ~n 32J 4~ 2488 ~ 1ll 1~ 
ggg ~8~~~ME·UNI ~ ~ 46~ 1J~ 10 1J 1= 
720 CHINE 5371 70 53 2814 68 100 19 
732 JAPON 3475 27 155 2091 34 6 60 
738 T'AI-WAN 1161 32 19 567 18 83 99 
740 HONG·KONG 2212 11 61 733 24 35 583 
1000 M 0 N D E 48815 1208 1458 24755 340 768 7118 
1010 INTRA-CE 13407 851 513 3309 78 382 3512 
1011 EXTRA-CE 35404 355 843 21445 262 388 3808 
1020 CLASSE 1 24915 183 794 16749 73 185 2311 
1021 A E L E 20553 91 834 14381 11 178 2085 
1030 CLASSE 2 4995 72 96 1846 123 101 1269 
1040 CLASSE 3 5492 100 53 2849 68 100 25 
1211.14 LAMES TRANCHANTES OU DENTELEES, DE COUTEAUX, AUTRES QUE CEUX DU 8208, ET DE SERPETTES FERMANTES 
8211.14-00 LAMES TRANCHANTES OU DENTELEES, DE COUTEAUX, (AUTRES QUE CEUX DU 12.08) ET DE SERPETTES FERMANTES 
003 PAY5-BAS 
004 RF ALLEMAGNE 
006 ROYAUME·UNI 
732 JAPON 
1000 M 0 N DE 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
8212.10 RASOIRS 
1387 
2741 
3157 
306S 
14808 
8772 
5828 
4745 
1231 
1015 
91 
185 
20 
3 
348 
319 
28 
15 
1 
13 
8212.10-10 RASOIRS DE SURETE A LAMES NON REMPLACABLES 
GR: CONFIDENTIEL 
001 FRANCE 
002 BELG.·LUXBG. 
003 PAY5-BAS 
i 883 Rb¢kb~~~u~~e 
' 009 GRECE 
011 ESPAGNE 
400 ETAT5-UNIS 
1000 M 0 N DE 
1010 INTRA-CE 
8296 
1078 
5051 
18335 
24283 
2382 
10167 
1246 
73285 
88150 
3 
1349 
1010 
42 
2513 
2405 
25 
534 
146 
108 
882 
788 
188 
183 
68 
13 
126 
3 
185 
88 
442 
402 
887 
968 
898 
4491 
2519 
1972 
1617 
680 
353 
413 
581 
81 
655 
i 
433 
2985 
1787 
49 
41 
17 
133 
87 
38 
19 
1 
16 
42 
22 
1 
185 
177 
7 
8 
5 
130 
361 
1499 
1093 
226 
3487 
3128 
381 
702 
1003 
813 
3482 
2229 
1223 
1013 
150 
201 
145 
2476 
4787 
9865 
2210 
6 
222 
20456 
18588 
21 
24 
23 
1 
3 
1 
10 
93 
18 
3 
1 
1 
12 
147 
107 
40 
21 
18 
13 
6 
1 
17 
281 
3 
404 
351 
83 
52 
i 
352 
a6 
88 
387 
893 
687 
229 
10 
218 
174 
978 
12 
311 
14 
m 
513 
568 
166 
130 
3923 
1428 
2495 
1517 
807 
450 
528 
456 
154 
578 
1592 
748 
845 
676 
88 
122 
540 
47 
269 
3741 
11838 
62 
8503 
10 
26211 
25169 
10 
33 
588 
330 
257 
40 
217 
77 
68 
8 
8 
159 
102 
92 
30 
22 
3 
2305 
478 
3525 
4S5 
3060 
559 
2497 
3 
404 
390 
14 
214 
4869 
107 
353 
506 
76 
134 
287 
324 
72 
7287 
5838 
1848 
~ 
680 
505 
1123 
559 
565 
487 
70 
968 
234 
693 
592 
1297 
325 
110 
251 
4718 
1989 
2727 
1036 
673 
381 
1310 
844 
500 
403 
1790 
1181 
609 
587 
178 
21 
576 
43 
1174 
314 
3 
2510 
2144 
2 
68 
59 
• 3 
7 
33 
27 
7 
1 
7 
15 
15 
15 
147 
143 
3 
3 
7 
3 
41 
18 
38 
1 
3 
1 
2 
26 
3 
174 
138 
38 
7 
2 
29 
2 
14 
4 
10 
34 
53 
196 
8 
11 
34 
93 
22 
11 
46 
6SS 
322 
343 
58 
35 
176 
109 
~ 
9 
148 
133 
12 
11 
1 
1 
2 
208 
1 
1 
1268 
1779 
1483 
3433 
1694 
7834 
998 
6838 
1854 
4422 
853 
83 
870 
452 
41 
59 
57 
3 
184 
2619 
1822 
5375 
287 
5087 
2029 
2894 
184 
788 
241 
545 
1654 
32 
974 
87 
1285 
385 
193 
974 
200 
610 
6990 
2858 
4132 
2858 
1472 
1154 
277 
107 
170 
88 
215 
44 
358 
239 
162i 
343 
188 
75 
324 
3720 
918 
2802 
1968 
1640 
468 
346 
2 
27 
235 
1077 
232 
845 
568 
59 
274 
6156 
260 
224 
3850 
96 
391 
360 
12008 
11181 
105 
1988 Quantity - Quantites: 1000 kg Import 
Origin I consignment I Reporting country - Pays dllclarant Origine I provenance : I 
EUR 12 I Belg.-lux. I Danmarlt I Deu1schland I 'EM6cSa I Espana J France J Ireland l ltalia J Nederland 1 Portugal I UK CNINC 
8212.1~10 
1011 EXTRA·EC 440 5 6 118 36 68 1 i 54 34 24 94 
1020 CLASS 1 259 5 5 82 31 35 1 I 41 11 24 
48 
1030 CLASS 2 173 35 5 32 I 10 20 47 
8212.1~80 RAZORS (EXCL. 8212.1~10) I 
; 
003 NETHERLANDS 83 8 1 14 1 3 19 8 6 
67 
19 4 
004 FR GERMANY 1330 74 33 
18 
9 100 272 3 419 1 352 
005 ITALY 90 1 51 4 13 ' 1 1 3 006 UTD. KINGDOM 271 2 2 47 31 18 21 110 I 32 8 
011 SPAIN 74 
325 
25 
1 
9 
1 
33 7 
400 USA 353 4 33 22 624 ISRAEL 94 
1 1 46 3 5 17 2 1 42 736 TAIWAN 108 27 8 3 13 
740 HONG KONG 238 10 2 17 1 5 115 2 53 2 31 
1000 WORLD 2933 103 43 494 96 140 555 122 591 162 56 571 
1010 INTRA-EC 1962 89 40 93 91 129 355 121 485 92 54 413 
1011 EXTRA·EC 973 14 3 400 5 11 201 1 107 70 3 156 
1020 CLASS 1 459 4 3 333 4 10 39 1 39 8 3 35 1030 CLASS 2 484 11 68 161 45 57 122 
8212.20 SAFETY RAZOR BLADES, INCLUDING RAZOR BLADES BLANKS IN STRIPS 
8212.20-00 SAFETY RAZOR BLADES, INCLUDING RAZOR BLADES BLANKS IN STRIPS 
001 FRANCE 350 2 195 
1 31 1 
58 8 1 94 002 BELG.-LUXBG. 86 
37 4 
31 
1 
2 46 12 003 NETHERLANDS 372 42 16 205 1 22 
182 
4 
004 FR GERMANY 1475 332 57 
198 
22 109 91 
156 
184 498 
006 UTD. KINGDOM 556 3 4 7 45 15 124 4 
1 009 GREECE 45 38 18 44 66 011 SPAIN 272 
2 
64 
1 
90 
036 SWITZERLAND 72 12 9 10 57 ri 400 USA 132 2 2 32 
412 MEXICO 112 2 
5 3 3 31 110 624 ISRAEL 55 13 
864 INDIA 144 4 26 140 958 NOT DETERMIN 26 
1000 W 0 R L D 3881 380 87 547 30 195 379 158 602 290 132 1101 
1010 INTRA-EC 3196 375 65 516 30 174 359 158 504 194 132 689 
1011 EXTRA·EC 662 5 2 31 21 20 72 97 414 
1020 CLASS 1 247 2 2 18 14 12 61 40 98 
1021 EFTA COUNTR. 78 2 1 13 
7 7 
57 5 
316 1030 CLASS 2 400 2 13 6 49 
8212.90 PARTS OF RAZORS (EXCL. 8212.20) 
8212.90-00 PARTS OF RAZORS (EXCL. 8212.20-00) 
004 FR GERMANY 659 1 651 1 5 1 
1000 W 0 R L D 898 13 2 35 4 726 17 7 14 5 75 
1010 INTRA-EC 779 11 2 8 4 720 18 6 1 5 6 
1011 EXTRA-EC 118 2 1 26 6 1 13 69 
8213.00 SCISSORS, TAILORS' SHEARS AND SIMILAR SHEARS, AND BLADES THEREFOR 
8213.00.00 SCISSORS, TAILORS' SHEARS AND SIMILAR SHEARS, AND BLADES THEREFOR 
001 FRANCE 102 14 23 2 17 1 29 4 2 10 I 
003 NETHERLANDS 93 57 3 21 
4 
1 4 
6 
1 
ri 4 2 004 FR GERMANY 350 55 30 
447 
27 53 33 11 54 005 ITALY 804 13 10 18 42 99 2 88 5 80 
032 FINLAND 187 7 29 14 
6 
2 57 9 6 1 71 508 BRAZIL 100 3 26 5 4 1 7 1 47 662 PAKISTAN 88 5 21 5 2 3 5 1 42 720 CHINA 402 1 72 3 45 39 1 71 11 7 147 
728 SOUTH KOREA 642 25 10 223 1 35 94 2 11 57 1 183 
732 JAPAN 397 20 20 143 7 39 49 2 22 15 
2 
80 
736 TAIWAN 1032 49 12 229 18 31 239 3 109 159 181 
740 HONG KONG 326 7 1 93 10 13 46 2 10 29 4 111 
1000 WORLD 4725 265 128 1370 77 278 708 48 310 479 50 1016 
1010 INTRA·EC 1494 140 46 530 26 108 174 33 70 188 33 148 
1011 EXTRA-EC 3227 125 82 640 51 171 531 12 240 291 17 867 
1020 CLASS 1 616 28 55 172 8 41 107 2 23 23 1 156 
1021 EFTA COUNTR. 210 8 33 27 1 2 58 9 1 7 1 72 1030 CLASS 2 2192 82 26 593 40 84 385 144 257 8 564 
1040 CLASS 3 420 15 1 76 3 48 39 1 74 11 7 147 
8214.10 PAPER KNIVES, LETTER OPENERS, ERASING KNIVES, PENCIL SHARPENERS AND BLADES THEREFOR 
8214.1~ PAPER KNIVES. LETTER OPENERS, ERASING KNIVES, PENCIL SHARPENERS AND BLADES THEREFOR 
004 FR GERMANY 410 17 5 38 21 42 144 1 59 27 7 87 720 CHINA 326 20 2 35 73 23 2 39 32 3 61 732 JAPAN 65 13 3 14 3 16 7 6 1 3 2 736 TAIWAN 111 5 1 15 10 36 8 
2 
20 3 10 740 HONG KONG 395 7 3 69 12 70 90 65 19 6 52 
1000 WORLD 1485 72 17 170 87 255 324 8 203 88 24 237 1010 INTRA-EC 510 27 8 23 25 50 163 4 67 31 12 102 1011 EXTRA-EC 974 45 11 147 62 205 161 4 136 57 11 135 1020 CLASS 1 101 13 4 17 3 17 32 
2 
8 1 9 6 1030 CLASS 2 543 12 5 89 24 115 106 89 24 68 1040 CLASS 3 331 20 2 41 35 73 23 2 39 32 3 61 
8214.20 MANICURE OR PEDICURE sm AND INSTRUMENTS -INCLUDING NAIL FILE· 
8214.20-00 MANICURE OR PEDICURE sm AND INSTRUMENTS -INCLUDING NAIL FILES. 
001 FRANCE 74 7 
11 
56 3 6 45 1 2 1 8 2 004 FR GERMANY 262 25 
18 
27 51 47 44 005 ITALY 949 1 5 2 6 915 7 2 1 6 006 UTD. KINGDOM 113 2 50 
2 
3 26 3 15 46 400 USA 100 6 1 15 3 3 24 6 720 CHINA 299 4 1 57 
20 
7 26 3 122 37 8 45 728 SOUTH KOREA 501 15 8 73 58 109 58 30 111 
1000 W 0 R L D 2601 72 60 320 41 125 1199 13 279 144 52 296 1010 INTRA-EC 1495 44 17 145 6 43 1016 9 69 54 43 49 1011 EXTRA·EC 1104 29 42 174 35 82 182 4 209 90 9 248 1020 CLASS 1 169 7 29 22 2 4 7 3 25 11 8 62 1030 CLASS 2 620 18 12 92 30 71 149 63 35 139 1040 CLASS 3 315 4 1 81 3 7 26 122 44 47 
8214.110 HAIR CLIPPERS, BUTCHERS' OR KITCHEN CLEAVERS AND OTHER ARTICLES OF CUTLERY (EXCL. 8214.10 AND 8214.20) 
8214.90-00 ~f1~~J·a~'r'~~S' OR KITCHEN CLEAVERS, CHAPPERS AND MINCING KNIVES AND OTHER ARTICLES OF CUTLERY (EXCL. 
004 FR GERMANY 100 17 8 35 5 4 11 1 17 24 1 14 005 ITALY 102 3 1 2 18 1 
1 
14 3 25 732 JAPAN 75 23 27 1 2 2 15 4 
1000 W 0 R L D 855 109 15 185 22 37 103 32 57 96 8 191 1010 INTRA·EC 368 37 7 55 6 9 51 31 34 49 8 81 1011 EXTRA-EC 488 72 8 130 16 28 52 2 23 47 110 
106 
Import Value - Valeurs: 1000 ECU 1988 
Origin I consignment I Reporting country - Pays d6clarant 
Origine I provenance I 
CN/NC EUR 12 I Belg.-lux. I Danmalt I Deutschland J 'EAA66a I Espa~a I France I Ireland I ltalia I Nederland I Portugal I UK 
8212.10.10 
1011 EXTRA-CE 5095 
1020 CLASSE 1 3222 
1030 CLASSE 2 1800 
8212.10.90 RASOIRS (NON REPR. SOUS 8212.10.10) 
003 PAYS-BAS 
004 RF ALLEMAGNE 
005 ITALIE 
006 ROYAUME·UNI 
011 ESPAGNE 
400 ETAT5-UNIS 
624 ISRAEL 
736 T'AI-WAN 
740 HONG-KONG 
1723 
21157 
1376 
3n1 
1073 
6666 
1214 
1329 
3409 
108 
108 
151 
1384 
33 
62 
5 
7 
131 
40 
36 
3 
29 
584 
25 
15 
26 
1218 
946 
272 
298 
543 
760 
8305 
468 
234 
1000 M 0 N D E 48190 1951 791 11009 
1010 INTRA-CE 30753 1742 744 1783 
1011 EXTRA-CE 17438 209 47 9228 
1020 CLASSE 1 10227 70 6 6430 
1030 CLASSE 2 6363 140 40 793 
8212.20 LAMES DE RASOIRS DE SURETE, Y COMPRIS LES EBAUCHES EN BANDES 
8212.20-00 LAMES DE RASOIRS DE SURETE, Y COMPRIS LES EBAUCHES EN BANDES 
001 FRANCE 6334 62 5307 
~ ~I~g:it-_kl~BG. 1~~ 1247 168 1~~ 
~ ~b:kb~~~U~~E W~ 7~~ 2~~ 4065 
!ffl ~C~f~NE }~ 
88
. 730 
036 SUISSE 3631 887 
400 ETAT$-UNIS 3537 41 
412 MEXIQUE 1362 33 
624 ISRAEL 1282 2 
664 INDE 1155 
958 NON OETERMIN 1288 
1000 M 0 N D E 103642 8902 
1010 INTRA-CE 88191 8713 
1011 EXTRA-CE 14184 189 
1020 CLASSE 1 8033 97 
1021 A E L E 3803 96 
1030 CLASSE 2 5905 92 
8212.90 PARTIES DE RASOIRS, (NON REPR. SOUS 8212.20) 
8212.90.00 PARTIES DE RASOIRS (NON REPR. SOU$ 8212.20-00) 
004 RF ALLEMAGNE 22840 69 
1000 M 0 N DE 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
25937 
24504 
1432 
190 
1n 
13 
8213.00 CISEAUX A DOUBLES BRANCHES ET LEURS LAMES 
8213.00.00 CISEAUX A DOUBLES BRANCHES ET LEURS LAMES 
001 FRANCE 1325 261 
003 PAY5-BAS 1142 674 
004 RF ALLEMAGNE 12173 1386 
005 ITALIE 14154 193 
032 FINLANOE 6184 246 
~ ~~Rf!!iAN m~ 4 
720 CHINE 1995 20 
728 COREE OU SUO 6530 197 
732 JAPON 8992 365 
736 T'AI·WAN 6075 201 
740 HONG-KONG 1788 40 
1000 M 0 N DE 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1040 CLASSE 3 
66340 
30671 
35669 
15865 
6565 
17625 
2176 
3755 
2552 
1203 
641 
254 
449 
113 
2488 
2443 
45 
45 
27 
104 
78 
29 
4 
30 
853 
139 
661 
2 
58 
7 
117 
426 
104 
10 
25n 
1072 
1505 
1209 
766 
289 
7 
13971 
12957 
1114 
830 
693 
272 
387 
98 
287 
442 
267 
8631 
635 
629 
362 
472 
2243 
2923 
1662 
518 
19365 
9614 
9752 
3781 
n4 
5444 
527 
8214.10 COUPE.fiAPIER, OUYRE-lETTRES, GRATTOIRS, TAIW.CRAYONS ET LEURS LAMES 
8214.10.00 COUPE.fiAPIER, OUYRE-lETTRES, GRATTOIRS, TAIW.CRAYONS ET LEURS LAMES 
m ~~~~~LEMAGNE ~ ~A &g 1g4 
732 JAPON 1353 233 59 291 
736 T'AI-WAN 1164 45 13 175 
740 HONG-KONG 2350 42 19 408 
1000 M 0 N DE 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1030 CLASSE 2 
1040 CLASSE 3 
15597 
8292 
7302 
1853 
3828 
1622 
838 
424 
413 
245 
91 
n 
219 
107 
112 
70 
35 
8 
1523 
295 
1229 
376 
620 
232 
12 
137 
23 
322 
26 
14 
550 
500 
50 
4 
40 
33 
858 
236 
1128 
1128 
2 
10 
10 
38 
10 
186 
412 
11 
169 
67 
8 
9 
98 
67 
67 
1185 
658 
527 
130 
32 
390 
7 
290 
75 
41 
95 
70 
638 
340 
295 
43 
175 
n 
340 
265 
74 
55 
1874 
161 
375 
2 
67 
60 
2674 
2531 
143 
11 
127 
a3 
368 
4254 
1210 
6654 
6079 
575 
369 
206 
4 
372 
369 
3 
171 
13 
910 
719 
65 
7 
96 
237 
372 
898 
270 
78 
4091 
2021 
2071 
~ 
829 
243 
840 
326 
304 
318 
365 
2204 
787 
1437 
358 
753 
326 
870 
424 
420 
384 
3674 
470 
321 
188 
80 
244 
461 
1800 
7949 
5312 
2637 
301 
2330 
1953 
5831 
1185 
422 
363 
7 
165 
49 
61 
10159 
9782 
378 
244 
7 
111 
22370 
23440 
23272 
168 
45 
2559 
1462 
2046 
76 
22 
184 
879 
1243 
1375 
243 
10608 
4478 
6128 
3365 
2084 
2596 
164 
2181 
126 
155 
99 
451 
3812 
2467 
1142 
386 
627 
129 
8214.20 OunLS ET ASSORTIMENTS D'OunLS DE MANUCURES OU DE PEDICURES.Y COMPRIS LES UMES A ONGLES. 
8214.20-00 OunLS ET ASSORTIMENTS D'OunLS DE MANUCURES OU DE PEDICURES .y COMPRIS LES UMES A ONGLES. 
001 FRANCE 
004 RF ALLEMAGNE 
005 ITALIE 
006 ROYAUME-UNI 
400 ETAT5-UNIS 
720 CHINE 
728 COREE OU SUO 
1000 M 0 N DE 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1030 CLASSE 2 
1040 CLASSE 3 
1041 
9835 
1524 
1275 
1291 
2204 
3137 
24314 
15235 
9080 
2487 
4051 
2543 
263 
967 
10 
15 
66 
57 
94 
1640 
1374 
287 
87 
123 
57 
10 
368 
6 
34 
24 
8 
47 
843 
449 
394 
260 
127 
8 
524 
879 
475 
245 
552 
426 
3909 
2197 
1711 
468 
594 
649 
2 
98 
51 
4 
25 
175 
407 
166 
241 
25 
198 
19 
79 
950 
168 
57 
38 
60 
299 
1870 
1264 
807 
114 
433 
60 
1881 
220 
344 
n 
199 
563 
4022 
2857 
1165 
251 
695 
218 
8 
6 
80 
26 
3 
1240 
8 
1361 
1349 
13 
13 
48 
15 
1900 
1965 
1963 
1 
1 
6 
75 
87 
8 
4 
3 
146 
58 
10 
5 
24 
26 
21 
12 
664 
553 
111 
37 
68 
5 
12 
8 
1 
15 
88 
57 
30 
5 
17 
8 
1 
34 
128 
1 
17 
193 
165 
28 
3 
24 
1 
1023 
851 
150 
246 
5671 
492 
131 
8 
468 
71 
49 
9135 
6887 
2248 
819 
665 
1237 
89 
1172 
8072 
2889 
1683 
1894 
2813 
79 
133 
1266 
22205 
17608 
3331 
2926 
2813 
244 
128 
254 
200 
55 
187 
22 
1188 
1 
105 
45 
297 
119 
694 
578 
86 
3549 
1553 
1998 
734 
17 
944 
318 
1090 
250 
196 
234 
513 
2508 
1204 
1304 
271 
780 
253 
93 
2504 
23 
330 
787 
350 
4532 
2987 
1545 
360 
398 
787 
8214.90 TONDEUSE~L.FENDOIRS, COUPERETS, HACHOIRS DE BOUCHERS OU DE CUISINE ET AUTRE$ ARTICLES DE COUTEWRIE, (NON REPR. SOUS 
8214.10 ET UJ4.20) 
8214.90.00 m~~~Eb ~Jf.~~~ COUPERETS, HACHOIRS DE BOUCHER$ OU DE CUISINE ET AUTRES ARTICLES DE COUTEWRIE (NON REPR. SOUS 
~ ~t~~LEMAGNE ~m 2~ 13~ 547 1~ 1~ U~ , 538 
732 JAPON 1126 317 2 427 8 18 44 15 
1000 M 0 N DE 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
11015 
5862 
5153 
1823 
855 
1169 
284 
204 
79 
2198 
813 
1385 
229 
139 
90 
488 
214 
272 
1236 
803 
430 
340 
329 
12 
1214 
893 
322 
366 
125 
218 
152:i 
28 
149 
30 
40 
37 
747 
2871 
1792 
1079 
216 
825 
410 
6743 
90 
33 
812 
818 
9910 
7271 
2639 
1025 
164 
1562 
7 
264 
22 
242 
87 
1861 
1309 
159 
126 
94 
122 
562 
311 
859 
109 
5889 
3463 
2429 
528 
189 
1n1 
127 
538 
112 
25 
42 
121 
935 
605 
330 
29 
190 
112 
13 
1452 
12 
52 
91 
247 
191 
2393 
1571 
822 
153 
269 
400 
408 
96 
190 
1180 
728 
453 
332 
34 
34 
5 
701 
20 
21 
1155 
1110 
45 
41 
9 
1054 
2 
20 
2810 
3894 
3894 
3 
34 
33 
1 
23 
49 
408 
93 
37 
16 
22 
37 
16 
1 
8 
12 
868 
716 
152 
40 
39 
74 
37 
123 
15 
1 
7 
24 
228 
178 
48 
2 
31 
15 
6 
275 
169 
143 
2 
2 
24 
838 
801 
37 
4 
31 
2 
27 
17 
98 
85 
13 
828 
461 
367 
134 
6250 
81 
48 
233 
442 
157 
527 
8744 
7003 
1741 
357 
1382 
1699 
89 
215 
12791 
1591 
3 
2269 
1329 
147 
1094 
22368 
16455 
5914 
2496 
3 
3418 
51 
807 
178 
629 
108 
29 
2676 
1138 
2321 
616 
627 
628 
1972 
2007 
930 
613 
13791 
3991 
9800 
4401 
2342 
4n1 
628 
1595 
365 
48 
135 
322 
2810 
1848 
962 
68 
509 
365 
50 
1306 
9 
39:i 
291 
951 
3667 
1404 
2263 
762 
1159 
342 
211 
248 
105 
1927 
999 
929 
107 
1988 Quantity- Quantites: 1000 kg Import 
Origin I consignment I Reporting country - Pays d6clarant i Origine I provenance I 
EUR 12 I Belg.-lux. I Oanmark I OeU1schland J 'EMll6a j Espafta J France j Ireland l ~lia j Nederland J Portugal I UK CNINC 
8214.90-00 
1020 CLASS 1 146 40 5 48 2 4 6 1 5 23 12 
1021 EFTA COUNTR. 42 13 5 19 
14 j 1 i 12 2 2 1030 CLASS 2 265 32 2 61 35 19 82 
8215.10 sm OF ASSORTED ARTICLES CONTAINING AT LEAST ONE ARTIClE PlATED WITH PRECIOUS METAl 
8215.10-10 sm OF ASSORTED ARTICLES CONTAINING AT LEAST ONE ARTIClE PLATED WITH PRECIOUS METAL, OF STAINLESS STEEL 
003 NETHERLANDS 71 54 
5 
1 1 3 11 
2 4 70 
1 
004 FR GERMANY 177 20 
13 
11 28 25 
2 
12 
005 ITALY 213 9 5 44 140 
010 PORTUGAL 229 
3 6 190 39 10 4 1sS 728 SOUTH KOREA 205 
15 
17 
732 JAPAN 380 28 10 3 324 
1000 W 0 R L D 1615 148 23 60 25 m 294 27 16 85 4 656 
1010 INTRA·EC 764 105 5 16 17 276 217 12 13 78 4 21 
1011 EXTRA·EC 848 41 17 43 8 78 15 3 8 637 
1020 CLASS 1 415 16 9 30 j 16 1 3 3 349 1030 CLASS 2 319 5 12 47 10 5 221 
8215.10-90 sm OF ASSORTED ARTICLES CONTAINING AT LEAST ONE ARTIClE PLATED WITH PRECIOUS METAL, (EXCL OF STAINLESS STEEL) 
001 FRANCE 71 3 1 6 1 ' 8 52 
004 FR GERMANY 141 16 1 2 1 4 1 22 si 43 
1000 W 0 R L D m so 8 29 20 54 89 21 40 60 3 407 
1010 INTRA·EC 573 49 5 10 20 52 65 21 38 56 1 256 
1011 EXTRA·EC 208 1 1 19 2 24 2 4 2 151 
8215.20 sm OF ASSORTED ARTICLES (EXCL 8215.10) 
8215.20-10 ASSORTED ARTICLES OF STAINLESS STEEL (EXCL 8215.10-10) 
001 FRANCE 96 22 1 37 1 6 53 15 3 3 8 002 BELG.-LUXBG. 89 53 9 8 5 3 7 18 5 003 NETHERLANDS 160 26 1 61 
8 25i 23 004 FR GERMANY 901 77 319 
175 
20 8 195 
3 39 005 ITALY 1025 61 3 73 316 32D 
114 
9 26 006 UTD. KINGDOM 169 1 1 8 1 9 34 1 
010 PORTUGAL 331 4 9 7 
2 
284 11 
15 
16 
5 011 SPAIN 93 2 2 65 2 2ci 22 341 720 CHINA 1144 11 18 588 31 92 21 
728 SOUTH KOREA 2744 100 16 1698 212 
2 
90 11 14 162 441 
732 JAPAN 1380 38 12 888 27 92 3 4 29 
3 
287 
736 TAIWAN 428 14 5 187 26 2 54 
3 
5 39 93 
740 HONG KONG 425 6 8 65 17 4 17 2 53 4 246 
1000 WORLD 9179 388 427 3787 448 629 1012 75 210 611 65 1529 
1010 INTRA·EC 2876 219 344 339 101 619 651 37 158 297 52 59 
1011 EXTRA-EC 6305 187 84 3449 347 10 361 38 52 314 13 1470 
1020 CLASS 1 1423 36 15 699 28 3 95 4 7 32 1 303 
1030 CLASS 2 3738 121 51 1960 289 6 174 14 25 260 12 826 
1040 CLASS 3 1147 11 18 591 31 92 20 21 22 341 
8215.20-90 ASSORTED ARnCLES (EXCL OF STAINLESS STEEL, EXCL 1215.10-90) ' 
004 FR GERMANY 90 4 5 
2i 1i 
1 6 1 12 26 3 32 005 ITALY 290 3 9 55 2 53 136 
1000 W 0 R L D 1307 55 18 107 33 42 230 20 45 105 60 594 
1010 INTRA·EC 703 35 11 44 11 41 145 19 18 48 56 m 
1011 EXTRA·EC 603 19 6 63 22 1 85 1 27 60 3 316 
1020 CLASS 1 116 
18 5 
20 
5 1 
4 i 3 2 3 87 1030 CLASS 2 296 36 40 24 31 134 
8215.11 PLATED WITH PRECIOUS METAl 
8215.11-40 SPOONS~K~ LADLE:SUSKIMMERa?AKE-5ERVER~H-KNIVES, BUTTER-KNIVES, SUGAR TONGS AND SIMILAR KITCHEN OR TABLEWARE, 
PLATED P ECIOUS ET At., (EX ASSORTED S ) 
001 FRANCE 75 35 16 1 i 1i 2 17 31 1 5 004 FR GERMANY 65 6 2i 3 7 4 732 JAPAN 85 3 51 4 
1000 W 0 R L D 558 53 16 134 23 22 62 17 26 103 16 84 1010 INTRA-EC 312 48 6 48 16 22 40 14 26 43 3 46 1011 EXTRA-EC 249 5 10 87 7 23 3 2 60 13 39 1020 CLASS 1 107 3 8 28 j 1 3 1 52 12 14 1030 CLASS 2 127 2 2 56 19 1 8 17 
8215.19 SPOONhfORKS, LADLES, SKIMMERS, CAKE-5ERVERS, FISH-KNIVES, BUTTER-KNIVES, SUGAR TONGS AND SIMILAR KITCHEN OR TABLEWARE, (EXCL 5.11) 
8215.19-10 SPOONSfjFORKSTELADLE~ SKIMMER~CAKE-5ERVERS, FISH-KNIVES, BUTTER-KNIVES, SUGAR TONGS AND SIMILAR KITCHEN OR TABLEWARE, OF ST AI LESS S EL, ( CL ASS OR D SETS) 
001 FRANCE 82 44 2 14 6 4 58 2 7 2 1 8 003 NETHERLANDS 157 37 25 14 9 3 2 
25 
3 004 FR GERMANY 291 40 80 
16i 
14 27 15 85 
3 
5 005 ITALY 365 5 B 20 57 99 
15 
11 1 011 SPAIN 72 2 8 38 1 1 6 i 1 508 BRAZIL 80 2 9 22 42 3 1 706 SINGAPORE 178 
4 
7 170 38 2i 9 13 5 1 720 CHINA 827 10 603 126 728 SOUTH KOREA 3360 159 1 1772 71 69 10 15 729 534 732 JAPAN 1441 39 11 1045 26 91 11 
5 
87 i 131 736 TAIWAN 265 8 10 64 16 43 i 14 104 740 HONG KONG 249 16 9 117 10 15 6 17 58 
1000 WORLD 7768 395 219 4060 294 114 491 71 199 929 11 1015 1010 INTRA-EC 1202 145 1SO 243 so 113 245 37 117 87 9 26 1011 EXTRA·EC 6565 250 68 3817 213 1 247 34 82 862 2 989 1020 CLASS 1 1515 39 28 1069 27 1 94 14 2 88 153 1021 EFTA COUNTR. 41 
207 
17 20 
119 
2 
1i 6i 1 2 1 1030 CLASS 2 4189 30 2145 129 768 711 1040 CLASS 3 861 4 10 603 67 24 9 13 5 126 
8215.19-90 SPOONhfOR21 LADLES, SKIMMERS, CAKE-5ERVERS0 FISH-KNIVES, BUTTER-KNIVES, SUGAR TONGS AND SIMILAR KITCHEN OR TABLEWARE, (EXCL 5.91 AND 8215.19-10 AND EXCL ASSORTE Sm) 
004 FR GERMANY 159 11 34 
si j 2 16 1 47 15 8 33 005 ITALY 308 11 2 30 82 gj 9 32 85 006 UTD. KINGDOM 302 37 1 69 11 1 76 1 98 738 TAIWAN 328 20 3 25 3 139 11 29 
1000 W 0 R L D 1855 178 81 247 25 55 418 108 121 127 11 504 1010 INTRA·EC 1042 1SO 43 145 18 49 220 100 73 52 10 182 1011 EXTRA·EC 815 26 18 103 7 8 198 8 48 75 1 323 1020 CLASS 1 103 26 5 27 j 1 6 1 B 11 i 44 1030 CLASS 2 591 12 63 5 178 4 36 46 213 
108 
Import Value- Valeurs: 1000 ECU 1988 
Origin I consignment I Reporting country - Pays d~clarant 
Origine I provenance I 
CNINC EUR 12 I Belg.-lux. I Danmark I Deutschland I 'EM66a I Espana I France J Ireland I ltalla I Nederland I Portugal I UK 
8214.90-00 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
2922 
1164 
1899 
936 
551 
222 
50 
44 
22 
889 
363 
395 
8215.10 ASSORnMENTS CONTENANT AU MOINS UN OBJET ARGENTE, OORE OU PLAnNE 
13 
1 
72 
163 
25 
69 
8215.10-10 ASSORnMENTS CONTENANT AU MOINS UN OBJET ARGENTE, DORE OU PLAnNE. EN ACIERS INOXYDABLES 
!m ~~v_.:tEt~AGNE l~~~ 1~ J 
12
18
8
. 1H 1~ 
005 ITALIE 1873 110 50 318 
V~g b8~I~ao'J'suo g~ 43 s5 1224~ 732 JAPON 2711 211 328 
193 
42 
178 
191 
649 
1239 
481 
134 
118 
1000 M 0 N D E 16607 2130 155 782 333 2853 3392 
1010 INTRA..CE 10825 1683 59 244 269 2642 2649 
1011 EXTRA..CE 5784 447 97 538 64 11 744 
1020 CLASSE 1 3179 218 9 378 . 8 304 
1030 CLASSE 2 1994 30 45 158 58 3 341 
8215.10-90 ASSORnMENTS CONTENANT AU MOINS UN OBJET ARGENTE, OORE OU PLAnNE. (AUTRE$ QU'EN ACIERS INOXYDABLES) 
881 ~~A1tt~MAGNE ~~ ~= 21 59 31 ~ 1sS 
1000 M 0 N D E 7512 690 
101 0 INTRA..CE 1240 683 
1011 EXTRA..CE 1272 7 
8215.20 ASSORnMENTS, (NON REPR. SOUS 8215.10) 
72 
68 
8 
375 
168 
207 
8215.20-10 ASSORnMENTS EN ACIERS INOXYDABLES (NON REPR. SOUS 8215.10-10) 
001 FRANCE 1852 504 31 499 
~ ~~~~J_kllBG. ~~~ 923 124 1~ 
004 RF ALLEMAGNE 11148 1385 2490 
005 ITALIE 9190 728 40 
006 ROYAUME-UNI 1336 5 11 
010 PORTUGAL 2403 36 201 
011 ESPAGNE 1541 49 42 
720 CHINE 5231 35 88 
728 COREE DU SUD 17339 653 36 
732 JAPON 13480 361 145 
736 T' AI-WAN 2827 80 20 
740 HONG-KONG 2310 47 44 
1000 M 0 N D E 74524 4819 3501 
1010 INTRA..CE 31278 3632 2939 
1011 EXTRA..CE 43248 1187 582 
1020 CLASSE 1 14469 372 248 
1030 CLASSE 2 23508 780 224 
1040 CLASSE 3 5273 35 90 
1559 
71 
43 
1159 
3148 
10950 
8118 
1194 
589 
28149 
3695 
24453 
8455 
12814 
3164 
98 
98 
19 
7 
~ 
811 
37 
90 
1050 
203 
119 
61 
2801 
1031 
1770 
211 
1469 
90 
8215.20-90 ASSORnMENTS (AUTRES QU'EN ACIERS INOXYDABLES, NON REPR. SOUS 8215.10-90) 
735 
717 
18 
30 
33 
19 
180 
2612 
13 
1878 
2 
43 
18 
39 
4888 
4772 
118 
58 
58 
2 
744 
810 
135 
657 
930 
2855 
3042 
115 
154 
51 
358 
594 
1636 
410 
71 
11059 
7828 
3233 
1695 
1182 
358 
8 
1 
4 
24 
4 
s5 
267 
164 
83 
10 
57 
14 
12 
254 
253 
1 
1 
22 
291 
81 
55 
13 
17 
492 
315 
178 
24 
72 
81 
128 
37 
164 
143 
:i 
367 
347 
20 
4 
17 
778 
237 
1175 
1139 
35 
527 
58 
1 
448 
820 
1s0 
66 
165 
52 
48 
7 
2618 
2005 
811 
293 
252 
66 
~ :t_t1~LEMAGNE ~~"g ~ ~ 254 11~ ~ ~ 8 170 
1000 M 0 N D E 8926 485 113 843 178 277 1263 153 809 
1010 INTRA..CE 5264 410 88 417 115 267 834 144 285 
1011 EXTRA..CE 3663 75 27 428 83 10 430 9 324 
1~ g~~~~~ ~~~ J ~~ m 24 ~ 2~g 3 2~ 
8215.91 CUILLERS, FOURCHemt LOUCHES, ECUMOIRES. PELLES A TARTES~ COUTEAUX SPECIAUX A POISSON OU A BEURRE, PINCES A SUCRE ET 
ARTICLES SIMILAIRES, AHGENTES, DORES OU PlAnNES, SAUF EN A:.SORnMENTS 
8215.81.00 CUILLERS, FOURCHETTES. LOUCHES, ECUMOIR~S, PELLES A TARTES._ COUTEAUX SPECIAUX A POISSON OU A BEURRE, PINCES A SUCRE ET 
ARTICLES SIMILAIRES, ARGENTES, OORES OU PL.A nNES, (SAUF EN A:.SORnMENTS) 
001 FRANCE 7091 3110 1 1703 111 4 32 1888 m ~M>~EMAGNE J~ 3~ 1: 630 ~~ 34 ~ 36 347 
1000 M 0 N D E 15235 3772 383 3559 495 310 1019 158 2408 
1010 INTRA..CE 11804 3693 95 2202 400 310 747 142 2322 
1011 EXTRA..CE 3431 78 288 1358 95 272 14 64 
1020 CLASSE 1 2258 55 271 763 12 123 . 64 
1030 CLASSE 2 1038 24 17 522 82 137 14 20 
8215.99 CUILLERS, FOURCHETTESbLOUCHE~ ECUMOIRES, PELLE$ A TARTES, COUTEAUX SPECIAUX A POISSON OU A BEURRE, PINCES A SUCRE ET 
ARTICLES SIMilAIRES, (N N REPR. :.OUS 8215.91) 
8215.99-10 CUILLERS, FOURCH~~~ LOUCHES. ECUIIIOIRES, PELLES A TARTE~, COUTEAUX SPECIAUX A POISSON OU A BEURRE, PINCES A SUCRE ET 
ARTICLES SIMilAIRES, t.n ACIERS INOXYDABLES (SAUF EN ASSORnMENTS) 
~ ~~¢~~e...s ~~g 1 n~ :Jg ~n 1 ~ ~ 894 : 27J 
~ :t_t1~LEMAGNE r'J& 9~ ~~ 1915 ~u ~ 1ttc: 1754 
011 ESPAGNE 1488 53 154 735 25 8 403 
508 BRESIL 1138 5 11 67 105 2 880 
~gg ~~~:POUR ~~ 16 ~ ~ 110 157 3li s2 
m r1'~J~ ou suo mg~ ru 1~ ~~~ ~b 9 1~ 1~ 1~ 
~~ M~rt-'K~NG 1m ~ ~ ~~ 1~ ~ 5 ~ 
1000 M 0 N D E 70887 4747 2723 36313 1831 1364 5992 587 3795 
1010 INTRA..CE 18244 3131 1881 3432 791 1350 3199 327 2581 
1011 EXTRA..CE 52642 1818 642 32881 1040 14 2793 259 1234 
1020 CLASSE 1 17327 447 625 11915 200 14 1694 166 80 
18§J ~&~lE 2 ~~ 11J 1~ 11~~~ sal 1 ~ s3 11~ 
1040 CLASSE 3 4615 16 50 3454 172 177 30 52 
8215.99-90 CUILLERS, FOURCHETTESbLOUCHES. ECUMOIRES. PELLES A TARTES. COUTEAUX SPECIAUX A POISSON OU A BEURRE, PINCES A SUCRE ET 
ARTICLES SIMILAIRES, (N N REPR. SOUS 1215.11.00 ET 1215.9t-10, SAUF EN ASSORnMENTS) 
~ :t_ti~LEMAGNE ~~ 1~ ~ 274 4~ 
006 ROYAUME-UNI 1945 185 10 377 71 
736 T'AI-WAN 1055 70 26 114 20 
1000 M 0 N DE 
101 0 INTRA-CE 
1011 EXTRA..CE 
1020 CLASSE 1 
1030 CLASSE 2 
13153 
8422 
4732 
1620 
2685 
1203 
1063 
140 
3 
125 
1107 
939 
168 
75 
86 
1573 
901 
872 
264 
360 
171 
122 
49 
4li 
14 
161 
3 
3 
295 
251 
44 
12 
32 
252 
482 
514 
312 
2203 
1525 
877 
131 
493 
17 
10 
642 
748 
m 
87 
34 
23 
716 
128 
85 
1383 
1058 
325 
92 
222 
290 
58 
150 
1960 
1 
22 
58 
2264 
2138 
128 
82 
48 
1 
687 
798 
710 
88 
51 
369 
sogg 
11 
87 
5 
61 
1191 
318 
344 
315 
6055 
3689 
2368 
364 
1942 
61 
321 
21 
788 
436 
350 
133 
148 
719 
711 
2079 
1274 
805 
754 
51 
34 
824 
128 
79 
54 
24 
4881 
653 
140 
108 
6950 
1012 
5938 
696 
27 
5216 
24 
179 
155 
14 
107 
877 
399 
478 
217 
216 
13 
2 
1 
19 
61 
60 
1 
1 
31 
23 
8 
42 
4 
144 
15 
324 
1 
43 
33 
29 
877 
574 
103 
12 
91 
47 
188 
265 
241 
24 
24 
153 
4 
247 
196 
51 
49 
7 
76 
11 
32 
2 
4 
178 
152 
24 
3 
3 
21 
14 
69 
1 
1 
118 
109 
10 
2 
8 
239 
42 
623 
17 
196 
6 
2 
932 
1994 
4003 
352 
3651 
2168 
1242 
625 
632 
2540 
1773 
787 
149 
6 
6 
411 
170 
2 
5 
1308 
2645 
2591 
581 
1091 
9467 
798 
8669 
2739 
4822 
1308 
355 
950 
3954 
2029 
1925 
859 
774 
89 
83 
81 
809 
423 
388 
214 
122 
11 
83 
136 
15 
29 
10 
8 
640 
3169 
1178 
296 
300 
6409 
408 
6001 
1487 
20 
3674 
640 
259 
483 
317 
3477 
1378 
2102 
790 
1074 
109 
1988 Quantity - Ouantites: 1000 kg Import 
Origin I consignment I Reporting country - Pays dllclarant Origine I provenance ·I 
EUR 12 I Belg.-lux. I Oanmarl< !Deutschland I 'EM66a I Espana I France I Ireland I llb.lia I Nederland I PoriUgal I UK CNINC 
l 
8301.10 PADLOCKS ! 
8301.1~ PADLOCKS ·KEY, COMBINATION OR ELECTRICALLY OPERATED-, OF BASE METAL I 
004 FR GERMANY 871 76 50 3 29 360 22 I 4 238 3 86 
005 ITALY 703 24 4 411 27 42 56 9 I 60 42 9 79 011 SPAIN 288 11 3 5 7 138 1 26 18 19 
720 CHINA 2724 11 28 636 381 123 122 38 ~~ 37 89 939 736 TAIWAN 2038 76 20 257 18 260 407 14 163 12 478 
740 HONG KONG 532 5 8 236 9 34 53 5 17 48 17 100 
1000 WORLD 7635 230 160 1575 459 503 1216 123 l 784 575 154 1856 1010 INTRA-EC 2072 130 102 430 38 76 601 60 79 322 33 201 
1011 EXTRA-EC 5565 100 59 1145 422 426 615 63 I 705 254 121 1655 
1020 CLASS 1 142 8 2 4 5 9 8 5 30 5 1 65 
1021 EFTA COUNTR. 44 
81 
2 1 30 1 2 20 4 2 31 32 1030 CLASS 2 2663 28 493 295 478 350 212 645 
1040 CLASS 3 2759 11 28 648 387 123 129 38 324 37 89 945 
8301.20 LOCKS OF A KIND USED FOR MOTOR VEHICLES 
8301.20-00 LOCKS USED FOR MOTOR VEHICLES -KEY, COMBINATION OR ELECTRICALLY OPERATED-, OF BASE METAL 
001 FRANCE 1294 333 1'7 541 8 85 520 179 97 10 41 004 FR GERMANY 2566 273 95 23 333 379 443 2 576 005 ITALY 257 4 2 36 16 97 
10 712 
1 2 4 
006 UTD. KINGDOM 1296 71 10 41 B 40 310 92 2 
15 011 SPAIN 326 67 38 11 171 11 1 12 
030 SWEDEN 93 4 1 
1 
1 87 
31 400 USA 126 85 
:i 2 6 2 10 1 1 732 JAPAN 555 20 11 202 3 16 287 
736 TAIWAN 185 24 8 57 6 25 8 11 17 29 
1000 WORLD 7004 904 49 862 300 480 1164 21 1321 843 29 1031 
1010 INTRA-EC 5885 769 35 724 87 477 1120 10 1282 714 27 640 
1011 EXTRA-EC 1122 135 14 138 214 4 44 11 40 129 2 391 
1020 CLASS 1 878 110 4 75 203 3 10 2 ; 27 105 1 338 
1021 EFTA COUNTR. 123 4 1 14 j 2 1 8 8 88 5 1030 CLASS 2 207 25 8 58 1 25 ; 13 24 38 
8301.30 LOCKS OF A KIND USED FOR FURNITURE 
8301.30-00 LOCKS USED FOR FURNITURE -KEY, COMBINATION OR ELECTRICALLY OPERATED-, OF BASE METAL 
001 FRANCE 101 10 4 56 2 3 
198 1 
2 8 3 13 
004 FR GERMANY 416 47 27 9 15 6 72 43 3 4 005 ITALY 145 6 1 20 25 54 19 7 4 
1000 W 0 R L D 955 69 74 104 48 38 270 38 95 101 19 99 
1010 INTRA-EC 772 67 53 77 39 36 262 29 75 86 17 31 
1011 EXTRA-EC 184 2 20 27 9 2 8 9 20 16 3 68 
1020 CLASS 1 103 10 16 2 5 5 5 16 44 
8301.40 LOCKS (EXCL FOR MOTOR VEHICLES OR FURNITURE), KEY, COMBINATION OR ELECTRICALLY OPERATED, LOCKS OF BASE METAL 
8301.40-11 CYLINDER LOCKS OF A KIND USED FOR DOORS OF BUILDINGS -KEY, COMBINATION OR ELECTRICALLY OPERATED-, OF BASE METAL 
001 FRANCE 148 - 37 4 19 4 49 24 7 4 
003 NETHERLANDS 890 91 
23 
566 
10 
1 56 1 158 
145 :i 17 004 FR GERMANY 446 137 
151 
15 62 1 5 45 
005 ITALY 979 39 1 329 95 149 2 143 51 19 
006 UTD. KINGDOM 84 1 1 2 5 2 68 2 3 
1 011 SPAIN 293 17 
1 
7 9 
1 
239 15 5 
036 SWITZERLAND 69 2 34 23 
2 
5 3 
036 AUSTRIA 144 1 77 2 17 45 
1000 WORLD 3760 335 91 961 384 159 600 73 251 398 75 433 
1010 INTRA-EC 2971 326 35 764 353 135 545 71 218 338 69 117 
1011 EXTRA·EC 791 9 56 197 31 25 55 3 33 60 8 318 
1020 CLASS 1 359 8 51 117 5 11 36 2 48 1 80 
1021 EFTA COUNTR. 293 5 51 113 
16 
1 35 
:i 2 35 1 50 1030 CLASS 2 341 2 5 49 10 12 3 12 229 
8301.40-19 ~~~~OF A KIND USED FOR DOORS OF BUILDINGS, (EXCL CYUNDER) -KEY, COMBINATION OR ELECTRICALLY OPERATED-, OF BASE 
001 FRANCE 173 37 4 12 1 17 
16 
47 25 20 10 
003 NETHERLANDS 159 43 2 82 
10 5 19 13 168 6 3 004 FR GERMANY 763 98 33 33 125 93 206 005 ITALY 901 34 1 75 205 397 18 36 37 65 
006 UTD. KINGDOM 120 4 1 5 1 1 13 51 64 29 15 20 011 SPAIN 139 4 
1 
2 9 21 6 22 400 USA 85 6 1 20 9 5 10 3 30 736 TAIWAN 215 6 1 8 6 7 109 4 65 
1000 WORLD 3324 235 120 191 131 262 740 106 248 450 111 732 
1010 INTRA-EC 2451 219 41 143 89 248 673 89 218 286 100 345 
1011 EXTRA-EC 873 16 79 48 42 15 67 17 27 184 11 387 
1020 CLASS 1 390 9 79 46 6 9 32 3 16 46 5 139 
1021 EFTA COUNTR. 253 2 78 45 2 1 5 
11 
11 32 2 75 
1030 CLASS 2 408 7 2 18 6 20 12 116 6 210 
8301.40-90 LOCKS (EXCL LOCKS OF A KIND USED FOR DOORS OF BUILDINGS) -KEY, COMBINATION OR ELECTRICALLY OPERATED-, OF BASE METAL 
001 FRANCE 918 94 17 122 
·' 
27 
53 
3 505 16 23 111 
002 BELG.-LUXBG. 183 
127 
3 42 2 2 67 14 
003 NETHERLANDS 321 55 153 6 4 15 1 71 253 .j 22 004 FR GERMANY 1033 322 
156 
28 199 94 
005 ITALY 1072 55 25 81 53 410 14 66 96 34 148 006 UTD. KINGDOM 698 65 10 125 3 64 98 163 103 1 43 011 SPAIN 418 36 24 161 8 2i 122 14 7 3 028 NORWAY 43 7 4 1 3 6 2 1 030 SWEDEN 137 72 2 1 1 
2 
53 
032 FINLAND 49 
:i 23 67 1 1 3 2 19 036 SWITZERLAND 174 1 4 
1 
29 15 53 
036 AUSTRIA 100 1 
:i 4 1 30 11 28 1!i 66 400 USA 342 9 34 2 33 200 
706 SINGAPORE 394 
:i 5 392 .j 32 5 1 :i 1 720 CHINA 390 318 5 15 
732 JAPAN 63 3 2 23 1 
2 
6 2 26 3 1 22 736 TAIWAN 859 23 7 409 12 48 27 88 5 212 
740 HONG KONG 333 12 11 122 6 3 18 39 2 120 
1000 WORLD 7795 755 265 2163 131 245 1059 237 781 730 84 1345 
1010 INTRA-EC 4833 700 135 783 99 179 939 182 661 551 65 539 
1011 EXTRA-EC 2960 54 131 1380 32 66 119 55 120 178 19 806 
1020 CLASS 1 936 16 106 133 4 61 26 5 94 45 9 437 
1021 EFTA COUNTR. 501 4 102 77 
21 
30 7 1 61 24 4 191 
1030 CLASS 2 1628 36 18 927 5 61 45 26 128 7 354 
1040 CLASS 3 397 3 7 320 7 32 5 5 3 15 
8301.50 CLASPS AND FRAMES WITH CLASPS, INCORPORATING LOCKS 
8301.5Q..OO CLASPS AND FRAMES WITH CLASPS, INCORPORATING LOCKS, OF BASE METAL 
1000 WORLD 495 39 1 62 6 40 107 16 29 122 7 66 
1010 INTRA·EC 228 23 32 4 26 48 6 26 23 6 32 
1011 EXTRA-EC 266 16 30 2 13 59 10 2 99 1 34 
1020 CLASS 1 82 1 2 10 33 2 2 16 1 15 
1021 EFTA COUNTR. 48 1 8 32 2 2 1 2 
110 
Import Value - Valeurs: 1000 ECU 1988 
Origin I consignment I Reporting country - Pays d(lclarant Origine I provenance : I 
EUR 12 I Belg.-lux. I Danmar1< I Deutschland I 'EAA66a I Espana I France I Ireland I I Nederland I Portugal I CNINC !lalla UK 
8301.10 CADENAS, ·A CLEF, A SECRET OU ELECTRIQUES., EN MET AUX COMMUNS 
8301.10-00 CADENAS, ·A CLEF, A SECRET OU ELECTRIQUES., EN METAUX COMMUNS 
004 RF ALLEMAGNE 9310 934 560 
4542 
22 249 3784 257 41 2685 16 762 
DOS ITALIE 7272 251 47 225 438 348 98 292 426 101 796 011 ESPAGNE 1765 42 18 29 33 
379 
799 4 305 99 144 
720 CHINE 7652 25 57 2841 821 3n 102 1317 107 392 1234 
736 T'AI·WAN 9836 476 124 1245 74 1123 1923 67 1805 660 50 2289 
740 HONG-KONG 2265 29 37 1090 22 185 149 30 49 187 85 402 
1000 M 0 N DE 42961 1990 1189 10035 1244 2544 7955 910 4137 4608 808 7543 
101 0 INTRA-CE 20190 1387 912 4731 285 753 5180 670 452 3594 247 1979 
1011 EXTRA-CE 22m 603 2n 5304 959 1792 2n5 240 3685 1014 558 5564 
1020 CLASSE 1 2311 73 58 102 14 94 128 41 508 49 8 1236 
1021 A E L E 1485 1 58 33 
1oS 
13 41 9i 258 12 159 1089 1030 CLASSE 2 12725 50S 161 2338 1318 2251 1854 858 3076 
1040 CLASSE 3 n33 25 57 2863 837 379 396 102 1323 107 392 1252 
8301.20 SERRURES POUR VEHICULES AUTOMOBILES, ·A CLEF, A SECRET OU ELECTRIQUES., EN METAUX COMMUNS 
8301.20.00 SERRURES POUR VEHICULES AUTOMOBILES, ·A CLEF, A SECRET OU ELECTRIQUES., EN METAUX COMMUNS 
001 FRANCE 188BO 4712 7 9994 91 1407 
47s0 i 961 1096 148 464 004 RF ALLEMAGNE 33143 2873 2n 
1231 
596 2378 7292 5623 52 9301 
DOS ITALIE 2865 47 12 285 191 971 
130 122 
9 17 102 
006 ROYAUME·UNI 46BO 348 152 4B6 61 482 2545 336 40 
2sS 011 ESPAGNE 2596 319 
5 
m 64 
8 
1448 i 67 7 161 030 SUEDE 1274 31 21 
12 
7 
18 
1179 1 21 
400 ETATS..UNIS 1559 953 
132 
48 
2 
73 3 22 2 430 
732 JAPON 6161 969 189 862 47 22 109 50S 57 3267 
736 T'AI·WAN 1036 109 47 193 32 1 142 22 51 68 1 372 
1000 M 0 N DE 75685 10829 993 13318 2083 4548 10264 179 8984 9263 S20 14928 
1010 INTRA-CE 83642 8560 758 12095 1112 4487 9920 131 8463 7449 454 10233 
1011 EXTRA-CE 12044 2089 235 1221 951 81 344 48 522 1814 68 4893 
1020 CLASSE 1 10606 1954 171 997 895 67 145 26 450 1729 64 4108 
1021 A E L E 2225 31 39 336 18 65 23 1 268 1201 5 238 
1030 CLASSE 2 1240 114 48 202 41 14 142 22 71 84 1 501 
8301.30 SERRURES POUR MEUBLES, -A CLEF, A SECRET OU ELECTRIQUES. , EN MET AUX COMMUNS 
8301.30-00 SERRURES POUR MEUBLES, -A CLEF, A SECRET OU ELECTRIQUES. , EN MET AUX COMMUNS 
001 FRANCE 1616 128 73 882 37 94 
1817 9 
65 149 60 128 
004 RF ALLEMAGNE 4208 483 321 
49 
237 52 468 699 54 68 
DOS ITALIE 1123 68 20 192 129 353 187 n 48 
1000 M 0 N DE 9727 722 785 1550 525 295 2513 378 879 1159 265 858 
1010 INTRA-CE 7974 691 827 1086 488 283 2282 311 554 1088 251 315 
1011 EXTRA-CE 1753 31 157 464 36 13 231 68 125 73 14 543 
1020 CLASSE 1 1307 22 91 383 15 2 205 49 31 73 4 432 
8301AO ~~R30~: AUTRES QUE POUR VEHICULES AUTOMOBILES OU MEUBLES, VERROUS, ·A CLEF, A SECRET OU ELECTRIQUES., EN METAUX 
8301.40-11 SERRURES A CYLINDRES, POUR PORTES DE BAnMENTS, -A CLEF, A SECRET OU ELECTRIQUEI-, EN METAUX COMMUNS 
001 FRANCE 1603 357 62 327 12 39 535 1 501 150 82 72 003 PAYS..BAS 4874 1174 8 2149 
210 
3 5 542 4358 44 260 004 RF ALLEMAGNE 10868 3362 537 
1356 
208 964 9 171 807 
DOS ITALIE 8248 349 15 2289 748 1147 22 1617 542 163 
006 ROYAUME·UNI 1178 8 38 27 60 10 140 855 26 14 14 011 ESPAGNE 1532 188 7 91 174 4 90S 4i 89 64 036 SUISSE 4078 289 10 1817 1524 282 9 96 
036 AUTRICHE 2699 54 1374 125 204 417 525 
1000 M 0 N DE 41860 6101 1402 8408 3052 1261 6460 904 1707 n27 808 4030 
1010 INTRA-CE 29438 5484 783 4219 2745 1098 4288 893 1272 6406 758 1514 
1011 EXTRA-CE 12413 817 639 4188 307 168 2174 10 425 1321 50 2516 
1020 CLASSE 1 9424 584 616 3484 12 106 1983 289 1144 33 1173 
1021 A E L E 6227 560 591 3307 264 4 1962 10 281 794 22 706 1030 CLASSE 2 2487 33 23 435 49 153 25 174 1 1320 
8301.40-19 SERRURES POUR PORTES DE BAnMENTS, (AUTRES QU'A CYLINDRES), ·A CLEF, A SECRET OU ELECTRIQUES., EN METAUX COMMUNS 
001 FRANCE 2468 695 97 287 27 230 
121 
5 535 295 233 62 
003 PAYS·BAS 1138 471 24 363 
1a0 
1 
173 
107 2634 133 51 004 RF ALLEMAGNE 10516 1149 370 
248 
91 1962 1474 2330 
DOS ITALIE 6828 373 3 465 1704 2713 130 
25 
339 347 506 
006 ROYAUME·UNI 1514 50 11 94 22 17 297 523 374 101 164 011 ESPAGNE 1204 62 12 15 
a3 208 4 542 21 162 400 ETATS..UNIS 1374 101 38 10 165 254 220 40 481 
736 T'AI·WAN 1219 44 3 45 1 32 48 85 575 25 363 
1000 M 0 N DE 32582 3030 1020 1788 920 2313 8458 904 3410 5232 1125 6386 
1010 INTRA-CE 24994 2799 508 1159 709 2150 5825 832 2700 3902 976 3436 
1011 EXTRA-CE 7588 231 514 627 211 163 631 72 709 1330 148 2950 
1020 CLASSE 1 5147 163 514 611 80 102 440 12 568 717 97 1845 
1021 A E L E 2748 48 508 560 48 12 154 1 293 397 57 670 
1030 CLASSE 2 2243 83 14 97 61 148 53 140 608 51 1008 
8301.40-90 SERRURE~JtUTRES QUE POUR VEIUCULES AUTOMOBILES, MEUBLES OU PORTES DE BATJMENTS), VERROUS, ·A CLEF, A SECRET OU 
ELECTRIQ , EN METAUX COMMUNS 
001 FRANCE 12545 975 474 2650 15 707 
272 
37 4998 317 275 2097 
002 BELG.-LUXBG. 2247 
1464 
49 538 
8 
33 
3 
65 1044 2 244 
003 PAYS..BAS 3120 5 1052 65 171 6 3426 
2 324 
004 RF ALLEMAGNE 15898 4419 633 
1505 
148 378 3484 8 1782 80 1540 
005 ITALIE 8954 583 2n 541 526 2582 137 16i 847 409 1547 006 ROYAUME·UNI 6952 782 152 1113 63 489 682 2403 1108 13 343 011 ESPAGNE 2578 239 141 699 42 
n4 
861 
4 
169 40 44 
028 NORVEGE 1242 20 56 139 i 67 99 50 22 
53 
030 SUEDE 1763 620 48 75 25 1 1 99 853 
032 FINLANDE 1099 7 144 27 9 58 57 5 208 34 s4 568 036 SUISSE 4985 264 
2 
2787 19 120 786 232 709 
036 AUTRICHE 1703 22 110 
24 
1 3 6 325 15 
13 
1219 
400 ETATS..UNIS 7330 276 28 872 141 590 37 1294 424 3633 
706 SINGAPOUR 2552 9 15 2518 9 69 9 i 10 j 
24 
720 CHINE 1118 940 
2 
14 45 
732 JAPON 1287 165 15 528 4 143 23 4 18 61 324 
736 T'AI-WAN 4918 108 47 1452 72 16 348 90 453 371 37 1924 
740 HONG-KONG 1261 29 39 363 25 14 59 176 7 549 
1000 M 0 N DE 85227 9428 2702 1n32 1011 3328 9898 2862 11167 8349 1114 17636 
1010 INTRA-CE 53787 8508 1731 7800 818 2205 8318 2594 7223 6875 888 6831 
1011 EXTRA-CE 31439 922 971 9928 194 1123 1582 269 3944 1475 226 10805 
1020 CLASSE 1 20151 757 863 4519 45 1075 1048 97 2715 685 153 7994 
1021 A E L E 10794 312 822 3110 10 927 271 17 1418 430 n 3400 
1030 CLASSE 2 10070 156 87 4384 134 45 465 162 1229 575 68 2767 
1040 CLASSE 3 1218 9 21 1025 15 3 69 9 1 14 7 45 
8301.50 FERMOIRS ET MONTUREs-FERMOIRS AVEC SERRURE, EN METAUX COMMUNS 
8301.SO.OO FERMOIRS ET MONTUREs-FERMOIRS AVEC SERRURE, EN METAUX COMMUNS 
1000 M 0 N DE 4825 390 21 522 65 713 1418 135 114 719 98 632 
1010 INTRA-CE 2489 312 11 258 41 464 524 61 36 309 79 394 
1011 EXTRA-CE 2333 79 10 262 23 249 893 74 79 409 17 238 
I 1020 CLASSE 1 1483 7 10 116 9 196 733 7 69 184 15 137 
r021 A E L E 1049 1 10 28 9 163 724 6 68 13 4 23 
111 
1988 Quantity - Quantites: 1000 kg Import 
Origin I consignment I Reporting country - Pays d6clarant Origine I provenance I 
EUR 12 I Belg.-lux. I Danmark I Deutschland I 'EM66a I Espana I France I Ireland I ljalia I Nederland I Portugal I UK CNINC 
8301.60 PARTS OF ARTICLES OF 8301.10 TO 8301.50 
8301.60-00 PARTS OF ARTICLES OF 8301.10-00 TO 8301.5Q.OO 
001 FRANCE 1178 111 1 407 469 92 40 18 1 131 002 BELG.-LUXBG. 165 
149 26 58 i 4 2 4 2 5 004 FR GERMANY 2040 
491 
154 725 2 61 497 425 005 ITALY 1266 49 3 9 146 436 
1 
43 28 59 
006 UTD. KINGDOM 176 34 1 29 50 34 18 10 1 
1sS 008 DENMARK 1n 
21 1 
17 i 1 1 3 3 011 SPAIN 536 194 298 4 1 13 
030 SWEDEN 263 1 105 52 2 16 2 1 10 1 91 036 SWITZERLAND 92 1 29 27 4 6 4 3 
038 AUSTRIA 88 26 2 76 1 16 1 1 7 400 USA 378 20 2 37 i 1 1 i 275 624 ISRAEL 43 3 1 21 15 6 1 8 2 732 JAPAN 110 4 1 8 80 
1000 WORLD 7006 425 147 1810 15 841 1738 25 123 613 41 1328 
1010 INTRA-EC 5658 392 32 1229 11 847 1609 17 109 578 34 800 
1011 EXTRA-EC 1347 33 115 381 4 84 128 8 14 35 7 528 
1020 CLASS 1 1144 32 114 338 2 60 78 6 7 29 5 473 
1021 EFTA COUNTR. 483 1 113 168 2 23 35 2 6 20 5 110 1030 CLASS 2 180 41 2 34 36 5 4 2 54 
8301.70 KEYS PRESENTED SEPARATELY 
8301.70-00 KEYS PRESENTED SEPARATELY, OF BASE METAL 
001 FRANCE 79 11 
1 
27 1 12 58 1 18 2 2 6 002 BELG.-LUXBG. 133 
sci 35 8 7 7 3 28 004 FR GERMANY 217 4 
151 
8 36 
1 
59 38 45 005 ITALY 755 17 10 73 24 183 
33 
63 195 
038 SWITZERLAND 343 61 245 4 
1000 WORLD 1900 86 90 518 82 54 379 30 70 142 45 398 
1010 INTRA-EC 1379 82 20 237 82 51 373 24 28 133 45 304 
1011 EXTRA-EC 521 14 70 279 3 8 8 41 9 93 
1020 CLASS 1 463 11 70 262 5 3 39 9 64 
1021 EFTA COUNTR. 404 3 69 257 4 39 7 25 
8302.10 HINGES, OF BASE METAL 
8302.10.10 HINGES FOR CML AIRCRAFT, OF BASE METAL 
400 USA 10 6 1 1 2 
1000 W 0 R LD 65 8 7 1 15 8 13 2 8 5 
1010 INTRA-EC 43 • 3 1 8 8 8 2 • 3 1011 EXTRA-EC 23 4 8 1 7 1 2 
1020 CLASS 1 18 4 6 1 2 2 1 2 
8302.10.90 HINGES (EXCL FOR CML AIRCRAFT), OF BASE METAL 
001 FRANCE 1502 597 5 165 1 94 
213 
1 418 71 3 147 
002 BELG.-LUXBG. 647 65 6 50 28 28 2 343 2 3 003 NETHERLANDS 300 15 119 6i 1 59 2 1646 48 11 004 FR GERMANY 5686 1361 132 
1645 
433 591 108 226 1080 
005 ITALY 8992 458 368 471 737 3535 88 
4 
518 83 1091 
006 UTD. KINGDOM 878 24 13 192 3 229 55 325 33 
11 233 011 SPAIN 1788 153 3 297 9 852 2 166 62 030 SWEDEN 602 341 n 39 i 17 13 1 10 119 038 SWITZERLAND 1228 4 12 749 390 
118 
18 18 2 19 038 AUSTRIA 4029 231 25 1380 84 104 509 20 11 1545 
400 USA 525 272 26 1 12 42 19 11 7 135 
720 CHINA 1626 5 
6 25 
19 2 4 38 18 1 1560 732 JAPAN 359 27 1 1 6 272 
1000 WORLD 28429 3578 688 4950 693 1738 8490 787 900 2752 151 8708 
1010 INTRA-EC 19989 2685 542 2474 548 1588 5358 550 832 28n 147 2594 
1011 EXTRA-EC 9440 891 148 2478 147 150 1134 236 69 75 3 4113 
1020 CLASS 1 6835 an 144 2224 93 137 958 151 69 68 3 2113 
1021 EFTA COUNTR. 5893 576 136 2169 88 122 912 120 43 40 2 1687 
1030 CLASS 2 804 9 2 200 13 4 82 47 7 440 
1040 CLASS 3 1803 5 51 42 10 96 38 1561 
8302.20 CASTORS, OF BASE METAL 
8302.20-10 CASTORS FOR CML AIRCRAFT, OF BASE METAL 
1000 WORLD 15 1 8 4 1 1 
1010 INTRA-EC 14 1 8 4 1 i 1011 EXTRA-EC 1 
8302.20-90 CASTORS (EXCL FOR CML AIRCRAFT), OF BASE METAL 
001 FRANCE 2n 61 
124 
88 
3 
41 
1393 
17 19 52 1 844 004 FR GERMANY 4079 415 
1311 
1 187 88 1019 5 
005 ITALY 2289 45 17 9 20 755 13 
14 
59 4 56 
006 UTD. KINGDOM 465 3 15 53 3 8 98 204 61 6 
10 007 IRELAND 420 
6 
404 
1i 
6 i 038 AUSTRIA 520 2 
5 26 8 3 500 400 USA 152 40 2 68 
1000 W 0 R L D 9157 589 267 2192 49 80 2348 434 133 1218 41 1808 
101 0 INTRA-EC nee 554 168 1997 18 70 2288 425 123 1198 37 923 
1011 EXTRA-EC 1357 35 99 195 32 10 60 9 9 18 4 886 
1020 CLASS 1 933 33 71 88 14 5 36 9 7 13 1 656 
1021 EFTA COUNTR. 723 71 29 11 9 5 10 1 587 
8302.30 OTHER MOUNTINGS, FITTINGS AND SIMILAR ARTICLES SUIT ABLE FOR MOTOR VEHICLES 
8302.30-00 MOUNTINGS, RTTINGS AND SIMILAR ARTICLES SUITABLE FOR MOTOR VEHICLES, (EXCL HINGES AND CASTORS), OF BASE METAL 
001 FRANCE 1475 31 3 836 8 148 
31 
56 96 234 63 
002 BELG.-LUXBG. 102 
1sS 8 14 2 1 5 47 2 6 003 NETHERLANDS 206 13 
s5 12 1624 1 13 004 FR GERMANY 8181 755 74 238 447 988 1088 20 1132 005 ITALY 7308 6 1 45 119 6791 22 1 41 25 42 006 UTD. KINGDOM 991 21 10 149 6 576 111 79 16 
268 007 IRELAND 471 179 4 i 367 1 15 2 40 011 SPAIN 623 91 
79 
79 27 
030 SWEDEN 972 92 262 129 2 329 47 32 
038 SWITZERLAND 368 2 357 2 2 3 4 038 AUSTRIA 273 5 284 2i 1 2 400 USA 2n 3 5 35 48 27 8 217 732 JAPAN 693 4 35 47 56 463 
1000 W 0 R L D 20383 1384 183 2618 180 1ft1 8508 51 1497 2004 345 2338 1010 INTRA-EC 17388 1240 95 1338 117 1 3 8302 23 1167 1895 337 1581 
1011 EXTRA-EC 2995 124 89 12n 82 8 204 28 330 109 9 755 
1020 CLASS 1 2661 123 84 1002 54 3 201 28 ~ 109 8 719 1021 EFTA COUNTR. 1629 109 79 883 1 3 131 2 52 i 39 1030 CLASS 2 113 1 63 6 6 2 34 
8302.41 MOUNTINGS, RTTINGS AND SIMILAR ARTICLES, SUITABLE FOR BUILDINGS (EXCL 8302.10 AND 1302.20), OF BASE METAL 
8302.41.00 MOUNTINGS, RTTINGS AND SIMILAR ARnCLES, FOR BUILDINGS, (EXCL 8302.10.10 AND 8302.20.90), OF BASE METAL 
001 FRANCE 5208 B23 144 3181 18 110 
923 
1 205 209 17 502 002 BELG.-LUXBG. 1612 509 61 94 6 9 1 11 408 2 105 003 NETHERLANDS 2466 46 789 53 503 2 49 4666 507 004 FR GERMANY 20511 3110 2588 141 759 3882 79 1197 16 4053 
112 
Import Value - Valeurs: 1000 ECU 1988 
Origin I consignment I Reporting country - Pays d6ciarant 
Origine I provenance I 
CN/NC EUR 12 I Belg.-lux. I Danmark I Deutschland I "EM66a I Espana I France I Ireland I ltalla I Nederland I Poi'11Jgal 1 UK 
8301.60 PARTIES DES ARTICLES REPR. SOUS 8301.10 A 8301.50 
8301.SO.OO PARnES DES ARTICLES REPR. SOUS 8301.10..00 A 8301.50..00 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
004 RF ALLEMAGNE 
005 ITALIE 
006 ROYAUME-UNI 
008 DANEMARK 
011 ESPAGNE 
030 SUEDE 
036 SUISSE 
036 AUTRICHE 
400 ETATS.UNIS 
624 ISRAEL 
732 JAPON 
1000 M 0 N DE 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
10562 
1895 
28576 
10915 
1787 
1504 
3910 
3811 
2805 
2104 
4645 
1026 
1926 
80474 
60232 
20229 
17827 
10017 
2273 
1069 
2007 
521 
215 
4 
90 
19 
23 
1 
352 
1 
150 
4841 
4274 
567 
556 
46 
11 
8301.70 CLEFS PRESENTEES ISOLEMENT, EN METAUX COMMUNS 
8301.70..00 CLEFS PRESENTEES ISOLEMENT, EN METAUX COMMUNS 
001 FRANCE 
002 BELG.·LUXBG. 
004 RF ALLEMAGNE 
005 ITALIE 
036 SUISSE 
1095 
1450 
3128 
7417 
3363 
166 
520 
194 
5 
14 
soci 
52 
20 
13 
1017 
17 
17 
70 
1943 
603 
1340 
1326 
1256 
5 
1 
10 
114 
140 
496 
1000 M 0 N D E 20985 1340 941 
1010 INTRA-CE 14930 956 322 
1011 EXTRA-CE 6051 384 619 
1020 CLASSE 1 5661 367 812 
1021 A E L E 4387 79 594 
8302.10 CHARNIERES, EN METAUX COMMUNS 
8302.10.10 CHARNIERES POUR AERONEFS CMLS, EN METAUX COMMUNS 
2730 
635 
5070 
428 
317 
1236 
1066 
798 
1828 
616 
15 
83 
17018 
10640 
8378 
5847 
4113 
519 
337 
521 
1610 
2330 
5670 
2759 
2910 
2840 
2695 
400 ETATS.UNIS 1500 15 43 
1000 M 0 N D E 2257 73 51 66 
1010 INTRA-CE 666 56 37 14 
1011 EXTRA-CE 1590 15 14 52 
1020 CLASSE 1 1574 15 14 52 
8302.10.90 CHARNIERES (AUTRES QUE POUR AERONEFS CMLS), EN METAUX COMMUNS 
001 FRANCE 
002 BELG.·LUXBG. 
003 PAYS.BAS 
004 RF ALLEMAGNE 
005 ITALIE 
006 ROYAUME-UNI 
011 ESPAGNE 
030 SUEDE 
036 SUISSE 
036 AUTRICHE 
400 ETATS.UNIS 
720 CHINE 
732 JAPON 
1000 M 0 N DE 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1040 CLASSE 3 
7412 
2995 
1584 
32352 
35612 
4051 
8378 
2303 
5205 
27405 
2992 
3085 
2559 
140927 
93500 
47429 
41215 
35210 
2916 
3298 
8302.20 ROULETTES, EN METAUX COMMUNS 
2795 
407 
5264 
1803 
202 
502 
1356 
25 
1557 
191 
5 
264 
14580 
11121 
3459 
3407 
~ 
6 
76 
26 
50 
845 
1408 
123 
11 
211 
26 
160 
1 
95 
3252 
2547 
705 
683 
572 
22 
8302.20-10 ROULETTES POUR AERONEFS CMLS, EN METAUX COMMUNS 
1000 M 0 N D E 129 8 
1010 INTRA-CE 66 5 
1011 EXTRA-CE 83 1 
1143 
233 
391 
6918 
1044 
2034 
95 
2762 
10030 
365 
1 
294 
28365 
11817 
14548 
13593 
12898 
901 
55 
49 
27 
22 
8302.20-90 ROULETTES (AUTRES QUE POUR AERONEFS CMLS), EN MET AUX COMMUNS 
001 FRANCE 
004 RF ALLEMAGNE 
005 ITALIE 
006 ROYAUME-UNI 
007 lALANDE 
036 AUTRICHE 
400 ETATS.UNIS 
1027 
15826 
7672 
1706 
1958 
1902 
1133 
203 
1919 
161 
17 
754 
59 
90 
19 
429 
41a0 
308 
1867 
50 
340 
16 
13 
74 
19 
81 
252 
123 
129 
81 
81 
46 
11 
48 
831 
891 
691 
14 
14 
9 
428 
1921 
13 
34 
15 
372 
11 
20 
13 
2927 
2405 
522 
432 
387 
44 
46 
17 
17 
23 
33 
16 
28 
9 
5187 
53 
1771 
933 
325 
579 
91 
239 
276 
45 
9979 
8395 
1565 
1111 
823 
475 
264 
29 
298 
308 
945 
904 
42 
21 
3 
204 
435 
213 
221 
221 
372 
88 
• 34 
2183 
2585 
590 
2 
57 
546 
307 
26 
7187 
8175 
992 
941 
605 
39 
12 
142 
15 
100 
32 
857 
11127 
3225 
280 
15 
2328 
95 
501 
7 
270 
555 
76 
19974 
18019 
1942 
1175 
739 
661 
578 
303 
1671 
269 
3672 
3309 
360 
331 
293 
288 
352 
56 
296 
296 
7s0 
503 
5177 
12635 
405 
3027 
35 
1999 
~ 
6 
13 
28974 
22684 
6290 
5773 
5422 
401 
116 
9 
7 
2 
4450 
2666 
370 
43 
237 
8 
15 
382 
3 
1 
4 
64 
483 
407 
78 
70 
1 
6 
9 
9 
14 
3 
365 
328 
38 
27 
3 
3 
64 
36 
28 
12 
5 
s9 
815 
344 
1387 
4 
30 
712 
165 
72 
41 
3620 
2424 
1197 
983 
743 
142 
72 
50 
553 
26 
609 
79 
424 
57 
898 
15 
12 
8 
7 
279 
20 
28 
17 
2 
1826 
1421 
405 
347 
313 
45 
166 
8 
147 
222 
685 
387 
298 
285 
247 
3 
18 
7 
11 
11 
1887 
14 
17 
1814 
38 
1169 
7 
133 
128 
104 
14 
5521 
5033 
468 
482 
301 
6 
14 
1 
12 
56 
521 
s8 
9 
2 
1000 M 0 N D E 34353 2740 1255 7956 152 338 8025 1360 721 
1010 INTRA-CE 28039 2489 947 7039 78 291 7652 1278 644 
1011 EXTRA-CE 5317 252 307 920 74 46 373 83 76 
1020 CLASSE 1 4310 243 239 713 42 30 319 79 66 
1021 A E L E 2776 2 239 247 28 73 46 
8302.30 GARNITURES, FERRURES ET SIMILAIRES POUR VEHICULES AUTOMOBILES, SAUF CHARNIERES ET ROULETTES, EN MET AUX COIIMUNS 
8302.3Q..OO GARNITURES, FERRURES ET SIMILAIRES POUR VEHICULES AUTOMOBILES, (SAUF CHARNIERES ET ROULETTES), EN MET AUX COIIMUNS 
m ~~t~~CuxsG. 1~~ 278440. 1~ 6~~ 1~ 1899 111 47199. 
003 PAYS.BAS 1270 97 126 5 10 183 
004 RF ALLEMAGNE 61499 10485 846 796 3752 6761 4 16230 ~ ~~i~UME-UNI 1m~ 1~ 1~~ 1~ ~ ill~ 104~ 138 10 
!f,~ ~RsLftcPtfE = :lf~J 368 6~ 12 
4 
1091 8 169 
= ~~ffs1 till 7~ 4 1~ ~ 8 ~ 35 1059 ~ ~¥lr~~~~IS ~m ~ 3 2~ 1 ~ J 4 
732 JAPON 8767 98 75 697 846 90 188 
1000 M 0 N DE 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
127667 
106053 
21614 
19646 
7961 
1597 
16916 
15631 
1085 
1074 
. 846 
11 
1567 
1098 
488 
452 
377 
2 
17804 
10670 
7133 
5716 
4382 
1128 
2643 
1662 
961 
694 
12 
49 
10183 
10081 
83 
21 
15 
82 
19560 
18993 
S67 
556 
391 
5 
8302.41 GARNITURES, FERRURES ET SIMILAIRES, POUR BATIMENTS, (NON REPR. SOUS 8302.10 ET 8302.20), EN IIETAUX COMMUNS 
375 
150 
226 
223 
35 
3 
8302.41.00 GARNITURES, FERRURES ET SIMILAIRES. POUR BATIMENTS, (NON REPR. SOUS 8302.10.90 ET 8302.20-90), EN METAUX COMIIUNS 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
003 PAYS.BAS 
004 RF ALLEMAGNE 
27393 
11077 
13102 
170939 
4461 
2979 
26334 
846 
242 
289 
14381 
15341 
969 
3143 
142 
9 
1339 
1240 
61 
496 
6706 
5865 
2167 
28676 
8 
6 
15 
594 
18019 
16935 
1084 
1080 
1077 
4 
922 
93 
201 
9965 
292 
212 
7510 
237 
108 
41 
8 
143 
342 
20 
60 
38 
352 
9500 
8429 
1071 
966 
550 
95 
31 
72 
952 
724 
6 
1951 
1856 
95 
93 
51 
380 
522 
136 
386 
388 
433 
1862 
107oS 
2088 
250 
122 
53 
69 
66 
134 
278 
16160 
15462 
678 
651 
209 
27 
3 
3 
131 
4544 
236 
185 
34 
5271 
5144 
127 
92 
55 
967 
774 
12133 
217 
501 
sO 
402 
70 
2 
19 
1247 
16422 
14669 
1753 
1746 
482 
4 
1097 
2742 
41513 
15 
1 
26 
314 
14 
44 
22 
92 
7 
1 
29 
1 
578 
417 
161 
125 
123 
36 
25 
3 
7 
372 
457 
452 
5 
3 
1 
1 
10 
9 
1 
1 
31 
13 
257 
300 
1 
66 
1s 
12 
700 
673 
28 
27 
15 
11 
43 
13 
21 
2 
178 
175 
4 
2 
2 
1222 
33 
19 
377 
383 
220 
161 
2 
3 
190 
2639 
2436 
203 
196 
2 
7 
243 
3 
34 
231 
835 
eo 
4718 
474 
1112 
164 
1440 
92 
113 
3005 
47 
1153 
14080 
7504 
6575 
6223 
1972 
352 
92 
220 
730 
1753 
12 
4268 
2968 
1300 
1102 
421 
583 
652 
66 
566 
566 
661 
9 
123 
5064 
5612 
1409 
512 
99 
10433 
1381 
2981 
1511 
31661 
13139 
18522 
14243 
11118 
1288 
2991 
30 
5 
26 
5 
3004 
178 
•48 
1794 
398 
8355 
3302 
3053 
2485 
2084 
319 
57 
71 
10115 
245 
2378 
307 
278 
11 
11 
2006 
5334 
21539 
13508 
8031 
7688 
340 
324 
3073 
1096 
3769 
41200 
113 
1988 Quantity- Quantites: 1000 kg 
Origin I consignment I Reporting country - Pays dllclarant 
Origine I provenance I 
CNINC EUR 12 I Belg.-lux. I Danmar1< lDeutschlaooj_ 'EM66a l Espa~a l France l Ireland l ltalia l Nederland l Porlugal I 
8302.41.00 
005 ITALY 
006 UTD. KINGDOM 
008 DENMARK 
010 PORTUGAL 
011 SPAIN 
028 NORWAY 
030 SWEDEN 
036 SWITZERLAND 
038 AUSTRIA 
048 YUGOSLAVIA 
400 USA 
404 CANADA 
664 INDIA 
732 JAPAN 
736 TAIWAN 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA·EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
1030 CLASS 2 
1040 CLASS 3 
8077 
1703 
7867 
669 
205 
601 
950 
3177 
3271 
346 
776 
748 
1958 
57 
1498 
63185 
48528 
14658 
10249 
8033 
3636 
571 
386 
92 
45 
9 
11 
31 
39 
165 
139 
11i 
16 
5393 
4984 
409 
374 
235 
35 
225 
175 
19 
43 
48 
477 
260 
14 
61 
14 
i 
50 
4270 
3302 
968 
909 
833 
51 
8 
3164 
168 
5567 
215 
36 
3 
36 
1186 
1480 
6 
25 
8 
4 
8 
17 
16345 
13223 
3122 
2753 
2706 
44 
326 
96 
3 
2 
282 
284 
18 
12 
11 
1 
6 
531 
78 
1 
197 
26 
14 
40 
2 
30 
1867 
1737 
130 
81 
40 
47 
1 
1144 
204 
280 
46 
30 
9 
1323 
105 
63 
119 
603 
15 
20 
9288 
7011 
2277 
2236 
1436 
24 
15 
8302.42 MOUNTINGS, FmJNGS AND SIMilAR ARnCLES, SUITABLE FOR FURNITURE (EXCL 8302.10 AND 8302.20). OF BASE METAL 
9 
666 
54 
4 
4 
1 
4 
30 
10 
875 
817 
58 
12 
5 
43 
4 
8302.42-10 ~~lfNGS, FmJNGS AND SIMilAR ARnCLES, FOR FURNITURE, FOR CML AIRCRAFT, (EXCL 8302.1G-10 AND 8302.2G-10), OF BASE 
1000 W 0 R L D 41 10 8 3 8 4 
181? ~Nx\':t~~~ ~ I J 3 ~ 1 
8302.42-90 ~2fE~~lt FmJNGS AND SIMILAR ARnCLES, FOR FURNITURE, (EXCL FOR CML AIRCRAFT, EXCL 8302.1G-90 AND 8302.2G-90), OF 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
003 NETHERLANDS 
004 FR GERMANY 
005 ITALY 
006 UTD. KINGDOM 
008 DENMARK 
010 PORTUGAL 
011 SPAIN 
028 NORWAY 
030 SWEDEN 
036 SWITZERLAND 
038 AUSTRIA 
400 USA 
736 TAIWAN 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA·EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
1030 CLASS 2 
683 
1921 
5052 
17655 
16721 
1190 
214 
203 
676 
358 
1218 
3861 
16279 
755 
734 
71346 
44527 
26815 
25206 
23749 
1134 
233 
193 
2353 
1205 
98 
11 
29 
2 
96 
72 
569 
10 
3 
4902 
4123 
778 
760 
736 
4 
31 
135 
1603 
821 
115 
24 
28 
59 
627 
47 
688 
1 
11 
4252 
2757 
1495 
1444 
1439 
14 
252 
456 
2931 
3696 
126 
72 
35 
107 
18 
197 
3118 
9102 
337 
83 
21542 
7874 
13687 
13052 
12440 
215 
2 
3 
315 
544 
2 
11i 
7 
1 
52 
7 
960 
683 
77 
64 
61 
7 
45 
3 
4 
794 
563 
21 
a3 
i 
11 
84 
2 
80 
1716 
1513 
203 
105 
96 
97 
594 
1286 
4067 
4378 
367 
12 
18 
189 
7 
187 
300 
2688 
9 
8 
14189 
10931 
3258 
3235 
3182 
19 
2 
2 
4 
65 
110 
371 
4 
7 
7 
13 
839 
558 
81 
17 
8 
63 
! 
·43 
2 
69 
1346 
237 
13 
6 
3419 
1559 
1859 
1853 
1416 
6 
5 
1 
4 
84 
28 
186 
1493 
9 
217 
97 
20 
96 
1520 
3 
4 
mo 
2017 
1748 
1740 
1733 
6 
8302.49 
8302.49-10 
~~~rsarc:,~'lr'NGS AND SIMilAR ARnCLES, FOR SADDLERY, TRUNKS, CHESTS, CASKm OR THE LIKE (EXCL 8302.10 AND 8302.42) 
MOUNnNGSL FmJNGS AND THE LIK~ FOR FURNITURE.._DOORS. STAIRCASES, WINDOWS, BLINDS, COACHWORK. SADDLERY, TRUNKS, 
CHESTS, CA:iKETS OR THE LIKE, FOR CML AIRCRAFT (EXCL 8302.1G-10, 8302.2G-10 AND 8302.42-10), OF BASE METAL 
400 USA 16 5 2 
1000 W 0 R L D 46 1 1 7 18 
101 0 INTRA-EC 23 1 3 11 
1011 EXTRA-EC 22 5 7 
1020 CLASS 1 17 5 2 
8302.49-90 MOUNnNGS~FmiNGS AND THE LIK~OR FURNITURf!:DOORbSTAIRCASESd WlNDO~ BLIN~COACHWOR~ SADDLERY$ TRUNKS, ~~us, CA Km OR THE UKE, (EX FOR CML AIR RAFT, CL 8302.1G- 0. 8302.2G- 0 TO 41.00, 8302.4 ·90), OF BA E 
~ ~~t~~ruxeG. 1~ 275 , ~ 4 ~ 409 ~ 
003 NETHERLANDS 1013 119 35 407 16 1 137 11 
~ ~'le~RMANY ml 1~ ~ 86li ~ ~ 1~ ~ 
006 UTD. KINGDOM 2241 188 119 544 4 234 334 390 
m ~~~s~L ~ 1~ 3 ~ 1~ ~ 6
2
. 
011 SPAIN 798 22 55 46 12 222 
030 SWEDEN 1185 40 103 221 10 46 1 
036 SWITZERLAND 449 41 29 251 i 2 14 1 
~ n~~TRIA ~ ~ rs 2m ~ ~~ 73 9 
404 CANADA 2298 1 2 21 
m ~NJlJ~H KOREA ~ 5 2!i IT S 2B ~ 
~~ ~~f~~N ~ ~ 2: ~ i ~ ~ 
1000 W 0 R L D 32083 3092 1016 6895 293 958 4007 
1010 INTRA-EC 20181 2868 627 2033 279 818 3512 
1011 EXTRA-EC 11900 224 389 4861 14 141 496 
1020 CLASS 1 9113 202 255 3572 9 125 175 
1021 EFTA COUNTR. 5600 139 224 3365 7 24 71 
1~ 811~~~ 1~ 21 ~ 1ng ~ 15 ~ 
8302.50 HAT -RACKS, HAT -I'EGS, BRACKm AND SIMILAR FIXTURES 
8302.50-00 HAT -RACKS, HAT -I'EGS, BRACKm AND SIMILAR FIXTURES 
~ ~~T~€~~~~~s 1~ ~~ 25 
005 ITALY 1759 47 18 
006 UTD. KINGDOM 1836 74 62 
011 SPAIN 664 2 52 
030 SWEDEN 1429 4 10 
736 TAIWAN 439 11 2 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
1030 CLASS 2 
9326 
6852 
2470 
1128 
1620 
522 
8302.60 AUTOMAnc DOOR CLOSERS OF BASE METAL 
430 
413 
17 
7 
6 
11 
183 
160 
22 
17 
17 
2 
8302.6G-10 AUTOMAnc DOOR CLOSERS, FOR CML AIRCRAFT, OF BASE METAL 
1000 W 0 R L D 10 7 
1010 INTRA-EC 8 7 
1011 EXTRA-EC 2 
114 
114 
567 
741 
72 
1218 
98 
3355 
1732 
1623 
1345 
1315 
138 
3 
4 
34 
2 
44 
43 
1 
1 
16 
25 
44 
28 
5 
148 
112 
38 
30 
28 
6 
327 
503 
835 
552 
176 
96 
126 
2735 
2449 
288 
133 
132 
146 
507 
454 
53 
12 
2 
40 
1 
1 
13 
2 
69 
2 
1 
2 
115 
88 
26 
23 
1 
3 
89 
7 
51 
2798 
214 
4 
2 
147 
17 
28 
691 
191 
2 
7 
16 
4287 
3312 
974 
939 
737 
28 
8 
55 
265 
274 
46 
737 
601 
135 
34 
4 
47 
3 
1 
2 
409 
252 
65 
123 
19 
5 
338 
76 
125 
17 
34 
1 
21i 
6999 
6334 
665 
596 
542 
41 
28 
121 
775 
2079 
474 
59 
26 
3 
18 
18 
21 
180 
427 
2 
2 
4235 
3556 
679 
671 
655 
7 
8 
14 
5 
9 
9 
77 
228 
1443 
284 
208 
107 
41 
156 
682 
23 
37 
67 
202 
5 
6 
7 
37 
3653 
2543 
1109 
1024 
747 
52 
33 
182 
37 
74 
77 
19 
37 
558 
448 
110 
57 
52 
42 
24 
12 
2 
7 
81 
80 
1 
1 
3 
3 
103 
64 
2 
35 
14 
3li 
296 
211 
86 
79 
52 
6 
4 
1 
14 
34 
6 
1 
43 
6 
3 
3 
2 
16 
145 
104 
41 
15 
12 
26 
34 
6 
14 
1 
4 
45 
112 
60 
51 
51 
51 
1 
Import 
UK 
2089 
1851 
60 
12 
545 
55 
197 
11 
409 
89 
1905 
19 
1321 
14368 
9217 
5149 
1420 
809 
3546 
183 
2 
2 
1 
110 
63 
307 
4783 
4666 
89 
11 
64 
159 
48 36 
3104 
384 
523 
14847 
10104 
4743 
4039 
3347 
696 
1 
4 
2 
1 
1 
392 
117 
235 
2075 
528 
136 
39 
93 
59 
56 
125 
337 
2072 
333 
34 
97 
302 
7230 
3631 
3598 
2785 
272 
737 
76 
1 
510 
161 
3 
8 
112 
909 
746 
183 
30 
14 
128 
Import Value - Valeurs: 1000 ECU 1988 
Origin I consignment I Reporting country - Pays dllclarant 
Origine I provenance I 
CNINC EUR 12 I Bel g.-Lux. I Danmar1< I Deutschlandl 'EM66a J Espana I France I Ireland I ltalia I Nederland 1 Portugal I UK 
8302.41.00 
005 ITALIE 
006 ROYAUME-UNI 
008 DANEMARK 
010 PORTUGAL 
011 ESPAGNE 
028 NORVEGE 
030 SUEDE 
036 SUISSE 
038 AUTRICHE 
048 YOUGOSLAVIE 
400 ETAT8-UNIS 
404 CANADA 
664 INDE 
732 JAPON 
736 T'AI-WAN 
1000 M 0 N DE 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1040 CLASSE 3 
47359 
9991 
24782 
4914 
1050 
4098 
4391 
21684 
19788 
1132 
4127 
2153 
11456 
1008 
7863 
394365 
311744 
82612 
59925 
50252 
20897 
1789 
1916 
559 
288 
83 
47 
119 
378 
1127 
608 
13 
1 
35 
38969 
36688 
2282 
2233 
1625 
49 
1674 
839 
111 
176 
423 
2387 
1168 
60 
mi 
50 
12 
278 
23389 
18558 
4831 
4526 
4289 
282 
22 
17211 
1230 
8582 
1613 
125 
54 
231 
5374 
9913 
25 
188 
26 
6 
63 
73 
65302 
48263 
17039 
15888 
15582 
158 
998 
837 
28 
10 
1 
4 
117 
4 
2508 
2368 
142 
127 
120 
5 
10 
3706 
284 
8 
1156 
4 
312 
125 
282 
72 
6 
119 
14745 
13657 
1088 
802 
441 
283 
4 
5005 
1088 
983 
470 
224 
62 
11296 
418 
155 
349 
1722 
241 
91 
58870 
44482 
14387 
14251 
11m 
121 
16 
8302.42 GARNITURES, FERRURES ET SIMILAJRES, POUR MEUBLES, (NON REPR. SOUS 8302.10 ET 8302.20), EN METAUX COMMUNS 
52 
4285 
453 
1 
31 
1 
21 
19 
3 
5li 
1 
162 
4 
34 
5790 
5448 
344 
123 
48 
210 
10 
8302.42-10 a~rm'~~~~URES ET SIMILAIRES, POUR MEUBLES, POUR AERONEFS CMLS, (NON REPR. SOUS 8302.10.10 ET 8302.21).10), EN 
1000 M 0 N D E 751 97 29 68 11 152 28 
1010 INTRA-CE 258 71 10 4 4 59 19 
1011 EXTRA-CE 494 25 19 84 7 94 6 
8302.42-90 GARNITURES1,FERRURES ET SIMILAJRES, POUR MEUBLES, (AUTRES QUE POUR AERONEFS CMLS, NON REPR. SOUS 8302.10.90 ET 8302.20.90), En METAUX COMMUNS 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
003 PAY8-BAS 
004 RF ALLEMAGNE 
005 ITALIE 
006 ROYAUME-UNI 
008 DANEMARK 
010 PORTUGAL 
011 ESPAGNE 
028 NORVEGE 
030 SUEDE 
036 SUISSE 
038 AUTRICHE 
400 ETAT8-UNIS 
736 T'AI-WAN 
4332 
8978 
17433 
92132 
75925 
5917 
1881 
1473 
2295 
1800 
4830 
18385 
72555 
3329 
1995 
1491 
931 
13335 
5976 
265 
112 
264 
14 
378 
268 
2833 
48 
19 
111 
510 
9141 
2199 
500 
167 
134 
299 
1777 
211 
3353 
5 
48 
863 
2122 
9903 
18451i 
483 
502 
263 
304 
74 
936 
13723 
34598 
1885 
344 
18 
1 
10 
1358 
2874 
30 
90 
2 
481 
17 
185 
1 
23 
131 
41 
25 
2543 
2873 
52 
4 
557 
4 
49 
375 
8 
262 
3020 
4088 
20230 
19055 
1925 
56 
107 
790 
128 
751 
2241 
9835 
52 
25 
10 
5 
27 
376 
513 
2130 
23 
1 
4 
44 
53 
48 
316 
8 
3 
141 
1 
9 
670 
7212 
870 
7 
384 
49 
21098 
11849 
9440 
9389 
7893 
51 
73 
6 
67 
497 
88 
824 
10798 
73 
6 
10 
358 
493 
89 
885 
5631 
88 
18 
1000 M 0 N D E 318249 26115 18597 86105 5123 7008 82461 3398 19888 
1010 INTRA-CE 210255 22388 12763 32885 4378 6228 49274 3090 12633 
1011 EXTRA-CE 107975 3727 5834 53219 745 783 13187 308 7038 
1020 CLASSE 1 103444 3639 5722 51744 709 470 13091 112 7006 
1021 A E L E 97687 3478 5701 49363 685 428 12955 48 6899 
1030 CLASSE 2 3734 27 61 884 27 311 84 195 24 
8302.49 GARNITURES.~, FERRURES ET SIMILAIRE~1 POUR ARTICLES DE SELLERIE, MALLES, COFFRES, COFFRETS OU AUTRES OUVRAGES DE L'ESPECE, (NON REPR. liOUS 8302.10 A 8302.42), En METAUX COMMUNS 
8302.49-10 GARNITURE~, FERRURES ET SIMILAIRE!!. POUR ARTICLES DE SELLERIE. MALLES._COFFRES~,COFFRm OU AUTRES OUVRAGES DE L'ESPECE, 
POUR AEROnEFS CMLS, (NON REPR. SuUS 8302.10.10, 8302.21).10 ET 8302.42-10), t.N METAUA COMMUNS 
400 ETAT8-UNIS 
1000 M 0 N DE 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1650 
2549 
778 
1770 
1731 
22 
29 
7 
22 
22 
11 
8 
5 
5 
52 
74 
15 
59 
59 
5 
5 
43 
74 
30 
43 
43 
315 
482 
130 
352 
324 
1 
3 
1 
1 
1 
8 
85 
77 
9 
9 
8302.49-90 GARNITURE~, FERRURES ET SIMILAIREI!, POUR ARTICLES DE SELLERIE, MALLES.~, COFFRES, ~OFFRm OU AUTRES OUVRAGES DE L 'ESPECE, 
POUR AERONEFS CMLS~.,, IAUTRES OUt. POUR AERONEFS CMLS, NON REPR. SuUS 8302.111-l!O, 8302.20.90 A 8302.41.00, 
8302.42-90), EN MET AUX ,;OMMUNS 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
003 PAYS-BAS 
004 RF ALLEMAGNE 
005 ITALIE 
006 ROYAUME-UNI 
008 DANEMARK 
010 PORTUGAL 
011 ESPAGNE 
030 SUEDE 
036 SUISSE 
038 AUTRICHE 
400 ETAT8-UNIS 
404 CANADA 
664 INDE 
726 COREE DU SUD 
732 JAPON 
736 T'AI-WAN 
1000 M 0 N DE 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1040 CLASSE 3 
7788 
5691 
10965 
79761 
22384 
12976 
3649 
1359 
4211 
6048 
3949 
13450 
9599 
5124 
1421 
1341 
4545 
2997 
200948 
148949 
51990 
43863 
24119 
6687 
1443 
1962 
1007 
14640 
2469 
745 
39 
132 
99 
136 
512 
422 
194 
1 
1 
47 
1003 
160 
23607 
21115 
2493 
2268 
1070 
222 
3 
8302.50 PATERES, PORTE.CHAPEAUX, SUPPORTS ET SJMILAIRES 
8302.50-00 PATERES, PORTE.cHAPEAUX, SUPPORTS ET SIMILAIRES 
003 PAY8-BAS 
004 RF ALLEMAGNE 
005 ITALIE 
006 ROYAUME-UNI 
011 ESPAGNE 
030 SUEDE 
736 T'AI-WAN 
1000 M 0 N DE 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1582 
9010 
4932 
2684 
1210 
2803 
1712 
29699 
21931 
7768 
5017 
4005 
2159 
463 
1081 
123 
81 
15 
13 
32 
2152 
2081 
71 
39 
35 
32 
8302.60 FERME.PORTES AUTOMATIQUES, EN METAUX COMMUNS 
110 
52 
354 
2850 
450 
787 
17 
101 
693 
237 
247 
111 
7 
a6 
40 
101 
8835 
4734 
1901 
1627 
1470 
194 
80 
3 
38 
39 
107 
54 
52 
13 
372 
253 
119 
103 
103 
13 
1398 
113 
5089 
4641 
2284 
888 
37 
397 
1762 
1977 
9269 
1524 
5 
2 
498 
569 
424 
32501 
14877 
17622 
15523 
13092 
1044 
1055 
468 
1346 
851 
244 
2012 
310 
7668 
3869 
3798 
2972 
2606 
415 
8302.60.10 FERME.PORTES AUTOMATIQUES, POUR AERONEFS CMLS, EN METAUX COMMUNS 
1000 M 0 N DE 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
572 
239 
333 
128 
128 
75 
52 
23 
35 
1 
68 
198 
1678 
37 
2 
a6 
6 
7 
23 
21 
2 
11 
2198 
2108 
88 
66 
43 
15 
7 
33 
38 
193 
2 
10 
281 
277 
3 
3 
550 
344 
4 
2509 
1320 
1477 
112 
36 
51 
10 
50 
388 
9 
51 
58 
64 
7084 
6351 
713 
580 
119 
133 
29 
155 
150 
4 
s5 
15 
822 
517 
104 
85 
62 
19 
26 
8 
18 
2669 
1560 
7151 
5999 
2437 
521 
563 
1353 
244 
133 
58 
1179 
91 
2sS 
57 
648 
25348 
22253 
3094 
1802 
468 
1263 
30 
490 
2473 
2338 
610 
262 
488 
514 
7978 
6501 
1477 
685 
670 
721 
102 
31 
71 
13 
3 
512 
102 
130 
2442 
50 
22 
5 
9 
5 
222 
139 
1 
10 
3 
3688 
3273 
412 
254 
22 
155 
4 
5 
41 
3 
562 
3 
5 
3 
1024 
841 
383 
375 
5 
9 
4 
4 
814 
92 
648 
22611 
1335 
74 
17 
553 
222 
414 
2771 
715 
40 
160 
176 
30753 
26142 
4607 
4330 
3421 
268 
9 
1 
313 
251 
388 
1 
259 
1496 
981 
518 
194 
69 
265 
163 
11 
152 
3314 
1265 
514 
1058 
92 
52 
1123 
394 
733 
122 
113 
4 
4 
62 
55278 
52431 
2847 
2583 
2308 
128 
135 
12 
12 
653 
3429 
11ssli 
1806 
463 
218 
23 
58 
97 
133 
648 
2070 
27 
28 
21506 
18210 
3296 
3224 
2962 
69 
825 
1127 
253 
874 
874 
478 
590 
9552 
1954 
1309 
1076 
319 
606 
2526 
223 
242 
779 
803 
42 
57 
130 
173 
21048 
15888 
5160 
4829 
3087 
299 
32 
1132 
153 
206 
148 
68 
88 
2330 
1920 
410 
272 
246 
113 
136 
99 
7 
79 
5 
3 
11 
851 
832 
19 
19 
15 
14 
1 
28 
2 
24 
438 
235 
16 
153 
s4 
122 
1 
1180 
897 
283 
249 
176 
30 
19 
19 
60 
3 
20 
181 
391 
123 
4 
259 
37 
9 
17 
14 
2 
7 
92 
1292 
1040 
252 
84 
63 
168 
79 
41 
273 
10 
44 
61 
2 
572 
480 
92 
78 
77 
14 
6 
i 
13508 
13931 
418 
135 
3585 
435 
2069 
80 
2539 
238 
11271 
281 
7122 
107567 
77374 
30193 
9988 
6171 
19612 
594 
268 
57 
211 
530 
292 
1093 
22359 
21936 
740 
81 
390 
707 
227 
545 
13511 
1384 
1181 
87068 
47511 
19557 
17478 
14992 
2042 
384 
840 
235 
405 
394 
2346 
1824 
1705 
19967 
3352 
883 
236 
733 
364 
418 
346 
4452 
4208 
1237 
306 
2509 
1145 
46818 
31168 
15648 
12500 
1264 
2926 
223 
11 
3698 
316 
44 
48 
476 
5206 
4411 
795 
211 
132 
558 
69 
8 
63 
115 
1988 Quantity - Quantites: 1000 kg 
Origin I consignment I Reporting country - Pays dllclarant 
Origine I provenance I I I 1. ,1 1 1 I CNINC EUR 12 Belg.-lux. Danmart 1 Deutschland 1 'EM66a I Espana France I Ireland ltalia 1 Nederland I Portugal 
8302.6~90 AUTOMATIC DOOR CLOSERS, IEXCL FOR CML AIRCRAFT), OF BASE METAL 
D : BREAKDOWN BY COUNTRIES INCOMPLETE 
gsa ~~~~~~LANDS ~~ rs 8 ~ 
004 FR GERMANY 2688 517 179 
005 ITALY 1550 84 38 
006 UTD. KINGDOM 401 5 7 
011 SPAIN 190 4 2 
030 SWEDEN 870 81 15 
038 SWITZERLAND 85 8 5 
048 YUGOSLAVIA 215 
400 USA 481 
508 BRAZIL 208 
706 SINGAPORE 1171 
732 JAPAN 468 
736 TAIWAN 221 
en SECRET COUNT 407 
1000 W 0 A L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
1030 CLASS 2 
10003 
5433 
4168 
2318 
1103 
1753 
8 
13 
838 
718 
122 
107 
90 
13 
j 
1 
1 
278 
234 
44 
24 
23 
7 
sci 
78 
38 
211 
7 
61 
555 
407 
1804 
402 
995 
354 
135 
618 
2 
26 
60 
i 
133 
85 
49 
25 
1 
1 
13 
51 
16 
157 
5 
i 
6 
4 
3 
3 
23 
22 
324 
262 
82 
38 
7 
26 
16 
651 
492 
11 
13 
21 
3 
68 
145 
87 
102 
18 
1684 
1207 
457 
194 
25 
252 
3 
13 
4 
310 
i 
337 
330 
7 
3 
3 
4 
33 
2 
90 
35 
54 
.,j 
46 
65 
358 
229 
130 
55 
15 
65 
20 
429 
41 
26 
11 
315 
16 
55 
1oB 
24 
1128 
573 
555 
531 
368 
24 
8303.00 ARMOURED OR REINFORCED SAFES, STRONQ..IIOXES AND DOORS AND SAFE DEPOSIT LOCKERS FOR STRONG-ROOMS, CASH OR DEED BOXES AND 
THE UKE, OF BASE METAL 
8303.(1().10 ARMOURED OR REINFORCED SAFES AND STRONG-BOXES, OF BASE METAL 
001 FRANCE 2638 1089 2 435 
003 NETHERLANDS 1561 875 30 338 
~ F-r'ArfRMANY ~ ~M 5~ 179 
006 UTD. KINGDOM 994 38 43 107 
g~~ ~~~~AY r'J 1 164 J 
030 SWEDEN 1128 17 352 52 
~ ~g~ KOREA 1U3 14 i 1~~ 
732 JAPAN 1n8 45 123 268 
1000 WORLD 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
1030 CLASS 2 
18537 
11359 
11n 
4962 
1930 
2168 
2411 
2320 
91 
76 
30 
15 
930 
148 
785 
781 
656 
1 
2060 
1083 
997 
864 
354 
122 
4 
17 
459 
22 
25 
695 
528 
157 
167 
5 
116 
2 
5 
107 
9 
64 
7 
1 
30 
48 
500 
240 
259 
225 
74 
34 
8303.~ DOORS AND ARMOURED OR REINFORCED SAFE DEPOSIT LOCKERS FOR STRONG-ROOMS, OF BASE METAL 
64 
130 
1495 
30 
400 
4 
66 
1 
10 
16 
2824 
2651 
172 
93 
75 
80 
gsa ~~~~~~LANDS ~1 ~ i ~ J 1 5 
1000 W 0 R L D 2243 1049 163 208 100 17 149 
1010 INTRA-EC 1908 1049 21 184 80 15 138 
1011 EXTRA-EC 338 142 42 20 2 13 
1020 CLASS 1 318 142 42 20 1 12 
8303.(1().90 CASH OR DEED BOXES AND THE UKE, OF BASE METAL 
003 NETHERLANDS 518 101 17 161 1 2 61 
~ ~~8r~ANY ~~~ 12~ 1fl 39 ~ i 1~~ 
1000 W 0 R L D 3238 311 448 557 80 25 491 
1010 INTRA-EC 1919 273 108 251 9 14 394 
1011 EXTRA-EC 1319 45 341 308 71 11 96 
1020 CLASS 1 964 21 217 272 69 7 66 
1021 EFTA COUNTR. 572 6 204 59 10 2 42 
89 
.,j 
1 
242 
24 
363 
359 
4 
3 
i 
10 
2 
165 
165 
3 
1 
31 
23 
9 
1 
425 
21 
158 
8 
44 
9 
162 
1009 
763 
248 
219 
182 
26 
35 
85 
71 
14 
14 
78 
242 
159 
84 
76 
70 
8304.00 FILING CABINETh_ CARD-INDEX CABINrr_&_,_,PAPEA TAA~ PAPER RESTS~ PEN TAAY~1 OFFICE-5TAMP STANDS AND SIMILAR OFFICE OR DESK EQUIPMENI, OF BASE METAL Onwt THAN OFFICe. FURNITURE Or HEADING N 14.03 
8304.~ FlUNG CABINETh_ CARD-INDEX CABINen._PAPEA 'f.!IE!!~o.PAPEA AESTS._PEN TRAY!!,, OFFICE-5TAMP STANDS AND SIMILAR OFFICE OR 
DESK EQUIPMENI, OF BASE METAL (01nc.A THAN ut"rM: FURNITURE Or HEADING N 14.03) 
001 FRANCE 
003 NETHERLANDS 
004 FR GERMANY 
006 UTD. KINGDOM 
030 SWEDEN 
400 USA 
680 THAILAND 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
1030 CLASS 2 
608 
368 
399 
795 
427 
304 
1607 
57&0 
2588 
3184 
1044 
659 
2024 
109 
66 
27 
~ 
97 
402 
274 
129 
116 
19 
13 
8305.10 FITTINGS FOR LOOSE LEAF BINDERS OR FILES 
3 
8 
27 
9 
5 
4 
98 
53 
43 
42 
38 
1 
8305.1~ FITTINGS FOR LOOSE-LEAF BINDERS OR FILES, OF BASE METAL 
001 FRANCE 826 131 68 
003 NETHERLANDS 4160 491 534 
004 FR GERMANY 2403 175 308 
005 ITALY 1693 101 131 
006 UTD. KINGDOM 2334 226 260 
~ ~~~ipRIA 4~ 11S 34i 
048 YUGOSLAVIA 490 
701 MALAYSIA 617 
706 SINGAPORE 753 
~~ ~~r~~N ~ s 
740 HONG KONG 1478 1 218 
1000 WORLD 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
1030 CLASS 2 
8305.20 STAPLES IN STRIPS 
20688 
11784 
8903 
5689 
4623 
3123 
1248 
1124 
122 
116 
118 
6 
1942 
1301 
840 
382 
362 
278 
12 
181 
39i 
91 
8 
1111 
703 
408 
190 
155 
157 
480 
297 
1019 
7 
11 
1701 
17 
2 
13 
59 
214 
3633 
1821 
2012 
1735 
1705 
2n 
8305.20-00 STAPLES IN STRIPS .fOR EXAMPLE, FOR OFFICES, UPHOLSTERY, PACKAGING-
001 FRANCE 2293 378 30 313 
003 NETHERLANDS 1721 208 224 11 
~ F-r'ArfRMANY ~ ~ eg 110 
006 UTD. KINGDOM 274 1 2 48 
011 SPAIN 1185 23 23 480 
030 SWEDEN 1418 12 88 615 
038 AUSTRIA 793 95 18 130 
400 USA 513 14 1 10 
732 JAPAN 501 25 5 37 
116 
7 
4 
3 
2 
1 
19 
34 
20 
4 
10 
.,j 
5 
97 
78 
11 
13 
10 
5 
17 
3 
22 
33 
5 
20 
1 
2 
3 
6 
19 
1 
9 
15 
1 
168 
52 
118 
20 
15 
85 
11 
299 
153 
142 
138 
213 
59 
1039 
754 
285 
278 
219 
7 
59 
18 
43 
4 
si 
1 
11 
10 
37 
100 
95 
39 
12 
453 
330 
122 
78 
60 
44 
sot 
963 
61 
327 
33 
1078 
28 
22 
2 
3071 
1927 
1144 
1106 
1078 
25 
8 
368 
86 
62 
351 
91 
12 
233 
59 
7 
1 
21 
138 
2 
5 
163 
166 
17 
17 
5 
3 
2 
8 
48 
3i 
92 
60 
32 
32 
31 
1 
12 
5 
45 
95 
9 
1 
i 
40 
5 
3 
17 
88 
54 
34 
23 
20 
10 
84 
1280 
510 
168 
61 
466 
111 
2i 
53 
53 
2900 
2107 
793 
603 
467 
118 
214 
1 
174 
36 
226 
20 
90 
4 
27 
18 
917 
402 
483 
91 
5 
132 
89 
1115 
908 
4704 
1967 
2737 
1294 
172 
1443 
3 
108 
65 
44 
44 
110 
19 
402 
247 
155 
58 
32 
4 
8i 
95 
119 
23 
414 
208 
208 
168 
142 
38 
19 
1s0 
21 
1078 
55 
237 
476 
257 
240 
32 
172 
ana 
1326 
1450 
494 
237 
950 
549 
70i 
7 
7 
16 
128 
19 
27 
9 
12 
3 
20 
2 
17 
10 
80 
58 
25 
11 
4 
145 
2 
16 
12 
5 
26 
201 
181 
20 
20 
100 
106 
101 
5 
5 
1 
24 
19 
92 
72 
20 
20 
20 
9 
7 
2 
1 
28 
24 
4 
1 
1 
3 
5 
3 
8 
7 
80 
98 
38 
2 
15 
257 
203 
54 
38 
38 
17 
14 
2 
36 
89 
5 
5 
40 
Import 
UK 
36 
15 
no 
411 
8 
356 
5 
265 
454 
225 
140 
3059 
1339 
1720 
978 
436 
739 
315 
231 
549 
11 
j 
16 
336 
643 
180 
1n 
2840 
1141 
1699 
1220 
380 
448 
1 
4 
95 
39 
56 
38 
171 
160 
28 
552 
371 
181 
157 
127 
417 
28 
136 
132 
154 
1607 
2800 
718 
2082 
389 
204 
1671 
24 
728 
94 
191 
37 
552 
303 
141 
494 
1 
61 
743 
3435 
1083 
2352 
912 
560 
1440 
720 
1252 
391 
288 
56 
344 
426 
211 
321 
Import Value - Valeurs: 1000 ECU 1988 
Origin I consignment I Reporting country - Pays declarant 
Origine I provenance I 
CNINC EUR 12 I Belg.-tux. I Danmark I Deutschland J 'EAA66a J Espana I France I Ireland I ltalia 1 Nederland J Portugal I UK 
8302.g0;90 ~~~8NTE~_J~fy'riW8~~ES QUE POUR AERONEFS CIVILS). EN IIETAUX COIIIIUNS 
001 FRANCE 2283 666 3 268 18 
003 PAY5-BAS 1806 457 117 812 4 
~ ~t~~LEMAGNE = sm ~ 2463 ~~ 
8W ~~~_tM~fUNI = tl ~ 395 ~ 
030 SUEDE S550 809 189 1796 
036 SUISSE 1600 164 105 768 
~ ~V~fs~crlfsVIE ~~ 69 4 1m 
~ ~~~Sl'i>ouR 11m 89 4= 
732 JAPON 4062 19i 20 
738 T'AI-WAN 1143 69 1 
9n PAYS SECRETS 3681 368i 
:i 
156 
13 
198 
1121 
25 
28 
79 
31 
28 
39 
186 
145 
12i 
7308 
5243 
150 
122 
112 
63 
689 
911 
1070 
884 
121 
6 
35 
99 
40 
2508 
12 
2i 
:i 
9 
531 
31 
842 
307 
347 
2 
n 
297 
ni 
1 
1000 M 0 N D E 97222 9633 4276 17543 898 2175 17157 2769 3473 
1010 INTRA~E 57666 8308 3811 4213 673 1630 13242 2692 2241 
1011 EXTRA~E 35892 1323 465 9670 226 545 3913 n 1233 
1020 CLASSE 1 20719 1247 350 4278 163 351 1751 51 430 
1021 A E L E 11106 987 326 2n2 14 107 196 21 124 
1030 CLASSE 2 14955 70 90 5367 3 194 2126 26 n1 
83D3.00 m.rs?~ru~:31sc~~~DuEffl ET COIIPARTIMENTS POUR CHAMBRES FORTES, COFFRES ET CASSETTES DE SURETE ET ARTICLES 
83D3.00-10 COFFREUORTS, EN IIETAUX COIIIIUNS 
001 FRANCE 4865 1898 
003 PAY5-BAS 3100 1485 
004 RF ALLEMAGNE 8270 652 
005 ITALIE 6n7 394 
006 ROYAUME-UNI 2593 92 
011 ESPAGNE 1524 19 
028 NORVEGE 1249 13 
030 SUEDE 4151 107 
400 ETATS·UNIS 1451 1 
728 COREE OU SUD 1579 13 
732 JAPON 3134 58 
3 
57 
165 
6 
73 
366 
1398 
i 
221 
695 
685 
55li 
406 
3 
189 
263 
148 
119 
412 
14 
5li 
1831 
70 
87 
1:i 
1000 M 0 N D E 43754 4n4 2570 4913 2266 
1010 INTRA~E 28597 4543 340 2400 1860 
1011 EXTRA~E 15156 231 2230 2513 405 
1020 CLASSE 1 12470 216 2223 2368 404 
1021 A E L E 7303 157 2002 1561 21 
1030 CLASSE 2 2616 15 1 133 1 
8303.00-30 PORTES BLINDEES ET COIIPARTIMENTS POUR CHAMBRES FORTES, EN IIETAUX COMMUNS 
~ ~~¢~~).$ ~j~ ~ 5 1~ 1~ 
1000 M 0 N D E 9363 4516 405 652 4n 
1010 INTRA~E mo 4513 98 334 327 
1011 EXTRA~E 1653 3 307 318 150 
1020 CLASSE 1 1543 3 307 318 150 
8303.00-90 COFFRm ET CASSETTES DE SURETE ET SIMILAIRES. EN MET AUX COIIMUNS 
003 PAY5-BAS 
004 RF ALLEMAGNE 
030 SUEDE 
2467 
3419 
1211 
537 
533 
16 
84 
2n 
352 
676 
407 
5 
12 
22 
218 
8 
21 
288 
44 
426 
26 
12 
56 
127 
1382 
581 
781 
699 
467 
82 
1 
1 
63 
50 
13 
8 
7 
4 
2 
205 
433 
2926 
114 
926 
21 
320 
12 
24 
69 
8249 
5621 
628 
441 
359 
187 
12 
768 
665 
103 
95 
356 
781 
132 
135 
18 
3 
561 
48 
3 
14 
8 
799 
763 
38 
23 
3 
13 
26 
5 
411 
410 
1 
1 
5 
10 
930 
125 
420 
38 
183 
82 
420 
5 
2635 
1825 
810 
785 
724 
24 
137 
529 
440 
89 
89 
2 
321 
1000 M 0 N D E 13788 1574 1133 2249 252 139 2580 147 968 
1010 INTRA~E 9173 1388 397 1104 43 68 1970 122 644 
1011 EXTRA~E 4811 188 745 1145 209 72 607 24 321 
1020 CLASSE 1 3764 129 554 1083 200 51 493 10 279 
1021 A E l E 2338 19 508 522 59 6 188 259 
8304.00 CLASSEURS, FICHIERS1, BOITES DE CLASSEMENT~ PORTE .COPIES, !LUMIERI!,J~ORTE.CACHm ET MATERIEL ET FOURNITURES SIMILAIRES DE BUREAU, EN IIETAuX COIIMUNS. A L'EXCLU::.ION DES IIEUB~S DE BU~~U~U DU N 9403 
8304.00-00 CLASSEURS, FICHIERS1• BOITES DE CLASSEMENT~ PORTE.COPIES1 f,!-UMIERI!, PORTE.cACHm ET MATERIEL ET FOURNITURES SIMILAIRES DE BUREAU, EN METAuX COMMUNS (A L'EXCLU::.ION DES MEUB~ DE BUKEAU DU N 94.03) 
001 FRANCE 2690 648 14 115 4 
003 PAY5-BAS 1647 386 38 723 1 
= Rb:kb~~~UGN~E ~~ ~ ~ 1142 1~ 
030 SUEDE 2298 21 38 515 
400 ETATS·UNIS 1792 598 41 90 
680 THAILANDE 1721 1 
1000 M 0 N DE 
1010 INTRA~E 
1011 EXTRA~E 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
22848 
12411 
10425 
6816 
4253 
3570 
2241 
1457 
785 
704 
100 
81 
772 
341 
431 
426 
356 
5 
4789 
2571 
2216 
1474 
1225 
607 
53 
37 
16 
1 
15 
68 
99 
8 
48 
n 
7 
945 
393 
552 
133 
81 
378 
8305.10 MECAHISIIES POUR REUURE DE FEUILLm MOBILES OU POUR CLASSEURS, EN IIETAUX COMMUNS 
8305.111-40 MECANISIIES POUR REUURE DE FEUILLm MOBILES OU POUR CLASSEURS, EN IIETAUX COIIIIUNS 
001 FRANCE 2767 422 196 1558 4 41 
003 PAY5-BAS 13141 2122 1703 1108 70 943 
~ ~~~LEMAGNE 1~ ~ 1m 2567 1~ gg~ 
006 ROYAUME-UNI 6601 623 687 73 11 386 
8aA ~~~?c~EE 1}~ 495 11M ~ 49 747 
048 YOUGOSLAVIE 1152 44 135 
~~ ~~~~~R 1~~ 9 
28
. 
732 JAPON 1071 i 81 
~~ M~'g.t:6NG ~ ~ 517 m 31 
1000 M 0 N DE 
1010 INTRA~E 
1011 EXTRA~E 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
67218 
39668 
27551 
19942 
17359 
7402 
4626 
4078 
550 
515 
513 
35 
6167 
4433 
1735 
1217 
1217 
517 
12034 
5392 
6641 
5858 
5728 
783 
411 
301 
110 
n 
49 
32 
3340 
. 2381 
959 
940 
805 
19 
8305.20 AGRAFES PRESENTEES EN BARRETTES-GE BUREAU, POUR TAPISSIERS, EMBALLEURS, PAR EXEMPLE· 
8305.20-GG AGRAFES PRESENTEES EN BARRETTES .OE BUREAU, POUR TAPISSIERS, EIIBALLEURS, PAR EXEIIPLE· 
001 FRANCE 
003 PAY5-BAS 
004 RF ALLEMAGNE 
005 ITALIE 
006 ROYAUME-UNI 
011 ESPAGNE 
030 SUEDE 
036 AUTRICHE 
400 ETATS·UNIS 
732 JAPON 
4730 
4063 
n34 
1909 1177 
1752 
3102 
1587 
2811 
2872 
781 
496 
1162 
125 
8 
49 
32 
168 
53 
85 
97 
569 
350 
63 
14 
38 
289 
67 
203 
59 
578 
38 
287 
151 
659 
902 
291 
92 
170 
42 
7 
93 
78 
2 
14 
37 
5 
13 
14 
207 
6 
3n 
156 
42 
89 
6 
69 
43 
219 
782 
291 
272 
93 
1 
2715 
1602 
90S 
631 
484 
273 
1359 
3768 
175 
1056 
111 
3826 
1eS 
102 
8 
10593 
6614 
3979 
3818 
3627 
116 
38 
1826 
375 
406 
510 
346 
27 
1378 
1251 
27 
4 
120 
486 
4 
53 
722 
638 
84 
83 
17 
1 
9 
10 
28 
217 
112 
383 
264 
119 
119 
112 
1 
45 
19 
76 
360 
22 
8 
9 
5 
212 
1 
56 
68 
52 
2 
545 
379 
167 
93 
70 
70 
272 
3822 
2713 
429 
327 
1967 
279 
2 
94 
197 
105 
10301 
7401 
2900 
2395 
1975 
369 
602 
10 
724 
137 
340 
46 
181 
55 
223 
254 
6879 
405 
350 
115 
1020 
284 
40:i 
848 
101 
11280 
8384 
2895 
2790 
1539 
103 
22 
2482 
893 
1116 
212 
39 
563 
138 
1143 
1398 
8924 
4892 
4032 
2506 
n9 
1526 
14 
535 
234 
301 
301 
575 
124 
2081 
1386 
715 
505 
385 
44 
742 
265 
519 
209 
2371 
1248 
1123 
971 
741 
151 
78 
977 
109 
2880 
200 
832 
749 
505 
665 
162 
422 
n38 
4261 
3478 
1599 
833 
1857 
1032 
1917 
48 
24 
60 
541 
65 
159 
75 
n 
1 
48 
184 
21 
203 
2 
s:i 
2 
11 
5 
669 
545 
124 
68 
2 
34 
286 
2 
6 
44 
79 
18 
5i 
488 
43S 
51 
51 
454 
504 
457 
47 
47 
10 
69 
76 
356 
273 
85 
85 
85 
54 
25 
3 
12 
4 
138 
126 
11 
4 
4 
7 
18 
16 
41 
29 
257 
258 
142 
8 
31 
805 
624 
181 
142 
142 
39 
29 
16 
121 
176 
33 
20 
130 
2 
19 
304 
215 
8523 
2100 
75 
4560 
60 
204:i 
4822 
1920 
689 
27349 
11927 
15421 
9242 
5018 
6171 
664 
533 
4015 
42 
30 
110 
1041 
1121 
223 
376 
ana 
5337 
3439 
2756 
1230 
634 
9 
15 
503 
182 
321 
224 
783 
837 
80 
2309 
1810 
500 
375 
309 
1504 
151 
1001 
798 
699 
1719 
7555 
3419 
4135 
2096 
1175 
1982 
169 
2188 
805 
576 
155 
2330 
694 
262 
873 
11 
217 
2282 
10822 
3921 
6901 
3264 
2358 
3635 
1381 
2820 
1145 
525 
62 
668 
769 
n8 
928 
117 
1988 Quantity- Quantites: 1000 kg Import 
Origin I consignment I Reporting country - Pays declarant Origine I provenance I 
EUR 12 I Belg.-Lux. I Danmar1< I Deutschland I 'EAA66a I Espa~a I France J Ireland I ltalia I Nederland ( Portugal I UK CNINC 
I 
8305.20-00 
1000 W 0 R L D 13080 1312 503 2002 110 448 1474 171 995 1580 200 4285 
1010 INTRA·EC 8924 1125 373 984 80 292 952 158 657 1371 154 2778 
1011 EXTRA·EC 4157 1a7 130 1018 30 156 522 13 338 209 47 1507 
1020 CLASS 1 3558 153 122 843 26 74 401 11 322 184 45 1377 
1021 EFTA COUNTR. 2316 115 116 752 21 53 109 10 111 147 40 842 
1030 CLASS 2 506 a 7 171 4 50 109 8 18 2 129 
8305.90 OFFICE ARTICLES SUCH AS LETTER CUPS, LETTER CORNERS, PAPER CUPS, INDEXING TAGS (EXCL 8305.10 AND 8305.20), PARTS, OF 
BASE METAL 
8305.90.00 OFFICE ARTICLES SUCH AS LETTER CUPS, LETTER CORNERS, PAPER CUPS, INDEXING TAGS, (EXCL 8305.10..00 AND 8305.2Q.40); 
PARTS, OF BASE METAL 
004 FR GERMANY 385 49 56 
76 
4 22 99 1 13 81 44 16 
005 ITALY 375 16 27 8 32 20 1 
7 
12 6 177 
006 UTD. KINGDOM 317 18 4 11 
1i 
10 51 152 62 2 
1o3 736 TAIWAN 352 6 9 42 38 42 42 53 6 
1000 W 0 R L D 2985 173 193 234 34 233 280 172 208 397 98 963 
1010 INTRA·EC 1642 127 100 129 13 123 191 166 141 295 84 273 
1011 EXTRA·EC 1342 46 93 105 20 109 89 7 68 102 13 690 
1020 CLASS 1 589 30 17 11 7 40 29 5 11 15 7 417 
1030 CLASS 2 566 7 11 91 11 57 43 1 42 77 6 240 
8308.10 BELLs, GONGS AND THE UKE 
8306.10..00 BELLS, GONGS AND THE LIKE, NON-ELECTRIC, OF BASE METAL 
004 FR GERMANY 131 15 6 70 1 11 20 8 
1000 W 0 R L D 743 64 42 205 4 9 140 5 34 123 3 114 
1010 INTRA·EC 348 47 24 77 3 2 100 5 11 51 2 26 
1011 EXTRA·EC 393 16 18 128 1 7 39 23 72 1 88 
1030 CLASS 2 169 4 3 54 1 5 16 4 10 1 71 
8306.21 STATUETTES AND OTHER ORNAMENTS 
8306.21.00 STATUETTES AND OTHER ORNAMENTS, OF BASE METAL, PLATED WITH PREaOUS METAL 
005 ITALY 472 9 113 2 21 309 
42 a6 4 3 11 006 UTD. KINGDOM 337 16 
:i 
71 1 11 55 53 2 
112 740 HONG KONG 293 10 55 6 24 18 4 26 31 4 
1000 W 0 R L D 1613 a1 1a 327 19 106 549 45 143 146 21 158 
1010 INTRA-EC 1002 66 5 206 4 35 431 42 93 83 14 23 
1011 EXTRA·EC 612 16 13 121 15 71 11a 4 50 63 6 135 
1030 CLASS 2 525 13 11 106 13 66 97 4 39 49 6 121 
8306.29 STATUETTES AND OTHER ORNAMENTS OF BASE METAL (EXCL 8306.21) 
8306.29-10 STATUETTES AND OTHER ORNAMENTS OF COPPER 
003 NETHERLANDS 1503 217 6 938 3 230 16 9 7i 29 55 004 FR GERMANY 189 11 1 904 :i 1 79 1 19 2 4 005 ITALY 1608 19 2 42 500 1 386 100 31 6 052 TURKEY 919 2 89 246 7 5 161 i 25 5 2 664 INDIA 2499 130 12 721 1 58 496 47 128 900 
660 THAILAND 318 31 12 91 35 14 56 14 34 2 64 720 CHINA 490 23 1 33 53 128 129 76 2 10 
728 SOUTH KOREA 642 81 89 4 45 167 3 173 1 79 
736 TAIWAN 366 9 166 3 7 21 136 1 41 
1000 W 0 R L D 9351 546 128 3319 99 282 1990 44 652 1010 92 11a9 
1010 INTRA·EC 3586 254 10 1862 4 73 87a 43 30 284 80 66 
1011 EXTRA·EC 5766 293 11a 1457 95 209 1112 1 622 726 12 1121 
1020 CLASS 1 999 3 89 313 8 5 166 i 380 28 10 7 1030 CLASS 2 4272 267 26 1111 52 151 817 112 621 1104 
1040 CLASS 3 494 23 3 33 35 53 129 129 77 2 10 
8306.29-90 STATUETTES AND OTHER ORNAMENTS OF BASE METAL (EXCL COPPER AND EXCL PLATED WITH PRECIOUS METAL) 
001 FRANCE 123 16 4 18 8 
1oS 
27 34 3 13 
002 BELG.·LUXBG. 358 
162 5i 
178 
15 5 
1 62 2 7 
003 NETHERLANDS 1095 458 
6 
296 21 
1a0 
11 76 
004 FR GERMANY 537 77 42 2966 10 103 6 97 3 13 005 ITALY 6492 223 19 3 58 1884 7 
125 
862 24 446 
006 UTD. KINGDOM 427 12 3 40 
4 
6 39 164 27 11 
25 011 SPAIN 460 15 1 90 212 28 42 43 
038 AUSTRIA 166 
:i 
164 i 1 2 1 19 400 USA 61 
17 
14 i 11 4 3 10 49 664 INDIA 1543 2 223 67 185 236 12 747 
660 THAILAND 391 25 12 101 41 51 62 53 1 45 
720 CHINA 621 56 1 63 
10 
42 55 
16 
218 142 1 43 
736 TAIWAN 1598 18 42 474 124 160 52 561 1 132 
740 HONG KONG 397 31 3 123 1 22 67 41 20 28 61 
1000 W 0 R L D 15184 658 231 524a 37 493 3237 202 1061 2090 184 1743 
1010 INTRA·EC 9603 505 130 3786 13 134 2648 1a2 29a 1213 97 597 
1011 EXTRA·EC 5582 153 101 1462 24 359 589 20 763 a7a a7 1146 
1020 CLASS 1 580 4 8 380 3 34 22 58 18 1 72 
1021 EFTA COUNTR. 339 
9:i 
7 270 2i 28 6 2ri 17 4 1 6 1030 CLASS 2 4320 82 1011 283 508 467 701 84 1030 
1040 CLASS 3 660 56 11 90 42 59 218 159 1 44 
8306.30 PHOTOGRAPH, PICTURE OR SIMILAR FRAMES, MIRRORS 
8306.30-00 PHOTOGRAPH, PICTURE OR SIMILAR FRAMES 2 : MIRRORS, OF BASE METAL 
001 FRANCE 512 15 1 478 i 3 17 i 8 4 2i 3 003 NETHERLANDS 342 99 3 177 5 1 229 17 004 FR GERMANY 2072 381 477 
157 
3 12 811 16 21 4 118 005 ITALY 464 21 9 15 89 66 1 
4 
19 41 44 006 UTD. KINGDOM 155 10 
115 
28 3 a 19 71 9 3 8i 030 SWEDEN 2373 15 2093 1 202 52 1 449 15 2i 728 SOUTH KOREA 2234 85 6 238 52 63 5 81 1032 
736 TAIWAN 365 13 1 66 8 39 29 1 66 57 9 83 740 HONG KONG 1141 39 5 176 32 219 79 1 90 57 434 
1000 W 0 R L D 10505 690 632 3516 121 645 1261 115 66a 567 112 215a 1010 INTRA-EC 3762 533 494 a77 22 129 979 a9 35 287 a1 236 1011 EXTRA·EC 6744 157 139 2639 99 516 2a2 27 653 280 30 1922 1020 CLASS 1 2786 16 125 2120 7 1 101 19 6 67 324 
1021 EFTA COUNTR. 2593 16 116 2103 1 
46i 
98 1 3 52 3D 203 1030 CLASS 2 3609 138 13 488 92 177 7 616 211 1576 
8307.10 FLEXIBLE TUBING OF IRON OR STEEL 
8307.1~10 FLEXIBLE TUBING OF IRON OR STEEL, WITH FITTINGS, FOR CML AIRCRAFT 
1000 WORLD 28 2 3 1 16 1 3 1 1 1010 INTRA·EC 25 1 3 16 i 3 1 1 1011 EXTRA·EC 2 1 
8307.1~90 FLEXIBLE TUBING OF IRON OR STEEL, (EXCL FOR CIVIL AIRCRAFT} 
001 FRANCE 641 54 4 40 1 30 
70 8 45 63 6 398 003 NETHERLANDS 566 28 5 193 1 12 69 
1oS 12 
182 004 FR GERMANY 583 106 79 
100 
13 16 53 
2 
58 138 005 ITALY 1051 24 8 32 40 754 
107 
22 27 42 006 UTD. KINGDOM 976 91 127 101 5 19 376 41 95 14 036 SWITZERLAND 144 3 3 78 6 19 6 5 24 
118 
Import Value - Valeurs: 1000 ECU 1988 
Origin I consignment I Reporting country - Pays dllclarant 
Orlglne I provenance I 
CN/NC EUR 12 I Belg.-lux. I Oanmalt I Deutschland] 'EAA66a j Espa~a I France I Ireland I ltalia J Nederland l Porlugal I UK 
8305.20-00 
1000 M 0 N DE 34433 3044 1813 3695 319 1357 6691 551 2558 
1010 INTRA.CE 22056 2623 1162 1771 238 897 3256 503 1840 
1011 EXTRA.CE 12376 421 651 1923 82 460 3434 48 718 
1020 CLASSE 1 10856 359 637 1555 68 221 3041 45 649 
1021 A E L E 4955 222 375 1219 41 108 412 31 240 
1030 CLASSE 2 1383 34 12 356 12 209 370 46 
8305.90 OBJETS DE BUREAUTELS QUE ATTACHE-lETTRES, COINS DE LETTRES, TROMBONES, ONGLETS DE SIGNAUSATION, (NON REPR. SOUS 8305.10 
ET ~05.20); PARnES, EN METAUX COMMUNS 
8305.90-00 OBJETS DE BUREAU TELS QUE A TT ACHE-lETTREI!, COINS DE LmRES, TROMBONES, ONGLETS DE SIGNALISA nON, (NON REPR. SOUS 
8305.10-00 ET 8305.20-00); PARnES, EN METAUX CuMMUNS 
~ ~t~~LEMAGNE ~~ ~ ~ 3s4 ~ ~ m 
006 ROYAUME-UNI 1256 70 22 124 3 B2 288 
736 T'AI-WAN 1765 52 49 188 35 209 261 
1000 M 0 N D E 13034 1208 655 1206 200 1236 1548 
1010 INTRA.CE 7487 745 463 739 109 589 1098 
1011 EXTRA.CE 5542 463 192 466 90 647 450 
1020 CLASSE 1 2605 382 76 138 47 172 161 
1030 CLASSE 2 2707 70 60 320 38 461 267 
8306.10 CLOCHES, SONNETTE$, GONGS ET ARTICLES SIMILAIRES, NON ELECTRIQUES, EN METAUX COMMUNS 
8306.10-00 CLOCHES, SONNETTES, GONGS ET ARTICLES SIMILAIRES (NON ELECTRIQUES), , EN METAUX COMMUNS 
004 RF ALLEMAGNE 1039 151 64 . 1 
1000 M 0 N D E 5294 614 356 1354 20 85 
1010 INTRA.CE 2894 547 288 551 12 27 
1011 EXTRA.CE 2398 87 70 802 9 58 
1030 CLASSE 2 1164 34 16 379 5 38 
8306.21 STATUETTES ET AUTRES OBJETS D'ORNEMENT, EN METAUX COMMUNS, ARGENTES, DORES OU PLAnNES 
8306.21.00 STATUETTES ET AUTRE$ OBJETS D'ORNEMENT, EN METAUX COMMUNS, ARGENTES, DORES OU PLAnNES 
456 
957 
877 
278 
125 
005 ITALIE 4961 172 3 1286 51 250 2840 
006 ROYAUME-UNI 2553 99 17 470 15 144 399 
740 HONG-KONG 2313 69 30 459 56 236 141 
1000 M 0 N D E 16315 859 221 3696 214 1158 5198 
1010 INTRA.CE 10588 721 99 2505 82 539 4045 
1011 EXTRA-CE 5721 138 122 1191 133 818 1143 
1030 CLASSE 2 4251 95 73 921 105 • 560 728 
8306.29 STATUETTES ET AUTRES OBJETS D'ORNEMENT, EN METAUX COMMUNS, NON ARGENTES, Nl DORES, Nl PLATINES 
8306.29-10 STATUETTES ET AUTRES OBJETS D'ORNEMENT, EN CUIVRE 
003 PAYS-BAS 
004 RF ALLEMAGNE 
005 ITALIE 
052 TURQUIE 
664 INDE 
680 THAILANDE 
720 CHINE 
728 COREE DU SUD 
736 T'AI-WAN 
8771 
1471 
8452 
3650 
13619 
2176 
8655 
4004 
2501 
1879 
90 
179 
12 
790 
205 
433 
536 
118 
31 
22 
34 
456 
79 
84 
12 
9 
4837 
4103 
988 
4262 
623 
523 
614 
973 
ti 
30 
54 
8 
260 
8 
18 
21 
16 
602 
50 
405 
109 
926 
253 
76 
1362 
766 
2969 
590 
2842 
425 
2767 
1051 
183 
4 
3 
349 
428 
392 
36 
24 
9 
12 
35 
34 
1 
1 
3 
235 
24 
263 
239 
24 
24 
59 
4 
12 
4 
1 
122 
sO 
200 
838 
509 
325 
88 
207 
100 
318 
118 
198 
25 
891 
207 
1508 
1063 
448 
300 
54 
107 
1391 
291 
B2 
3037 
17 
3 
1000 M 0 N D E 59460 4441 746 18223 519 2818 14487 289 5418 
1010 INTRA.CE 21300 2205 88 9314 45 812 5937 284 210 
1011 EXTRA.CE 38149 2238 658 8908 474 2004 8520 5 5208 
1~ g~~~ ~ 2~~ 17~ ~ ~~ 1~ 10~~ 4~ 5 1~~ 
1040 CLASSE 3 8674 433 16 525 260 927 2771 3039 
8306.29-90 STATUETTES ET AUTRES OBJETS D'ORNEMENT, EN METAUX COMMUNS (AUTRES QUE CUIVRE ET NON ARGENTES, Nl DORES, Nl PLAnNES) 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
003 PAYS-BAS 
004 RF ALLEMAGNE 
005 ITALIE 
006 ROYAUME-UNI 
011 ESPAGNE 
038 AUTRICHE 
400 ETATS-UNIS 
664 INDE 
680 THAILANDE 
720 CHINE 
736 T'AI-WAN 
740 HONG-KONG 
1000 M 0 N DE 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA.CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1040 CLASSE 3 
2021 
2686 
9602 
5343 
44158 
7275 
4509 
1356 
1294 
7840 
2610 
5116 
9509 
2456 
112978 
76922 
36048 
5377 
2706 
25365 
5305 
262 
1267 
725 
1963 
38 
293 
11 
59 
14 
162 
200 
204 
129 
5478 
4559 
917 
91 
17 
626 
200 
24 
2 
395 
205 
155 
49 
5 
2 
95 
44 
4 
221 
35 
1479 
856 
621 
103 
91 
504 
14 
459 
1062 
3900 
19259 
717 
635 
1258 
355 
1334 
637 
812 
2529 
751 
36671 
26858 
9812 
2617 
1965 
6091 
904 
3 
2 
29 
17 
1 
43 
149 
15 
310 
95 
215 
43 
172 
134 
4 
60 
107 
601 
60 
32 
467 
213 
330 
1063 
154 
3822 
1243 
2580 
175 
110 
2074 
330 
1171 
2716 
1426 
14901 
607 
1510 
11 
216 
945 
439 
345 
1097 
377 
26958 
22649 
4302 
584 
269 
3347 
370 
8306.30 CADRES POUR PHOTOGRAPHIES, GRAVURES OU SIMILAIRES, EN METAUX COMMUNS ; MIROIRS, EN METAUX COMMUNS 
8306.30-00 CADRES POUR PHOTOGRAPHIES, GRAVURES OU SIMILAIRES, EN METAUX COMMUNS ; MIROIRS, EN METAUX COMMUNS 
001 FRANCE 1413 89 17 1105 21 22 
003 PAYS-BAS 2005 615 20 937 3 24 
~ ~t~~LEMAGNE mg 1m 7~ 1600 1l~ ~ 
006 ROYAUME-UNI 1295 74 3 300 35 100 
030 SUEDE 5177 43 301 4288 10 
728 COREE DU SUD 16024 648 44 1961 352 
736 T'AI-WAN 2520 88 9 574 56 
740 HONG-KONG 5164 147 22 988 124 
1000 M 0 N D E 49994 3345 1325 12944 799 
1010 INTRA-CE 17348 2359 889 4554 221 
1011 EXTRA.CE 32648 988 436 8389 578 
1020 CLASSE 1 7461 86 348 4528 44 
1021 A E L E 5916 75 303 4364 14 
1030 CLASSE 2 24324 892 88 3585 535 
8307.10 TUYAUX FLEXIBLE$ EN FER OU EN ACIER 
8307.11).1 0 TUY AUX FLEXIBLE$ EN FER OU EN ACIER, AVEC ACCESSOIRES, POUR AERONEFS CMLS 
1000 M 0 N D E 394 38 19 28 
1010 INTRA.CE 205 13 13 9 
1011 EXTRA.CE 191 23 7 19 
8307.11).90 TUYAUX FLEXIBLES EN FER OU EN ACIER, (AUTRE$ QUE POUR AERONEFS CMLS) 
001 FRANCE 7311 696 59 584 
003 PAY5-BAS 3917 375 95 1685 
~ W'A~~LEMAGNE ~ 1m 14~ 100 
006 ROYAUME-UNI 7461 737 789 707 
036 SUISSE 1731 19 81 471 
9 
8 
64 
146 
64 
11 
1655 
278 
654 
3888 
1087 
2801 
10 
3 
2591 
15 
15 
454 
78 
196 
932 
244 
92 
a4 
2253 
944 
216 
163 
524 
173 
292 
5409 
3911 
1498 
378 
321 
1073 
73 
11 
62 
33Ci 
1588 
2437 
2990 
584 
22 
40 
89 
1043 
1 
1 
18 
1 
40 
1 
1269 
1207 
62 
1 
s9 
1 
3 
103 
6 
414 
14 
37 
8 
6 
619 
530 
89 
32 
14 
52 
3 
3 
3 
17 
ti 
210 
511 
30 
134 
1186 
4134 
318 
60 
38 
1230 
453 
2677 
433 
427 
12528 
6338 
6190 
501 
183 
2995 
2694 
87 
10 
120 
4ti 
3465 
443 
452 
5082 
280 
4802 
119 
73 
4455 
41 
41 
559 
489 
904 
60i 
104 
4244 
3310 
934 
844 
610 
79 
433 
58 
227 
235 
1382 
944 
438 
89 
320 
198 
648 
367 
281 
64 
46 
252 
191 
1132 
559 
573 
327 
417 
288 
92 
676 
188 
451 
1058 
792 
5419 
1374 
4045 
125 
3463 
457 
99 
361 
1430 
4017 
219 
865 
9 
346 
51 
183 
363 
2943 
99 
11546 
7040 
4508 
452 
20 
3652 
402 
24 
SOli 
144 
84 
116 
845 
352 
265 
2920 
1248 
1873 
330 
218 
1331 
70 
61 
9 
625 
143ti 
221 
827 
170 
565 
401 
184 
159 
. 138 
5 
149 
20 
41 
24 
384 
313 
71 
45 
26 
17 
11 
8 
6 
74 
31 
15 
304 
273 
31 
30 
213 
29 
185 
43 
22 
37 
4 
2 
743 
622 
121 
2 
B2 
37 
43 
15 
94 
54 
301 
207 
344 
5 
252 
8 
60 
17 
88 
1534 
1059 
475 
18 
12 
398 
60 
4 
220 
16 
316 
23 
233 
34 
952 
683 
269 
1 
1 
268 
102 
8 
178 
163 
86 
6 
9598 
6055 
3541 
3278 
1559 
260 
99 
1103 
512 
3951 
1586 
2364 
1385 
929 
57 
892 
264 
628 
471 
236 
883 
1762 
461 
1302 
1088 
315 
14 
50 
15 
4219 
439 
209 
465 
327 
8381 
409 
5972 
129 
5633 
209 
486 
41 
992 
141 
2855 
295 
9 
240 
3431 
471 
324 
813 
3B2 
11385 
5018 
6368 
592 
39 
5447 
330 
44 
89 
412 
607 
242 
6460 
539 
2160 
12711 
1586 
11125 
1585 
530 
9454 
108 
38 
71 
4020 
832 
1562 
295 
193 
119 
1988 Quantity - Quantites: 1000 kg Import 
Origin I consignment I Reporting country- Pays d6clarant Origine I provenance I 
EUR 12 I Belg.-lux. I Danmartc I DeU1schland I ·e.v.66a I Espana I France I Ireland I ltalia I Nederland I Portugal I UK CNINC 
8307.1~90 
400 USA 417 3 56 7 10 73 3 45 1n 43 
1000 WORLD 4974 348 234 767 65 245 1423 55 357 496 117 867 
1010 INTRA-EC 4049 335 222 467 53 122 1301 52 281 308 116 T72 
1011 EXTRA-EC 925 12 11 260 12 124 123 3 78 188 1 95 
1020 CLASS 1 804 12 11 224 8 124 95 3 64 182 1 80 
1021 EFTA COUNTR. 278 4 11 95 107 22 6 6 27 
8307.90 FLEXIBLE TUBING OF BASE METAL (EXCL. IRON OR STEEL) 
8307.9~10 FLEXIBLE TUBING OF BASE METAL (EXCL. IRON OR STEEL), WITH FITTINGS, FOR CML AIRCRAFT 
1000 W 0 R L D 38 24 8 5 
1010 INTRA-EC 32 24 2 5 
1011 EXTRA-EC 4 4 
8307.~90 FLEXIBLE TUBING OF BASE METAL (EXCL. IRON OR STEEL), (EXCL. FOR CML AIRCRAFl} 
001 FRANCE 395 47 1 21 3 13 303 7 112 57 2 132 003 NETHERLANDS 568 78 1 7 1 34 32 
183 
6 106 
004 FR GERMANY 629 112 15 
74 
1 79 128 
i 
23 3li 88 005 ITALY 643 73 4 62 9 198 
i 
32 160 
006 UTD. KINGDOM 166 6 1 22 2 3 107 23 1 
26 011 SPAIN 139 3 i 24 24 45 50 22 18 400 USA 132 16 19 22 
1000 W 0 R L D 3268 432 38 1T7 69 273 820 118 243 390 57 651 
1010 INTRA-EC 2650 418 21 130 68 137 798 115 223 367 58 521 
1011 EXTRA-EC 412 15 14 47 1 138 24 2 20 23 1 129 
1020 CLASS 1 345 15 14 35 1 138 19 2 20 23 1 79 
1021 EFTA COUNTR. 188 13 14 10 112 3 2 1 1 32 
8308.10 HOOKS, EYES AND EYELETS 
8308.1~ HOOKS, EYES AND EYELETS, OF BASE METAL 
001 FRANCE 4n 43 2 69 2 3 
82 i 
32 60 15 251 
002 BELG.-LUXBG. 254 
sci 15 23 14 13 5 117 1 25 004 FR GERMANY 1000 353 465 4 26 111 35 257 005 ITALY 963 11 
1i 
34 55 371 
12 
82 15 42 
006 UTD. KINGDOM 160 12 54 9 3 25 14 19 
sri 030 SWEDEN 783 2 16 112 66 1 
16 
8 1 
038 AUSTRIA 138 
6 
7 79 j 11 18 4 3 738 TAIWAN 191 93 33 6 5 40 
1000 WORLD 4494 191 52 883 125 88 1198 26 135 434 95 1287 
1010 INTRA-EC 3132 181 28 538 87 85 1055 21 72 400 90 817 
1011 EXTRA-EC 1382 30 24 327 58 3 140 7 63 34 8 870 
1020 CLASS 1 1074 23 23 223 28 1 87 3 44 28 5 609 
1021 EFTA COUNTR. 934 2 23 195 1 81 1 18 27 5 581 
1030 CLASS 2 273 7 104 21 54 3 17 5 61 
8308.20 TUBULAR OR BIFURCATED RIVETS 
8308.~ TUBULAR OR BIFURCATED RIVET$, OF BASE METAL 
001 FRANCE 513 13 1 341 20 
32 
69 8 11 50 
002 BELG.-LUXBG. 118 
1o2 
1 57 
12 
6 
14 
2 8 
10 
12 
004 FR GERMANY 1665 58 
20i 
304 518 112 307 228 
005 ITALY 1347 67 4 30 178 547 51 294 110 63 96 006 UTD. KINGDOM 22D3 90 161 308 140 861 55 279 15 
12 030 SWEDEN 258 3 24 104 11 94 2 j 6 2 038 SWITZERLAND 281 1 
4 
205 82 2 4 
18 038 AUSTRIA 176 
19 
143 
i 163 
3 
1i 
4 4 
400 USA 440 12 51 104 4 19 56 
1000 W 0 R L D 8392 348 285 1491 T7 845 2611 147 635 878 112 855 
1010 INTRA-EC 6492 285 226 911 43 853 2525 133 501 710 101 394 
1011 EXTRA-EC 1900 83 57 572 34 192 294 14 34 188 11 461 
1020 CLASS 1 1383 45 51 511 29 178 265 14 23 32 11 224 
1021 EFTA COUNTR. 718 4 27 454 
i 
11 160 2 11 12 6 31 
1030 CLASS 2 an 18 6 59 7 26 11 12 237 
8308.10 ARTICLES SUCH AS CLASPStFRAMES WITH CLASP~UCKLES, BUCKLE-CLASPSlSF BASE METAL FOR CLOllfiNO\IFOOTWEAR, AWNINGS, 
HANDBAGS OR OTHER MAD UP ARTICLES (EXCL. 8.10 AND 8308.20), BEADS D SPANGLES OF BASE METAL, ARTS 
8308.~ ARTICLES SUCH AS CLASPS FRAMES WITH CLASP~ BUCKLES BUCKLE-CLASPS HOOKS, EYES EYELm AND THE UKhfF BASE METAl., 
Of A KIND USED FOR CLOfiiiN~tOO~ AWNI OS, HANDhAGS, TRAVEL GOODS OR OTHEII MADE UP ARTICLES; B DS AND SPANGLES OF 
BASE METAL (EXCL. 8308.1~ D 8308. ); PARTS 
001 FRANCE 435 50 5 122 5 19 
112 
1 41 38 15 139 
003 NETHERLANDS 472 66 3 89 1 16 4 1 
717 
4 176 
004 FR GERMANY 2054 133 37 
17oS 
29 53 287 7 119 59 613 
005 ITALY 4982 204 49 70 315 1333 2 22 669 101 534 006 UTD. KINGDOM 504 16 2 198 2 8 55 88 98 15 
49 011 SPAIN 341 4 15 52 1 8 176 25 12 14 18 030 SWEDEN 551 5 11 238 1 26 9 5 3 223 038 SWITZERLAND 163 1 88 1 56 7 3 2 038 AUSTRIA 721 
i 
1 693 
2 6 
3 
4 
7 16 1 
43 400 USA 316 90 123 12 34 1 
732 JAPAN 123 6 6 76 20 1 1 2 6 6 1 6 738 TAIWAN 741 16 141 15 11 101 12 357 80 
740 HONG KONG 114 1 10 16 19 23 2 3 40 
1000 W 0 R L D 12119 557 134 3635 185 478 2441 137 261 2062 222 2007 
1010 INTRA-EC 8974 472 110 2189 106 418 2009 102 198 1807 214 1551 
1011 EXTRA-EC 3143 84 24 1446 79 82 433 34 82 455 8 458 
1020 CLASS 1 1968 60 13 1224 25 16 210 29 45 65 6 275 
1021 EFTA COUNTR. 1469 53 13 1022 1 9 87 25 25 25 4 225 1030 CLASS 2 989 20 9 217 33 37 142 5 15 361 1 149 
8309.10 CROWN CORKS 
8309.1~ CROWN CORKS, OF BASE METAL 
001 FRANCE 4616 340 10 688 81 
2 
85 327 2274 7 1003 004 FR GERMANY 698 18 2T7 
3212 
12 80 298 
sti 11 005 ITALY 6541 733 1 159 1469 
166 5 527 362 006 UTD. KINGDOM 803 1 535 
143 
84 4 8 
326 011 SPAIN 534 
137 
71 
17sB 6 4 038 SWITZERLAND 2097 139 53 
1000 WORLD 17187 1435 1045 5014 339 1657 252 2391 3198 384 1453 1010 INTRA-EC 14126 1298 825 4339 337 1600 252 464 3110 384 1438 1011 EXTRA-EC 3040 137 220 878 2 87 1928 8 18 1020 CLASS 1 3006 137 218 646 1 58 1926 6 16 1021 EFTA COUNTR. 2376 137 6 400 53 1758 6 16 
8309.10 STOPPERSb CAPS AND UDS -INCLUDING SCREW CAPS AND POURING STOPPER5-t~CL CROW CORKS), OF BASE METAL; CAPSULES FOR 
BOTTLES, F BASE METAL; THREADED BUNGS, BUNG COVERS, SEALS AND OTH PACKING 
8309.~10 CAPSULES OF LEAD; CAPSULES OF ALUMINIUM Of A DIAMETER > 21 MU 
001 FRANCE 1274 83 5 146 27 192 
1059 
96 572 35 6 112 003 NETHERLANDS 2193 672 74 196 4 
14 
112 23 
52 
1 52 004 FR GERMANY 1666 52 121 
126 
4 1196 31 316 j 80 005 ITALY 1028 64 7 26 24 572 7 9 82 139 006 UTD. KINGDOM 1133 3 92 37 7 109 51 796 29 008 DENMARK 113 1 22 6 1 9 73 
120 
Import Value - Valeurs: 1000 ECU 1988 
Origin I consignment I Reporting country - Pays dllclarant 
Origine I provenance I I I I .I I I I 1 CNINC EUR 12 Belg.-t.ux. Danmark Deutschland 1 'EMMa Espana France Ireland Halla 1 Nederland 1 Portugal I UK 
8307.11).90 
400 ETATS.UNIS 4425 58 3 801 
1000 M 0 N D E 41984 3265 2691 8506 
1010 INTRA-CE 33659 3105 2493 4265 
1011 EXTRA-CE 8288 181 198 2241 
1020 CLASSE 1 7811 161 198 2088 
1021 A E L E 2401 28 194 625 
8307.90 TUYAUX FLEXIBLE$ EN METAUX COMMUNS AUTRES QUE FER OU ACIER 
38 
351 
297 
54 
50 
11 
140 
2469 
1938 
533 
533 
358 
718 
9084 
7528 
1519 
1358 
629 
8307.911-10 TUYAUX FLEXIBLE$ EN METAUX COMMUNS (AUTRES QUE FER OU ACIER), AVEC ACCESSOIRES, POUR AERONEFS CMLS 
1000 M 0 N D E 228 3 11 41 3 11 
1010 INTRA-CE 162 3 11 39 • 5 
1011 EXTRA-CE 63 2 3 5 
8307.91).90 TUYAUX FLEXIBLE$ EN METAUX COMMUNS (AUTRES QUE FER OU ACIER), (AUTRES QUE POUR AERONEFS CMLS) 
001 FRANCE 4984 520 10 1074 21 221 
003 PAYS.BAS 3184 368 6 143 11 174 
~ IVAti~LEMAGNE rr~~ ~~ 2~~ 725 ~ 5w 
006 ROYAUME-UNI 1376 45 19 598 11 
m ~~~~~~1s ~~~ a8 10 527 1A 312 
1000 M 0 N D E 29905 2481 451 3734 393 1533 
1010 INTRA-CE 25134 2239 276 2574 382 998 
1011 EXTRA-CE 4770 242 175 1160 31 535 
1020 CLASSE 1 4521 241 174 1120 31 535 
1021 A E L E 1382 153 165 448 13 222 
8308.10 AGRAFES, CROCHETS ET OEILLETS, EN METAUX COMMUNS 
8308.11).00 AGRAFES, CROCHm ET OEIUETS, EN METAUX COMYUNS 
001 FRANCE 2445 389 38 
002 BELG.-LUXBG. 1943 
004 RF ALLEMAGNE 10982 
005 ITALIE 5510 
006 ROYAUME-UNI 1784 
030 SUEDE 1927 
038 AUTRICHE 1225 
738 T' AI-WAN 1024 
1000 M 0 N DE 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
31405 
24147 
7260 
5028 
3434 
2155 
525 
117 
169 
17 
1 
44 
1711 
1452 
259 
212 
20 
45 
236 
6 
117 
27 
68 
8 
493 
392 
101 
95 
95 
6 
8308.20 RIVETS TUBULAIRES OU A TIGE FENDUE, EN METAUX COMMUNS 
8308.20-00 RIVETS TUBULAIRES OU A TIGE FEN DUE, EN MET AUX COMMUNS 
724 
113 
1222 
529 
727 
742 
402 
5265 
2859 
2408 
1655 
1538 
547 
50 
275 
482 
111 
3 
125 
1571 
1101 
470 
193 
8 
242 
77 
140 
258 
37 
2 
2 
3 
811 
557 
55 
32 
4 
18 
1398 
4586 
947 
211 
841 
558 
8834 
8224 
810 
602 
41 
603 
4945 
2711 
298 
409 
80 
183 
9934 
8812 
1122 
653 
561 
469 
183 
404 
239 
185 
183 
41 
5 
5 
269 
4 
348 
338 
12 
10 
6 
1 
8 
50 
129 
10 
3 
5 
247 
200 
47 
35 
13 
10 
~ ~~t~~CUXBG. ~~~~ 
5
83
77
. 1a ~ 
10
5
7
. ~ 244 1 ~ IVAti~LEMAGNE 1~~ 292 ~ 975 270 1ll~ ~llg 1= 
006 ROYAUME-UNI 17118 531 1173 4851 1 1038 4662 300 
282 
3322 
2799 
522 
493 
106 
18 
18 
1243 
482 
837 
11i 
301 
314 
3225 
2816 
408 
407 
83 
202 
53 
335 
25 
148 
30 
1441 
661 
781 
483 
202 
282 
791 
30 
758 
2608 
030 SUEDE 1177 16 179 248 174 193 5 
! !¥i~~~~IS ~ ~: 1~ ~! 12 61~ 2JI 290 ~u 
1000 M 0 N DE 58971 2055 2243 15668 566 4719 14567 920 4954 
1010 INTRA-CE 42026 1589 1704 10278 384 3838 11342 618 4342 
1011 EXTRA-CE 16948 466 539 5389 182 663 3228 303 612 
1020 CLASSE 1 14935 393 511 5154 157 827 3074 300 584 
1~6 ~L~ME 2 m6 ~ 2~3 2~ 1o 1~ ~ ~ 1~ 
1481 
5169 
3487 
1682 
1668 
187 
2 
2 
360 
1696 
202 
99 
296 
3172 
2849 
323 
321 
18 
387 
959 
1078 
358 
90 
19 
117 
15 
3078 
2887 
189 
171 
153 
15 
274 
74 
1847 
438 
1910 
139 
10 
28 
1681 
6689 
4344 
2345 
1873 
181 
43 
8308.90 ARTICLES TELS QUE FERMOIRSbMONTURES.fERMO~BOUCLE~ BOUCLES.fERMOIRSl>EN METAUX COMMU~POUR VETEMENTS, CHAUSSURES, 
=~~A~~8~~i~~ ~~ :JA'LIOJlmt8~r?PARn~\ OU E UIPEMENTS, (NON RE R. SOUS 8308.10 ET .20); PERLES ET 
8308.91).00 ARTICLES TELS QUE FERMOIRSbMONTURES.fERMOIMbBOUCLE~ BOUCLES.fERMOIRS~ EN METAUX COMMUN~UR VETEMENTStfHAUSSURES, =~~~~~8~~i~(~~:JfuiOJ'o~L8~r~ARn~\ OU E UIPEMENTS (NON RE R. SOUS 8308.11).00 ET 20-00); PERLES 
gga ~~¢~~~s ~ ~W ~~ ,~~ g~ 33~ 387 J 14~~ 604 
004 RF ALLEMAGNE 20273 1383 593 334 874 3552 55 1738 sos0 
005 ITALIE 44481 1888 538 14216 829 3585 13344 22 4024 
006 ROYAUME-UNI 5358 188 34 2791 24 110 599 838 32i 531 
~ ~~~~~NE ~~ ~ 1~ ,K~~ 1g 44 1~~ J "g~ ~ 
ggg ~~!p~~HE ~m ~ 1~ 9~~~ 1 ~ 1'1~ 8 ~ 1~~ 
400 ETATS.UNIS 4136 25 5 1091 48 122 1433 53 614 149 
~~ ~~~AN ~ 1lJl 69 ~ ~ 1U 8~ 15 1~ 1~ 
740 HONG-KONG 1152 2 5 170 125 170 271 3 84 28 
1000 M 0 N D E 115803 5959 1601 36086 1972 5860 25090 948 5741 12388 
1010 INTRA-CE 85155 4840 1402 20350 1293 5057 19900 m 4047 10784 
1011 EXTRA-CE 30848 1319 191 15735 680 803 5189 171 1695 1824 
1020 CLASSE 1 22406 1140 81 14013 161 245 3354 144 1415 372 
1021 A E L E 16573 934 76 11993 8 81 1887 90 580 175 
1030 CLASSE 2 7278 142 109 1674 429 497 1442 27 234 1151 
8309.10 BOUCHONS-COURONNES, EN METAUX COMMUNS 
8309.11).00 BOUCHONS.COURONNES, EN METAUX COMMUNS 
001 FRANCE 7168 938 147 441 196 3 116 406 ~ WAt~~LEMAGNE ~~ ,~ ~ 4506 3ra 21~~ 3 114452. 
006 ROYAUME-UNI 1780 7 994 214 5 378 
011 ESPAGNE 1012 . 
2
. 1aS 414 . 
038 SUISSE 2570 178 188 2 97 2073 
1000 M 0 N DE 28362 2849 1925 8421 827 3 2921 496 3063 
1010 INTRA-CE 22505 2670 1603 5549 792 3 2704 498 799 
1011 EXTRA-CE 3857 179 322 872 38 118 2284 
1020 CLASSE 1 3740 179 312 793 10 115 2283 
1021 A E L E 2960 178 4 537 3 97 2073 
8309.90 BOUCHONSfY COMPRIS LES BOUCHONS A PAS DE VIS ET LES BOUCHONS·VERSEUR5-E(MON REPR. SOUS 8309.1flt EN METAUX COMMUNS ; 
&fJ~kf&G~~~~'h1'W8bi'l.~tfJAUX COMMUNS; BONDES ALETEES, PLAQUES D BONDES, SCELLES ETA RES ACCESSOIRES 
8309.91).10 CAPSULES DE BOUCHAGE OU SURBOUCHAGE EN PLOMB; CAPSULES DE BOUCHAGE OU SURBOUCHAGE EN ALUMINIUM, DIAMETRE > 21 MM 
001 FRANCE 
003 PAYS.BAS 
004 RF ALLEMAGNE 
005 ITALIE 
006 ROYAUME-UNI 
008 DANEMARK 
7275 
11715 
10870 
4948 
7526 
1057 
655 
3143 
376 
266 
25 
6 
53 
416 
550 
28 
490 
1314 
1148 
1337 
276 
184 
244 
38 
32 
124 
42 
853 
144 
192 
2 
61 
5224 
8302 
1833 
1344 
55 
967 
1162 
239 
37 
257 
6 
2038 
216 
1223 
sO 
3401 
515 
795 
40 
15 
4895 
4880 
15 
15 
15 
168 
527 
322 
4932 
32 
4 
739 
714 
25 
25 
9 
62 
d 
17 
42 
10 
188 
13 
51 
3 
338 
323 
15 
15 
13 
189 
5 
513 
99 
279 
22 
31 
1234 
1158 
78 
67 
83 
38 
J 
301 
44 
40 
12 
6 
582 
499 
83 
81 
53 
301 
66 
849 
1243 
120 
377 
J 
14 
11 
11 
4 
3106 
2973 
133 
113 
84 
6 
9 
69 
413 
491 
491 
92 
4 
1 
84 
108 
739 
7984 
6798 
1186 
1076 
254 
75 
75 
1457 
560 
1048 
918 
&3 
419 
5396 
4137 
1259 
1065 
200 
430 
202 
2891 
257 
694 
32 
211 
5822 
4070 
1752 
1232 
m 
521 
534 
111 
1973 
408 
1aS 
6 
152 
975 
6008 
3090 
2918 
2001 
355 
909 
1381 
826 
5867 
4772 
874 
623 
38 
5 
585 
98 
1075 
310 
17052 
13952 
3100 
1368 
665 
1567 
1511 
239 
608 
15 
2571 
2518 
53 
~ 
891 
366 
1476 
743 
713 
121 
1988 Quantity - Quantites: 1000 kg Import 
Origin I consignment I Reporting country - Pays dllclarant Origine I provenance I 
EUR 12 I Belg.-Lux. I Danmark I Deutschland I 'EM66a I Espana I France I Ireland I ltalia I Nederland I Portugal I UK CNINC 
8309.91).10 
011 SPAIN 1474 3:i 10 19 985 16 207 15 241 030 SWEDEN 363 273 35 3 
1000 W 0 R L D 10297 893 335 858 98 238 4198 321 1539 1032 305 486 
1010 INTRA-EC 9469 878 300 533 77 235 4045 313 1328 1017 285 460 
1011 EXTRA-EC 826 15 35 323 19 a 151 8 213 14 19 26 
1020 CLASS 1 818 15 35 323 19 2 144 8 213 14 19 26 
1021 EFTA COUNTR. 713 15 35 298 19 1 104 8 213 14 4 4 
8309.111).90 STOPPER~APS AND UDS -INCLUDING CROWN CORKS, SCREW CAPS AND POURING STOPPER$- ~CL. 8309.11).0Qd2 ~CAPSULES FOR 
BOTTLES CL. 8309.91).10)2; THREADED BUNGS, BUNG COVERS, SEALS AND OTHER PACKING AC ESSORIES, OF A E METAL 
001 FRANCE 5389 1153 164 960 54 393 
612 
43 1207 448 2 965 
002 BELG.-LUXBG. 6089 4653 14 149 1 9 82 69 5111 2 40 003 NETHERLANDS 11633 25 2655 21 66 2080 492 420 
6297 
5 1216 
004 FR GERMANY 15182 1269 979 
987 
100 258 2403 88 1296 36 2458 
005 ITALY 7427 1575 17 349 60S 2629 31 
1336 
415 102 717 
006 UTD. KINGDOM 6345 158 381 858 105 167 1185 587 1477 111 
1si 007 IRELAND 4152 
3 
2 
2 
910 3 
2 
2948 132 
1 008 DENMARK 1400 83 2 28 2 1254 23 
010 PORTUGAL 817 
s6 5 1 315 124 8 372 1 206 100 011 SPAIN 2925 
1297 
276 
1 
1784 133 275 
030 SWEDEN 1669 1 267 5 7 5 5843 57 12 29 036 SWITZERLAND 6370 8 18 154 8 50 77 3 71 328 
038 AUSTRIA 298 67 2 7 
43 142 
11 
24 
36 24 
1 
151 
400 USA 2725 80 37 259 453 285 715 686 
706 SINGAPORE 644 107 36 55 88 181 88 89 
1000 W 0 R L D 74227 9252 2945 6768 788 2989 11512 1346 14487 16414 477 7251 
1010 INTRA-EC 61374 8867 1579 5975 633 2722 10848 1311 7804 15408 465 5762 
1011 EXTRA-EC 12848 384 1366 792 153 267 663 34 6683 1005 12 1489 
1020 CLASS 1 11427 158 1366 697 90 212 552 34 6136 915 12 1255 
1021 EFTA COUNTR. 8393 76 1329 433 13 51 95 8 5879 153 12 544 
1030 CLASS 2 1418 226 95 61 55 110 547 89 235 
8310.00 SIGN.PLA TE~AME.PLA TES, AODRES5-PLA TES AND SIMILAR PLATES, NUMBERS, LETTERS AND OTHER SYMBOLS, OF BASE METAL, (EXCL. 
THOSE Of lNG N 14.05) 
8310.0I).QQ SIGN.PLA~NAME.PLATES, ADDRES5-PLATES AND SIMILAR PLATES, NUMBERS, LETTERS AND OTHER SYMBOLS, Of BASE METAL, (EXCL. 
THOSE Of lNG N 14.05) 
001 FRANCE 217 88 3 19 32 66 1 2 11 10 51 002 BELG.-LUXBG. 163 
49 1 
13 
2 
2 4 
1 
70 8 
003 NETHERLANDS 102 28 8 8 1 
143 5 
6 
004 FR GERMANY 480 90 44 
67 
1 29 67 49 43 9 
005 ITALY 151 5 
10 
7 24 32 44 1 2 1 13 006 UTD. KINGDOM 119 2 19 1 7 15 19 1 
so7 007 IRELAND 517 9 1 
8 2 12 1 7 008 DENMARK 78 5 
10 15 
43 
030 SWEDEN 75 1 36 
2 
2 1 1 8 1 
036 SWITZERLAND 30 1 10 1 12 2 1 1 
038 AUSTRIA 44 4 27 
12 
3 23 6 3 1 400 USA 88 7 14 
5 
4 4 24 
732 JAPAN 48 4 14 1 2 1 21 
1000 W 0 R L D 2237 271 75 283 17 125 229 134 70 272 22 739 
1010 INTRA-EC 1848 252 61 165 10 101 203 99 47 253 20 637 
1011 EXTRA-EC 391 19 14 119 7 25 26 35 23 19 2 102 
1020 CLASS 1 310 16 14 105 7 24 22 27 23 18 1 53 
1021 EFTA COUNTR. 158 5 13 74 2 4 16 2 23 13 
1 
4 
1030 CLASS 2 78 3 12 1 2 8 2 49 
8311.10 COATED ELECTRODES Of BASE METAL, FOR ELECTRIC ARC-WELDING 
8311.10.10 WELDING ELECTRODES CORED WITH IRON OR STEEL AND COATED WITH REFRACTORY MATERIAL, FOR ELECTRIC ARC-WELDING 
001 FRANCE 2948 585 22 304 12 284 
213 
55 447 834 1 404 
002 BELG.-LUXBG. 2375 
7oS 
75 689 80 91 
189 
367 349 23 488 
003 NETHERLANDS 3139 463 635 18 94 153 220 
4017 
55 407 
004 FR GERMANY 11716 3205 1903 
s6 85 628 1300 14 194 35 335 005 ITALY 1643 22 92 24 428 319 21 66 85 18 598 006 UTD. KINGDOM 901 101 72 30 7 57 11 253 284 22s0 007 IRELAND 2300 15 
2897 
26 63 117 9 15 551 4 13~ 030 SWEDEN 5748 181 483 416 877 
036 SWITZERLAND 815 12 37 189 1 175 48 143 26 23 161 
038 AUSTRIA 1189 1 58 110 88 25 16 2 72 10 807 
400 USA 285 40 11 27 1 82 5 9 34 1 75 
1000 WORLD 36259 4986 5685 2855 572 2492 2144 614 3347 6218 581 6827 
1010 INTRA-EC 26246 4723 2627 1980 241 1954 2041 598 1463 5619 338 4682 
1011 EXTRA-EC 9981 244 3038 895 331 539 103 16 1831 597 222 2145 
1020 CLASS 1 8317 238 3034 888 166 409 90 16 812 570 173 1921 
1021 EFTA COUNTR. m2 199 2992 782 152 317 72 15 696 529 172 1846 
8311.10.90 COATED ELECTRODES Of BASE METAL, FOR ELECTRIC ARC-WELDING (EXCL. IRON OR STEEL) 
001 FRANCE 1117 390 94 74 5 10 
67 
1 64 312 4 163 
002 BELG.-LUXBG. 388 23 45 14 6 125 48 91 20 1 16 003 NETHERLANDS 692 13 
11 
280 260 2 10 
451 
1 58 
004 FR GERMANY 2349 492 51 
372 
126 523 82 155 25 433 
005 ITALY 1600 68 229 3 99 139 83 
118 
206 5 398 
006 UTD. KINGDOM 705 28 12 16 4 86 198 199 33 11 
216 011 SPAIN 319 25 
429 34 1 373 14 1 33 1 30 030 SWEDEN 1541 27 102 107 138 1 328 
036 SWITZERLAND 158 8 
47 
23 1 28 32 20 6 3 37 
038 AUSTRIA 1002 
289 
6 1 403 1 531 6 1 4 
400 USA 682 3 10 31 6 24 3 296 
1000 W 0 R L D 11995 1504 927 678 33 1754 1543 430 1283 1183 83 2577 
1010 INTRA-EC 7517 1030 431 510 30 770 1353 428 512 1022 77 1354 
1011 EXTRA-EC 4478 474 498 169 3 985 190 2 770 161 6 1222 
1020 CLASS 1 3847 467 490 145 3 844 183 2 703 157 5 848 
1021 EFTA COUNTR. 2754 35 477 63 3 804 135 2 660 152 5 418 
1030 CLASS 2 558 6 6 23 141 1 4 1 374 
8311.20 CORED WIRE OF BASE METAL, FOR ELECTRIC ARC-WELDING 
8311.20-00 CORED WIRE OR ELECTRIC ARC-WELDING, OF BASE METAL 
001 FRANCE 661 142 
69 
122 1 34 290 44 168 12 170 002 BELG.-LUXBG. 1316 taO 212 5 59 386 106 157 003 NETHERLANDS 1032 45 170 
7 
16 199 168 
232 
3 271 
004 FR GERMANY 1257 125 113 
461 
36 480 
126 
137 8 119 
005 ITALY 4905 195 
75 
64 289 1988 
2s 
717 46 1019 
006 UTD. KINGDOM 1725 465 177 67 72 111 71 586 76 
31 030 SWEDEN 1194 
39 
55 336 
70 
122 59 20 568 3 
400 USA 1992 1 24 
1 
1226 83 54 
2 
495 
732 JAPAN 275 69 134 6 2 29 31 1 
1000 W 0 R L D 15393 1231 388 1680 147 656 4563 257 917 2500 161 2893 
1010 INTRA-EC 11658 1087 322 1149 144 577 3144 197 760 1818 155 2305 
1011 EXTRA-EC 3737 144 66 532 3 79 1419 60 157 682 I 589 
1020 CLASS 1 3706 132 64 532 1 79 1419 59 158 682 6 576 
1021 EFTA COUNTR. 1404 15 62 374 3 167 59 45 597 4 78 
8311.30 COATED RODS AND CORED WIRE, Of BASE METAL, FOR SOLDERING, BRAZING OR WELDING BY FLAME 
8311.30-00 COATED RODS AND CORED WIRE, FOR SOLDERING, BRAZING OR WELDING BY FLAME, OF BASE METAL 
001 FRANCE 834 106 8 1 27 1 35 37 1 418 
122 
Import Value • Valeurs: 1000 ECU 1988 
Origin I consignment I Reporting country - Pays declarant 
Origlne I provenance I 
CNINC EUR 12 I Belg.-lux. I Danmalt I Deutschland]_ "EM66a I Espana I France I Ireland I ltalia I Nederland J Portugal I UK 
8309.91).10 
011 ESPAGNE 
030 SUEDE 
1000 M 0 N DE 
1010 INTRA.CE 
1011 EXTRA.CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
6338 
1442 
55401 
51275 
4127 
4059 
3247 
4563 
4480 
84 
84 
82 
1 
140 
1690 
1538 
152 
152 
152 
43 
1072 
5975 
4442 
1533 
1533 
1171 
69 
684 
609 
75 
75 
75 
1307 
1265 
42 
21 
6 
4115 
144 
19988 
19299 
689 
651 
449 
135 
2821 
2803 
18 
18 
18 
618 
5911 
4778 
1133 
1133 
1133 
8309.911-90 BOUCHONS .y COMPRIS LES BOUCHONS A PAS DE VIS ET LES BOUCHONS.VERSEURS.INON REPR. SOUS 8309.1G-00l. EN METAUX COMMUNS; 
CAPSULES POUR BOUmLLES INON REPR. SOUS 8309.9G-10l. EN METAUX COMMUNS ; BONDES RLETEES, PLAQUES DE BONDES, SCELLES 
ET AUTRES ACCESSOIRES D'EMBALLAGE, EN MET AUX COMI.IUNS 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
003 PAY5-BAS 
004 RF ALLEMAGNE 
005 ITALIE 
006 ROYAUME·UNI 
007 lALANDE 
008 DANEMARK 
010 PORTUGAL 
011 ESPAGNE 
030S 
036S 
036 AUT 
400 ETAT5-UNIS 
706 SINGAPOUR 
18635 
8620 
39270 
55628 
22988 
26175 
17707 
4537 
1952 
9696 
7011 
10407 
1242 
10176 
1576 
4018 
13812 
5012 
4760 
644 
7 
35 
314 
8 
74 
268 
1081 
272 
765 
41 
115 
3508 
124 
1666 
1 
5482 
48 
19 
274 
4016 
414 
10852 
3318 
5305 
28 
425 
11 
793. 
993 
831 
42 
1170 
82 
226 
4 
263 
489 
826 
370 
15 
5 
26 
26 
3 
54 
1567 
138 
308 
1330 
1794 
921 
3817 
41 
759 
2 
195 
2 
522 
123 
989 
5538 
9454 
7005 
4835 
30 
596 
371 
6040 
29 
391 
35 
1422 
188 
75 
125 
1409 
405 
152 
1838 
12 
63 
15 
34 
142 
1000 M 0 N D E 238983 30614 12119 28605 2528 11635 37039 4274 
1010 INTRA.CE 205253 28601 6221 25162 2199 10674 34858 4079 
1011 EXTRA.CE 33733 2014 5898 3444 330 961 2181 195 
1020 CLASSE 1 30283 1436 5893 3085 206 837 1905 195 
1021 A E L E 18932 350 5619 1877 60 199 454 49 
1030 CLASSE 2 3400 577 5 342 122 125 275 
8310.00 PLAQUES INDICATRICESJ!LAQUES.£NSEIGNES~ PLAQUES.ADRESSES ET PLAQUES SIMILAIRES, CHIFFRES, LETTRES ET ENSEIGNES 
DIVERSES, EN METAUX wMMUNS (A L'EXCLU~ION DE CEUX DU N 9405) 
8310.0G-00 PLAQUES INDICATRICES. PLAQUES.£NSEIGNES~ PLAQUES·ADRESSES ET PLAQUES SIMILAIRES, CHIFFRES, LETTRES ET ENSEIGNES 
DIVERSE$, EN METAUX COMMUNS (A L'EXCLU~ION DE CEUX DU N 14.05) 
001 FRANCE 2450 556 41 435 12 
~ ~~~~Jl'lBG. WJ 86i J ~ 7 
~ ~t~~LEMAGNE m1 ~~ ~ 116i 1~~ 
006 ROYAUME·UNI 2334 78 78 481 14 
007 lALANDE 3602 56 2 6 
ggg ~~~B~ARK ~~ ~ 166 2~ 
036 SUISSE 1048 59 6 473 
036 AUTRICHE 1368 73 5 785 
400 ETAT5-UNIS 1887 136 10 578 
732 JAPON 1857 460 3 703 
1000 M 0 N DE 
1010 INTRA.CE 
1011 EXTRA.CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E l E 
1030 CLASSE 2 
37570 
26475 
11091 
10033 
5948 
1000 
4700 
3801 
899 
776 
178 
123 
1131 
831 
300 
285 
259 
14 
8643 
3313 
5328 
5050 
3684 
242 
8311.10 ELECTRODES ENROBEES POUR LE SOUDAGE A L'ARC, EN METAUX COMMUNS 
i 
69 
8 
33 
280 
171 
109 
109 
70 
741 
31 
96 
389 
309 
99 
23 
58 
35 
6 
140 
11 
2184 
1696 
489 
431 
99 
59 
8311.111-10 ELECTRODES POUR SOUDURE A L'ARC, A AMEEN FER OU ACIER, ENROBEES DE MATIERE REFRACTAIRE 
001 FRANCE 4453 798 30 454 60 475 
~ ~~~~Jl'lBG. = 1492 1~ ~ 32J ~ 
~ ~t~~LEMAGNE 2j~ 43 2~ 152 ~ 1~ 
006 ROYAUME·UNI 2315 245 159 147 12 320 
88b kRJ-t~J>E 1~ t;~ sssS ~ 9i 666 
036 SUISSE 8336 186 247 1529 20 1374 
036 AUTRICHE 3287 10 128 229 303 121 
400 ETAT5-UNIS 1592 168 88 142 6 302 
1000 M 0 N D E 86385 8367 10458 10089 1538 6939 
1010 INTRA.CE 55397 7501 4225 5813 993 4239 
1011 EXTRA.CE 30929 868 6231 4275 545 2699 
1020 CLASSE 1 29715 818 6172 4258 440 2590 
1021 A E L E 27501 650 5934 3965 414 2167 
8311.111-90 ELECTRODES ENROBEES POUR SOUDAGE A L'ARC, EN METAUX COMMUNS, (AUTRES QUE FER OU ACIER) 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
003 PAY5-BAS 
004 RF ALLEMAGNE 
005 ITALIE 
006 ROYAUME·UNI 
011 ESPAGNE 
030 SUEDE 
036 SUISSE 
036 AUTRICHE 
400 ETAT5-UNIS 
2598 
1448 
1522 
9368 
2553 
4171 
1195 
4106 
3131 
2862 
4169 
959 
139 
1430 
83 
88 
371 
70 
106 
1 
431 
108 
113 
258 
311 
79 
648 
5 
204 
60 
1000 M 0 N D E 40919 4047 1849 
1010 INTRA.CE 23848 3082 867 
1011 EXTRA.CE 17043 965 982 
1020 CLASSE 1 15913 930 974 
1021 A E L E 10226 177 868 
1030 CLASSE 2 1053 35 7 
8311.20 RLS FOURRES POUR LE SOUDAGE A L' ARC, EN MET AUX COMMUNS 
8311.20-00 RLS FOURRES POUR LE SOUDAGE A L' ARC, EN MET AUX COMMUNS 
gg~ ~~t~~CuxeG. ~~~ 400 9i 
003 PAY5-BAS 2541 354 141 
004 RF ALLEMAGNE 3681 435 354 
ggg ~~ilfuME·UNI = ~ 179 
030 SUEDE 3685 1 48 
400 ETATS-UNIS 4008 132 8 
732 JAPON 3276 437 3 
1000 M 0 N D E 35764 2979 883 
1010 INTRA.CE 23583 2250 765 
1011 EXTRA.CE 12202 729 118 
1020 CLASSE 1 12070 717 80 
1021 A E L E 4729 133 67 
244 
74 
50 
608 
202 
7 
195 
198 
34 
185 
2580 
1728 
852 
805 
430 
43 
960 
993 
401 
sri 
448 
1723 
113 
2139 
7531 
3408 
4123 
4122 
1869 
29 
41 
66 
18 
38 
12 
12 
4 
226 
193 
29 
28 
28 
1 
8 
30 
30 
57 
193 
5 
335 
318 
17 
5 
78 
303 
541 
1064 
134 
335 
999 
758 
953 
160 
5676 
2494 
3182 
3012 
2710 
169 
97 
185 
33 
104 
256 
196 
18i 
76 
1207 
930 
277 
277 
21 
100i 
108 
1782 
740 
431 
188 
40 
146 
21 
144 
32 
4709 
4269 
439 
385 
208 
33 
773 
604 
4030 
290 
65 
3 
27 
527 
55 
118 
6835 
5862 
773 
760 
609 
358 
518 
2602 
227 
1757 
206 
513 
603 
23 
128 
7207 
5811 
1396 
1389 
1139 
2 
1385 
453 
1257 
1740 
200 
586 
2107 
9 
8175 
5148 
3029 
3029 
896 
8311.30 BAGUETTES ENROBEES ET RLS FOUR RES POUR BRASAGE OU SOUDAGE A LA FLAM ME, EN MET AUX COMMUNS 
8311.31).00 BAGUETTES ENROBEES ET RLS FOUR RES POUR BRASAGE OU SOUDAGE A LA FLAM ME, EN MET AUX COMMUNS 
001 FRANCE 1447 392 96 10 118 
14 
43 
15 
701 
10 
620 
10 
10 
6 
1 
214 
31 
1705 
1414 
291 
265 
18 
26 
124 
205 
28 
28 
548 
64 
10 
1092 
1016 
76 
75 
64 
3 
83 
5 
170 
77 
357 
8 
1 
9 
713 
692 
21 
21 
12 
i 
1 
108 
115 
38 
5 
268 
226 
43 
41 
38 
4 
4109 
286 
1788 
4008 
3666 
12410 
68 
804 
368 
6837 
70 
1113 
475 
37533 
27570 
9983 
8591 
6907 
1371 
79 
8 
48 
498 
30i 
2 
495 
130 
354 
18 
1 
1968 
939 
1029 
1015 
997 
14 
768 
1952 
1000 
1334 
2ri 
2804 
2883 
215 
183 
12354 
5535 
6762 
6188 
5911 
417 
439 
45 
1413 
1022 
348 
464 
346 
1395 
310 
6414 
3732 
2659 
2567 
2213 
28 
376 
1530 
562 
662 
7i 
147 
262 
286 
4077 
3201 
676 
872 
324 
198 
69 
17 
6277 
6202 
75 
68 
83 
1265 
6529 
19623 
2136 
6538 
m 
2935 
1 
789 
340 
578 
86 
2531 
200 
44617 
40593 
4024 
3781 
1004 
217 
92 
1717 
2220 
37 
213 
2 
72 
137 
14 
52 
86 
12 
4674 
4353 
321 
309 
208 
12 
1162 
1026 
5572 
133 
448 
5 
1010 
615 
111 
169 
10440 
8485 
1956 
1941 
1755 
447 
69 
1413 
297 
141 
2 
234 
96 
21 
26 
2785 
2384 
401 
385 
354 
15 
323 
696 
687 
574 
971 
1038 
122 
259 
4785 
3283 
1503 
1503 
1122 
194 
1355 
1867 
1642 
22S 
225 
54 
~ 
6 
160 
305 
372 
1i 
766 
1 
97 
1 
3 
1751 
1649 
102 
102 
98 
159 
10 
1 
79 
33 
19 
i 
2 
3 
2 
2 
9 
374 
333 
41 
25 
7 
13 
12 
277 
184 
362 
4 
94 
230 
692 
434 
77 
4 
2595 
1363 
1232 
1210 
1205 
51 
15 
3 
172 
23 
152 
70 
6 
"' 
14 
568 
486 
81 
79 
~ 
3 
117 
9 
35 
37 
129 
13 
42 
414 
343 
71 
71 
23 
11 
2 
4318 
4217 
101 
99 
44 
2571 
87 
5179 
11641 
2568 
637 
399 
6 
560 
113 
1294 
716 
1864 
238 
28268 
23647 
4621 
4252 
2315 
368 
321 
160 
114 
293 
336 
3734 
396 
30 
105 
69 
553 
562 
7202 
5355 
1847 
1383 
218 
464 
572 
1409 
929 
1139 
680 
5414 
2268 
521 
2038 
426 
15880 
10365 
5514 
5263 
4827 
262 
86 
108 
780 
775 
19i 
957 
958 
218 
2846 
8854 
2379 
8475 
5723 
2234 
751 
578 
700 
587 
296 
924 
95 
1078 
20 
5110 
3693 
1416 
1353 
238 
424 
123 
1988 Quantity - Quantites: 1000 kg Import 
Origin I consignment I Reporting country - Pays d6clarant Origine I provenance I 
EUR 12 I Belg.-lux. I Danmark I Deutschland I 'W66a I Espana I France I Ireland I ltalia I Nederland I Pori\Jgal I UK CNINC 
8311.30-00 
003 NETHERLANDS 339 75 12 56 
:i 5 88 1 84 466 2 16 004 FR GERMANY 740 35 31 609 7 61 1 36 5 96 005 ITALY 2192 15 43 
:i 212 212 23 31 48 15 1015 006 UTD. KINGDOM 505 12 37 42 3 34 245 93 6 j 036 SWITZERLAND 77 7 1 19 3 16 6 4 11 3 
400 USA 105 3 25 1 5 20 29 21 
1000 WORLD 6529 272 184 820 8 1099 454 310 217 1175 65 1925 
1010 INTRA·EC 5418 243 122 737 5 1048 440 271 190 664 58 1640 
1011 EXTRA·EC 1112 29 82 64 3 51 14 39 27 511 7 285 
1020 CLASS 1 620 29 55 75 3 24 11 39 27 222 7 128 
1021 EFTA COUNTR. 445 29 53 35 3 23 6 36 4 148 7 101 
1030 CLASS 2 490 6 8 27 4 288 157 
8311.90 WIR~ ROD~ TUBES, PLATES, ELECTRODES AND THE L~ OF BASE METAL OR OF METAL CARBIDE~ COATED OR CORED WITH FLUX 
MA RIAL, OR SOLDERINGMBRAZINGIIWELDING OR DEP SITION OF METAL OR METAL CARBIDES ( CL 8311.10 TO 8311.30), INCLUDING 
WIRE AND RODS OF AGGLO ERA TED ASE METAL POWDER, FOR METAL SPRAYING; PARTS 
831UO-OO WIRES ROD~ TUBES PLATES ELECTRODES AND THE UKE OF BASE METAL OR OF METAL CARBIDES, COATED OR CORED WITH FLUX 
MATEiiiAL, 0 A KINB USED FbR SOLDERING, BRAZIN~ WELDING OR DEPOSmON OF METAL OR OF METAL CARBIDEStfXCL 8311.111-10 
TO 8311.30-10), INCLUDING WIRES AND RODS, OF AGGL MERATED BASE METAL POWDER, FOR METAL SPRAYING; PAR 
001 FRANCE 2160 703 52 149 
4 
36 32:i 459 287 3 468 002 BELG.-LUXBG. 2162 
165 
1 89 2 1327 303 
1 
113 
003 NETHERLANDS 661 4 125 
1 
6 114 
2 
100 
421 
148 
004 FR GERMANY 2734 206 113 
295 
82 1102 571 1 235 
005 ITALY 5936 136 110 4 731 3214 86 206 931 1 516 006 UTD. KINGDOM 675 217 7 37 1 11 64 24 2 
114 007 IRELAND 164 
75 12 17 
69 1 
11 036 SWITZERLAND 409 2 
5 
14 277 
400 USA 120 28 5 4 21 8 3 45 
1000 W 0 R L D 16742 1544 364 887 11 1512 5201 97 2718 2088 10 2312 
1010 INTRA·EC 15439 1427 288 697 9 1449 5159 89 2682 1967 9 1665 
1011 EXTRA-EC 1301 111 78 191 2 83 42 8 33 119 1 848 
1020 CLASS 1 1239 112 77 182 43 39 8 31 116 1 832 
1021 EFTA COUNTR. 991 78 67 136 17 3 1 22 113 1 555 
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Import Value - Valeurs: 1000 ECU 1988 
Origin I consignment I Reporting country - Pays dllclarant 
Origine I provenance I 
CNINC EUR 12 I Belg.-lux. I Danmark I Deutschland I 'EM66a I Espana I France I Ireland I ltalia I Nederland I Porlugal I UK 
8311.30-00 
003 PAYS-BAS 
004 RF ALLEMAGNE 
005 ITALIE 
006 ROYAUME-UNI 
036 SUISSE 
400 ETAT5-UNIS 
1000 M 0 N DE 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1551 
3298 
2163 
2527 
1608 
1046 
17468 
12317 
5150 
3592 
2165 
1545 
327 
367 
15 
68 
107 
1 
1302 
1170 
133 
133 
131 
48 
186 
36 
271 
43 
28 
736 
540 
196 
125 
97 
68 
97 
594 
282 
325 
322 
2025 
1169 
855 
793 
350 
55 
14 
1 
11 
3 
44 
41 
3 
3 
3 
18 
59 
192 
20 
370 
10 
1501 
1051 
451 
402 
383 
49 
534 
693 
201 
301 
142 
113 
2210 
1946 
264 
260 
148 
4 
3 
8 
21 
881 
18 
963 
923 
40 
40 
22 
487 
286 
362 
108 
150 
1664 
1344 
320 
308 
112 
12 
1303 
94 
317 
448 
163 
3423 
2033 
1390 
1013 
731 
374 
8311.90 RLS BAGUETTES TUBES PLAQUES, ELECTRODES ET SIMILAIRES EN METAUX COMMUNS OU EN CARBURES METALUQUES ENROBES OU 
FOUIIRES DE DECAPANTi OU DE FONDANTS, POUR BRASAGEbSOUDAGE OU DEPOT DE METAL OU DE CARBURES METAili6UE~1 !NON REPR. SOUS 311.10 A 8311.301. Y COMPRIS LES RLS ET B11GUETTESEN POU RES DE METAUX COMMUNS AGGLOMERES, POUR METAWSATION PAR 
PROJECTION; PARTIES 
8311.90-40 RLS BAGUETTES TUBES PLAQUES, ELECTRODES ET SIMILAIRES EN METAUX COMMUNS OU EN CARBURES METALLIQUES ENROBES OU 
FOUI!RES DE DECAPANTi OU DE FONDA~ POUR BRASAG~SOUDAGE OU DEPOT DE METAL OU DE CARBURES METAUJQUU.WNON REPR. SOUS 
8311.1G-10 A 8311.3G-OOkJ COMPRIS LES ET BAGUETTES N POUDRES DE METAUX COIIMUNS AGGLOMERES, POUR META ATION 
PAR PROJECTION; PA ES 
001 FRANCE 4388 871 73 377 9 392 
a4S 13 1374 409 002 BELG.-LUXBG. 4572 434 2 195 20 9 3 2280 551 003 PAYS-BAS 1666 18 286 32 36 203 369 211s 004 RF ALLEMAGNE 12752 622 247 360 549 4450 41 3448 005 ITALIE 5634 180 109 15 632 2460 5 
2173 
1031 
006 ROYAUME-UNI 3939 464 39 192 6 113 435 402 68 
007 IRLANOE 1522 6 3 10 
37 118 
1361 i 1 s4 036 SUISSE 2963 310 25 129 42 154 
400 ETATS-UNIS 1558 69 20 201 28 228 31 118 68 
1000 M 0 N DE 42448 3257 774 2802 129 2419 10467 508 10200 4449 
1010 INTRA-CE 35524 2799 491 1440 82 2152 10087 465 9742 4182 
1011 EXTRA-CE 6843 458 283 1361 46 267 380 43 381 267 
1020 CLASSE 1 6647 433 276 1332 37 253 364 38 358 259 
1021 A E L E 4217 324 218 706 37 120 58 6 229 187 
16 
58 
58 
14 
17 
236 
201 
35 
35 
35 
90 
3 
5 
17 
5 
27 
i 
2 
175 
150 
25 
25 
23 
41 
324 
951 
45 
241 
3362 
1899 
1463 
460 
155 
983 
780 
667 
310 
1031 
817 
14i 
2092 
791 
7266 
3934 
3332 
3274 
2309 
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Unidades suplementarias 
Supplerende enhed 
Besondere MaBeinheit 
Iuj..lTTAT}pw~anKtc; ~ovaOEc; 
Supplementary units 
Unites supplementaires 
Unita supplementari 
Bijzondere maatstaven 
Unidades suplementares 

Import Supplementary unit - Unite supplementalre 1988 
Origin I consignment I Reporting country - Pays dllclarant Origine I provenance I 
EUR 12 I Belg.-lux. I Oanmark I Deutschland I 'EMMa I Espana I France I Ireland I _I Nederland I Portugal I CN/NC ltalia UK 
8212.10 RAZORS 
RASOIRS 
8212.111-10 SAFETY RAZORS WITH NON.JIEPLACEABLE BLADES 
GR: CONFIDENTIAL 
NUMBER 
RASOIRS DE SURm A LAMES NON REMPLACABLES 
GR: CONFIOENTIEL 
HOMBRE 
001 FRANCE 177610918 7656 1560320 6602315 2000020 
284789 
1915366 628697 10939520 24 153957000 
002 BELG.-LUXBG. 7965244 
15216737 2016 
4703537 
3160746 368588 42218 427700 20000 2487000 003 NETHERLANDS 48709022 480898 24520142 246430 
9470997 
1013864 1699607 
004 FR GERMANY 167635938 7615755 1421557 
6437144 
28642070 66786773 668854 6308851 60 46721021 
006 UTD. KINGDOM 144494789 633665 575300 11088698 109722958 2012998 11799258 2224600 168 
1674246 009 GREECE 45564700 5406 43693880 196580 13510376 011 SPAIN 23524347 
2364920 
100000 6346571 
1ooo0 
3562000 
400 USA 7024794 1474794 641400 21143 2512537 
1000 W 0 A L D 661518951 23692483 3826613 31136918 49196688 259039887 4975775 26726879 25817023 15166592 221940097 
1010 INTRA-EC 626561210 23474441 3559193 18846186 45098728 254482258 4965806 25783875 23184357 14610092 212556274 
1011 EXTRA-EC 34925923 218042 267420 12290730 4097958 4557629 9969 911188 2832666 556500 9383823 
1020 CLASS 1 21846251 218042 249540 8177014 3364968 2962938 9969 676773 1722590 
556506 
4464417 
1030 CLASS 2 12892219 17880 4113716 711390 1544691 184560 844076 4919406 
8212.111-90 ~~~~ (EXCL 8212.111-10) 
=aL~~~ (NON REPR. sous 8212.111-10) 
003 NETHERLANDS 4161778 108729 166696 225050 1040210 69912 452757 266180 127429 
1040245 
1840682 64133 
004 FR GERMANY 41552549 3822864 386750 
163932 
17008530 1772868 2781902 68221 9024084 24249 5623036 
005 ITALY 3500822 6551 
18339 
1465215 51640 1680788 12494 
602101 
32622 5002 82578 
006 UTD. KINGDOM 44413466 117390 1307266 38708950 381932 711577 4394406 190799 706 86406 011 SPAIN 4363363 16800 
7866829 820 2674201 55882 171433 39341 1414529 400 USA 9145385 172030 7113 1003350 
624 ISRAEL 5499150 3308 6982 537850 5456400 26699 349783 243 744727 44000 2700 4360640 738 TAIWAN 6432418 157040 152946 42030 46160 
740 HONG KONG 7176740 144200 20654 318645 2983000 42178 1696110 43471 1385667 29793 513022 
1000 W 0 R L D 140692104 4592668 885493 11183891 65312985 2683799 14517251 4814502 12335224 3343352 3121983 17920978 
1010 INTRA-EC 102994866 4153541 827551 2162591 56250905 2555835 8481198 4741301 10339857 1399224 3085870 8996993 
1011 EXTRA-EC 37697238 439125 57942 9001300 9082080 127964 6036053 73201 1995367 1944128 36093 8923985 
1020 CLASS 1 15716910 287462 30306 7977135 80000 2687 3778557 72958 603829 370671 200 2513105 
1030 CLASS 2 20842939 151663 27638 1022665 8439400 68877 2250196 243 976507 1471697 32893 6401162 
8212.20 SAFETY RAZOR BLADES, INCLUDING RAZOR BLADES BLANKS IN STRIPS 
LAMES DE RASOIRS DE SURETE, Y COMPRIS LES EBAUCHES EN BANDES 
8212.21).00 SAFETY RAZOR BLADES, INCLUDING RAZOR BLADES BLANKS IN STRIPS 
THOUSAND ITEMS 
l:~R~E RASOIRS DE SURETE, Y COMPRIS LES EBAUCHES EN BANDES 
001 FRANCE 197666 193 147123 456 1374932 244 11772 9013 220 38358 002 BELG.·LUXBG. 1435062 
10674 596 48503 2906 320 14131 1600 003 NETHERLANDS 1739318 158766 3629 1502193 39026 4872 
68687 
2531 
004 FR GERMANY 3231294 168631 17251 
403174 
308790 2213876 254264 
1404243 
38335 2 161658 
006 UTD. KINGDOM 2659602 615 799 565311 243462 14850 25818 1278 52 
009 GREECE 9784 
52200 12124 
8758 1008 
16544 011 SPAIN 142342 
1146 sO 12988 2o6 48486 038 SWITZERLAND 52897 26162 12683 
100 
12638 20 
400 USA 2822055 1887 2711524 70746 669 10063 27006 
412 MEXICO 42832 2500 
1713 loS 731 14499 40332 624 ISRAEL 19908 32 2823 
864 INDIA 38674 82 
5228 
38592 
958 NOT DETERMIN 5228 
1000 W 0 R L D 13011887 182831 18830 878109 877001 5177590 3750122 1443677 128413 115595 63899 377800 
1010 INTRA-EC 9500122 180174 18648 829680 877001 2462509 3216415 1443513 104655 79161 63899 224489 
1011 EXTRA-EC 3506517 2657 194 48449 2715081 533707 194 16530 36434 153311 
1020 CLASS 1 2902326 1897 184 39645 2712858 90506 164 14010 13056 30006 
1021 EFTA COUNTR. 56239 1794 100 28063 50 12683 12638 893 20 
1030 CLASS 2 157731 760 8004 2223 1300 1504 20635 123305 
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1988 Quantity- Quantites: 1000 kg Import 
Origin I consignment I Reporting country - Pays dllclarant Origlne I provenance I 
EUR 12 I Belg.-lux. I Danmar1< I Deutschland I 'EM66a I Espana I France I Ireland I Ita !Ia I Nederland I Portugal I UK CNINC 
8303.00 ARMOURED OR REINFORCED SAFES, STRONG-BOXES AND DOORS AND SAFE DEPOSIT LOCKERS FOR STRONG-ROOMS, CASH OR DEED BOXES AND 
THE UKE, OF BASE METAL . 
~~'llf~?~rM~:~scg'd~uEJj ET COMPARTIMENTS POUR CHAMBRES FORTES, COFFRES ET CASSETTES DE SURETE ET ARTICLES. 
8303.00.10 ~~g~:ED OR REINFORCED SAFES AND STRONG·BOXES, OF BASE METAL 
fi&[f::roRTS, EN METAUX COMMUNS 
001 FRANCE 17995 2223 S2 866 3 1647 
1458 
3158 m 49 181 9029 
003 NETHERLANDS 48514 7522 99 35055 
1127 
313 
11 
61 
5996 
6 4DOO 
004 FA GERMANY 18146 2069 681 
4318 
1141 1043 317 10 5751 
005 ITALY 37953 3124 91 1191 2455 16153 30 
1s 
9726 766 79 
006 UTD. KINGDOM 9436 227 90 585 71 1502 1704 2211 2636 397 
37:i 011 SPAIN 12424 243 
1097 
20 1433 
1807 
6475 24 137 1565 154 
028 NORWAY 4227 33 681 
7 
92 1 16 154 346 
030 SWEDEN 6424 16 3376 295 16 105 
7 
303 1151 1155 
400 USA 29424 1 2 m 6 76 2 462 28073 728 SOUTH KOREA 39389 570 1447 
1207 
1321 3281 
27 1o:i 
26657 
310 
4111 
732 JAPAN 25372 290 1042 3738 4779 258 10873 2745 
1000 W 0 R L D 276793 16363 6990 53982 5083 21663 35301 5552 2157 87285 1844 60553 
1010 INTRA·EC 146302 15410 1043 40858 3825 7071 30118 5436 1510 20122 1534 19375 
1011 EXTRA·EC 130491 973 5947 13124 1258 14592 5183 116 647 47163 310 41178 
1020 CLASS 1 74100 400 5745 11573 1255 7013 554 35 514 13868 310 32835 
1021 EFTA COUNTR. 15432 109 4703 4887 46 1859 218 1 359 1529 1719 
1030 CLASS 2 55546 573 2 1492 3 7579 4629 81 133 33297 ns1 
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Comunidades Europeas - Comisi6n 
Europa;iske Fmllesskaber - Kommissionen 
Europaische Gemeinschaften - Kommission 
Eupwna"iKt~ Koav6TTJTE~ - Emrpo'"' 
European Communities - Commission 
Communaut6s europ6ennes - Commission 
ComunitA europee- Commissione 
Europese Gemeenschappen - Commissie 
Comunidades Europeias - ComissAo 
COMERCIO EXTERIOR- Tablas analitlcas- 1988, lmportaclones 
Volumen I: 74-83 
UDENRIGSHANDEL- Analytlske tabeller - 1988, lndf"rsel 
Bind I: 74-83 
AUSSENHANDEL - Analytlsche Tabellen -1988, Elnfuhr 
Band I: 74-83 
E:!OTEPIKO EMnOPIO- AvaAurucoi nivaKt~ -1988, t:Laaywyt~ 
T6j.LO~ I: 74-83 
EXTERNAL TRADE - Analytical tables - 1988, Imports 
Volume 1: 74-83 
COMMERCE EXTtRIEUR- Tableaux analytlques -1988, Importations 
Volume I: 74-83 
COMMERCIO ESTERO- Tavole analltlche -1988, lmportazlonl 
Volume 1: 74-83 
BUITENLANDSE HANDEL- Analytlsche tabellen -1988, lnvoer 
Deell: 74-83 
COMtRCIO EXTERNO - Quadros analitlcos - 1988, lmporta96es 
Volume 1: 74-83 
Luxembourg: Office des publications officielles des Communaut6s europ6ennes 
1990 -IV, 130 p.- 21,0 x 29,7 em 
Tema 6: Comercio exterior (color rojo) 
Serle C: Cuentas, encuestas y estadlsticas 
Emne 6: Udenrigshandel (r0dt omslag) 
Serle C: Regnskaber, ta;llinger og statistikker 
Themenkreis 6: AuBenhandel (Rote Hette) 
Rei he C: Konten, Erhebungen und Statistiken 
etj.La 6: E~wrtpLK6 £j.LTT6pLO (K6KKLYO E~w+uAAo) 
Itapd C: Aoyapaaaj.Lol, tptuv£~ KOL araTLO'TLKt~ 
Theme 6: Foreign trade (red covers) 
Series C: Accounts, surveys and statistics 
Theme 6: Commerce ext6rieur (couverture rouge) 
S6rie C: Comptes, enquGtes et statistiques 
Tema 6: Commercio estero (copertina rossa) 
Serle C: Conti, indagini e statistiche 
Onderwerp 6: Buitenlandse handel (rode omslag) 
Serle C: Rekeningen, enquGtes en statistieken 
Tema 6: Com6rcio externo (capa vermelha) 
S6rie C: Contas, inqu6ritos e estatlsticas 
ES/DAIDE/GR/EN/FRIIT /NUPT 
Vol. I: ISBN 92-826-1044-6 
Vol. A-L + Z: ISBN 92-826-1035-7 
Kat./Cat.: CA-31-89-009-3A-C 
Preclo en Luxemburgo, IVA excluldo • Prls I Luxembourg (moms lkke medregnet) • Preis In Luxemburg (ohne MwSt.) 
T•l'll aro Aou~ti'J!oupyo, xwpl~ <l>nA • Price (excluding VAT) In Luxembourg • Prix au Luxembourg, TVA exclue 
Prezzo In Lussemburgo, IVA esclusa • Prljs In Luxemburg (excluslel BTW) • Pre~o no Luxemburgo, IVA excluldo 
lmportaclones • lndf0rsel • Elnfuhr • t:aaaywyt~ • Imports • Importations • lmportazlonl • lnvoer • Jmporta96es 
Precio por numero 
Pris pr. hmfte 
Einzelprels 
Tlj.L~ KQT' QYT(TUTTO 
Single copy 
Prix par num6ro 
Prezzo unitario 
Prijs per nummer 
PreQo por exemplar 
ECU 35 
Serle especial completa 
Samlet specialserie 
Gesamte Sonderreihe 
nA~pTJ&; O'Eipd 
Complete special series 
Ensemble de Ia s6rie sp6ciale 
lnsieme del volumi 
Gehele speciale serie 
Conjunto da s6rie especial 
ECU 350 
lmportaclones + exportaclones • Jndf0rsel + udf"rsel • Elnfuhr + Ausfuhr • taaaywyt~ + tl;aywyt~ • Imports + exports 
Importations + exportations • lmportazlonl + esportazlonl • lnvoer + ultvoer • lmporta96es + exporta96es 
Precio por numero 
Pris pr. ha;fte 
Einzelpreis 
TLj.L~ KQT' QYT(TUTTO 
Single copy 
Prix par num6ro 
Prezzo unitario 
Prljs per nummer 
PreQo por exemplar 
ECU 52,50 
Serle especial completa 
Samlet specialserie 
Gesamte Sonderreihe 
nA~pTJ&; O'£Lpd 
Complete special series 
Ensemble de Ia s6rie sp6ciale 
lnsieme del volumi 
Gehele speciale serie 
Conjunto da s6rie especial 
ECU 525 
Estadisticas del comercio exterior de Ia Comunidad y del comercio entre sus Estados miembros 
segun Ia nomenclatura contenida. 
Ventilaci6n de "productos segun pais» para cada posici6n de 8 cifras en Ia nomenclatura contenida 
en 12 volumenes (A-L), para las exportaciones y para las importaciones, correspondientes a las 
categories de productos. Cada serie contiene un decimotercer volumen (Z), ventilaci6n "paises 
segun productos" conforme a los capitulos de 2 cifras del sistema armonizado. 
Det Europ~:eiske F~:ellesskabs og dets medlemsstaters udenrigshandelsstatistik efter Den 
Kombinerede Nomenklatur. 
Analysen »varer efter Iande« for hver 8-cifret Kombinerede Nomenklatur-position i 12 bind (A-L) for 
bAde import og eksport, opdelt efter varegrupper, samt analysen »Iande efter varercc for hvert 
Harmoniserede System-Kapitel (2-cifret) i et 13. bind (Z). 
AuBenhandelsstatistik der Europaischen Gemeinschaft und ihrer Mitgliedstaaten nach der 
Kombinierten Nomenklatur. 
Aufgliederung ,Waren nach Landern" fOr jede 8stellige Warenposition der Kombinierten 
Nomenklatur in je 12 Sanden fOr die Einfuhr und fOr die Ausfuhr (A-L) entsprechend den 
Warenbereichen und in der Aufgliederung ,Lander nach Waren" nach Kapiteln des Harmonisierten 
Systems (2stellig) in je einem 13. Band (Z). 
rTancrnK£~ TOU t~WTEplKOU qmopiou TT)~ Eupwna'iKi}~ KOlVOTT)TQ~ KQl TWV Kpan~v ~tAwv TT)~ 
cru~<j>wva ~t TT) cruvBuacr~tVT] ovo~aToAoy(a. 
KaTavo~i} crt «npo'i6VTQ KQTQ xwpa» yta Ka9t OKTaljli}<j>ta tnlKt<j>aACBa TT)~ cruvBuacr~tVT]~ 
ovo~aToAoyla~ ~t 12 TO~ou~ y1a n~ tlcraywy£~ Kal 12 T6~ou~ y1a n~ t~aywy£~ (A-L) KaTa KMBo Kal 
KQTQVO~f} crt «XWpt~ KQTQ npo'i6VTQ» cru~<j>WVQ ~t TQ Kt<j>a}.QlQ TOU tvap~OVlcr~EVOU crucrTf}~OTO~ (2 
lj!Tj<j>la) ~t ava £va 13° TO~O (Z) yla Tl~ tlcraywy£~ KQl Tl~ t~aywy£~ QVTicrTolxa. 
External trade statistics of the European Community and of the Member States according to the 
Combined Nomenclature. 
Breakdown into 'products by country' for all 8-figure Combined Nomenclature headings, in 
12 volumes each for imports and exports (A-L), arranged by commodity group, and into 'country by 
products' by harmonized system chapter (2-figure code) in a 13th volume in each case (Z). 
Statistiques du commerce exterieur de Ia Communaute europeenne et de ses Etats membres dans Ia 
nomenclature combinee. 
Ventilation dans l'ordre "produits par pays" au niveau de chaque position a 8 chiffres de Ia 
nomenclature combinee en douze volumes, tant pour les importations que pour les exportations 
(A-L), suivant les branches, et dans l'ordre "pays par produit» au niveau des chapitres du systeme 
harmonise (a 2 chiffres) en un treizieme volume (Z). 
Statistiche del commercio estero della Comunita europea e dei suoi Stati membri, secondo Ia 
nomenclatura combinata. 
Ripartizione « Prodotti per paesi "• con riferimento aile rubriche della nomenclatura combinata a 8 
cifre, in due serie di dodici volumi (A-L) dedicate rispettivamente aile importazioni e aile 
esportazioni; ripartizione "Paesi per prodotti" in un tredicesimo volume (Z), anch'esso sdoppiato 
(import./esport.), per capitoli del sistema armonizzato (a due cifre). 
Statistiek van de buitenlandse handel van de Europese Gemeenschap en van de Lid-Staten volgens 
de gecombineerde goederennomenclatuur. 
Publikatie van een indeling ,Produkten per land" voor iedere positie van de gecombineerde 
goederennomenclatuur met8 cijfers in twee reeksen van elk 12 de len, een voor de invoer en een voor 
de uitvoer (A-L), per goederengroep, en van een indeling ,Landen per produkt" per hoofdstuk van het 
geharmoniseerde systeem (2 cijfers) in een 13e deel (Z) van beide reeksen. 
Estatisticas do comercio externo da Comunidade Europeia e dos seus Estados-membros segundo a 
nomenclatura combinada. 
Discriminat;:ao "Produtos por paises" para cada rub rica de oito digitos da nomenclatura combinada 
em duas series de doze volumes (A-L) dedicados respectivamente as importat;:oes e as exportat;:oes, 
segundo as categories dos produtos. Cada serie contem urn decimo terceiro volume (Z), 
discriminat;:ao "Paises por produtos" por capitulos de dois digitos do sistema harmonizado. 
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